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9 M Í N O R V M F R A T R V M , 
O R I G I N E , D O M l C I L I O V E 
Difcalceatprum , attratnento , & 
languine Scriptorura 
B I B L I O T H E C A 
P R O SUPPLEMÉNTO V V A D Í N G I A N ^ , 
incrementoque novas Francifcan^ 
Bibliothecas, 
A U T H O R U M O M N I U M S U B U N I C O 
Generali Miniftro ín Ordinibus tribas eíformabilis. 
O P U S G R A T A M E T H Q D O D I G E S T U M , 
Amhorura clogiis circumdatum , Mar tyrum agonibus 
d l í l i ndum j .cciidit io.ñs Scudioíis 
in primis u t i l ^ . 
A D I L L U S T R 1 S S I M O S D . D . D . D E C A N U M , 
& Capi tu ímn Sanda: Zamoien í i s Eccieüse. 
C O M P I L A T O R E , E T A U T H O R E 
F % J O A K N E A frívo J N T O N I O Í 
(Salmantino ) SacraTbeologU , Ex-Lefiore y Bibliotbecaram 
5 j Zcimorenfii Diacejis, Santii Tribunalis autboritate Revifore, 
$5 1 trov'wctarum S, Gabrielis , ac Didaci Vice-Vifitatore, 
Provincite S.Pauli Stri£iíori iObfervantÍ£ Di j cákea t smm 
mínimo alumno , aBuali D i f f i n n o ^ i 
eju/que Chrenologo, 
f 
F 
I 
S U P E R I O R U M P E R M 1 S S V . 
j g i Salmanticj : Ex Typographia Eugenii García de Honorato 
S \ & Se Miguel . Anno J72S. i 
HORTAMUFL ÍTAQUE OMNES, 
& íiíigulos Parres, & Fratres, & Provin-
E ^ t A t u j . G ^ n ' r . c l ^ s ] n f 2 & x ú m , ac rdiquos Superiores, 
Captt. 62. §. & t , v* í>j . / 
SiudHi. tit qictquot ad Itudia idóneos vidennty 
eis omne aaxilium ,, omnemquefavorcm, 
juxta íingulorum capacitatem, impende-
re vclmt, prout opportunum fueritj cum 
ícientiadonamiDei fit y ad defendendam 
fidem Catliolicam armatura fortifsima, 
corona Ordinis, lumen veritatis ad oflen-
ácndarm\ aeteFiix falutis viam iis r quim 
ia tenebris & umbra mortis fedent, 
& a d dirigendoscorum pedes: 
in viam pacis.. 
C H R I S T U S DIVISUS NON EST, 
S^íré»* ^ fiivein aJt>a yfive¡n puüa verte , ¡a omní 
profefsione!, & ordine, in omni gente qui-
en ruque opera tur voluntatem Domini,ac-
ceptus eíl illL ínter álbum, & nigrum ha-
bitum non dlftinguit Ule , apud quem 
non cft diftinftio Judaei , & Grseci. 
Attendic Dominus mentem , non 
yeílem , mcrita , non co-
lorem. 
£ 4 -
C A T H E D R A R I O S A C E R D O C I O ^ 
I L L U S T R I S S . AC REVERENDISS, D O M I N Í ? 
D. D . 4 
D E C A N O j S A G R O Q U E C A P I T U L O 
Almae Zamarenfís Eccleíisc 
F R . J O A N N E S A D I V O A N T O N I O , 
ÍQ amocis pignus , & gra t i tüd inb 
argumentum, 
B I B L I O T H E C A M 1 S T A M , A SE 
humilcm, á compilat ís fubliíaem 
D. O. C . 
QUAM aliam afpcxerím cynofuram (Üluftrifsimi, & Rmi.DomIni)um-
^bramqu3erens5&lucem ? Vccus 
cenfiofuit: 
(T>ÍÍS 1 empId^Lihros confecres Totentiius. D. Bernar. ft*m. 
Hinc \ b p - t Ura ( cxprrmit M e l l i f l a u s ^ 0 ^ ^ 
Doclor celficudinem veñram ) ó re^e-
remla pote/ las Ive/tra ! Hinc ergo Al-
phabetica pra f^eus lucubratio ad veftra 
4» 
Nivirtn. Ub; 7, 
'Mafhad. cap^f, 
de hpidib. 
Confule Ptneá, in 
^J.Job, verf* 6. 
muía, ócíuimrm r reíte quafi 
publicavoce defertar vobis. Libri íuntj 
fedapud Alphonfura Aragonum.Regem 
Cerm.Q c:uiiahabcremr de pretiofarum re-
film:jadiara ^ pcrfanfte affirraa ífe ferunt: 
M a i i m retí imits y tinhnvs $ aut quafeumque tHítf* 
t h m l j u e ^ m i r g a r i t a s per'dU^JJe , quam )>el mlni- , 
m a m L á b r u m * Ea-dctn meóte S. pius V. P.M.: 
nam dam apud eam quiípiam magni prc-* 
tii gemmas (upra modum extollcrct, ille, 
mana ia Libras extenf.i, inquit: E n in his 
^me^ew^ .^ Aunferuai: voca Saphyrum, 
Quem natura potens tamo dtta'Vit honore, 
U t ¡ a c e r a s mérito g e m n m ü g e m m a ttocetur 
Sap&yrunr , ínquam ( cujas in tabulis, 
ut Hiebceorum tradiüio fert 5. lex fcrlpu 
foit 5 Sacerdotii regium fymboliim. Líbrí 
íuntr íed vobis Saphyro pukhrioribus fa-
crificantibusi. Si quis enim aísiduum ftu-
diana facrificio cuidam puriet 7 non aber-
Míeftnf.Bpifl' , iq. v Á i k . Immalandi v z i bo uíus eíl Petras^ 
Blafenfis cum de ítudils fuis ica. ícripík: 
^ccogitaoo (Ates, perditos ¿i i a m a r i í u d i n s animdt 
me^y refiáuamcjue a m o r u m m c o r t m / l u d i i s ¡ u m o ^ 
• labo 5 cy'/^c/. Haud alteri, quam Trime-
giíto Libros íuos inferibebant y€gypcii: 
Trimegiño artium omnium pareati: T r i -
mtjsiflolirtcrarum Aiathon : Tnmemfto APüd po!o. f B ^ 
quadrato in Gymnaliisadambrato : ^^i-^yg.^ 13.23» 
megifto Templomm alumno : Trimegif-
to , mquatn , Regali Sacerdoti , quem 
Mercan• a i , id cft 3 Prasfidmai , ac mu-
nimentum ter máximum nuncuparunt» 
Tantorum pulchrius Librorum qu^runt 
Códices, Secretarium. > Minorum Tituli 
Títulum Majorem r Capitula Cipitulum, n r r * 
Alartyna' Eccleüam. Eccieiiam! ab anno ¡ez,(om, i , in Ub.' 
5-20. Cathedralem-j in Luceníi Concilio, i -Decre ta , wjf.i 
anno 5-65-, defcriptam > ab innocentio, ac t f ^ r l ^ t 
Alexandrodll. Pontificibus Summis, non 
femel memoratam 3;ab Alp-honfo ^réftitu-' 
tam Imperatore.. Litterarius ergo Alph^ 
beticus labor in Sacerdotalem veílrumL 
finum , Rationaleve: db£^:rinae, ? & veri-
tatis 5,lponte diiabitur .; vel quia facra do-
centes 5 vel quia facri Duces 5 vel quia fa-
cra dantes 5 Ve! quia Presbyteri^, S. Prot-
pero me duesnte r per Del gratiam faeli 
íunt 5 fidelispopuH 'D.oBores , - Ventát is^affer to*-
res y. i ? defen/ores ^ k n o r t í m v p e r u n í T a t r o n í y 
J l l Jube tum^í t tu tüm. Quidquod Cathedra- Barhof, t raSi íd^ ' 
lis ita dicitur , quiapenes ip /am ^ C ^ Í ^ ^ ^ n m ^ ^ ^ 
in quj. M a g t / l r o n i m magna dtgmtas d^fignatux^ 
Quid Cathedralium ex ritu antiquifei-
rao celebrandi Dedicationem 3,in qua Al-
phabeti emblematc pnifíigenafcieníia áe-
notatur probari ? Inciph Tontifex ( a'ít re-
Le BUfte. m Pf- cens Pfalmofum Inírépircs , agens de rita 
i * Deá ' icaúoms)4f tni / l rQmguio ex parce Orien» 
tis eadem Virgo, fa/loralf m pavimento, ciñere 
confperfo ? Icríbete Alphahetum, O AlphabeH 
tum 5 & Alphabetum ! Sed quid ¡n noftro 
diíTeritur, Zamorenfi Eccleíiac, quafi Bi-i 
bliothecx anímate ornnino non deftinar 
bile ? Si de BibÜcis agitar , Biblia , qua5 
% Ámhrof, Uhr, contínent legem Oei , yocat L i b r m Sacer~ 
¡ .deFidecap, 7. ^¿j/ew S. Ambrofius. 
% $ r & n * l Si á9Chriftí myfterüsinffitultar ftr^ 
' i n Prokg. ^Prg* mo ? yeftro gloriofifsimo ftemqaatc qua* 
jtuor facies adumbranturaVel quatuor Ma-
jorurn Eccleílarum , vel quatuor tnajo* 
rtím Prophetarum , vel Matthxi , Marcí, 
Lucae, ac Joannis, vel quatuor tnajorum 
myftcriorum Domini, Agni , videlicet, 
médium ñemmatum decorantisifed luper 
í-ibrum,de quo Appcal. 5-, Et cum apermjf t 
IJhrum 9 qu.ituQr animalU , ^ Ipiginti quatuor 
feniores ceciderunt coram Jgno. Si Marianos 
Aiithorcs colligcre licult , fequcnti elo¿ 
gio: 0 lídefon/e , per te iptVit domina tnea9 
P M c w t a tom.i* quá Cali culmina tenee \ Mérito gloriami-
E v w g , csndo- ni ? ¡mrn0 Scriptorc tanto antemorten^ 
mt.pejt ueatc igncfcente , poft obitum fciDíillantc. 
rQüámVis fmñka te (erudítl Expofitoris vec-
ba funt ifta ) midtls d'ús anmellas y llluflf i js i -
ma tccle/ía Sípmtníís y-feu Zamorenfis y te 
/anBctnth lomtm* Emulamr m^Mdque y/ed ku~ 
datiJa CHpnLtas- maxpnt Tewplorum Taleiani ob 
eximí uní iftum D 'fph tidefmíi Ik / au rum , <¡mn 
pfsides r nirtm extdlit* Fulges ¿jmdem 5 pollef-
que nofrcm modo 'Difiútat ibus;bnic tamen mhil 
chflrepitmajp/iaúTolmm* HaHes fuatuar 9 úfc 
Jiigintl Canónicos y cjnostíkí certénon inyi.ietyduo*: 
jfantefcjue r quipueri mbiliores magn&tfti 'Bafili* 
QA m/ertiunt , habere facile f in iu Multos in /a^ 
mulitw nañcí e/i r plures tamem Eccle/h Tále te-
m ejl adepta :. af caret iídephn/o- qm triwn*-
filias ) h/)C illam male babet , Jxac t ú i trnum fatis: 
fuperque eft\ ut excedas,. Latas tantiPónttfi-
cis 5; Doftoriíque Mariani claudit alcef 
omni laude majprrvefer. quoque fan6lif^ 
íimus Epifcopus Atllanus , fidelis Llbrii 
de virginitate tranlbriptor, ut ex e me-
jiiorandai infcriptione: r quami fubjicio^ 
C o l l í g O i . vZgiditís 
D ^ in bujus hcde / l 
Liher de VirgmitAte SanFl¿e M a r i á , quemi 
compofuií lldephon/HSyToletan<t fedispo/l S. 
Eugennm Ept/copus y. mAm f m tranjcripíít 
J t i í ams , Monjchus de Dominas SanBQs } 
p t / l e a l S i t m m t U Epi /co¡>us, 
s . Áuguft. f e m . Si refert Bibliocheca ifta tat fheolo-:. 
%6aá<iFratr.. gorum 5 & Afceticortxm numemm : Vos 
e/lis {¿Q Sacerdotibus inteüigk Augufli-
nus ) q ü Ipafa l ) o m l n i f e r r é debetis , q m b m 
á a t u m e/i mjfe hyften& ^ e g n i Det* ^os eflis 
* 7 ' J ^ f a l t e n A * lux mundi * lucerna accenfa * C f a í t a s 
NtceU apud Mb. < ' . j f j - n - í -t 
ucirMb,^. Sched. tn moKtepo/ita. S i SLÚ Hiítoriarum LibTOSj1 
m m . i^., q a a s it% cfferebat Nicetas': H a u d a b s r e ap~ 
f e i k h i t u r H t / l m x rerumque g e / í a r u m defcrip-
í i o , ttibat d a n g Q t , quo j a m olim m o r t u i , I p e h t , é 
f e p u k h r i s t x c t t á t i i n m e d m n [ m h c m t u r : a<ifit 
^lorianus veíler , quem Blbliothecae Hi'f-
. , panas eruditus Author effiriavit dicens: 
tom, í,/(?/.3oi. QjMMtehantferererum m f t r a r u m OYigmes 5 ex 
tf(pmanorum , G r ^ c o r u m L i b r i s , pr i f c i dlpi 
Upidibus ? alitfque monumet . t is, atqueadeo infe-* 
riorttm temporum H i / í o r t a m , exauthenticis 5 ^ 
éequa l ibw fcrijHuris , p ú n á p a l t h u f q u e cmce / sh~ 
nibus mdiqtie conquificis fere primus pmduc^re 
e w c e p i í a n m o r d t q a e ex baña parte exequutus e/l* 
Ctnonicus e i ú r r i Z a m o r e n l i s patri<t Ecdef íde f a c ~ ' 
tus 5 mermt a Carolo d e / a r e ^ e f t u t defttnar) 
C h r o m g r a p h u í , ea fpe de V i r t u t e , afque emditiQ* 
m hommis Vulgo a p u l omnes concepta, ^aldeqne i n 
dies ctiiifirmata , u i in Comiti is Z a f t e l U l^vgm-
r m m n i l A D L V * C o m m m i T m H r a t o m m yeto 
ptilfmttis fuerit C¿/ar ae txhlhenio repis 5 ¿Imn-
de^é , qmm ex Sacerdocio Zmorenfilpenienti-' 
hus rtdintbm Híflwico/uo Floriano , quo pofslt 
muneriJuo continuando H i j l o ú d , non ulli addk' 
tus Eccle/t£ mini/ieria > totas tacare, Exqnifi* 
tam adjunxit pro cnptti ejustemporis in cmmen-
tando dtH'mús elegantiam y qu* "Veré digna cjfet 
rebus , quashefcúbendúscür¿ Judcomnundalpe-
rat. Infuper fi defociandis kis Ikterarum 
peritifsimis coníulimus , alacriter exci-
piendifuat veftri Cathedrarii dodifsimi, 
Tenorio, Ochoa^Ruiz^Serna, Valdivieíb^ 
Catalán,Ríos5 Calleja, Zapata, Belluga 
aflumptioníbus Epiícopalis , Archicpif-
copalis, necnon Cardinalitiae d¡gnitatis> 
vobis gratiatn duplicantes. 
Pro majori pariter gloria vefl:ra(íi ftel-
I x numerari poí íent) plurimi confequen-
ter ex EccleíicE Zamorenfis firmamento 
adfcribendi erant , exquibus alii Patres 
conícripti Regia Confiliorum Solia occu-
parunt 5 ad S. Inquifitionis Tribunal alii 
in haereticara pravitatem Senadores delec-
ti : vel ad utrumque 5 ac noftrisferme 
temporibus Canónicas veftef Do£loralis 
D.D.Emmanuel Monge Amaurita á Con-
filiis Cathoüci Regís Caroli 11. qui ad m-u-
ñus Quaefitoris S. DfScii cum Decanatus 
pr íEroga tm Panormum tnnslatus , Ju* 
dex totius Siciliana Monarchiae 'ab eodem 
potentifsimo Rege ad Suprami Italia Se-
natus Regentiam promotus, jurtitiae cul-
tor refplenduit : inrecufandotum Barcia 
nonenli Epifcopatu humilitatis conftans 
exemplar: proximufque ad poírefsionem 
Senatoria dignicatis in SupremoSJnquifi-
tionisConcilio decedens^pietate excelluit, 
intdligens fuper aegenos^ Sc pauperes^que-
is locupletifsima annua legata in fuo quod 
eondidit ultimo elogio reliquit. Alii de-
niqueSeaatusToletana2,Hlfpaleníis,Gom-
poftellanae 5 Granateníis , Cordubenfis 
cum caeteris ex primariis Eccleíiis5quarum 
graviísimi Costas a Sacerdotalis Zaino-
reníisfiliis, ad illarurn Canonias, vel Pre-
bendas proDoéloribus^el Magiftris erec-
tas iafignibus , Htterarum prasvio certa-
mine frequentifsime raptis 5 Incremen-
tum , & honorem acccpiífe non diffiten-
tur.At íilere jacn liceatquod vixenarrari 
poteíL 
Accedit etlam illud animl veflrlgra-
tifsimum pignus, femperfbviíTe noftrum 
coetum, ut á nemine putaretur abje£iucn5 
quad in vobis refpiciebat honoratum; L a -
pides clamabant noftd Zamorepfis Con-
ven-
ventas (Taureníls , nobilífque Oppid¡/¿í 
Aldea de e/rP¿í/o mifsis ) cujas indigentbm 
plim miferati, feciftis ¡n terris opera Cas* c h r o n M r & v H s 
lomen. Deas bone! Qaot officia maltiplí- s .Pan l i t om. i . 
eabatis , noftrisadhxrentes proptercon-
íaetudinsm Crucis, gratiam charítitis v¡ -
cinantibas vukibas. Venit tempustranf-
mlgratlonis Conventus ^ & in hoc car^ 
verfras latitudo diffandítar , ut longe po-
ficorum confoletur anguftlas , <¡ma m n h ^ ^ ^ ' ^ T ' 
mtvnrrfeit { S i á o m o acor) qaod nohís e/i m 
hahitatlom dí$i/á$ñlp'MC¡d , quando in T^eltgio-
mcaufa conjuvitur. Ad examen.nunc veniat 
Familiae veftrae domefticas , qui prirmm 
complevk noftrasindivifae Provincia Mi-
niílerialem pagínam. Chríftophorús BraVo^ut 
Arturus conferipílt, ( Í « Í ^ ¿ ^ I M t m r a m fo~ M[artyroJ..Frañc¿ 
dalirio ad/criptas ejjet 5 CapelLe híagi/íer erat^ O* die i6, April, §. 
Cantor in Ecclc/ia Cathedfdi Zimorenfi. FaElus ^ 
atttem Frmoifcdms coípit omnium Virtutum agere 
paLt/íram 5 tant.iqne énml contentíone aliorum 
egregu explorahíit faBa , ut heVt fibifaáíe con-
qu:renda fp^ct^ent, V í r falt maltJi orattoniíy 
primufque. Chori frequeatahat ingrejfum , fia-
guian pietateMiffji mj/lemm pemgebat. Sic aa* 
tem perfiEltonls Viafh ad anvAfsim tennis u-t tocias 
rel'igio/itiitis ¡ i r iplttutis fpscimtn mox ctaferit* 
Undc quana anno a fuá pro/efsione , Con^entus 
z Su* ,? 
Superior prdficitur 5 de paulopo/l ¡n primum Troi 
fynciakm UlniftrumTroVmcU S. Jo/ephFraúrum 
{Di/calceatoru eliglttíTyqüo in t?iunereTa/loraIi tan 
ta illuxlt ejjis prudentici, humtlitasycharitas^ 13* l?/-
g i U n ú x y U t ad miracuhun propius accedetet.Qaantd 
'bero fuerit illiuspmpertas in rebas etiam neceffa-
ri is j pjtientia in Uboribusy i ? in/irniltatibus> i r , 
con/iantia in tribulationi b u s , longum ejjet mrra-
re/Plenm itaque d ierumyiT bonerum operum fanc~ 
ie expiraVit) anm 1575. 
Taceo veré Apoftolicum Cononícam 
veílrurn Charifsimum Fratrem noftruín 
Venerabilem Archidiaconum Taurenfem 
D . Rodericum Conde Tamayo , díleflum 
valde venerabundo Compoftellano A r -
ehiepifcopo Augufto Antoünez. Taceo 
fuarum virtutum Uudabilem numerum, 
eventus cnirabiles , frequenterque horas 
fex gravifsimís tentationibus vexatutn, 
annos per triginta vacaíle dívinae contcm-
plationi , nullo refeélum pábulo coelef-
tium confolationum. Taceo in noftro S, 
Ludovici Taurenfi Conventu honorifice 
tumulatum, cujus exemplanfsima vita, 
quantum ad nosfpcélat, noñrisinChro-
Ant. a Mar tyr . nicis percnnabitur, olim prlncipali facun-
Cbron.M.s.Pro- dia dectamata á N. V.Chronologo Fr.An-
r í / ; , <f' J í f tonio a Martvribus. Taceo iliuftrifsimum 
Hic-
Hleronymum , Ecclefiam Salmanclnam, 
& Zamorenfem fibi fimul creditas conve-
nuftaíTe, ut praefens Comitis D.Raymua-
dicharta commcndat : ^elClericosde Z a -
mora 3 Salamanca cum tota illa 'Dt&ce/íque te* 
netif. Taceo > fed quid commemorem5 
dum non Hcet paneáyridis ¡re per cam-
? t , • Chromc- Eente 
Ad vos redeo 5 Sacerdotes ü o m i n i , $*rjt*i 
qul , Auguftino atteftante , e/lis Ugnum 51, 
fcientuz in medimn tParadi/ipofoum , (patrom. 
Angelí eftis, eftote Cuftodes. Scriptum 
eñ enim: Labia Sacerdotis cuflodiunt^ id eft, ^ u£ ¡¡j^ 
cuflodire debent /cientiam, Ecce caufalts: u^ UJlJ 2 * 
quia Angelus Domini cxercituum eít . 
ConfonatexpofitioTriixillenfis Ant i f t i t i s :^;^ ^ 
Hoc e j i , inquit, [tciit Angdm c&ntra nermmm Ahp,bic. 
loquttHT, immo omniíim de/endít honores 5 fie Sa~ 
cerdos 5 ut Angelicum impleat mini/ierium* Nulli 
profeso non probabitur Mecoenas5Íi non 
Author arrideat. fnde laltemadent p l a u - ^ ^ ^ 0 ^ 
lus 5 comrnendabitur opus 5tct{ub auípi- fít^t 
cils publici iurisfaólum - fi ftatuam peren-
16. 
ínter Author es utr'mfque f x ¿ m 
^B'tbíwtheca 
Umbram, ¡nquam , veñri nominis, 
quamfogitant mdi 5 frequentent boni. 
Hic 
Hicjam íifto , licetfatís noafeccritn af-
feclui, & ofiicío. Circulas ?& caLimui 
dodam feccruntCajeCanuni j ac circulas, 
& annulus ex eadeín radice originsm du-
gic. Anauiis plunbus iníe panblle redds-
^ J n j o b x a p , aatíonale doélrln^, & veritatis,íed 
unas BibUothec^ noftrae fufficit annulus. 
A p u d a L i p i d , m ^ra¡3[cas cocleX; de anaulo Salomonis nar-
2. Ag<£l v.z%, o i i r i i t 
rat, Salomonem annuium rataiem nabuil-
fe , cui vis illa fapientise mirabilis ceneba> 
tur implicata, quemamafiaeejusia Jor-' 
danemprojeceruat , indequ^ íliisillece-
bris Regern Sapientifsimum dementa-
runt.Verum cu poítea annulus inventre 
pifcis repertusSalamonl eífet redditasr, 11-
lico in eoíapientía reviguit. Fabellam eiTe 
quis negec ? vSed minus eft, quod ifta fin-
xic, quim quod verter Acilanus gefsit 5 S. 
Arnulphi MetenfisEpifcopi aemulator glq-
rioíus. Arnulplnjs eyúmivii narrat Petrus Dia-
conus in ejus vita ) anw Chri/li j-S 5. pecu-
torumlpjmam a Ocopojcens , annuium pro jecit 
ta Mofcílam dícens 5 tunctm putabo culpanun m9 
xlhus abfoliÁtum , quando i/hm , quem proiim9 
recepero^nnulum 5 acf if i aliquod tempus animlunt 
hufic inpifce y fibí a pi/catore *!.lato , in'beniem.y 
B08. Calieron pecczta0{ remijfa cognoVit, ^eoquegratlas eg¡t9 
inofficioprwat* H d Atilaous annuium fuum ia 
b. AtíiarJí. 
D a -
Durium projecit i fed juxta Zamqí 
ram. 
Jmlus fifcts ntero re^ijas 
OmnUfimit . 
Claudite ergo, communite , fígnate 
litteras lilas , haud annulo Darü , velAf-
fueri 5 fed annulo fignatorio veflri Atila-
ni 5 & crefcite mlllU mlUlurn. Bafilicis, Se-
cretariis 5 Timlis , Apoít:olQÍs,DominicIs, 
Sic fido, ficfpsro ,1ÍG oro» 
CAN-
C A N D I D O , E T R U B I C U N D O , 
ferventi in meridie, aífluantiin nocle,Se-
raphico Minorum Patrkrch^ , qui vul-
nere foíTa manu , apprehenfave myrrha, 
luce, calore, colore Francifciadura fuo* 
rum pennis facem prasferens 5 fcripfit, 
ut ipfe cum defipere 
eosplt. 
HÍ C ergo f i m p k x , & elínguis , dodnce gfatia¿ Angelicus,Ckcrubicus,Seraphicus , Thco- í 
didadus, nullo fcciptionis oxnatu , fed omni-i 
snoda coelcftis doMnas cffícia , doftis in ftuporem 
pangeos , pingens, pungens, quos Evangélica; pau-
pertatis í c e i t hacredes , fequeatibus ditavic feripcis, 
5cripfít nempe: 
PrimamReguhm , qüam Innoccntius fine BalU 
confirnaavit, qü^ incipic: e/i v i t a , in 23. capi t i -
bus partham , quadamque exhortatione ad Fratres 
terminaram integro veríiculo : Gloria Pat r i & c . 
Secundam Regulam , cujas ínitiura : Regula , & 
v i t a , 12. capitibüs poft qtiadragenarium jejunium in 
monte Columbas , ipíiiis naanu Francifci exaratam, 
i i j imoá Dco revalatam , tedibus S. Bcrnardino Se-
nenfi , nonnui l i íque gravibus Auchoíibus apud nof-
trura Difcalceatum Hayc tom ,2. opufe. pag.50* 
Regulam Sorerumpauperfím , duodecim capitulis; 
cjus init ium : I n nomine Domini, 
Regtilam Tertiariorum, í iveFra t rum dcPccniten-: 
t í a , viginti capitulis. I nc ip i t : Si qui voluerint, 
ColldiUnei Monafticas X X V i l Lquarum prima: 
Depufillogrege multiplieandQ, Ultima ve-ró : QualiteP 
converfandum J i t in Monajltrio S. M a r U de Angelís. 
Concinavit queque: 
O/fíctum PÓ/ÍÍMÍS D w i h k a , adícmcompoiiti-
tis 
tis Pfalmis , i i t n i h i l a ü i m d c , qtmm ex Davídico Pfal-
t e r io , aliilvc Saciíc Scripturx Libt i s adminiicuerir» 
T i tu i t í i : Ordo recitandi Offichim Pafiicnis ab hora 
Ctwpletorii Fer ia quinta Majoris Hebdómada quanda 
Cbriftn.s Domhus iraditus eft , ufque ad Completo-
r ium Sabbati Sanf i i , & ómnibus diebus Ferialihusper 
mnum. 
CAnticum Solh proprio I d i o m a t e . í n c í p i t : A l t i f -
Jímo Omnipotente ben Signare , á praecirato joanne ¿2 
la Haye i'h La t inum, in Hifpannm vero ab iliuftrifsir 
mo Comeio vei-rutn. Legc Corneiiiun á Lapide in 
^3. Ecdcíiaft . veri". 2. 
Cantzcum fecundam c ú z m h z l i c e . De effiBihus 
divÍM amoris. Inc ip i t : Infoco vel amor mi mt/e. 
Canticum tertium. De vebementia c^ujdem &mo* 
y» codeen I d i ó m u e Hifpanis , & Latinls donamm a 
prsefatis Authoribus. Ejus prima verba : hmor di,ca-
ritate, 
Apothegmata íeptcra fupra quinquaginta , in 
utium colleáta á dodifsimo Joanne de ía Hayc li.b.3. 
Qpufc. 
C e / / ^ / ^ quadraginta , in familiaribus colloca-
tionibus proiata inter amicos, & á laudato Difcalcea^ 
to á Apothcgmatibus d i d i n d a ibidcm, 
Prophetiai itKtwgtz. ácccm , aiiismirsis , quas 
Beatifsiinus Patcr prophctaverat , abeodem erudito 
Authore coliectas eodcm t cm, ^ . 
Parábola* duas. Initium primse : Virgo quadam 
pauper. Secundan vero : qnidim 
Exempla quinqué de obcdientia , mo i í i ñca t ionc , 
humilitare, & amp¡;ta^ ihe Ordinis iMinorum. 
}>tnediétíQies fe$4m , unahi Fr.LeorHs, aliam Sa-
cr i Convcr.tus Alanquerx in Lufitano Rcgno , aliam 
Z-íacorum ¿Minoritici i?)ltirut¡, aliam Civ iu t í s Aísifií, 
aaarr) Bernardi de Qnntavalle, duafque omnium Fra-
trum JVinorum. ' 
Oracula trigmta, V*. rba pr' lia primí apud lau-
4atum Ha) e : Maximus bca, itrís inmiem ejt c,írjt ^ n -
m i alrí n i . Guflantt Deam omnís deUBatiomundi vlde~ 
tur amiritudo. 
EfiíloUm i d unlverfoi ChriflUnos, ínclpití Quam 
benediBi funt. 
Eplftjlam altam ad univerfoí Chrif l i Fiieles, I n -
c ípü : Uumjim fervui omn'um , & claudicar quadam 
devota per oratione ¡ tredecim capituiis praenjirsís, 
Epiftolam unicam ad D.kntoniüm Padusnum, la» 
cipit : PUcet mibi, 
Epi fiólas duas ad B.Virgmem Ciaram , cateraf-
qae Sórores S, Damián!. Prima íncipit : Quta Domini 
infpirationi. Secunda : Ego Fr. Francifcus. 
Epiftohs duas ad Fr. Eliam. Init ium prima;:F/^-
t t r , dst t ib i Dominus. Secundas: In ómnibus , F ra té r 
Mitas. 
Epifiolam unicam ad Gtneraíem Min i j l rum, E;us 
prima verba: Dominus te cuftodiat. 
Epiftolas duas ad Genérale Capitulum. Incipit pr i -
ma : Nornen Deiaudientes. Secunda ; Quia qui 
Deo efl, 
Eptjiolammieaw ad Provinciaks OrdínisVlim*. 
rum. Ejus initium ; I n regimine vejiro, 
Epifiolam unicam ad Sacerdotes iotiusOrdlnis. I a -
C J p i i : kudite DominL 
Bpiflolam unicam ad auiverfos Clerúos, Prima 
Terba '.Quoniam dubitor» 
Epifiolam unisam a i miverfos Cuftodes. Incipit : 
Scitote. 
Epifiolam unham adpopulórum Retfores 9 cujas 
i n i t i u m : Úonjlderate* 
Epifiolam unicam ad Fr, Leonem + ipíius mana 
írincifci exaratan^i t n d p í t : Itadico t i b i , F i l i mi . 
Epifiolam unicam ad Dominam Jacobam de feptem 
Soliis , fed imperfedam. In i t ium ejus; Scias Qharifsi-
ma. Scfipüc quoque-
Qpufculam viginti feptem capituiis diflin6i:uni 
de prgeipuis victuribus, & gravioríbus vitiis^ Agi t cap, 
3. De Fide erga Deum. In u l t imo: De abfeondendo bo. 
mrn, 
iium , ne perdatnr. Ex íuN plura, quaíi magís util'ora. fuís; 
uerbis irerum incuicata fubn'tulo : Verba P . N , Francif-
c'i . & feorCim ín unum cortgeila leges tom^ J,. opuk-vius. 
á pisefato Haye elaborare). 
De vtrtHtibta , cjulbu? decórate ju'ít Santufiimdt, -
Virgo. ínriplr í Reginafapientie. 
De vera , O" pérf ida l^tltla Fratrum Mlnonim* 
Inc?pÍE : Q u a m v í s fratres Minores. 
Ex-pofitlonem fuper arationem Dommc^m} non mí-
nus devotam j quam eruditam. E|.is prima verba ; Fatsr 
Jslojier j Beaúfi lme , & Sanci'ifslme. 
Latidem D mine Del Altlfs'iml, Frandfct caractere 
fcriptam 3& in Ccp rentu fuo Aísideníi aíTervatarp 3 quac 
jncipic: Tu es íancius DomlñHs Dcitf. 
SainíazionQ'stvQs, auf Oratlones ad Vlrgtnem Adán 
rlam. Exoriiúim prima; : s í v e Domina Sancha.$s:c\ínáxl 
Sanóla D e t G e n i t r i x , Tcrtiíí:•. San£l<t Aiar la Virgo. 
OrarUnem ín fus converíiQ.:Is ínitio.lncipic: Magz 
He , <& ghriofe Deas, 
Oratlonem prxponendam Horis Cononicís. Ejus 
Initium : Sanctus , Sanílus y Sanclus. Memoríam tecit 
hujus Doxologiae Cornelius á Lapide in43. EcceiiaíK 
verf. 54. 
Oratlonem pro obtíner.d'a paupeE^ate ^quae Jncipit» 
O Domine Jefu, 
Oratlonem , quam dicere fokbat , quando Sandif-
fimum Corpus elevabatur á Sacerdote. Ejus prima ver-? 
ba: Domine Deus. Ifem; 
Oratlonestres i aliam quotidianam ,cujusinitium: 
Deus mens, & omnlaa l iam in inHrmitate bis primis 
verbis : Gratias tibí aga > aliara pro comendanda fuá Fa-
rnilh, qu&lnciyh : Do?mne commendo. Infu^er fcripíir, 
Tepamentum ,'iion morte teRatcris, fed iramorta-
lis vitae condonatione fsneitum ^ null.aque oblivione de-
lendum. Incipit : D.mnntts ita, dedlt mlhl. Tándem (mlf-
íitaliquibuí dubiisopufculis, & Serrar nibus) íc ipíit, 
Oratione?n ad impetrandum d h inum amorem > CU-» 
jus initium : Ahforbeat , quúft Domine* 
5^1 f » Non 
Non folum j g ! tu r ( vevhh vtor P:tr l Ro^uíphl l ib ; 
5. Seraph. Ríjlig. ) ínter ScriptoreSjac erudicos hic anniu-
inerandus iruit ,fed ínter eos primas tenere rnericocen, 
fendus. Sul-jungit Divas Bonaventurax (cap. 13; de fa-
cris S t i g m a t i b U v ) Defcendlt Francifcin de A-Jonte f^ecttm-
ferens Crucifixi effiglem , non té tabulls lapidéis , veL 'itg» 
tieisinann figtiratam Artifiris f e á in carnets mcrnhrhrdcfL 
fr íptam digltg Í)e l v ív l , Bt Sanftus Bernardinus Senen-
Tis tomo 4. fer. 3.de Stigmaribus adijcícns; Prdif.ita Stig~ 
wata fignificant ex parte Chriíil faplentlam provlden~ 
tern , ¿¡nam ojiendlt In carne B . Francl/ck & lufa St lgmá* 
taimprirncndo.Trlpllciter enim fap¡enila?n tlli circa hyc 
communlcavlt. Frimdrn Interiorcw¿fecundam fupe'rloremg 
tert íam exterlorem. Tándem , eodem S. Bernardino 
atleílanre, Patriarcha N . oü"end'tur Apoc.f. v. r . . 
jllisverbis: E t v l d l l n dextra fedentls fuper^ 
fhronum ilbrumfcr'iptum intus foras 
/tgnatu?nf¡£Í¡Hs feptem* 
A R C A - í 
& R C Á N O R i m A P O L L I N T , 
V E R I T A T I S L I M W, 
S O K B O N JE G L O R I A , 
I N G E N I O R U M C O T I , 
P H Í L O S O H P O R U M P H T E N I C I , 
y E N E R A B Í L I , M A R I A N O . S U B T I L I , 
tantorum Authorum D u d ó r i , Diílatori , Dodor i 
Trinum Elogiara, 
$ C O T U S. 
Anagramma. 
G U S T O S ; 
Programma. 
( ^ V E M A R Í A , G R A T I A P L E N A , 
Dominas tecum. 
Anagramma purum; 
B N D E I P A R A : ERG O T U T A , I M M U N I S 
á macula. _. , 
Eloguim 
I , . . . , , - , • • prsfenspu 
N graphicisumbns, ecce ^olingemorum, blicv 
Inclínate radios veftros, vos pracíercínn fcientiarum jn chana 
iurnina, " expafa vt-
QUT dedicíftis co lacere. d i , &. legi 
Ingenium pcenlcusperegrlnufn ^quidni aextirrieht ótéihcs decentcr 
Scoturn? affixutn ín 
Q^ i ab ukimis, S¿ toto diWfsis Orbe tcrrís venit. GcnurnGs 
(^uamquam de Coelís, uc Angelu.n veni fíí eíus tefbtuí Convécus 
fubdlitas, Annuntia 
Ciando tas. 
Qunndohjec , Cceleftium rrenrium poti^s'rea c^ os eíl. 
Eí ut forte y velut fule , ve! uí. tieret Ang. las, &quideni 
de fubh'mioribus, 
Ser;iphicü Ordíní voluit adfcríbt» 
Ad augendam Jefu gloríam delapíus hic Jeannes ad 
Minores. 
Quam bené dixit fibi í íllum opportere crefeere, me atttem 
m'nul. 
Ele¿íus ab AJtifsimo ad dandam fclemlarn faiutls pícbi 
ejtts. 
Ve foret in hoc Pra?curfoc, íluduít praeire onines fapien-
t¡a; 
At á quo magis illam expofeeret , quam a Matrf: Incar-
nafíE Sapientix? 
Sapientise dono feftinavic vifitare Joannem Mater Do-
Exegicque, ut ficut ipfe indidic fanftltatem alcerl Joanni 
antequam nafceretur, 
Sic ifti fe totam Sanólam alTereret, dum concíperetur. 
Tune Patria Infula fibi viíTa eñ Patmos, 
Quando favente Dcipara Joannis mentí, fe fe tqtum ape-
ruit Cce!uro. 
Acie fuá attigit unus, quod oranes caeteri non func r í -
matií 
Hinc omnes Dodores percípit , qui percipic ynum Sco-J 
tum. 
Non ramen percípit unum Scotum , quí percípit omneí 
Doctores. 
Humr.niores artes ín fe ípfo divinas efíecít; 
Divinas humanioribus perfici poííe probavíc. 
Jaélet G&Hlseus fuo telefeopio maculas in SoIeevenííTe^ 
Potiori jure gloriandum eíl Scoto jiiullam labem in Ma-
riana luce derconflraíje. 
Hoc fu i t , Scorum fuíffé Scutum contra communicantes 
Maíi7€ ProroplaJti reatum. 
Scuti fuic in publico Sorbonaí certamíne, 
Ducenta adverfariorum tela validé retudiíTe. 
Tune creditus Joanncs mij/Us a Deo, 
V t 
Vt perhiberet tcílímoníum de Matre D e í , ut alcer de 
Deo. 
In tanrum reñimonlum lubens tota Sorbo^a juravít: 
Laurear decret?: 3non niíí ítantÍDus in ea qaxrtions a 
Scoroj 
Triumplialia fefta devota quotann's ConceptiE Virginis, 
Quid ajunt jOifi ut ín jllisiaureisíotisscofonetui ín ¡Ilís 
Feftióquotannisj 
Triumphet Scoti \'rj6lona. 
Non unius Joannís efl: eíTe Cuftodem María?: 
Hinc forré & comííiendante Jefu. 
Quam bene Scotus fc^lici anagrammate diclus efl: Cuftoá! 
Quid hic Jatrans ín mortcm calumníarís Itr/idia? 
Qiis tuis fabulis credat , ubi loquuntur Del mírai&ula? 
Quem Sanótum jadmifsjt Deipara ad üfculum Fijii fui, 
Implé tu damnas indígnuiTi,qui pereat ín ofculo Domíníl 
Sáxea Imago , inclinato capíte , atinuit patrocinium 
Decertaturo cum hoüibus fuis. 
Plufquani faxearn nialignecrede vis Marianj, 
Q u x Jaftaturo cum morte opem deneget? 
Abrevitate vkae^quid Sophifta argumentarís ' 
I n plenitudíne ^tatis Chrifti moriente faíis cum Cbriílo 
vixiflTe puta. 
Obmuteíce tándem invide, dum tacet etiam laudator 
Invidia major , & omni laudi ímponit utrique fiien-
tium* 
DIcerem etíam ín doíírínae laude majorem maximis ^ niíi 
inveniíTet Thoniam, 
In fcíentiarum OcceanOj quae praefignat, non plus 
ultra, 
KeSé dux cojumnae efle debent Thomas^ Scotus: 
DuoCherubltn pariter jqui non yelent ^ut a.lií, fed r&-
velent 
Divinorum myfteríorum arcam. 
Vtríufque laudator eft Chriftas, 
Dum audis Cbriiíum dicentem : Bene fcrlpfifií J e me 
T'h OTTd'i 
Si bené feiitíSjUtfentítSponfaChriftíEcciefia^udíes 
Ennun-
tnnunnrinfemr .Z?f77<? firlpfifil déme Scot-e,^ Infíjpcrrfacd 
rrtihl jpcúndifjír/ urn efi , de A/arre t?,ca. 
Certéad eam tuendaai aboi iginali peccato 
Inter uatcs mvlitrhm non furrexit m ¿¡jcr JÜatine Scoto, ] 
S E C V N D V M . 
Hic poené ante rubtilis fuit^ qnam homo eííet: ocuU 
tavit Patrlam fuarn, dum naícitur, utfuhtíliíer nafci pof-
fet. Tria Regna de eo fie difpujtant, uc nuilbí feré natus 
fir j dum ubique nafeitur : ceííate lúes} ibí Scoto Patria 
eft , unde i l l i fuücilitas venit. 
Subtl.iítatem infansab ea pecir, qux fubrilis eííe de-
bu í t , ut Deipara eífet : accepit ea lege , ut Conceptas 
Matris puritatem defenderet: índe l i l i íubnlitas tanta , ut 
etism ipíius nomen fubtile fir.Ncc alluseííe debuitalum-
nus VIrginis, & futurus Paí'ronus. 
Phiiofophia fie excelluit , ut eius inventor eííe pof-
fet ,nlfi i atam Inveníííet: ita Ariíiotelis Difcipulus, ut 
docerí ab eo Aliftoféles v e l l e c í i viveret. 
ín Theología aequavit D . Thomarn , dum fuperare 
non potuit: ne unieus Theolosire Princeps cíTet, eam 
in dúo Rcgna divlht. Mytlería fidei ita fvivit , vt poené 
nen crederet : extinxifiTet feientia fidem , nífi c:rca firnul, 
& ¿culata eííe poííet. Naturam D A ita defcripíit, quaíi 
aípcx ííct: arcana fapíentÍ2¿ divinan, quaíi penctraubt: de-
licias dtetius vitx j quafi orperíus efiet. 
Sed nihil melius probavit acumen Scot^quam fub-
tilítas Concepta Vírginis: a^itabatur á filiij origo Matris, 
quam Scotusimpuram nolebat, ne Deum inficeret. D u -
ecnta adverfariorum argumenta ita repetit , utdubltatam 
fit jan Deus íupgercret 3 ita diflolvic , ut nemo dubica-j 
rct ? quin Deus cum nomine refponderet. 
Adduxit rátiones tarn facras, ut In ejus verba Sor-
ben?, jiiravcrít: dccreruin eft , ne quis adm tteret tr ad 
_ Láurtam j niu hac in parte Scotiíh eflct. Adjedura ell 
votum celebrando Conceptionis^ ut q>uocannis cum V i r -
gine Scotustriumphaiei:. 
Non 
Kon arcogavh íibí eam vi^orram jqu^nn- mf'ra.cs-
íum pepererst 5 dum ad pugnam f ergic, oravit Virgt--
nem in Imagine , & Imago rdCpondic : inclinadle caput 
Jmago fsxea , ut opem annueret :adhuc perfeyerat íhcff» 
natío j ne q-uis de antiqua vi¿loria dubitec, q^a: quocitríe 
nova eft. AttoJerehrc onmía S,cctum poterai t , niH Nti-* 
norita eílet. Cokiníam deÜInatus, ut ibiTapientiac C o l ó -
niam inftituerec , perrexítinfalutatis Paríais, ut ob.di;en-
tia exea eíTec : ibat pedes vír tríumplio dignas, facis oiré-
ratus Scoto , nííi Scotus fubtilis eflet. 
ProgrcíTa obiam Colonu eO: majorero venerata eft, 
quo afpexít Minorem. 
Redinregraca Concentionis pugna:, renovavít vic-
to rkm : vieit difcípulos Colonia , quí Paríll'is Magiítros, 
vicetat 5 non incruenta tamen victoria, dura poíl p Jgnam 
¡nteriit: Mattyr Concepta; Virginis appeliaudus^feu me-
jita vítsc , feu raortis caham-nia* fpe¿í>;s 
Tu , ne fabuliscrcdas , tnrracuta confule ', Se mirara 
mgenium Scoti, dum mortero ocultavit, quí natales ce-
laverat. Tam acaté interi i t , ut adhuc de morcis genere 
dubitefur jfci l ict t fubtiHter morí volait , qula fubrilite-i: 
natus ernt: ipfc etiam mortis annus incertus eft , U ' fie 
aítas tota fubtilis. 
l l lud certum eft tam multa fcripíifTe , ut lis legendis 
Vix alter fuffhíat: pagnat voluminibus cum D.-Thoma, 
feripturus plura , fi fcripliíTet mInus.rLibtilicer. 
Vtcrque Dodor , íííe Angclicus , híc fubtilis i fed 
hic fubtilis eííe non po'Tef, nili Angélicas eCíst. 
Petrus Libbe Bíturicus Sxiccatís J ;fu Th:ologu$-
apud Joannem Gabrielem Bocium tom.. i . Theologiae 
quadripartira: exculTo Pariíiisanno 1678, 
T E R T I V M . 
F/i emrn In illa SpU'ilHJ InteUl^níu : Subti ls: 
5 Sap. 7. Veri. Í Z . Cornelias \ Lapide hic. Hunc fubríli-
,tatis fpiritum in fpceulatlonis Sapicniia prae alüscorn-» 
, municavit Joan ni Scoto, Ordinis S.Francifei, quiiUum, 
3ut fuuníín Tlicolo^h/S: PliKofo^iia M ^ I Í l n t H ' colíc, 
fequítur; unde vul^o vocaiur B ) j i o y 'Subttíis : \ 
jScaligero exercir. ^24. vocatur líino verítacistnb apis 
Cos m g m U r u m , Phllofjphorum , P h j t ' ñ x . & í -ncr P h i r 
3lof:ipboi c¡u:d¿m ^ ¿ ' « j : ab allis Si ihiHltat is mlracuiumy 
y arcanorum Apollo , Serap'j¿c£ Rellglanis coíame» ^ S o r -
9 bon* ü l c r i a , Pubírac Cardanris lib.ii5..dc fiibcílit. qujs 
^fubrílior , an Ariitoteles^ anEucHdes ,an Scocus '<?or~ 
^ró ha:c fubtilitas parumeí naturalis fjic a fubdlUate i n -
, genii , qua excelluit 5 panvm fuper naturnlis , onufque 
y gratis , & Spiricus Sandi , cujus ipfe , urpore Rclígio-
^fuSjfuít ínftrumcntum & organuau Vnd¿ j.ó a rings 
Maior ín 4. dll}. ^S.quxlt. 10. eum vocat híimillimu7n1 
yApoflollcHm , piíliptrrimum , itnmv fummo PentíftcatH 
ydigtmm. Et D.Btrnard. de Soria in Rcportac. imprfifs. 
jParifiis anno 1517. ita de eo canir. 
Scocus adeíl 3 FIdu lampas jChríftique Sybllla, 
3 Interpreíque Del ^caílrum íníuperabile veri, 
, Scrlva Jovis, mundique oculus^ conviva Tonantis, 
3 Ingenii claro pcnetravítactimine cunda. 
, Porro fubtilfta's ha'c rebus intenta ,vei-borum ele-
3 gantiarn refpuit. Vnde Picus MirancJul. Epi i l , ad Her-
, molaum , Scotocntn Lucretio^oraparans-: Eft, vnquit, 
, huíc ^Scoto^s míipidum i l l i Lucretio, mens defipiens: 
^Tiic infantífsinHJs dicendo , fentit ea ,<]uae laudari dicen-
a do fatis non po'flunt: lile fando cloquentiGim.üs ) l o -
5quitur nefanda. Cum argueretur a quodam de iludió 
3contradicendí ,^]uod ubique fe fe opponere D.Thomae 
^Doüor i^Sjndo .fubtiiicér refpondit: Si Doótor eft^dif-
jputet mecum : íi Sandus e í l , oret pro me, Ego enim 
j Üudio veriratis, non contradidionis , cum i'lio difpuro, 
"^Sicut enim ex coÜifsione lapidum exüit ignis 5 fie ex 
j confricatione ingeniorum elicitur , & emicat v£iitas. 
jCos ergo fubtilis ingenii eft conffadicentls argamenta-
5 tío, Nec/ecundis ín laudibus Cardinalis Coaftanrinus 
/Sarnanusin Epift.prxlímrn. oper. Antonü Andrea per-
^ muln dicens. Paucis fruerc. Joannes D JHS Scoru?, ve-
^lutSol,lucidirsimum ínter radiancia Sydera Aílrurn, 
, acerri-
3 accern'mo ing^nn* acarrTÍrre , fttbcn tá te^ac proFund'ta-
j te abditae, & mÍF2é^|eco,nd\zx d i'dninx,pv¿'ca?teFÍS om-
anibus Sübtjlifsiinus Doélor cor ifcac : n.emifii' , m ,M df-jí* 
> dem fcntencía , qui in boc Ccísnci.í gene<e ulia xtats 
,fiorueric fecundas. Cujus ingenii monamenfá (aux; 
, non íine máxima Doctorum hemínum acim^radoiTe dí-
, lígentifsimé ]egünuir)cum ex'doilriníe genere, 6¿ fub* 
, tiíitate elufaiodi fine , uc óptima qüñeque ingenia exer-
,ceant , exc'tenr, acuantque ad fubliinioreni quanidam 
, divlnarum rerupi cognirfonem;- mÍF^ndutn non ell gra-
jvifsímos Vírosin ea fentcntia FaiOTe }ut dijerc^nt S,CO-
, T V M V N V M non folam coevos íuoSí;fed & príorum, 
, pofteríorumque f.Tcuíorum Summos Tlv^cla^cs inge-
^nü magnitudír^e , do6trinseqae fübti.mica.ee (rné contro-
jverfia fupperaíTe. E^ Í hac icj^a camquim ex Equo 
v T r d y ano,plürimi po-ítmodum prodierum ililus fcíent'35 
jlaudadísimi Principes , quorum & índicendo l i bo r in -
^ numera doétís Vkis comino la áttiilic , Se in ferlbéndo 
jfíndulhia SacraÍJI Theologorum Scjiohm ita exoinavíCj 
,3uxitque , majorem , uc erudicionis acccfsioaein videa-
3tur non poíTe reeipere. Adnumerandus hic ( p&rftnn^ei. 
^ re )am cupir an.Imus nofter) Archiepi-ícopus Taume^fis, 
, qul in pagina prxliminari in Sentenc, aJducens í lud 
^ Job: Elevahimr yí.¡u¡laf in ardáis pon'u n'rdurn /W/ÍWJ 
^ Elogizat de Scoto íic : Nullus ad nacur? diVInae fecre^. 
a ta revelanda altiüs volavic, mcncifque acisrn fir-
5 miüs afíixic: ibi pofuit n'idum fuum , id ettt 
I 3 quierem comemplationis, viae feru v 
, b^ndo , & p.itria; per-
' , "j fruendo.. 
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f l l f f ^ SCRIPSIT 
R í P S I T 
Super Gramrnatícam fpe-
culatívam lío. r. 
Supcr univerfalia Porphi-
rii \¡pM r. 
Super Prarcament. Arifto-
teli^lib. i . 
Supcr Ptrhierraenias Jíb. i , 
Super libros Elenchorun 
Hb. i . 
Super libros Priorum Ana-
Jyticorum lib. 2. 
Super libros Poílerlormn 
Anaiyticonim Jib. 2, 
S.uper libros Phyíicorum 
lib. 8. 
Super quaeilíones librorum 
de Anima l ib. x. 
Super Metheoroslíb. 4. 
Supcr Metaphyficam tex-
tualem iiber 12. 
Coinpendíuin,feu Summa-
ríum Mctaphyíicac l ib . í . 
Super Mctaphyficajn «ju^f-
ilonarium iib. I U 
Sapcr Formalítates fíb. T . 
De CoUacioniausParifs.l.i. 
Ds Primo principio líb. 1. 
Super univcifam Tlisolo-
giam lib. 4. 
Super D D . Theologicas 
Mftgi&ri icerum lib. 4 . 
De cognitiqne üoi I b. 1, 
De Reíigione l ib . u 
Dw Perfeétione íh tuum lib^ 
1. 
De paupertatc Chriíll I . Í4 
De qq. Mifctlaneis lib. 1. 
Super Sacrani Scripiuram. 
ín genere líb. i v 
Super Gen. ad litera l ib. 12 
Commentaría fuper qua-j 
tuor E/angcliftas lib.4. 
Commentaria valdc fubDÍ-; 
\iay8c erudita Cuper EpifJ 
tolas D.Pauli ¡ib. 2. 
De Oratione Sacra lib .2. 
Sermones d/e Tempore LJ; 
Sermones de Sanáis l ib . 1% 
S E D D E I M M A C V 1 A T A Q J I D ? 
Te radiis Virgo ,.caIaroo tu Scote Mariam 
Luftras: fledegenu , f l ídet Imago Cftput. 
Angelícum fcripíiíre^ Sacer, bene, Filtus inqult; 
Subtilem , hoc Mater monílrat haberc , fere. 
Xuce María Scoti fulget, Scotufque Mariae, 
Rcddere concertat lucís uterque vices. 
V i d r i x per Scotum Virgo concepta triumpatj 
íVirginis & Scotus jure trumphat ope. 
£ V E M A R I A G R A T I A P L E M A Í 
Dominus tecum. 
A N A G R A M M A P V R V M . 
<5 Ha Dco Immaculata eíi Maccr Pueri AgnL 
Alíud. 
ta EVA fecunda malum ignorat priraíe» 
AI ind. 
.O Divam ingenti macula pracfervataml 
Al iud. 
, > gnl PurI Mater uná Deo Immaculata es. i 
Al iud, 
Z itcs Immaculata Pura fela ergo Munda. 
Aliud. 
2 ati Dsi Matcr, Alma , Pura única ego fum; l 
Aliud. 
' M n Virgo i en Deipara fum ,at Immaculata* 
Aliud. 
<V> ine macula tota} I mire Pura , age Munda, 
Al iud . 
i© ígnatam te juro ( Eva) partam fine macula. 
Aliud. 
;<* enerauda en Virgo ipfamet Immaculata. , ; 
^- Al iud. 
^2 eícia malí eugc , Pura , Munda ,tota mira.' 
Al iud. 
umma Ccell lanua , Pura , & digna Mater?; 
Al iud. 
t f i ané digna meritóque Pura Immaeulata. 
Al iud . 
ara Del nati ,cum tegam almo finu Pura; 
Al iud . 
lefu! En digna Macgr , Pura , Imraaculatíi; 
Al iud. 
[H uta écommuni lapfu Adae Regina mira. 
Aliud. 
r< ^r§0 ^  macula Adae patentér Immunis. 
Aliud. 
MÍ um Aula j tota Inunda, ac Regina Einpíreí. 
C A Y T I O H.5 
C A V T í O. 
R. P. Fr. Didacus de LequIIe j tom. 2. ful Franclf-
c l T e r LegislatorU tn uQlphai'eto A4worlrartim , cjul fro 
Flde Romana ¡ns d'imicarunt fcr'iptlsfo¿, z w * inquít, 
Aifi t% totocorpore Rel¡gionis; ante qunm divideretur, 
in plura capira prodierunc , ac propterca ómnibus, Fran-
cifcanís commuñes dicuntur. Alíí deínde emcrfere ,vel 
ex Reguiaj i Obfervantb,veI cxPP. Conventualiura Or-
dine , vel ex llríótíori Oaíervantia. Hsec in Italin Rcfor-
íBaros nuncupatfuos, in Gallfa Reolledos , in Hlfpania 
DiícaJcíatos. H i ínter fe nomine tancurei dlÉFerunt, non 
au:em , nec^ ue fubjedíonc ad unum capuc cum prxdifta 
Reguiari Obfcrvantía, cum c^ ua gauden: fucccisionis 
praehvminentia. 
A L I A . 
Contra Hiftoncam verítatem incpte quis ageret, 
íi primos Sandi Francifci D.TcípuIos DD.Antonium P i -
duanum j Seraphicum Dodorcm Bonaventuram ,E3Íf-
copum-Toloíanum Ludovicura , Maroqu!anos5aut Cep-
tanos Marryres * AJexandrum Alenfcm, Joannem DunS 
Sco.ura ; & hujurmi antiguos Ordinis-alumnos virtute, 
farditace , miraculís, aut do¿trina celebres vclletfuas 
Corgregauoni-na appropíare diíjundim , dicendoV. g. 
fuííle Convenrualcs, Obfervanres, Difcalceato^ Rcfor-
matos y Kecblleétos, Capucínos , & hujufmodi jUt alios 
quofcumque exciudtret 5 íed fuffkic dicere , quod fue-
rint de crdine Fratum Mínornm y cujus legitima rrrem-
bra ¡ utique omus^ iinguli i l i i fuo mrdo reputantar ex-
títiue. Frr'tunatuí Haever In hlfloric. Froloq. ad Monola-
£mm Fjanc!fc.$. 7. co'u n fyié. mm, 2, 
Sí- totuin coipus óeÜítt^ ubi auditus ? Si totunvaudl-
tusj ubi odoratus ?:; Qaod l i eiícnt omnia unum mcra-
bram , ubi corpu.2, Nanc autem multa quidem meoibra, 
«num aurem corpus. Non potcíl autem oculus" dicere 
manui: Opera tua non indígeo íive gloriatur v^átn 
membrum , congaudent omnu mcmbra. 1. ad Cor« 
cap. t i . 
J V D I C I V M C B A n n S I M I F r . N . F r . BER~ 
n a n i i a S. Jo/cpbo , Sacr<£ TbeviogU Le¿idyis9 . 
F/ t t r ls , Cuftodis yPrev i i t c í ¿ S., Didaci in B ^ t i -
ca CommiJfar i iol imViJt ta tQrís j f u i f u e Cap¿íu.ll 
Pr<ejídh \ necnon F r , N . F r . Joannts a Refurr tc-
tione y Sscra Tbtohgia LeBoris , a f lua l i Diffí-
ni toris j olimque Difcalceatarum P r o v i n d a r u m 
Grana tenf í s ) & B<*tic<eVice-ViJitatoris, 
PErcekbrís illa domus, <}uam Salomón ín Prover- p r 0 ^ biís , nedum aedificavit íibi ^íeó etiam , ut mortalí-
bus ómnibus largc,íii£aírcc[ue dcnaret dlfcípiínae 
divínae pAbulum- íftud ergo fyblíme gymnafmm fapieñ-
ú x , abfque dubío divina providentia confti U¿Í:um, velutl 
lucidifsíma lampas,«ximie notans abfque en-ore,verifatIs 
portum h i s ^ u i j i n aeíluhujus fasculi faifas docirinae un-
. das navsculantur iatelkiSLusrjemis tenebras attingunt; 
nobis femp>er videtuc quodnám pulchrum fígnum egre-
g é fignificans noftr« Seraphicae Religionis ílru£turam. 
Eft,nobis propitia Cornelii á Lapide inteliigentia erudi-
ta. Síquidem per tam fumptuofam domum , quamdam 
Keligionem intel l igi t , humano confpeótui propinantem, 
jquidquid íapientiae,«tfi magis ac magis aniraum erigat, 
appetere qneat. Multo magh/aplentia adificavit fibi do- j ^ ^ " 
mnm (inquíc Cornelius) CHM fanttttm c¡Hem¡)larn vltA Jia~ ^Q0rn 
tHtum y Religionem i velOrdlnem inJUtult 3£r&fert'imln * t 
(¡¡Hodocetnr omnígena fapienúa. 
Et raerko domui huic ReligionemSeraphiciP. N . 
. Francifci adaptamos 5 Nam , tefte magiftfa expcrientia, 
ex ípfa .aísidue prodeunt perennes fapientiae r i ^u l i , 
fíaJentium fitiin afflucnter cxtmgucntes,& utilitati com-
muni Coeleftem docSrinam elargientes. Sicuc illa Tancali 
eximia ílacua , in Academia íarchac ereóli , qax ( uc re-
fere Phíloftratus) habens in manu phialam , fc:entiarum 
. fiticnti propinabat, quod ad ¡reftring-endam iníignem 
• fui halitus íitim ,fatis erat j abíque indigencia alterius 
., xnenfurx 3 co quod erat Ccelcftis humor, S. P. N . Fran-
ciíci 
cfrcí cíoélrfnam ,non humanam , fecf Celeílem üppclí^t 
Ex Ofhc» S. Mater Ecclefia : Hic predicando clrcult , & quemnort 
S P. N . homo docult^fit dotth In jiuporem : : : Doctus dotfrlce gra~ 
Francil. / M , C Í^*. Etpi opter lioc filíi ejus, ceu principio Ku)US 
fonris propinquorcSj ad vivum rcfecarunt abunde chryf-
ta l la íua, ut illa non parce , fed copío-fe in perpetuistor» 
rencibus ómnibus hominíbus vhtoribus diípergerent. 
Sed prarferutemur unius , 5c alterius ílruáurac íiraí-
lítudinem. In iltaquam gedrficavit Salomón , divideba-
tur doctrina , inferipto alimenti: & pofult menfam. In 
ífta : a N.Scraphico P^ereí ía , largibatur diffuííe , iraf-
criptione lucernae:: V i v a lucerna pqpttUs* Forfam J quia 
l i illa crat aJimentum flluminans 3 ifta eft viva lux fuften^ 
tans. Etíi Pracrceptor Angclicus pro fap len í la intelligic 
hic facram Theologfam , 6c pro anciliantibus caeteras 
feienrías: SaplenrU ( inquic ) efi Theologla , ancllU fnnt 
Al'Afclentidt, quAlheologiA , j tv l fcuntia rerum dlvlfta-. 
rurn ancllíantur : non fecernit ratío noftra In hac Será-
phica Aula, Seraphico ftigraatizato coní truda, nifi emif-
fionesquaídamcandidichryftalli,fubtiliores Theologia? 
' SchoJafiicae , Morrdis, ExpofrciVa? , Myfti^ac , & Philoíl-
phicarum Üniélionum 3 quin dcfit facultas ,vel feicntra^ 
Icriptis non mandara á filiis cjas. Mérito igitur tarrtac 
Matri adaptari poteft IJIud ifaise de Patriarcha Jacob l o -
ifaKC.^K'. qnencis : CibAba te in htredltate mea. Tum^ quia funda-
\- tam fumma paupertate rerrenarum rerum. Tum , quía 
ípfa e í t , quac in Eccleíla reíliruic , reno'/avitque hx red í -
tatem Dei j nam veré ipfa ReÜgio Seraphica , ut notavic 
Cornelius, implevit ruinas, conquafabit capita in térra 
imiltorum^elotipa maniens triplici muro MillrantemBc-* 
Cor. fup1. clefiam. Aiu l i Córnelium : f/iyTwí ( loquitur de t r ip l i -
Agg tuni ciOrdinc S. P. N . Francifci) quos m ¡p i rh í i prtv'i.lens 
C,l8. 11. ífófifs tratulahundus sis accvilt. yEi'ificaí?untur Inter de¿ 
ferta ficulorum , fundamenta gemratloms fufcUah'.t ) &a 
vocahcrls ¿dlficator fkplurn. 
B^ne ctiam appellatur Populus e'eSus ab iproChrif-
to j quiaíicet pulíllus grex , magnusin ccnfpeítu üei^dc. 
ut talis per FiJium aiTeqütus a Pacre, & per Patrsm dona-
tas 
trs Fino 3 ípfe íllum prícdicens Füms , ciuanJo fiabtnjecíío 
Octobris , uc norac noílt'r Sernphk L;S Kaye , protulfi ha?c 
evangélica verba : Nolire0mere pn/H/ns ¿pé'X; ¿ju'a com- -Luc. cap. 
plaruh Patr l veflro daré vobu Ki'gnttjn, Sic rcvclaíum 12. 
fule Serapbico Patri Nolire Francifco.-Ex qoo vcii iv M i -
nores vecari filies fuos, ut referr noíter Vbe r t í nus ,d i -
ce ns : ¡•''ndi Beatas Francifcus: dlcebat ,¡¿cut ex revela- . •„ 
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(ti tic arceperat , quod taco zoluit , m vacetuur ¿.mires. . p 
M mres . ^«/^ ^ ¿ r/? po-pulas , cjucrn 'fr:l:#s P^trl fao pof. ^ j j ^ 
tiiíiiv í\de ano diclt in Evangcih Fli'us Dei Nollte timzr? 
p) ' 'lus ?re;¿ i¿ c, (jiiod llcet de ómnibus fpiriiualibns di* ^ 
xtjfet , praclvuc 1 amen vritdlxlt Re.lgionem F r a i n m A f U 
ttarüm (Jfe venturam. 
Sed quidVÜcendurn de detcntírne Dei in hujus Re-
íTgióhis picnitLKiine Sanftoryrií \ V'ifitet'tur ejus clauftra, 
cjuin nefeit lingua loqui^ quod cor in ipíis peicipit. NUÍH-
quid ex ómnibus ribh eniíídtür ómnibus odo? íariv:citatís 
bonus? Sanc& optimus , lí.t e-xperíentia ¡iuuct, 
CaECtrum,licetomnia h^ ec praeccrniiterernus, uc qu i -
libet el re Chiiftum de Scraphíca Religíone Iccutum 
fuiíTe . agnofecret jfaiis crat ilian) ilhiftfare popül rhono-
fifici er.iteélo nam ti hic Salón.on de lapientia íncarn^ra 
Iccjuítur , uc exponit Corríélíús fupra citaras , &: honor 
popal! Ütius cft ipfemet Chiifti honor , ut Rabbanup ícrí-
bicj Cui populo aiterí coiwcnit ueproprium tueri ^ intu-
rique hdefrt , & culiuj-n Incárnati Yerbi qua:n fi ils Se-
raphrcí PáirvS ^ qui decoratus fignis redemptionfb nofíne 
cxci:8^j;:íos> ut munus hoc, uti íolvunr, foj^ant? EmU-tac " 
vocem fuarri omnis Terra Sanóla Hierufaíem 3 clamitcnt 
.eciarii qúatiuor mutidl pirtesjin q ú i b u s ^ ubique fi:ii tan-
ti Patris c.rratim tcnuerunr porcum , radios ver ce íapícn-
tire proj^nídí ni.s jerenrefíjue Catholxam fiJcm^D O-VI . 
adnucinter iníideie^religtofi.fsfTnoscukils exb bentes. 
Db hoc igirur inducuntur/mortalesinvicáníe^ ad ha;:c 
finem.Cjiiaedan, voc s fenoraí ipfos acc'enres: Mi f s l t <tn Pro^c*?» 
ti . iasfuas, ut vocarerr ad arce r:. Per quas intelligíc Cor - 3» 
rcl ius, q t i íemen Vérbl Dei dulribuunc impcníis p r x -
dicaCioriis£y¿n¿eiíCX. Ht nul-us dabirare debet, alumnos 
^ t f W 'Sera-
Sera^hlcí Patrís eíTc , vcí rt .aHos \ >oftí)!b^, c©ío¡Sj ts 
orbe tef-áruna vo^cs ¿ o r u m a'i ücás, lea i:t Je üiís /cr ir i -
Pfai. i 3 . ectar ,q5!cri prayJixrt Pfalíes SL^Hs í hr-im-n n tey-ram 
evlvtr finés eirvm: feu irt olil bgunt: E x i v l t funis eorurn\ 
Ó' tñ fifhs :r ns terrú ver'oa eirum. Dzrníraris accíp'iens 
taíf^ Au JI ergo ; aufculta Spirítas SA¡I:ÍI or^ana Gre^o-
riufT» ÍX.& L ':on^m X . ^ repsríis dicefites : Fratres M l ~ 
ñores ut rfivts A n i t ibs tiltim>s hi'ct te nDino:^ c<e!itus 
dans 2ctítff$í ut Calutern nm m)d} fidallhar, fed infiieli~ 
bits prjfzrríw verbo Hnnmr\ar:ntyetc exemplo cinfirmaret. 
Wxc eft , & hrc ule i prim ^va fuá árcate , uíque ad 
fáccdlurn ríraíferh Relígio Seraphica i?i quo.nunc per uní -
verfum díC^erli piaresejUsFI ii ^efli^ia S^rapliijilprorum 
Patrís amalantestiegle^ores proprix falads , & vite, ne-
dum tibí vÍ7antjfecJ,& alus «ele .ludí preíiclunc ficlelibus, 
& inFiddí^iK^nrati^.ibníter dUtriauentes luccm E M n g e -
liíipanem vít^.& intclleftus, Cacholícsque deTcrín-e. ' l a 
quo muñereomnes quiiem currante cot,fctlícec,FáriaUtac; 
quot corpus^tam ororerura conllittunt, omnes píritér ac-
cipientesbraviam. Res non diibia eft hace , í e á luce cla-
rioi-jUt Incredalas,vel nefeiens poceíl fms fieri perlegsdS 
peciiliares Anáile$ imRi(cujaí,v-j ic Panailijc S^raoMcx. 
Verum ;qJ Ía inhoc fc^ulo ,non fein:! in díCotcicn-
t'tam Stri f t íorís Seraplucae Hirpaniaruín Familia, qnídana-
homínes (forte nolcntes intelKgere,ucbene agerenr) hau . i 
inufjsltantes/sd per compr.a;)& plateas fclfcitaní:cs ÜK^re: 
ybi eji circnUs> & caíamos fílíhanorutn D'fcalceatoru-yk. 
vbl faplenria í vbl fclenth7; vbl ScrlbmW Veré d ig i u n i , 
ácjaftum eftjUtqüi m u vlcl2nc,vlde.in^& p lun q u « H u -
cufqu j In tenebris d*i£ta func . prrJicentur fupra t e í h . 
Certam enim cft , Seraphicam Famil íA n Dífealceatorü^i 
Hlfpanora n non eíTe univerfácn Setaphicafn ReíiVo"iem: 
íed etiam habetur pro comperto valere de fe ipfa glorio-
rioíiusloqiii. Teftes nobis fuper hoc negocio Reverenilf-
finil P P . N . Miniíln Generales, & CornifTarii Generales 
.advocantur, qui verbo,&: fcrípco ( an Hiperbolice, j a ^t-
xent allí) rneliorem Orbis Seraphici portíoncm puísilum 
Dlfcalceacofum grsgs íuC^^w^r^^ce leb r íu t l íB iw G u -
fceiTítis, ovnitempore m ífifpan-a Zehttspr*mí nornirus, Gnbcr. r. 
Apojfol el í//r/};circ«nfpc¿rione nen e.Xígi?a ' juuicsrvnr. < f.,9 ^.n, 
Qi.ud n-iri:,!^? Si SrríáiorivQLfcrvsnila' Hffpaníi'a ?an>i- t?. 
líaTundata clt fupra firmam petram, San-.5íuti) Perru'n da 
Alcántara,Lutnínarc majubjn Hlfpanta.ítcut ín kalí.vLa-
R'.inQre majiis SanítusParcr Noíler Fraricífctts LLunu u -
rc majus , Francifcus- ©rices Italia?, cura vít Ilirnaníoiii. 
Pctrus.dc Alcántara cruTis Ibcris, ín fignivít I r i -
ílam.VterqueSol gyTans per medi'u rnCoe'i R:c\QÍ\X ne "n~ 
pe, fucs radios protcid ns a rna-ri ufciue a J mare , & ad-
hufqu^ extremos fines nniverííc terríe. V'terqne •ulierlus 
Sol.Frar.ciícus Sol praxedens: Petras So' l^ccsdcnstFtan.-
'cifeus racli-ansin Pecruni: Petrus rdtecfen; t.i FrancíícuT): 
& ideó Petrns tam írmílis Francifco , quod q.uaiTr-MS iile £x £ - c | c . 
mortuus fuif, fuit quafi non mortuus: Shnihm enlmfíbl / j n O f . 
rdlcjíin Petrum' po/i fé^ejusm conffiíuh dcfcvjjrcrn do- ^ , ¡0^_ $ 
wm fuA. Quid crgo mírum^uod Difcalceatoi uni Kiípa- i5'"petr>ci^  
: norum Seraph'ca Familia fu portio melior \\\ terya vivsn,- ^Vcant 
t ium, ínter caeteraíque íéfei-t'ior , eximioi-,& egrcgiür:,li 
. ab uno Solé nutrita, ab atter© Solé illullrara? 
Sed legentes p-.iriter BibüotKecam iilam yUtríufqa* 
Solis., e)ufc}ue radlantiu-rQ-foliorum pennas , faae etnkan:-
• \z^.pL hiítor'ca veritatc,temerar;as repelientes oppoíit 'o-
res ce r.fpicímus. Aarcnes quoque Sci *phicos , quoru-rn 
doítrina, & veritas, olira in perore incila claro acherej.a 
hoc rptionaü recicaturj& Faudabilrter ti'paucos.efie couf-
piciasqui rrortuos ament. Laudantur l í t t e f íehu . lan tur 
litteraíí rapientcs^quorum mtí-ti forniis doctrina» & veri-
tas dúo cknarichpidum rat;on:KsJ(U;ircii n ! "r.ero^ia^u-
los, l.i lapides percuFrímus , ño-mina duodecim T.ibuaat 
expía antes, dilucide adumbramur. 
Thcóíogia Sacra, quae omnium feienctarum eíl R'e^i-' 
na , corrcfpondv t lapidi Tribus Ajfer > quod eíl id-em ac 
Be a1 nudo i & in b en ed i el lene Jacob , id en?, eíl a.: plnju's 
pañis. Et veré Tiifoloina eíl , quae in E-c l t ín Citholica 
gaádet exce'fé mel:ori notione p^nn r l tx : Plnmts c't 
pañis Chr i j i l : ubi Mendo7a : Thcjhgia Dsnm hjrfymha- £x oHac. 
tis cunfortcm> hmincm dlvhihr.th vartlclpem a^mfclt. B iíbar 
Jr.s cancrucum , ccrrcfDonckt ín raí!0!i;]t, ^i^ííK; T r i -
bus Rub.-n qui {nc?rrr-.-rac ir v'd n* fd'um : í< ta b:n?-
did'orse JIJO ) : Ihrt'itui* mea j P / h r ln d m h , /« 
fMper'oiK.vol r.t:h\ct aJ Su;nmii n Pontifi;erM , flcat -5^  
Clones S c^-rofj Vhifc P^ nMts c} )ía pnneeps Eccleí:^, 
Matth. I 6 V1*áít ^  ?u,n D- i * Ta es C'}/ji:is FU:HÍ Del vhA \ & \ ^ 
fortítüdo cius , qura mag-'s paratus ad Uioncium C'uif-
x. tu ir.: Ajhptitavtt 0u,ricul4m ems. Prior in Jorrís': T b i d a -
Marc. c. / , r ^ . . . , o' ,• „ ' - ,. 
po aaves ; hr major in i m p e r i o d a p ' r uans Pztrarn ¿di-
ficabo- Ecdcfiam mc4 Jasci/ile corre!pondj:t i i )K i r io -
n a l í L a p í Ji Tríbns "Qtpt * «jaV ííc e-xpor¡í;ur : JuMc^ns^ 
&' in benediitíone J.icoh : CJfabet in v ía : Qura v i r ^ 
JuííItLc ín manu bnní Minidri , eíl trer íntcnti'oni.s r¿:<S-ae: 
l n nianu autem Miniíiri mi ' í , non pñ virga , fsd caliida 
ferpens. D a i jiidl'-ans coiabsrin v ia . 
Medicina corrcTpondet in Karíonali , Lapidi Tribus-
Tficpr ?;<5ui expüt'atuii-, ¿I4trcjcj 5 ¿c in benedíctione Ja-
cob ; Tnhuns férvieps 1 quia Medi^im deferv'ens 
Itípcndíis, qu.-c propcer inobedientiain prírni Parencis fol-
vk natura, tottím fuum laborera aílnj ' : in Merccde.Pbi-
lofophí:? correfpondet in Riríonalí ^ Lapidi Tribus Zabii-
jon ; qui.defcribitur : Htb'u'-íS.cuhw 1 d¿ m benedldíone 
Jacob: Ha'útans rnzrl. Ve! quia Phílofophía^ MI aecuts 
fuasdifiieu^tes perpendat, egec foiítuiine marlsí v : l 
quia fjttér cumukus retra'iers fe fe , & ipíi c ..';;iatú-
rale, ut folaciones ^rguiíientoram diligemifo^s cont§m-
pletur. Mirheniuica correfpond.t in •PvKÍon.iH , Lapidi 
Tribus J f íp 'y> q « indicicur : /itrmentitm ; & in bemá 
áldftorié Jacob : Filfas accrefrens , quia Princeps hic ín-
Gen^cap» ter Mathemiticos fuic Prior in aílrorwm coniideracione: 
^y , fádj Solem , & L m a m , & Sté lUs nndech/i adorare me, 
Manca GorreípV)n Jet in RitionáH , Lapidi Tribus Juda, 
qui íi^nincicur L w p j t t U j & in tienediélione Jir.o'j : C\í-
tulus L ^ n l s ; Q j n fícut Leo incer fenfiriva eít prior ln 
cel ' írudíne, íic lau-hai ho iilnibus ino^ercientcs , R?ges 
urbaiiHátís. dicuncur. 
Rethorica correfpon let in Rnionali , Lapidi Tribus 
Nepthal í i (]U.[ dicítur a^ilparatio j & ía b.'ne ü í l lon^ 
Jacob; 
Jacob' : EÍoquU p'.tlchrittídlnlu Q ¿ J íicut RctliOFÍGí 
docet nirida '/erSi. fie ej i? fi^; ira, f^ j üq lip-irario u ^er-
tatcm oratlonis -lírp^nfat , aterís Je omni ^ :s z-\ T» x-.j 'H-
litare Jebica, Hiímin't.uum Facultas corr^rpon J<ít iri i i i -
tiorulí , Lipídi Trb-iíí: B^^iam'tt: Q ¿ idcmionat , te 
FÍ/Í/ÍJ- de$fer& ; & La benediftione Jacob : L'rr.ts rapax*, 
q\úi uc aít Mendoza ín Virii^río*: FÍWfvltatup* eiír.jf 
efiyUtfine crimine faldém m yirimat fe retes jwn<rat, 
Gramm-uica corr .fpon iet ín Ratíonalí , L r ; n \ \ Tribus 
Gad , qui sxplaviacur AccUtus , & In binsJi^ione Jacob, 
Pr04tor 'y X\mi (ictft Gad f>ugnax fait , ííc pneruli íli* 
inulís aemaktionis a^icati , Grinimit i :am difcint, difei-
plinx rí¿orc prsecincti , ut ra j imsnrorur» prícespía per-
Facultas Gr:cca; Línguar correfr'Ondeí: in Ratíonalt, 
Lapidi Tribus Shnioñ , id eíit , ex i¿diña , five a i iUns$ 
& ín benedíctione Jacob: ra fleut é Gracia p ró -
dienmt m^grilojres Dices ab antiquis , ante q i u n faiíT-C 
Romanam Imper íu 'n , concelebratí : (íc etian G*«: ía 
fait priora n m in 11 regíoaam , q jn .us íi lcí r^Tera-
v i t : pides ex m ü t u : $ lnem exa-i ílt'u , fíve a-.ídlens, AdRora: 
Deniq ie Hebraica Jin^ax facaltas con'efpo idet ín Ra- xo» 
tíonali /Lap iü Tribus L e v l 5 qai vsrtic ir lie : Dlfp?r¡ti$ 
Et in benedi6tione Jacob JíndlgHatío j2c fane í ¡ ; ínter-
pretatur , ut prxclarius Propbetia Jacob Intellígatur , ín 
iracundia ,qua Lev! fratrem faum Jofeph ifmaelins dis-
dit,formante indígnatíonem ,qua craidi;isrunt H ^ j r ^ i 
Jefuít j , quem figurabat Jofeph; ut iliuín de m í l'Io to l -
lerenc, & ornhmo perderent: Et id^o maledi¿Í!, 8c dam-
natiin di/iíiinem. per univevfa.Ti o;b;fn ^íina legs ,fijas 
Dace , fine Regí : D^vldam eos In J ^ o b , d'Jpeygáw ejs Gsn. 4 f , 
in í frael . 
In bis igítur f icultacibus , o¿ ín exterís alits naturali-
bal perfpícai ílv.it, & íepefuiít hiruna Kiipaní* Pro'/ín-
tiiruna FilII . ut Bibltpt^éca lita refert , habití ideo iigni, 
ut oinib' ts t & unlculqae D'fca'ceatorum KíCpan->ri n 
S. P. N . Francifci Provincie Wn-Jícetiy- ^q i id | a id fu ara 
ad ' l ibi tuj i manct uni/erfo Oi'diní rl^crvun Mínorurn; 
S¿ptenti¿í ad'ficavltjibl ¿omutn , Huc etiam fpeiflat 
illud Tertuliani: Sophia jugH¡4vh fitlos fuos. Speó^at Ta-
ñe ubi , & am a mentó 3 &: fanguine fcriptornm ciaret 1>Í-
partirá Bibliothcca , velar crnamentum quodam ncílta; 
pukhernmc Matris Seraphicx Religíonb 3 fcríptuai eíl 
cnim , Canr. 1. v. 10. /víttrenulas áureas farUmus tikl 
Vérmlculatas argento : Vbi Septuaglnta , & aíii ex Hac'-'" 
Cervant. . QJtm Stizmatíhu? .pHnthlonihtts , clcatrlcibus . na-
in o. oap.. ^ ^ pUnftis y manlfeflatlonibus . defignationlbus, impref-
I n c o r . i i fionihns argentéis: Et Gonfalvus Cervantes: folumna, 
libros ,/eu Ubelios áureosfaclewus tibí. SI haec alicuí i n -
grata videntur , opus perlegar, tribunal alíemim fpeÜanSj 
quo vel fuperíHdbus haud refervetur imaginaria íides, 
l íanc igítur Bibliorhecam lirccris mandat Frater Nafter 
Frjoannes á S.Antonio LeíiorSacrx Theología:}DIf{ini-
tor , & Hiiloricus hüjus Provincia , in gloríam Dei , ín 
veritatis tutamen in Seraphicae Familia: D'fcalceato-
rum Hifpanorum fplendorem. Eira vidimus, & leglmus 
accurate de mandato Charifsimi Fr. Nol t r i Fr.Joannis 
a SacrisStígmatibus , Theologix Leá:orisJ& Provincia-
lis Miniftri iílms Provincia Apoftoli Divi Pauli. Accura-i 
te diximus j qnia Sidonio tefte: 
^idon. Dl/iriclor fempcr canfor, quí dillglt extat, 
carm. 8. Díi" a frente legti rnollis amwutfu 
Priícum. ^ t ^cf 1 P^ f f ' ^ s Authorcm noftrum , nollrumqae Fra-' 
trem exioUcre 3 laucJcnt íilum alieni, &: non ora noííraj 
evtranei, & non labia noQra, vel Luident eurn opera e'jus; 
, , reíonent vero Spii"tus Sani5tirap!ential!a cioq lia.Nara-
*C* ' í, quid non fapientia c lamaví t ,& Prüdentía dat vocetn 
íuam \ In fummís, cxceliifque vírticíb'js íupra viam^ 
^ I n medi;s fem'tis Ibms iuxta portas Ci'/itatis, in ipíis 
^foribus loqaitur , dicens; O VÍrí ad vos clamito , & 
^^-ox mea ad fil os hominura. intelligite parvuli aíliiH 
, J t ia ra ,& ¡nlipientes animad vertite. Audite ,quonIam 
Sj¿z rebus cnagntS locutura fum , & aperientur labia mea 
3>ut recta prjcdiccnr: verltate mcdirab;tur guttur raeum, 
& labia mea dett-(tabuntur Impium. • JuUi funt ferma-
„ nes mei y non eít in eis pravum quid ^nec perverfum 
^ R e ^ í firat í n t s I I i ^ f U Í b - J - , & T q ' i í t i ' / e n u r j t í b u s f v ' i e n ^ 
tiam. O j ' i s Auchons v í d e d i r eff í^«al íe S a l o m ó n in v e r -
bis pr^iift is , qui rJS q'licrnait a J - í e r e , n í f a s . I l l ü . l 
d í g n u m C e J r o dígrjumr|'.ie luce exífticn.irajs. íta fenr i -
miw In hoc P a í á h y m p h í G a S r i e l í s Scgovienfis CcenoinOj 
d í e 24. N o / e m b r i s a n n i 17a5. 
ír . 'Bernardas a Saticfo Jojephs 
Pacer , & C u í l o s . 
i r . Joannes a RefHrreftlone 
L e d o f Theologiae, & DifiSn* 
F A C T L T A S M 1 K I S T R I F R C V I K G I A L I S . 
r^Rat^r Jcsrnes á Saci is Stigmatibus, Sacrze The o!o-^ g'a: L'¿tor , necrcn alniac Prcvincíx Sarétí Paulí 
Jviírcrurr. Diícalecatcmm Üridioris Rtgularis Obfer-
vant;^ Vetcrls Caftellac M.i^-'fter Fie vincíah's , £C fervus 
&c . De ccníer íu r oítií Dilfinitorii Provincíalís, m e pus 
ínferíptum , Bibílctheca Ailvoríim Llfccilceatornm á Fra-
tre ncfti o Pr. Joanne á Divo Ar tcnlo Iheolcgiaf Profef-
fore.aduali DiftinítorejChronojogo quoque ejuldemmec 
Provincia compoiitum 3 & á duobus , doórrína & au-
rhoritate in noitrüniet Piovíncia gravibus Reiígíofis, ín-
"íígri t is , recogníium , & approbatum 3 typís mandetur, 
ícrvat's fírívandis , tenore prsefenlium , faeulratem con-
cedimus. In quorUHi fiJem haslitteras mann nollra , & 
figillo, ac Sccretarü nómine rubícriptas, dediaius in nof_ 
tro Seraphici Patris Noílri Francifci Tordefillenli ac Re.. 
gali ConvemUjdie decima oóiava menlisDecembrisann. 
Dñ l . 1726. 
Zr. "Joannes a Sacrls Stigmatibus 
Miniiter Provinciaiis. 
De mand.Charirimi Fr.N.MiniQrí Provinciaiis 
•Fr. Joannes a S.Jofcpho. 
Sccrecarlub Provincia:. 
CENSURA R- A. P. M A G I S m Fr. F R A N C l S C l 
de Robles ¡ Leéiorísjtébilati-, Suprema SanBi Officii I n -
qulftionis Qualificatoris, Catholica Majeftath in Regati 
Qongreffu pro íwmáculata Comeptione 7heologit 
itsrum Abbatis, ac tándem Qeneralis D i f f i -
•n'ttorts FramonftratenJjSi&c. 
PR O commifsi mih¡ muñere á Regio Senatu Caílells exainufsim l eg i , & magna animi voluptate evolvi 
opus, cujus infcriptio efl: Bibliotheca Minorum Díf- K 
eaheaterum.bic. Authore R. P. Fr. Joanne á Divo Anto-
n i o , Salmantino,Ex-Lectore Sacras T h e o l o g ! í , a Sanóto 
Tribunali afsignaco Reviíore Bibliothecarum Epifcopatus 
Zamoreníís , Provinciarum Minorum Difcalceatorum S. 
Gabrielis in lixtremadura , & S. Didaci in Bsdca Vifitaco-
re, nec non HiftorlographOjDifftnitoreque^dnali fuse Sanc-
tae Provincia Difcalceatorum Jvtiñorum S. Pauli in Vctcri 
Caftella, & c . Opus, artenobile, rebus grande, nec á Joan-
fie Antonio alienum legi,T'áw/^wtf dulcedine ms t raxi t H-
ber, ut fine u lU diUtione perlegsrem ad f íuporem ufque% 
confpiciens Authorum pradwitam abundantiam; quorum 
opera nofter Author dilucide explanat, fideliter propinar, 
«rudíté ornat, profundé haurit, ubertim ebibit; adeo ut cui-
que diccre Uceat, quod inicio Hiílorias Francorum legitur: 
Bibliotheca tua fons efl doéírina purus) O* perennis. 
Hinctanquam ex ungue Leonem , numerum Illuf-
trlum Scriptorum Ordinis Minorum educere , ,& prudenter 
conjedarej minime vero definitum afsignare calculum, can-
ta Religionis amplitudinem obfervans ,poterit. xAdannum 
fane 1550. íuumfyiabum ScriptorumFrancifcanorura con-
cínavit R. A . P . Lucas Vvadirgus, Stridioris Obfervantiae 
PrDfefror^actypismandavitjiibi ingentem , atque copio- Caftcl fo í . l lS . 
fum Authorum curavit agerare Caralogum , mutilo tamen num. 431» 
cálamo , tefte Franciiogii Scraphki clanfsimo Authore. 
Nofter auccm Author términos Patrum fuorum haud cranf-
gredíens, facilítate Inveniendi prasditus, meraor quoque 
Ciceronianae fentendae: Tardi ingenii efl rivulos confefiá-
ri}foníes r t m m non v i d m . Pfaefau VvadÍDgi Bibliotheca Ciccr.Hb, a.dc 
* per- Oracorc, 
pérluftratá , AutHorum DírcalceatorüñS átíget ftomíñím 
petentibüi, ut ol im D . Hieronymus fcribens; N.on faftidío* 
Jis -i gratis^ non invidis \ fludiofíi Í non ofcitantibus, 
Uc plurium ergo compefcantur vota, quse nfqud 
modo latuere, fuorutn Difcalceatorum opera, & opufcula^ 
induftr'u Auchoris didicimus alcé colleja , ac fidditer díf-
tributa. iEmalatur in fuá Riblíocheca charifaiata meiiora; 
nihíl non magaum relinqnens, quod ad fuüin locupletifsí-. 
mum Theíauruín non a i vocee, 8¿ lacónica índágine nott 
prascingac; etíamín módico fídelis. Mémoratur praspoíito^ 
rum in hoc genere feribendi, veftlgia íequens D . Hierony4 
m i , Petri de Alva, Philippi Alegambe , V^lerií Taxandri, 
Nicolai Anconli, Hyppoli t i Marracii fuo aecurato Appen-
dici BibliothecíB Marianae inferencis Barcholomaeum Gidi f -
fionum carminis heroici M . S. Authorem, non paucos qao-
que, qui unicum Sermonem edidere: necnon V, P. Riba-*-
¿eneyra in fuaSocietatis Jefiiperilluftri Blbliotheca , Ale-
xandrum Gerardinum recenfentis Orationis S. Hyacinchi 
Aurhorem ; Everardum Mercurianum únicas Epiftolae A u -
thorem ; Julium Fidci cujufda»! Pocmatis feriptorem ; ac 
demum ceíeberrími Vvadiflgi, cujus Bibliotbcca fraens R, 
P. Didacusde Lequile, tom. i .Híñoriae Francifcanx dift . 
'3. fol. 2 24. íubdit: M i omnes in vari i t idiomatibus, & l i n -
guis Scriptons Franci/cani^ al i i percekbres, al i i minas, a l i i 
parurr;, ali i nullius mminis ingentem cumulum afficiunt,. 
CaGodorus l i b . Át de cundís fic>vel fie defndantibus apeifsime Caíiodorus: 
divinarum le¿l. Félix inieniio y laudanda fedulitas manu hominibus pradl* 
cap. 30. tare, digitis linguas aperire, falutem mortalibüs tacitum da-
ré, O" contra diaboUJurreptiones HliciiAS^nlamo, aítramen» 
toqtde pugnare. Tot enim vulnera Satanás acciptt, quod An* 
tiquartus DoTrJm verba defcrittt. Hoc igitar opus, norl 
tam librum, quam muícorurt) l i t rorum repoficorium, quod 
á tancis Viris tam iludióse praeftiEum reperimus, non niíi 
Riaxiraum tile poteíl . Hinc eleganter ut omnia Parens 
Augaftinus : Quod mínunum eft mínimum eft, fed in mi -
nimofidelem ejfe magnum tf/?. Etíi vero aliqua forfitam te-
nua, acTyron ibus ío luminodo digna nonnullis videri pof-
ünt j camsn Yíl co íuíamaíunt; quod ad Supremi Numínis , 
9 
a íammii Vhis orálnata focrét qnod cn!m ad Del obfé-
qnium ; parum nc-n eÜ. Qpi ad juíl.itlam erudiamt cnultos, 
fulgebunt quafi ftd'las in pcrpecuas ateraitates ; & nihiloroit 
ñus íUIIa ab fteila id claritaté dr&rrc. 
Jure ergo méri to, acervi criqci vallati lílils fíbi no- (3uarr¡cliS ¿fo^ 
men vesidicet Bibliotheca i íh.GLlarrko Abbate me doccn. ^ r m ^ 
tet Quid acervus tr i t ict , n i f i copia divtni Sermonts in tot ^ . ^ Q P o t i ó f c 
libr-fi undique congefiis] Quid kñfa n i j i j u f l i , quigerminant p ¿ u ^ * 
Jicut lilitym r & fiorent immarcefclbiitter ante Dominum> 
quorum tantus candor in/anéíimonia corporis, & cordis pd-
ritate , ianta fragrantia in tpinione , tanta medicmalis v i r ~ 
tus in opere & fermotie} Omnes ergo hoc opus pbrkni fac-
turos non ambigens, dum variam totius crndicionis anncc* 
t i t fuppelledilem, qua c u n d í ditantur ; aut potius , fubci-
lium ingcmontm locupletifsimam Encyclopediam , ac itt 
ípía nihil orthodoxae fidci diflofuim , conciliis, aut bonis 
moribns adverfum dsprehendo : gradum íifto ore alcerius 
Bibliotheca: Ccn íb r i s , proferens: Publica igitar mi í i t a t i Phi^PpusThV 
édaperir i ; nonJolum digmjsimam cenfeo , verum, ^ eün~ 11 ce íura2. rom 
dem huthorem mibi addi&ifsimum, obnixe deprecor, ut fg~ ^ Bibüothecac 
fofita animijui modeftiat litteratorum omnium confulens, T h e o j o g i c » , 
ecmmunis jurisfaeiat, ac fuam bañe Bibliotbetam tfpis d i ' 
vulgaripermittat, Sic íentio, {ic fubícribo in hoc S. l o ^ 
€^nÚG9Ryeatu dle 24. Junii. A n n i D o m i n i 1727, 
í r * Frattcifcus s Rabies. 
L I C E N C I A D E L R E A L CONSEJO D E CASTILLA1, 
DO N Bakhafar de San Pedro A^cvedo, Efcrivano de Cámara de el Rey N . Señor, y de Govicrno de 
el Confejo , certifico, que por los Señores de él fe 
ha concedido licencia al Padre Fr.Juan de S.AntoniOjLec-
tor de Theologia, Dííinidor , y Chronifta de la Provincia 
de San Pablo de Defcalzos de N.P. S. Francifco en Caftilla 
la Vieja ; para que por una vez pueda imprimir un Libro , 
que tiene compueíío, i n tkuháo : Bihlwtheca Minorum lJif^ 
ealceatofum , por el Original, que va rubricado , y firmado 
al fin de mi mano, con que antes que fe venda , fe rrayga 
al Confejo y juntamente con el Original,y certificación dei 
Corredor, de eftár impreflo conforme á él,para que fe tafíc 
el precio á que fe ha de vender, guardando en la impref^, 
íion lo difpucfto por las Leyes de el Reynoj y que efta cer-
tificación fe ponga al principio de é l , para que fe fepa d 
precio á que fe ha de venderj y para que coníle , lo firmo* 
£ p Madc jd iad , de Junio de 1727. 
P ^ B M a f a r de S, Pedro* 
CENSURA C H A R I S S I M I W . N , M B E R N 4 R D I 
a Jfefu, Sacra Theologia LeBoriSf S¿crique Supremi Sena-
tus S..Inqu jittonls Qucdificatoris , SmBarum Provincia-
rum S. Petrl de Alcántara Gránatenos , <& S.Didaci H/f -
palenjis Vifitatoris, ProvineU vero Sanftifshrit Patriarcbg 
¿f ofephi Ptifcalceatorum Ex-Cufiodis^ & Provin-
cialis yhumlifqus alumni*-
JUífu R. Domini, femperque Dbmini mei D .D .Chr iño^ phori Damaíi Canonici Sacri Montis Granateníis, 
in Excelfo Throno Vicariacus Madriteníís fedetnis, 
ad me vcaic, vel uc alcer. Ezechielis liber, in quo i ' m p í í É w<" ' 2 ' '*0 
erant lamentativneS) & carmen^ & va, Diccre libuic: Oo-
fnine, audtüi auditum tuum, & t imui , Dignum eft, Salo- Abacuc 3. 
mone atteftance, laudemus vi ros §lorlotos ñuntiances in 
Prophecis, imperantes populis altifsima verba. Juftum eft» EccI. 44» 
Pauio docente, Praspolicocum noftrorum , qui nobis locuci-
fünt Verbum Dei , ut floreícat g l o r i i . ^ u u m e í l , Jobo * , rt ^ s ^ 
exorante, uc horum fermones exarentur in libro , ícribantur T I * 
plumbi lamina. Salutare eft, Abacuc docente , feribere v i - ^ I 9 ' • 
íum, explanare in.tabuüs clarorum memoriam. Hinc hsec a 
Bibliotheca Minornm Qifcalcearorum carmen mihij T m t a 
,aatem dalcediae.MiJraxie ( Señera loqmtur) ut illam fine SeneCepiH:^^ 
ttlla dilutione períegerem. Sane coiúideravi opera , 8¿ txpa- de Libro.LuGÜq» 
j v i : hinc lamentationes, &> v« in exortsc^ funt) mclifluiqne 
Bernardi confoísio humilisex jañicia occurrit- Déficit quiji- FIoresDiviBír - • 
perMio mea. pra i g m r a a ú a veritatts* Unguet j voliíntas narc}j ca0> j-*«¿¿ 
p ra inedia affeciionir, infirmatur caro pra inopia for t i tud i - veritate. 
A d judicium vero meum pracílandum , illud vecacirér 
quod ad Originem tenuic: í t a ne lanam quaris a 4apra> mo- -n, 1 o -
¡enáhi aquam afumo\ fapem verhum aJiult2? Epiliola 07. -
Sed Authoris honeílas , vecitacis ejus magiílra fe 
dulicas , cescitatí mese tendenti ufque ad-Aras , Cice- Cicer. l ib . dé-
roñe ducc, iUbi lk lex fu i t : Hac tgi turprima ¡ex amicithe amidcw0 -
/anciatury ut ab ameis hoúejia petamas, amtcorum cmfa 
honejiafaoia'riuu 
Serapfeicé - voliuns hs^ Bibliotheca me venir5 re , . , 
«aleólos quídeai, pyropo (i(nn!s,forc'pe arrepCá^ctfiyiníá-
niate íumpea, odore fumigans, labia cangeñs, fordes cver^ 
Séneca ad L ü " xem. il ludSenec» zfaxiw. BUndita e$ ip/a, ut procede-
cium Epííl. 45. rem longins. De Scriptore vero: Grandts, & reóias es, hoc 
te voló ttnere, Vocem Domíni audio: Qjtsm m i t t a r ] ü t qms 
tbit nobisl Ecee ego> mitte me\ relárum rerpondere íirnulat. 
Hortum claufum , irciguorsi, aromaticum íenííí fecuritas in 
< w ¡Uo, in illo fercilkas; germiaa, ánimos excordantia, ad gra-
Gilbertns inCa.- i;;am : j$Qn ne rt<?^ ^ Gitbercus aic )£rAtus ifie hortus vide* 
tic. ferm. 35. fur i iaw integer^ tamuber, tam utilis ? Mié t tnt t tm ttti¡ii 
efi^fed aromatieust € f abundans deliciis» Anchor ofterc D o -
fiiino auriim fervens fapienciae rthus fub álbum dodr in*; 
I , myrrham viridem immarcefeibilis gratlae. Veré de tali > EC*Í 
^ 43» l$* dcfiaftlci Ulud: ápert i funtTbe/auri ^ & evoUverunt nt* 
btiUJicut ¿vis. ConfraBi funt lapidesgrandintsyin con/píe* 
ta ejus cQmmovebuntur montes, & in volúntate ejus afpU 
rav i í Notus» 
P . , Bibiiothgca Mmorum Di/calceAtorumvtht cymhsilarñ 
| . onn . 13 . j-jj^jg^^ raetaiie hoc íonac, iingua (iquidem charkatc for-i 
inaca, paciente, benigna, qua: non «mula tu t , non inflatur, 
noa agir perperam, qua; omnia íalíett, omnia credit ,omnia 
fperat, íuííinec omnia. Videbamus ante pee ípe^ulani ia 
¿snigmace, nonc cernimus facie ad faciem. Mardochaeus 
cftíier. 6. humilis erat, hic fons parvulus ; ficut aker AíTuerus, V i g i l 
nofter nodes duxlt infomaes: Jttfsitque J é t afferri Hffio^ 
ritSy & AnnaUs priorum tmporum. PatefaCla íunc heroica 
faéla, crevic in fluvium, in lucera tutilac, in Sokm verticur, 
& in aquas plurimas redundare non definit: Quid debet fic~ 
Cap. I r i xíiro, quem ñ e x honor Ate defiderat ? Sané accíperc ü iade* 
Cap- nta fuper capat f u m u Difcaiceatorum noftrorum fpideus, íi 
ignis de Altare Dei, obtemporum caUmicacetn íh valle hu-
mi l i , ia puteo alto , & íicco, iguotus ómnibus locus. Nehe-
mías hic nofter reperic aquam craffam, afperíit fale, compo-? 
íuic ligna, tempus sflúlt , Sol refulfit antea fub nubilo: 
debunt ex nunc gentes ¡gnem acceníuni, magnum méri to, 
ít. Machab» I . mc"to mirabilem. Hic labor fie, íic hoc ©pus : Tempus af-
iy% fuityquofol reful/tt^qniprias erut in m b i l o , w t r i f u í efi 
ignis magnask ita ut o m n e í m i r m n t u r * 
Sfcfutator folkifusáudlvit al? Üno ^uolíbet: Uhí appa-i j (^orjntfj# r ; 
re&t DifcaUeAtorum fcripiat Pocerac, & illud Pauli: Uhí f a - 2'Qt 
piens} Ubi fcribai Ubi eonquijitor hujut f acu lñ Refponfunfi 
acciperecr Perdam fapientiam fapientium , & prúdentiam 
pradentium reprobaba» Ecclefiaftem. audiret: Deam time, ^ n i I2*r j ^ r 
t^mandataejus obfervt: hoc tmm e/t omnis homo, Unde * x ™ ' e * 
Bérnardus infere: Ergofihoc eft omnis homo, ultra has nibi l 2* aa 1:,ralres• 
t j i homo, Sequicur ipfe: Non confidsrare, qu* videntur \fed 
quet non videntur, prophetare eft** Ambulare in fp i r i t u , ex 
J ídevivere , oblivi/citqu(e retro f m t i a d anteriora extendió 
t x magna parte prophetare e(i. Alioquin quonam modo n i f i j0 nn ^ c -o . 
ferfpiritwn'propbetiaconverfationoflrainCoelíseft , A ' • * • 
Opus primum incer noáracestypis mandatum, uc lux B?r 0 111 e^us 
prima diei, myaica S. Pecri de Alcántara excitic Theologia* Vlta PaS9107* 
Hsec paradyíi fácula, Coeli fchola. Ule pcenicentiae miraco-
lum, otationis prodigium, concemplationis Aquila, Spiri-
tas Saniíli Pfalteríunj. Sic Grcgorius X V . organum. Hic U-
belluselaboratuí; ad preces Ogmini Roderici de Chaves 
Placencini, cuiThaumaturgus haíc verba: Methodus brevhy 
& clarus\ut & utiíis ómnibus. O1 emipofsit a pauperikm* 
Mér i to huic: Non quantus^ fed qualis. 
InllloChriftuscruciíixus-, via verícas, vita tnonftrá- ^ 
tur; totum myftice attíngit; nibil oroittic s illud Scnecse vía- ^ e n ^ Epift.2. 
eulat: Dij irahit lihrorum varietas; fafiidentis fiomacbi eft 
piara deguftare. Hoc primuín exemplar in monte noíiro Connel m 
nobis monftracurn eft. Ad idem de Divo Paulo S. Chry- Prooc«i»aciPro«. 
foíloinus: Paulas corpore pufillm , f p i r i t u excelfus , immb P'lct' Minor^ 
hngGlius.Tricubitalis erat, Ú* Cosíos fyderaque tranfeen- Pag-2;,y 
dit . 
Screnuus hic nofter IHud Bcrnardi aflumic: Currum 
Dei afcendit\non eft jam trepidare, ne cadatSuaviter fcan- j ^ * v -n » 
dity mn Iabor¿ns volata proprio,fed celerí vehículo fedens: - t ' r * 
Monflrac illud prophetícum. Ubi efi l i t teratusl Solutum. j 1 ^ ^ UU 
Ubi legis verba ponderan^. Impietum: Ubi DoBor p i rv t i lo -
rum< pjtefaétum: 'lale Jtmils i l lud mirabile notum \ Quis g 
audivit vnqaam tale, & qais vidt t huie fímile'i Vi top bQ. • 3 ^ • 
raphica, Principis filia, pulchra in grefsíbQs, Difcalceata in TApm & 
pedibus, generansíiowl,pii:wwea%c filios: Pmeturgens . < ^ w o í % * s 
fiétitii quiapArturtvHy&peperH S-ion fittos fucs} Hoc Pa-
trono, pacent In Bibtiotheca fíellarum agmioa; apparicn-
tia, parva; vifu, puicherrima; quancitate , max-iraa ; ordina-
ta manentia , contra Sifaram pugnantia ; femina aliqua exi-
SvOe.caEpill.3 8 §lIa ^oí iee íparfa ; auété diífufa; fed vires (uc Séneca cenec) 
cerré explicanna: Semlnh modo fpargendafunt, quod quam* 
vis J i i exiguwA, cum occupaverit idoneum íocum : vires ex* 
plicai, & auBus díffunditur. Eadem Pracep tor ím condi-
tío: qua fem'tnum miíltum afficiunt: idónea mens rapiat /7-
;/<a, & infe trahat, Malta invicern gensrabit y Ú*plus red~ 
det) quam acceperit. 
Non Margaricavilís, qQÍa exigua, fed magís preciofaí 
M a t t h . 13.31. fsepius puíillicas pretium augefcic. Granum íínapis miní-
D.Páülin.Epifl: muaijFnaou hominis majas oleribus. ^\ melis gutca, melfa«i 
í . a d Afriandú. pít favu? efl, aic S. Paulinos : Siccet in uno verbo J i i l l U 
Cicer. l ib . de ctdium lingu£ vefira^ notum lingua vejirajotum anima fA-* 
Orat* porem refert. Satius minúsy qrtam nimis. Cicero tener. 
Celfítudo akffsimas paupertatís , noftráE Regulas ñor -
Prálm. I O Í , < . ^ ^^is Orbis Seraphícf, fandum. Funda/ti, cantat PíaU 
Iüb^¿ 7 rnifta, tsrram/uper flabilitatemfteam : non mclinabitftr ir* 
2,C°ori'nth 8 2 .fa^1*™ ftculv. Job etenim : Apptnfa efi fuper nibilum* 
, aic Paulus , dlvitias iimplicitatis accumulat: i4/í¿/ii«34 
paupertas earum abundavit in divitias Jimplkitatis eorum» 
D . ÁmbroC Peropíimé S. Ambroíius : Simplicitas nihil difeutit ^n ih i l 
Epiñ. ^0 . contraBum^nihil fufpÉBumimh'tlfrauduUntum''t fed pur9 
fe infandit affeBti, Hocin Alcantareníi Phoebo praeviíuni 
. oraculum: Ut emi pofsit a pauperibus. Paupertas, & tribula-
Sefte d o ^'iv*na ^ac m Stmcz facilitas, quam qui timet^ 
ribu^3 C timendus. Qui paupertatem timet, timendus eft. Scire ut iq 
I , *p paupertate, magna faelicitas. Hsc expedita, ad fapientia 
A 2 7' cultores ánimos. Hult is ad Pbilofophandum obftitere d i v i -
ti<ef paupertas expedita s/t, Aut pauper f n , aut pauperi fi~ 
í¡.CClcí. l o , I S ' w i i i i . Gloría pauperum, in Salomone, Religio , & fcicRciaj 
Si ígitur fit ex nihilo nihiíum , audi in Alciato , paupertate 
íummis ingeniis pbílaculum. Paupertatem íummis inge-
»üs abefle. 
Dew 
t)éxterA Unet laptdss, manus ¿Iterafuftmet alas, Alcíat. EajHf 
Ut ne pluma levdt, pe gravs mergit onus, jl ig^ 
Ingenio poteram ¡uptrcu volitare per arces9 
Me niftpaavertAs inviáA deprlmcnt, 
Infpiciuucur in hac Bíb iochcca vúces plarimae f.-uAíficsntesi 
fuavítateir* odoris , cot frudus h o a o r í s , & honeüucis > quo-
rum corona aerernitas, amidus fcsücicis , fermo fuavica», 
compleyus ornáis íocktas . Ha: maríratae arboribus, proceri-
bus princlpibus , lucidis Msceuacibus , faxea egeíláds y i m -
pediinenutallcnnbus, uc in Oracio , & Virg i l io , Sun fe &: y ^ ^ -
lilla cceklViaodoranciainconvallibus, nentiaque, íaboran-
cíaque s icidem & non crefeentia. Dantuc vokeres Ceeü fe-
rentes, non mecences, nec ia horrea congregantes. H i Clean-
thes indurtril die noduque ftuuentes. H í pauperie gravacid' 
moleOia inopiac fopiti numiímaca oftendut.c , fíguram ¡ndi-
cant , pondus deícribunt , niecailum aCtrtiuac , atnuiantuc 
chariímata, rrcrgít paupercas,fapiciitla clamicat. Ifidorus ea-
dem rcquirlr: Sicut in numifmate metallum % figura, & pon- ^ ^ 
dusrequiritur \ f iemomni Dofíore Ecck/taftíco, Per quali- ^ ' f ' 
tatem metalU , doBrina; per figuram , fol icmdo Patrutm x ^ ™ 0 ^ ™ ? 
per pondas, humilitas defideratur. '1 ' ^ ' ca^, 5 ^' 
Diícalceatorum CSÍUS iprtlcur hoc voluniine animae ence£it^». 
íandse elogiun;: Ecce tu pulcbra es awuamea , ocui't t u l co~ 
lumharv.m, Authorí liiüile didum : Eccc tupukber es , dil t t íé 
mi y Ó"decorus. Clarefcunt tigna cedrina > laquearía cypref- Cant, 1.159 
fina , iedus ucrique floridus Patsfiunt muí enulx , merino au- / -
reaeargento vennlculatae. GonfaSvus legit : Vciurnina¡libros, Gonfaív.Cer-* 
/en libellos ¿rnreosfaciemustihi. Argentd c k v i , Phrafis He- banr, Sao. 6 i 
br ¿ica : cum notis, p u t é i i s , wanifeftationtbus , de/Ignationi- Thcor. 1 1 . 
hus , iMpre/sionibus argenteis* Sccur;dun) bcp. uaginta, CÍÍ??? Veríio hebr^ 
J í igwat tb íu ¡pzinBionibtts icieatricibus Rabbi Davi . ' : Gem- Septua^Inta, 
mas , & tnargariías eoniuncías i & ordinatas, Vide ex hoc Rabbi D a v i i 
huius fpecioia:, ficut monilia coihim , veluc coluriibs vi íum, 
ficut rurruris gcuas. In aecubicu Tuo requideere R gern D t ú , 
tune DiTcak-eaca naFÜus in peunii in virtúcíbus , in Martyr i- Qant j u . 
bus pinrímis fpargens odorem íuum : Dum effet Rex in ac~ ' ' i 
t&hUaJíiQx Nardus mta dedit odorem fuum* S i í c i g n o r a t 
pnlchra , sbeat, grfges, conííckrct inicua puTguia , vtrences 
Et tch.r2<4é beabas , P a í l o r u m tabcrnacula , moneeslíraelis , fuíclcatucn 
p o í l o r e m , mukipliceír» í c i c n t i a n i -.Claudefermones ? & fig-
n3n t-» J nAlibruinttfqüe ad (sn^us j p l u r l m i p m r a n j w m t y & muí* 
ttpkx cnt f m n & m 
Memmi rrci i :b Imperacoris Fcderid , Confíliarics duas 
res deponere dtbere , & facillme iudicare. QÜÍC dúo ? Sirnu-
latió t C?J difslmulatlo refcondic. Ceráísiine fnnuiiire nefeío, 
diíslraulaclonem nolo. Sine his , lúe N . loannes ín ceílinno^ 
niura veaic , ut teítimoniuai daré: de Difcalceacorurn lumine,, 
^ illuminare in tenebris , ut quiñón vident, videant 5 & qui. 
tÜíca t .áD.Bo v.idein esd fiant. Unde S. Auguílinus ; Qui fe non viderg-
navent.in cap. eonfitentur, & modicum quarunt ? quiputunt fe vtdere, Ú* 
^rloann. modicumnon quarunt. Sanead illud Prothogeips , Apdlis 
iudkium. Exímlum c^us ¡mi ra res t fummus labor , a r t i f i -
cium máximum. A d labores iuvenis , ad prudenciam fenis, ia 
animo conftans , fendearum redor ,' donorum lucif-T , nof-
trorum corona. Nihi l ínhoc volumine difíonun auditar, 0111-
nia confona , omnia orgánica , omnia íuavia , ad lanam doc*? 
trinam omnia riUique abfquc iníuria illa Virgüii carmina; 
I n freta dumJíuvi i cúrrente ¿um montibin umbra 
iVlrgrl .^neídí Lufírabunt , eonvexa Polas dum fydera pafcet. 
Semper bonos, nowenqus iuum, laudefque manebunt* 
Meo iudicio hsc Bíbliothtca rypismandari debet , & utilís 
ó m n i b u s , & Dco grata , 6¿ Q ü b i s cric gloria. Sic fe mió , f ^ I -
vo meliori &c. In hocS. A g i d i j Rcgali Matricenfi Gonven^ 
rtidi? a . l u l i i ann^Doaiiai 1727. 
fr* Bernardas a hfH, 
N O S 
"OS el D o ^ o r Dan Chrlíloval Damafio Inquífidor Oí ' -
dinario , y Vicario deefU V i l l i de Madiid , y fu par-: 
tido , por Us prefences dimos licencia, para que fe pus-
da impr imi r , é imprima un libro iuciculado : Btbüotbica M i -
mrum Oifcalcetáorum*., compuefto por el R P. Fr. Juaa de 
S. Antonio , Lector de Theologia , Oifiaidor, y Chronifta de 
la Sanca Provincia de S. Pablo de Ft-ancífcos Defcalzos; poc 
quanto de nualka orden fe ha vii>o , y reconocido, y no con-
líene cofa , que fe oponga á nueílra Sanca Fe Catholica , ^ 
Quenas coílumbrcs. Fecha en Madrid á 2 5.de Junio de 17 a j í 
D o ñ o r Damaflo* 
Por fu manHadoí 
Luis Bartbolome Lopez¿ 
PENSURA RR. P. F R A N C I S C l V E M I R A N D A * 
Socictatis Isfu á lumni , DoBorls Theo/ogi Salmantina 
Academia ^ as Primari j Sacra Theologia Moderatoris* 
T T Efíra: Celíitudinls lufsis obcemperans, feduló , & aecur» 
j y race perlcgi Bibliothecam Fratrum Difcalceatorum D . 
Francífci , qaam propria elaboratam induftría , pu-
blícae lucí exhibere defíderat R. P.Fr. Joannes á Sanro AütQ-
nio eíufdem Sacra: Familia; M a g i ü r o , & Chrono log i íb . Vix 
tamen Auchoris nomen percepi, cum erepcam mihi cewfendi 
faculcaceni, ac encoimaftis munus, pocius q ium Cenfori^ 
impoiicam exiíilmavi. Perfpeda mihi iam dudum ^ x i m U 
probiras, folidiísima doctrina , acumen , & cruditio A m l -
ciísimi Auihorís ( CÜÍÜS concionibv.s adíui non femel teftis 
animo ílacim InCpirarunr, non poíTs non vocis omnÍLím pras*-
veniri opos ,qaod felix, fedulaque Aiuchoris diiigentia pu-
-blica luce dignum exiüimabac. Nee me pixconccpca k k \ \ z 
fpes: lécto opere fammoperc fum ddedacus, in quo feu au*. 
gumenti gravicaccai, five concinnam operis ferlem, auc ref-
pondencem ucriq^e mjieüatem didiotiis fpc^teíí), nihii ¡nf-
per^cuta eccütric, qupd^uc operis limaufilmi ¿ ac oumerls 
g)míiibüs abfolutl hucJém fton méreatar. P r c f ^ o argúmfftti 
gravitas facis commendari non valer. Ipfa opcris infcrlptio 
picraireni exhibet prima fronte ia Rcligioíb corde regtun* 
tctu , pTaEÍbiuifsimumquc pietacis opus ofíeatat mcrlco cía* 
n í s imomm vitorum , quos coinmemaTac impenrum. 
Par crac jecernum in horainum tiietnoria vivere , qul 
' Tus vltae difpendio porteritati vixcrunc, cofque ab h o m í -
m m obiivionc vindicare , qui memores eorumdcra 
^ - , . fu« coníulucrunt fciicicacl. Ec íane , ü Etbnicorum 
EntftfcníuS ifi ^ ¡ftr0í cedrinis incluios capíulis , tunrtedri Í^ JCCO obliros, 
fjratfac.ad Eu- ^ poíieri iu cemplis caucifsime reponebanc, uc rci tam facr» 
t h i m . epera ^ memoria non alijs, quam luminibus concrederctur ;quan-
toen. i ^ . B i - >s to iuítius cíl ídem faceré Chrií t ianis, in fervandls üloruní 
•blioth. pag. ^ ní0numcncjs s qui íacro aflati í p i r i tu , non tam libros, 
^tu]ji 47 5* ,} quam oracula nobis rcliqucrunt, quibas leditañdis pee-, 
„ tus non doctrina lolum , íed virrucibus pietace crgt 
3) Deum impleaturi Pracítat hoc jN. Author , dütn fe totiun 
impependit iuíViísímo debiro perfolvendo*, quo ad i^ r id» 
iciubatuf tota poüeri tas . Coníccrar inmortalltari eorum 
famam , quorum praxlara in omnes benefada íuDeríunr, 
íi.ruit é protündi^inia bupnlitatis abyCTo cccíefti dodr ína 
^ravjda „ innúmera ciariísi orurh virorum monumenta, qui , 
poiihabicis huins muiidi i leccbris Evangélica: paupertatis, 
in ExcalceariD. Franciíci Familia non interrnptis asterna 
fapientia: kdioii ibus vacarunt j ut palam ómnibus faciar9 
ctiam cfl'e fapiciftts jqu i pii fo.'um credebantur ; nec obrui 
potuifle paupertate delicefc-ncem íub humiiicátis cincribus 
¿eraphicum ardorem , qui luccm per calamos refpirar, qua 
vers íapifncis vis panduntur Uoroinibus j llludquc fatyrici 
convincirur filfitatis 
• Eorum denique monumenta ruríus facít rcvlvifcerc, qui 
conteniplacionibns dediti fublimiorum rcrum , ca veluc 
exalto aé moícalium uíum mirabiliter deduxerunt. 
Ncc Loe Editóte tijitius ; quam proprijs Auí l io-
tí^aé tQfiiiSei&Uacitf íjüíüfa\«i¡, mensmenra ¿ imo niagis, 
Cv ' • 
Cofnméñdac plurltmim Ingenli partús Authom notltla: héC 
ab Authorum modeftía non pocerac ob t inc r i , dum modera-
lionis verae documenta cxibcbant: ruine vero fie prodcunC 
prsdaris virtutum dotibus exornata , ut Authores corficc 
BOQ minus Integerrimis mcribus, & íantimonxa vitse, quans 
íapiencia fioruille. Idcirco praedara cuíuíque V!rtus,vel m ú m 
©bcencu ícripciunculae, v d operum etlam , quaj non exie^ 
runc iu lucem , locum in R. P. Diícalccatorum obticuic B i -
bliocheca ; quam tándem (nec Cnc duce ) eorufn mortibus» 
qui gloriofc pro charitate scciibuertínr,& purpuraMartyrura 
corouec, uc conftec Icíu Chrifti D u D i n i , í u s Sandse Eccle-
fix , omniun:que vircutum cauíam non mions tnunkis ¡nno-
centia vitse Apologijs , aut efiúíTo pro veritate fanguine ru-^ 
brlcatis , quam attramento feriptis propugnan. 
lam vero, íi non magis decorumy Ó* inftgns eji)fíattíam Plín, l i l i , x§ 
tnfofo pGpuli Romani bakere, quam peñere j quantum deco- Eplft. i j * 
ris ex hoc opere accreíccc Authori N . iudicare non audco. 
Picerein toe íibi erexifle monumenta , qaod alijs conícera-
y i t ílacuas, niíi perplura alia ornamenta Orbi Rcligloío conC-
picunn» iam dudnm effeciflenc. Sané dum virum cont ímplor , 
toe curis diftortum, tot implkatum oegotijs, iofcga itínera üf-
que ¡n Romaoam etiam Curiam , foio paupertatls íclamíae 
confícieniera , prascipua fu« Provintiae obeuutcni muñera , 
ac íicnul gemino Biblioihccs , & Ordinis HiflonsB opere 
prementem typJs; dum, inquam, fíe virum contemplor, nun-
^uarn fatls míraret j niíi clarifsima fux doces, veluti dígito 
monüra rcn t , i l lum efle Authorcm N . quem propias co}o:i-
bus defcripíi^dircrtirsimus Scnec&:Mení¡untar, inquitjqui 
5, íibi obftare ad üudia liberalia turba negotiorum videri vo- Seftcca t.put¿ 
lunc: íimulant occupaticnes)& augent i & ipfi fe occu'pant: ^ 1 • 
„ vaco, & nbicumque íum, meus f i im: rebus enim non me 
„ trado , i t d commodo i quocumque conílici loeo , ib i cogi-
tationes meas tratfo.T&ltm fe exibctR.Author in hoe ope-
re : moics gravífsimarum rcrum, quibns procurandis incum- » 
b i t , non retardare ingenium , íed acucre , non L k á x eru-
dkionis prcdoíitatem obruere , fed aptifsima methodo excr-
r»ace , non ioapedire, fed potius expediré videtur totum hunc 
SIJPUOI, omnesque ipíius dotes, qufts eerfu^gaas, mérito 
poí-
pofhihbac opus vete plam, do^am, &: eruHIcum, ín omníbné 
que orchodox? F í d . i , & ChrilHanís tnoribus congruencifsi-
mam. Q^ia p-op:er opus hoc Orbi R^ligioro , ac Litterario, 
& cundís rev.-riorI ingenio pollcntibns gratum femper cric: 
& nunc dig!nfsiaíum, uc prodeat Regia commeodatione pra-
dicum á tcnebris in lucem, ab timbra in folem. Sic fencio 
Saltnanticx in Rfgalí Coliegio Soc. leíu. Díc lo .Augu í l í ! 
iaao 1727. 
I H S . 
francifem de Mirandai 
L I C E N C I A D E L S E £ O R OBISPO. 
PO R la prefente por lo que á Nos toca damos licencia | qualquier impreííur de eíía Ciud.id , para que íin incurr 
rir en pena pueda 'niprimir efta Bibliütbsca ; por quan?» 
to p r riueDxa orden efta vifta , y aprobada. Dada en nueítro* 
Palacio Epiícopal de Salamanca á 16, de Agoíio de ,1727. 
Sllvsjirs Obtfpo de Salamanea, 
Por mandado de el Señor Oblfpo mi Scñoft 
D.Jofepb Lwas Rodriguez.) Sscrccar¡Qi 
. ERRORES GOr^ÉCtí , 
TJARf.r.pag.^.col .z.uemjIegc itetn. Pag.v col . i .ot i tu , leg.orattf, 
j _ P a g . i í . cdl i i .Scgobricáf , k g t S'cgovV. Pag.; y col.2.Eoionia, 
legc Manila. Pag. 3 z .coLz.Atchiv i j , lege Archiviis. Psg.p} 
Textcre'JicgeTcxcore. Fag.p; (.oLi-cOas rtiateiias , lege, en ciias n a* 
terias. Ibid.coi.z.dc la humilde, kge,huír . i ldad.Fag.^ó,col . i.uc nube, 
íege nubcs.Ibid.col.2,Pci-ícóto RdigíoíOjlegejrciÍLÓiaReligiola. l 'ag^. 
104 col.2.Seraphicazmente,lege Scraphicamence.Fag. 11 7.C0I.i.i:oeít 
1 4 . Y por ello, lege Ni por eílo.Pag. 1 ip.col.i .linea x.dc vida.,lcge,dc 
la vida.Pág. 13 p.col.2.linea 1 $. Di íca lceatorunnjkge Dircaíceacaiaan^ 
l?ag.i44 . col .z auno 171.lege 171 i . P a g.i4f .col 2. etlitr.ando c l m u ^ 
chojlegecn mucho. Pag.i48.col.2.1in.3, regimine pecuha. lege pxcu-
Hari.Pag.i y i .Lapis Lyrius,lege Lydius.Psg.i f i . c ú i a . l m i i y .Lauda-
tar,legc Laudan. Pag.i ¡-¡ÍCOLZ. Chrirajlege Chiara. Pag. 1 fS. col. í ¿ 
nollra, k-g noftrse.Pag.z i^ . c o L i . C a n c o c e , lege Mexici. Pag. 13 r.coL 
x.tomo integrum, lege tomum. Pag.2 3 i.col.2.recepío,lege recepta,-
Parr,2.pag.8.col 2. Sandaliarumjltge Sandaliatum. Ibid. Aofino, lege 
Ro í lno .Pag 1 t . l in.z.ab Epifcopi^.egeEpifcopo.Pag.iy.Dominicanus* 
lege Doniinicus.Pag.25>.col.i.Í!iuacaiios,lege Siccaiios. Pag.49. co l .r . 
exerevit,lege excrevit. Pag.ye.col.i.verbo ex lege, lege, & lege. Pag. 
j 1 .col. 1 .aecuminantum lege aecuminacum. Pag. 77. col. 1. certat utr* 
que, lege uterque. 
He villo eQe libro intitulado Bibliotheca Minor , Difcak. y 
con eflas erratas correfponde con íu original. Madrid , y D i -
¿ienibre 30. de 1727. 
Lie,D Benito del Rto,y Cordido, 
Corredor General por fu Mag. 
T A S S A. 
TAífaron los Señores de el Conrejo cfte libro intitulado BihIíothecai & ( . i íeis maravedís cada pliego, como 
mas largamente coníia por certificación de D.Balrha-
far de SanPedto, y Azevcdo , Secretario de Camarade el 
Rey N . Señor , y de Govierno del Conícjo, dada en Madrid 
cu z6, de Enero de 1728^ 
ÍN 
ÍN LAUDEVÍ P. FÍ. Í O A N N í S A D I V O ANTONJQ 
( alias Suarez d í Rivera } Salaiancini huius librí 
Auchorís, 
E P 1 G Í I A M M A . 
Jgerh egreg'é , Rivera , volumlne juflo, 
Qux multis fueran: fparfa voluminibusíi 
J u , qa^cumqué rypls fuerant mandau , reponis^ 
£c qug puvatd dcücuere Ure. -
T u , qúx faQulerat; jam jatií invídiofa vetuflasu 
Et ionga extiderant pane fepulca óUi 
t ' íoa finís aut carie c a r p í , auc rubigíne IxJí: 
Iriimo perennanres alTeris Incer opes 
Scrípta refers» & geíla íimu!, morcefquc piorutn. 
FrirrufTi; proque fíde , quas fubícrc neces. 
í^udípedem proles opere , 5c fermone parentem 
. Francífcua) p r o u i t , qus facir, arque docet, 
J u decus iairaorcale tuis, Patrkque paraíli . 
Per quena tattfürum vitaque , morfque vlgénti 
Pangcbat DoB. D.Joannes González 
de Dioi ín Academia Salmantina 
Prim2rius Humanioruna litccrarufl» 
í»lag!Üer. 
O P ER IS R A T I O , 
A G M E T H O D l C U M P R O P U G N A C U L I S . 
E G E R A M olim eruditum vj ldc Dominicum Gubcrnat. 
de Gabcrnaiis de Scriptoribus 5£ri¿lioris ton í . 2. l ib . 7, 
J Obfervantia; hxc verba focicniem : ¿ihquos cap. ^ . 3117. 
t an tüm precipuos ex variis fcUntiis Jingula-
ri ter beneméritos ex FamilhCtfmontana numerabo^tA 
ex Ultra-montana nondam licuit beberé, Nec tas oit^ 
q:ios altuhi íilentiu n accaQc , acc-eptifsiaiuiTi hm-r 
thorem , co;Tiplccam Hirtoriographum , éz adver íb * 
aíFeda irgaere , q acm noa minas , ira furplcor, ac 
Sanclam Hlcronymam in Prologo fui C^thalogi 
Scriptomm EcdefiafticoraTi, noftra; Familias Snic-
tioris ObfervantiaE Difcalceatis prof^íToribiis rcfpon-
dentem aufca'to: -Si qut aatem is bis , qui ufque hodit 
fcriptttant ¡ a m e in hoc vohmins pnetermifsi f m t y j i -
bi magis , quam mibi dchent imputaré . Ñeque enim ce-
lantes feripta fuá , üe bis, quú non legi.^ noffe potui, eo 
quod aliis forfitan fit notum , mihi in boc terrarum an* 
gu to f i í e r i t i gmtum. Le^erani qaoque t o m u m i n r e -
gnj'n de Scriptoribus Ordinis Minorum Typis eom-
raiíriai R o n í x a n n o i650.ciijus Author íl. A . P. L u -
cas Vvadingus ,Gonvencaarmai,Obfervantiuin D i f -
calceatorum , Reforínatoniín , Rccol ledorum , Ga-
pLicIíiocum , Ter t ia i iorum , ac Monial iam liiftituú 
Seraphici, folidc , fed diminute compilavit fcripM^ 
Pra;rcrea íauia tus hic tomusubi invenitue? Sané ra-
ra avisín Regia Bibliotheca, Librariifqae opulentio-
ribüs luad reperca. Qfi id quod Francifcus Haroldu» 
ceiebercimi noílri Anoaliftac eruditus Continuatof 
grávidas dodr inx falabris fpicas cenvocans , fupplc-
menti Fcaacifcanorum Scríptorum dederic fpcm? 
Spes, qux diíFcrta^ atTiigir animam. Foicté o&umquc 
0 
I j í l raverat Do^us Chronologus Provínclx Difcal-' 
c^atoru'n S Didaci Mex-icani Charifs. Fr. N , Fr, Bal-
tbafar de Medina , & de Supplementi adjumento co-
gí ra ns , Vvadingnm Kmdarum , clarifsjinum Petrum 
de Alba , necnon Hirpaleofem peritum D . Nicolaum 
Anronium pennatis pedibus percurrens i Scripcorum 
pifcaiceatoruai Centuriatn in fax Chronicx medio 
obíhufam , fub modio quafrpofsult. Quid ergo ? Et 
poft hace non fuir, qui moveret pennam , & aperirec 
os , & granniret 'i A u d i v i , mz herele , de legi Romas 
vituperationem quoruindam amb-ulantium ( q u o í p i -
riru nefeio , Deus feic) in círcuitu , & diGentiura: 
Ubi efl circulus , Ó" calamus Hifpamrum Difcalceato-
rum ( £ c c e ftudiofe Le f to r , ccc« ratio feribendi, p ro 
pntriie ainorc, Suppíementi univerfalis Biblictheca: 
adjumento , Stridioris Obfervancia: Difcalceatorum 
honore, Eccleíiae ornamento , gloria D¿ i . Hsec me-
iDonllius : SanciusFrancijcus ¡preeuiis or t í ior iumfiu ' 
diis , quid faciat infirué'ius , m n fíbi foli vivere , fek 
& d : i s profiesrevule Del zeío duffus, Ft ülias i Fratzr^ 
qui adjuvatKr a Fratre , qii xfí Civitas fortis* Necnon: 
Sapientia ahfcQ}zdjta., <& tbefaurus invifus , qifce u t i l i -
tas in utrijl^ue ? Haec > inqaam , mcdit.uus in corde,, 
piudentum coníiiio , auxilioque dodcorum viroreoi 
flirrexit penna mea , ut ( & Choridon inrer avesfo-
na t ) vocem daret Noftratum pejinis. Minorira: íunt, 
Reformati funt , Diícaleeati fun t , (ed quibus nec de-
fuit gladius limatus principali facundia, nec gladius 
acctttus verbi D c i , reügiofa maturitate plns docena 
tes, quani d i cen íes , c a u í a ^ q u e Dei penius implen-
tes , quatn paginas. Dubicet inrpcct or, md iu íhe no-
va ope-ca c o n í u r g a n t , an vetuPt i reparentur; tranfeat 
vero in alienas Provincias Diícalcearorum noftrornm ¡ 
vigiianna in laboribas plurimis, Biblicis , S.halafti-
cis , Po^mi . i s , Alceácis , Concionatoriis, Cacechif-
t ic is , Thcoiogic is , Regalaribus, J uidicis, Pi i i iofo-
plii.;is , Húlonc is , Poliíicis , P^eticis , quorum om-
iií.aip Grammat icá CiiriítA.s eflíi Nema mihi íuccen-
feit, 
fcat » fi D d conñías gratu , Kcteris alligo iitccras 
verba nunencii 5 qaia t i San£tt Catres noi f r í , hujuí-
modi occafiones inveniendo , nihil ícápri í lent oi ia i , 
fed quamlibct bonam vitam inerci filcntio traníegif-
f e n t , nec apud nos n u d o t m celebrem , dulccmqnc 
memor ias habuiíTcnr. Sciibendo amem , & Deo 
placeré meroeninc per duplicem fruclum fand* pr^-
dicavonis, Se cunctis poft fe venientibus exemplum' 
prsbuerunt pije i ur .aí ionis. Si initíücn fapientia; r i -
mor D->inini, & iaitia:n feientiae fcientla übroí-um, 
curergo imitan p i g e i t , quos celebrare deiectat i i i 
hoc genere fciib^r.di daces Hieronymos , UiJ^roá, 
l ldephaníos , mifbis Joanne Triccmio , Sigebertp, 
Poífcvinó , Sixto Scr.eofi, aliis qnóqiie m o d e n ü s A u -
thoribns , quoru n ícienria liorocum contemr.enda 
non eíl? 
Sed ne forte , arriiee L c d o r , o b ü q a a malévolo , 
rum judicla , ant íeveriores rcioiorum qaorundjm 
cenfurgs ( qiiíE-vix ullis qUantumvis utilifsi'nls feriptis 
decífe lo len t , i deóque haud dubie nec huic parreeor) 
animum fuum nonnihil moveant, atu fakem faípen-
Cam dcrineant?opere predum daxi de nonnuüis te hic 
praemonerc, niíi exiüis fis, dequibus Sidoaias : H i Sidon.lib.y. 
J un t , qui invidentfibolas iuftituendls, mercedes infit- Epift. 7.. 
tuentibas , litteras iaí t i tutis . Qiixrat ergo diligens Kemp. 
L e d o r , & dicat pr imó, cbi eft fradaofitas Bibliothe- ferm. 20. 
ex haja5\:e ? Reípondebimas primum ilio Kempení l s Coníüle Va-
devot i : Sun$ nanqae l i b r i , a i t , arma Clericorum, lerinm Taxad. 
„ ornamenta Eccleíiac, divittíe , & theraurus D o d o - íN Prologo ÍU9 
„ ram , tubas Sacerdotam, Colada Rcligioforum, epu Bibliothecs. 
„ las devocorum, teftamenta Sandorumj ínminar ía fi- Confule Rt-
, , deliuT), remina-ria virtucum, organa Spjfjtus SanHi. badeueira in 
Rsfpondcbimus fecundo Apoílolicis Litreris Gre¿;o- Prologo B i -
„ r i i X l ü . Vcneiabil i Aloyí io Granat JOÍI : Multas bl io th . Scdp-
,, o l im ( Sammum atidis Pondficcm) condones ha- cor* Soc, jefa , 
^ b u i í t i , libros prxftanti doddna refwtos edidi l l i , Grcgor /XUI . 
„ idem qaodd;e facis. Gaudemus iílo , tum aliorum-j DileBe FUL 
u tum tuo ipíias tam piaeítaati bono, ¿ frudiiv Qaoc, PvOma: 21. Ju-
„ e n i m ex coacioaibxis > fcriptilque tais profecerunt ftl i j S z . 
§ 2 » (pro-
,; (prófeciflc autem ncrmultos, qnotidicque profice-
Si re. cerruiTJ e(i ) torideni Chrifto fiüos genuiíii, lon-
„ géquc iilos niajori beneficio afFvJCÍfti,quam íi coecis 
arpedurn , aut m o r t u i s á D e ü vitam imperraíTcs. 
Qiiiecat fcrutaior f e c u n d o ^ dicar,Non!ie cojn-
p ib r i , omnes Difcaiceati íiint? Subfifte tantifpef,ut te 
de verkatc erLidiant Ordinis Seraphici AnnaicSjChro-
Ricaeqae peculiares Provinciarum Di íca lcea tornm. 
Uno verbo 5 omnes, vcl profeísione , vel domiciiio 
Str íü ior isObfervant i^Dircalcearoruir j 3 Íun inos , nu I - . 
lo infíciante comperire potedsjConfuItis dofnefticIs,& 
extrañéis Aut l ioc ibuspafs io rús nefeiis, &clarsicis. 
Quserat tertió diiigcns Lector, & dicat: quid at-
tramentuiu cuen finguincj v d íanguis cum attramen-
to , cum de Scriptoribus agirur? Sed tu es Magiíler in 
Ifrae!, & has.c ignoras? Haud legirti Martyrum Catha-
p , ... ^, logum in calce Vvadingiani zoaú oe Scriptoribus Or-
v,1 ÍP* 'e^' dinis Minorurn?-Audi erudirum Patretri Alcgambeici 
sE'blioth3* X P?rí*teRtí Bibliotheca S ocietaús Jefa refponden-
tem : Attexin ftibinie. aUerum Cathalogum, fectituí R i -
badeneiram, eorum, qui violenta mirte. pro Ftde, Cbri f ' 
tidnave pístatedscukílerunt, Qaid altrarn^ncam cum 
fanguinc íciícicaris? Refponde, quaí i'uor i l i x v id i i nx , 
quas in pubÜds Gymnaí i is fapientia miclavit , Terru-
liano explicante : Sopbia jugulaví t filias fuos. Sophía 
fapientia efti f a p i e ñ t h utiquejugulavit, dum in viiam* 
0? rationabiliterjdum ingloriam.O parricida ingenium\ 
. I n quas verba incumbens Subtilis Monteladení is , fub-
Zeiada m Ju- ^ ¿ j j . Qu¡¿ littcrato serernat glorioíior vira,ut asternat 
dith c. 12. v. ^ Mar ty r i . Pqichrum plañe li í terarum eloginmJ& ía-
• 1 ^ S^^* „ piencice faftns. Nimicüai fulgent in Ecelefu Mar ty-
res^ui fanguinem fjderunt pro fide.Eminient Mar-
„ tyres, qui occübuerunt pro quavis virrute.Nec dc-
„ funt íapiemiíe M irryres, qui ao indefeflo ftudioruoi 
„ labore, fpírantia c ídavera , & viví Martyres appel-
„ lantur. Ncmo, pifl Tiranas íacvic in D jdloreSjncmo 
aiücarnifcx litteratornm martyria ¿•cw/í'r/í.His adde 
verba lila íblius íiae exetnplo Virginis Marris/.^c pluf-
^ q a a i i Martyris dicentis apud Cajíariun): Bgo fmn 
JV Mater Chr iñ i s Se ánimam Scholaris huins , qni veré Caífarius l ib . 
„ Martyr eft, tollere veni. Revera Schoidres,íi innocen-.12. Exeraplor. 
„ ter vivtiñt, & libenter difeunt, Martyres fanr. Qaod íi cap. 48. 
„ poftea artes doctas in charitatc, rríaximé in D d fervi- N o v a n n ; 
„ tio excrcufdnt, magnam ex hoc mexceáem con/equen- l ib . 2. Sched. 
tu r . Nec extra olivas Martyres cbaritath judices. Paupe~ cap. 5. 
rwn Gymnafía, appdlata lego loca illa, in quibus segeoti 
pauperes, lepra; iae infecH enrabanrur. 
Sed jam quar tó de qualitate Scriptorum requirens 
Opufcula aniinadvertis, Orationem tiincbrem , unicum 
panegyricum , necnon nnius Eplñolac Authorem. C o n -
fideravi, fed c Ccriptis didici ícribere , ac Scriptores d i -
Dumerare. 
T m ' u m i g t t u r ¡indis Vete-rum- fi/cripta msrentur, ^ BaMuín.iií 
Scriben Scriberttes n i l Ubi bndls erit ? Etogio B i b l i o -
Tales abnuat Authores, qni Caríiau ^os Scriptorura mi - thecae Siftcr-: 
nime ptselegit. Vernacule íandatus Chronologas Mexi - cicnfis. 
canje S. Didaci Pttivínciae : No fedebrn de/atender algu- Medina 
nos cuerpos de libros por pequeños , pues no fe forman los íol» 214. 
efcrltos p i r a exercitar brazos , fino ingenios , y el juicio-
guiado del aprovechamiento , ha de mirar, no alas hojas y y 
corteza , fino al corazón. SoíiJius Ifaise 8. legimus : Sume l(¿ix §# 
tibí librumgrandemy Audifti grandem? I n t e i l i g e ^ ^ ; ; ^ ^ 
Bibliotbecam, id etl , magnam fcbedulam, fí Hugoni afícn- H t i g . h ic . 
íurn pfaebes. . . . Apoc. i d , ' 
Sed noltra trabantes, accitlj V.llibadenence hsec fir jJabebat i n 
j , folmio: Tamerfi nonnullos ego recenfeo, qui perpau- f u a h l - i 
„ ca, aut eiiaír, in ipecie exigua evulgarunt} id tamen fa- benum»-
cío; lunri nc quemquam ÍUÍE Induftriaí, ac laboris laude 
defraudem: tum vero , ac maximé propter Scr ip í^ns 
„ digríirareai, & quoniatn, quse má&m* prima frorste v i -
„ dentur, militare. íi bene pn-ofpiciaritur, íur.t máxima. 
Ñeque eniin res tam numero, & rtiágjvííaámc , quam 
preíio , & pondere a í^ i r runds íunr. Sic in íuib Bíoljo-
theci.s Sixtus .Señeníis, Poflevinus, Vvadin^us, P ic ínc l -
lus R o í b í t u s , bJicolaus x^uionius , Aleg.unbe, Carolas 
de Viích , quorum aliotum ctiam Bibl ioíhccar iorum 
exempb fum iecutus. Sed quid de Epiiloüs? Ve! con fule . 
Hieronyauim .'-viaximu írir. fuo Cathafogo^ de Bpirtala-
riim, uniü/ve Rpidoíaj Scriproríbus aífui.n d i í^ renremj 
Chryfoft. V^lamliChtyftíftartíuno ü i - ^ f c o p o s , 3c Pra^byteros 
Epift. 148. ' " ^n v'ncu'a conÍ js f c n b c i t c i i í : Ad nos auteii? qu un 
„ t i eftislitceras, qux ifHictiones veíiTas expoaaiu,rrug-
noperc arriperc capimus. Hincquc ingenter» emfa 10 
externa rerra degent^s confolationcm cApiemus* H u c 
A Lapide In í)€(^ar PCropoi:tana obfervacio Corneí i i á Lapide íic 
Epift ad Eplie" " a^en^s: Eptft^* í 'quas fcripíic Apoftolus é carecre, 
íios füi 460 * " ^AA^ CONC^UL0 ,JTRE J P u^s erud^anc íapientise , & f p i r i -
^ „ tus: anhelans enim ad mirryriufn , ejuíquc dd ide r io 
„ íeftuans, illas fcripfu, qaafi ulcimas, & cygneas cmtio-
nes, Huic fané Epiftolai haud abíímiles jadicavi á me 
compilaras, quorum Authores feevidi, vel v i r i A p o í t o -
A ! l w vei noS:,iÍ2sCticifti athletae fcylo profundo perferip-, 
l ' te obfervavie A y l l o n . M i r t o Hypoi i tum Marracium, ac 
Pctrum de Alba rasmoriam fedíTe quamplurium A u -
thorum , quorum unicum ingenioruifi íuorum monu-
nienmm, vel concio^vclcancio.vel EpiftoIa,vel Novena. 
_ Inrerroget quiaco 'üíigens Lector , ut quid M . S.? 
Refpond^bimus primo , Iníulis 11541. in 4, impccirim 
fuiíTeBibliothecam BélgicattJ M.S.( iroc cí\ manu Scrip-. 
torum) Anronii Sanderi; m inufcriptas infuper eífc p r i n -
cipalioresBibliorhfcas, feilicet Varicana, Ambro í i ana , 
Barbiirina, Sphorciana , Medicea, Hifpaieníis .ro 'oíaíia, 
quarnm connullas ofiieiose perluftravi. iMeritó igitur. 
_ CíftercienfK B büorhecsE Autbor Lc¿\orem príemonuit 
y . r ^ r ? U p c dicens: Ssp'uyimos pro/erre Scriptores t quorum opzra 
fetione1" nonMM hisem afpexerunt.&c. 
Pergal Scrntatoc h u o quajrens, ac dicens -.Latine 
feribis , & vernacule laudañ LrJine feribis , idtomatsqHt 
proprio inferiptiones Übrormpiregtywi £ t red;ilsime;tcc-
Nico! . An tón , minos ne tranfgrcdiar , quos polQ-runt in hoc genere 
iu Ginaecea. feribendi duces, Parres, & Magiítri. Ql-io idiomarc A u -
Aitamura thor BibiiotheCs Hifpanae Uriñe elaborarse, cálamo' d i -
Centuria 4.BÍ. nam^rans, exprimir librorum tirulos? Proprio Aarhoris. 
bliotheese D o - Q m iau/ut Julianam Mo-rel laudatus Anchor , & Dida-
minicaníe fo l . cuui ds Lcmos Aaibrofius de AítAmuraí Ule Hilpaaico» 
248. i f -
iñc Lufitano; & fane uíerque BIbliothccám fuam latine 
compilavíc. Hicgradum fiítens pr^eUndarus Ciftcrcieníis 
Let torcm príemonjait hiTcc vtihxs-.Eorum judiciapropriis 
tpfomm verhis ord 'marie recen/ere vo lu i , quod h¿ec ipfa 
majarem fidsm dióiis concilient, O* certioragratiora p k -
, mmque habeañtur, 
De his opcrse ptct ium duci fciolum qucmque ( o t 
ille, coi Monrcladienfis: S icv tUe interrogatione , ígno- Celada in 4*?; 
rantict foholc elate fuperbis^ ut duhium ctú perfpkue ¡atif- Gcnef. V. 5. if* 
fa£him efi , a nemine folvmdum pr a fumas ) pi cemonere, 298, 
memor prudentis confilii ipfiijfüiet loterprciis alibi 
ajentis: E t quis Scriptor olim , nunc f Aflús non e/i , aut 
peritia } aut iyfvidiíe y dtut amulailonis Genfurcim ? L r g ic 
Chri í í ianus Ledor , ac nequaquanl^iono Dci gra-tias ÍM« 
faltando deroget, blafphemando., quod non irHRÜJgif, 
vel reprehenderé qu^rens , m Momos . vei Conioi ldío-
rem arceílens, quia fecir hoc , quod ut t^ccre poísir, d^r 
íbper aicccpit, 6c fryio hominis fecie, nunc fimplicitcr,.^ 
nunc argucé; nunc folicite, conílantia variegata, íed ne-
ccíTaria admonens eos, ut olim Sixtus Senenfis , ^ Senenf. i t i 
leñurifunty ne a- me exigant ornamenta vérhorum, 6^ ela- pra^f-Jt. fux B i -
cutionis í'Iegantiam,quam nec profiteor, necfiprofitear > in Wiotheca;. 
t á m varia , & incsqualí diverforum Seriptorum CGUeóiiong 
yyferv-art pQ/iim.XJíquc Avcrnorum Epifcopo utar; Nos Apoiinarís 
op'jfcuh feríuonc edidirnus árido, exiii, cerré maxiv i ib . 8E Epift. 
„ ma partcvnlgato , Gofas hinc honor rjrus, quia faci-iis; ultimíí. 
„ i n v c n t i a e f t / S a n é profíreor audenter ficur iftic nibil, 
„ acre, nihil cloqueos; ita nihii inditüiu.non abrolutum,, 
yi non ab exemplo. Sed quid h2ec pluribus ? D i d i o mea 
„ ( quod ruihi fuffteir) piacet amici?,- in qulbus tarnen 
„ urrumque complector} ü v t non fallunt examine ,,íeii 
„ charirare faiíuntur: Deum quoque ( quod reílat l i n 
„ poftcrumquaeíb, ut recucuíi, aut faüantur ílmii.i cr/aüc 
„ cenfeant. Et alibi ; Nequevereare , ree.quoípiam j u -
dices Catonianos advocaturum , Q\Ú modo invidiam, 
„ modo igtioianriam íuarn , fíelas íeverita:is v^Iamine 
„ tvgmt , qu.i;nqiiam imperitis venia déberur : qaeicrum 
3} q níqais ira maíóscft , ut i ' ^ H i g a t bene fcripia , non 
^tamen laíidec i .hunc boai i r i f td igun t , nec UIÍÍ:O tan* 
danf, * 
dant. Enixifslíne toto m op^rc caravi, nc q' í iJ a Sancas 
EccldiíE Catholicce ícitis, á Sanclorum PP. ic- i tentüs , á 
Conciliorum decrctis deviaret; nade ti quid fecus ín-
•ventum, irrcpfifíc calarao non voíentis, nec aurlioris ve-
lim inteliigas. Vale , & noftr&rucn laboribus ÚVCÍC 
FROTESrATIO AUTHORIS, 
LE C T O R adverte in clogiis virorum ílíuftriaFn, quos hoc libro cornplexus raiTi,nonnulIa me obicer ac-
tingere , qax raaditatem ipüs videntur adfcribe-
TCJ perí tr ingo nonnunquam aliqua ab iis gefta, qaae.cum 
vires humanas fuperent miracula videri poflunri priefa-
.gia futurorum, & íi quíe fant alia hujafoiodi: demum 
nennullis fandimoniae , vcl naarcyrM videor appciiatio-
nem tribuere.Veruai híec omniaira naeis icetoribus pro-
p o n o , ut nollem ab illisaccipi tanquam ab ^puí to l ica 
Sede examinata, atque approbata , fed tat iquim , qiwe á 
fola fuorum Auchorum fide pondas obtlnea it . Proinde 
- Apoftolicum Deeretum anni 1^25. eáií ujn , & anno 
-1634. conf í rmatum, ia tegrc ,a tque invioiare juxrá dccla-
rationem cjafdein Decrcti anno 1631. factam, á me ob-
fervaíi omnes intellígant, nec velle me, vel cukum, aut 
veneralioncm aliquarn , per hanc meam hiíloriam ul l i 
arrogare, veífamam, & opinionera fanditatis, aut mar-
ryr i i inducere, fea augerc; nullumque gradum faceré ad 
fnruram aliquando uliiusBeatificationc.11, velCanoni-
zationem , auc míraculi comprobationem ; fed omnia 
ín eo ftata á me rclinqai , quem feciufa hac mea h i f to-
-fía obtinerenr. Hoc ratn Cande profitcor , quam decec 
eum , qui Saadx Sedis Apoftolica; obedieatikituus 
haberi fiüus c n p i t , & ab ea in omni fuá 
fenpeione d i r fg i , 8c adioue 
regalan. 
BI. 
BIBLIOTHECÍE 
f k i l N O R U M D I S C A L C E A T O R Ü 
fcTT&AMENTO S C R Í P r O E ^ U M , 
P A R S P R I O R . 
&fddisát , tiqúe ftttiit Scriptof , hrg i tár ¿ O* *ra$i 
Affligitnr * f d d*t , luctmqtte futuris, 
Eeclejiam dHat ^ armat, eujloiit, homrAt. 
SK |óannc Gcrfoa Alphab. i . de la^ udc Scriptotum, 
MENTORUM 
yiget in Latüs 
DUX E L E  STUDIIS TAuron de 
A 
LPHONSUS A 
SANCTA AN-
N A , Prsedica-
tor,&Guardia-
nus Convcntus 
Dominae Nof-
t ix á Loreto Populi de Sam-
paloc in Phüippinis , Tagalo 
idiomate in publicum mifit: 
E X P O S V T I O N B M O O C * 
Manil^ann.1^28. Tdtemaddu-
co Baithafarem á Medina in 
Chronica Provinciae Dircalcca-
torum S.Didací de México á fbl. 
114. Eodem idiomate ibidem 
vulgavit Traékrum: 
D B O F F J C I O D i V l N O . E j ü s 
utilitatem tcíiaturFr.N.Fr. Anto-. 
nius de la Llave Trienn. 16. Pro-
vincia: S. Gcegorii Philippina^ 
rum. 
ALPHONSUS A S. BERNAR-
P O , Ex Difíinitot Provincias S* 
A ^ 
2 M i m r e s 
Pc t r idc Al€ancár«i Dlfcaíceato . 
rui i i in Regna Neapolicaao, 
fccipííc: 
V I D * D E S. PEDRO D E 
4. Neapoli apud Felicem Mofla 
ann. l y i e . V i d i . 
A L P H O N S U S D E CRUCE, in 
Oppido Valdemoro Toletat i i 
Regn i , nobilibus Parentibus or-
tus , ftrictiorem Difcalceaíorum 
Obí'crvanriaai íecuUis in S.Pauü 
Provincia, Conventns S.Jofephi 
¿vttthyranenfis , S, Antonii ( ñon 
5. Ange l í , ut Marratius ícribit) 
Abulení is , & celebcrrioii Sal-
rnanticcníis , vulgo de el Calva-
r i o , Guardianus , bis ComrBiíTa-
í ius Viíirator Provincia: S. Joan-
nis Bapthla^quinquiés fax praefa-
tiE Provincia: S. Pauli Diffínitor, 
primas fuit qui Sermones a fe 
e labóra los idiomatc noftro pu-
biieavir, rempe; 
P R I M E R A P A R T E D É Dif -
curfes tvangelüoi^y Efpiritüalei 
en U¡ Fiejiasprincipales de todo ei 
añe. Matrici 1590. in 4. Barcino-
r e 1600 jn 4. V i J i . 
FARiOS Dif.urfos,Q ñnotiício.' 
nis para l u f ie j la i principa!?s de 
hs S a n t o s M ^ m ú 15 p^.baf c i ñ o -
ne idoo . apud Jacobum Cen-
drad. V i d i . Edidit queque: 
D E L A Pureza de el Apeftol 
S. ^ ¿ / ^ . M a t r i t i 159?. 
C A M I N O de Ja S a f á t í m . Sal-
fDtfcakeAti 
C O M P E N D I O de ¡a V i d A Bf* 
p l r l t a d , ad Sandaoa , gravif-
fimam Saltnancinam Ecclc í iam. 
V i d i . Salmanticss eodem anno 
apud Antoniam Ramirez.IncdU 
tarei iquit : 
ESPEJO ¿eVfehd i s . Sermó-i 
nes de Qnárefma. Agunt de ipfo 
Vvadingus, Nicolaus Antonius, 
Medina , Petrus de Aiva , Ma^ 
thxus á Nativitatc in Chron. M» 
S.Provincias S.Pauli, L ibcr pro-* 
prius ConventusS. Jofephi Me-
t h y m n c n ü s , ubi 24- Januarii 
1^ 3 Í. Pauibus appoíi tus , ibi- . 
dem ícpulrus fuit.Perhibet que-
que de n o ü r o Alphonfo , ejuf-
que Compendio Vita? Spiritua-
\h teftiraonium R .A .P .M. Dida^ 
cus de Salazar , Benedíü inus , 
celcbris C o n c í o n a t o r , D o d o r 
Salmantícenfis , & Rcgens fui 
ReligiofiísimiCoIlegü S.Vincefl-
t i iSalmantini , u tv idcr icf t in íüa 
Epiftola Timu! cum praedidto 
opere , c juíqoe inirio afñxa, 
ibidem ímprc í ía ,qux ecce adeft. 
„ Entre algunas vezes ( me-
, j nos de las que quií iera ) que 
,>voy á eííá fa Cafa de V . P. 
M (rscraro del Pa ía i ío , r e c r e á -
„ cion del alma , foledad are.e-
,, na para los excrcicios de la 
„ o r a c i ó n ) una , que mi fuerte 
„ me llevó á fu Celda de V. P. 
„ ( Celda de quien rnc parece 
„ hablaba N . P. S. Bcrnarcto, 
„ quando d i x o : Á Ctlla in Cas^ 
J t t r m e n t i 
i,//w?j¡ pües me parece fepultura 
en vida, brete, donde apdíio-
}t nado el cuerpo, buela el alma, 
y fe efparce en fu Dios) vi fo-
bre una mcfilla feis 6 fíete ü-
„ bros , que me llevaron los 
ojos del alma 5 juzgando, que 
„ donde fe traca de eüa, ferian 
^incentivos de amor divino.No 
me engañó el psnfamienro; 
„ porque el primero fue uno de 
mano , que trataba de ora-
cion , y exercicios fuyos, cu-
„ yo titulo era: Compeadis 9y 
^ z i f r a d i la Vida Efpir/tuat 
j , tdwino de la Sahacien. Con vi -
dófae la materia; porque tam-
3,bien la letra era extremada, 
y con fer yo tan elado ( c«sn-
„ fufion de mi profesión ) a po-
t, cas hojas, que le í , fenti en mi 
„ alma nuevo efedo , y calor, 
que me cncendia. Codiciofo 
apetecí huitar eftc Theforo, 
„ no fiara quedarme con el, fino 
„ para aprovecharme lo que 
„ pudieflTe. Traxslc conmigo á 
„ mi apofento, y apenas huve 
entrado en e l , quando con la 
„ codicia me embarque en fu le-
„ tura. Ibame creciendo mas 
j , cada dia, y en pocos le lei dos 
„ vezes. Halle, que era obra d» 
), V. P. donde da bien á cuteu-
•„ der la frequdncia, y continua-
„ cion, que ha tenido en eftc 
„cxerdcio; que las cofas mas 
n ^Uas, y coeusabr^das, y que 
Scriptwes $ 
íos mas Efpiricuales con S. Pa-
b\o , ni (aben , ni pueden de-
zir , V . P. las explica , que pa-
rece no habla como hombre, 
fino cort»o Angel j que como 
fabia , y prudente abeja ha co-
gido de todos los libros efpi-
rituales las inores , de q ie ha 
hecho, y labrado un í ' javifsi-
mo panal de güilo , y deleyce 
para el a ímaj y que . i i para 
principiantes , como para per-
fedos ^dá l e c h i dulce , y r o -
bufto manjar con que íc a l i -
menten , creciendo unos, y, 
foftentandofe otros i fi bien 
qtae en el camino de la vireud 
el no crecer es "bol ver arráíi: ñ -
nalmente hallo ea efte l ib :o 
efeondido el chcíoro de las a l -
mas , con que muchas fe pue-
den enriquecer. Y con í ide rau-
d » , que el mayor f é r v i d o , 
que fe puede h*zcr á D ios , es 
ganar le una , viendo , que coa 
elle trabajo de V . P. puede ga-
nar cantas, íe ie remito , buel-
vo , y retlituyo : füpUcandole, 
y encargándole la conciencia, 
no fea avaro .de bienes tan 
grandes (.que ferá para Dios 
muy grande ofenfa )fi1io que 
los faque en publico para bisa 
de la Iglefia , y provecho de 
tantos hijos fuyos. Q c i e á m i 
ver tiene V . P. obl igación á 
ello en. conciencia , con que 
defeargo la raia, reftr.uyenwlo 
A 2 » i 
S5 
' 4 VHmres (Dí /cafceá t i 
a V . P. ío que es f a y o , como SPECULUM Spi r i tüde , €5* 
„ diciendo lo que í iea to . Guar- vi&mperfecliortts r ann, 165 3. ia 
„ de N . Señor a V . P, en Tu fan- S!. Medina ibidem. 
„ to amor, co!r.JO de íeo , & c . En 
„ S . Vicente de Salamanca á 20. A L P H O N b U S A SANCTO 
j ^ e M a - z o d e 1*525. El M . Ff. F R A N C I S C O , Corcionator , 
„ Diego de Salarar. ProvinclíE S. Pauli Difcalceato-
Nof t r i Venei-.Alphonfí vír- ram fiüus, Provincias S. Grego-
tutes, Clironica; noftrce monf- r i i Difcalceatorum in Philippiw 
t r a b u r t , niifsls aliís clariísimis nis aggrcgatus , edidit tres 
t e ü i b u s , qui de e(? fcripicrc. bros : Primum: 
SU P E R ' Divina Pracepta* 
A L P H O N S U S FLORES, C o n . Secundum: 
cio ia tor , Provincia: Difcalcea- D E Or&titne ad MoniaUn 
torum S. Didaci in Bstica , ad Ter t imn: 
p i s ium parata reliquicin 4. D E Oratione a iTer tHOrdl* 
CONCEPTOS varios predi- nis Serapbici jUnnrios. iníupac 
cahíej, pofteritaú M . S. tradbtus varios 
M A R I A L . SANTORAL, dedin.quos ínter: 
PafsiíB in laudata Provincia i n - APOLOGIÁM v i t a , & boni 
veniumar horpm operua». copif fpir i tus V, Fr, Fiansifd a Sanéí* 
ñ icles, In publicara, quod vide- Nicolao , Provinciae S. Gabrielis 
r im , mifi t : l i l i i , & Cuílodis pra f^atae S. Gre-
OR A C I O N h n v t para el Myf - gori i Provincia. Joannes á Jefa 
t i r io grande , e imprefsion gran- in ejus vita M.S.qux ic Archiv io 
dioja d¿ las Llagas de Chrijto ProvinciíE S. Pauli Val l i íbictanp 
nue/ira Lvz en ¿a carme [anta de aíTervatur. 
Fravi/co /V. Padre , ÓJc. Excu-
debat Didacus Pé rez Eftupinon A L P H O N S U S L U P U S ( ctijtis 
anno 5645.-ad i i ímum. D . D0 mifabilium memoriam faciunt 
Fcanciícum Guerra Epifcopum Daza , Juannes Ximenez , Joan-
Gaditarjam. V . d i . nes á SanCla M a r í a , Bcjtczzus, 
Rapinasus, ]oanncs Bapü lU a 
A L P H O N S U S A S A N C T O Perufio , Eícearius , Joahnes 
F R A N C I S C O , Pi:scdicator,Pro- Bianeona, Gravina , & Maria-
vinciíe S. Gregorii Philippin'a- nusapud Arrurura in Mar ty ro -
xum Cuftps , píxlo ú t ú i l M a - ^ g i o Franci ícano dic 7, Ja -
a ü » : axi, MasÚQu» a Sancho Jofe^o 
t o m . i . Chronic. Provine. S. 
Pau-li cap. 25/ Chronologi Pro-
vinciarum S. JoanRis Baptiftsc»& 
S. Jofephi , Tíbur t ius Navarras 
in íuo S. Pctro de Alcántara poft 
mortem redivivo cap. 2. fo l . 13. 
Fortunatus in Monologio Fran-
cifeanó die 9. Maji joanncs Bap-
eiña Madrigal inProiogo adLec-
torem fui Horailiarii Evangelici, 
de qno fuo loco , mifsis aliis ) 
gloria Medinas Sidoni^ in Baeti-
ca Provincia; CaftcllaníE Regu-
laris Obfervantix alumnus, la:ti-
tia ProvinciíE S.Joannis Baptiftg, 
Se honoriftecntia S. Jofephi M i -
norum Difcalceatorum , qui to-
tam feré Hifpaniani , Italiamque 
predicando luftrans, Salmanticas 
odingentos, & ampliu^ ex Scho-
lafticis illius celebérrima: Acade-
mix fervidifsirais fuis concioni-
busad Ordinem Minorum fufei-
pienduminduxic. Romseapud S. 
J a c o b ü m per Quadragef í inam 
pradicans, proceís ionem foiem-
ncm in die Pafchatis inílituic, 
Mat r i r ique , coMciliaris fibi Po-
puli animis , illos fuje Reforma-
í ioni devotirsimos fecirJHic m é -
r i to fané alter D . Paulus nunca-
patas, qui magnam iniit ainici-
tiam cum San¿tis Paíchale Bay-
lom Difcalceato, & Felice a Can-
íalicio Capncino. Hic,q.ui S^Ca-
ío lo Borromeo t e ñ e , n i h i l eo-
í a m , quar fpedari folent in per-
CedisOift toí ibus h í ibcbac , 6c ta-
Scripioref $ 
mhn partes Oratoris univerfas 
tencbat. H i c ^ d cujusiní lant iam 
plura per Italia urbes i n Ü m d a 
funt Hoípiral ia . H i c ; cui Sacra 
Vi rgo Deipara , &S .r .NaFran-
ciícus quandoque afsiftebanrjvc-
iut i fuggcrentes, dam Populo 
concionaretur, qux ectidaTe de-
bebat. Hic , quem B. Angelus de 
Paz dicebat, in í tal iam coelitug 
á Deo milTum, tanquam altcrum 
Jonam in Ninivem , quemque 
omnes ubique Beatum, 8c qua-
dam divina , fingularique gratia 
praeditum acclamabant. Hic d i -
k'dlus-Vice Deo S. P ió V . dum 
Hifpaniao! ad íuarn S. Jofephi 
{ ut ipfemet promlüera íMini f t ro 
Provinciali V . Fr. Antonio á 
Sanda Maria ) Difcalceasotura 
Províi>ciara reverteretur, extra 
Barchinon'em Idibus Odobr i s 
( prsenuntiato fux mprtrs die ) h 
vita excefsit ann. 1595. Conven-
tum PatrumCapucinorum Mon* 
tis Calvario fuo corpore dkans. 
De eo vivo id vnlgi ferebatun 
Lupus movet. Sed adhnc defunc-
tus loquirur ;n fuis operibus» 
Pofíeiitati dedit: 
C O M M E N T A R 1 A L i t l e r a -
r h , & Meyalía inJ/aiam Prcpbe-
t a m , qua: ab eo fnanu proDría 
confvrjpta juflU Eminennfsimi 
Cari inai is Fedcrid EorrcmaEÍ 
EpiícopfiVkdiolanenEs affervan-
tusiíi BiUiotheca Ambro í i ana . 
reli^uk in íupét : 
6 Wnoret fiHfcátceati 
CONCIONES phrfmas Qu*¿ t ^ S . Lsitine autem vcrtie Jo¿!|., 
dragífimales > & detcmpare, ncsEntcnnius Diííninicanus,Bcl* 
S U M M A M cafuum confeien- , qai ol im ia Ltiíitania Hiero-
t i * , qux ana cari) ipíls OOITCIO- nymiAUorum fadalis í ü e r a t , vir 
nibos habenrur M . S . in Biblio* dodus , aíiifquc opcribus cele-
theca Genuenfi PP. Capucino- bratus, cujws quidena vcrfio pro-
rum. Üiit Lovani i 157^. in i 6 . i r c m -
T R A C T A T U / i í de tafibMi que Ingaíftadii apuá Sartorluo» 
senfeisntidi jrefervAtlt i & Qaxf- 1578. í t aücé apud Paulinuna 
thnes varias Morales, NicoUus i 6 t t 4 . & Galiicé apud Guidanca» 
Antonius tom. i . & 2.-Medisa, Bondovü lc Tolofanum Ty-po* 
& Gcnueníis ÍQ Bibliotheca graphum i j j ^ . in 16. necnoa 
Scr íptorum Ordinis Minoruaj ¿c Gci-manice á Jacobo T a r d a 
S. Francifci Capuclaorum T y - Galio BraviBto Fcancifcano, 
pis dato Gennux ann. 1680. Uc-
t c r a A . ESPEJfQ de llu/ttes Perfontsi 
Bur^ís r ^ i . ia IÍ* a tquei tcm 
A L P H O N S U S D E M A D P J O . Latinam ejurdem Eoceno i opc-
ConvemnsS. Ar-geli Compia- ra íiniul cum Arte inferviendi 
tcníis Gaardianus , Píovinciam Dea, Spccnlum vera I t a l i c i de-
fuam S. Jofephi mfiaiiantiMs>i& dit locuplecatura , A fq Carolas 
fpirantibus pictatem libellis Bafcape , Novancní i s Epifco* 
eonfpicuaiTi reddidic his, fci lkcr, -pus. 
vernácula lin^ua: S I E T E Meditaehrtes de U Se* 
A R T E pa ra fe rv i f a D í t s . «JSM ^ ^ í / , quem libcllumi Gai-
Compluti apud xMichaelcm de licc interprctatus cft Gabriel 
Eguia 15 2 <5. in 4. Burgis 1530. Chapuis t Tur ingus , Regís G a í -
in8. Complut i apud Joanncm liaruai Hiftoriographui ,«d i run í 
Brocar 1555. in 8. & h o c qu i - Parifiis 1587.' 
dem veré aureum opufculum T R A T A D O de la DoBriiíA 
( verbis utor Nicolai Antonii in Chr i / i iAna^óimm cara Arte D w 
Ala Bibliotheca H i í p a n a ) q u o d inferviendi. 
minus cmendato dicendi genere 
non remclaurcslcgcntiuimlacde- ALPHONSUS A M A T R E 
rct , Aaibrofm-s Morales ícícé re- DEI t Provincialis Commiífacms 
formavít , verbaque exccllerici in J a p o a c n í i Rcgno , ad foüm 
doctrinas refpondere adamursini Corntnifiariú Vií icarorcmFr.An-
feck a íque edidk Mátri t i ann. toníani Francés, ípifku prophe-
jé t i rmentú 
tko ¿ n ñ a s 9 dic 8. Sep tembr ís 
aíin. x5o5.gravem fcripfit; 
E P I S T O L A M yznnmmns m 
ipfa futuram perfecutioncm Rc-
ligioforara noftrorutn, ac Neo-
phytorum. Confule Fr. A n í o -
nium de la Llave in Chronic* 
Provinciae Difcalccatoruiu Phi-
l ippinatum Trienn. 12. cap.50» 
A L P H O N S U S A M E D I N A , 
ex Oppido Carrion in Vc te r i 
Caftclla, V i r valde fpirituaüs, 
ac cxemplarifsimus Minori ta 
Dlfcaiceatus in Luí í tana Pietacis 
Provincia , vulgarem ffeit Trac-
tartim: 
D E OrathfU) & CenUmplá-
tione, Confuiatur Georgius Car-
do fo tom. 2. Agiologi i Lufitani 
dic 27. Apri i is fo l . 736. 
A L P H O N S U S P A S T O R , V a -
lentinas, ex Oppido Ayora.Pro-
v inc ix Difcalcearorum S, Joan-
nis filias, edid^ Valentiae, i d i o -
mate communí : 
S O L I T U D I N B S Amorts D i -
v l n i , apud hseredes Ckry íb f to -
mi Garriz ann. 1^5. Nicolaus 
A,n£oníus in Bibliotheca Hifpa-
na tora. 2. & Medina in Cenca-
l ía Scriptoram Di íca lcea toruni . 
A L P H O N S Ü S P O Z U E L O , 
ProviBciajDifcalceatoram S.Ga-
Wrielis alucnaas, Theobglcair i 
Marianam polcherrioiara qiiacf-
Sirtpims f 
ÍTTRÜM su*m JWelis Cbrlf-
íipArd y Ave ¿Usniu 9 eo ipfo i l i 
lam áb eriginalís tulpa hhs im-
mutsgm prsttjSeníur l T y p k 
datam C o m p l m i an. i 6 i é , Pe-
tras de A!va , Medina > NÍCCH 
laus Antonias. 
A L P H O N S U S R O D R K J U H Z ^ 
fea Rodericus , Provinciae S. 
Joannis Baptifls filias, non fc-
mcl Guardiavus , ac Difnni tor , 
V k magnas devot ionis , hnmili- ' 
ta t is , ac fpiritus, religioíifsimo 
fine vitae , ac virtmis circuktm 
coronans ann. 15B4. ia Con vea* 
tuanciqao S. Annscde Viltena^ 
re l ido fui defidexio , honor í f ico 
concurfu ,5c fancticatis opinionc 
fepultas f u i t , doñee fuorum vc -
ncrabilium ofsium rranslatior 
nem hymnis dulcifsimis coelef-
tes Spiriíus celebrarunt, S. Paf-
chalis o l im fubditi fui orata 
tradatum de panpertatc á B . 
Joanne de Fano ediratn 9 ex l i n ^ 
gua Itálica , quam na^ximecalle-
bat, in Cafteiianam pnajus tranf. 
tuiie. Arturus in Ma t ty ro log io 
Franclfcano die 22. Februarii 
§ . 3 . Martinas á S . Jof¿pho par í , 
2. fuae Chron. i i b . 4. cap.2: A n -
tonias Panes pait. 1, í u x C h r o -
nic. I ib . 1. cap. 32. Pctrus A n -
tonias de Véncela in Legenda-
rio Franci fc^o die 22. Fcbrug-» 
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ALPHONSUS D E VASGO^ 
N E S , Francifcanus Excalceato-
l u m ProvinciaeGranaíenfis;Prx-
feduram iilius domus , cui La 
Hoz de Rms nomen <íft, o l im 
cxercens, edidit: 
E S T I M U L O dg d alma dar. ' 
mida, Hifpali 1629. 
A N T I D O T O de e l A l w a , U ^ 
t r i t i ann. 1^24, 
P A R A ayudar a bien morir» 
Hifpali id2o , 
D B S T i E R R O de ignorancias, 
y w i f o de Penitentes, Hifpali 
apudMathiam Clavija 161^. & 
apud Simonem Faxardum 161%, 
in 8. Hoc opus tribus partibus 
cpQftai , editumque etiam poft 
fuit , Matri í i apud Viduam. A l -
p h o n ü Mar t in i 1620. in 8. cum 
antea fuiíTct eciaiti in 8.& Mat r i -
t i i<5i4.Hsec Nicolaus Antonias, 
ex quo Fr. Bjlthafar de Medina 
in Centuria Scriptorum Difcal-
ceatorí í .At licet Author ( Guar-
dianus^quoque Malacenfis Con-
ventos SarKbs María: Angc lo-
rum ) tn principio prima;, & fe-
candae paMs fe Difcálceaturn 
nomínct Í in principio aatem fe-
cundís pards , cum ©jus Oppi -
düm , Patriamque Aguilar de el 
Campo j dc í igna : , noa DifeaU 
cea ta OÍ , f«d áccol lq£ tum Gra-
fiaceníis Previnciíe fe appcllat. 
Ira obfervabií L c d o c fui l ibr i 
inferipti: 
P B S T I E R R O de i g n o r m i * ^ 
. ÍDt fcakeá t} 
primera, j? fegmda parte, y P i i f 
i ima de el dma 9 y AHs de Aya~ 
dar Ákim msrir , in pubí icum 
miísi M.Átúú á Fraacifco N ie to 
l ó ó j * in 4e 
A L V A R U S D E R O X A S »fífe 
de So M A R I A , & S. P E T R O , 
fanguine nobi l is , o l im D o d o c 
in Jure Canónico s ac Scholafti-
cus Cau r i cn í i s , cum Fiatribus 
Difcalccatls ( Dco mirabilitce 
operante) Provincise S. Gabr í c -
l is in Extremadura connumera-
tus, virtutibus, ac dodrina conf. 
pictaus , confcripílt: 
I N Apocalypjim $• Jfoannh 
Commentaria: 
I N cap . j . Danielis, 
I Ñ c a p . 4. Zacharta. Eos apud 
D . D . Gabrielem de Trexo S. R . 
E. Cardinalcm, cui Author con-
í lgnavera t , ut luci commit t i fa -
c e r c t , . vidit o l im Roma; nofter 
Vvadingus, qnos mér i to laudat, 
Ego autem tef ^ or.ium pethi-
beo verirati. In . ácum tomum 
redada vidi M . S. in 4. & legi in 
CoHventu Dominas noftra; de 
Luce Oppid idc Brozas , u b i i n 
Archivio fuae Provincias adfer va-
r i expertus fum a n n . i y i i . A g u n t 
de ipfo Arturus, Vvadingus, N i -
colaus Antonius, aliifquc mif-
fís, CUtonologus eruditus lau-
datas Provincia: Fr, Joannes a 
Tr in i t aw Ub, 3. cap. 50, feri^ 
Jlíírmente 
D l x e , que eran obra fin-
^ guiar cftos Comentarios de 
i , Fr. Alvaro fobre el Apocalyp-
>, í i s ; p o r q u i hafta ahora no ha 
„ havido Expoíi tor . con quien-
„ haya conformado en^ei prin-
„ cipal afíunto de ellos , ü bien 
„ concorda en muchos punios. 
„ Defpues que ha declarado los 
„.tres principales capítulos de el 
Apocalypfis, que contienen. 
„ dodrina mora l , dirigida a loá 
„ fíete Obifpos, y demás Fieles 
de el A f ia , y en ellos a todos 
„ los Obifpos , y Fieles, de la 
Iglpfia univerfal , declara los 
reítantes , dcfde c.l principio 
j ^ c el quarro hafta el y igeürao 
fecundo , que es el ultimo de 
„ aquel l i b r o , de el eftado que 
„ havia tenido la Igleíia ( que 
„ es la Congregac ión de ios Fie-
„ les) en el Judaifmo, y el que 
„ havia de tener en el Pueblo 
„ Gentil , 6 en la Gentilidad por 
„ la predicación de los Apoí lo -
„ les, y de otrosinfigacs I?redi-
„ cadores Evangélicos. Dize, 
„ q u e el afíunto de aquellos 
„ diez y nueve capítulos en fen-
„ tido literal ( fin perjuicio de 
„ otros fentidos literales , que 
„ han dado gravifsimos Expolia 
„ totes) es la translación de la 
„ Iglcíia de el Pueblo Hebreo al 
„ P u e b l o Gen t i l , de Jerufalen, 
^ M e t r ó p o l i s , y cabeza de el 
„ Judai í rao a K o m a , Metropoa 
Stribtores 9 
i j l i j ycabcz i de elChrirtianirma, 
„ Dize , que debaso de aquellos 
„ íimiles , y enigmas va h\ Evan-. 
„ geliíla S. Juan hiiloriando ef-
^ ta translación , y los fuccíTos 
„ mas confidcrables, que en c¡U 
„ concurrieron , como fon U i n -
„ credulidad de los Jud íos al 
„ Evangelio; fu, miferablc def-
truicion por los Romanos j el 
„ bapcifmo de el divino Prcccic-
„ fór j la venida* de Chri í lo ai 
„ mundo, y fu dodr ina ; la pre-
>» dicacion de los A p o d ó l e s , fi 
de fus Difcipiflos j convec-* 
„ fion de los Gentiles á la Fe ? el 
,> defolamienco de la Idolatria; 
>, las crueles pcrfecucioncs de 
„ l o s Emperadores idolatras, j 
,> demás Tyranos contra los 
» Chriftianos 5 los tormentos, y 
muertes d é l o s Santos M-Kty-
„ res Í la caída de Roma Gentil^ 
, , á la qual fe le da nombre de 
„ Babylonía por fus muchas, y, 
„ torpes abominacionesda cree-
,>cion de Roma C h r i í l i a n a , y 
u fiel , á la qual ( por eí lo ) fe 1c 
,> dá nombre de Jerufalen nue-í 
„ va ; y finalmente la transla-
» cion de. el Imperio Romano, 
« cuyo Solio , como en Corte 
wfuya , eftaba en Roma j para 
„ que Roma fueífe ( como lo es) 
,> la Corte , y Sede de el Sumo 
„ Pontífice Vicario de Chriftoj 
„ y afsimifmo cabeza de todo el 
„ Ch r iñ i an i fmo , como antes lo 
B „ h a i 
i o Mlnortf 
„ havia íkio de d Imperio, Di* 
j , ze , que ya cftán cumplidos 
„ todos ellos cnyfterios: y aíii 
,3, no rrata ( como otros Expoí i -
5, tores) de la venida <ie el A-n-
5,t ichrif to, de el juicio univer-
jjfaíjni de la Igleíia Trlumpliaa-
„ te ? porque la Jeruíale-n Santa, 
„ y nueva, que baxo de el Cielo, 
„ adornada como Efpofa d e é l 
„ Cordero, declara es la ig ie í la 
>, Militante, y Roma Chriiiiana. 
„ Eícribió también el Siervo de 
.„ Dios Fr. Alvaro oíros dos bre-
„ ves C o ^ e n t á r i o s {porque; can-
„ duelan mucho á los de elApo-
„ calypfis) ano tobre ei capitu-
lo íep i imo de el Prophcta Da-
„ n i e l , y ot ro íbbrc m capitulo 
„ quarto de el Prophera Zacba-
3} rías, Ateiió , y afirmó muchas 
d, vezes ( comunicando fu con-
ciencia, y c íp i r icuáíus Con-
j , feffores , y á otras períbnas 
3, graves , y efpiriíualcs) que él 
, , i e n t í d o , que da al Apccalyp-
¡t fis , y a los capiruios fepñmo, 
y quarro de los Prophecas Da-
3, n ie l , y Zacharias > fe le dicto 
„ Dios j y que para recibir eíle 
>, Divino favor, fe diíponia con 
„oracioryes, d i í l ip l inas , yayu-
j jnos . Didabaie el Señor ( co -
„ mo acabamos de decir) el fen-
91 tido 5 y inteligencia 5 y man-
„ dábale , que bufcaííc tc í l imo-
nios , con que comprobarle. 
No es de Fr. Alvaro U Expoft-
í D i f i á í m ú 
cion : la comprobación de clía 
„ íi . Muchas vezes le íuccdi6k 
que de ípaes de haver gaftado 
3? muchos dias, y fatigadofe mu-
„ cho en bufear las pruebas, k 
„ hablaba interiormente el d i -
„ vjno Efpi r im, y ic decía : V é 
5,á tai libro j y en tal parte 1« 
„ hal larás , ó , vé á tal librería , y 
„ el primer l ibro, que le te ofre« 
„ ciere á la vida , ábrele , y ha^ 
^ liarás lo que de(pas.: y etedi-
3, va mente hallaba la prueba , ó 
„ pruebas en el libro , y parte, 
„ donde fe le decia , y aun al 
„ primer abrir de ci l ibro. En el 
„ fin de eílos Comentarios dice, 
,? que los fujetaá la corrección, 
a y ceníura de la- Santa Iglefia 
,, Romana , á quien los ofrece, 
,> y dedica , en cuya gracia , y 
„ honra los ha eferito , y con 
„ profunda humildad fe los ea» 
,, comienda al Sumo P o n t i í k e 
3> Vicario de Chrifto Señor nuef-
tro en la tierra. Yo los he I c i -
5> do atentamente , y rengo por 
„ cierto, que el darlos á la ef-
„ tampa ferá ferviciograndcjquc 
„ fe haga á la Igieíla C a t h o ü e a 
„ Romana , y á fu cabeza el Ro-
mano Pontífice , cuya j o r i M i -
„ c ion , y authoridad , dcriv.iJa 
„ de Dios , niegan , y tanto i m -
„ pugnan los Her-gcs, Mucho 
„ defea nueftra Provincu hazer 
„ á la ígleíia efte fervicio , mas 
fu grande pobreza la impoí^i -
j , bilita , para quq proceda k h 
A N D R E A S A S A N C T O 
FLIANCISCO D U R A N E T 
Q I J í N T E a a , H i í p a k n i i s ^ P r o . 
vinciíe Difcalceatorum SvDidaci 
in Botica Religfalirsimus filius-, 
Sacra: ThcplogV^ Lector , D i f -
finitor, necnon omnígena eru-
ditione cUnvs , ad praluai [üítis 
cum approbationibus M.. S. re-
liquic tomum maximutn.inrcrip-
tu iu : 
D E C a k t mundo Ecxle-
fixjlico , & fpifhu&ll ex Cosío i & 
pimdo carporali i n foerií litteris 
fropofitis jux ta univerfHm Sacra 
Scríptur& metaphoricHm fenfum. 
Hiijus operis & matcriam > & 
fcopum indicar Author in Pro-
logo , h^c ínter alia pí-sEmittens: 
„ Qnm erg$ vifibilia De í , per q i i f 
»incellecta, ejus invi-fibilia cor*í-
„ piciuntur , in coelo, igne, ac-
,»i"e, aqua, tetra , & homine 
¡o indudan tu r , non imraerito ad 
nuniverfam facríg paginas mc-
„ taphoram , de his Oínnibus 
„ hoc in opere ageraus, cum i« 
„ h i s ómnibus íum'kur mera-
„ phora. Inde primusliberhujus 
5, operis erit de Coelo, fecundus 
>, de Ignc, tertius de Aere, quar-
3) rus de Aqii3,quinnis de Terra, 
» í éx tu s de Hominejqui mundus 
s) minor dicitur , & omniscrea-
3, tura per conYcmemUm3 quam 
Saiptorss , i f 
ss habet cum cmni creatura. Le» 
gi iftuai prsegrandem tomumi 
Birpali in nofíio S. Didaci Con* 
venEiiann. 1727. ( in cufus A t -
chivio, añervatur j & quidquid 
creatiírarura haberi potera t , in 
hoc Corpus j-odo libros amplec-
tens, multo Uboje redadum, ac 
cxquiíi té elaboratam vid i . 
S V f B R • Apocalypjtm Com* 
mentárU l i t t i ra l i f i , Eñ tomns i n 
4. continens fex fupra centum 
Q o ^ í l i o n c s ; quarum pr ima: 
Utruw u t i l i i f i t kÜeráfii f¿cr<& 
Apocíilyp/is Ezpofítio. Ultima eft: 
De » n é h Rege J i ch Jud^Qfüffí, 
CompüfijTt q ¡oque etiaríi.in fo -
lio opu.s iiifigoé in quaiuor in* 
gentes cornos divifum ab A u -
thor es nuncupa tüm: 
S U M M A TbsologicA confir* 
m i u t u m utrmfqus TeftumevJij, 
quA ex utraque Tefiaminto , fo* 
crorum Easlefi^ CenQHiorum , Ú*, 
SS, Patrum , vete^umque Do3e~ 
r u m , necnon rAttanihus f & au-
tboritaUbui tota Fidgi elucidjtihf 
Catb&lha. 
Touius prior contlnet fcp^ 
tcm diíFiifos Tradatas , v idel i -
ect : D i origine , & pfogreJU 
pradicationn Evangelíde d Cbrif* 
to Domina. De Chr i j i l Domini" 
Regno m umverfo Orbe. D'.Cbnf* 
t i primo Vicario, & Succejforibus 
ejus. De Hierarchita Bcclifiaftiea, 
De ConcUiis, De veritate, majef~ 
tote s & MmorarntiA Sawtrum 
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Scrlptuparum. De Ecslejia Roma-
na traditionihus. 
Tomus fecundus amplcfti-
tur tradatus cop ió los : De Fide, 
Symbolifque Fidei tcclefi*. Sym-
holortifn Fidei expofítionem. De 
Deo Uno l ejufque divinis per-
feBionibtiSy & attrsbutis. De Deo 
Triño hi perfoms. De Verbo D i v i -
no Insarnato, De IncarrJAtioné. 
De adventH Chrífii Domini in 
mundum. 
Tora i t e r t l i , five partís rcr-
tiae Summx rhcologics funt fe-
qaentes diíFaíi t radi tus : De 
peccats origin<%li. De Sacramento 
Bip t ' i fmi , dograaEÍcé. De Sacr^ 
memo Extrema Vnttioms , dog-
matice. De Sacramento Pcsniten-
t U y dogmatice. De Satisfaciiont 
propeccatis in SAcramerito poeni-
tentiet dtmifi is , dogmatice. De 
Sacramento Sacrati/ssms Eucba-
ri/ii^ílíiufqtie fñcra Communtotu,. 
dogmaúce.Oe'SacrametoOrdimj^ 
dogmat icé . De Purgs ter ió . De 
tretihne 'Tcmplerum. De caita 
Sacrsrutn Im^g Ñum, veneratione-
Heliquíarum , & invocafione 
Sanciorum» De cajtitate virgina-
¡ i , & vídual'i r pittti. Mon.'ebo* 
rum , O* E^ewifaruw origine, 
Ds ca/iifate^yO' folutíons p r i m i -
ítarum^ & decimaruw» De Saéra-
me nt o Matrir/ionn. 
EjjCúem Samniíe Thcolo-
gfcse tom J5 quartus, & valdé in¿ 
% t m o¿to comprehcí jdi t c rudi -
(Dí/cakedtí 
tos Traftatus, Agit in primo: D t 
moralibus conientis in ntroqu* 
Teftamento , ubi de praceptis De-
ealogi, & aliis. In Tccundo : D t 
Angelis bonis, & malis, In ter t io: 
D r pugna diaboli contrd C b r i f i 
tum Dominum : De pugna fudao* 
r u m e ú r a m q u i p t r f i d i a . In quar-
to : De perfeeutionibus Bcclefta^ 
tjufque v i&or ia . In quinto : De 
Mahumetana perfidia, rebellione- t 
qüé Wkt t contra Chrif t i D o m m 
univerfalem Ecclefiam. In Texto: 
D t adventu Auiichrifíl ante 
Chr i f i i Domim adventum , O* 
' qmfitam erit* De ejm centra Ee~ 
clefitm perfecutions cum vífáoriá 
Ecdefíce. In feptimo : De Ghrifip 
Dornini fecundo adventu adjudt-
<iufn :. De refurrsóiione mor tu»* 
rum , O* damnatorum pcsnis. I n 
o¿fcavo denique : B t ¿eterna bea-
titudine, Complentur íingillatim . 
quatuor ifti prargrandcs tomi t r i -
bus indicibus copioiifsimis. 
Scripíit queque tomum inte-
grum in folm: 
CONTRA infantas faifas M i * 
chaelis de Moiinoi. kem. aliurti 
tomum in folia: 
A P O L O G E T I C U M defenfo-
ri&m quarundam propoí i t io l u m 
t t t l ' i x partis fuíe Summíe. Ela-. 
boravit infuper tomum in 4. inf-r 
Ccipí'um: 
S U M M A Tbeol'ogic^ M^ralis,-
C o o ñ a t duodecim tra<fl ui^us, 
qaoruna i n pc imj agit dv Sacr 
Jttfdmentú 
« e n t i s in genere, in uldraoYc-
r ó fermoncm infticuic de impe-
dimentis Macrimonii. Reliquic 
edarn M . S. fecundam partcm 
Summae Theologias Moralis yin-
l í tu la tam: 
R E G I M E N EccUfia/ikumy 
tám faculart, qaam Regulare, Eft 
©pus etiam in 4.in quatuor crac-
tatus diviftim , & utile vaíde. 
I n tradam primo agi t : D E Le* 
¿ i b u s , 0 - C9nflitutionibuÍinge-
nere. Ja .fecundo: De Regimint 
Ecclejtafiicg ex Jexto libro Deere' 
talium. I n tertio : Oe Regimine 
BCCUJÍAJIÍCO jux ta Tridentinum. 
In quarto : De Regimine Eccle-
fiajiieo Rigulari . Extat t ándem 
ejurdcmmct Authoris in prasfato 
Arch ivk) aliud opus in 8. vide* 
licét: 
E X P O S í T i O d a m m í a r n m 
fropojitiotuim, lacipic; Propofi-
tis propojiíionibus. Gonfulatur 
cruditus Chfronologus laudatas 
S. Didaci Provincia; parr. i , 
Ghtonicx lib.-y, cap.^i o. 
A N D R E AS A S A N C T A M A -
R I A , Provincia: S. Pauli alum-
nus , SG G®neionator , feripík 
doplex 
O F F I C i ü M S a e r u n j , Primum: 
De S. Froylano Epi íbopo L e -
sionen f i . Secundum : Pro íb -
iemnitarc Seraphici Dodor is 
Cardinalis S» Bonavcncuraí. I n -
cip4í :. Lux* no va F r ^ u i / c i r u l i t 
¡ans Ul iwi t in Orbe, Vidi* 
A N D R E A S D E O C A ñ A , P r o -
vinciaeüiícalceatorLinrS.JoTephi 
digniísi 'ims Pater ,f;)ras dedit: 
P R I M E R A par íe de Difcur* 
f o i Eclejíajiicos, Matr i t i in T y -
pographia Regia an. 1622. in 
fol. Inédita ob zelum (h i&ions 
paupertads reliquic; 
SEGUN D A M ,0° t i r t i am par-
tez», ab ipfo ciaboratas. Ejus 
memoriam fecit Author Bib ' io-
thecas Hiípana;. Floruit in Re-
gali Convcntu S. ^ g i d i i M a t r i -
teníi die 12.- Septembris anni 
1619, EJas preclaras vinuces, 
tribufque pofl ejus traníitunií 
tranfactis horis gloriofum appa-
ruiíTc noftro Ven. Fr. F ranc i í co 
de Gogoiludo, refert N . Mar t i -
ñus á S a n d o Jofepho part.- a, 
l ib . 3. cap. l ó , 
A N G E L U S D E B A D A J O Z , 
Concionator, necnon Provincias 
Sancti J o í e p h i Difíinítor , ac 
tándem Provincia; S. Pauli Re-
iigbofus alumnos, ícripílt domsf-
ticus reftis: 
C H R O M I C A de h S, Pro* 
vineiade S\ fofepb.ln Gonvcntii 
S. Berfiardini Macritenfi , ac i a 
noitro S.Joannis B a p t i ñ x Z a m o -
renfi' puoUcé legebatur ano. 
i t f ^ o . Non vidi ; v i d i a a í e m , 
legi Vitara V , Di íca lcca t r Fn 
Melchuoris de Gratia, é á prxfata 
Ghroniua íideliíer dep íompta rm 
E i a í d í ÍQ ZÁUiiiCarmma q u í d a m 
i $ Mhme* 
m capite Hbri infcripri T r h ^ 
pbas 3Í el ítmor de Di&s, impreísi 
Methymnf Campi anno 15^0. 
Kcfurrediionem morruorum ex-
pcctat Aurhor in noftro SalmdH-
tino Conventa de el CalvaHo, 
A N G E L U S CORTES , Sacra: 
Theoiogite Lecior in Provincia 
Difcalceatívram S. ¡oannis Bap-
dita;, edidir: 
S E R M O N de.N. Semra d i 
MGvfsrrAte, Or.iola; 1595. 
A N N A A C H R Í S T O , Ceta-
fcníis propé Mat i i tum \ Monia-
lis ol im Regai-is Toleran^ S. Eli-
Tibeth Convéntus , una fu ir ex 
primis Fnndatricibus.MQíiafterii 
noürarLim Diísalceatnram M a -
nilenfmm , prima Novit iarum 
Moder^trix , ac xanüem Abba -
tilTa. Scriptas reíiquit coínplu-
res Medirationes.Nonnuilas p r j -
lo dedií R. A . P. Fr. Bartholof 
iBa:u«> de Latona , uc in ÍUQ ope-
re feripto : Perfecix Religi»/*, 
teftatar íib. 1. cap, 37. ícribens;^ 
^ De füio lo que en eíia materia 
, ;d¿xóel la eícrito de íu letra por 
„ la obediencia era veinte plie-
gos de papel, que tengo en rm 
„ poder , fe pu iiera hicer un 
„ gran libro de McditaeioneSjCn 
„ que con gran energía , y pr^>-
priedad declara muchos luga-
„ r e s de Eícritura , difeurciendo 
„ por ellos, al roodo de ei §raa 
ftJCMCidtt ( 
JJ PyJre S, Aguílin en fus MedU 
„ Caciones, Soliloquios, y fuf-* 
„ picos : y algunas de ellas po^* 
„ dr^ abdxo en el tercero libro 
„ de la oración. Florait non chi-
gua fanÉtítaús opinionc , anñí 
A N O N Y M U S Difcalccatorum 
Provincias Píctatis in Portugallia 
ícripfit hujus ti tuli opus: 
COMO S, Fratmi/co bufcajft 
la pobreza, Ulyfsipone i ^ p . N i i 
colaus Aatonius in fua Hifpana 
Bibliathecíí. 
A N O N Y M U S , altee, eiufdíra-
met Pietatis Provincias DifcaU 
ceaterum in Luírtano Regno, 
rcripru idiomace propri©: 
S U M M á dtQwftfGresMmCt 
Fr.» MaflíBur» fuiíl'e Bominc, 
Gcorgms CardoCo in quadafli 
Epiftoia Romam mlíTa , Biblio^ 
tbecaj Hifpanae Aftthorem d » - v 
cuit ; cnjns reí tctVimoniuin fe 
publicé didurum 4. com. A g i o -
logi i Lufitani ^ ibidetn promifir. 
A N O N Y M U S Difcalceatorura 
Proyinciíc Pietatis ícripíit: 
OCUPACION E f p i r i t u d <k 
C&tholicoí ry «xplnacion de ei Pa¿ 
ter Nofter. Gonimbr. 1.549. Ex 
Nicolao Antenio toen. s. Biblio-
the-casHifpanse. 
A N Q N Y M y S ©iícalceams 
Pré-; 
J t t r m e n i ú 
Provincias cciim Pieratis filius in 
Portugallia tranftuík vernacuie: 
EJÍERCICÁOS Efp i r i iuds í 
de Efch io .Cou imbúcx 15 54. ex 
Authore Biblioihecx Hiípanse. 
A N O N Y M U S , t á n d e m , Difcal-
ccatus ejufdem Provincix Pie-
ta t is , ícripfu: 
; F H E F A R A C I O N para la 
Comunión. Ibidem ann* 1545. £x 
codera. 
A N O N Y M U S Difcalceatus 
( Pcav tnctam ignoro ) in pubii-
cutn miii t : 
SUMARIO brevt en defenfa 
de la Üefcalcez. Teftem adüuco 
Chronologníu Provincia S. D i -
daci in Bx t i ca tom. 1. i i b . i - cap. 
4. nunu 425. 
A N O N Y M U S Provincia S. Ga-
biielis elaboravit; 
T R A T A D J de el modo.de ad-
fninijirar el Sacramento de la Bu* 
thar i f th . Hiípali apud F r a n d í -
cum Pé rez 1605, h i 4. 
A N O N Y M U S €;ufdem S. Qa^ 
briciis Provincia coaipofuit: 
T & A T A D Q de el modo de ad-
tfiiniftra%¿l Sántí/simoSaírameti-
ío de la Eucharifiia , & c . Hifpaii 
Typis Simonis Faxardo ano. 
1 ^Ó40.in 4. 
A N O H Y M U S Difcalceatas 
\ P r^ inc i am ignoro } Author 
Scrtptores 1 ^ 
fuit cujufdam Quadrageí lmal i s 
Sermbnis, lecandi in orüine eo-
r u m , ex qn ib^scon í ta t Ubsr i n * 
titulatus; Qaarefma Compluíen-
fe , excuffjs Co.iriplüti T y p i s 
Univeríkat is aran. 1674* 
A N O N Y M U S , Provincia: Sanc-
ti Jofephi Difca icca tomm, in 
Inccm dedit , in 4. 
JNS f R Ü C C I O M , f D o c l r i -
na de NoviciostWízx.úú apud Bcr-
nardutft de Villadiego anuo 
1670. V i d L 
A N O N Y M U S , Provincia Sanc-
t i J o í c p h i , lingüa Iralica de-
Hdití 
B R E V E Sumario de alcuñi 
Religipji i Hitftrl pef San t i t é de is 
Sácri Ordine Ss'dzo di S a n í f r m -
tefeo. Fiorenri^cx Typographia 
Magni-Duc-isiorodiit ann. i6%^é 
V i d i . 
A K O N Y M U S ' , eiuílksn Pró« 
vinciaE S. J o í c p h i , italice edi-
dit : 
V I A QrmU Hluminata, eve» 
, rainfiruSiione per fare f r u t i u c -
famente ¡A ^ ia Owf/*,Lucxapud 
Peregriiiuaj. V i d i . 
A N O N Y M U S l a t ó t x Previa-
c\x , ctiam lingua itálica j edi-
dir: 
EXQRTASSIQNB al Vicario 
d i Qkrift* , P«JÍQr& mívtíffaH , e 
1 6 . M m m s 
dtlla SctHtA Chlefa ÚK Somm 
Pontifiee , & ai Prela t i , e Fr ia -
t ip i Catholicl, f a t j a f a r é áu par* 
U di Dio di!la ener. Madre Sopr 
d i Giefu acciocbs oferend1} 
a Mar i s SS, Sienora noflra i l * 
grato cbfequio di promoverfi lo • 
fiato de h fü.a Immacolata Goa~ 
z.tzhne, 1 m p r éfsi c J a c o b u s V al -
íiil Typographus Ducis Floren-
tiario ^ . anno 1719. VidL . 
ANONYMIpríeFafíE Provincia; 
S. Jofcphi etiiderunt « p u l o ü a 
iníciipta: 
B R E V E noticia de el origert, 
que tuvs U devoción de el ayuno 
perpetuo'en reverencia de la P u ^ 
rifsifna Comspcion de N , Señora, 
y de una imagen fuya son ej t i t u h 
de N . Señora de el Fuego, Secun-
d ó Matritl.anno l y o í . devotio-
ncEmincntirsimi Cardinaiis A.c-
chispi ícopi Tolctaní D . D . L « -
dovici Erpínanuelis Portocarre-
ro. Item : Novena , y devoción de 
Antonio de Padaa, M a t r i t i 
171a. Tefiamento de el alma, 
Etiani Matrici. Novena de S,Bue* 
oavmtura* Ibidcin 1713. V i d i . 
A N O N Y M I Pfovinciarum D i ¿ 
calceacorum S. Jofephi in nova 
Caf tc í la , & S / P a u i i i n Vctcxi 
«di de re f 
T R A T A D O de las Ceremonias, 
que en el /agrado, minifierio de el 
M t x r fe deben guardar i f ATA fl 
í> i fcdce í í t i 
ufa de los Defealzos de Ut Pr$¿ 
vinciai de S, J&feph , y S, Pabh* 
M a t r i ú prodiit ex Officina Pctr i 
Madrigal 1595. in 4. V id i . A g k 
deco Vvadingus. 
A N O N Y M I earumdcmProvitm 
ciarum vulgarunc, 
I N S T R U C C I O N , y doftrhu, 
con que fe han de criar hs nuevos 
Reltgiefos de las Provincias de los 
De/calzos de S, Jojeph , y S, Pa-i 
bh. Ma t r i t i ex cademrnet O f f i -
cina codem anno , ctiamque in5 
4, Vúiú 
A N O N Y M I ProvínciíE S. Joan-í 
nis in \ ;aleníino Regno compo-
ftierc 
C E R E M O N I A L de el Oficio 
Divino, Valentiae, 1615. 104. 
Ex Vvadin^o, 
A N O N Y M U S ^ Provincias Dt f . 
calccatorum. S. Pauii ciaboravit 
I N S T R U C C I O N , y dotiftna 
para la crianza de los nuevos Re* 
ligiofos, ValliÍQleti 1645. in 4 . 
^ N O N Y M U S ejüfdcm Provin-
cia; fcripíit ocularis teftis: 
F A M A inferior a la Verdad, 
Sub hoc titulo Bcatiíicacionis 
N N . SS. Mar tyrum Japonen-
fium folemnifsimé celebraras. Se-
gobricx, anno 1628., Hiftoriam 
cíFormavit. Afll-rvatam vidi i n 
Archivio communi laudatas 
Frovíncif . A N O á 
Attrmento 
A N O N Y M Ü S alter cjufdcm-
met Provincia alumnus , M . S. 
reliquit tomum integrum ih 8, 
in duas partes divífum j cujus t i -
tulus: 
C A M I N O de el amor , ^ per-
f ecmn Cbrifti&m , y medios, con 
que fe configüe^ con la explicación 
de dos canciones de el Alma, In N . 
Rcgali Afcvaleníi S.Lazarí Con-
ventu , & legi» & vidi in A r c h i -
vio fepcfitum. Floruit Religio-
fus Aüthor 1666, 
A N O N Y M I laúdate S. Pauli 
Provincias , in pubiicum mifc-
runr: 
MANEJALE Procefsionarmm, 
Yall i folet i in 4. anno 1671. Pre-
paración para la Mij fa , Val l i folc-
t i anno 1709. Epilogo déla Vida 
deS.Ro/a deViterbo^na. cum ejus 
devoto Novenario. Ib id . 1726. 
Novena de N , Señora délas A n -
gu/lias, Ibidcm. 1726. Novena 
de S. Pedro de Alcantara.hegionC 
1726. Alia hujus gener/s dcvo-
tionaria , opufculavc mitro. Ex 
gratia: Novena a N . Señora de la 
Poríería}0'c. Matr i t i anno 172^. 
Devotione N . Fr. Fr. J o f e p h i á 
Spirku Sando Philofophia; ac-
tualís Lcdor i s in noftro Abulen-
íi Convcntu , ubi laudata Purif-
ü m x Virginis Irnago miraculis. 
rcrplendct in dicbus iftis. 
. ANONYMÜS Provincia; Sacdi 
Scriptores 1,7 
Gregorii in Phüippinis Infulis 
quacdamád Fr. N . Fr. Did.icti 15 
de Chincbon , olim Provincia; 
S. Tpfephí a luuinum, adualeni 
iíliüs Provincia ProvinGialem 
Miniftrum.non íperncnd-i CÓAT-
S Í L I A miíir. L c g i in laud-ibili 
Chronica Fr. Antoni i de la L la -
ve Tr ienn . 12. cap. 2. 
A N O N Y M I devoti Difcalceate 
Provincia: S. Didaci in Bsecica 
manualia edidere opufcuU fe-
quenria: 
R E G L A j y Te/lament$ ds M , 
Seraphico P, 5. Francifco* Prepa-
ración , y hazimiento de gracias 
para la Mijfa. V i d i . 
N O V E N A /agrada a la Imma-
calada Concepción de Mar í a San-, 
tifs/ma, V i d i . 
O R I G E N de nuepa Señora 
de la Hiedra , y fu Novena, Vidw 
Coii tur in Gaditano C o n v e n í a 
prxfatae Provincia:. 
D E M O N S 1 R A C I O N Ju r íd i ca 
de la Juflicia clara , que afsi/le i 
los P i \ De/calzos, O-c. Pródiic 
in fo l io 1685. V i d i . 
A N O N Y M I Provincia; Difcal-
cearorum S. Petri de Alcántara 
in Regno Ncapolitano , lingua 
Itálica edidere: 
D I S C I P L I N A Regolare per 
/* informazione y e , reformazione 
dell Husmo interiore , & exterio* 
re adttfo d i N e u i t i i , Q Novell i 
C Re-
1 flú** 
ReligíDjí deJh Previne i a di S. Pie-
tro ák ÁicúntAfA nelRegno di Na-
poli, 
A N O H Y M U S Dirca-lceatorum 
Franci ícánorum, Icalis vulgarcm 
fecit: 
y i T A M S, f e t r i de Alcánta-
ra , Hirpanice fcriptaiin á N.Cha-
rirsirno Fr. Fr, Joanne á Sáne-
to Bernardo. Excufsit Neapoli 
Dórci. Antón . Parrin.ann. 1705. 
V i d i . 
M S T O N I U S A SANCTA 
A N A , Laicus , Provincia: S. 
Pauii in Vei.eri Caftella ñ l ius , ac 
fortis M a r t y v , de cujus Cano-
nizationc adum cft , rcripfir: 
E P l S T o L A M iene petius, 
qu a ni' at t ra m e n t o . ' F ra g ra c n rp 
fruere s ctíius ir.emoriaai Ucit \ n 
fuá S. Grrgor i i Philippinarum 
Chronicu f r . Aíiioniüsdc la L!a-
ve T r i - n . 16. Q^ando fói 
llevado ( verb i Cm't Marryris) 
„ de los Oiai)..it!cs , p ince iH. . -
bito^á enjugar en !a Xarcia de 
V, ¿f^ÑÍ ivlo ; y a*.nanecio «na 
mañina acribi-ljco á ci-.ch'lía-
í, das, o.u - le h.iv;an dado ¡os 
',1 H é t e l e s , como en optobi lo 
i , de la Lv.r,¿i j n Chíinidn.i . Q 
quien eftuvícra dentro de cfre 
, f (hnto Ha'^tp , para q -c f.icííe 
J7 compañero en los trabajos, 
j , como io era guando yo 1c 
traía pncí lo i O ¿anto Habito, 
jyy qué envidia que te tengo ! Y 
qué p e í a r , por no eftár vefti-
„ do de t i ! Mas qnc me quexo? 
^que foi giande pecador, y no 
,$ foi digno de tanto bien. Con-
fuie pofteriorem hujus Bib l io -
theca: partem, Choro primo lit"! 
tera A. 
A N T O N I U S A B O N A V E N -
T U R A , M a r t y r , gloria non exi-
gua Provincia; Difcalccatorum 
S. Pauli in V c t c i i Cafteila , ubi 
í b k m n c m Scraphicx Rcgulce 
profeísionem emi í i t , aniiDarum 
zelo duclus ad S. Gregorii Phi-
hppüKrnfcm Dircalccafouü Pro-
vinciam íc tranílulU , indeque 
ad J a p o r e n í e Regnum,ubi ferip". 
ín in vinculis: 
S t l ó l O L d M fpiritu , fide, 
& ardore plenam. Incipic -.Jcfus 
fea con V , Cbjiridad7(\\i-ám edidip 
Mjr t lnns á S. Jofepho parr. 2. 
fuíS Chronic. i ib, 4. cap. 25, 
Sci ip ík inlupcr: 
L i B R V M variArnm Concia-
narA, mariU piopria exararum. 
In opic : Vem a protfojito cjis 
t.-uancelio. Originaie $c authejv 
tiviini vidi , & Hgi rci-oíjtam in 
Ar . hivio íua: S.l au'i prarmciFiO^-
ia ' ; t Provincicc- Ce;ebiant i p -
fum , ipfiüíquegíoriülbniír ium-. 
phiiin iVIartmus a 5. Jo l lpho, 
•PerrUs Aiítoüius in ÍL;O Horro^ 
Seraphico tom. 1. foi. 3 i p . A n -
ión , de Hucita l ib. 3. Hií ipr. S5 
Pe-
J t t r amento 
petri de Alcántara cap. 25. D i -
dacusaS. Fiancifcoin Rclatio-
nibus J a p o n e n í l b u s , & Fortu-
natus in Monologio Francifcano 
die i.Scptembcis.De tribus Pro-
cefsibus pro Cationizatione hu-
jus Aiartyris confettis , agam 
pan. 2. hujas Bibl iothec^,Cho-
ro 1. littera A . 
A N T O N 1 U S D É B R A G A , L u -
fitanus , Provincia; Difcalceato-
rum S. Aníonü alumnus, Cuftoí« 
que aliquando Braíllicnfis Pro-
vinciíE, fcripfic Lufitané: 
FLORES de S, Antonio colbi-
díis de feus Sermoes, Unam , & 
altcram patteai , cujus operis 
editionem promifit queedam 
Rclatio R o m m i mííTa, tefte N i -
colao Antcnio in BibliorhecajSc 
Balthafare de Medina in Ccncu-
tia. 
Scriptores 19 
lifslmos, quos in tres parres dlf-
tcibntos , decein tomis in S. col-
ledos adfervat in Bibliothcca 
Convcntus S. P. N . Francifci 
Oppidi de Carcagente pra:Iau~ 
daca Provincia. ín tribus tomis 
prima! partis í lngulariter egit ds 
habitu F idc i , martyrio , t r i um-
phis mitabiíib'as otationis, pa-
trocinio Sandorum, vcneratio-
Re Reiiquiaruni , Imaginibus, 
Templis , dignitate Saccrdotali, 
ac rnumphis'Sandia Cruds . la . 
tribus ícq pentibus agit dÜ hJbitUL 
Spei, ejus ornaiu vi r tuoío , ma-
tefiis quóqúe variís tranfccn-
dentalibus. In alüs tanderu de 
cbaritate in ordine ad Deum, 
proxiínuttí jCjufque propriis ope-
ribus v.g. de e í c e m o í y n a ^ x í i o r -
tarione pro DcfandUs , 5cc. 
Cunda Indice Cundoruai co-
ronar» 
A N T O N I U S C A B R E R A , Pro-
vincia Difcalcearorum S.Joan-
nis Baptift» atumnus , V i r fané 
eruditas , ac Sacrs Theologise 
L e d o r , Typis dedit: 
S E R M O N de el gran P. .S. Da-
miago de Guznian,Va\cnú$ 1696* 
Librum inferiptura: 
G L O R I A S D E P H E L Í P E 
Q U I N T O . M a t r i t i 1708.1114. 
Inédi tos t ándem rcliquit: 
• VARIOS t r a f í a t u s , A/Aticos, 
& Morales ConcrntierihUs u t i -
A N T O N I U S D E L C A S T I -
L L O , Bacticus , Maracitanusj 
Francifcanorum Difcalceatoruni 
Provincias S. Joannis Bapiiftx 
fodalis, GcneralisCommillaiias 
TerrseSante , Guardianus quo-
que Bcthíeciíiiitici Conventos, 
propter rnorurn innocentiam, de 
fuavitatern , religiofa probitatc 
& humilitat'e conjnndam lauda-
tus ab Authore Bibliothecas 
Scriptorum Hiípanisc; poft alios 
plurcs.utilirer egit facrorum L ó -
comm noftras falutis Typogra-
phurájfcribens: C s E L 
2 o Minores fDi/calcedti . 
E L devoto Peregrino , Viage ANTON1US D E C U R A R A , 
de Tierra Santa yiod Pb.ilippum Provincias Pictatis in Lufuano 
Quar^um Reg^'m Catholicum, Regno alunuius , T h e o l o g i » , 
Matr í t i 1(554. n^ 4* Iterumque quae ad mores fFedac', peritus 
ibídem Typis Regiis ad N . RR. (quern inter Anonymos cura 
Pctrum ManeraniEx-Miniürum Nicolao A.nton¡o, computarem, 
Generaletn totius SeraphicíeFa- nifi R.P. Ludovicum Rebolledo 
miliar , Turiafdnenfem Epifco-, in Cathalogo Scriptorum legif-
p u m , i 6 ¿ 6 . in 4. Aono 1660, fem) fcripílt in 4. 
ctiamin 4. t'cfte Pétrb de Aiba M A N U A L de ConfeJ/ores , y 
in Milicia. Agunt deipfo Nico- / ^ « / ^ « í ^ ; Opus non fcmel i m -
laus Anfonius, & Medina, Pro- preíTuin , recogpaitum , reforma-
di i : t ándem Parifiis.in fo!. 1666,. t m n , & audam ftudio iliius Ca-
Y i d i . nppica: dottrinze fulgendrsiau 
L u m í n i s , M a m n i de Árpilcueta, 
A N T O N I U S DE L A CRUZ, Navarri. Toleti in lucem prodiic 
SEU xA C R U C E , Ordinis M i - exOfficinaJoann.Ferrer i 5 54.in 
norura Difcalceatomm, natione cujus capice afíixam leges feque-
Hifpanus, Patria Valdemoranus, tem Epiílolam memoratiDodo-. 
Convcr ttis Sandi Antoni i Aba- ris vulgo Navarro denominan, 
las GuardianÜS , V i r do¿i:us, &.- „ En la Caita , que o s c í c r i -
divina prcedicacióne iiluílris, „ bimos, pió L e d o r , quando lá 
edidit: „ otra vez fe impr imió efte Ma-
• DISCURSUS Evangélicos, 0* „ nnal , por tres refpedos os d i -
/piri tuaíes in p r ^ í p u a Fefia B* „ xímos , fin lo íaber el Author , 
Virgiúfí , cxcüííos Barcinone , j que por humiidaii no quifo 
Typis Jucobi Condrad anno fa- „ noa^brarfe^ue á nueí l to paie-
lütiferi partui; I 6 JO. quo ipfe „ c e r no fe havia imprimido ha 
clarebat. Hasc cuín n o í b o Luca „ muchos años otra obra de fu 
Vvadingo HippolytusManadLis » t a m a ñ o , ni en Lacin, ni en 
part. i.BiblioihecíE tÁáúanx fol . ^Romance , Po r tugués , Cafte-
118; ex- quo Pctrus de x-Mba in „ llano , ni F rancés , tan provec-
Mil i t i a . Nihilominus cxiíi imo „ ta para Confefíbres , y Pcni-
Authoretio eñe ind^ l indum á „ rentes: y que cfto decia, como 
Va ldemoráno Alphonfo de Cru- „ quien havia -vifto , quafi todas 
ce fa n laudato, aecuracius deí lg- „ las de los Theologos , y Ca-
MatoáR.A.P HippolytoMarrat io „ noniílas de efta materia en las 
iri Appendíce ihx Bibiiothccae, „ dichas lenguas imgccflas : p o r 
Tcrbo AlpbQn/us d i IA Cruz* „ ha^ 
rAttYámevt* 
'9y havcr defeado defde n iño fa-
„ bermc confeíTar, y haver Ic l -
„ do Gañones veinte y mas años 
„ en las mui infignes Ünivet l l -
dades de Salamanca, y-Tolo-
„ fa de Francia, y quince en efta 
„ infignirsima , mezclando fiera-
n pre con ellos laTheologiaMo-
„ ral,ySacramcntal,de las quales 
„ ninguna hai , donde el avi-
„ r a d o Leótor no defee, ó no 
„ defechc mas que en efta. Por-
„ que en !as unás fe defea ca-
„ fi todo lo particular , en otras 
„ las rabones , textos, y autho-
„ ridades ncccüarias , y alega-
clones efpeciales, y ciertas de 
los lugares, en que los moder-
,,-nos hablaron mejor que ios 
„ antiguos. En otras fobran fai-
„ fas opiniones^ ó por creer mal, 
^ que todo lo menos feguro es 
„ dudofo j ó por ño tardar lo juf-
to en ponderar fus fundamen-
„ tos. Y el Author de efta con 
„ gran cordurvi, juicio , y d i l i -
„ gencia teco lo general, y lo 
„ particular. Rumiólo todo mas 
„ a ñ o s , que para ello requiere 
„ Horacio, y alegó lugares, aun 
„ de los modernirsimos , aísi de 
„ otras Ordenes, como de la fu-
ya , fin retener nada de io age-
5, no , como amador de la mui 
n alta pobreza, que profefsó , y 
^.guarda. T o m ó la verdad de do 
quicr que la h i l l o , fin ningún 
^.fabor de rancor, f acc ión , ó 
Scrlptores 2^1 
h pafeialidad , fin ningún olor 
„ d e vanidad, envidia , ó ambi-
„ ciOn , con muchos perfumes 
„ de charidad , y fimplicidad 
„ dignos de. las Boticas de los 
Padres Excmplares de fu Pro-
„ vincia .Añadimos ahora lo p r i -
j , mero , que os damos gracias 
„ immortales , por avernos da-
„ do tanto c r é d i t o , que en me-
>, nos de dos años fe gaftaron 
5, dos m i l , que fe imprimieron^ 
ÍÍ y que el teftimonio, que cn-
?, ronces dimos , era conforme a 
j , lo que concibiéramos pot la 
>, primera vifta que le dimos, 
r, para dec i r , f i repugnaba CQH 
r, la Fe Catholica, por mandado 
j> de la Santa tnqullicion , y aun 
Í> conforme á lo que eímcejpi-
j> mos por la fegunda ; que def-
»> pues de eñ ir irapreífo con mas-
>,atención , y diligencia , 1c d i -
i» mos, á ruego del mifmo A u -
j , t h o r , y fu buen Coadjutor , $ 
,> algunos otros, para decir, íi 
» nos paréela bien todo lo en el 
>, contenido , aunque en efta de^ 
» fea mos cien dedaraciones,quc 
i , al pie de nueftro teftimonio fe 
»i imprimieron jur-tas.Lo fegun-
j , do j que como le c o m e n z é á 
j> reveer tercera vez bavrá ya 
>j quali dos años á ruego de los 
» mifmos , para efecto de fe i m -
„ .pr imir tercera vez , nos pare-
„ ció , que fe podia muí mucho 
„ mejorar para mejor merecer 
» d i -
2*2 Minore r 
>, dicha ccñimonio en el eftilo, 
iy alegaciones, fentencias, y re-
„ folaciones , y muchas cofas 
„ envueltas, y obfcuras fe de-
„ fenvolvielT^n , y declaralTcn, 
„ y muclias f^  quSáCerí, mudaf-
„ fen , y aña&cjjeo con tanto 
5, eftüdio , cuidado , y ciento, 
„ quanto can infinita , y varia 
?, dificultad, fut i l idad, y u t i l i -
dad requieren. Y comunicado 
„ cito con fus Paternidades ^ y 
„ confideradó , que por algunos 
refpetos no convenia , que ef-
„ to fe hiciclTe en fu folo nom-
„ bre , ni en el folo raio , n i que 
„ diftinguicíTe lo del uno de lo 
„ del otro , acordamos, que por 
„ la charidad Chriftiana , que 
„ principalmente bufea la gloria 
„ de Jcfu-Chrifto, él me comu-
„ nicafle los rrabajos , que pufo 
j , en componerlo , y yo á él ios 
„ que ponía por mi parte en re-
„ f o r m a r l o , y quedaíle común 
de ambos , y hablaflemos en 
„ el juntos , fin decir: Efto pufo 
el uno , y aquello añadió , mu-
, ^ 0 , 0 qu i tó el otro , confor-
mandónos en todo, y quedan-
„ do unánimes , como es uno el 
„ crpiritu , que henlos defeado, 
& c . Quid pulchtius? 
A Ñ T O N Í U S DE A B I L A , Pro^ 
vinciae S. Jo íeph i dignifsimus fi-
lius ,necnon Patcr, V i^r Philip-
po I I I . piifsioi© Hifpaniarum Rc-
<Difcalceátt 
gi d i ledas , virruribus, ac mira*; 
culis claras, vitam conferiptam-
reliquit cujufdam Veficrab. La i -
ci Difcalceati , viíionibus , ac 
revelationibus illuftris , cujus 
conrcientií3ei, & fpíritus arbiter, 
& Pat¿r ol im ftitic in noílro S. 
Antonii Abulenfi Conventu, 
nempé: 
y 10 A de el Ve*. Ff. Fdipe de 
Barcelona, A d litceram feré fide-
liter tranferiptam in publicum 
miícrunt Joannes a S. María-
i ib. 3. part, 2. faac Chron.cap. 
3 5. Martinas á S. ^ofeplio paru 
2 . á fo I , 127. cumquibus tom. 
lé mearum Ciáronle, i ib . 4. á 
cap. 18. Floruir anno 1616, 
non exigua fan^itatis apinicj-? 
ne.-
A N T O N I U S FERRER , 
ienrinus Joannis filias , quem ia 
Algerienfi captivitace hera cjus 
adverfus conltantcm propoíit i 
non temerandx cum Ir.fideli caf-. 
t i ta t is , irricata, fuftibus occidi 
fec i t , Excalceatorum Provincias 
S. Joannis Bapciftac O r d i n i s M i -
noium FamiliafH eximia v i r tu -
tum Apoftolicarum dignitace, & 
miraculis decoravit. Hujus Ma-
ter grávida fibi vifa eft in quiete 
audirc in albo catulnm latran-
tem : quo fomnio ejus eximiam 
prasdlcajionem pr^inkiatam fuif" 
fe quis dubitec 'i Concionibas 
ca« i» T e m p l i s , quaa í íiib din 
ha-i 
Jttrment$ 
Jjabitis & Poeiitentiae Sacramen-
t i adminiftratione , innumcris 
mortaíibus irían) faliuís munivir, 
Chriftiana humilicate, ac pro-
phetico fpiritu do£lr inam mira-
büicer commendantibus. Scrip-
f i t : 
A R T E de c faocer ,y agradar a 
Jefus, Oriola: apud Ludovicum 
Beros 1620, in 4. Nicolaus An-
tonius , & Medina. Agic de eo 
ex profefsó Antonias Panes in 
Chronic. praememoratse Prov. 
part. 2. l ib, 6. cap. 50. cujas 
oli 'íi Saerse Theo'og'sc Ledor , 
malcoriés Gaardianas, bis Difíi-
nitoc , C a í l o s , & Provincia; M i -
nifter. Non exigua íancli tans 
opiii íone ad meliorem vitam 
tranfiit in Conventu S. Joannis 
de la Ribera prxriicfac U r b i s , & 
Provincias anno 1644. die 22. 
Janii. In-cjusutiqas lau,dab¡li,ac 
quarsipúrtito opere íeptem fu-
pia viginci clucidantur trattatus, 
yideücét: 
D E C L A R A C I O N de toda la 
Doéh ina Qbriftiana. Ue la 
Confefsion de todas fus partes. 
De la ' Indulgencias. - De el Pur-
gatorio, - - - - Bxtfeieios para el 
Adviento (orno fe ha da prepa-
rar f l alma p.if a recibir el N i ñ o 
Jefus en la Pdjqua, — Extrcichs 
para c¡ principio de el año , y en 
pai íicalar p\ra el día di Año nue-
Vfi ~ Extríicios para U Sernant 
Santa» ^ dxercidos pAral&t 'af-
Scriptons 1 5 
qaa de el E /p t r i tu Santo, De ¡9 
que debe hacer elJiervo de Dids ca-
da mes, y cada femana, De la i 
Ceremonias de la Mijfa , que fig~ 
nifican. Examen de conciencia 
para cada d/a» Forma de asu^ 
/arfe en las Confefiiones strá-ina-
rias. De U frequmte Comu-
nión, Preparación para ames de 
la Cemunim , y Memento para 
la Mij fa , Oracionfs para antes^ 
ydefpues de comulgar,- Deelci--
UCÍO , / otras mortificaciones. 
Exerciclos de la muerte , y para 
tener elpenfamiento bien ocupado, 
y de las virtudes- mas importatíies, 
. Exercicio admirable, sor? que en 
poco tiempa fe puede aprovechar 
mucho. Exercicioi, T eñ je 
empleaba la Virgen en el Templs* 
De las partes de el di a , y oracio-
nes , que en cada una de ellas fe 
htn de hacer. Exercicios p¿ra el 
Oficio Divino. De lo que Chritfo 
p.tiecid en todas las horas. De 
itnts admirable i gracias gAra cada 
dia. De ¡:s tres vias purgativa, 
itumtmxt&á , y unitiva. De la 
oración meniul. y vocal. De la 
altifsi'ha contemplación.De ¡jt vi*. 
d¿ de el SalvadoK Suñ.r t r a í ^ i -
tus diffaí l , & míliPiín}. Lc<d, 
A N T O N I U S H U E R T A , Pro-
vincia; Mcaiccat-o.runi 5. ¡ c í e -
p h i , in coya C^í tcüa, ¿ k v o t i ^ 
aluranns , Icüp í i t : 
H i S T O R l i , y admlr.wleVi* 
da 
' • 
1 4 Minores 
da deígfórhfo Padre S, Pedro'de 
AhantAta. Ad Exccllentirsimam 
Doi r inam Comitem de Orope-
fa. Matri t i apnd Mariam Rey, 
Viduara Didaci Díaz 166p. In 4. 
Ib ld . fiínnl cnm pr^dicto opere 
prodiit in iueem: 
P Á Ñ B G T i U S , fwe Poema in 
latidsm S, P i t r i de Alcántara, 
iriims cpilogans viram á folio 
497. Incipit: 
Ad/ís Siiera. Parens, jtdjts Sanfflf-
Jims Chrtjie, 
P e t r u m l a ü d t r e Angelicum {quem 
fata bsAtum. & c . Et á folio 503. 
R E L A C I O N de la mui Jolem-
ne fisfta , ceremoniaí, y aparato 
d i la Bdfiliea de S, Pedrn de Rom A 
en la Cancnizacion de S. Pedrs de 
JlcA^tara, Et in l ib . 4. opcris 
primo commendati: 
T R A T A D O de la Oracien.y 
Meditación , que co^pufo el E x -
tático S, Pedro de Alcántara, & c . 
Edidit infupcr: 
T R í U M P H O S glorio/os en la 
Canonización ds S. Pedro de A l -
emtaréi, lAzifui i66o. in 4. Vidi» 
A N T O N I U S J O A N N E S , A n -
dreas de S. J o í e p h o , pitcia Va-
icruinus, aíitiquo fsculi nomi-
ne Joanncs Andreas, ex D o d o -
rc Theologo & pcofeíTore 22. 
annorum cjufdcmfnct. Urbis 
Gwnnaí i i , Minorua Excalcea-
tus Provincias S. Joanais Baptif-
\x , Virque Apoftolici fervo-
IDi/cdlceáti 
ris in femirfando D e í verbaf 
edidit, 
HISTORIA de h Imagen i e 
Gbrijio Crucificado , que Je guar-
da en la íglejia de Santa Tecla de 
la Ciudad de falencia» Valentise 
162^. icerumq'ue apud Viduaoi 
Joannis Chryfoftomi Garriz 
i 6 $ i . in 4. V i d i . Agnnt de hoc 
fané. Vcnerabili V i ro Medina, 
Martinus á San¿to Jofepho, NÍH 
colaus Anton ios , & Antoriius 
Panes in Hiftoria laudara; Pro-
vincix i .par t . l ib . n . cap. 43. 
memoriam facicns duarum f a l u -
$ationnm ab ip/oferiptaruw, qua-i 
rum una in honorcm S. Jofephi, 
qacm rairificé colui t , & alia i n 
laudem Beatifsimi P. N . Francif-
ci ( i n cujus paupertate gloriaba-i 
tur ) juffü Ven. Archicpifcópi 
Valentini D . D . Joannis de R i -
bera Typis data fuit. A d Reg-i 
num Glorias, Chrifl-o vocante, 
hilarí facie profectus eft 24. Oc-
tobris 1603. fui defiderium , & 
Fratribus, & populo clamanti; 
Apofiolam Sanélum perdidmns^ 
relinquens. 
A N T O N I U S D E LA L L A V E , 
Prcvinciae Difcalceatorum S. 
Gregorii in Philippinis , Diffiní-
t o r , fcripfit: 
C H R O N I C A de la Provin*' 
eia de los Menores Defcal&os de S, 
Gregorio , ab anno 1522. ad uG 
que 1^ 2 ad Cathol ícum Re-
*Attr4ment9 
gem Philippurn ÍV. E(l opus 
qui.Tntitate magnum, & qualita-
tc conrpicuam. Ipfum M . S. fe-
duió k g i in Marriccníi óoftro 
S.^Egidii Rdgali Conventu, ap-
probationibas ncceíTarsii ftilcí-
tüm , quas inter ceníuram vidi 
Vcnerab. Martyris Gcnnefii de 
Qu^fada. In médium autem 
ope as pretium duxi & Authoris 
& operis ejus adducere jud i -
cium pjíelo daturnin vita V . M , 
Hieronymac ab Alíiamptione ab 
ipfomet Martyre ejus á Confef-
fiolubus claborata , quam Ma-
t r i t i in fol.anno 1717. in publi-
cum mifit Fr. Auguftinus de 
Madrid Provincia; S. Giegori i 
Pro-Mini í lc r . L i b r o igitur 4. 
cap. 1. 
„ De efte aflunto ( loquitur 
„ C e n í o r , & Mar tyr ) han eferi-
„ ro algunos, aunque breve , y 
„ fucincamente. Pero quien le 
„ trata mui de propofiro, y con 
„ muy buen eíl i lo,y verdad,co-
3, mo homlpre, que tiene mui 
larga experiencia en eftaslf-
„ las, es el P. Fr. Antonio de ia 
„ L lave , Chronifta de la Santa 
„ Provincia de S. Gregorio , y 
,) Difinidor en ella , en una 
3>Chronica , que ya tiene d¡í-
,) pueíla para rmprimir , y faldrá 
„ preílo á luz con el favor de 
, , N . Señor, en la qual teniendo 
»>p ;r principal motivo tratar 
» d e la Fundación de laSantí i 
Scripferes 
Provincia de S.Gregorio en 
eftas ísUsPhilipinaSjtrata tam-' 
,, 'bien de todo lo fucedido ch 
„ ellas, dt fdc que en tiempo de l 
„ prudentifsijno Rey Phclipe I L 
„ las conquiftaron nueftros "^f-
pañoles > y haze aísimifmo 
una larga , y mui curiofa def-
„ cripcion de todas, y en par* 
„ ticulac de la Ciudad deBa-s 
„ lonia. 
Renquit infaper M.S.copio-
íam Reluthnem vi r tu tum Af* 
Hieronym* Ab Ajfumptione. Pr^» 
manibus habuit R, P. Fr. Bar* 
tho loomis de Latona pro eiffos:» 
matione fui l ibr i in t i tu lad : Per-
f e t i * Relfgh/a , ut ipfcmct fai^e-
tur in Prologo l i b . i . nu<n.2. 
A N T O N I U S D E L A M A G -
D A L E N A , Provincia: S. Paulí 
Apoíloll in Vcter i Caftella fo -
daiis, Sacra: Thco log ix L e d o r , 
Concionem habuit iu celebctri . 
mis Feftivitatibus Purifsim^ 
Concepí ionis Deiparae femper 
Virginis in gravifsiino S. P. N» 
Francifci Salmantino Conventu 
cclebraris , publici jaris f a d a í a 
ibidem per Didacum Cufsio 
i ^ i p , ex qUa u n á c u m áHis l i -
brum in 4. cíFormavit R. P. Fr. 
Gafpar. Vigachoaga , Prsedica-
tor, 6c Guardianus iaudari Coc-
nobii . Ejus meminit R. A . P» 
Fr. Perros de Alba , in Mi l i t i a 
u w e r f a ü f o l . 108. 
P 
í 6 Minores 
A N T O N I U S A S A N C T A 
M A R I A , nobilibus Parcntibusr 
ortas PlaceMtiae, in Extremadu-
ra , ab incnnabnb's, virtutib.is, 
ac litteris deditus, metro vulga-
r i , & latino,itemque utraque fo-
lüta orationc excelluit, D o d o r -
que in utroquc Jure Salmanti-
cx eva í i r / R o m a u profedus, 
il l ic Q'O ingenij fagacitatcm , ad-
h ü c ncmpe in faeculo conftitu-
tus , muhís Camerac Apoftolicíe 
muniis fu netos eft,doñee obren-
to Beneficio , in Patriam rever-
íus^ ibique aliquot annis anima-
xumcura intendens , alnoris de-
niurn vita? de í idedo incitatus, 
Fratcr Minor faílu1; in Provin-
cia Dircaícéatoruip. S. Gabriellsí 
poftea ad S. Joíep'hi tranfuum 
faciens^ejus interventu Provin-
cia díyjfa fuit in duas , vidclicer, 
S. Jofephi, & S.Panli. Urriuíque 
Patcr fa't, & in S. fatítl Provin-
ciaai iraníiitjcx fitiem vita^ túat-
taji.s accepic iu Convenr. S. Ga-
briclis Se^obienfi anno i6oz , . 
cíe 18, Juli i xtatis fuce 81. quo-
rum 40. in Re ' ig iünc abíque 
mortalis forde peccati dicitnr 
tranícgUle, Agunt de ipfo Fr; 
Aiphonfus Fernandez in Annal, 
Piaccntin, líb.3. cap.28.a N i c o -
lao Antonio in íua Bibüoihcca 
Hifpana addudus, Vvadingus, 
Chronologns Provinciiruni S. 
Gabrieiis, S¿ Jofephi, & S.P-uii, 
A í t u r u s in Martyrolüg.Franci íc . 
(Dtfcalce áú 
i^-Julü, eodemque die Fortuna-1 
tus in fuo Monologio Francif-
cano ,& Peregrinusin Catalogo 
Sandlorum. Bcatorum, & Vene-
ra bil ium Ordinis Seraphici, t y -
pis dato Taur in i auno 1701. 
Tandcmque Tibuftlus Navarro, 
fol.So. & 81. cap.So. his verbis: 
I n Convcntu Segobiae V . P. 
,» Antoni i á S. Maria dod i l s imi , 
„ piifsimi. Laurea'm Dodor i s 
„ i i t r iu rq i ie Juris in Soilmanti-
„ ceníi Academia aieprus, R o -
ma; quoque in magna feien-
tiattim íeftimatione aliquot an-
„ nos tranfegit. Reverfus i t i 
n Hifpaniarn, Ecclcfiaftica mu-
„ ñera digné , & laudabiji¿cc 
» obiit. His tándem relidis, om-
„ nia mundi bona cum pauper-
tate Seraphica commntavic)& 
„ habiiu invenrusut Minor ,om-
„ nibus ejus, vírtiitibus eífuiíit; 
n qnibus eximi?e fibi viitutis no-
„ men apud Chriftianos com-
paravit: in Regulam noftram 
„0Ji]!Übus Rcligionis dcla tor i -
„ bus ncccpiüsimum M/iouale 
fcripfic. Hadenus R<j:oUec-
tus TibuTtius. Ej'us igiíur opera 
haec fjnr . 
ESPEJO efftritUixl , fácado 
de Us Obras de Ludovíco Bío/tQt 
cum aliis duodeeim tiadaribus. 
ü n u - : 
CONSOLACION. , aue Mié 
ZV. Señor fe/zt-Ct-. ifío d und al* 
MJ aflipida. Aker: 
J t trámente 
V I D A de San Antonio de Pa-
d m en Ofíavas. Anno 1588. 
in 8. 
M A N U A L , » S&mario de h 
Regla délos Frailes Menores, con 
fa medula de la Declaración de 
¡os Summos Pmttfices , y de los 
Voftores y Padres d i la Urden , y 
otras cofas devotas, y an modo de 
tnf errar Religiofos.Qax fub ver-
b¡s iílis: Con otras cojas devotaSy 
comprehcndit, funt: 
A L P H A B E T O efpiritual mm 
preciofoy de Juan Taulero. 
GRADOS de humildad fy obe* 
díencia. 
I M S 1 R U C C I O M , y 'dotirina* 
que todo fiel Chri/líano dthefa-
^ : aliaqac hujafmodi: Matr i f i 
i j p i . Cordubae 15PÍ. Mat r i t i 
apud Ludovici im Sánchez 
i598 . in 32. Valentif: 1503. in 
16. Glotiofum , apparuiíTe in 
confpcdu Domin i indicant fui 
corporis poíl mortem mirabilis 
ftexibilitas^ color^virtures non 
vulgares, rcvelationes, miracu-
la, nec non faavis, immó coeief-
t is íodot repulchri,quo ol im adí-
tanies omnes miriíicé recrea-
ba ntur. A d Adra migraíTe die 
J 8. Junii refere ribíkr Martinus 
a ,S. Jofepho part.2. füae Chron . 
ü b . 5. cap, 4. Csererum ex L ib ro 
proprioConventus Segobieníis 
notum e f t / n i h i , non 18. Jun'iij 
íed JuKi ejus tranfitum i'uifle. 
EjafdcmaieL Auüiorjs ad L^c-; 
Scrlptores 27 
torem , de Libel io , 8c Regula 
cxtat.carn^en init io p r x ñ t x Ex-
poíit ionís affixum. Ejus exoc-? 
dium: 
Qttifugis ad Sacri Francifci dog-
mita mira, 
Accipe¡ quá mitto, muñera magna 
t ib i , Scripíic iníuper: 
m s T R U C C I O N , / do t f rh* 
de Novicios , qua qul uíi Tune in 
utraqae S, Jofcphi , de S. Pauli 
Provincia, participes radi funt 
amicitiae Dei. Pro educatione 
fíliorum prasfatac S. Pauli Pro-
vincia fecundó in lucem prodii t 
Vail ifoicti Ib Typographia Re-
gia ann. 1645,^1 4. 
T R A T A D O de laj Cermo-
nias ad ufum caruuidcmaict 
Prov inc ia tüm, fupprefib n o m i -
ne, iaiprellum Matr i t i an. 1 ^ 5 . 
io 4* 
V Í D A de San Fratícipó en oc-i 
tavas. Annam,& locum impref-
í ionis quxí ivi , & non inveni. 
Confuiatur Joannes á S. María 
z.parr. fuas Chron.lib.4kcap. 19. 
ubi etiatn de quibúfdam aliispiis 
opufcu l i sÑ. V.Authoris í e r m o -
netn inf t l tu i t , ex qud Arturus 
fupra allegatus. 
A N T O Ñ í U S A S A N C T A 
M A R I A , í l r id ior i s Obfcrvan-
tia;in Oifcaíceata Sancti Jofephi 
Provincia alumnus > edidit Var 
ienti^in i 5 . ann. i 6 o j . 
C O M P E N D I O de la Regla de 
i 8 Mimres 
N . , Se'aphico Pudre S. Franctfco* 
Hsec Charifsimu^ Fr. N . Fr .Baí-
thafur de Medina in Centu-
ria Scriptorum DircalceatürLim,. 
immer i tó ipfurñ diftínguens a 
praefaro N . Antonio á S, Mafia 
olirn Salmaníino Do^o re . Su^ 
Expoíit ionis meminit R. A . 
P. Fr. Pctrtis de Alba tabula 2. 
fui veré aurd libnintirulati.-Por-
tentum g r a t ú . Egimcisfupra de 
ipfa, & in meis Chronicis opi-
n iones aflP^ro primarii Chf ono-
Jogi Prcvincis S. Gabrieüs í ic 
diecntis: Compufo una breve E x -
fo/kton de nutjira B.egia , con ¡4 
qual utos criamos muchns ds h i 
fue hot vivimos : ojda fe buviera 
prohibido la tmprej.úm ds otras 
£%j?oJuiones mas praüxary&c. 
Á N T O N I U S A 5. ZviARIA, 
síter (de quó id mihi Ikcat íiífu-
g mere , teftárique , qaod fxx m-
mia dicendi copia i»ops & eíin-
guis eíFedus íim) ín Valle Atha-
iiaíii, íeu Tañáis , Valtanás v u l -
go , PalerítiníE Dicecefts natus, 
noílrarn S. Pauli Dircalcíaram 
Proviuciarn, ifi cjus celebérr imo 
Salmantino Conveníu , ^rulgó de 
el Calvario , habitam S«tápíii-
cum inducus iliullravk , ckilhaf-
trabit. Zclo Í!>credibili} ad Fra-
\ti$ Minbres Diícalceatos Pht-
l i j^inQrum t raniu t , ibidemqne 
ad veípur;:m Theologiam da-
c e b i t , ülam ad Matutinum do-. ' 
(Dí/calcem 
cente Martvrc Domini Venera* 
b i ' iGenne í io dcQaefada. Inde, 
ad opus conve r í i on i^Gen t ium 
fegregatum , q u a n E u m & q u a -
i e m fecit Dominus vineaefintee 
omnino (Gubernatis audis t o m , 
5. Orbis Seraphicí l i b . 2. cap. r . 
„ § . p . num. ^ o i . f o l . ^ s . ) p lu-
„ m o s , qui a d excollendam v i -
„ n e a n ) fuere fucceíüvé poftea 
jjamandati , tota fingularitate 
„ cmicuit(ut publicé dicebat hic 
j , i f i U r b e Dominus Eliopolen-
„ í i s jam- diü ibiverfacus, i n t C ' 
„ gerrimas v i t a ; P r « l a t u s , & ApoC* 
rolicns Vlcarius , cum fu mina 
„ poccíht 'e per illa Regna conf-
„ ricutusjParer Antonius á Sanc-
ta Maria, e P.eforwara S. Pauli 
Difcalceatorum Provincia, 
„ non minus lacra littcralura 
„ quam A;>üíl:olico z e l o c o n í . 
>, picuus, q u i anno 1633. adSi -
„ ñas i n g r e í í u s , fan£tis in labo-
ribas cxerciiusr anno 1643. 
?, fuper Confodales íuos i n Sinis 
Mifsioaarios confticutus" ( u t 
fursiüs alibi dicemus) ad an-
,5 nuin u í q u e 1670. in Apofto-
,, lico muñere lemper i n d e f e f -
JJTHS, L'ifidcl'is innúmeros Ec-
,, defise aggregavit Or thot íox^ . 
Oratoria , arque d o m i c i l i a , 
„ íivé poiiü^ n guria p r o fuo-
„ rum habitaciohe ín f r a m a 
„ paLipert.ite conftiruit , i&ph 
„ carceres, & vincula , ferafquc 
„ p e r f c c u r i o n c S j O m n i í q a c g e n e -
„ r i s 
¿ t t r m t n t o 
„ ris xcumnas -pro Jefu Chr íñ i 
gloria líerirsime d e v o r a v i t » & 
armo ptícfato 1670. pij-fsimé 
ib i requievk in Domino. 
Ncc oblivioni dandus 
j , F r . Pccrusdela Piñuela.in Ca-
talogo Sincníi^tn Mirsiona-
„ r í omm pag.^.Antonms á Sác-
ra M \ria Hifpanu? , i nqu i t , & 
„ SerapliicxMiísionis F^ndator, 
vcnic in Sisas anno 1533. pr i -
m á i n Provinda FoKien Ev a-
„ geiium prgeciícavk; deindc i i t 
„ Provincias N'anq^ien pcrse-
„ xitr» unde excitara períecucio, 
j , clone, & indo per vim raptas, 
„ atqae in Provinciam FoKien 
afportatus , in Philippinasrrc-
„ íneavit , ut ex inde traníiret ad 
„ Curiam : in itinerc ab Oiandis 
c i p t u s , canceres , cuenas, & 
probra diü fuftinuic,qui pofíea 
redemptus, liberque dimilfus, 
„ ab Innocentio X . Pfarf(.¿l:i 
„ ApdftóKcí muñere decorarjs 
„ eft. Ad Sinas cuta aliquibas 
fociis i tc tüm rediens priiiíó in 
MetropoU ProvinciíE Xan-
tung Ecclefiaci ert;xic titulo 
S i t ó s e Marías Angclot i im; 
hinc per loca pagoíqae dif-
„ c u r r c n s , magno cutn Fidel 
„• Cbriílíana: incremento, varias 
fundavit Ecclelias,. & Orato-
„ ria , nee non multas aperuk 
„ Mifsianes.. Exorta dcmüm gc-
,,nera!i perfecuMóiic , una cu n i 
„ Patribus Soci:tatis Jefa & 
Scrtptores 29 
„ Bominicanis in Provluciam 
KKuan tung fub cuftodia M i -
„ licum cxul afportatus, fexage-
„ nano ma j o r , in ciufdem Pro» 
Jf vincia: Metrópol i ab exilio ad 
„ Celeftem Patriara evocatus 
, , f a i t fenulturque cft ad Auf -
„ r ium fífnvii. De cujus vita , & 
„ adis varia? extant relationes» 
M í.n íuccm ab eo edita fuut ope-
ra fcquentiar 
Br iv i s declaraiio principa , 
Jitíis rerum owniuni, 
ReUtio; Sin* JeBdrum , latina 
h E CONrROVERSUS p ñ * 
mogenitorum defíítjéJomm. Con~ 
f m i i tidtus*. 
Varü Tra í lá tus allorum S/m~ 
corum Eituuw. 
De aiiis operibus (ingillatlm: 
reíHa-.onium peihibaic egregius^ 
in Sinarum Regois verbi D i v i n i 
feminaíor R"Á, P. Joanncs Ba* 
lat Socictaíis Jefa gíoriafuy 
alumnus in Panegyrico N . V» 
Authoris (de quo in meis Chro-. 
nicis) Cantoni 17. Juni i ann. 
1655?. fcquentibus verbis: 
A b otio femper jta ab-
horrebar, ut nufquam ei vaca-
„ Fer,quod ut fogeret longé á íe, 
„ perpetua ei e |e tdta t io , & 
>, qUaft'lu¿iá fuie x u m libris Siw 
5, nicis, vél legendis, vei eorum 
^ t ran íe r ibend i s caraderibus, 
„ vei eorum vcíligandis ecrori-
,> bus* Bín& de i lbri j i ianz iegs 
opufr. 
^ o Minores 
ogHÍcuií Sinice compofuit, práí-
„ loque dedic: 
,, APOLOGÍA M ' infuper pro 
„ F i d e C b r i / i l m j ia ijufdtm 
acerrlmum infetf ztortm Sinam, 
non fine mulurum vigiliaru n 
fumptu cfenícripíit. 
„ G i L L I C A . H e i m M i 
g ¿ cujsí/íijr/j reduciiom narra-
cionsni^Cdmquc julio faris.vo-
„ lurnine compreiiénfatTí Hifpa-
n® idiomate donavic, ií.Tiprübi 
„ íané i . jb3ris argameneain. 
„ Qii in & id variis carceribas 
,)proritec Fi iem in-lafus, non 
„ otiaras , nunc his , nunc üíis 
falacis mónita iflnparíiebatur, 
„variaqLie vicinoram carcci'um 
receptacula penetrando , in 
„ ómnibus Chnll ianx Icgis fe-
„ m e n t e m jadebar. Hadeous 
laüdacüsp. Balat.Praecer i í h jh j c 
poileris r«¡ Apolloiici s e l i n u -
íiumei ta rcliquiK 
RBLAruü:: dc h w t r . t l a ds 
mefíror Rdigíofüi en'Ugma Chi-
na ia folio. 
DUO AS,y Refoíasiones a cercA 
de h buena cinvir/ion , y Jbrif-
tÍAndadckl gran Reino ds la Cbi* 
na in folio, 
APOLOGETICO a favor de 
lo^Religiofos d ^ í t f . PF . Sanio 
Domingot y SarrPrancifco , M i f -
Jionarios en China in fol io , 
I K F O K MACION, de h que los 
Miniflros Evangélicos^ fenúaa de 
de la Converfton , y Mi f i ion de 
VbifM in fol io. 
{pí/calceati 
R E L A C I O N de la gran per fe* 
{¡¿cion , que buvo^y comenzó en la 
la China, i n foi io, 
R E L A C I O N de la pgund* 
entrada en China de ¡es Religiofos 
Defealzos de N* P, S, Franci/co, 
Ej'us ini ' iüm : No fera fuera de 
prop)Jii0 In foiio, • 
C A Í ¿ C I S M O ordinario en 
lengua ¡y carafieres Chinos, P ro -
düc Canto ni ann, 1^60, 
C O M P E N D I O de la Ley de 
Dios. Hoc opas una cum quibuf. 
dam devotiísimís opufcuüs ab 
ipfomct elaboratis in publicuna 
muecbatut ibidem ann. i6%o. 
M E M O R I A L en defenfa de el 
moio de evangelizar el Reino de 
Dios en la gran China , ad Ph i -
lippum ÍV.Hifpaniatum Regeni. 
Incipic : Gloria Dei efi zelare 
verbum, O* gloria Regís invefíi* 
gare Jermonem, V i d i . 
Ú l tUO Memorial fobre elmcf* 
tno afuntQ j ad lupremum Hifpa-
nicum Sandífi inquiruionis T r i -
bunal. Prima ejus -vciba : Q»*-
niaw apud te efi fons v i t a } O* 
in lumine tuo videbimus lumen. 
V i d l 
C O M M E N T A R I O S 9 y decía-
• ración d U Pbilo/opbia Etbnica de 
elConfucio , Mae j i ro yy Dotior de 
la China, Prx manibus habuic 
Author Centuriaí Minorum Di í -
^calccacoruin , ut ipfemet facetur, 
, Hoc opu5 t r i p a r ú t a m cíh Agic 
~ m prima; 
V E 
rJttrment9 
D B SeBis Sinenjtum Pbtlofo* 
phorutn, In fecundar 
D E Sefíis popuLtribui IdoltSy 
ac Tt-mplis. In ceitiar 
D E ¿gnhione Üei v i v i r dé in~ 
'grtjfu y K prQgrtJfu Saerarum 
Itgwnum in iUii Rjgionibut, D i g -
r u m praelo púdicavít M ^ t r i t i 6* 
Dí 'Cembr i s anno l l l m q s , 
ac Rmús. N, S.iüzanes. W'ífu 
A e ü L O G l A d d S u b t i l Óúélor* 
Hanc ad Goanos noílra: Fidei 
víndices miíit anaa 1644. ia 
folio. 
DEFENSORIO d& U Authdri* 
dad del Stinto Tribunal de la San-
ta toquijicion* Huic íinero irapo-
fuir certio Febrturii *anni 16^2. 
M A N í f i E S f Ü ds verdades. 
Soludones Tint qa.itQíTidárum 
rep!icaru:Ti advertus memora-
tum Defeníorjum AMChoritatis 
Inquilitorurcu 
DEFENSORIO del R. P. Fr. 
Benito de Qhrijio, Goberr.ador de 
un Obifpado. Ad S, O ñ i c i u m 
Goanum 6, Julii ann. 1641. in 
folio. 
O i SK) Defenfurto de el mtfmo 
Gobernador , in f^lio rciiptura» 
Ñor. hábet d i c m % ñeque annum. 
L c g i . 
EXPOSICION de la Bula de 
S, PÍO y t contra los que ofendieren 
a los Minífires de la Sania Inqm~ 
Jidon* Scripíit fri Macao 15. f c -
bruarii 1642. in f o l i o . 
JtiPnO ME de U vida de U V, 
S crotores j 1 
e iluminada Virgen-Sonr Mari A 
Magdalena de la C r u z , Funda* 
d o n , y Abade/a de el Conventa 
de FronsifcAS De/calzas de la C i u -
dad de Macao en, la gran* China* • 
Lcgi-. In fo l io . 
DISCURSOS TheologkosAgtt 
in íllis de vifione divinas Eífen-
ú x y qt t t tn habuit in via Deipaxa 
femper V i r g o . De opete ifto tef-
timoniuro prrhiber y ut ocularis 
ceftis, R.P. Fr. Bartholoniíeus de 
Latona in fuo libro infcriptoi La 
perfecia Relrgio/a, lib* 1. cap.27. 
num. 3^. íequent ibus verbis: 
„ P i c iok ( loquitur de V . Soro-
re M . M j m Magdalena de Cris-
„ cé ejuí tilia fpirituali)' que m i -
„ rafle eñe panto en fa T h e o í o -
„ g i a , Efcricura Sagrada, y Pa-
5,drcs. Hizoío afsi; y como co* 
„ mentando eñe papel , e íc r ib io 
„ algunos difeurfos mui decios. 
Eítandolos e fe r ib iendó , le or-i 
3, denó ia Santidad de eí Papa 
,> Inocencio X . que paflsí lcá la 
„ gran China por p E e f . d o Apof-
a, tolico , y fue en la ocafion, quQ 
„ y a llegué á Philipinas : con 
que pbjr fu orden fe rae entre-
>, garon unos, y o*ros papeles; 
j , y me eferibió , que él no. los 
„ fiaría de otro, fino Tolo de m í ; 
j , y que ios tÜiTaÜc con aten-
„ r i o n , y los proíigaicíTe, como 
„ lo hizca, ^mque con mui infe-
» rjor , y dcfproporeionada cru-
a d i c i ó n . 
PRO-
5 z Minores 
H.ROFEGIAS concsrnkntts 
al bien cQmun , y e/iadafuturo de 
h / ^ y w . Allervabacur Ronif 
in Archivio Sicr^Congregatio-
« i s í i s Propaganda Fide. anno 
1662, 
TRíSUSÍAL d t la conciencia» 
Agic de junfdiciíonibus. Fincm 
imp jfuic IO. Ju í i i ann i 1644.. 
RESOLUCION.ES d U Coa-
felttf,/} ¡as RelljTíeJas De/calzaf 
de l iprimera Regla de S¿nta Cla-
ra ,pjd¿¿n gozar propriog en co-
wtm. Es Rdatione Pr.ovincise 
Gregorii . . 
DEFENSORIO de elfentir de 
los Francifcanos en el modo de 
&&a*2éUzár el Reino de Dios. A d 
O 
R.A. P . L u d o v i c u m . G ó m e z So-
cietatis Jefa Viíkatorea-u 
• D E modo Evjingeltzandi Reg-
num Del. Ejas exordium : £hio-
niam apud te eflpns vit t . M'í i t 
ad Sacum Congregarioncra de 
Propaganda Fidc. Legi. 
. D E modo Euangeliz.i i . i i . In 
folio: Ad Eiijinentilsiniam Car-
dinaíeai noftri Ordiais Protec-
torcm D , D . FrancUcani B itbe-
rinum. Incipit: 'Tu Cher&h exten-
/ « j . V i d i . 
T R A C T A t ü M de S i n í r u n 
cmverfiimti Scripfcrat Venera-
bilis Parer Nicolai^f Longobar-
dus Sodecatis Jefu; fed conver-
tic in iatinam Unguo^u nofter 
Author , Hujus operis non UIH-
nia Uus eí^Romam vidille anno 
3)}/c4lceatt 
166^, ibidemque ^b Efüineníif-
íimis de Propaganda falutatarra» 
ANOTACIONES Dogmati* 
cas yy MyjiicAs ala Florefta Fran~ 
sifeana. Hoc fu^ tirulo extant 
tria voluatuu in fo ' io üíuftrario-
í í i tós Venerabiljs Matiiá Marías 
M igJarlenge á^Cruce , fi'iíe íp;ri-
tualls noílri Vencrabi ís Anco-
OÜ. M«ir»orancur ab cnuiieo, eo-
ruaiqae o^i lar i ceíle Fr. B-ihha-
íare de M i d i n a in Centuria 
Scriptoraaa Dilcalceatorum , ip-
fa b g i , ac cunda f>re eju-» ope-
ra , de qaibas meniionem feci, 
qíiaE repoíita aíícivaotur in A r -
chiva Generalibus Provinciíe 
Sandi Gcegoríi in Philippiais 
Infulis, nec non Provincia: Sanc-
t i Paivi Apoft^íi in Cafteila Ve-
rsri, Agíc quoque de no^ro Scrip-
tore , ¿jafqae monumcntls V c -
nerabiiis N o ^ r Fr. Anconisas á 
Marryribus in Hií loria M.S, Pro-: 
winók S.Pau!i. . 
A N T O N i U S A MÁRTYRI- i 
BUS , vulgo de los Martyres, 
Provinciíe DifcaiceatorunaiS.Jo-
í c p h i , Concionacor celebris, & 
Patcr, fcripfit: * 
V I D A ¡ y obras marabillofas de 
la Virgeny Efpof* de JefuCbrif-
to Agueda de U Cruz , Ueatade el 
Orden de Santo Domingo. Ad Se-
renirsimum Ferdinandum Hif -
paniarum infamem , Tole ta-
num Acchiprasfuleni. Mat r i t i 
apud 
i ^Attránknio 
apad DrdacumFiamcnco 1^21, 
in .4. 
A N T O N I U S A M A R T Y R I -
BUS , Venerabilis, & extaricus 
V i r , in Salmantino , vulgo de el 
Calvario, S. Jofefihi Conventu, 
& habkum Minorkicum lactus 
fufeepit , ' & n o m e n Seraphicas 
í l r idior is Obfervantiac M i l i -
tias in Provincia Sanft, Pauli 
fortis ded i t j i nqua quoadvixit 
Regulam ad litceram nudipes, 
pedefter, exercitiis poenalibus, 
í ludioque vir tutum con t inuó 
d e d í r u s , fervans, fervavir. In 
juris Regularis intclligentia, 
Theologias quoque tam Scho-
laüicae, quam ad mores fpedan-
tis not i t ia i ingular i ís imé enituit, 
Occulta multifariam príedixit. 
T á n d e m in Evángelica pauper-
tare , quam femper amavir, 
í lans plenusdierufB eodem dic, 
cademque hora , qua S. Pctrus 
de Alcántara, diem clauíit ex-
tremum Vallifoleri in noftro S. 
Didaci Conventu ann. 1682. 
Rcliquir non exiguam fandita-
tis opinionem, cui adhasret om-
nium. fuorum Confcflariorum 
aíTerentium , quadraginta an-
norum fpatio animam ejus gra-
vi^ culpa macularam minimé 
fuiíle. Reiiquit infnper opus in 
folio juífu Rmi . Samaniego á fe 
eiaboratum fiib t i tulo: 
B R E V E compendio/a relación 
Scnptores $ j 
de la Fundación de h Provine^ 
de S.Pablo de los Véfeaízos Fran* 
eifeanot. Quod-prac manibus ba-
beo M> S. in fol io . 
A N T O N I U S A N A T I V I T A -
T E , Lufitanus, Difcalceatorum 
ProvinciaeS.Antotii i , tefte M e -
dina , & Nicolao Antonio-, ad 
praelum parata reiiquit: 
C O M M E N T A R í A in Evan* 
gelia Feflorum pr ioruwfsx anni 
menfium* 
A N T O N I U S PANES , Baeti^ 
c u s j n Difcalceatorum S. Joan-
nis BaptiftíE Provincia Verb i 
D i v i n i Praeco , eleganter fetip-
fit : • • 1 
G H R O N Í C A de la Sania 
Provincia de S. Juan Baptifta de 
Religiofos menores DeJca¡zos% 
duabus-partibds : ValentiíE apud 
Hieronymum ' de Villagreca 
1665. in fo l io .Vid i . Eo Authorc 
íc v-idifle teftatur Nicolaus Aií-
tonius: 
V I D A de el e/clarecido Faron, 
y iiuftre Sacerdote Francifco Ge* 
ronymo SimúnAtcm in publicum 
fcripfit: 
V í D A de el B . Fr . Pafqual 
Baylon, Vaiemisc spud Híercdes 
Chryfoftomi Garriz anno 1665, 
i n 4 . v id i . 
E S C A L A wyftica, y efiimula 
delawor D/€7»0.Va!cntiíE 167 j . 
in S. Scalam claboravit íbluta 
^4 W n m s 
bratione, ftimulumautem m€-
tricc, V i d i . í p ü adaptatum k g l 
i l lud V k g i l i i : ' 
Pan primus calamos ccw eon^ 
Jungerc blnos 
InftiruitjPan curat ovcs,ovium-
que magií t ros . 
rANTONlUS D E P O R T A L E -
grc, Luíl tanus , ftridíoris Ob-
fervantiíe Difcalceatorum in 
Provincia Pietatis Profeífor, 
Mariae Portugalliae Principis M i -
nifter á PoenitcatiíE Saccamen-
to, dcdkforas,,nomen ipfe oc-
cultans: 
A PAIXAONdeChri f iQ me~ 
í r ^ d i d , tam Luí i tané , quam 
Cartcllané 1548. & . poftca Co-
mmbrica; 1581. Nicolaus An-
tonius Medina. 
A N T O N I U S D E SERPA, L u -
fitanus, ftrictioris Obfervaiiti^ 
Profeflbr in ead'em Pietatis 
Provincia , Concionator cele-
bris, eledas Epifcopus Cachi-
menení i s in Orientis india.,,edi-
4it: 
EUCHARISTICAMChrano-
loghm nb ipfo mundo y per figuras 
hgis natum depitfam,,®' enarra-
tam} dqobus voluniioibus. Pa^  
rifiis- apud ScbaftiAnum Cra-
m o y í i 1684, in fo l . Nicolaus 
Anconius t o m . . i . & 2.in Appen-
dice cmn Georgio Cardo ib , 
Medina i a Centuna Scnpcor4m 
fDtfcálceútt 
Difcalceatorum , & Pctcus de 
Alba in Mil i t ia-
A N T O N I U S S O B R I N O , SaU 
manticcníis , tutus ex illa inclyj 
ta propriis virtacibus,Qec minus 
ínclyta foecuadifsima omnium 
virtutum'prolc,qu2e veiut Sym-
phorofa altera, auc Machaba:o-« 
rum M a t e r , fiüorum ipfa pieta^ 
te infignium , videl icet , Fran-i 
cifei Sobrino, Epifcopí Pincia-
ni ; Jofcphi Sobrino , Rcgi á 
Sacris Alberto , Auílria3 Arch i -
duci á ftudiis, Paíentiníeque Fa« 
miliae Parochi;Joannis Sobrino, 
T h e o l o g i , ac Medici Roderici 
á Caftro, Hifpaicníis Praifulis; 
Thomai Sobrino , Recollccti 
Francifcani in Rtligiofiísinao 
Conventu de el Abro jo ; Didaci 
de San¿to Jofepho , Mariae de 
Sancho Alber to , Casciliae á Na-i 
tivitate j Sebañiani á SXyr i l lO j 
qui omnes nudipedum Carir.c^ 
litarum Rcformationi nomen 
dederunt. Ex hac, igítur, gene-
re nobili conjuge foelicc, filiis 
clara, atque multiplicis erndic-
tionis mér i to in setennum lauda-
bi l i Cceciíia Morillas, Salrpantir 
cas natnsnofter Anconius Sobri-
no, ex primo O f d c i i l i Gabrieli 
de ZaifiS , qyi Philippo 11. Regí 
á Secretis fait, fodalis fd£tas M i -
nornm Difcalceatorum, in Coe-
nobio S.B^rnardini M i t t i t e n í i s , 
Píovinciíe S. Jofephi foidiorls 
O b í c r v a n t i s n ornen dcdit . 
Tamque ibí, quam in aliis , q u ^ 
bus prxfuit prxdidse Provinci? 
Coenobiis, virrutum pmnium, 
quasin Rcligiofo homine expe-
tuntur,emendatírsimutíi prsebuit 
cxempIar.Methymnam veniens, 
ü t Icgitimus Vocalis , dum in 
Capiculo Provincíali ibidem ce-
lebrato in Conventu S. Jofcphi 
divifafait Provincia in S. Jofe-
ph i , 6c S.Pauli Provincias, elec-
tas fuic Difiinítor Provincias S. 
P a u ü , ubi moram traxit. Poft-
modutn Salmantinum Conven-
tu m Sii Jofepní , vulgo de el Cal-
vario , gubernans , Provincia;, 
pifcalceatorum S. Joannis Bap-
tif tx in Valentino Regno C o m -
miATarius Viíi tator inftitutus, 
fuique Capituli Praefes, fundio-
nibus Capitulatibus completis, 
in príeíremorara S.Joannis Pro-
vincia , prasrniffa iicentia Minif -
t r i Provincialis S, Pauli , elegir 
ab jcdusc íTc ; fed cum feriptum 
íit; Qui fe humiliat, exaltabitur, 
ob eximias animi dotes, Angel i-
coíque mores, in Provincia S. 
Joannrs ter ad Guardianatus, 
íemel ad Diffini toriatus, fíepé 
ad Vicarii Provincialis hono-
renipromotus , perpetuo Fra-
trum applaufu fuit . Scripíir pin-
tes Epiftolas tanto fpirituaüs 
Theologia: ' Magiftro dignas, 
quarum aliquas edidit part. i . 
fuaeChroa. l ib . 6. cap. a 8. Fr. 
Stuftms m 
Antonius Panes. I t em tc l iqui t : 
D B L A V I D A effmtuai y y 
perfeedon Cbrifí tana, Varcnt i^ 
apudjoannem Chryfof tomum 
Garriz i ^ n . i n 4. La t ino id io -
mate expofuit Apoca lypf ín i 
cum clucidationc Commenta* 
r iotum liiper Apocaiypfim Arias 
Montan!, quod mirabiic opus 
M . S. in 4. probattim , ac l iccn-
tia Rmi . P. Fr. Benigni de Ge-
nova, totius' Crdinis Seraphici 
Mini f t r i Gcneralis adirnprefsio^ 
nem in í igni tura , Genéra le A r -
chivium íauda tx Provlncisc S. 
Joannis confervat. Ti tu lus au-
tem hujus l ibr i ecce adeft: 
I N D I V l Joannis ApoftoU 
Apocalypjtm per Fr, Antonium 
Sobrino, MinoritarjJ9Sanóií Joan* 
ni i Baptifia Excalceatorum Fra-> 
trum Provine ta mininjum , O*, 
immeritifsimum Alumnum, 
ACCESS I T buic operi eluci* 
datio.per eundem Autborem edita, 
in Commentaria Juper Apocalyp-
Jim Benedifti Arias Montani» 
D I ALOGOS/obre el fíngular 
privilegio, y Myftsrlo de U Pu~ 
tifsima Concepción de^  la Virgen 
M a ñ a Madre de Dios nuejira 
Señora, A n ifte líber (cujus me-
moriam t éc i iH ippo ly tu sMar r a -
tius in Append. fuarBibliothecís 
Marianíe verbo Antonius Sobri-
no) decem Diálogos continens, 
editus in luccm fuerk, ignoto» 
íciq tamen noftrum Antonium 
E 2 D e i -
j 6 Minores' (Df/calceati 
Deiparam fempcr Virginctn ab pendet Romanse Rotas Tfibu-i 
Adamirica labe immunem fu.'n- nali. 
m o p c r é coluiííe , libriimq^uc A N T O N I U S D E T R U X I L * 
fuum Dialogoruni,Romaiii mif- L O , Concionator , bisX>ifíini-
fum ad Paulum Vr. non abfque to r , fus celcbris S. Gabrielis 
foelici evchtu.Scripfic tamcn: S Provincias Chronologus, acRe-
T H ESO ROS de Dios revelados iigioíiísiraae S.Petri de Alcanta-
a la Madre Francifca López, ra , in Granatení i Regno Com^ 
Opus tribus voluminibus con- milfarius Vifi tator , publicavit: 
tcnrum manu propria Sobrini P I D A de el V . Siervo de Dios 
cxaratum , & Thcfauri ad inf- Fr . francifto de SanBo Nicolao, 
tar cuftoditum; Predicador Apoftolico , Cujiodio 
Quadragefímale > Jdventuale, de la'Provincia de S. Gregorio , e 
SAnóÍ4rale¡ varios Myftieos t r i e - hijo de la de S. Gabriel. Prodiit in 
t a tusM. S. rcliquir. Agunt de 4. ex Typographia Regia 1681; 
hpc eximias pietatis, & notifsi- Matr i t i . V i d i . 
raae virtutis Venerabili V i r o SATISFACCION Rdiglofa 
Vvadingus, Nicolaus Antonius, endefenfa de los Dtfialzos de N , 
Pcrcgiinus in Catologo, Petras P.S. F r a n c i f c o M m i ú apudAn-
Amonius de Venecia in Legén - tonium R o m á n 168*5.in 4. V i d i . 
dario Francifcano die 10. Jul i i , ARISTARCO, y Ano i tetones 
Jomnes á S. María parr.2.ii;b.4'. Serapbicas en defenfadeh Regu* 
cap. iS . fo ' . jzd . & tandera unus lar übfervancia de N . P.S.Fran* 
ro mníris ArronÍ Jí Panes parr. cifeo. Valcntias, apud Bjnedíc'" 
. íuae Chi-onicn: á fol . 6rp5. uf- tum Maze 16S3. in 4. V i d i . 
que ad 830. pieV % eleganiéc ' E X P O S I T I O N E M quandam 
virtutes , rcvelario!'C-i , rap:us-, votorutn e/fenlialiufn , <& Sera-
niiracula , omniaq-je mirabiiia phtea Re^nlx pr^cepto^um, 
rarrar. Ex coetu n io r t i üam ad O R A f ' i O Ñ B M Funibrem in^ 
Bearoru(T) imfírct.iat^m f o n c i - feriptarr Ed.tdes-de ta vida. Co.-* 
tarem glorioíb ^yccílu pro pe- plu-i-^r^nd. Nicola-am-Xamarcs 
ravit 10. Julii 162,2. magno pío- 1^74. in 4 V i d i . . 
pulorum, concuríu parenranre, APOI /JGBT ÍCOS Traflatus. 
SÉ Denm laudante tninibilem Unum. 
infandis fuis. Hnjus Beatifica- PRO-JUR E pnecedentU Díf-. 
r io, teíte Forrnnaro Hiievcr in calceatorztm. A i i u m . 
Monologio Franci'cano 8< PRO atttho'rítateJudicumCon-
Hi l lo r i c . Proloquior. in Sacro Jervatorum. Iníuper - i ibroni 
val-. 
rJttr ámente 
vaícte eruditum fub t i tulo: 
S A N MARCOS defendido, 
Mat r i t i ex Typographia Anto-
nü Román ann. 1690. ¡n 4 . V i -
d i . T á n d e m ícripíit: 
P Á R T E M fectindam Chroñi-
ca f u á Provincia , typis dat-am 
Matrici apud Antonium R o m á n 
anno 169 j . in fol io . V id i . Reli-
quit M . S. íub t i tulo: 
T R I E N N i O S Sacros , aliam 
fuae Provincia HiftoTiam in Or-
dinis Archiv io cuí lodi tam. 
Coníulatur l ib . 8. fuze Chronicx 
capv24. n. 28. 
A N T O N I U S T U D A N C A , To^ 
letanus^, Vir.ob iníignem úoc-
trioam , Sí Rciigioncm notifsi-
mus, Sacra: Theologi íe quatuor 
fupra viginti annis L c d o r , dig-
nifslmus Difí ini ior , & Provin-
cialis Minifter Provinciae Dif-
calceatorum S. Jo í eph i , dedit 
in lueem: 
TRATADOS dt Difcurfoi 
predicables para vanos intentos, 
Matr i t i 1604. in 4. & ircrum 
M i r r i t i apud Gregoriuai Ro-
dríguez anno 1656, ad Excel 
, Icndfsimum D . D . Gafparem de 
Bracarnonrc , Comicem de Pe-
ñaranda. Spcm fecit aliocum 
traclataum, & latina; e x p o í i n o -
nisl ibri Actuam Aooftüiorum. 
Reliquit M , S. 
• < l U M P b , N D l O de la vida de 
h y . Madre Sóror UmersnciAna 
Scrtptores 5 f 
Copones y Fund ador A de el Con* 
vento de Capuchinas de Toledo, 
Una eum ejus Funeb'ri Concio-
nc ad Eminentifsímum D . D . 
Pafchalem de-Aragon, Cardina-
iem Archiepifcopum, Ex N i c o -
lao A n t o n i o , Medina, & Rela-
t ióne ejufdemmct Difcalceato-
rum Provincise. E t v i d i . 
A P Q L L I N ARIUS FR A N C U S , 
ex Oppido Aguilar de C a m p ó , 
& antiqua S. Jacobi Provincia, 
noftris Difcalceat is_Inínlarum 
Philippinarum aggregatus, eo-
rumqueCoiTrmiffarius Japonen-
ps, a c d c m ü m Marcyr inclytns: 
EPISTOLAS varias in v i n -
culis confciiprit íuo fpiritu d i g -
nas, quarum duas in publtcum 
miíit Salmantica; apud Francif-
cum Gurcia, anno 1722. C h r o -
nologus laudatsc S. Jacobi Pro-
viocias lib. 5.-cap. 3. duaruna 
aliarum ignira ftagníenra edita 
fünt parr.a.C hron. Fr. Mactini á 
S. Jofcpho lib. 4. c¿p. 15. quo-
rum unum cece adeit. 
V t C. no se. que fe haze 
alia. Ojala no le ayan fabido 
,, bien las ce bellas de-Egypto. 
Bueíva, buclva , que aora es 
„ rieajpo , quando fe coge el 
„ fruto de lo -fembrado. Bueno 
„ es morir en una Celda rodea-
.,, do de Heraiuio.s; pero meior 
,, es m-v.iren una Cruz crucifi-
„ cado, o quemado r>or Chrifto 
Se-
| S %Ímres 
„ Señor mieftro. Ojala o y g i 
„ V . C. dczir, que á fu Herma-
„ no Apolirtario lo qaeimron, 
„ por confeflarcl nombre San-
„ tifsimo de mi Jefus, Ea , Her-
ii m\ho , baelva ai J a p ó n , y 
, , t r áyga Obreros, que coi ti ven 
„ efta heredad, regaJa con fañ-
„ ^re de tantos Mí r ty re s . O 
ígnita eloquia vehe nen:ér! Q j l -
habsc aures audiendi audiar, 
q r i d fprritas dicat Verbi Dei 
príceonibos. ípllus m-rninerunt 
Petrus Antonius de Venecia 
in fuo novo FrancifcanoLegen-
dario n , S-'prembris, Antonius 
de H-jert.i l i b . ^ . Hiftor. S. Pecr^ 
de Alcántara c ip . 15. Pcregri* 
rus in Cifalogo. 
, A Ü G U S T I N U S A CONCEP-
tione, Mairiienfi?, in Provincia 
•Diícalceatoriun S:|orephi Con-
•cioiiator , Vir niyilicus ferip-
D O r j T R l N A D E NOVICIOS. 
M A N U A L . 
C E R á M O N Í A L d e Us M l f -
JAÍ. Edita hice íunt; fíd tantum-
modó vidi Cercn-iOi iale , qnod 
Conchx ex O l e í n a Salvatotis 
Viadcr pto'iiic in lucen ann. 
l á ^ y . l n ^ . 
A Ü G U S T I N U S A M A G -
D A L H N A . , ProvinciíE S. Pauli 
Apc l.ofS Itl Vcteri Cafteiia fiiius 
in ccicbeniinu Con^cniu , vuU 
njti 
go de el Caí var io , SaÍBaantíao 
C o n v é n t u , zeloanimarum doc-
tas , ad Pr ovinci'am Difcaleea-
torum S. Grcgor i i Philippina-
rurn gradimv faciens , ejus Pro^ 
curator Generalis f a¿ lu s , typis 
dedit: 
A R Í B de U lengua Tagda, 
ann o ló 'yS. vid*. 
A Ü G U S T I N U S A M A T í U -
T O , Concionator, ac S. Officu 
Qiialificacor, in S. JofcphiTttf-
calcearocum Provincia profef-
fus , zeloque animarum ad S, 
Grcgori i Philippinarum tranf-
latus, quam V . Marfyr Gennc-
íius de Quefada^ Cacthaginen-
fis ProvinciíE fiiius^tandetn ejuG» 
demmet S. Gregorii a luínnus, 
elaboraverat vitam , paucis adr 
di t is , edidir , videlicct: 
V I D A de !a V. M.Gerenymá 
deU AjfumpC!ony. Ahadefay Vun-. 
dadora de el Convenio de las De/-
calzas CUriJ/lu de la Ciudad de 
Manila.bA¿tñ:\ apud A r tonium 
Mot ín armo 17 ly . in fo l io . V i d i . 
Pro Beatifi^atione , & Canoni-
zatione hujns V . M . ProccíTus 
finrit authotitate Apoftolica. 
A Ü G U S T I N U S A M A T R I -
T O , ejüfdem Piovincis filius, 
quem a praecedenti indiftinc-
tum »judico, edidít: 
R E L A C I O N del viaje, que hU 
zo el Abad Don j u a n Baptifla 
S U o t l i t f d e Manila ai Imperh 
del Japort, emhiado por N , SS. 
P.Qlemsnte K L U . m \ ú 1717. 
m fol.Item: 
M E M O R I A L de el e&ado de 
h Santa Provincia de S.Gregorio 
mPbilipinasi y de las M/fsiones 
de el imperio de- la gran Chinay 
& c . Aá O t h o l i c ü m Hifpania-
rum Regcixi Philippum V . Ma-
tr j t i 1715. in folio. V i d i . 
• AUGUSnNUS A S A N e r o 
P A S C H ^ L E de q u o g r a n d i s 
ÍCrmo apud noftrmw Charífsi-
nKinrSacra; Theo lo^ ix L e d o -
r e m j D ^ f í i n i n o r c m Generalcrn, 
P a í r e m , , & C h r o n o l o g a m Pro-
vincia£\S. Pctri d e Aicantara in 
Rt-gno Granatcnfi coiiT. i,-Ciix 
Ghron. l ib. 3, a c a p . 8. mundo 
fprcro , ftridiori "Obfcrvanti^ 
Difcalceatoram in Vaicatinb 
S. Joannis á Ripa , Convcntu 
anno i635.nomen dediu A fuá 
dilcdjfsima Provincia c o t a ^ n 
gentibus c o n v u l f i s - , & ' d i l a c e r a -
tis, p r imó in Infnlis Philippinís 
in Provincia S. Gregorii plan-
tatus, p o í t a i o d u m q u e in Sina-
rtmi Provjnciis. t c a n f p l a n t a t i í S i 
armaturam zeli accipiens , ut 
homo veré Apoftolicus , Ange-
luíque v e l o x nomen p o r t a v i c 
Jcru-Chr¡ft i . Verba Fr. Pctri de 
la Piñuela in fuo Catalogo Rc-
l i g i o f o c a n ) S. P. N . Francifci, 
quiSinacmn impecium ad JGT 
Scriptores f f 
fu-Chrlfti Evangelkim prasdi^ 
candum ingrefsi funt ab anno 
1579. ufquc ad 1700. de tanto 
Authore , cjufque darifsimis 
opcribuis teftimonium pe rh í -
bentis: f o l . j . ecce adfanr: 
„ Auguftinasa S. PafchalCjHif-
>t panas, anno 1672. ex Provin-
„ G Í a K u a n tung,in Provinciarti 
„ FoKicn profectus eft, ubi una 
„ fundavit,€rexitqiLic EcclefiamJ 
„ Rebclltonum , bellorumquc 
,rtempere multas pectulic paf-
„ fiones, & ' probta. Poftea ad 
„ Provinciam Xantung. M e t r o -
„ polim proficifeens, ülam ref-
„ tauravit- Chriftianitati. In d i -
veríis Sinarmti ü r b i b u s m u l -
„ tas crexit Eccleil is, & demü n 
, rad Rornanam Curiam Pcogu-
„ r a í o r iM-ísionis elcctu?, in i t i -
„ ncre ex Pr.ilippinis ad lioyarn 
jj .Hifpaniam , féxagenario nia-
jor > defandus clV, & in mari 
„ fepalcus* Opera, ejus íuntTe* 
quen tia: 
t X ^ U C A r i O S y m h o í i Apof-
tolorum cieganter elaborara. 
G O N F U T A T l b errorís t r a n f 
mígrationis an iwirum, 
COMPJLA'TiO rationum ¡JQ-
miríem ta vera perfeólione co'nf* 
tituenttum. 
/ O , QUOD credere,®* fper are 
debemat. 
BRETES Interrogatlonis f u -
per doBrina Cbrijiiana. 
V A R I I Traf ía tus de contro~ 
ver-
4 o Minores 
verfin Sinrch, & alñ-s quam pla-
rima , 0" ptrutílei quce/ihmty 
Ungua Hifpmita , Unicum vidi 
confcriptum aoi. .infcrip-
tum: 
0 MUSCULO final deconfciea-
cia. Mifsionarii Sinaram , teítc, 
mcmornto ChroMologo Provia-
CÍÍE S. Pccri de AJcar^ar^ ibideai 
pagin. 475. faum Angaí l i rnm 
plangctues , .pangebanr noftro 
idiomate; 
Trlftc fi-acafo, muerte lafíimofa, 
Perdida grade, pena deímed'da! 
Como cortafte , Parca inadver-
tida, -
El hilo de una vida tan preciofa? 
• Marchirófe ,ay dolor! la mejor 
roía, 
Qjae en el Pardo vergel era na-
cida. 
Yá fin t i , ó Aguílin, fe re Gn 
vida, 
Muerta títíeílfa Miísion, fi anees 
glori;).ri, 
Cq t ígo fe acabó nueftra alegría: 
La C c D r a cayó , q nos hocabaí 
Pupilos fin tal Padre nes baila-
mos, 
EKiin^uiófe lahiz;qne nos lacia, 
Ap.agóred Pároli q nos guiaba, 
Jnfto cariigo,pucs afti prcanios. 
Nonnulla fragmenta íui traCia-
tus de Riiibus Sinicís in publ i -
cum mifit j^pifcop'us R<>ra,en-
íis , Vicarias Apoftoücns in 
Regno Sinarum,oblata cum fuis 
Gbi.-rvadonib JS PontitiGi i u m -
mo Clemcnti X í . 
ayi/calceati 
A U G U S T I N U S DE TORDE-i 
SILLAS, egravifsima Conccp-^ 
tionis Provincia, ubi Scraphicas 
Regula profcfsioncm emifi t , in 
Provinciam S. Jofcphi Difcal-
ceatorum tranfmigrarioncm fe-
cit. Fuit unus ex primis Funda-, 
toribus Provincia S. Gregorii 
Minorum Difcalceatorum in 
Philippinis Infulis. • Poftea ia 
Sinas prof^dus, in ó m n i b u s , & 
per omnia íuoriim CoinoMlito-. 
num Vencrabil iura, , nempe^ 
Fratruum Difcalceatorum Petrí 
de Alfaro,.Joannis Baptiilae Pif-
fari.ac Sebaftiani á Sancho Fran-
cifeo, alias B-icza , rribulacioni-
bus communic-avit, á qnibus fe-
paratus, & in Prov incnmFo-
Kien adc1u¿las(tefte Cbarilsimo 
Fr, N . Fr. Petco de ia Piñuela 
rupradi¿l:orum noOrorum Reli-i 
gioforum, qui ad -Sinarum I m -
perium ingrefsi ("unt, Catalogo^ 
foi. 1, n , 4.) Ibi quoque ex uno 
ad. aüud Tribunal duCtus, prae-
clara Fidel íliae teftimonia de-
dit; qu i demum fere nudas'cum 
hyemis r igore , a í ia rumquc re-, 
rum penuria premerctur , in 
Philmpinas íterum rcmeans, 
fcrpí í t : 
D E I A TRABAJOSA jo f -
nada de los primeros Mifiioner&s 
.de la China, Operis,.& Áuthor is 
memoriam facit R. A. P. Frat, 
Joannes Gonzá lez de Mendo-¡ 
m ítia Hi l lona recum Siuen-
rJttramento f 
fmm libe 2. cap. i . - fo l . 205. Ní -
c o h m Antonius , Bakhafat de 
Medina, Antonius de L e ó n in 
Bibliotheca O i c n t a l i , ac Fr. 
Antonius de Llave fubdens in 
fuá Provincia: San^i Gregorí i 
•Hiftoria) centenarium monenj 
afpcxiíTe,' 
P R O X I M A P R í M t y £ . 
B EX m 
B A L T H A S A K D E HERRE-
R A , verbi divini PF*CO Apof-
tolicus, Auguftini priinitíis Re-
guías fubjédus j Francifci infu-
p^c íüb {triétiori Obfcrvancia 
P ovincla2 Difcalceatoium* S. 
G egorii Phi ippinarum , Epif-
copas clsctus nova: Caceresj. 
fefípfitr 
SERMONES VARIO5; typis 
datos Manijzé 1675. in 4. teí lc 
Fr. Ba'thafafe d-e Medina in 
Cer t j r ia Scripcorum Difcaícca-
torum. 
B A L T H A S A R DE M E D I N A , 
omni erudidione repietus , Sa-
c as Theolcigia: L c d o r , 'Com-
miiíarius Viíirator Pfovincia; 
D ícalceatorum S. Grrgf;r i í in 
Phiüppinis fiiíus , Dif . ini torj ?c 
Chronologus Provinclae Mex i -
.ca-ae Oifcalcearoru'-n S. Didact, 
ícr^pfu: 
C H R O N í C A de U Provlm /a 
S c r í p t o m * " 4 1 
deSan'DÜgo de Af^/Vt?. Excuse-
bat ibidem Joannes de [libera 
1682. in folio. Á m\*ó mi t tm 
'214. prsediíbe Chronicd.: 
C E m ' U R l á M compíhvit 
Scriptortim Difcíilceátorum (Iric-
tioris Obfer^nr ia ; S.P.N. Fraw-
cifei ex Vv'^dingo , Petro de 
Alba , & A'&íhore Bib'u-thecx' 
ScriptoruiK Hiípantse, nonnuüis 
additis. Hunc qnoque Anfho-
rcm compilaí te Confíltutiones 
fu í emH Proúincia impreñas M,c-
xici 1^8. iegenti á p p r o b a t i o -
nem Charifsiíni Fr. N%Fr.Joan-
nis de Huer t a , ol im lawdata; 
Provincia Minif l r rProvinciaüs , 
líquitfó patebit. Scripíit -infu-
per: 
V I D A , Mar tyrh . ) y "Beatifi-
cación ds el invlólo Prutomartyr 
de el Japón San Pbdipe de Jefuu 
Ibidem •eifieiri typis anno 
i 58 j / i n 4. 
B A R T H O L O M i E U S B Ü R a 
gi l los , á Provincia Difcalceaco-
ru>m S.Gabrielis in Extremadura 
in Provinciaír» DifcalceatOíLini 
S. Did^ci in Mexicano Regno 
fe contuil í t , ubi Qnalifíc 'uorVo': 
Co! fültor S. Ofñcii , & á Sacra-
mento Poeniteniia: Marchionis 
de Gelvos in ]^poneníe Reg-
num a PH1LIPPO M I . mifius 
unwí cum Rciigioíi ísimo V i r o 
Fr. Didaco de Sanda'Cath-arina 
Provincia:S. Pauli Vcteris C a í -
F teike 
43 %{inom-
tcllae alumno tándem yixxhix 
S» Didaci Provinciaj- Minifter 
Provincia lis, fcriprit: 
QU%^SClONES Regularen 
D ¿ LAS J,uJiieias^ jrJkaldes 
Mayores de UJ Ipdiaj.. 
D E LOS imtas yqug aeúfium? 
ir,an en los reales, de Us Minar*-
D E la sfimpr^y y veatg dg la 
pUta^y cadenas de oro» Híec Balr 
thajar.de Medina íol.215.. num, 
5,84. & fpl,.i 54 3c F í . Antonias-
sie Truxiilo,parr.2.Chron.PfüV.v 
§. Gab' icÜs 1. cap5.i, & ! i b . . 
B. cap. 2,4. r u m . ^ i ^ . 
B A R T H Q L G M ^ U S M O L I * 
Fia., Prpv.nci^ Difcalceafbruni 
S. Jofephi in Nova Cuílella 
rufpnns , 6c DifíinHOT} in vul-
s.edídir:/ 
B R Ey E traiaj&de ¡as .virtA-
4rs de Dan J%in Qarcia^AlnareZi 
d: Toledo, Quinto Conds de Or&-
p f j j M j u h i 162 i.apud Alphon-
i \ m Dr jg jdo in ^ . Pctrus ds 
Alba, Nicoiatis Antonlus^.M^-
ciiíia. Opc' b , & Auclioris mc-
ÍV.I it. 4#^uc A- P»- pr i 
Machas Giogero in vita Y . 
Mar; U Marix de Jz íú Carmeli-
ta; se l ib. 2. cap. 4. fol . 11 u,ubi 
pro Medina 1 ge Molina., 
B E A T R i X D £ L A K G A ,.cx 
Gppido M i ^ h y n i ! ^ de el Cam-
po Vcrcris Caíklla;, íanguine 
clara.; V i r g i n u i n , Nuprarum, 
Viduarum quoqae cxcrnpiar, 
Tcrtraria noftrorum D i f c a í c c ^ 
torum , immó motibus' ac pro-
fefsionc ftricHoris Obfervanti^ 
Difcalceacorum noÜrorum glo~ 
rioík cmulatrix^, fuis ConfeíTa-
riis o b t c m p c r a n S j . í c r i p í i t : ; 
DE'Benefícití acJRevelAth^ 
nihñs a Oeo acceptis ¿n OrAtiom. 
códices non paucos.Ipfos (quos 
ctiam legi) confulens.N. í^ha* 
r i f s . Fr. Fr. Francifcus ab Afeen-
fionc v.Provindse S. Pauli filius^ 
ac Diffinitor , conferiptara re-
liqwit viiam hujusVcncrab.Mu-
licris , qus fíoruic ann.. 1647;. 
Eiaboravifi quoqu-e laudatat 
Eeatrix; 
EXPOSICION de el Pate* 
Najer. P r « manibus habeo. Inr-
clpití Miefito.quienJinQ mi ama^ 
do^ In raéis Chronicis Pcovin-
ciaí S. Paul i , hujus Expoíir 
tionis , noftrarque Beat^ kis mc^ 
rnoriam fació, Como 1 Jib.2. 
B E ^ S D I G T Ü S A S. M E R O -
nymo, Provinciac Difcalccatoríj 
S.^  Pauli in Vcreri Cnftclla So-, 
dalis, Eccleíiaftts, acDifHiií tor/ 
pofteritati reíiqiúfí 
V I D A efpi r í íuJ r y Arte Dí -
v l n a . W ü . f s legi M . S, Ln 4. rc-
poíi t iun in S. Gabriel:s C o n -
venías Üegovic^fis Árchivio . 
BERNARD1NUS PEREZ DE 
M E G h \ ex ftiícafceatis P- o-
vinciís SaDdi Joannis I>.;p iíiae/ 
Com-
rAttrdtnenío 
ConamlíTaeius Hierofc*ry(nIta-
ñus ia ditionc Genuetlíis ^ e i -
publicsc, cdidk: 
B X B R C l T / A eonfórmieatis, 
& unisnis cum Deo, mediAntibut 
M a r i s , ® ' Jofepho, & c , A d J í t o , 
etiatn facillimo ínodo me-üran-
ínter extemas occupafiones. 
P rodü tGcnusc ex Officina Pe-
t r i Calenzani 1538/10 ló .an la-
tine nefeio. Ipíius memorram 
faemnt Lucas VvadingusvNico-
íaus Antonius , ac BaUhalar d é 
Medina. g 
BLASIUS A M A T R E DÉI9 
Provincias Difcalceatorum in 
Philippinis Infulis filius , & Pa-
ter, vero zelo dudus, f a ip í i t 
Manilcníem GubecnjtoremHif-
p a n é Apohgeíkum quoddam 
fusc Provinciís. Incipit : Sabidv 
be, que los Señores de la Ret í Au~ 
díencia. V idc r i , & iegi poteí i in 
Cfcronica iaudaix Provincia 
elsbor^tíe á Ff. N . Fe. Antonio 
de la Llave trienn, 1 i.cap.2. 
BLASIUS D E S. R A P H A E L E . 
Deo íigatus in Provincia Di f -
cakcatofamS. Didaci in Báeti-
ca , Guardia-ñus fui Gaditani 
Conventos, edidít; 
CONQUISTA, y pelea efplri-
rituítl de el alma, Hiípali a^ad 
• Andrxam Grande 1626. in 4, 
V i d i . 
A S P E j O d s difciflm fogU' 
Scriptúves 4-? 
h r d e S . Buenaveáturá, lbidcrav 
& apud cundem , eadem tern 
p c í b t e , etiam in 4. Infupcr edi-
dí t : 
EXPOSfQIOM de U Rtgl'* 
SemphicA, Aguntdc ipfQ Nico-
hns Antonius, Balthafar ds M. - -
d-ina acJFranúfcus de J ífu M i -
rla torn. r. Chronicsc laudatg 
Provincias fbl . $66. num. 114, 
B G N A V E N T U R A I B A N E Z , 
Provincias S. Joannis Baptift» 
veré filius, ad negotium anima-
m m petagendum , pr imo in 
Provinciatn Difcalccatormn S. 
Gregorii i n Philippinis, ib íquc 
peraliquac anmjs ManL'sc coai-
rnoratus cft. Aono antem 1^4 .^ 
(Fr, Petrutn d é la Piñuela fe-
quor m Catalogo Religiofo-^ 
rutn , qu i Sinarum knperium 
ad Jefu-Chrifti Evgngclium 
p í s d i c a n d u m ingrefs i íuht j edi-
to in luccnn aon. 1700.) Sinaj 
ingrcffis^c inProvincíaai X a ñ -
tur.g profedus P» F r .An ton io^ 
S. Maria adaudus eft , á quo ad 
ftabUiendam , & propaganda na 
Milsiioncm , Romam miíílis, 
•inde in Hifpaniam venit 5 ubi á 
Regina Matre , & á Catholico 
Hiípaniarum Rege fociis impe-
tratis y in Sinas redi i t , ubi ejus 
•cura, & Tol c i tudíne varík funiú 
cred:a;£ccleíÍ2e, ac fenior con-? 
f dns odogenario major i r i 
Me t rópo l i Kan-tui g mortuus, 
€ 2 & 
44 Minons 
<5c fcpnltus cft in Ccríivetetío 
Mi^sionis noÜrasíLibfUffl edidjr. 
D E necejftria doBrtaa Der. 
^gun t de ipfo Charif. F h N . Er. 
Thomas Monta lbo , Geneialis 
Difíinitor tom. i . Chronicie 
S. Petri de i\lcantara Prov, i:b. 
cap. 9. rum 4. Et-qnotquor 
inefTiores kint Apoñolici Veri , 
& 'J&tsfá&i Sineníuim Mrfsio-
n- m V . Fr. Antonii á S. María 
« !Dí/cáke¿its 
nium g4nitr¡x>& Magi%a,SEqub 
»C vita: mnoccntia, n -
lifsiHia:, atque raoltiplkis crií-
dlrionis mér i to seternüm lauda-
birur. Quibus ea notaft iki vix 
verbis aílequi fe poffe credunt 
naturalium, & fupeíiiataralLiim 
dotum, , quibus d i t i í a erar nu-
caert im,&prs^:ant iam , nnrae-
qae ejus ingenii, ad q u ^ í j u e a d -
difeenda vejuti , fadi , perfpica-
D fc^ceati noflüi^Pro^inciae "S. ciaí>& capacitatis excellentiam. 
Paüí i fi;iio Scrlpíir qüoque : * Formabat litte^as non unius ge-
DEpradicatione ñvangr l i i m naris perfedifsime ,, & adrypo* 
Ecgno Simrum , u b í l V ^ c l u s rivm ufque irwitiiam , aumque, 
Apo í l c l i cns , & opere , .&;íer- &<o!or ibüs variegabaf. Pido-
mone Sineníibus eduxit; Colo-
KÍ<£ anno ryeo . Legiü 
Q B S I G N A B A t 
gusrts. Capa., iPt-
riíc.aftis ea periíia eenfebatur, 
uc vultus humanos , e tuin ab-
ícnrjuin ex idea? penu ftdclifsi-
n-e. repr^ íen íare t , Linguis La-
t^aa, & G.acca , yulgar iba íquc 
Jignu íralica, &Ga¡l ica prompt-e ute-
pefoimo--. barur».GrammaticdHi , Phiiolb-
ri¿mapud phiao)., arque eriam Theoiogia 
Antic^ TLiOs, non íulurn Scb.olaüicam , í'ed 
C O B C I L ' Í A DE M O R I L L A S , Hxpoíitivam , m i vocant , | ^ 
alias HEN1UQUEZ' , Henrici M^aLcaoi , apprime n o y e r a í j . 
c 
Viíi nobilis, qni Salnjantjcsc 'de- quaram prceccpia fiiio* dcC iif-
gebat, 6liai Antonii Sobrini Lu- íe ciomi raro ad omnem poft*-
íjíar.i,doíno Brigar.tini probita- ritareio cxcmpló ,ac i^c lk i f ' jmo , 
re cxin>ia juver.is canjux, i n d y - ur mox Jicam Ricc-cmi, tef í iaio-
ra piopriis virruribus, nec ¡ni-
t m inciyra fcecundiísiína om-
nion; vir:uiUT. prole, qua nml-
í /püt i & aej.ue iar.¿h , \'e!ur 
Syniphorofa a'iera, am Maeha-
bácorum Marer , ÁüorUin ipía 
ciecefia pictaie iníigníum osn-
n*o a:qna!him refertur. Sacros 
utriul(¡ue inílruiiicnii libros fre-
queriíi k d i o r c faív.iliarcs l i b i 
adeó feceraí , ur memoria ra-
l.iuu.i fivIeüGiina .pené refincre 
omiies v«igó crede retur. Nuüíus 
auis jau t diíciplir.ae non pene-
tra-
dttrámenfa 
travitadyta. Qtiarc Iittcns c|4ii-
que auí pietate fpedlati eam 
frequentabant, & ad inftar ora-
culi venerabantur. Pidoribus, 
A u d ñ c i b u s , Scultoribus, Cof-. 
mogwphis, Geomeí r i s^ Af t ro-
logis, 6¿ Aichitedis ^ de corutn 
uniufccjufqu-e- artibas- quidqtiid 
q u a $ i o m & e f l £ r , m i r a cxponebat 
ccleritate , 8t. perrpicuitate, 
Quarc 0 pñús Pinciam acce-
dentíbus, deque ejas Urbis rc-
bus, q u x n o t a t u vifuquq, dig-
niot'a eííent, q u s c c e n c l b u s Cxd-
lia no íka comraendari raos vul-
garis fuk. Mül lc í ra rds n o n t a n -
turo regalas n c Tbeoria-m m e n -
te compre he nd era t, fed-a^i c o n -
, f o i u n r i a i B ' i n f t r u m e n d , q^iod 
Ciavisordium nys dUimus, 
quodque illa doéU pul raba t m a -
na , kiavitér admodum facra 
carrakia nvodalabatnr. QLU a r t e 
fiíios omnes' imbuir » quorum 
unus Fhilippo 11. Regi ob ejus 
praeftantiam füir gratífsimus.Acu 
veluti peniciílo u t e b a t u E 5 glo.-
bumque í n t e r hujuímodi ' alia 
(íic vocant) t e r rc íhe orbis ter-
r a j u m ^ íciücct, m muariam ima-
gi¡ em , fie d i m c n í i o n i b u s per-
í e d u m , fparfiíqne o p p o r í u n c 
coloxibus varieg^ram Phrygia 
Sctiptom 
arte d®p¿nxk j .quar non mi ñus 
imperi tomm ocoios venuftatis 
lenocinio ¿ quam D o d o r u m 
mentcs-abíblut ione totius opc-
ris alliccret, ac detincret. Flores 
i t i i k n r arte imirati ejus apud 
nos invento plañe funt-j quibus 
imppeffa veri effigic per íp icá i 
tiores iltudcbantur. Ad hsec pee-
tus r i r i l i fortitudine armaverar,. 
animum vero, quod ílrpra om-
nes alias ingenli , a t q u e í n d u í -
trise dotes-gloriofum eft , iis VHT-
turibus , á : fanditats: v i fa r , ufc 
Ph iüppo Regi nulla magis icb» 
nea vlfa alia íír5, quam Érifube-
th¿g. M a r i w - í c Auftriacis fóisv 
bas fuis mo:mD Magiftram da-
r e t , nifi exf uCfíeí e^xonjuga-
lem ftatum, debitaque üla , n o ^ 
folum viro , quetidiani convic^ 
tus , fed , & pro^riis filiis, ac-
curato educationis ob í cqu i : ^ 
Dcceísir Pir.cia; t ándem haje, 
x v i fuidecus, Heroina, nltirna 
dicOaobris anni M . D X X X X L 
íetatis íux X ' L I L : íepulch oqug 
honorií iccntirsimo con.iitum-
ejus cadáver íub hac model"'-
, fiís'una infcripúonfi* 
ibidíim ja-
cct. 
í í m r e s -
G/EC1LÍA MORILLAS ' 
N A T I O N E H I S P A N A j G E N E R E NOBíLIS» 
GONJUGE F E L I X , FILÍISQUE CLAPvA, L i T T E R A R U ^ 
a r í iumqus varierare d o d j j ' 
ObHi: anno reparatíe falaiis M . D . L X X X L O £ t o b . d i c X X X L 
ingent i deüder io 4m rci id©. 
Hovcmea filios ex Antonio So- Escalceatorum S. Francirci ag-
ferinó t;on;ugc,hoc eíl^noa ma- grcgacus. Ordini "íinguhrctn 
gis familia;, quáChnícianas per- fantliraíis opiniones , íii Pro-
í e í l ion i s totide decora furcepit. vincia. maxim;; $.. Joannis B.ip-
i-íi fant Frat idícus SobrinasPia-. tiftíe Vaicnri,!: Regni , &. B-flic^ 
cianasEplfcjpusj Jofcphu^Re- miraculh pluílbas confirara-
giaSacris , Alberroqus Auftrlag tam , quam VÍVÜS fol t adeprus 
A r c h i d u c i , cium i-uer nos ver- i^u¡liona'is j a í n , & B e a t a s , tibí-
faretur, a Studiis, Palatin^qua Taftinet r T h o m a s & ipfc 
familia Parochus,CoeciHíe Pa- Francifcm'is , ex Nadipedum 
ísnr i s doc^rin-se^ai: irqueindaf- Rcfjrmafione , Didacus de S, 
ÚM luniiliíTíUsj joanneís, Theo- JoCcpho, María de S. Alberto, 
tegus > Mcdicuf^ue Rodcrici ^ v i i i a á Miúv i t a t e , ulti'.irafquc 
á Cáftfo Hirpálctifis í'rffiíulis, Sebafthnus de S.GyriIlo CariEC-
MaGcu?, ac mirusartiFiX minu • litas omnes Reformati. Qaibus 
.tiGiíTia q«j?qae ii^no-fculpcndi, & fortunatifsifrsíE Sandotum 
G r a c c q ^ c í i c d o d i i s , ot omnes tot Virorum , & Feemlnaram 
H vppecratis Hocos ctifioíiísimc R cJigíoíifsi nwrutn Paren t i canc-
t í iguuafcré annoruín labjre re- re 4übet ar.tcquana ab corum 
co¿r(ovct i t , a .que tiütaris locls, difeedamus raeiuione .Pcovcr-
quid minas r c á e ín te rpreúbus biorum verba illa : O ^¿Í^K?^^/-
excidiÜlt U i i ús obfervaverir, ckra efl caftagmeratio eum d a r i -
q a o i orus luce dignifsimjín taielí Immonalii eft en/m memo-
jQefcio, ubi adhuc latct: Anto-'. r u t U i m , quoniAm afud D í u m 
m^s , qui cxOfiiciali á Secreds notaef¿y 0-apud homines. HseC • 
Rdgiorum ex ordine Conci io- t ) . Nicolaus Antonias tomo 2, 
r ^ m l ial iaí , & ñ a t o s , Ftatrum Bibüoth , Hirpanse ¿ft íuo GyÍ as-
eco 
rJstrmenit> 
ceo Hifpanae Minervas fol. ^45. 
Scd adrcm noftram quid? Pu-
ne, ,qaa Fr0.N. Fr. Antoniu» Pa-
nesán fuá S. Joann í s Provincia 
Hiftoria gauáer , congaadet 
Proviricia índivifa Sandi Jofe-
phi--fíbftr3qye Sa^di Paul i , eu-
jus primi\¿ Difíinitol Guardia-
nus qupq^e noftri Salmanricen-
íis Convencus vulgo de el Cal-
va r io , fiiit c;us V . Filias N . FJ-0 
Antoniiis Sobrino. N-jque cmm. 
decere arbitrabamur de tanta 
Matrü píiuca non poneré in fue 
íioftra Btblk»lhecar^ méri to elo-
giis adornata in B i b l i o t e c a 
. Miípana,, 
S E L E S T i N U S N . ftíiaio-
ris neft. 2S:Obít5r.vanii^ (Pf ovio-
ciam^non hovi) alumaus, latii-e: 
vulgavii : 
C O M P E N D i U A Í morafc 
Thíolugicum , in varios fratlatus 
divifuin, Fides lie apad R. P.Fr. 
Hierony.nium García Hierony-
mianunv qui torno 1. íuae Po-
litkae Eccieriaftícge Trada tu 4. 
parre i . á fo l . J J I . i iudato ope-
re u t i t u r , Aurhorem noftrum 
frequemer citans , enjus memo-
ria m feceraí in íuo prsevio índi-
ce Authorum liitcra C. his ver-
hhiCelefiim Francifco Deftal&p^ 
CHRISTOPHORUS DE A R -
T A , Confefíjrius , Difcalceafíe 
S. Joannis Bapciftae ProviuciíE 
S c r l ^ e t 47 
irv Valentino Regno alumftUSj 
caufx.Canonizationis S.Paícha-
lis Bavlon in Romana GuriaPro-
curaror, cjas vitam , quam H i f -
pane confcripfcrat , idiomau 
Italo traditaofi; ^ vulgareoa fecit 
fub tku lo : 
V i T A , v / r t u ; ? mlracoli del B* 
Pa/cb'aU B¿ylGa , Religiofo Scü -
zo, & c . K o m x apoJ ry/Lidiaelcm-
Ercole anno t6jz*~ in 4. Vídii. 
C H R I S T O P H O R U S C A P E L ^ 
(IricUoris O o í e t v a i u i s S. P. N i . 
foanalci m Granatení i P róv in -
cht S.P.-tro d é Alcántara Sacra j 
Sacras T h c o l o g i s Lector , S t 
Dnfriniíor, volumen edidit infí-
ciipíum.' 
PAMd-pofthumii de Vrias HV* 
í¿^. Gránalas, anuo ragarata; í a -
luús 
C H R I S T O P H e R U S G A L L O 
D E S. J O S E P H O , Provincia 
Difcalceatorura S.Didaci in Bae-. 
tica íodalis , ol im Guardianus> 
acceieberrimus Ecclefiaftes,m 
publicum mi i i t duas graviísif. 
mas Concioncs habitas ad Gien4 
nenies in folem-niísimo Imma* 
culatsE_Conceptionis die Oda* 
VO3 qüarum prima inferipra*. 
L AS S i E T B columnas errfus 
ftete & aterías de la SapienciulCé-
fa de h Ciudad de la gy-acia. Afd-
ria en el 'Énm^Wh f i n i o de 
f u Coacepi-im Pur i j shmi Luc n 
vidit inGicnaenll ufüe 17 iOcS"e-
cúad) vero ad Cathol ícum , & 
Tn-vidirsitísam Hirpaniartim Rc-
^emN..Phi i ippi ia i V . íub t i tu-
AWNDOfimbo! t :o , origina, 
t í é bermcfurA, y Hebdómada p r i -
•itftr%, la Concepción Pu . l-j'xa 
•de Al ¿tria Sanirf-sirnáSeñorA nuef-
la'Are.idü'evt un celeberrime 
VWavjñt'jJktríe celebró en .el Re-
i '^hj i f i i ' . ' io Convento d i Frun-
cí feos Defcz 'zos de e¡i% CíjtUaíi de 
C i i / ^ .Excu i Í ! ibí je:íí f ¡ir 1 7 1 1 . 
vidu Paiatos'a i príeki n habe-
bat anuo 1.724. dúos toiuo?. 
Primas , a i j u s riuilas: ' 
• Aíi\3UMBNiU¿Mi contra fup-
pn/ltum , Circule ímmaculad'), 
o d o de Irnrnacul ira Vicgitiis 
C o ñ c e p n :ne condnet Concio-
nes, ín fecundo , Ciijas inferip-
t io : 
DüOy &'du9i&Un¿>m\\ -ún-
do , y f i Paiicio enig.ru'.ico: 
Agir prl táp : D ; ejus d u~t :n^t-
caiido: De ejus bonbtñfótkt, Tcr-
ííb : 'Je ejia ¡titríftíu ^ í í ^ t i í : 
f;áí puhbriiud'ne. ,AJ c.indjin: 
'Oí volante f.ifnsi, l-]xc ex: Rda-
IÍO.'ÍC C l n i's'. Fr, N . Fran. i!ci 
Sor(3 de S.A ironiu l aud^ tx í ' r o -
viaciíc Cadodi /didlci . 
CH 'USTOPHORUS DE LIS-
BOA .. Lu í i í anus , Excake^ta: 
Fainilia: P ov'ir.cia; S. Antoni i 
^vras í h c o k r g ' i i Lcclur", & 
spirrl Fidel Vindiccs Thcolcs-
gns Ccnfor, rcripfic vefnaculc, 
S á k T O R A L de varios Ser-
•mones de • Santos. Ulyfsiponc 
J A R D I N de Efcr i tura .XJly í 
íipoiie apad. GracsbeK. Opus 
poilhuimjm: 
H í S f O R I A natural ye moral 
do Mar an han a g r j n y ara, ¿ I . 
ut ex Re! irionibas I,u^t.inis 
novimus. Obii t eledus C o r r i , 
& Angvjia: EnifcopLis.H^: M e -
din.i in Centuria cum Nicolao 
A n t o n . t o i i i . i . fol. 188. 
C H a r S T O P H O R U S U L Y S -
S i P O N EN SIS , a.'teV (ni fallor) 
í l ad io r i s O'ofcrvini ix P í o v i n -
cis S. Antoni i Diffi ñ c o r , li!>ro-_ 
ru;n Cenfor, & S. O f k : i i Qaa-' 
liíicator, ed í j i i : 
SBR AÍONEAÍ, qxtem habuit 
in Sicclio • Regio Dominica 
qaaria QuidragerimíE. U l y ü i -
pone I t m d PauUifi CraesbccK 
ann. 1641.ro 4 Hxc Vvadia-
C L A U D I U S A M A R T Y R Í -
T/JS, Legiunenfa , genere r.o-
bi :s, ac i lcligionis zelo conf-
pietttis , priraus Provincia lis 
Minirtcr Provincia Dií'calcca-
tornm S Pauli, qnam femcl , ac 
iteiütn plaufo magno gnberni-
vit , Provinciarum Difcalcea-
tarum S. Jo fcph i , S. Gabrielis, 
nec non Arabidorum in Lufita-
niae 
AttrmentQ 
bis Rcgno Qon^mifr^riuí Viíi-
•ra-tor , primas quoqae lux 'aa-
. datas Provincia; Chroiiologa^, 
ex vifu probatis, ac authencicis 
tcftimorviis efformavic: 
M E M O R I A L de la Santa Pra* 
vinciide San Pablo. Pfíc iiiaa> 
bus habeo , & ol im íiabuit R* 
A . P. D i z a , ut recté obfcrvavic 
Charifs, Fr. N . Fr. Joánnes á 
Sandia María par í . 2, fuse Chrov 
nicae l ib . 4. cap, 15, fo l ; 500. 
Floruit non abfque fan^uatis 
opinione in nollro S. Didaci 
(Vallifolet^no. Convcnm anno 
1622. 
V E C I M A N U M O S T E N D I T . 
B x Pau-
l o M a m -
tio, 
T ^ V A M A S U S D E P R , £ S E N -
1 _ J T A T I O N E , Lufitanus, 
ex Diícalccatis l i r i d i o -
ris Obfervantia; Provincide S. 
A n t o n i i , ejufque Di f f i n i t o r , & 
Cuftosjdifficultatum Fidel Cen-
Theologus , raagoss pietatis 
iVir j fcripui: 
O B R l G ^ A Z A M d ó h a d e Me-
nor, em que fe tratao as voufas, 
qusejta abrigado aguardar, a f i i 
em pa faa Regra , como por Ley 
Divina. Typis Anton i i Alvarez 
in Conventu de Camotal 1627. 
tn 4. Nícolaus Antonias, Medi-
na. V i d i . 
D A M Í A N Ú S DE J E S ü . P r o -
vinciae 5. Jofephi Di ícaíccato-
rmn alamñus » ejufque? & alia-
rum ftricliofisObíecvantiíe Dif-
calceatarum Maífiti. Gcneraíis 
Procurator, in pubiieuna rniílc, 
C O M P E N D I O de k v i M ,}1 
milagros de elgloríofo S. Pedro de 
Alcántara , con el tratado de Ora-
ción, y meditación, qtie eferivio si 
Sanio, facado de f u OrigmaLMa-
t r i t i Typis Dominici GarcU 
Morras 1^55. in 8. 
D I D A C U S D E S A N C T A: 
A N N A , ftridloris Obfervantif 
alumnus Provincise Difcakea-
to rum Sandi Gabrielis, fer ipfít: 
T R A T A D O de Dracim men~ 
tal. HIf{>ali 1618. 
C Q M P E N D I O de doBrin* 
de Religión, y rfpejo de Religión-
fos, ibidem codem anno in 8. 
Nicolaus Antonius, B¿|||harar de 
Medina. Lcgc ChronologuTB 
fuse Provincia, 
D I D A C U S A R A N H A D E 
PASSIONE , Lufitanus , Bra-
charenfis (verbis utor Nicolai 
Antoni i tom. 1. fol.205:.) O r d i -
nis Do Francifci -ÍVridionis O b -
leryantiíE , apud Marianam Me* 
diccam Reginaai Galliarura 
Chriftianifsirnam Orator Sacer, 
edidic ac recognovk: 
C A N T i € A C L . cum l íymnis 
X X K . tofidem^ue orationibus m , 
G 
j o Minores. 
B. Jofephum Deipar<e Virgmh 
.Sponfum. A Francifco Gemnia, 
Clerico tapuano , olion feripía, 
quibüs c pcñu fuá üibjunxUí 
FLORES prscum SMPÓ Socie-
tatisJe/Uy Mariay fofipb ex SJÍ-
cra Scripturaffi SS+PRcoIUtlos*. 
Parifils ann» 1624.1111^ 
D I D A C U S BERMEO, indi -
v i fae S. Jofephi ProvinGise filius,, 
S¿ndí Officii ComtniíTariuSj 
Commrfiarius Provincialis in 
Japoncnfi Re^no^ fcmelquc & 
iccrum Miniíier Provinciaüs 
Provinciíe Difcaíccatorum Phi-
lippinaruni,. V i r doctas, ac Rc-
ligioíiísimuSj priliíq/jaai emitce-
ret fpiritum fcripfit in lednlo ad 
fuürrs Succdlorem Vicariiun 
P r o v i n c í a k m : 
E P i S T O L A M y notata .dig-
nam. In mediurav adducitur á 
Fr. Fr„ A.nionio de h Llave , in 
C h r o n i d P h u d a t x Provincig 
Tr lenn . 10. cap. 4. Ejufdeni 
„ verba funr iP£a,rni(sis aliis.Pro-
« cure í iempre , que la Provin-
„ cía vaya en aumento de vir-
>, i u á , y fantidai , y eítreetta 
j ; pobreza, bafa, y toídatncnta 
,> de todo et edlfeto de títíeftrá 
Sagrada Religión i y no deC-
^ njaye , ni fe le ponga por de-
f i an t e cofa alguna: que la Ptcs 
viacia no ha de p e í d e r , por-
„ que fe poden ramas lecas» que 
„ fien do con d c b i i a P b a d t t t é z , 
„ re toñarán coa nuevos hijos, y 
GjífcAkeAtí 
„ fruto de virtud, De c&t 
cama 8. de Diziembrc de 
„ i5o8 . 
D í D A C U S A S. B O N A V E N -
TURA^Provincise Difcaíccato-
rum S. D i d j c i in Botica dignus 
fodali^j & Diffinitor j typ i s de-
dit l ibram infcriptumr 
P R I M A V E R A efpmtud de 
¡ai cehfí'hle$ fiore* de la Reyna 
de el Cielo. 'm 8. Efus memoriarn 
facic, Fr. Francifcus. á Je íu Ma-
r i a , de S. Juan de el Puerto 
paru í i ChronicíE ejufdemmet 
]?rovinc. fol . 85o. n» 125.. 
D Í D A C U S D E L A S CASAS, 
ZfElNOS , L c d o r Philofophij 
in Mexicano S. Didaci Conven-
tu , ediditi 
S E R M O M Fmehre- en la 
traníUcion de h± bue¡fos, de el Ca* 
f i t m Jofeph de Reyes , fub 
themateí Deus vifi tavit v o s j & c 
Excudebamrin Urbe iVIexícana 
in TypograpkiaViduae Francif-
ci Rodrigucz, anno 1691. in 4^  
In ca'ce extar cjuídem Auihoris 
Eiepía, elijas in i t ium: 
Que myft|cio-ra exalucian er-
ran tef V id i , 
D I D A C U S DE CONSUE-
GRA, RcglusEccleTiatles, Pro-
vfocísB Difcaíccatorum S. Jo-
fephi Díffínító)': 
CRATÍONEM Ftmcbrem in 
exíquiis AJagai Ebitippi W * H t f -
Attrmmto 
prntarurts Regis in public^m 
mifi t . Prodiic ex Ofñcina Jo-
fephiFernandezrMarri t i anuo, 
virginei Partas 1665. Item; 
6 E R M 0 H E M , quem habuit 
Mat r i t i in Sacello B^gio Domi-
nica prima Adventus, typis de.-
dit Didacus Diaz de la Currefa 
ann. 1665. in 4. Vidí , 
D I D A C U S D E S. F R A N C I S -
C O , Hifpalcníis, Provincise Dií-. 
calceatorum S, Pauii Minif tcr , 
prselo matura reliqoit: 
CONGIONES in gratiam 
PraUtorum pro C a p i t u l i s ^ ¥ 1 -
Jítattombus Pratrum, Hifpané. 
F O R M U L A R I U M praftis j u -
'diciarice, Vidi»-
A Í A t B R i A m M Tbeologíca-
rum O^/ÜWÍW. Vvadir.gas,Nico-
laus Anronius, & Matthajus á 
Nativi tatein Chron. M . S, lau-
datíe S. Pauii Pruvincke* Lcgc 
Tibur t iuúvNavar rQ f o l . 81, t 
D I D A C U S D E S. FRANÍCíS-
C O , alter Provincia Díícalcca-
toru.^ Sandi Pauii glorioíiíVi-
mus filias , Japonii cum eír^t 
CommilTarius , .6¿ propterfre-
qaentes pro nomine Jcfu tole-
raras ceraainas , maxi íié in hor-
rendo Yendi carcere , appclla-
tusMartyr , confcfipfu: 
R E L A O l O M verdadera , y 
hrevs ds la p-irfecH6Í04 , y mzrty-
r h i j que padecieron por la confef-
Scr¡itorc$ 
fíondeN* Sa&ta Fe Caíholics e» 
Japón quinze ReligioJhs de ¿Apra-
vincia de S. Greg&rio, &c. Mani-
Ix a'pud Thomam Pimpin anno 
1625. imprefium in 4. ad PbU 
lippum iV.Hiípaniarum Rc^cm 
cadem S. Grcgori i Provincia 
miílr. Secundó Mexici Juecm 
vidi t ann. j é i ó , V i d i . Auiho-
r i s , 62 operis meminere cum 
Vvadi í igo Nicolaus Antoniusj 
de Balthafar á Medina. In operi í 
prxfatione hace ínter alia *m m é -
dium addücic laudara S.Grcga* 
r i i Difcalceatofum Proviheia: . 
Ñueftro Charifs. Herra. 
^,Frai Juan Baprifta , Min i f t ro 
„ Provincial de cfta Provincia, 
„ llevado del zelo de D ios , y 
5, gloria de lalgleí ia Santa de el 
„ J a p ó n , honra de íus Santos 
„ Martyres , y bien común , y 
„ utilidad de los Fieles , pro-
„ curado con todo íu ingenio, 
„ y fuerzas facar á luz la vé r -
„ dad (antes que fe efeurezca 
con el olvido) á cerca de el 
„ m a r t y r i o , y Martvres del Ja-
„ pon , y cofas notables anexas 
,3 á ellos,defdc el ano de 1613. 
,,hafta el de 1624. (en que v i -
nieron las ultimas nuevas, y 
„ relación de lo fucedido en 
„ Japón) y para eí lo por fu par-
„ ticular Patente , y obediencia 
„ mandó al Hcrm. Fr. Diego de 
„ S. Francifco, Predicador , y 
„ CoEnifíario del J a p ó n , y uno 
C z ^ d c 
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de los mas excelentes Minif-
tros de aquella Chriftiandad, 
>y y el que mas trabajos, enfer^ 
„ medadesjdeftierros, y cacce-
„ les ha padecido en Japón por 
„ la converí ion (que es el que 
„ cfcvlvio efta Relacron j y á 
w quien, los Japones llaman 
^ Martyp en vida) por lo qual 
^es muí, abobado » para dar 
Ú tefeimonio de la verdad, dif-
9, poniéndole , que fe hurtaífe 
á ú proprio- de fus- fantos 
exerekios. Predicación, y ad-
„ fniniftracion de SacramcmoSj 
3 , 7 minifteriode la converfion 
„ algunos ratos > y dexafle- á 
Dios por Dios (corao es leryr-
?, guaje del g lor io ío San Ber-
3, nardo)y nape rdona f í e al t(a-
5,bajo ; mas antes bien emprc-
?5 hen.dieíTc de p iopo í i ío el cf-
„ eribir con.verdad, y brevedad 
,5 lo íbbftancial de ia í rMoria de 
iylos Maiítyres. de Japón r y Us 
circüíiancias neceí íaruí j i iom-
bres de los Santos Martyres^ 
de los Lugares» en que pade-
5^  cieron i dc-los Jnezes, y per-
„ lonas que les ptendieron, y. 
„ atar mentaron. ^  com todos losr 
,además íiíceíToS) y cofas nora-
5 , bles de aquel tierapo anexas á. 
,5 íus m a t t y r í o s y origen de la. 
j ^ p e r í c e u d o n contra ios Clicif-
3 , danos en J apón , y el cAado 
„ preíentc de ella. Y aviendo el, 
s> fobredidio V . HQÍXG, Fr..Dic-
„ go de San Francífco obedec í -
„ do puntualmente , como tan-
55 gran ReligicnTo , y llevando 
n por el blanco de ñí 'trabajo d1 
„ ferviciods Dios N . S. y mo-
5, vido del ^mor de la verdad 
,5 junto con el afedo á tarstos,y 
„ tangloriofos Martyres Colé- -
„ gas Tuyos, y compañeros eti 
„ el minifterio de iá Predicación 
„ Evangélica , embió eíla pre-
Tente Relación efecita , y fir-
„ mada de fu p roprk mano a 
,> N . V . Herm. Provincial, & c ' 
Elotaic ai^ino 1630. non exi-
gua fanólirátis opinionc; C o n -
íulc- Jofephum Sicardo in fuá 
Hiñoc. J a p ó n , l ib . 3. cap. 20» 
& i d . & Antoniiam á t León m 
Bíbllpt beca Orientali. 
D I D A C U S DE l ü E N S A i r -
E>A, Vír Tañe etudirus, Theolo-i • 
gis , quas ad mores fpedar, Lec-
tor, ProvinciasS. Jo íeph i í ) i f n -
niror , Oifunitor quoque Gene-
ralis O.cdinis Seraphici, fcripfit: 
Q U ^ S T l O N B M ReguLrém 
pro Jí i^ragiis Difjirii torwn Qené-' 
ralium' i n fufa Frevrncialíbus 
Capitulís, Ccepit-laborare Me~ 
morhle (vx ?xQK V.c\d¿ idiomale 
latino hi? verbis: Pruienter qui-
dámj fed morte oreventus d imi-
diatum reüquic. Fdidit (joquirur 
R. A . P. F:-. Petras' de Alba in 
,, M i 1 i f. i a p a g. 5 •  2 <$.) O p u k u 1 u m • 
j^l igato fermpise íupec Saluta-
tío-
r J t t ráment& 
t íonem Angclícam, cujuspfi-
3, ma; l i t ter^ ipfam integre cx-
5, p r imunt , earnque Kic collo-
3i camus, non propter Dcdica-
toriar-m, q u x í i c íc k t b c t . E m -
ditifsimo Viro,, ac 'de Mwi&nis 
}thudibus bmemmta R,. A» P». 
3, Fr.-Pstro de. Alba y & AftorgA, 
LeBoriJubilato , Suprema. ín* 
quifitionii Qjialifícatori ¡atqtie 
l y d í m a Duod(cim. Apcjlolorum 
s, P r o v i m Í £ Pá t r l : , oliinque to~ 
^ tlus Ssraphki&i Rdigionh i n 
Romana Curia Procnratori Ge~ 
nesrali >-ícd proptec d í g n i t a t c a 
eperis. 
E P í G R A M M A v 
... * v • 
D Í^TJ tua, F r anc i í c l , Roií ianas 
incolic arces 
Cni perfons, dedir, fat reveren-
da , fídern. 
Sors mlir, ur tibimet charas VGU 
citarer árnicas; 
U t cui grata dabas ora , redund€í 
honos. 
Solicitam nadus í ladiorum noí-
ce re curaiíi, 
Qtieis geris in Ma-treoij muñera 
tanta, Dei . 
Hojus ab exemplo^ conferipu 
carmen opclla^ 
Quam tibi tam parvam Tubdcrs 
tardus cram. 
Sed Patriam rcd^ienSy. nofa , re 
viíurus agentem, 
Sxcitor inipav.idus- reddere 
qpodvis opus.. 
Scriptote? 
Miiitiaí florum Mariana jungís 
acervos, 
Atquc mhias laudi Virginis5hor-
tis obex, 
Eloribus hos tanris foliorum 
texe maniplos, 
U t n í q u e annsxis culta' vircta 
placent. 
En t ibi compa^am carmen í ínc 
iumine fubdo: 
Dcc toa fpiendorem lüminis¿ 
'Alba, manas. 
A d Sacraíifsimanv , vcramqus-
Dei Matrem , totius Univeríi i 
Reginam, A n g d o r u m Domi^ 
na.rn , hominumque advoca-
te ni, Mítrlam íemper Virgi-^-
nem abfque peccaro o r ig ina -
l i conceptam. 
m o SÜA- A N G E L I C A , 
falutatione 
P É v £ F A f l O . . 
Solvere , dum valuit línguarcr^ 
dmn curet alumnus, 
Q n d rtifi promet, A V E ^ o l v e r e 
dum valuit? 
Quid niíi re cuplet , voces pro-^ 
f e r r e , M A R I A , 
Dum veiit affe&us-j quid nifi t a 
cuplet? 
N l l fonet aure mea, V I R G O ^ 
quod non tua pangat, 
O , ÍÍ i fr 1 au de tu a, n i f ío nct" a ura 
mea. 
Totus) ut. iníipidus jTapIam nifii 
temer iriuxor,, , Yox,. 
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Vox , fónas abfquc t u i s , totus, 
m ii>íipidos. 
T u mih' dulcís cr is , V i r g o , re, 
& nomine duíí is , 
Mafcr amorís , amor tu mihi 
dulcís cris. 
Cunda folí tmneant , íilcant 
difFufa per o r b c n , 
NOi¿;cn in aure tuum, cun£h fo-
lí maneanr. 
Taníuíus haud p o t u í , tantum 
nunc promere nomen, 
Quid fi efifcríc? magls tantulus 
haud potui. 
Debet & Angél ico folum príe-
cone refundí; 
Oreque proferti debet & A n -
gélico. 
Te fuper, arce, Deas,Coe]i,pre-
ponitur unus: 
Quis, nifi digna feret, te füper, 
arce Deus? 
T u ramen apta paraos> d é te, 
qux parva dníurus, 
Suggcrc, & apta feram , tu ta-
men 3pta par^RS, 
Sacra M i ^ t r v a , tuoj cedas, quid 
dicar, alumno. 
Da , qu idqnd dicet , Sacra 
Mincrva^uo. ^ 
Alma fiiper cundas terrae, Cocli-
que propago. 
Vera Dei Matei jStcIlaquc lucis, 
A V E . 
Ecce per íethereas mentes , ani-
iTuíque M A R I A , 
Menfurus gradior quseque , fed 
impar erat. 
lí/cákeatí 
Aítior undelibet cund í s , íüa 
G R A T I A femper 
Regia , quo j>luris nomina Ma-
rris habes. 
Inde t u i , pr imo conceptus li« 
P L E N A , 
Agrum Evas culpa l ibera ,gra-
«ia, inis. 
Gauciet Adámico , D O M í N U S 
jam plafmatc fado 
Ridet & Árgcl ic is condhor 
ipfe Chor í s . 
A r , mapire, lubens, nexus vult , 
robore , T E C U M 
Tendere gratuitas, R e d o r , & 
cffe manus. 
Indaturus enim carnis tegu-
menra Parenrtim, 
Accumulat validus muñera cor-
de tuo. 
Primus, ^ i r t ada velut c tellu-
re Damafci, 
Lucct ab intada Matre fecun-
dushomo. 
Et Velut é térra nondum maíc-
dida abit iile, 
Nec nia'edida unquam M x \ -
T R E , fít agnus, ove. / 
An vetui Eiilabcih ftuílra , inf-
pirante canebat, 
D u m B E N E D I C T A , Deo T U , 
tulit -ore t ib i . 
Omnis 1N Exceliis M U L I E R I -
BUS nempe refafa, 
Majof ab cxcmplo non bene-
did io erit, 
Inferat hinc mulier tibi rubjee^ 
taminaquse-iuas 
Nul-
J t t ramenfa -
Nnlla tibi ñm'úls j te tninor om-
nis adeft. 
Unde prior tecum poterir,nam> 
currcre parque 
Siílete, d«m firmos r vix feret 
Eva gradas? 
Terminct obrícquiis fenior t i j j t 
Sara trophseum, 
Et tua proclamet, laus y fine 
Ja be fu i t . 
Concita rubjíciat praeconia cada 
Rebeca^ 
Unánimes folvant Debora , & 
Anna , R.icheh 
Mi t i s Abigai l , Sunamkís puí-
chra, trjumphis, 
Brachia íoliciicnt íubdere ple-
na tais. 
Eníifera Angui la reddat, v i d r i -
ce Jud i í ha 
Nidentcs paloias, Numinc vie-
ra, manu» 
Eftherirquc decor cedat, placi-
dufqüejRircnfque, 
D u m dkdcma t ib i , máxima 
' q u e q u e f i m u L 
I te^veni dulcís > cundas j. nam 
fola, celebres» 
Cundarutn formas extulit um-
bra tua» 
T u q u e , puerque tnus^unquam 
maledidalul i í tU, 
Aft BENEOICTUS adeft y tu 
Bencdida venis. 
Tantula> femíneo, Virgo , bene, 
muñere , fexu, 
Ut E l l U C T U S VENTR1S, 
numine, dida T U i . 
Scrlptores* f f 
Immunem prolem vis^ labis or i -
gine l iqui t , 
Nec te permiílt grat ía > labe te-i 
Majeíías potuír, tejtc, rolui tquc 
fuperna 
Univocepr imo condere gratam 
homine. 
Luecntem geiTÜs voluit te luce 
creatis 
I n í h n t i vira: ferré priore, diem» 
Er Joanne, licec nullus furrexit 
(ut ipfe 
Redor úi) major , te mitvor i l lc 
cadens. 
Inde tuo exultans adventu, vocc 
Parcntis 
Baibut i r , Domíni Mater, & u n -
de mih'i? 
Unus & expertem peccati p r o -
dercr, sgnum 
Sicuti ro lkntem crimina p ro -
dit ítem» 
Eximiom to to^ qutdquid ptXn 
fíilíitir^Orbe, 
Takis^ab incepto, pofsidet >círc 
tuus» 
Balfama p r a í í h m i s , Conceptio= 
fudit odoris, 
Excipit, a t , Coelí j te , tua, rore , 
Dcus. 
Nardos & hinc eecinit y dum 
Rex aecumberet alto, 
Ecce, fmu Patris,-poilet odorc 
mea» » 
Div i t e nam decuit t r adu í i c 
fpa-rgac odorem, 
Inc ly t a , q u í c f r u d u m tolíct in 
Aílra, ro ía . Gha-
'es 
Chara t t n fempcr proli. , qux tQi 
conditor, adílas, 
Te , & íibiaien ríimiiesn Legifer 
ipfc facic. 
Ubcre te propráo verbum can-
dore reci^git, 
Süggat ut hoc venicns libera 
m u n d a caro.. 
Fructus ab.impjund^.penitüs, ni . 
carne íequefter, 
Reddi íur án fidiSíO-uahomo par-
ce reas. ^ 
Und :libet reliqui veniant de fe-
mine nati, 
Congenitis veniunt crioilnis i n -
de notis. 
T í a x i c a b / E t h e r c i s tans at fo-
iummodo frudus, * 
U t fine peccato , tuque , etiam 
i píe fuf e í . 
Signa dabas tanti príesuñtia 
germinisarbor 
Vivere di^rn Aiatri?, non Inc, 
yentre'rencs. I 
Et bine gens potkis Be^edidam 
dixerit omnis 
Nnnc, quia poíl fiuólus tam bc-
fiedicíus íneft* 
Trina parat forti Majellas pro-
meie dextra., 
RaraTma, membris, menteque, 
dona tiíis. 
Inde reus cuLpíE conceptas qai-
iibet cuar. 
Sola tui frndas, tu Qne'labe co-
inés. 
T u , tu f oh nkes concepto, ra ra-
que Phoenix, 
HjCcílCtMí 
Unqnam'te, ñeque Adascrimp 
nis nrñbra videt. 
Inimcnfus píodivi t amo^qui ex 
Matre, íligittis 
Jam pridem aura t i s t e Venus 
afma ferir. 
Eduxit.nam ejus faplenria temet 
*á¡ncr i 
Sacraram , quando quliibct ap^ 
tus odi . 
Utque fit jomnigenus perfc¿le 
morte Sedcraptpr 
Sabíevat &*cafos , te cadere 
handqne finir. 
SANCT>A igitur femper Vi rgo 
femperque iMARIA, 
Agglomerat quainvis turpia 
íüavis bebes. 
Naufragus, & fidei temerator, 
mané Cerinthus 
Carpere blafphemo non timet 
ore, tua. 
T u m Jicct impietas Ebionis fol-j 
vir habenas; 
Alfeanenfis item c o n f i ^ dona 
negar. . • 
Marcioniña fremir, Manichaius 
dcfpicit , arque 
Arnaldus , Baí i lus , mordet is, 
iile rugivt. 
Refpuit H e t v t d i ü s , Neí tor ius , 
A l b i g u s ^ u t t u s , ; . 
I l l i t i cns , Molnus, Barlus-, Üfeaí-
dus , Eon. 
Audex inexempram Calvinus, 
crim-ina fingit. 
Maxxem, altcr renui t , mordieus, 
efíc D c i . 
A i ^ 
'Juramento 
$¡lter & cnixas p í s c o n i a y i r g i 
nis aufert, 
T u tamén & puta es V i rgo , 
D E í q u e P A R E N S . 
Et cunetas perimisfa Haces hf re^ 
íis artes, 
Retrahis hoñitós , l ú c e l e f o k 
maaus. 
D u m íuperas ergo., ÍIíUs dum; 
major in armis, 
Ec ve lu t indudo tingla cp ló rc 
micas. 
Iinmaculata viro , cui Spouía , 
xVlater inh^res, 
O R A ad eum , NOB1S íbtdida 
noftralavet. 
Red de bona m; mulicr , pomo, 
quod ptima removit; 
Adcíe charifmatibus pellere 
quodq'ie malun). 
Pcccatunv eft nobjs, v^rum Ubi 
gratia fempeF: 
Refpice g c a u D e O j r u r d p e v ó t a , 
Pia. 
Off¿r e i , dulcí , puras tmvnióik 
ne Hiendes, 
Nanique refeit nóftras tergere, 
V i i g o , tua, 
Ofñcium fi Matris habet fue-
.currerc ftirptj 
Blamrnate f i imfeunis pur iñ -
care íuos; 
Ignavirenuunf operis atcendere 
nafi, 
Su^prcí-íi miferse pondere q u i -
qac lui.s 
Paftor ineft nobis,mortir<|ue P^* 
rcAiisiraagot 
Ec paifato.^ hofti , i ccíminey peg* 
ma fuinus. 
GorruifHus cúfl&J, v i t ia to ílípiy 
te, rártti, 
G o n t i n u ó q ü e vipfis (iognía nof-
•tra r u u r t . 
A b feo a ,qu'3c prirnurn rim^baf, 
canfona, cer n es, 
Turbata aípicics qa^qu^ ísceui 
Gbíe rva t primümTamulafiSj^e? 
neranfque ruprem^na, 
Reípui t , i íyfetior^ par íque tcp&. 
Uiteam. 
lafípít biríc r a r i o , pugnat Jara 
feeva volutnas, 
Bellica Se adverfus Nümina fi^ 
na radvet. 
Una veni, repara, p r o l i , finnUf-i 
que beata, 
Sola to t iníidias, forpica tot mK 
fera. 
K U N C p re to r , o piezas, r u i r f 
miferere tuorum; 
l/ndantis tetifte. :i-Uiíca;,:doioris¿ 
A v e . 
NuDC'ofa, nu^c fiñe , tona- tfe 
fulmina frjngc, 
Cviparnm labes , tu e i l>s 
lava. . 
Er ígete eft fe ppc'i- calos, tibí 
v i r g o necefiS, 
Traduce, m m cadimus íempe t 
in arda aditus. 
Ingeavina: vires precibus , dum 
germina, fyíater 
Noxia nime etiam non geminare 
'finunt. 
U H o i i 
58 Minores 
Hoftis erat nobis , fcmp«? nunc 
hora nocen di , 
O , *U3, fi Matee norque juvaa-
d íader i t ! 
Regia dum fentit natura jfuva.-
rrina; quamvis. 
Actrira adjaceat» furgere fulta 
va lc t . ' 
JHOUTIS ET iñ NOSTR/E 
fac, intercefíeris HORA,'" 
Obí id ium n a q i a c e t t u í i c i n imi -
cus obi t . 
Rapturustimidos pretendió ver-
teré , poftque 
Xcntat ab incetta nos revocare 
Infcree is íacie tocvus phantaf-
mata m e r t í í 
Suggííídn» ^^culis hór r ida rpec¿ 
tea teferr,, 
K^f t ra parat ferípto peccata 
oftendere nobis^ 
Opta tcn im noítris. po í lc favere 
fuís. 
Suftundit po t íus peccat ís ora 
rubore,. 
Toxqueat ur noílr ís nofí i ict , & 
ipfe^datis» 
Reftcoa iníultus rugientl5fc V k ^ 
gOj, Leonis, 
JEmuía ámu g e m ú conteris: 
ipfa cap«r. 
Aítrendas prccLbus Natotomv 
mundapreca£n .u r t 
Sdater, inauxilíum curre, mr-
ferta yola. 
Effluere in- nobis, facías viítuíis 
acervos, 
J)í/calceatí 
Nc maléqu id faclimi, tune ferat 
h o ñ b ^ A M E N . 
ítems edidk aliqaa pulcherrima 
Anagrammata ex ¡kteris con-
rentis in illis A p o d o l i verbis: 
Omnesi m Adanx peceaverunt, in 
laudem ^Sc glociam Insmacula-
Í35 Concep t ion í s » educens ex 
hac pe t radur i í s ima aqaam, lac, 
oleum,. mel, & c . & extanc M . S. 
apud ipfttm.H2e.c clarifsimus A l -
ba. Anagrammataeentum. cen-
tum Epigrammatibus explicara, 
qnibus Author finem impofuit' 
18. Ju lü ann..r678. inedüta; fed 
integra vid i , Se k g i in RegaJi 
CanventuS. ^ g í d i t Matr i tení i , 
cu[us ín Archivio alTervantur. 
Sequcntibos ftuere^ 
P R O G R A M M A . 
Omnes in Adam peccaverunt. 
A N A G R A M M A . 
Ubam puram. decantes Nicsco. 
E P I G R A M M A . 
Concili i fcmpcE conruítura dog^ 
ma íeceprum 
A eunciis •racritó, corde Fidcli-
bus eíK 
Coi veRiens quare faerat tan-
gentia mundac 
J í t r amento 
Conceptcs, i nSynodo , Judicc 
tanto agíer . 
Et fingillaiim, dccet, in , de V i r -
ginc rebus, i 
Quas Synodos tradat Pneuma-
te junda facro. 
S i c u t i N l C ^ O , D E C A N T E S 
contra Photinum 
Men te , U N A M P U R A M J o -
lus3& ore vales. 
A L 1 U D A N A G R A M M A . ^ 
Sanda, Pia,to.mundum6 cerne» 
E P I G R A M M A . 
4 Qui pius, & Sandus, juftus, qui 
íemper habetuc, 
Utiiis eft femper, ómnibus , ore, 
manu. 
Sunt oculi m faciem, cementes 
paaperis aruis, 
ü c tegat, ut facietjftamine, fon-
te, cibo. 
Qu i miíer in m u n d o , peccati 
. pondere tradas, 
Indiget auxiiió , Vi rgo Sacrara 
tuo. 
T u , PIA , S A N C T A q u e , EO-
que & luce cornfeans 
C E R N E tua M U N D Ü M , qui 
jacec orbus, opc, 
A L 1 U D A N A G R A M M A . 
Unne fecum Deiparara can-
to. 
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E P í G R A M M A . 
Magnificans animus D o a ú n a m 
laudare piícoptar, 
Magna, quod exiftat, pura ter, 
atque quarer. 
Magníficat Dominum , quod 
msgna, 8c pura fit a€la, 
Spidtus exuitac graíus & i n Do-
mino. 
Exultans, Dominara co lkuda t 
fpiritus.iode 
<j lor iñcat Dominum lastus,& 
ore meus. 
D E I P A R A M ubi Dominam, 
S E C Ü M fuá l imína C A N . 
TO 
U N N E , voco , ut Tapias, quod 
ímc labe nitet. 
AUUD A N A G R A M M A . 
Allane, munde concepta fum, 
E P I G R A M M A . 
Ábftulit hic á Matre |>arum 
nonjplurima íiaro 
Abfíulit, atcendo í i l i u m ab eífe 
DcL 
Perfidus hsercticé blafphemaí 
dogmata fanda; 
Sed nocet in Matrem , quod 
Gcnito nocet et. 
Infanc obmute íce j retardet per-
fidusiora, 
Nam G e n i t i , Matris utraque 
torda fci i t H 2 Man* 
86 Mames-
J H Ú N O F ^ R I / i N E ^ ( h m l prse-
S U M C O N C E P r j , ni ícnique 
F j i jumv& ih , Matrcm perfidns 
ore licet. 
I)es, mgr:^» uniqo cantu puram, 
E P I G R A M M A ^ 
C u m Domirium faku jPríSGUtfol • 
íaudibus cfFerty. 
Grata ip i l fa.ciens mmiera ven-
trc dará: 
O c d n i n 3 t mel¡ü$ canet & Pu- ~ 
riftima Vi rgo , 
Nam pro majorl muñere . s n a n é , 
Cxcnjt,^ , 
Qrarifkjtt rextOjdomínans^uíc, . 
lí.fe'í/e perad:p 
Gratificar Matr i ^'liqMne; io , eífe 
fui., 
M - J N E ' PVRAM- < j \ N T L \ 
q DES UNICO , i i \ 
Orbe, 
Col Codum placidc ficdit ubi-
q^c.-gciiu. 
A L I ü D . ANA-G-RAMMA, , 
P$ccamus : Ron una De i Maten 
EFíGRA.MMA» 
CencIu dit me-iuo Paulus W o - : 
grarrxnate, dicto: i 
P(*Ccai.urH Giiincr. c i i ^ i n c P l f t i s l 
Ada\ . •; I 
íDifcalceatí 
NuIIus enim poruít (nam quis. 
í ine crimiiie vivit?^ 
Non peccavi ia c o , d k e r t ia 
orbe íoli . 
Nec íoqui t í i r ' Paulus de ipfig 
tangentibns alto 
Confílio íumptíc carnb in cílc 
Dei . 
Nos omncs PECGJMUS , at 
V N A D E I XOÍA M A T H R . 
2V0iV peccat, nam eílct tucbid^. 
Maíer ei, . 
Aathoris noílií memoriam h-a 
ciens Hippolytus Marratius i a 
Appendice fuse BibüothecseMa-
rianac, verbo Didacus de Fuen-
falida , inquit: Edidit Opufculam * 
ligato Sermone fuper Salutatio-: 
nm- Angelicam ::; Itcna edidit, . 
Anagrammafapukberrim* , ppc: . 
D I D A C U S D E M A D R I D , á 
Condonibus Hirpaniarum M o -
narcha: Píiilippi Vv&Ghronoío-
gas fuá' S.. J o í e p h i fbeGundifsH. 
niíe Pfüvin<:is:,-communem fc-i 
ck'íOFaíioncm Fúnebre in Exe- -
quiis Magni Ducis Floretmni : 
CoffBíe' tet.tii de Mcdicis íwb t i - -
f R A G MENTOS de. el E/pejo • 
mas claro de CbnftUnos Princi-
pes , quebrado al fatal golpe ds U 
¿ t rea . 'E* Funcb t em-Ora t i onsm« 
in graviuimis Exequiís Carholi-
CÍE Maieftáris. Lndovic i Pr imi 
Hlipuniarum Regís inriiuUíam: 
'Att-rdmnto 
rA$ídRGO llanto de lamasfi-
f&i , y reltgiof* lealtad fobre la 
Corona d i efíe ano de la divina 
hmignidad) reducida al /emi-
cmulo de medio año, par ¡a d i v l -
naind/gnacioti. Utraque prodii t 
M3t ; i t i ann. 1724. V i d i . E t í e -
I qucntem fub tirulo.. ORACION Fdntkr9, Paytety-rica en la anual pareneacion de 
N i Catholtco Monarcha O* L u i i 
J. l n Regio Sacello habitam , & 
Mat r i t i imprcíTarn anni. 1725. 
Nec non ibid . in publícum-QIÍ* 
í i í-eodcm anno: 
ORAQÍOM • Fanehre en >las 
Exequias -a los Fielis difuntos, 
qHs perecieron en la fa ta l ruina de 
el^ .oífigiode Santo Thomds y 
HirpafHaram Ptiacipcm D . D . 
Fcrdinatvdam de B a r b ó n . . 
D í íDACUS A M A X RE D £ í , 
Nuaiantinus, Pcovánciae DifcaU 
ceatctimv S. Panli dignifsimus 
fiiius, Sacrx Tíveoiogiaí Lector, 
& PaterjVk pierate, virtutibus, 
ac pucitate confcicntiíe (á lancha-' 
l i en im pcccato iaimunis Cem-
per) fcripíic, dúos trabaras. 
P í ímum: 
T H E O L O G U & í myftiCde fpe--
ÍÍÍ/^Í/Ü^. Sccundum •: Bjufdem 
T-beologtíC pratfica accepta. Quos • 
in; uniim tomuiu redados iub . 
tkido, . 
ARtE'MrsTlGA, Exea Je-
b i t Saimanucee Eug¿piiiS-Ant.o^. 
nius García 1713. in 8. Scripfit 
infaper: 
E X B M P L A R E M vi tám V , 
Fr.Jeannis á Jefa Maria {Vi l la r 
ftyejufdemmst Provincia Patris, 
Sacneque Tbeólogid Leí ior is .y^U 
lifoieti in Gencrali Arch iv io -
ejufdemmct Provincise ferva--
tur, &,pr2eluin- e x p e ü a t . - V i d i . • 
D I D A G U S A S A N C T A " MA-* 
RlA,Provinc i s Difcalceatorum 
S.-Didaci in Bactica alumnuá, • 
Sacrsqae Thcoíogise L c d o r , a d ' 
prselum paratos habebat: 
Q U 0 3 D A M Morahs- TraBa^ 
t u s ^ m o 1723. tefte Fr: Fran--
cifeo á Jc íu M a r k dcS.J-Uan de • 
cl Pu er t o pa r t. 1 - C hro n ic se la u 
data: Provincia: faL S é r . nonios 
130. L e g i laudaros traftaíÜS ais-' 
no 1727. approbatfonibus , ac ^ 
Hccntiis neceí íanisfukkos^quo- . > 
rum inferiptro eft: 
I N S T R U C C I O N general de ¡ 
Mifioneros par~a todas las - M i f ' -
Jtonesde el mundo , Úogmatua^s 
M o r a l , y Predicable, Sm\t dúo '5 
tomi in 4. Itenv fcripfit: 
Política celeftial -de Terceros'' 
Serapbicos ^  y gobierno de el alma A 
envidayy mmrte, Prodii-c in •4.; 
1724. ex Typographia" Gadita- -
na Hieronyrni de Pcialta, . 
D I D A G U S - ' M A Z O N , Mur^ -
cienfis -j fervidus Gonciorator, 
in .Di ícakca ta S. Joam.is Baptif-
6% Minores íDi/cakeaii 
tac ProVincia, fof»ma vi ts auílc- L e d o r , Pater , CommiíTarius 
r i tate, virfutibus, revclationi- Vili tator ProvínciarLim SoDida-
bus, ¡ c ardcnEifsíma crga pefti- ci in Bastica, & S.Petti Alcanu-
Icntiacontados charitate cxcel-' rcníis in Gfanatení l Rcgno , fe^ 
luir, ac fui fpiritus'-moDumcnta mclquc & iccrum Provincia ? 
rd inqucns , rc r ip í i t : * Dlfcakcatorusi S. G a b r i e i í s ^ c -
M b M Q R í A dehsfavoreSiqut dit in lucem: 
retfh é ds UÍOÍ, Nonnuila hujus DO'JE pÁrej dé Sagrados Pa~ 
t r a t l tu fi sgmcntavulgavitFN ntgyrietis, y Evangélicas orado. 
A u ü n i u s Panes-tdm. 2. l u x Valentiig TypisMatthsEi Pe-
Chronic¿e lib. 7. cap, 10, M i l i - nen i 5 8 r . in fuí.Vidi, 
tas queque con.'c-ipíit: í7-/^ CiR(7C7^. Valentise 1681. 
hPlSlVLAS in publicum in 8, Ex Relatione laudata S, 
fummaum miflas á laudatofuae Joannis Provincia. V i d i . V i d i 
Prc?incií£ Chronologo ibidcm <juoqu&, 
cap. 1 & rc<5uentibus,cap.21. S E R M O N de el glorkfo Pa-
fubdic tcí l imonium íui Confef- tri¿rcha S. Phelipe NerL Valcn-
íarii V . Fr Francifci ¿ m p e ^ P i o- -apud Hieronymmn Vi l l a -
vincisc Paifis, dicenris: Sujpala- grafa anuo 1671.Item, vidi cjuf-
i i rAi .y efaitosti ín Ikms áffuego demmct .Authoris imprcflam 
de^l Efpirítu SsntOjque le pegaba Valentice anno 1558. Concio-
a^quelios, ecn quien comunicabáy nca-» crudiurr» fub t i tulo: 
Ov.Obdorfnivit in Domino die O&ACÍOM Panegyricei d i t i 
i . N o v e í n b r i s anm 16470 Ejus PdjquatHtylon, 
corpus, íuavcm fpirans udorccn, 
Vefe coíivmovit, íusequc proprias D I D A C U S A S, ROSA,Provin-
manus Icvl contarla protirus ciíc S. Pauli filias, Apoftolicus 
facics ejws in sliani candidarr, Cuncionator in Sinenfium Rcg-
rubicundam , & pnlcher í in no, xbidem quoqus Commifla-
mutata fuif. Confule laiuiataí ims Provincialis Provincias S, 
Provincia; H iüo t iog raphum , & Gregoi i iPhi l ippinarum^cfruc-
Chcrum 3. part.2, hujusBiblio- tibus noftrorum Miís ionar io-
thccse. rum Sincníiua) nonnullos fcrip-
íit Tradatus, in folio aíTei varos 
D I D A C U S D E O C C A , Pro- in Archivio laudara; Provincia, 
vincía; Difcalceatorum S, Joan- ex quibjs , qucm fcripfcrat ann. 
n isBapi iña ; in ValcntinoRcgno 1712» legi Maíriti anu. 1727. 
alaranus , Sacrac Thcoíogias Incipit:, Üefputi de las ultimas 
Car-
Juramenta 
Curtas. Mér i to ©pportune p rá^ 
1« dignum jitdicans r feqacntia 
„ in médium addtico t DcíUe 
primero de Dizicmbre ( i n -
^ qi>it) de 170^3(1» cí pr efeir-
„ te día de 17 r a.baa baptizado 
„ nueftros Religiosos í lete mií 
,vdodentos y veinte y t i n o por 
,„ to menos.Digo por l a meaos* 
„ porqtis íblo coentolp que me 
r> c o n á a d e d c f t o por las Cat-
w ras, que he recibido.; empero 
M fin duda fon muchos mas, &c» 
Áiii, mitro íc i ta digna.. 
D I D A C U S A. S P I R I T U 
S A N C T O , Difca!cearíES<>>Dida-
ciPfovinciaí in BíECíea, eclebris 
Ecclef íaíks , DifíinitOE* Curtos». 
acProvinciarum S. G a b r i d i s í n 
Extremadura „ nec non S^Pauli 
in Vccer iCaí tcUa CommiíTirius 
V i í i t a to r , pro alumnis Schol^e 
Chrif t t completa Sfc reliquit 
D O C U M E N 1 0 S efpirituaUt 
f*ra USantat EfeueU de. Cbrifioy 
part. 
DOCUMENTOS efpi r i tmkr 
par* IÁ Sant* Efcueh i é Chrifío.. 
part. 2fc 
E X E R C l C l O ^ f Vlaticai pa-
ra l * Santa. EfsfttU. de Chrifío*. 
tom^ r.. 
E&EtK QlGl&Syf Phticas pa-
ta la. Sjusta, EfmeÍAt de Chrifíot. 
tom. 2, 
£XERCICIOS>y>F¡*tícas p*. 
Scriptons. 6 j 
ra U Santa Efeuela d t Qhrlft** 
tom. j . H x c opera pietate abu« -
dantis. vidt, & legrin Conventu 
S. Bernardini Lucenfis praefatat 
Provincias» 
D1DAGUS D E S Y L V A , \JX+ 
fílanus (verbis utor Nicolai A n -
toni i tom. 1. Bibliothecae Scrip* 
^ . tcr . H i f p . f o L 244*) t% Fran-
„ cifcanorum Obrcn^ntium,, 
M quosvoeans , ad Min imorum 
,^Ordinem (fi vera lama cft) fe 
„ cransferens, dod:rina.cxceUcn-
^ r r c u n i efíer, atque aliis an imí 
„ dotibus cuicumque magno 
„ baud íir par Hiuncei, o b d n u k 
„ á Paulo l í L P o n t . . M a i i . . i u d e ^ 
^ t i na t i o fui ad íl iprcmum fidea 
„ caníarum recens GEcatura vtx 
», Lufírania i^fígiftraturo á Joan-
„ n e l l L Rege faila P o n í i í k i o 
, j diplómate fancirctar: de q u o 
,> ErancifeusLaneviustn C k r o -
„ nica Mmiftiernm. ad aon* 
J> i 5 S 5 * n ü m . ^ L u d o ^ í c u s Pa-i 
a, ramo de Or igJnqui r i í . .Hb. i i f . 
^cap. 15» num. 2. Lucas de 
„, Montoya cjufilem Ordinif; 
vernacuie tib. iit¿ cap. i a . A u ~ 
^bertus Mirsen* ín Bibiioth* 
„ Ecclef. Reliquit mociens^ 
^ imínaturc: 
„ Ti? á C T A T U M de ohfiurio* 
„ r í b u s ex manifeHíovibus- pro^ 
5>¿ÍÍ«^ÍÍ, FaQuna fciíTe Scpíen-
j , íem in Africa Epifcopum do-
„,cui í nos Seraphinus de Freitas 
in 
^ 4 Minores 
„ ir» Additlonib. ad Rodericuna 
, j deCünha>& ex eo Laurentíus 
3, dc Pcirinis ad Conftirutio-
Sj nem fecundam Juli i Papaclll. 
§. r2. in de FrivilegHs Kcgu-
„ larium. Hatlenus ifte clariísi-
íTsu> Anthor.Cstemm' laudatam 
Dídacum alumnum faiííe {h ic -
tiotisObfervantiae in Provincia 
íDifcaiceatoruffi Romine Piefa-. 
tisinfignita in Lufitano Rcgno, 
fuique.Regís Joannis l ü . á Sa-
cramento Poeniíentia?, Scptcn-
k m Epircopum, Bracharenfern 
que Archicpifcopum Memoria-
Je pfaenominaraí Provincias tef-
t s i u r , cü¡n quo Daza 4. patt. 
•ChronÍG.!ib.¡. c a p á i s . nam* .58. 
Gbrius Hnroldus ad ann.i 5 3 
í3ilrn.io.Ad Scptenfem inAphú-
-ca afllunms cft Fr. Didacus á 
Sylva virtutibus , & fangüir.e 
'illuftfis. íjit ad aon. ^539. num. 
-5. Fr. Didacus de Syiva , in I x -
-culo nobilis, & irt Kegno Lullr 
taniíB fcelerum puniendorum 
Judcx ,tertijbi!i v]íu ex illo vita: 
genere ad Reii^ionem vocatus 
cft> & habi íum fufeepit in Pro-r 
-yincia Pleratis 
Rcgis Confeflarius, in-
.de Soptenfis Epifcopas , & Su-
premas S. Inquiíitionis Lüfita-
rúx Prsefcctns, hoCjlicc-i feq'a j n -
t i anno rciiquit Caidinali Hen-
ifico Regí G.una^o F r a t r i , ac-
cep ío Archicpircopatu Bracha-
treníi^ Scc. i m m c u t o igitur .cuai 
S)i/cákedt} 
HliTiO. Fr. Joanne Alburquer-! 
quio Provincias qtioque Picta-
tis íiiio connumeratus legiruc/ 
cum Epifcopis, & Archieplíc©-
pis Provincial S. Jacobi in toro. 
1. í ü x Chíonicse fo!, 107. m 
lucem edito Salman-ticíe aano 
V i t g i n c i Partiis 1722. 
D I D A C U S A S. T H O M A , 
L e d o r •Sa$f3B Theologias , & 
Diffiaitor Provincia: S." Didaci 
D i í ca i cea to ru^ ¡n Mexicano 
Rcgno, Mcxici in z n n . i ó ó o , 
<Jersmonlak,& A i a nu de. M i f -
farum edidic. Medina. 
D I D A C U S DE V E R A , S.PauIi. 
„ Provi rc ix filiusj Sal/oanticen-
Gs Univetíiratis D o d o r , ÜÍW-
„ plicitatcm Minoriticaiu in 
„ Conventum Calvarii Fratrum 
„ Difcalccarorurn profeíTus eft. 
„.Mc!no pauperipr,, humilior, 
& auftcrior i l l o , & nenio SS. 
, , Patribus .ÍBOpi Francifeo , & 
,., pes litenti Perro-fíroilior fule: 
„ To í ius Ordin ís Diff ini torGe-
„ neralis fadus , ad gravirsima 
„ ejurde.m.dubja r®'veM.da ía:pií-
„ Oraé coníulebatur : M o n t a r 
^denique miracuüs c í a rus , & 
Abilce. íepclitLir. Po^ íep tem 
„ autern annos á morre cjus 
j.elapfos , invei t üm cft c r^e-J 
„ brarn ipíius ita integru?!! , & 
„ recens, quaíi nondum fpir, tus 
jji&füínaaúone privatum* HÍCC 
T i -
'Jttramem ] Scriptores 6 f 
Ti^urtlus Navarro fo l . 8 i . cap. a Palisia (úxmc t Provincias mjfc 
18. Sed de hoc Vi ro grandis í^r / jw quoüfquc ad ann. 1645. 
Serme in Chronicis noftris.Edi- pervenit, claboravit . íbideav NU 
dit: S. a í íervatur , tefte p v x ü t x Pro-
. A P O L O G I A M in favorem vinciseChronoIogo Fr.Antonio 
Viearii GenfralisDífcalceatorum. Tcuxillolib» 8. cap. 24. num.§» 
Agi t dé hoc Memoríal i N . Gu-
bernatis tom.a.l ib.y.cap^. nu- D O M I N I C U S D E JESU,Con-
„ mer. 6 i . h i s verbis-.Moieftio- cionator , Provincia S*. Pauli 
„ r c s denique , Seraphicacque alumnus devoté cantavjt conc* 
„ Regulas ProfcíToribus dignf tis folemnitatibus Punfsimf 
,sfucrunt Apologías hx, in cor- femper Vi rg in i Mariae 
f ,car tá t ione á plurimis editae: E L E G I A M Epanalepficam, 
„ u n a m pro fuis Difcalccatis Penrametricam , 8c Exametri-
„ cempofuit Fr.Didacus de Ve- cam Gratulatoriam. Incipit: 
ra Difcalceatus. Hxc Guber- Sit benedicta dies hUans,qua 
naris. Tanro V i r o Provinciac S. deftinat ante. 
PauIiPatri, CommiíTano Vií i- T e Dcus alta Parcns j fitbcr. 
tatori Provinciarum S. Gabric- nedida dies. 
l i s , & 5. Joannis , Diffinicori Communem faciám infra, vecs 
Generali, & Prssfidi Generalis bo Matchseas á Naiivitate. 
Difcretori i in Generali Capitu-
lo K o m x eclebrato ann. 1625. D O M I N I C U S A S. MICHAEw 
u n á c u m aliis Patribus Statuto- L E , Províncif Difcalceatorura 
rum Generalium Compilatio, Sandi Pauli Praedicator , de 
& Reformarlo commiffa fiiit io Guardianus Regalis Conventus 
Generali Congregationc S e g ó - . S. Froilani Leg ióncn í i s , formar 
biae celebrara anno D o m i n i v i t : 
1621. Compilationera autem C E R E M O N I A L E Mijfale% 
fadam idiomate Lat ino, quoad typls cufllim Vall i folct i apud 
Vixir manibus, & corde femper J o f e p h u m á Rueda ann. 1684. 
geftavir. Legatur Chronolog ía in 4 . 
Seraphica fol . <5oo. & 5 o i , & 
Gubernatis tom.3. fol .621. D O M I N I C U S D E L A SOLE^ 
D A D , Provincias S. Didaci m 
D O M I N I C U S D A B I L A , Pro- Bórica aluimnus, Concionator, 
vincie S. Gabrielis Provincialis ac Tert iariotum CommiíTarius 
Miniftcr, juíTu Rmi . fr.Joanaes i^GadibUtS vulgavit fetb cundas 
i ex-
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cxcellentias Venerabilis T e r t i i 
Ordinis Scraphid voluminc 
parro iRfetipto:: 
SOL SERAPHICOi. Opns 
eft erudita, devotione plenum, 
ProfcíToribus quoque Ter t i i 
Ordinis, utüifsiraüm. V i d i . 
O M K U f m Q V N T A 9 F E Í 
I M M A N U E L . A L . C O N -
C H E L , í l r idioris Obfcrvantif 
Dírcalccatorum in S. Gabcieíis. 
Provincia Novi t io rum M o d é -
rator in domo Hirpalefijlcriprit: 
R E G I M I E N T O de la vida 
*f0(tMü Hífpáli ann0, J 6 I Z . . 
T R A C T A T U M d i oratione 
» 7 f » í 4 / / , q u i á primo: indift indü 
credidir Nicolaus A n t o n i ü s , & 
Balthafar. de Medina.. Antoniüs 
TrLjxiilo tom. 3. Ghronica; p r x -
fatas Provincia lib.. § . cap. 24.. 
E M M A N Ü E L A S. A N T O -
nio ex Oppido Fuente la Peña-
in Veteri Cáftella; Provincia: 
Sandi, Pauli íiliusj Gollegio Sa-
gantino Mifsionadorum ag-
gregatus,. Vi r piüs^ac zelo ani-
mafum ínllgliis M.S.rel iqüic: 
DOUTRJNA Chriftianafara 
Mifsioñei, Sermones varíes de 
Mifsion, Operafane Apoftolkis 
-Cancionatoribus . p e i ^ t l u , a 
nje&icem 
nonnül l i fqüe , magna diligcutiá 
tranferípta. 
EMxMANUFX A S. ATHA-Í 
NASI<J,Leaor Thcoiogus ,S . 
InquiGtionis in Lufitano R c g ñ ó 
Qiialificator, ac Diícalceacaí S. 
Antóni i Provincise Religiofus 
Pater, fcripfit: 
S E R M A M fftn a^am de Gra~ 
fas por trts motivos, ab ipfo der 
clamatum in Ecclefia S. Antoni i 
Ulyfiponenfisdie 20. Qdobrls 
ann.. 168^. qui anno fcquenti 
1588. fuit Ulyfipone impreíTus 
typis Michaelis Manefcal. V i d i . 
E M M A N U E E F R A G Ü E L A , 
Provincise Difcalceatorum S. 
A n t o n i i PortugallisE:. alufnnus, 
atqne alterius Provinciíe Braíi-
lieníis, Cuftos^didit Luf i tánica 
linguar 
D AS edades How^. U ly í l -
pone.. Item: 
ObfervAcioney Matbematicas. 
Quod opus jnoriens- inedituinj 
'fed perfeí tum reliqüit iNicolaus 
Antonius^Medina.. 
. •EMMANÜEL A S. J O A N N E , 
.Hifpanus, Provincia; S. Pauli 
.•clarifsimns filius, poft ipfius i n -
greffum. in Provinciam Sanít i 
Grcgori iPhil ippinarum, falutís 
animarum zelo plenus 5 anuo 
1694. Sinas ingreflus , & in 
jPcoYÜiciam Kantcung. profec-
tusv i b i daas erexit Eccleíiás, ín 
quibus Apoftolico minifterio 
deditus, in íucem dedit: 
P S A L T E R J Ü M B , M a r í a 
Virgínis esc D . Bonaveniura* Ex 
Pctro de la Piñuela in fuo Cata-
logo Religíoforum S.P.N.Fran-
ciíci, q«i Sinarum Imperiuna ad 
•Jeíü-Ghrifti Evangelium p rx -
dkandum ingrcfsi íiint. fo l . 5. 
F ' M M A N U E L D E I S L A , fltic-
ti-oris ObfervantigDifcalceato* 
rum in Provincia S. An ton i i 
Portugalliae, fcripfít: 
H l S T O R l A M f a a P rovhcU, 
veluc fupplcmentum eorum, 
qux Illmns.Gonzaga fcripferata 
Ejus memeriam" faciunt Vva-
dingus, Nicolaus Antonius , & 
Medina. 
E M M A N U E L D E S. M A R -
T I N O , Provincias Difcalceato-
rum Sandi Jofephi alumnns, 
Ecclefiaftes, Se dignifsimus Cuf-
tos, typis dedie in 4.1ibram inf-
criptqm: 
F IESTAS dt la Camm&adon 
de S. Pedro de Alcantaray celebra-
das en Arenas. Prodüc Ma t r i t i 
anno IÓ-JQ. V i d i . 
E M M A N U E L M O N F O R T E , 
Conc iona tor , ác d í g n u s P r o v i n -
cialis Minífter fu» Provincias 
Pietatis in Lufitano Regno, ela--
boravit l^conicc: 
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CHRONICA da Provincia da 
Piedade, In publicum mifit 
U ly í ipone Mlchaei Deslandes 
Typographus Regius ann. 
l é p ó . 'in 4. Ex Rcía t ionc laudar 
tas Provincia; ad me mifía ann» 
E M M A N U E L D E N I Z A , Luí i -
tanus , ílrictíoris Obfcrvantig 
Difcalceatorutn cjufdemmct 
Provincia Pictatis in Portugallia 
alumnus, fcripíii: 
H I S T O R I A da Provincia da 
Piedade dot Padres Capuchos. 
Lég. M . S. Memores funt Geor-
gias Cardofo in Apiologio L u -
í i tano die 3. Se 8. Maji , ac N i -
coiaus Antonius t o m . 2. in A p -
pend.foi.322. 
E M M A N U E L D E PLASEN^ 
CIA,Provincia Di í ca lcea ro r im 
S. Gabrielis , V i r fané mit is , & 
humiiis cordCjTheologia:, qu? 
moribus regulas prafinit, Lec-
tor , fü^ Provincise Di f f in i ic r , 
Cuftos, Vicarins Provircial is , 
ac diligentifsimusChronologus, 
fcripfit: 
7 E R T I A M partem Cbronic* 
f u * Provincice, quam prslo pa-, 
ratam , una cum Memoriali 'm 
folio ad Sanüifsimum pro de-
claratione Indulgentia! Porciun- , 
culae l u c r a n d ^ v d non lucrando ' 
á Chrift iFidelibusin Convend-
bus Moniaüum , tam Regularw 
l a . bus 
6° 8 Minores 
bus, qaám Epifcopis fubdita-
r u m , alim vid i , Uudaum Prov. 
E M M A N U E L R A M I R E Z , 
Minori ta Difcaiceatorufn Pro-
vinciseGranarcnfis S. Pcí r i de 
Alcántara , Sacras Theologiac 
L c ^ o r , & dignírsimus íuaetnec 
Provincias Patcr, dedit Graaatg 
ad pradum apud Francifcum 
Ochoa, ann. 1704. 
CORO interior d¿ el alma y in 
4 . Et ib idem i6pg . in 4. 
, N A C I M I E N T O de Cbrijio 
en el alma. V i d i . 
E M M A N U E L R O D R I G U E Z , 
Luíi tanus, in.Oppido Extrcmoz 
ann., 1546. mando,, ann. 15.70. 
Religioni Seraphicae in celebér-
rima S, Jacobi Provinc ia , & 
ann. 1 ^ 3 . i n ConventuS.P. N . 
Franciíci Salmanticenfis natus 
fuit Coelo, non exiguam fandi-
tatis opioncm relinqnens. V i r 
dodlfsiraus r«aximé JurisCano-
nici, Theologiae vulgo Moralis 
a p p e l l a r í e í e m e l arque iterum 
fuá Sandra Provincia immerfus 
ñudiis alia numera. ctiam do-
meftica , conftantirsime rerpuit, 
Provincialams fiigicns hono-
r é m . Inter ExcaUeAfos (verba 
fant Nicolai Antoni i tom. 1. B i -
feliorh. Scriptor. Hirpan. f. 271.) 
hec eft) Reformatos Franctfci Pa-
wntis Ssft j tom decm máximum 
9)ifc<dceátí 
v i x i t . Hiicufquc Nicolaus.Quos 
Ínter? Inter Difcalccatos Pro-
vincix S. Joaanis Baptifts con- , 
fortio fruens 5 ac colloquiis S. 
Pifchalis Baylon , & intet Dif-
calccatos Provincise indivifae S# 
Jofephi in Conventu S. P. N . 
Francifci Oppid i de Alaexos. 
ad Provinciam S. Pauli expec-
tantis , qijos inter non folum 
víxit Í fed diu moratuseft. Qaa-
draginta tribus annis Dco 
inícrvivit hic V . Author in Se-
raphica Familia, numerato fuae 
probationis anno. A fuá S.Jaco-
bi laudara Provincia (Deo inf-
pirante) miííusfuit ad S.Joan-
nis, & S. J o í e p h i Provincias, ut 
Theologiam diceret , quam 
primus in eadcmmet S. Joannis 
Provincia docucrat Ff. Petrus 
de el Monte , Apoílolicus Prae-
dieatof, o.Iira novella planta ia 
horto fertili Socictatis Jcfu , ut 
fatetur Antonius Panes part.: r . 
Chron . l ib. i .cap. 2. fbl.S.ficut 
primusáilam docuit in S. Jo í e -
phi Provincia, quem Dominus 
fpiritu Tapienti-aí, & in te l íedus 
replevi t , humillimus Fr.NarcH 
fus Joannes , teftibus Martino 
á S . Jorepho>& Joannc á S.Ma-
riain ejus vita : ut ingenti nu-
mero Tapien tu m, e quorum nu^ 
mero quaruor ad Provinciaía-
tum Provincia; S. Joannis af-
cendere mcrueruntjgloriaripof-
íctSK RodcciCHS, aliq.uot anni 
JttrámenU SctifWes. é p 
hirmenndi font , ut ípfcíxret Q Ü ^ S t í O N U M n é g u U -
Amhor in Ffsefacione fui l ibr i rium GanomcArtim t r h vo-
infcripti: lumína. Salcnanticíe i598. Lug- * 
E X P L I C A C I O N de la Bula dunr apud Horatium Cardoa 
dé la Santa Cruzada, qncm Sal- i6op. & Í<5i^.AmverpiiE apud 
manticx cxcodebai Joannes Bellerós 1616. & i538.in folio, 
Fernandez ann. 1597. caumc- Colonias apud Petrum Hening 
ra í , diceñs : Afü lo be procurado i d i 3.in ií?.Adjungitur hís om-
fer de algunos años d efia parte^ nibus editionibus quartíe partís, 
que ha que mis Prelados me man- fcu tomi Dauli Bfenii Lucení is 
daron venir de mi Provincia de Atiguftiniani: 
Santiago d leer en las de S, Jo- PRAXIS crimimlis Regula* 
fepb , y St Juan Bapilfta» Hucuf- riumy & SaciíUrium.Quzm Ath 
que ipfcé ManfiíTe in S. Jofephl thor ipfe Appendicem Emma-
Provincia quindecim annos nuc'ís noftri t n ü m partium, 
opinatur (non tamen rede) etiam cum fcriberct, dcíígnavit . 
Chronologas Provinciac S. Ja- Gompcndium huju^operis con-
cobi 1. part. l ib . 5. cap. 3. ut in fccerunr Patres Recol lc í t i Pro-
meis Ghronicis tom. 1^  i ib . 2; vincisc S. Andrese in Bclgio per 
L ^ d o r i patebic. In Provinciam" aphorifmos alphabctico ordinc 
S* Joannis non foluna Theo lo^ digcftos , edideruntquc apud* 
giam docuiíTe, fed coaipoíuiíTc Bencros Antverpiai 162-2. atquc 
eruditifsimam Buüze Cruciatas. aliis locis. Deindc aliud coplo-
cxpofitionem teftatur ibidcm fius fonr;avit Hierunymus Ro-
ideen Chrouologus celebrrrimje- driguez Emmaaueüs noftri ex, 
S. Jacobi Provincia;. Adde ig i - Fratre Nepos^atque edidit Lug-
tur quindecim annos(tot nume- duni 16^4. in 8. Ad fineni tertii 
rae Rv P. jacob'.is de Caftro voluminis prodiic ubique: 
prasállegatus; fed in reí verita-
te non fuit nc) expieos in S.Jo- COLLECTlO , C&mpilatie 
íephi Proyincla , aliquot annos Prwíí tgioyam Apofíolieorum 
Lectui íe in S. Joannis Provin- Regularium MenUicariiium , 0* 
cia , & invenitsfcre cot annis in nr» Mendicantium ab Urbano l í ^ 
Provinciis Difcalceatorum pra?- u/que ad Clemsntam V U L eon* 
didis . acin S. jacobi Provin- cejorum, Seoififnque duobus 
cia manfifle huncce l e í ) e rnmum tomis Lngduni 1609. Ancver^ 
Authorem . enjus opera , luce pix Duaci 1613. 
clariora, runí ícqacnt ia . . Saáp« O P l N d O N U M . ¿omrmnmm 
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circa eafus confcientia, L ib rum 
unum Venetiis i é i 6 . .Hifpane 
vero fcripíit: 
S U M M A d e Cáfos de fencien* 
CÍA. Cui additur: 
UN. "ÍR ATADO del orden j u -
d k i a l , que los Prelados , y qu*-
le frutera B.elepafíicoi debm g mr~ 
dar en fus v i j i t a s ^ t m o i tomis, 
feu duobus valuminibus. Prior 
bis prodiic Salinanricse 1604, & 
i d o y . deinde Barcinone 1616, 
M a t r i t i , atqae .alibi. Poüe r io r 
C^faTauguftíe apud Joanncm de 
la Naja 1607. Ncmpc Autor 
duas Sumcnas, feu dúo integra 
aíphabetica cafuum confeien-
tiís formavi t ; poftremani, fc i l i -
cet,poítqua;-n edidiírct primam, 
ex bis, quíe prseterraiíTa fiaerant, 
quotidiejquefibiin mentem, & 
examen venichaHt. Has in uñara 
eamdem^ue redegít , atque Sal-
manticíE edídic \ 6 i 6 . Vvadin-
gusiiofter, Primum horum vp-. 
luiDCj3, ftatIm ac forasfuit emif-
rum, k t i n i t a t i donavit Baltha-
íar de Canonizat.Palentinus,quf 
interpretatio Duaci prodiic 
1^14.. ColoniíEque apud H y e -
rat 1620.4. & Venetiis 1622. 
Ipalica etiamibidem excufía eft 
ano. 160^. 
CATBCISMO de D o f í r h a 
Ghrtftiana , SalmanticíE 1602. 
D.enique fcripíit: 
Explicación de la Bula de la 
Cruzada con/idiciones, Eneida-
(Di/calceatí 
tis f imul proptiis Motibqs P i i 
V"., de Cenfis, & de non admit-
tendisfeeminis in Religioforum 
doraos inferiores. Hac opus ds-» 
dit in lucera SalmanticíK 1 594. 
& ibidem 1599 .^ príEniií^aiiceni 
tia V,.Minifl:ci Provincia'isProH 
vincias Difcalceaíorum S, Jo-
fephi Fr. BartholomaBÍá Sanda 
Anna : & in Privilcgiis Regura 
Caftcl!^, & Lufitanias Ceniaris, 
ac in fronte Ubri Di íca lcean 
nomine hic prseclañfsiraus Pro-
vincias S.. Jacobi fiüus infignn • 
tur. I tem Corapluti 1590» & 
^ibidera 1589. apud Joanne ra 
Iñigucz.Salmantkas apud Joan-
nem Fernandez 1597. ibidera 
1607* 1611, ac Valentías 1610. 
Tranftuiit hoc opus in Italicuqi 
Julius Caefar , Valentinus , Ca-
pinetí in Sabinis Parochus, pro-í 
diitque cum Additionibus V i n - . 
centii Ricci,Mcrsinenris,Panor-i 
m i , ann. 1,520. Hace ex Vvadin^ 
go ,Nico lao A n t o n i o , Jacobo 
de Gaftro l ib . j . a r b ü r i s Chrono^ 
iogici Prov.S.Jacobicap- 6.foI. 
12 9 . & l ib . 5. á cap.4. Hierony-: 
«10 Rodr íguez , aliifque domef-
íicis Authoribus. V i d i , Memini t 
landc hujus pcrilluftris Autho-s 
risR.A.P.F.Eiias á S á d a T h e r e - . 
fia, t . 2. de Purgatorio in Indi--
ce Authorum , littera M . di-i 
cens i Emmanuel Rodriguez, 
Luí i tanus Ordinis San¿ti Fran-"' 
cifei Dircaiccatomm, Profefíbc 
Attrdmmto 
TheoIogiíE Provincia S. Jofe-
phi , táxáit ExplicAtiomm B u l U 
Crtíciatieiltem Stimmam C£tfuumy 
de ali^ms tomos:qq, Regularium*-
E M M A N U E L A SS. SACRA-
M E N T C P r o v i n c i í c Difcalcca-
t o n i m S..Pauli Apoftoli in V e -
teri Gaftella fod'alis, Philofophif 
Ledor , , Concionator Apofto-
licus quem zelus animarum 
comedk, ardore íing^ilaris cul-
tas crga Purirsimam , ejurque" 
dulcifsiTmiTn Sponfuni áceen-
íus , tradatum edidití: 
PRIVILEGIOS ds Marta SS,> 
y de f u Efpbfó S.fofeph reduci-
dos a dos ejercicios breves para 
fus devotos, facadós de la Myfiiea 
Ciudad de- D / W Prodiit Mento-
fas ex Typographia Thom? 
Copado anno 1705. in 16. A d 
Aftra migravit in Conventa S. 
P. N> Erancifci de Alaexos non 
xxigaa fanftitatis opinioneiqua-' 
fe ipíum adliotavi in Catalogo 
.Venerabilium praefatíB, mexque' 
Píovinciae elaborato ad Capi-
•tulum Genérale , Romas ceie-
ibra tüm ánno 1725. Vid! . Reí i -
-cjuit M» S. .Doctrina; para M i f -
fionerou. Ipra- utiiitér uíi ínnt 
i-Mif ,1 'n.irii non nauci , máxime 
UaiC^ücHa: nova , & in Bsecica. 
EUGENIUS A S. JOSEPHO; 
-^ Sacrac, rbeoiogice Lector, Difíi-
: r s h t \ de C ^ o . Pxo vi(\d% • Di í -
Scriptorei 7 i 
calceatorum S. Jofephijnecnon 
Commiífarius Vlfitacor Provin-
cias S. Petr i de Alcántara itt 
Granatenfi Rcgno , Oracionem 
fanebrem habitam Mat r i t i 21. 
Decembiis ann. 1700. inferip-. 
Regio competidor d i eímas'pa-
cifico Salomón, en los virt'uvf(isty 
mejores honores de el reinar Don 
Carlos in publicum miílc 
anno 1701 .Vid i .Al iam quoque, 
videlicet: 
S E R M O N en'la Canonización 
de San Juan de Dios ; hablcam 
in populo gravij vulgavit R. A . 
P. Joannes Sandos anno 169$, 
¡ní fuo l ibro inferipto : Lauros 
Panegíricos en ta Canonización 
de S, Juan de D w . H f t in ordine 
decímus feptimiss , & incipit : 
Hoi declara la evidencia íol. 305, 
FOELIC1BUS, C Ó R 0 N A T 1 S ' 
F 
F O E L I X M O L I N A , in Provine 
cia S. Joannis Baptiílce Sacrg 
Theologise L e d o r , Diffinicor, 
& Cüftos,- ac ComtnííTarius V U 
fítator Difcalcearorum Prov in -
cías S. Jofephij^oncionum e m -
ditarum T e r o í t i u n i edidic qua-i 
rum primaín fub t i tulo: 
E L SANTO Santifsimo-por 
participacienS. Fafqfíal Wqffib^-
•ad 
7 ^ Msnores 
ad Ayorenfesi-n folemnitatibus 
ÍUSE Canonizationis habuit ann. 
l^pT.Secundam inrcriptafn: 
La Santa de el Santifsimo Sm-
ta Barbara, í/irgea , y Mar tyr i 
ad Valentinos ann. 169 i . tec-
tiam denique, cujus ticulus: 
JLa Santtfsima entre las puras 
criaturas, y Ave de gracia llena 
en f u Par ¡filma Concepción , ad 
eoídern ann. 1692. Valentif 
apud Franciícum Mcñcc anno 
1703. V i d i . 
FRANCISCUS A S.AGNETE, 
Pcñarandinus in Salmandrio 
Epifcoparu, Provincia; Pauli 
in Vetcris Caftcllse Regionc fi-
lias, Sacrae Theologix L e d o r , 
femel arquq kerum Patcr , ac 
Chronologus floridirsimac Pro-
vincix S. Gregorii in Phi'iRpi-
nis Infulis , elaboravit duobus 
tomis in foÜo: 
C H R O N i C A de U Santa Pro-
vincia de S, Gregario de Francif-
eos De fe alzos. Unum , ac alium 
juiTa R. A . P. Ff. Dominic i de 
Noriega , Nova in Hiípania 
CoaimiííariiGeneraiiSjCeriforis 
muñere vidic eróditus Author 
Chronicae Provincix Mcx-icanae 
S> Didaci anpo, i 6 8 r , ad praj-
Jumque mattiros ipfe judicavir. 
Exipfomet Balihafare de Me-
dina ia Centuria Scripr. Difcal-
(Difcalceatí 
FRANCISCUS A B ANGELIS^ 
fanguine claras , ac celcbtis 
Concionator, Provincia: S, Pau-
li^ftridiotis Obfctv.antise, dedit 
iñ pnblícum , latino idiomate; 
C O N S t ú E R A T l O N E S pia í 
fuper Antighonam Tota pulchras 
additis Analogils utriufqac nof-. 
t r i Pa t r i a rcha í , nempe^ S. Do^ 
minici cura Seraphico Francif-
co, M a t r i d 1645. & 1648. apud 
Franciícum Garcia , in 4. V v a -
dingus, Nicolaus Antonius, Per 
t rusdeAlba , Ba l tha ía rde Me-
dina, Matthacus á Narivitate, ac 
Hippolytus Marratius in A p -
pendke BibliothccsE Mariance. 
Infaper M . S. rcliquit aobis eo-^  
dem idiomate , & i n folio to-i 
mum fccundunii, cujus titulasi 
eft: 
C O N S Í D E R A T I O N E S ia 
Evangelia Fefiivitatum ChriftU 
& Angelorum cum Pairiarchis 
nofiris Dominico , & Francifco 
£itm aliis SanBis. I n c i p i t : Car 
fanEla ReUgio\ Cuftoditur in S. 
Didaci pra:futae Provincigc VaU, 
lifoletano Conventu origínale 
approbatum, & cum Ordinar i i 
licentia ad imprcfsionem. To-J 
mus tertius fub titulo: 
C O N S i D E R A T l O N E S l * 
Evangelia praftantiorum Dei 
Myfíeriorum , Sanfíoruwque 
noftr¿_ Seraphica Religionis, i h -
cipit : Cur ubrifius baptizar i v$~ 
h i í i Ibidem í la t . tomus quartus; 
Attr mentó S motores 75 
C O N S I D E B A T I O N E S ¡n In libros Machabasorum incipit: 
Bvangelia FeflivitátHtn SúnBo- Sixtus Senenjis, 
rum tum Hifloria Ixutb. Incipit: In S. Matthaeuin incipit: ^ r / í 
CenJjderdtiQ prima de S.Joanne Bdlarminus. . 
Baptifia, Tomus quintus con- In S. Marcum incipit : S m é i í 
tinet: M a r á , 
Elucidationes infere tetamSa- In Sandum Lucam i«cipit:Arí)/-
€rAm Scr ip turam¿n\úo caret. ter Stella, 
Elucidatio in Gencí im fie inci- In S. Joannem incipit-.C^r Sane-
p i t : Quis f u i t priwus Scriptori tusjoannes. 
In Ezoái im meipi t : Rabbanus in In A d a Apoftolorüm incipits 
Prafatione. Venerabtlis Beda. 
In Levi t icum inc ip i t : In Epiítolas S, Paoli incipit: 
nifícet Leviticus* Beatus Petrus Damianus, Scrip-
If i libr. Numer. Incipi t : SanSim íit infuper: 
Jthanajtuj. E L U C l D A T l O N É M in Eva* 
I n Deurcronomium incipit. Jn gelia. Incipit : Mul ta de ipfís 
üleaftri Commentariis. Evangeliis. Tomus fextus bipar^ 
In libros Jofuc , Judicum , & titus éft. A g k i n prima: 
Ru th inc ip i t : Ctnfet Abulenjis, D E Sermonum fpeculatiene, 
I n libros Rcgum , Paralypome- I n c i p i t : Anmaximus Rethorum* 
con , Efdrse , & Tobia: incipit: In fecunda pro Sermonum pra-
Caj'etanus ñotAt, x i perfecit: 
- I n Judith, &Ef ther incipit: LÍ- Adventttah > Quadrage/tmale^ 
berJudUh» O* Mariale. Incipit : Üe Angelo 
I n j o b inc ip i t : Do&if j imm f i - nuntiante, Ibidem cum príece-
tehnan. dentibus reponitur, ubi non fc-
In Pfalfnos inc ip i t : Contilium mel v i d i , & legi. . 
2 ridentinum, 
In Proverbia , & Ecdeí iaf tcm FRANCISCUS A N G O S T O , 
incipit : Magifier Curiel. paifia Carthaginenfis, fanguine 
I n Cántica , l ibrum Sapieniiíe, cíarus, olim Salmantina: Ácade-
& Ecclefiañicum incipi t : Sam- m i * alumnus, ejufquc Supernu-
tus Auguft íms. merarius Juris Cathcdraticus, 
I n Propheras Majorcs incipit: íleligíoíifsimus V i r , abftinenti a, 
Ham magnum, humilitate, zelo paupertat is» & 
I n Prophetas Minores incipit: animarum donatas , magnus 
Lege Elueidationem, Pr íed ic i to r > ProvinciíEquc S, 
I K Joaa-
Joannis Bapciñse C u ñ o s , pofte-
ritati reüquí t .M.S. opus i u f i ' t i ^ -
tum: 
B O N d M O R S , q * Q á 'm 4.VÍ-
di in noíl ia . S. Antoni i Abulcn-
jíls J^ibliothecd. Infupcr fcripfit: 
D E F E N S I O N t M Franúf-
cana paupwtath, aliofquc noa 
ípcrnefidsis T ia¿ ta t i i s , de q u í -
bus Antouius Panes part. 2. fuf 
C h r o n i c ^ p a g . 6$$. RcliquiE 
ct íam M..S. 
Q U v ^ E S r í O H E M Regularem 
fuper quartum caput Seraphicf 
Regplse, quas qaseftio ín Arch i -
v i o Gencrali fusE laudaras. Pro-
vinciae tn ya lcn t ino . Conventu, 
S.,Joannisde la. Ribera afler-
vatur una. cum. alio fuo opere 
M. S. in fo!. inícrioto:, 
EBILOÜUS difturfus Mora, 
¡es sontintns. Ex, rcíat ione laú-
date Pro vinciaE, 
FRANCISCUS A S A N C T A 
A N N A , Provincia S. Jofcphi 
Difcaíccatoruoi filias , perpe-
tnufque. Paier, Regiuíque Ec-
cleíhftes c d i ü r in lucem: ^ 
S E R M O N E A ! unkam de SS* 
FrAndJco,®' Dominiso, inspref-
í u m anno 1647» teílc Fr. Petro 
de Alba tabul . i . A u r e i / u i ope-
ris Natura. prodigium ínferipti: 
DJSCURSOS predicables pára 
todos ios días de Quarefma. Cse r 
íaraaguftx. apud Joaoncm de 
Ibar 1^41. in fol . Vídi . Dcfide-
ratur latino ícraione opus aliud. 
fub rimlo: 
Setarnato? Caeleflu s. in calce 
fui Prologi promií iüm. V i d u 
Typis quoque dedit M a t r i ú 
1(542. 
S E R M O N en 'Us Bxequiat 
funerales de la CbriftianifstmA. 
Reina de Francia, Item aliam 
Goncionera in teraporc b c l l l 
habitam, Se in íc t ip tam: 
B X O R T A C I O N Catholiea*. 
Excudebat ibidera * Caroius-
Sánchez 1640. Legi . . 
F R A N G I S C Ü S A D . A N T O ^ 
N í O j C a n t a b e r i alumnos pr imó 
Mexicanas. S. Didaci Provincias, 
dcmíun vero Difcalceatae S. D i -
daci in Bactica, Sacras T h c o l o v 
gise Lector, ac S. Officii QuaiH 
ficator, fcripíití-
OF.FICIUM Parvum S. A n -
toni i de Padua.lpfum legi no-
virer excuíTum , óc-cmnieadav 
tun)0.Matnti 1705.. 
FRANCISCUS. A S:. A N T O -
N I O , Provincias S.. Gregori i 
Philippmarum alumnos, .elabo^ 
ravit; 
A R T E M V o e M a r i u m 
Jir^uaTagaU fub titulo : I n p i -
trnio lingua. Tagala , opus fané 
Mifwonariis valde.' neccíTátium, 
á quibus ¿Vl.S. prae manibus ha-
betur, teí lc Charifs. Fr. N . Fr. 
Fr^ncifeo ¿ S. Pctro de Alean-
rJttrmmt$ 
ísra , Provincke S. Paüli filio, 
^ p t x h ' i x S. Gregorii Provin-
cias Cuflode hoc anno 1723. 
TRANCISCUS A S. A N T O -
N I O , Patcr Provinciís S. Pauli, 
Rcgiufque Condona to r , jiifía 
Rmi„P. Fr.Banaventurae Pocrio 
totins Ordinis Minifíri Genera-
lis edidit in 4.idioniate proprio, 
yal l i folet i 1695. 
C O M P E N D I Ü M graílarum 
FrovincU Si Pauli faflarum a 
Catholicis Regibus Hifpamaruw. 
SuppreíTo qnoque nomine in 
pubiieum mifsit ibidem fecun-
d ó , typis Jofephi de Rueda 
anno 1703.& 3. anno 1708. 
O P U S C U L U M mort is ex 
Scraphico D o d o r c depromp-
tum. Moviréc cmmendatum 
fub titulo : Pur í s ima erga Dei 
Genltrkem devotio ad impitran-
damgrathmpro artículo mortis, 
.vulgavit Emmanuel Eu iz de 
Murga, anno i703 .Noñcr A u -
thor fanguine, & devtstione er-
ga Deiparam claius, tr ium Pro-
vinciarum Vifitator fuit, terque 
Sermonem habuit ad tria Gene-
ralia noñr i Ordinis Caplmla, 
dequibus, & a l i i s i n Memorial i 
noftrse Provincias ad Capitulum 
Genéra le Romse miíTo 1723. 
Kicirqnc io Chronicis, 
Demum M . S . reliqult vola-
mina quaiutr Sermsnam Cbrifti, 
Scrtptóres j f 
funBoruW) quse Ondiose confer-
vantur in BibÜoiheca N . Con-
ventus Salniantini, vulgo de el 
Calvario. 
PRANCISCUS A B A S C E N -
SIONE, ex Oppido Aguüar «de 
C a m p ó D-oeccfis Legionenf ís , 
Provincise S. Psulí Diffir i tor , 
Y i r fane Theolcgiae myfticaí 
valdé deditus, culrui SS. Sacra-
tnenti addidifsimus , imívcrfíc 
monificationis , ac ftüdioris 
# Obfcrvántise co i rn iuni calculo 
exemplar, elaboravit in 4 . 
V I D A de ia Sierva de Diet 
Doña Beatriz de Langa, Pras 
manibus hábeo,i i t in ive isChroi 
. nicis^publici tifus fbciain. Flo^ 
irruit in noftro S*Didaci Val l i f -
oletano Convenru an. i ^54» 
Cujus vitam fcripíit extaticus 
Fr. Ar tonius á Martyribus in 
Hif t . M . S. Provinciíe S. Pauli 
'Conv.i . fol .13. 
T R A N C I S C U S A S. AUGUS^ 
tino, L c & o r The o logu s, P ro -
vincias S. A m o n i i in L u í i t a n o 
Regno, Sermonem habitum ia 
Regio Saccllo , videlicet: 
SERMÁO 4a Soledade de 
mjfa Senhora comniunem fecit. 
Excudebatut. Con-imbricae i a 
, TypographiaYiduas Eirir.acuer 
lis Carvalho acn. 1 6 Í 4 . Vídi* 
ERAKCISCUS A S. AUGUS^ 
K a T U 
76 Minores 
T I N O , ' MACE D O , Lufuanus, 
Conmib r i cen í i s , vix m i j o r a n -
nis Socieutcm ingreílus Jefui-
tarum, in ea plurcs annos man-
íit, cuín Rethoricam, turrvPhi-
lofophiam, & rationern tempo-
rum , hoc eft , Chronologiam 
docei-is multa erudidionis, & 
elí)quent!«,ac Postioe faculra-
íis fama. HÍÍK ramén in fodali-
t ium Francifcanorum Fratíurn 
fe conterens, Fraiidfciqae á S. 
AugufUno Maccdo nomen pr^-
fefcrens , ca témpora adeptas ^ 
cft, qua; calamitatem rebeliio-
ris Portugallise invexerunt; x^u-
jusasftu abreptus, &: ipfe non 
in Anglia íolum , fed in Galüa, 
lateri eorum adha:rens , q i i i te-
bcllem Bt igañnnum apud eos 
Keges ruebantur afciticioLcga-
toruin honorc conrpicui jhanc 
caufam vece, & feriptis promo-
veré non ext i t i t , Pariíiis edito 
'Propugnuulo , de quo poftea 
dicemns, ahiíqüe hujus argu-
menti, Roma: dcmüm tradidit, 
urbanasqu-s tum h-abitationi, 
tum profefsioniA'í'getem adhne 
fenedutis fiu¿tus in Collcgio 
Urbano de Propaga o d» Fide 
addidos polemicae TheologiíE 
docendie, ac ncccílariis exhibí-
tus ; infuperque in Romano 
Saprentias Gymnafio Cathedra 
orriatus Ecclefiaftica: Hiftoriae, 
Sandique Ofi ic i i Ccnfor T h c o -
logus. Acuminc bgcnii,íneiTio-
Ttifulceáti 
ría: pr^fentia , multarumquc 
difciplinarum prxftanti erudic-
tione darifsimum Romsc v i d i -
mus majorem feptuagenafio, 
priufquam ád Pataviaam Theo-
logiac, qua nunc , quo tempore 
feribimus, detinetur, profcfsio-
nem ante biennium evocatus 
fuifíct, líbris tamen adhuc i m -
merfum , ut procudendis fui 
monmnenti ¡a gratiam poíte-. 
rornm. Ediderat in Societatc, 
ut Philippus Alegambe Jefuita-
rum BibüothccseAütho^retaJir : 
THBSES Retboricas , quas 
Macrici pabücc propoíuic: 
APOTHEOSlN S. Franetfci 
Xaverii lyrico carmine , Ub. i i l * 
Ulyfiponc 16. 20. 8, 
A P O T H E O S m S. ElifAÜetht 
Regina Lujitania , libro único, 
.ida5. in 4. 
A R T E M Poeticum , jufto vo-
luminc, pra:tcr Eiegias quafdara 
in morrenr P. Francifci de Men-
doza, qu£E a;ñant ad calccm i p -
íius Mcndozas Vir idar i i . Hifpa-
niceveto: 
E P I T O M E Chfonológico de/-
de t i principio de $1 mundo ba^A 
la venida de Chrifto, Matr i t i 
1633. in 4. 
L á V I D A de Don Luis de 
Atayde, Virrey de U India. M a -
tf i t i ann, 1629. in 4. Extra So-
cietatcm edidit multo plura fei-
licef: 
P R O P Ü G N A C Ü L Ü M Luf i -
taz 
¿ttrmexto 
iánO'Gi*¡licum contra caltimnhs 
Wfpaao Belgicai , in quo fermé 
omnia umurqae Reghi , tum 
doiTii, tum foris prxclare gefta 
coüt incntur . Parifns apud A'ia-
toníiiai Berder 1647.111 fol . 
E L ü G i U M t n ü n w t i f s i m i 
Michaslis Muz&i r im , Ordinis 
Fr<edicatorum% >y. R . E , Cardina-
l i i Parifiis, 
R O M A A i Poema epicum* 
Roaise 1641. ¡n 4. 
HüíVOR £t M vmdicttumMM-
pell ícanno 1642. in 8* 
ELOGIA Gaílomm. Aquif-, 
Scxtis 154». in 4., 
. T E S S S R A M Roimntm au-
thoritatis Pontificia adverfus 
buccinam Tbom* ÁngU, L o n d ú ú 
,i<?54. in 4. 
. L í f U Ü M Lu/ftanum3hoc eíí^ 
ApologiAm rfjeníís Imocentii X* 
advtrfui thomam ÁnglumX.OK\ -
dini 1654. in 4. 
S C R ü T I N i U M D i v i Atiguf-
libtro arbitrio. Parifns 1648. in 
4. Monafteriiqiiic per Cbrifto 
phorum fíongslt 4I<Í49- n^ 4.' 
M E N T E M dimnitics infpi-
fatm/» SS. P, Innoctntío X*fuper 
quinqué propo/itíoníbus Cp^kfiif 
janjeni/ . L o r• d i r¡ i an n o 164 j , i n 
,4. apud Norton uní. 
DO/VWM. Sadicam. Lugdu^-
«i i¿>5 3. in fol . 
D E clavtbus Petri r libris ¡¡¡S, 
Re ni se apud PnilippuaVMariam 
M a i ^ m i 1660. in fol io. 
Scriptores 77 
0 F F I G 7 U M SanBi Joannh 
Evangelifta, Ulyfipone. 
De jure fuccedendi in Regno Ltí* 
Jitaní¿,?av\Cús anno 1641. in 4 , 
V L T A M S.Joannis ds Matba, 
& Felicis de Valois, Fundatorum 
Ordinis SS. Trinitatis Redemp* 
tionrs Captivorum, Ulyfipone 
apud Angelum Barnabo anno 
1660. in 8. 
T H B s i T R U M Metbeorokgi-
cum, ^Ibiátm, apud Jacobum 
Dca^ondelUin i 6 . 
D l d T R i B á M de ¿¿venta 
S..Jacúbi i n Hi/paniam. Roma^ 
1.662. in 4^  typis Phi i lppi 
Mar ía , Vid i . . 
P H L U P P í C A Portuguefa. 
Ulyí ipone i.<$44. in fo l i a .La t in i 
ítem- poft hxc omnia* 
SCHOLAS Tbsologia pofsiH-
yum ad doólrinjim CatboJicoram, 
& refíit&tionem HetreticoruM 
apertas. PvOiras-apud Philippura 
h U i l i AÍancini 1664. in foliov 
HÍSC Nicolaus Antonias, torñ. 
1. Eibliorhccs i Scriptorum 
Hifpauis. V l á i , Sed de t a t ú a 
V i r o rcílar grandis Sermo. 
Fuit íané ifte Saul inter á o c * 
tosS. í gna t i l , pfimitüs Regui^ 
íubjet tns , fed (ub Ftaciíco peni-! 
tus milirate dccernccs, í\r:dljo-
rem Obfcrvanrlam profeíTus 
fuit in Provincia Difcalceato^ 
rum S^Antonii Uiyfiponcníis in 
Convcntu Paduano D o d o r i 
Sacioprasfaise Civi ía t is , & Pro.^ 
vin-
7 ^ Wmres fDi/cálceáti 
v iñc í« iñ manibus Charifs^F.ísí. a i m ín t íg ram Bibliothccam*-
:Fr. Berardi á Marrytibus Pro- I n fuo lib^z.cap. 12. fiib nomine 
•incialís Minif t r i die 2S. De- Obfcrvantium confulto A n o -
cembris aniio 1^48. .difpcnfatis nymbs ^reimquit Difcalccatos 
ícx encnfibus fui anni approba- 'Hií^ania^j Reformaros Italiac,AC 
tionis ab Urbano V I H . Elapfis Recolledos Gallias. Al t cnifti 
au t ém aliquot a n n i s q u t b u s in loco allegato num. j 57. Amplif-. 
ptaefata Diícalccatorum Pro- J im* Minorum Rdigie in quia* 
viada Fhiloíopl i iam s Thcolo- que extat didaóla Famil íh : Prl~ 
giam quoqne docuit, aiZoncio- iné}CUufíralí»m'. Sfcund9,Capm~ 
cibus Joannis I I I . Regís Lufita- sinorum: T e r t i é , Fa!nHéntium9 
nías, hu.jufque Regni Chrono- /tve Tertiarior&m : Quart*, M94 
logus latino fermone fadus,no- nMbárfnn\Quintd>OhfervántÍHm. 
vo rpkito du^as inter Regula- Qao circa eodemmet l ibro fpa-
ris Obfervamiíe profeQbrcs, tioíifsimam luftrans Provinciata 
velut iritec ignes Luna, minores Macedíaoi Lycoe i , ulía abfquc 
aíFufíit Romae, Paduas^c Vene- díítin£fcione«oyfr«/?J vocans §• 
t i x . In Tybur ín i Convencus PP. „ S. cap. 15. ifta deferibit: Con-i 
Obfervantium Bibí iothcca v id i ^fulcó hic apponcrc decrevi-i 
decenter e re í ium vrle candela- „ mus, f iye in Gharrana deriva^ 
brum fequenti agnominc tnfig- ^ r e , memoranda s 8í admiran--
ni tum Hoc efi candeiabram, qua .„ da illa cclcbcrriraa , &.nua-. 
Fatsr Macedo i i t teris vacabat, „ quam fatis pro dígnitate plau-
denda Scholaftica Themata 
Quibus antera, & qualibus íit* *, á N . R. A* P. Fr. Francifco k 
teris? Coní idefá opera fuá , ad- M Sando A u g u ñ i n o , Macedo» 
verte cjus genmm , ac-inge- „ amplirsímo litterario O r b i 
nium, & rae herele in ftuporem „ ad S o í e m , & L y d í u m p r o p o í i -
abibis. I L A . P. Fr. Antonius j , ta 6c per O d o n u m dient 
Caftell, Regsslaris Obfcrvantif continuum Venctiis rubtili,ac 
alumnus, Lector bis Jubiiatus, „ fubHmi ingenii acic, i& foecun-; 
CajrafauguAans Univerfitatis „ do ^ ac faenado Eloquentíac 
Sacrae Theologias Dodtor , & labro ab ipfo pro roftris cx-
Aragoniíc Provinciac Ex-Mini f - pofita. l o Scheda lege , & 
ter Provincialis in -publicura -pcrlcgc cjus Authographura," 
mifsit Caefatauguftac opus in u t ipfius Encydopediam hauá 
folio infcfiptum Franc í log ium Qtc íluporeflaircfis. 
Sacrum, vclpotius ífanotcai 
LEQN 
2tírment& Shríptwep ' f | 
h E O H I S> M A t t C t 
E - U G I T U S L í % % E R A R I í 
per d i c ^ ó f to cuntiQuos opera 5 Patris Macc4i^ 
Obfctvantis Miaoritse prola t i^ 
h S A C E K . 
SERENISSIMO^ P R 1 N Q P Í D O M I N O D , D O M I N I C O » 
CoutarcRo Vcnetiacum - D u c i . ' 
De Sacra Scrlptura, tu m Ve.tcris, tam N o v i TeftamCRli 
deque c/ijfíiem feofibus, Verf ionibi is , latcrp.re^ 
tatioac , . Exppfuioue.-
I I . S A C E R8 
I L L U S T R I S S I M O , \ C E X C E L L E N T I S S I M O D» A L O Y S l C i 
D, Marci Pcocaratori Coatareno 
De Romanoiom Póntificum ferie , Sueeefsiüne, Author l f t tc i 
Suprema: deque Conciins OEcu^eAic i s , ac eocufli 
c au f i s .P r a : í l d ib t t s doctrina» > 
l i l i D I G A TV U S 
Í L L Ü S T R I S S I M O , A C E X C E L L E N T I S S I M O D , A N D R E S . -
J ) . Marci Procuratori Contafeno, • 
D e H i ñ o r u E c c l c f i a f t i c a , t on^áb Adamo ufqise ad Chriíjüffi^. 
tum á Chrifto ufque ad aRnuín praefcntcm. 
IV-. D^l C A T U S 
I L L Ü S T R I S S I M O , AC E X C E L L E N T I S S I M O D . A N S E L O 
D , .Marci Procuratori Corraro. 
De Sanftorufn Pa t rum, & Grzecorum , . & Latinoruna ztstCf 
& düd r ina , ac p rxc i iue .S . AiiguAioi j cujas operai oi^oia-
cxponeíitnri feotcntk affcruntw. défecid«uimr. 
So Uniores íDl/calceatí 
V . C O N S E C R A T U S 
I E L U S T Í U S S Í M O , A C E X C E L L E N T I S S í M O D , N I C O L A O 
D . Marci Procuratoii Sagredo. 
De tota Philofophia , 5¿ Theolog ía rpcculativa, & M'orali, 
ac iiiius Scholis, prsccípué Scotica, Thomiftica, Jefuitica; 
• deque Sacns Caiionibus,& ínílítucis, ac librís 
jur is Civiiis* 
V I . C O N S E C R A T U S 
I L L U S T R I S S I M O , A C F X C E L L E N T Í S S I M O D . BAPTISTiE 
D . Marci Procuratori Nanio. 
De Hiíloria Grsca > Latina Barbara ,rpr3ecip«e 
Itala , & Véneta . 
V I I . D E D 1 C A T U S 
I L L U S T R I S S I M O , A C E X C E L L E N T I S S I M O D . P E T R O 
D . Marci Procuratori Bafadonar 
De Rcthorica , ac iHius Ar t e , ac methodo : ad nfum ifa redadat 
ut quamcumque quis Qiia;ftionem dicemi popat, de ea. 
ex temporé diecntem audiac. 
V I I I . D E D 1 C A T U S 
ILLUSTRISSIMO , AC EXCELLENTISSIMO 
D . Antonio Grimano ad. Summum Poníificem 
Orator i c ledo. 
Pe Poét ica ad mentem Ariftoteüs, deque il l iusformis, & vcrfibtis. 
Poetis praecipuis Grccis, Latinis, Italis, Hirpaniis, Gallis. 
_ p b i a t a qusevis materia, extemporalis cara Poeta 
fufeipiet, de- veríu defaiber. 
Jttrament» Scriptores. 
C U I L 1 B E T D1SPUTATURO PONERE , E T R O G A R E 
quid vclit l ici tumcfto. Incipicnt a die Lunac i6* Septenibris 
1^7. Publicc in Ecclefiá Sandi Franeüci 
de Vinca Vcnc t ía rum. 
Vetictiis Supcriorum pcrmlífa. 
H I E R O N Y M U S CTE SOUSA, 
Lc¿lor Jubilatus almíE Provin-
cial Caiiellac Rcgularis Obfer-
vaníiaE, iti Pra:fatione ad L e d o -
ccm Phüofophias futuromm 
Contingcntium*, fecundó editae 
M i t r i t i anno i j o ó . agens de 
A ut horiba s p copa gru fu i bus 
dccrccum prxdifHuitivum adn«» 
l ibec i , memoriam fecit n 
Maccdo t ir; mediqtn profdrcí.i 
„ foquentia: Inter Scotift^s no- • 
^vifsimb , ac/bbtilitec hanc 
^ fsntcniiam doccr edebns itic 
%i noftri XTÍ D o d o r , & Seraphi-
cas Réligioiiis rplendoc Fr. 
u Francifcus á San&o Augañí -
„ no , Maccdo , Conimbrácen-
^ í i s Magifter, Lector Jubila-
,,1115, PcofcíTor publicus Pata-
„ vlnus, Venetus C i v i s , o m n i 
w Scientiarura genere excultus, 
„ ultra quadraginta librorum 
H Aíi thor, & in Orbjc littecario 
„ novifí lmus. Major autem eft, 
„ ísuracrus.lpfum qmqquaginta 
libroram Ant-koretn prodamat 
R . A. P. Fr. Bcnedidu% Fctdi-
Bandus, CarmelitawüS; Thcoio-
g»s , ac SQcbomcu* D o í l o r , ini^ 
t ío tdmi tertii fuarunfí Collatio-. 
m m , de quibus infra redibit 
fermo. Oceu r run í nune fc-
quentes noñr i Authoris áo(XiC~ 
fimas clucubrationes in iaudem 
S.Auguft in i , videliect: 
C O M u B N T Ü S EHehtUgícat 
SsnBct Matris Etcltfia in Brs* 
vtaríOy & S, Auguftini in lihris.* 
AdjunBa armonio Exercithrunt 
S, ignatii'SoQietatis Jefu FundA-
t o r ú %. ae aperum S, Augiifi ini 
Ecclffa Dúéor i s .Ven 'tVis 1668. 
apud Cicras in folio.Vií\i. Scrip-
íit etiam: 
C O L L A t l O N E S doBrln* S. 
Thomá) O* Scoti cum d'fftrentiit 
Ínter utrumque, Patavii 1671. 
.Typ i s , & fumptibus Petri Ma-
na Frambold in fo l .Vid i . Opcris 
hujus meminit . R. P. Fr .Hiero-
nymus de Lor te fol . 34^. fuá; 
Mappac,fubtilis fubdens A t í i h o -
rem fcripjijfe. quatvplurtm^ ififs 
Tbeologice Sacrd ingentiA kíblm-
miná. M mcr i tó i Scripfít cnini 
denique ¡n folio. 
Í . O L L A T 1 O N E S d§8r i ad 
S. Tb$mct, & Stoti in Stttind» 
SeutentUrum. Patay ü 1 ^ 73 ¿ta® 
% 2 ' üttmrtt 
dcín typis, Eaiinentlfsimo Car-
dioali Ot tobono. Vridi. 
C O L L A t í O N B S SJ'hom?%& 
Sfoti in tertium fententiArum, 
Sandifsimo Innocentio X I . Pa-
tavii apud Codorinum anno 
i658 . Ecce u m i Aachoris, á 
quo difces laborem , fortunaai 
v e r ó c x ¿liiSjEncyclop^dia. Alia 
fDiftaíceatt 
cjus opera (funt fané reptuagidf 
t i ej o per i ) quaíí ivi , 8¿ now 
ínvcni, Romae in Aracoelitano 
Conventu extat appofitum fe-
qucns Epi¿cdiutn, Epitaph'mm-
ve hiftoricuai fuorum munc-
tum, ac elucubrationum , licet 
Paduae raottem viderit. Ipfo 
frúere* 
P. M . S, 
y i l R O OMiNISCIO p/ Fr. FRANCISCO'A S. AUGUSTINO 
M A C E O ü . 
Patria Luf i t ano , Véne to C iv i . Minoraí i i Ó b í é m n t i u m Pro-! 
vir.ciaj Ponugallíae Ledo r i J thüato . In Patavioa Acadcínia 
Ethic^ pruf iTu i . Ga iíanmi fcegi^se Annx Goocionatori , & 
Cohíi l iar io. PLcgis Luficani^ J )^ jpí I V . Chronologo Lat ino . 
Sandi Ofdc i l ilomac. Q^ia^ñ^aron. ín Coilegto Pro;) •gaodx 
Fidei controvcrfiarutn. L^cLj r i . L i . . Romana. Sapientia Hiftoriac 
Ecdeíiaftivíe Magi í l ro , - Poeta; extemporáneo- celebérrimo* 
Pluribas in Carbólica! ,, & lirteraci^ RcipnblicíE obfequium 
laboribus claro. Encyclopaedids tifón paucis fpecirninibus , ac 
certaminibus illuftri . Advcrfíe. ( p t t m é ictibaí; intiepido. 
ingenio, acri, memoria infaílibiti. S^pdtaginta 
Yolaminum Patri. Dic i . Man IÓ8I. 
íEtatis íuae. ann. ¿S, Fa^u^e. ad. 
S'upcros profecto.. 
FRANCISCUS AZEBEDO-
Cuftos Provinciae S. .Gabiielís 
in ^xtfemadara vu'.g^, dedit: 
S E R M O N A i ^ l t a U r ^ S d -
mantica; in Qñic ina: Safaunx 
MuaDzexcudcbatur anno i<íi 5 
Legi . 
S A N C T U S F R A N C Í S C U S , 
B L A N C O , o viuciac. S.Jacobi 
fi'ias ;. te andiatur Tlburtius 
, , Navarro fjl.34.cap. 6. G?nuit 
„ Oxdini Seraphico Franciíc ;m 
jB&VBÓáfp Rsgnlarls O'^íec-
„ vanría ;.fcd e im Eccleíix , & 
„ Coelo PbUippini Conventns 
fi cdücarunt , in qnibus domicU 
' „ l ium habitationis accepit , & 
« i M i a ó i & á i Dííca^^cis eft 
j i i tHmnH Sctiptms . 8 j 
^iáfiTodatus. Iftc Sandir-éna priciTa, y fobrcfalto , por cf-» 
„ Virgin i DeiparÉC addidi ís i - „ torvarfelo las guardas, fegim 
„ mus fu i t , o radon i , & poeni- „ el papel, letta, pluma , y rbita 
,y.toEÍcí indéfcflus vacabit : tbr publicaban , las qui l rs aun-
^ír inguUsdkbüsdifc ipl ina cor- „ que eran Sreves de razones 
„ p u s afflxit, puricatera cordis» „ eran ricas de íenrimienros ef-
^ & linguíE innocentiam femper „ pirituales. Paucifque inrcr j tc-
„ cojuir. Cum in Japonium „ tis fubdit: El dichoio Fr. Ff an-
„ rr aníiíTct, intra tres^ menfes' ,rdrco Blanco, vencido de^ el 
„ fuñicientem Confcrsionibus „ amor natural , que le tenían, 
„ audiendis linguse intelligen- „ fus Padres ;porqúe reparaffen, 
„ tiam acquiíivií ; Summa cha- „ quan predofa avia de íer á** 
. , , r i ta tc leprofis fervivií. His lante de ci Señor íu m u e i t é , 
yjVi.curum , & bonorum ope- por fer muy gloriofa la caufa 
„ rum gradibus ad Crucis mor- de ella , les éícribió vra C¿r-. 
„ tam pervenit , qa^m lasto , & „ ta. Y conociendo la mucha 
fereíio vuku áfpiciens , & in „ devoción , que el Conde de 
„ heec verba crumpens: I n m ¿ - „ Monte Rey(CLiyo vaíTallo era 
„ »aj tuas, Domingy <^c, fe lan- „ efte Santo) á quien por la m u -
ceis transfígendum obculit,5c „ cha piudencia , y Chí iü ian , -
„ ad u l t ímam ufque halitum á , , d a d , avian dado el G ó b l roo 
„ divinis laudibus non ceflans, „ de la Nueva Eípaña, tenia á la 
„f to Iam jucund'iratis accepit in Religión Fiancircana , le cf* 
„ fanguine Agni de albatam. cribió algnnas advertencias 
H a d é n u s Navarro. Confuían- „ de lo fucedido e(% J a p ó n , para 
tur Arturus , & Fortunatus. „ que las efcíibiefie á fu Ma-
BPISTOLAS fecVore plenas „ geftad; como también lo ef. 
fcripfit, ac „ cribia el g lor ió lo Com í ía i io , 
,'• JMONITA quídam &á Comi- „ T a m b i é n me eferib^ó á m í 
¡tem de Monte Rey , quorum otra Carta , como á patticu-
meminic V . P. Fr. Marcellus de „ l a r a m i g o íuyo , ia qual ade-
Kibadcneira, lil>. 5. Hiftor. Jap. „ lante íe pendra. Vulg . í ^ in 
cap- 16, fequentibus verbis: Regno Jappnenfi M y í k i i u m 
„ Aunque pa;a edificación del Immaculataí Conc tp í io rns Dei 
„ Letor pudiera poner aquí al- Genitricis Mariis teferr in fuá 
^gunas Carras, que defdc el Mi l i t i a univerí>,li Fr. Petras de 
'i> camino eferibitron los glo- Alba ex: Daza h í^ad . de Con-
t, riüíps M a r t y ^ 5 con harta ceptionc cap. fol . 44. Con-
L 2 
Miftéres 
íwle Fr. Balthifaretn de í i e d i n a . 
E P l S f O L A M , a b ipfo conf-
ccípxam J.iponico i d i o í B a t e , l a -
tinam fwcit R. A. P. Ludovicus 
$ i o n De marte ló .Zrucif ixQrufn 
cap . io .& cft quíe fcqui íur iQüo-
„ tidic c x p c c h s T i u s morcem 
3í aworc Doiíiini Nof t r i fubcun-
^ d a m ^ caque ex re ingentern 
„ capiíaus confoíaí ioncm ; m a -
ximecum videamus Chriftia-
„ nis tantum ineííe an imi , ut 
etiam carniíictim moram mo-
„ lefté ferant. Id vero longc 
„ majofem n o b i s aífeit ftupo-
^ rcm , quod & FUÍCÍITÜ & ex 
montibus longé remotis ac-
by currant,& dicant; Si Cbriftia^ 
„ ni, quia Ghí.iftiará funt , morr 
3i tcm o p p c t a n t propter Chrifr 
¿, tum, fe quoque in illam Socie-
5, tatci^i adrcnbi deberé , quan-
„ dbquidem & ip i l Chriftiani 
fínr. Nobis aurem fas n o n eft, 
9, cuoi illis foí-TPiOnem ullam ha-
„ bere. Pudet me n i c i , dam vir 
i , dco homines in fide tam no-
i , vitios- non expavefeere xnot* 
tem. Hucufque üíe . 
FRANCISCUS á S. B O N A ^ 
V E N T U R A , Provinciíe S. D i -
daci i n Botica alumnos, pra:lo 
dedit in 4. Hiípané ádverfus i u -
2ariam indumentorum utriuf-
^ • Í C fexus. 
B R E V E tratado de el adorno 
i i t l M m * , y ¿eftmdo di el CQW-
Si/calceárí 
?6. Hifpali 1^44. Medina j ^ i -
colaus Antonias. 
FRANCISCUS i S. B O M A -
V E N T U R A , Provincia S.Jo^ 
ícphi a lumnaí , ac Sacr« Thco-
logia: Lcdlor communem fecir.. 
S E R M O N Panegyrieo de tamt-
¡agro/a*devota^ y fagraá*. Ima-
gen de Marta N . Señora de el 
Prado, Mat r i r i Typ is R.egiis^ 
ann. 1715. 
FRANCISCUS á S. B O N A -
V E N T U R A , Sacrx T h e o i o g i ^ 
Leé ior , ac fuas S. Didaci Diícal-
ceatoru¡n Provincia in Botica 
Diffinitor, mirabilcmYÍra(n,g'o-
rioíumqac^ raareysium Sandl 
Fr. Joaríms de Pf ado fub cítalo: 
Sol de Marruecos. Pro-
didit In 4. Hifpali ex Of i i ána -
Joannis Franciící Bi-as i^pi. 
¿ a u d a t a r á Chronologcf ejuf-
demmec Provinciac líb.7; cap. $• 
nam, 116. y idi . íralis nonnullis 
locupletatum additiQníbus c o n -
muncm f^cit D o d o r Joanncs 
Baptifta Vaccondiq, Romx ann. 
1714. in 4.vidi0 Scriprit inluper: 
T R í S d G í O Serapbho, en tret 
Strmones de No SerapbJco P. 
Frincifco* Piodiit Hirpali ex Of* 
ñcina Francifci Gara i , ann* 
1712. i¡i 4. v id i , Concionem 
gravem ejiifdom Anthoris ha-
bitam ad Gaditanara GivitatL-ia 
ÜQ ^oicrañíutc Canoniz^ciortis 
h 
'Jttrammte 
Svjoannis de Deo legcs á fo í . 
355. l i b r i ínfcripci: Aparate fo-
/ÍÍ»)?^, imprersi ü iyfs iponc ann. 
FRANCISCUS á S. C L A R A , 
Th^ologiae L e d o r , 5c Güitos S. 
jofephi Provinciae, á Goncioni-
bas Rcgiis, ac S. Officii Q a i l i ñ * 
í a t o r , eres Canciones ad Ca-
tholicum Regem HiípahiaTuni 
Carolutn 1!. in publkum a i i -
íit , qu-irum priman 
Sermón di el Santifsbno Sa-
cramento d? el Altar, hAntuá 
1692. Secunda: 
Oración Fúnebre en U$ Ext-í 
quifs de la Reyna N. Señora Oo-
ña Mariana de Auftrui. ibideas' 
ann. í á p d . T e r m . 
Sermón de la Dominica- Quar-
ta de Adviento. Iblécmi 1693'* 
cjufdem Auttioris. 
AliAm de S¡ Petro de Alcaná 
tura Comionem , habitam ad Ga-
pi tu lum Genérale ToictatAurn 
leges in ejiifdcm Capituii Hifto-
tiamififa iii pubiicuai Matr i r iá 
R. P. Fr. Aiphonfo Magdaletvo 
P r o v i n c i x • € a ft e l 1 ^ v G h /on e i o -
FRANGÍscu^' á CONC-EP^  
T í G N E , Htfoanus, in oollra 
S. Panli Apoftol i VeterisCafteU 
las pEovincia t l r i f t io rem M i n o -
i t m Obft!rvahtiam profcilus , in 
P r o v i n ciam Di (cal cea t om m Phi -
iíppinarmij Manila degeb^t,, un, 
; J 7 Q O . Anivofxró 167^. in Sinas 
Scr¡f>tores t t f 
p r o f e ñ u s , in Provincia Kuaa-
tung Metrópol i fidcssi riu«t¡a~ 
vi t . Apud Magnates, ip í lünqae 
Rcgulum fingulari grada p o í -
lensi propc ipñus Palariura fic-
cleíiam obr inui t , aedificavitqae. 
Aiiarum Ecclcfiarum fúndatíb-
nes p romovi t , omBibus fempet 
acceptas, & gram^ , in lucem 
c<lidir. 
Qua ejfentialitef reqnlrunia? 
ad Legim • Oei Amplsíltndam j O* 
Sauftum B&fttfmum recipien* 
dum, Pctrus-dc la Pinada in C47 
talogo Religioforura t i P. N . 
FraBci íc i , qui Sinarurfl Irnpe-
rium ad Jefn-Chrifti E v a n g í - ' 
lium pr«dicandími ingrersi fúnt, 
excuífo a J Óan neJoíepl ioGul 1 e-
n a C a r r a í c ó f o a n n . 1700. in 4.-
fíic Vir- Dco , & hominibüs d i i 
leétns, & co i i t c íDp la t i on i valdí: 
deditus , ícripílt anuo 1695. \U 
AUjc Efpirttuáít para.lkgaf 
a U ulttma unión con i!>/^. Vidí. 
Al iud opus ípiritualc , C'j;iis t i -
talum ignoro , valdé ccma-jcn-í 
datum a'^^kíiiG DíD.F r . Emnia^ 
nuele de Jcfu Maria^ Epifcopa 
NanKincnfi . Etiain v i d i M a t r i -
tí aíin. i72 7t IncipÍC: Antí todas 
laí cofas* EÓ'ópus ín 4. fieut p r i -
FRANC1SGÜS á CGNCEP-i 
T I ONE, dignus Mrniítei- Pro-
vinciaiis Provínciíc S. D i d í d i u 
tetka, SssdiqH'e 0 % u Qua-
86 hlmores 
I t fkaror , elab'oravit in f o l i o , fo-
raíquc* emifit ano. 1654. T w c -
tatam juridieura fub ícquenr i 
infcriptiGnc: " 
Progrejfo s y tftado de el l i t i -
gio jfabre el Articulo de preceden" 
cias entre los RR, PPt Aguftinoíy 
f üs/calfos FrAncifiOS, Vidi. 
FRANCISCUS á C R U C E , 
Amburgenfis, Sacrae T h e o l o g i ^ 
L e d o f in Arabidoruin Diícal-
ceara Provincia; Goncioncm 
habitara ad.Serenifsimam B r i -
tanniae Reginam , íüb t i tulo: 
Strnhvn do Patriarcba S* 
Ignacio, in pablicnm núüt. Pro-
diit Ulyfsipone exOfficina D o -
minici Carticico an, 1588. V i d i . 
F R A N C I S C U S D U R A N , 
in Diícalceata S. Petri Grana-
tenfi Provincia pcofcíTLis, Sacrae 
T h e ü l o g i x Lector , ac Diffíní-
t o r , extraordinarias Concio-
ncm vulgjvir , neíRpc; 
SirmQn Pajiegyrico ¡ en la Co-
lotacion de dos linageneSi^ícGr^-
natcX apud Franciftú de Ochoa, 
ann. 1697. 
F R A N C I S C U S C A L V E , 
Ma t ty r inclytus, Paciía Valen-
tinus, ftridiorem Obfcrvantiam 
profeflus in ejufdem'^egni S. 
Joannis Difcalceata Provincia, 
ut non folum verbo, fed opere^ 
ctiam defunÁas J apoacn íc? 
UJcéictaU 
dócecet, tranftuiit exCaftc^Iaí 
fermonc in Japonicum , l i - . 
brum: 
De Vitii SanBorum > aliofqae 
libros afcaticos. Ex ocolari teftc 
Y . Didaco á S. Francifco inRe-
latione Martyrum Japoncn-
íium Manilx inipreíla ann.1625:. 
cap. 19. AuguíiinianiTS Sicardo 
l ib . 5. Hiílor. J apón , fol . 416*, 
Coníu íe Chorum hujus Biblio-? 
theese fecundum, lite. F. 
FRANCISCUS á S. J A C O B O , 
DKca Ice atas S. Gabrielis Proviar 
cia; filias, ptophetise dono , ac 
infigni vitíE Cinclitatc con íp i t 
cuus, fcripíic t radaium: 
De los favores^ que recibía de 
Dios, y de fu Madre Sant i/sima, 
Deipara-m femper Virgine ÍÜÍTIY-
me dilexit, ejuíque juffu , annu-
lo ÍIngulari ab ipía acccptOj 
M y í l c r i n m , Immaculata: C o n -
ceprionis fuascoram Rcgibus,^ 
pqpuiis publieatum , ufque ini 
¿luporcm docuí t . In fchcdula 
(m roanii exarata, cllentnlurn 
purifsimíCjVirgini bi ícc verí ibus 
¡eginnis: 
Señora, JI as donáis de recibirme* 
Indigno fiervo %uefiro quiero 
bazermei 
No permitáis de vos el divertirme? 
N i cejéis mi Morenasn JowrrerrL 
¿M*»•.•}': ....' . , -» 
Prcfi&d atenta oreja j a r a oirme; 
gqrque^aíero en .ferMw* desh^ 
zermir % 
Jttrámente 
TÚattAQ fift-, os digo, que me alabo 
B t fer PrancifcQ el negro vueftro 
efclavo* 
Animam redcüdit fao Créa to r i 
die oc tavó Immaculatae C o n -
ccptionis Virginis purifsimas ati-
no 1617. Agit de ipíb CHrono-
logus Provinciae S. Didaci in 
Baetica,parr.i. l i b . i . c a p . i o . & 
fequtntibus. Sed fufius Joaimes 
á Trini tatc parr. 1. Chron. lau-
da tas Prov. S. •Gabrielis l ib .3. 
Ubi non pauca fragmenta prae-
d i d i tradatus , una CUÍÍI vita V . 
Auchoris vulgaria facit. Ip 'mn 
Confulc lib.^.cap.41^ f o L S j f . 
F R A N C 1 S C U S ^ J E S U 
M A R I A , de S. Juan del Puerto, 
MiÍMonarius Apoíiciicus, Rsg-
norum ftfricae, S a c ^ T h e o l o g ^ : 
J^cdor ,San¿l:i Ofíicii Qiiaiin»:a.-
tor ' , Hidoriogvaph's Gene ralis-
Mifsionuín M i r o c h ü , ac YQVX 
SandíE, pecuiiari? queque fuaí; 
S* Didaci Prdyi&eiae: in físrica,. 
ejü;que olin^ Difñraror, í r ^uen -
tia in pubíicum cntHi;:; 
Mtjmn Hifioriol de Marrue-
rof.Hirpaü apud'FranciícuiB Ga-
rái aun.. 1708. in füi. vidi:-
Primera parte de IA$ Cbro* 
nicas de S. Diego de Andalucía, 
de Religiofos üejcalfos de N:P.S, 
Francifco. íb id . iu noftro S. D i -
daci Gonventu 172^. i n folio-
^idiV !' 
Matrimonio Serajjhifo de Tierra 
Scríptores 
Santa, ad Catholicum Regera 
Ludovicucn I . ívíateiti, ex Ofíi-
citia caufa; V . Matris Matiíe 
Jefu de Agreda, anno 17,24. iu 
fol . v idi . Confcriprcrat q ü o q u e , 
ut ocularis teílis» 
B R E V E deferipcion de las fejl i-
vas demonflrAciones , con que los 
Cautivos Efpanoles folemni'zaron 
en Mequinez el feliz Nacimiento 
de Don Luis Primero de E/paná* 
Hifpali apud Fiancifcum Gará i , 
170B* 
F R A N C í S G U S á S .JOAN-
N E EVANG'£LISTA,Pfov inc í? 
S. iJauli Difcalcears alumnus, 
io Pniliopinis Provinciae S. Gre-
goh i CommilParius Provincia-. 
iis , ac Goardianull Convcnttjs 
Liboniení is , idiomate ilfiífs 
Provincia; M . S. reiiquic anno 
i 6 8 1 . 
Explicationem DoBrina 
ChriJi.ÍAna..\'úu~ 
FKANCISCDS á. S.JOSEPHO, 
de Sücffa ex hoftiis Difcalcca» 
t i s , Poenitentiarius in Ecclcíia 
Laterancní i , tractatuai i i luni i h 
fo l io : 
De Canomzattone: Myfíerii 
Immaculata Concepiionis Deipa -
r¿e Jemper- Virgims, RorfiX i m -
preíTum, Sandirsi í i ioque Paulo 
V . Pontifici Máx imo obla íun j , 
claboravit. í a íuííragiam hujas 
8S Mimres 
afí^cci vocatar Authór á R.A.P. 
ChriíVüphorq de Vega in OJO 
,per i i !u i l r i , t i eruJico opere 
Theolog!a : :Mar iana ;par í . i . Pa-
l^flra j . cc i ranúnc 18. 6c ab 11-
luílrirsimo D. D. Fr.Payo de tU-
berain fuo rosDO inícripto:.£Af-
f l i rat io Apologetif-a^.v.ác probíi-
b iü ta tc Ca^üii izat ionis Macris 
- MyftcTÜ C o n c c p ü o n i s paísiva 
D c i §. 2 .n i í . i2 . fol.25 j.fubdcas 
nu . 25. qaam grat i facr i t M g i -
dio hice ícntent ia , qaanKumquc 
ín ea íibi complacucrit , coníUc 
Cx eo, qaod femel, bU , terque 
dixeric falirc g^vifum , ut f ibi 
Gonfcnricnteai invenir Fránci í -
cuín 3 SAHCIO J o í c p h o , & no-
viífifBc polnionjcra , quanf tpte 
ftatuerat, defendentem. Memi-
jhi{ noílri Auchoris Ff. Pctrus 
de Aíb.,i» xn M i l h i a , QC fui aioris 
eíl. Fuillc Difcalccacuin aflurrit 
expr-fTc laadatus, ac V. Ptfyuj 
de Kibera. 
FRANCÍSCÜS de J A R A I C E -
JO; Sacrse I h e o l o g i s Ledor , 
abraque S. GabriclU Oircalcea-
t x Provindac Mipiftcr Provin-
' ¡eiálís, edidit, 
Alium de Cruce, aliam de SS. 
Sácminsnta C§nciomwitcí\c ejuf-
<kD) riCt Pvovinciz Chrono!ov-
¿ o crudirb Fe? Antonio deTjta-
xii io lib.8. cap.24. n ü a í . ^ i . -
FRANCISCÜS ;á L A U R E É 
fDifiálceati 
T I O , in Provincia Difcaíceat** 
ruin, S. Didaci in Bórica , o i i ' i i 
Novi t iorum Magif tcr , , tándem-
que Diftinitor , piifsimuín , .at-
qiic utilifsimuni t r ipar t i tu i* 
l ibrum, ílib t i t i i io: 
Theforo Cdefíial, y Dwin§¿ 
para refcMe^y íonfuelo de las al-
mas, in publiciim tiiifit femel; 
atque ítcrüm in 4. Meinotian» 
e;us facit Chronologus noniN 
naras Provincia:, pa r t - i . 
fo l .U. Viái. 
F R A N C I S C Ü S L O N G I . 
Provincia; S. Autonii ip Lníi-^ 
tand Rcgno alumnus, in pabli-
cum miíit romiun inreriptuju: 
Breviérluin Chrwologkum» 
Adducituc á Rf A.P. Emmanuc-í 
le Le/d, Luííta^.io, in opere, cu-
jas cituíus : Chrifolpurtfic^tiv.Q^ 
in Cartai^go Scriptornm afíe^ 
rencium ¡víagnum Patrcm S. 
Aüguft inum Ordiois íuoru/ti 
Eremírarum & Authorerri, 
profeílbrem fuiílefol. 355. bis 
verbis: F r . FrAncifco Longi^A* 
pucho% no fuo Breviario fjbron<í» 
iogie.Q psg. 1 1 0 . Et infi a addai-
cit Capucinorum Fraucifcum 
Cor iohnum , Aurhorem que-
que altctias übri paritér infiíái 
latí: Breviario Chronehgies, 
F R A N C Í S C Ü S | S. L U C A . 
PlacentiaLis, pri>fcrsioi>c húcus, 
ÍM p£»vificu O^báp l í s fuif, c 
Jttrament* 
^tuiri Philippinií zelo anítnt-
rum dudas, Pcovmci? S. Gre« 
gorii fodalis fadtas , verbo, & 
opere Apoftolico miniíVerio 
iníerviens, propriis- manibas 
qui^decim milíe lados , á fe in 
lege Domini inílmdos, bapti-
tsavit. Scripíit opus Mifsionariis 
utiU&imaiti, neaipet^  
DiBknúrmm idiomatum 
prmcípalium ülartim lafulacum. 
Floruit ana. 1659» Coafulatac 
Fr. Antonias Traxillo lib. 8. 
Chronica; laúdate S. Gabrieiis 
Pro viada;, cap.22.&cap«i4^ 
FRANGISCUS á M A T R I T O , 
io ToIctatioS. Jofcphi Con-
•rentti Francirdadum Difcal-
ccatoram S»cram Thologtara 
legens, dedit erudidirsimatn 
Oratíoncm inferiptam: 
Sermón degrAÚAi, t íducid* 
a dolores ¿lortafos, ^ . 'To lc t i 
apad Auguftinum de Salas, an-
no 1711. Pcodiic Rcgi Catho-
üco facra. 
FRANCISCÜS de MONTI-
L L A , PVovinciae Difcalccato-
rum S. Grcgorii in Philipinis 
alumnus, & Cuftos, Magiíkr 
Sadi Phjlippi á Jefa inNovitia-
tUjCommiíTanus Vifitator Pro-
vindíE Diícalccatorum ¡S. Di-
daci in Mexicano BLcgno, Vir 
vere Apoftolicus, ac zelo ani-
marum infignicus, ad fuam S. 
Scrlptms 8 9 
JofcpKI Dlfcaíccatorum Pr«-
vinciam, uade exiír, giratís In* 
diac Orientalis diverfis Rcgnis's 
reverías, movte ptaroecupatus 
in Oppido de Almodovaf de d 
Campo , ejus Parochialem Ec-
defiam fuo Corpore , poft ani-
ma; feparationem in illis ver-
bis: ín mmux tuaSy O'c. ditavie, 
copiofam fandicatis oplnionciii 
relinquens. Lcgc Martinum a 
^ Jofepko» Pctturft Antoniana 
de Vencda, in fuo novo Lc^ 
gendarío rraíidfcano, dic % i* 
Dccernbris, Joanncm á S. Ma-
ria, Artarum , Peregriríum ,^6 
Fórtanaruni Huevct n^ Mono-, 
lógico Frandícano, dic P9.OC-
tobeis. Rcliquit M. S. 
De la prd¡>igAcioti de U F$ 
i * hs Filipinas. Tcftes adduCO 
Fr. Antonium de Rctoafal itt 
Hiftor, PrscdiCátoram de Cbia-
pa, & Guatemala , ex quo Ni-
eolaus Antonias , Medina in 
Centuria, ac Antonias de León 
in Bibliothcca Orientali. 
FRA^CISCÜS á S. N I C O -
L A O , SERRATE y Provinciae 
Dircalccatotum S* Didad in 
Bsetica Sacra: Theologiac Lec-
tor, ac Diffinitor , in pablicum 
fuasmet Provinciiae ütilitatcni 
miíit fequentia: 
Ceremonial de la Mijfa > y 
O fisto divino, 
M Ma* 
M A M Í I I de ¡as f u n d m í s de 
tiempo >y Prosejsionesfi'^ V i d i . 
Tradaehn de la RtgU.y Tef-
Samen!o S-eraphiio, y de las dos 
Decretales [obre íaP.e£U\v\^rX\Zy 
C^ - Exivit . V i d i . 
DoBrina de Novieros cm los 
Compendios de expofiyítm de la 
Regla , y de la Tbeologia Myfii^ 
¿a. V id i . Laadá tu r á Fr. Fran-
cifco á Jera M i r i a p. i . Chroti , 
laudat£B Píovin . l ib . 7. cap. 15. 
num. i j ^ ComTJUnes quoqse 
fecit dua- graves fcancbí,es.Oi:¿r 
t io i es. Ufi a m. fu b t i tulo: 
S¿cro Fmebney.e. Hi/iorno 
contexto \ in lucem > /odii t Hif-
pali ex Ofñcina Francifd Ga-
ra!, ann». 1712. V i d i : Aliaot 
infcrlptarn. 
Strmon Fúnebre en las Hef^ 
ras de el mui R. P . Fr .Lu i s ds. 
U Concepchn, &C: Etiam Hi f -
paü ex Ofíicina Joannis-Fran-
cifei de Blas 170^, Lncipit: 
Aora fi ^ obrero asento y <i0raz 
efe ello y inevitable Syrie, y 
7 isiobsríiio Carybdis déla vid*. 
V i d i . Devotionc du^us vulga^ 
H m quoque feciti 
Novena de San Pa/quaJ,. 
f K ' m C I S C V S P I N T » O i 
in S.inc^ijofepbi Provincia pro^ 
feí&s, Philofophiac Le¿ lor , 
Theoiogus , &, Examinator 
Ku iu i a tu tx in Hifpania > B^eyi-
(¡yt/edeeati 
Cor peculiiriu.Ti Bibliaíhccs¿ 
rum M.itriíi , edídit In 4. t o -
mum primuín: 
Orationum, Panegynicar&ní, 
& moraliur» apa i Jofephura 
Rodr íguez , ann, 1708. 
Tomum fecundum ibideto, 
apud cumdem 1711. 
AdventHale cttm OrationL 
¡ws Panegyricis,. & moralihím, 
in 4. apud Didacum Marrir.cz 
1711. etiam Mat r i t i . 
Comionum Quadragefim&~ 
IIum tomum primum in 4. Mai-
t r i t i apud Didacum Mar t ínez . 
Tomum fecundum eodern 
anno ibidem, &.apud eumdcm. 
V i d i . 
BRANCISUS de Q U E S A D A , 
Coacionibus deditus in C o n -
ventu Petri Apoftoü Oppidi 
de Priego fux, S..Provincias S. 
Petr i de Alcántara in Grana-
teníl Rcgno , ineditum rei iquií 
opus veré ípirituale , quod íub 
titulo claboraverat in 4. 
AHe general de. Medita.-* 
ehn^y Contemplación, fundado 
in el Avie General- de el DoMor 
iluminado , y Martyr gloriofo 
Rayrrtundo Lullio.Wá\ in noftro 
S. Gabriclís Conventu Sega-
ble nfi» 
FRANCISGUS R O MEPv O , 
( t e í i c Fr. An to r io de T r u x i l l o , 
Provinciíe S.G.ibrielis Chrono-
logo lib.8..cap424.nuni.22.}Ec-
clcüaíics devotus, ac Guardia-
ÍIÚ8 
d u r z m e n t * 
OKS Valcntinus ih Extrcmadü-
ra, cominunem fecit. 
Ofatioaem habit&m ni 
C A f i t M Praviminle fu<e Sane-
t£ Matris jám memórate anuo 
1^75. Ejus titulus : U Í A de un 
ferfefie Pnlado* Y i d L 
F R A N C í S C U S de «l ROSA^ 
R Í O , Lufitanus, Por tu en lis, fo-
dalls Eicalceatocum Pcovincise 
S, Antonii Braíilienfis, Cccao-
b i i S. Mariac de NivibusOppi-
d i Pernambuco converfus, íin-
gdaris pieratis V i r , fcripric 
Vülgari gentis Lufitanas lingua: 
Ds>la¿ Rites, 4;ofiambres yy 
trxge's ds d Maránon-, Cccidic 
hic líber m raanis Hollando-
runa cum codem Pernambuco 
OppidK Scr ip í i t i tcm: 
Cafecbífmum Brafilka l i n -
| « a , Obi i t in Urbe Buhk hu-
pCmei Rcgni Regia 2^. J u n ü 
j ^ ^ B a l í h a f a r de Medina cum 
KicoUo Antonio. 
F R A N C í S C U S á SANCTIS, 
Scgobíeafis , ínter Paires T r i -
riiurios pr imó adfcriptus, mox 
ad ftridiorem vivendi formam 
á Dco vocatus, plantatus in 
Provincia Diíealceatormn S. 
Pauli ApoftQlíj jejúniís , mort i -
ficaíionibus p oratioue , ac ani-
marum zelo ómnibus exem-
plarfuit . Romam pedd1:cr, na-
difque pedibas m i g w i t , Nca-
Scrtptm'fs 9-5 
poliftique veni :ns, fuis ter\reft4 
rifsimis OonélsínSbüjs tora conr-
mota eft Civitas, muliifqué ex^ 
titíí caufa falutis. lni\i&íu Pro-
vincia m rever fus , eiafqúe (xph 
Guard ian us, ac Di ffi - itor faé-
tus, Regalem S, Frolíani L e -
gíonenfem Conventcim regens, 
at^peHorcón vitam tranfiic 3 r . 
Deceo^bris, á m p i ^ i á * Ejuíquc 
fandkatis fama excicatus i í -
luftrifsimus Legionenfis Ant i& 
tes, &ca: ter i RdigionuDa Ptx-
lati illius exequias pie celeb^a-
runr. Scripíi^uün tamen edídit: 
C O M M E N T A R I d 
in Evangelium S.JsAnnis. Me-
mores ipüus Tune Vvadingast 
Nicohus Ántonius , Pecegrinus 
in Catalogo , Arturus in Mar-* 
tyrologio , die 29. Dccembris, 
Petrus Anronius, t o m . i . fol . 31» 
& Chtonologi Provinciariim 
S.Jorcphi, & S. PAUIÍ , prseci-
pacaiitcra noíler valde doctus 
Matíhacus á Nativitarc inChro-
nic. latino , íb l . 35. hifee vcrbis: 
„ Francifcusdc SANC f l S , Sc-
„gobienf i s 9 fsepé Guardtanus, 
„ DifHni tor , ac Coromiírarius 
„ Provincialis,rcripíit:G(?wiwe'»-
„ iartA continua in SacrofanHÚ 
,, Evangdium D . J o A n n i s ^ t m 
„ teftor rae vidifle , pluraquc 
IcgiíTein ipfo volumine M.S., 
„ & inferipto in ini t io , & fubf-
„ cr ípto in fine manu A u r h o -
„ ris in noñeo Conventvi Sanc-
M 2 \ l 
95 l & m r e s 
3Í t i Berftardini Matritcnfís. 
FRANCISCUS ác SIGUEN-
Z A , ftridiori Obfcrvamias dc-
dhus in Provincia Difcalcca-
torum S. JofephiThcologiam 
Moralem doccns, cdidití 
D B C L A R Á G I O N 
breve de U Regla de S> Framifeo, 
Matrici apud Ludovkura Sán-
chez I 5 I j , In 4. DeindeItalicc 
Vcnet i ís apud Joanncm Bap-
t i ñ a m Combi 1^27. in 16. Me-
dina cuín Nicolao Antonio» 
V i d L 
FRANCISCUS a S P I R I T U 
S A N O T O , Patee Provincias 
Difcalccatorum Didaci i t i 
Mexicano Regno ícripíit: 
I&Jirueiiiortj y d(/firina d i 
Núvkics . Prodiit in ^ann- i ^ ó » 
Baltruíkr de Medina in Ccntur . 
FRANCISCUS de T O R R E -
J O N C i L L O , celebris Concio-
nator Pravincix S. Gabriclis i n 
Extrcaiadura, prado dedit Hi f -
pana í i rgua : 
C E N T I N E L A centra J u -
AVj.Matr i t i 1 (S76.apud Jofephii 
Fernandez de Buen-dia. V i d i , 
Agi t de ipfu Fr. Anronius de 
TruxiUo , l ib . 8. Chronicx lau-
¿átac PFOVUKÍÍS ,cap.2 4. na.16. 
FRANCISCUS V E L A Z ( X U E Z 
Pfíedicator , 5c Difí inuor Pro-
viuciaB S. Joanivis Bapíiftíe, 
Hifcatcedti 
pofteris rciíquit: 
TraBatum de doSírina, & 
difeipllna Novi t io rum, excuf-
fum ValentisE ann. 1650. apud 
Vidüam JofcpUi Gafch. Medi -
na* Y i d i , 
FRANCISCUS U R B I N A , I 
Provincix Difcalccatorum S. 
Gabrielis, SacrxTheologia; c@-
lebris Lc¿bor, in Camiení i , Pa-
cifque Auguftac Epifcopatu Sy-
nodaiis Exaniinator, Sandi Gf-
ficii Qpalificator , cjufquc Su-
premlConí i l i i jRcgiurquc C o n -
cionator, edidlt Concioncs v v 
rias, fingillatifn,vidclicct: 
Sermón de ei Nacimiento de 
Nuejlro Rsdewptor ad Carból i -
cos Hirpaniartun Reges. M-atri-
r i 1693, apüd A n t o n i ü R o m á n ¿ 
Sermón de la Reiné de los 
Angehsy en f u M¿geftHQfifsh»¿ 
imagen de Yal-de-Xhinm, Sal-
iranticce apud E u g c á u i n G¿t~ 
cia, i6p8\ 
.Sermón de el Mandá i s . Pro-J 
di i t Matr i t i 1702. ex Officina 
An ton i i Gonzá lez de Reyes. 
Sermón, de U Ccmepciort , in 
quo probaí Conceprioncm m 
gracia, ¿k gloria. Legi . 
FRANCISCUS XIMENSZ, : 
duodecim Parr í im, qui Indis 
Evangelii iucem primi intule-
runr, decímiiSjProvinciai S.-Ga-
briel^tcfteVvadingo de Scnpc. 
Jitrmento 
Ordin. M i n o r . ) V i r (a tó Pos-
t i íkü }úm ftudioíirsimus, picta-
tc, propagandíe Rcligiopis ze-
Jo, ac huflitlirate inügnis , qui 
ne in albo Epifcoporaín c^níc-
rctur á Carolo V* Im^cratore» 
ac HirpanUruin Rege , qa¡ TA-
baíco índorum ¡mponeíc i p -
íani va la i t , conftanü ad reca-
faüdum quídquid honoris cííet 
PíOntif. animo impstravit. M e -
xicano idiornatc, quod egregie 
calichar» fcripíít: 
ÚtBienart t im ) & Artem 
bajut Ungvfy librofquc omacs. 
Mexioane ab aliis editos jufiía 
Supcrioruin rcva lv l r , ac re-
cen fu ir» 
Fida de el B . F t . M A r t i n de 
Vahñcia ? anno ab illius morte 
tertio, qui l í be r , refte PoíTcrí-
RO,& VvAdingo, único demp-
to qnaternionc , temporum io-
;uria excidir. 
De la n¿turAUzty y virtudes 
de ¡os Arboles, Plantas ¡ y .Ani* 
wales de U Nueva Efpinay en ef~ 
pedal de U Prpvimia de Mex i -
e9t deque fe ¿p^dvecha U Medúi-
«J. Mcxic i i6 i ) .M-¿nj j tes íün t 
noftri Francifei» Vvadingus3 NJ-
colaus Antonias, Gonaag^^^p* 
in deferiprione Provincia S. 
Evangelii, Hernández Doír-irú-
canus cap. 11, fnaí HiftoníK 
elefiafticas, Arturag in íyíacíyrflr-
logio, dic 3 T . Julii §. 15. Anto-
«ias de Veactla>in Ltgci idado 
.ScrspMfts 9,5 
ROVO Francífcano dic 5 T, Jul i i , 
Pcrcgrinus in Catal. ac Chron . 
Provinciarum S. Jacobi , & S. 
GibrieliSífniíío Mariano Orfco-
lor in fuo Francifco redivivo; &s. 
aüis, quos inter R . A . P . Fr. Áu-
guílinus Dabila Padilla, Ub. , i . . 
Hiftoriae Daminicanze Prov. S. 
J jcobi in Mexicana Regno, 
prjrfati D id iona r i i y ac Ar?U 
nicinoc niaximam corum u t i l i -
„ tatem coínprobat jd icens iEño 
„ deben , entre orras cafas, á la 
„ Orden de San Francifco , ios 
,» qac defpues acá aprehen-
dieron la lengua Mexicana: 
>5 que de aquel fancr) habito 
,» han fido los que irnpnrmeroft 
„ Ar te , y Vocabnbr io , v otros 
» libros , qu^ han í iáo luz , y 
» princtpi > fandarñenrál de lo 
„ qac defpafs acá fe ha perf í -
„ ficionado. Noft r i Auchorís, 
Tuoraírquc cp^rum mtíminit 
ctiani Anrontus de Lcon in B i -
bliothc.a Ocien; all . 
G R A M M A T I C I C A R L I U 
Eoí textore -
in Offiá m* 
G A B R I E L J O A N N F . S , , 
Concionator Apoftorcus, 
Provinc.S. ]oanriis Dií cakeato-
rnta in .V.jrentiPoRegno,edidif: 
Omtíonsw fH-ubrem Pane^yH-
e m y . 'OeTnw¿Viñorl* G t i v a h 
•da 
<?.4. M 'mmf 
da Zvrita, Valencia i ^ ? * Ex 
Rclationc Iiujus Provi«cii«. 
G A B R I E L M O N T A n E S, 
memorara; Provinciíe alumnus, 
$c Ecclcííaftts, inpublici ím m i -
íit Yalenda; dan, 1723. 
Sermón de la Virgen de el 
MilagroJL\ Rclatione ijííiiiímct 
Provincia: miíTa ann.. 1724. 
GARSIAS de CISNEROS, 
Provincia;. S. Gabrielis, repri-
mas intec daod:cim illas Pa-
tres, qni ad indos Mexicanos 
Navigarunt , Vir prudens , & 
cifcunípectas, m in promoven-
da lUorum falure seftuabit , ab-
fen^- cis prodefl í , ftudens plc-
-rafqa!: Mexicano idiomate abs 
fe conferipcas Condones , íüi 
i n eos amoris Mnemof/ncn re* 
l í qu i r , cjaas ülorivm pefidores 
fcüivis á i e b n s , convocato f i -
delian} coetu, perlegetent. laf-
t i tuío á Te Collegio de Tab i -
calco, ubi Míx icanorua i pueri 
Inftrut:renrur,& prima elemen-
ta caperent, & deioceps necef-
farijí difciplinis cxiGlIerenrur, 
doctos fui infticuti vitos praefe-
¿ít, Floruit Carolo V . Impera-
toco : fepultus cft in Cocnobii 
M e x i c m i Templo. Hasc Vva-
aliagas. Agant de noftro A n -
chare quotqaat mer^inerunt 
Apoílol ic i , ac Vcncrab iüs V i t i 
(Dífcalceati 
mt Concio'num An tonks 
de León in fuá Biblia t h e c í 
Orientali, Se Occidencali. 
GASPAR á S. B E R N A R D I -
N O ( Provinciam ignoro ) 
fcrípíit: 
Itineraria de/de la India por 
- tierra bafía Portugal, Irapref-
íum fiilt Lufitana lingna anno 
I 5 I I . ir» 4. Tcftsm adduco 
A n t o n b m de León in fuá BU 
biiothcca Orienral i , Se Occi-
dentaii, Ksfpane editum M a t d -
tí anno 1629. in 4. 
GASPAR L U S I T A N U S , 
Minorka , Diícaíceaiorum lo 
Provincia Pieratis LufitaniReg-
ni <lcdit vemacuié : 
Carti l la de la doBrm¿Chrif~ 
tiana en lengua de Congo. Eborc 
in 8. juila Henrici CardinaiisJ& 
Portugallias Infantisí Medina, 
Nicoiaus Antonius. 
GASPAR P A T O , Lufitanus, 
Verbi Dei Concionaror in Pro-
vincia Difcalccarorum S, An-( 
tonii memorati R s g n i , intec 
alia M,S, reliquit. 
Medullam Qucflionum com-
munitím Sacrg Scriptnrg h a -
ram^ Medina cum Nicolao A n -
tonio, & ex Relacione Roraara 
ex Portugallia miífa. 
GASPAR á SPIR. SANCTO, 
Saetas 
J t t u m n t o 
Sácr? Theologias L e ^ o r ^ D i f í i -
nlror, Cu{los, ae Pater Provin-
á x Difcaiceatorum S. Joreplii, 
ad Serenirsimum Dominum 
Cofrnans l i í . magnum. Florca-
t i ^ Ducem in luccm :riiíic. 
Relación de la vida*,, y muer-
te d ' Siervo de D 'm. i r . , j a* 
fsph de ia. Torre, ReU¿iofo- B f f -
eifyo de íSl. P. S. Framiffo d:s Li 
Provincia de San.Jo/eph. Excrü-
fit M a t r i á auno 1722. Hieco-
nymus Roxo in 4. Vidi . . M^S. 
reliquir. 
Concord ia ^ u l g t i * cumVerJiQ-
neLXK. ¿alerpretum , de cur|ns 
utiikatc, ac Anthoris eruditio-
nc tefíimonium perhibet R. P. 
Fr. Francifcas G-ircés , ihíigois 
Ecclcíi iftes, Ex-Diffieitor Pfa-
VÍnctae B'urgeníis, Procurator-
q$\é GrneraüsCaufíE V . M . M a -
risc de Jcfu de: Agreda , apprQ-
bans re'ationuu&Servi Dei MC-
cc verbis: 
„ Conozco m ú bien á 
^ e f t c A u t l i o r , ÜJS: grandes 
„ prendasen todas matdi^is, en 
„ cfpccial en Thcoiogia Dog-
^ maticsi, Expofitiva \ y Schu-
„ laftica.y Hiíloria Eclefiaftica, 
w con el qnal íc han cornunica-
5,do cftas materias puncos IB-UL 
S:>ardaos; yen ef^eia l teni'o 
una diferracion Cuy A de la 
s, Concordia entre la Vulgata, 
„ y U Vcrl lon de los Setenta 
„ interpretes, que adelanta lo 
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J.J mas , ojie haí ia hoi fe Ita d i -
j ) cho en materia ran ardua» y 
5, efpcro darla á luz, y abre un 
j , camino clarifsimo para en-
„ tender co brevedad la Chro-
j , ñologia uriverfal jque efcrl-
„ bió ei lilíRo. Señor Don Juan 
^ d c L c y v j , Obifpa.de Alme-
iytU-, que también en l a C o n -
j4 cordia con los Setenta hizo 
un trabajo grande , y muí 
digno de perpetua memoria . 
N .> es poco, que la Rel igión 
¿) haya corrieguido de fa humii-
¿ de éfte Sujeto, dielTe efíe pc-
¿ queno Volumen: lo que pue-
,5 do afirmar es, que es una L i -
breria unfíía? y íi huvieíTeoíos 
j , la fortuna 5 que eferibicíre , y 
,j,dieíie a luz algunos puntos 
firgulares en todas triarettás, 
q aícáza, tendríamos muchos 
„ Libros, de grandes ^y fingu-
„ lares doétnna? . Efte es mi 
i9 fentir.En S,,Francifco de Ma-
^ drid a 28. de Jimio de 17-2¿ 
„ Fr. Francifco Garces. 
GÉNÑESTÜS de O C Á A, 
M i n ó n t á , Provincia: S. Didaci 
in FÍE tica fílius, Vcnerabilis 
Martyris Fr. Joannts de Prado 
Socius, fcripílt, alfcdidir in 4. 
Relación de el v 'táge , que h i -
zo i M:2rrueco\ por Embaxader 
de t i Señor Felipe I V , el Pudre 
Fr , frAncifco de la Ccmcpcion, 
Frovincial de U mifma Provine 
cía. 
f 6 %Í¡mres 
CÍA. Chronologus memoratás 
Provincial part . i .cap. i 5. num, 
Í 7 3 . Prodiíc Hifpaíi ex Ofñci-
«a J o a n o í s C a b e g a s a n n o 
V i d i . 
GENNESIUS de O p E S A D A , 
príeclarifsinius Provincia Car-
?h:?gtncnüs RcguUris Obfcr-
vaminsfiiias fervens, magnlRCf 
gis Pracco in Provincia Difcal-
ccatorum S. Grcgorii Phüippí-
ncníis piantatus, á Confefsip-
íiibns fu'it V . Matris Hierony-
maj ab AíTumptionc, poft cujus 
foelicem traníitum cjas vitaaa, 
v i r tu te , Se miraculis plciiam 
fcripíit ( in publicum poftea 
iDiíiam a Fr. N . Fr. Auguftlno 
de Madridanno 1717. infol io) 
ac in J í p o n i u m , ut nube , feu 
columba volans, glorioíiísimi 
M a r t y r i i palma , velut Apofto-
lorum Princeps decoratus, in 
Coclum evolarit. Agun tdc ip -
fo Anroníus de Huerta in Hif -
ror. S. Petri de Alcántara lib.3, 
cap. 15. Tiburtius Navarro in 
íao S. Pctio de Alcántara poí l 
mortem redivivo cap. 17. PrzB-
f i t i operis meminit Bar tho-
^Difcálceáti 
lomacus de Lacana in fiio l ib . 
feripeo : PerfeB» Rgtíghfo , i * 
Prolog, l i b . i . t m m . i . 
GEORGIUS á N A T I V I T A -
T E , Provincias Difcalceatorum 
S. Antoni i in Luí i tano Regno 
Praidicator, & Cuftos , tomum 
cruditione plenum fubti l i cá-
lamo in folio claboravit, edi-
t«m Conimbricac á Jofepho 
Ferrcyra anno 1698. fub hoc 
t i tulo: 
Centurias prediedveis das 
Evangelios das Dtmingás Según-
das, Terceiras, Qua r t á s , Sextas, 
0* Sobados de Quarefma. V i d i . 
GREGORIUS a S A N C T O 
B O N A V E N T U R A , Provincix 
S.Jofcphi Difcalceatorum Prae-
dicator, & in Romana Curia 
Canonizationis S. Petri de A l -
cantara ProcuratOFi tnn , 1669. 
Romíe fupreíTo nomine , in pu-
blicum m i f i t : Vi tam S. Petri 
Alcántara Seripturp Sacr£ fen* 
t e n t ü í , O* Chriftiant Péefeos 
flofeulis de Une at ai ut fequitur; 
SANCTl 
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S A M c r i P E T & r P U B R i r i A . 
Pacr cram ingcniorus, Se iorticus íum animaoi bonam. 
v . i ? , ' ' 
E P I G R A M M A . 
Ingenióse ¡)uer¡mentis dcii Jígftít Jegadi ' 
¿rai/a videra Muná i gaui íayVer A Poli* 
_ Receptlo tn Religiomm 
<Íuicu£iquc receperit pucrum iftum in nomine tnco , LÍIC 
recipit. Lucae $• v. 48. 
E P I G R A M M A . 
JnpHtro Petro Chrtfíum Mínor Ordorecepíti 
Jrgit enim p m r i i n h u faé ia Dei» 
Ultra fiuvium mirahiliter por ta ía r , 
^pprehcndlt cum Angelus Domini in vért ice ejus, & portavit 
eum capillo capkis íui. Daniel cap. 14. verf. 3 .^ . 
E P í G R A M M A . 
Qui mundi tforttfquefugít diferimma vana^ 
Ule volaty fluidas prateriturus aquas* 
Habitu induíus vitam/antfi/simam ducif, 
Fccít quod píacitaín crat cor am Domino , de a m b u h v í t per 6m«. 
nes viis Patris fui; non declina vit ad dexteram , íive ad íiniftraiU' 
4 . Regum cap.22. verr.2. 
E P I G R A M M A . 
Ámhalatjnmsdtoh dextrum htus atqíiefímjirum 
Nefcít Evíingelicis mem operata v i t * 
N F a é h u 
98 M i m m íDi/cálciéti 
Fdffus eji exemphr pcenitentia, 
Ipfc cft dircdus d iv in lus in poc.niccntiam. gentis^Ecclef» cap. 4^ . 
verf. 3^  
E P I G R A M M A . 
Ff t r t i í , v t in fociis J í t momin^ refque Minorum\ 
MmhraJiudet modicis extenuare eibis. 
VocAtns efl a De&ad'Refórmationm promovendam, 
Scio enim, quod praccepturu.s ftt fiiiis ^15, & domui (wx pofi: fe; 
ut cuítodianr v k a i Domini ; , & faciaiit judiciurn, 6c jufti t iam. 
Gen. 18. v e r f . i ^ 
E P I G R A M M A * . 
Táuperium fequitur>Franeifci legihui bareti 
Úocque dotet Fratreipergtre ad »fifA grada. 
A Regjhus bonsratar. 
I n confpcda Potentum admirabilis ero, & facies Principuro mi* 
rabuntur me. Sapicnt. ^ \ z t L t 7 . 
E P I G R A M M A . 
Coeli Dux humlem Petrutn eermhat ah aliOy 
Qtiidm Regalt hmine cernat bomol 
Super Jiumna. ambuUr, 
Cum tranficrisper aquas, tecum ero, & flamina nun operient 
te. Ifai. 23, veri . 2. 
E P I G R A M M A . 
Terrena de face nibílvum Petrus haheret, 
Ecce qiiQd.ignttojubdít ur mdapedí* 
Jttf&mnt* Saiptom. 99 
Nix in áire mirahtlher fufpenditar, 
DIxir, & ftctit fpirkus procellx, Pfalni. 1 v6, 
E P I G R A M M A , 
í l u m tít Dhifts evm totas amare cahrgs ) IdeJI p:r AnÉipa~ 
Lucijli 'eppoJitAt Petre regere nivei, ) tiftefin, 
Sgculíis plantatur mvtt ín ficum* 
Scqucnti dic regrcíTus invcnit gernimaíTcvirginfi , & fur-
gcntibus gcmmis^crupcrant fljres^&fblils'diUtatís in ama^tlAUs 
Scforiwati funt. Num.17. vcrf,^, 
Sammui ta ílthreis hoc j i gm cermtur Aurtó, 
Ctrntrh m tostu Pttre miiHre Minor* 
Cihi pnopternives imptiitif in XZafMentmm mirabilittf 
defgruittur* 
Serve Dei tollc prandiam, quod mifít tibí Deus; & ait: tecorda-
tuses meiDcos, & non dctcliquiíli diligentes te. Daniel 14. 
verf. 3 7. 
E P I G R A M M A . 
Jgne Dtiplenus flaiaính element* rsquirtt. 
Das Deusi in ni veis non pAtinntur a^ms, 
Cibas ei in deferto providetür, 
Pa«e Coeli famravit eos. VCúm, 104. Refpicitc volatiiia C<xlu 
Mattktcap.6. 
E P I G B A M M A . 
Petrus Mvifímilis pema precis atbera fcmdcne, 
Sapefait Cosli muñere digaui alt. 
N 2 Ora* 
m 
IOO Mm&'ef - faífcalceáti 
OvAticni dedHifslmus erat. * 
Nofira converfatlG in Coeüseft, Ad Phiiip.cap.^.ver ^20; 
Ttftimomum Cároli V. Imperat, 
Ver^ iftc non eft homo hujus Tíeculi : naanet fcmpec abfortus 
in Dso, & eonver ía tuc cum beatis fpiricibus Coeli. 
E P I G R A M M A . 
Vehet homo terráy vel celfifozdera Coslt 
Quarere--, fi Munáum refpuat, afir a prtit9 
ErgaquidmirumyJiPetrusm&rtitusQrbi. 
Jixerit inve r i i voía,prece/que bonis, • 
Efjicá.ciafucs^crationiíplüviamimpetrat, 
y i v i r Dcminus Dcus, in cujas confp&ftu í lo, fí erit anaís his ras, 
& pluvia , nifi juxta oris mei verba. 3. Reg. c í p . i y . verf. i . 
Cumque fe verterct huc , arque illuc , cccc Coeü conrcncbuti 
íunr , &.nubes, 5c ventas , & fada cft pluvia grandis. 3.,Bseg, 
cap.i8.verr.4)^ 
E P I G R A M M A . 
Meu toties Domino laebrytnarumfuderat vndás, 
E t fe moercrh fíSpé rigarat aquís, . • • 
N m c qtti ¿ aüBeruw centeno dona coronat 
Muntre, pro laerymis larga fluenta referté 
Effícacia intercefsionh Santii Petri, 
Sed & nunc fcio, quia qusecumque popofceris á Dco , dabk tibí 
Dcus. Joan. 11.. verf.-22. 
Teftimonium Sanf í* Tberefia, VHte f u á c a p . i j , 
M i h i aliqiiando á Domino dicHim eft, quod quidquid ab co q u i -
cumque petierit in nomine Sandi iílius V i r i , ciconcedir. Qiae 
autem ipfa rogavi eum, qt á Dosaino poítularcti omnia vidi i m -
pleti . 
3 » -
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J ' j ^ N o n dimittam te, doñee benedixeris n:iiñi.GeR.3 2.vcrr.i4. 
EP1GJR.AMMA. 
' ÑoB'n in unius lafía benedtBio Cceli 
Hebraigeneris linquttur ampia Patru 
IJls quaterdeni noffes pertranjiit a m i i 
V i f M devota pofsit aclejfe prece* 
Fuerum corpóre fuo Q&daverl ejus applicatd.fufcítavít* 
Incubutt fuper puerum , pofuitque os fuum fhpcr os cjus, 8c 
GCUIOS fbos í ap t r ocalos cjus, & inauvavi t TeTuper emii , d i e a » 
kfa¿ta cíl caro pueri. 4.1\eg. cap.4. verr.34. . . . 
E P I G R A M A Í A . 
Carmsli Sobolimfovit fuccc/JTor Elta^ 
Par unde in gejlis Sanffus uterque ful t , 
JBc&e reformantii Petrus pía vota fecunda 
Ther(Ji<£Ún[¡gnii vsre Elif&us erit. 
Apparet multisjicet ahfcns, * 
ílli aatem dicebant. Angelus ejus efl:, Petrus autem perfcverabat 
palíans; cu en autem aperuilTcnt, viderunt cuna , & ob í tupueruns . 
Á d . i a . v c r f . ^ . 
Teftinioniiim S. Thcrcfias. Vita: fuac cap. 27. 
E P 1 G R A M M A , 
Spiritus ohftrirtxii legi ierrefiria membrs, 
Non fteus'at carnis depofuflfet onus. 
Sic ¡oca dtim quarit mentís dtleÓíío multa 
Oblito propfio pondsrey corpus adsj?. 
l o a y inores D i f a k e á ú 
Merienti f ánWfi imá Trmkas sppsruit» 
VerriciiUSád cum, & manfioncm apud euai facictmis Joan. 14, 
vcif. 
E P l G R A M M A r 
Firvidas Empyreas teniavit tánger* fedes: 
Námque volans médium fope pcrtgií í ter , 
Nune quia mcmbrs jacent caro díf iant iaCceh, 
Obttnet in nsftri Numen adejfe fol@, 
M o r t u i Sascti g h r i á ejuj peertitrntU msrids data. 
Convcnifti plandu?n mcum in gáBdium Ynihi, confcidifti faccum 
fneana>& cii'eunídediíli me teticiaoPfdlm^p 
Tcñimonium Sandx Thcrcfisc. 
Orando cxpiravit,apparuit mihi , diccndo^fc ad actcrnam rcqtiiefli 
pcrgercj & qaad-im vice mihi apparens d ix l t : O foclix pocniren-
tía. per quam «nihi t am füblimcm gloriara t:omparaT¡ Vita 
úm cap. 27. 
E P I G R A M M A * 
Exihgt tn t fpiaa d iv in i feminé verhi, 
Hie ttmen inJpinti ' fruftifi tAvit ftgtr^ 
P»ngi t amtr Ghrifti.pungit truetfíxio earnh: 
JJ^ A f a r i t v i tamygtrmini t Ule mtcm. 
Jmita th SMBÍ Petri prtponttitr, 
Mcmentotc pracpoutonim vcftroTam, qui Tobis loe «ti fant ver* 
bam D e i , quoram intacntes exitum converfatiott is imitamini 
Hiera. A d H x b r 13. veru 7. 
E P I G R A M M A , 
I n Crucií umpUmpied fit y j p f i h mfirc^ 
Jaramiíié Salfi&res JOJ 
T u Frdttrffcepriháf>tM Q&oqae Petre doces* 
Jlnfa i á Strajkum t ruú f ixm Ab dtbtre per£tt\ 
Aácrueis */f4tf*m Pitrm ad afttA voíat. 
Q&lfqtiiiad Empyrem* vul t tramite eurrere reBo\ 
Qu* Ghrifius doeuit, qaaque peregtt, agat. 
Sí tamen exaBo&defperAt tmgere gre^us^ 
, Francija funfinm debet inire viAm. 
Níiminis i f l im prif(¡A.ut vefligia difcat. 
En vetas a Petrá nune reno-VAtur iter, 
N¿ r» w l a t i Cbri/t i VVA efi Francifctii ím¿¿9, 
Petruj Setfaphici efi vera figura Patris* 
Extant a<pud Hiftonam S. Pc-
t r i de Alcántara latiné diípoíi-
tam á R. P. Fr. Laarcntio Sue-
co RegulacisObícFvátiat alum-
no , typis comrniíTina Romat 
auno 1669* íumptibus Angelí 
Bcrnabo La 4. 
SI CLETER1S A D D A R . 
t inelh. H 
H Í E R O N Y M A ab AíTumptio-
ne, Malier fotris > Fundatrix 
Rcligioíifsinii DUcalceatarum 
Mini lení is Convcntus , de cu-
jus Canonizatione in prafenti 
agitur, M . S. reliquit volumen 
magaum inferiptum. 
Carta de marear en el mar 
de í¡ie m u n á t : Pmiísimas Con-
cep t í onc facrum. Medina i t i 
Centuria, Auguftinus de M a -
tr i to in ejus vira , cujus Híí to-
toriam iuííu fui Patris fpiritua-
lis confcripíit . De uiroque 
epere przeclarum perhibec 
teftimonium R. A , P. Fr. Bar-
tholomseus de Latona cap. aS. 
fui libri fer ipt i : Ls perfetfs 
Meligh/a, dicens „ La V . Ma-
dre Geronyma de laAfliimp-
„ cien no fue inferior á las re* 
„ feridas mugeres Sabias j que 
„ aanque en el difeurfo de fu 
„ larga , y admirable vida fe 
„ o c u p ó en hazer m i s , qac 
„ t n dezir, en obrar mas, 
en enfeííar ¿ y aunque íc 
„ del aparecieron muchos pa-
„ peles, y tratados , que eferi-
„ bió por ia devota codicia de 
„ a igunos^e los anebataron 
pata 
104 Minores 
„ para Reliquias: con todo 
„ cílb en lo poco , que fe ocu-
„ pó (fuera de el difeurfo de 
fu vida , que eferibió por 
>, mandito exprcífo de la obe'-
„ diencia ) nos dexó eferito de 
„ fu mano un libro de mas de 
fefentá pliegos, inritulado: 
^ C á r t a de marear m el mar de 
3, el tn-mdo (a l modo con que 
?, Santa Tercia eferibió el ca-
mino de perfección ) repar-
„ íido en feis partes; y ellas en 
„ muchos Capitulos diít intos, 
„ dedicado al S.igrado Myfte-
r io de la purifsisia Conccp-
5, cion de la Virgen i en cuya 
Dedicatoría,cn dos pliegos y 
„ medio de papel , confiefla 
„ tierna, y devotamente, y ef-
„ cribe de fu letra, que la Ma-
dre de Dios fue concebida 
„ €:i gracia, y gloria. 
„ Y di ícurr iendo por to-
dos los cftados de la ígleíia, 
„ Regulares de ambos íexos, 
„ Ecleí iañicos, y Seculares, 
„ Superiores, c inferieres, da 
„ admirables-, y fanuísimos 
„ docuaaentos de reformicion 
„ con lugares de Eícricnra muí 
,? elcagidos , y proprios: po-
nieodo por incerccílbra de 
„ todo á la Rocina de los A n -
„ gcics; por cuya pudlsima 
Concepción impiora ferven-
„ tifsimamentc- el auxilio d iv i -
„ no, rogando 4I S e ñ o r , que 
Gyifcalceáú ~ 
„ e ñ e fu L ib ro vaya á manos 
, , de la Mageftad Catholica de 
„cl Rey Felipe Q i u r t o nneftro 
„ S e ñ o r : de quien dize , que 
atiene grandes cimientos , y 
„prcndas para fer j a í lo ,p iado-
,/(o,y Sabio Rey,por aver fido 
„ fanrifsima la Reina Margari-
, , ta fu M idre, y mui- pios, 
zeIoílfsiíííos)y juílos tus Pa-
„ dres, y Avuelos; y le ruega, 
„ que interponga fu autoiidad 
ante el Sumo Pontífice para 
„ el Articulo de la punfs ínu 
„ C o n c e p c i ó n ; y para que en 
toda la Igleíia fe rezen las 
cinco Fieftas principales de 
„ la V i r g e n , referidas arriba 
capitulo nono. 
El cuerpo de efte fu Lí« 
„ bro todo fe compone de 
, , platicas efpiritualcs, y docu-
„ mentos Monafticos, en que 
„ c«n machos lugares de £f-
critura con íiaailcs , y para-
a bolas de cofas naruralcs, 55 
„ cou excmplos caferos , per-
„ íuade feraphicazmetc el co-
>, nodmienro de la vanidad 
,> de el mundoj la gravedad , y 
„fealdad de bs divinas ofen-
,>fasí la hermofura dé las v i r -
tudes, !a dictia de el eftado 
„ Monaftico ; la puntualidad, 
„ fervor, y fidelidad , con que 
„ las Rciigíofas deben amar, y 
„ agradar á fu Cdcftial Efpo-
7> fo j jos exercicios, medita-
ción 
^cioncs, en que deben ocupar 
„ el tietnpoj la cont inuac ión , 
3, con que dcbe4i darle á la 
5,!Oracion mental, á la prefen-
„ cía. de Dios , á la propria 
„ mort i f icación, obediencia, 
„ recogimiento , defpredo 
proprio , y todas las demás 
„ virtudcs.Tambicn toca otros 
muchos puntos efpirituales, 
que ferian de mucho prove-
^, c h o , fi Dios fneíTe férvido, 
n que falicííeo á luz : que feria 
un gran fervicio f u y o , y 
fíngular bien á las Religio-
fos, y feria fegunda parte de 
cftc tratado. Contiene el 1U 
„ bro mucha parte de fus he-
5, roicas, y Angélicas v i r m -
des, contadas en tercera per-
„ fona , diziendo en muchas 
„ partes de él: Havia en Toledo 
un* Monja y que tenia efie 
„ exercicio, dhazia efio ejio. 
Y cfta Monja es la mifma 
I, Geronyraa. 
„ El eftilo , que gafta en 
, , é l , e s m u i l l a n o , y A p o í l o l i -
„ co,al modo de los Opufculos 
„ de N. P. S. Francifco; y aun-
„ que en muchos de fus capi-
„ fulos tiene dodrina mui ca-
„ fera,y Hanaícn otros,y en los 
:f mas, fe hallan puntos tan al> 
>» tos, y realzados, que clara-
„ mente fe verá en ellos, haver 
„ f i d o divinamente iluftradaj 
i i pies mua muger fín ctiudio 
Ser ínteres i óf-
„ humano alguno , que no íc 
„ t u v o , no pudiera natural-
„ mente declarar., y explicar 
„ tan ajuftadamenre tantos l u -
„ gares de Efcritura difíciles, y 
,, extraordinarios , como de-i 
clara , y explica frequen-
,,temente con gran pro-
„ priedad , l ifura, llaneza , y 
„ fervor 5 verificandoíe cn_aL 
„ gun modo en eftos eferito^j 
„ lo que el gran 1?. S. Aguftin 
„ dixo de los Evangelios : Que 
„ aunque eftahan humilmenta 
„ efcritos, Jin ejiilo mundano 
y, pompofo, efiaban llenos de di* 
,, vinafabiduria. Donde fe ve, 
„ que efta nueva Antorcha 
„ Evangélica , ardía primero, 
„ que luzieíTe; y que antes que 
„ fuera luz puefta fobre el can-» 
„ delcro de las dignidades de 
„ Macftra, Abadefa , y Funda* 
„ dora , era en si fue-go vivo 
„ de divino amor. 
„ Su doctrina es Evangélica, 
, , Apoftolica,y Seraphica, ^ a 
„ fusLedores enciédc en el d i -
„ vino amor , en el derprecio 
„ de el mundo, y de fus delei-
tes : provoca á penitencia, y 
„ á la emienda de la vida: en-
„ feña el camino de el Cielojy 
„ claramente manifiefta ella 
mifma , que esdodrina Ce-
„ leftial, no aprendida en las. 
„ Eícuclas de el mundo, fino 
„ cía la oración y donde fu 
Q Macft 
t o é M i m m 
i , Maeftro era Je íu Chrifto, 
„ que por ci Epiritu Santo,con 
„gran aflaencia la comunicaba 
los raudales de fu encendida, 
d,y clara fabiduria , y aquellas 
apalabras de vida eterna, qué 
?, reconoc ía San Pedro ApoC-
to l proceder continuamente 
3, ds fu divina boca. Y final-
emente podemos aquí decir 
?> en algún modo de efte L i -
„ bro de Geronyma, lo que fu 
Pa t rón Saa Geronymodixo 
„ de el Evangelio , y Epífto-
„ las, y Apocalypfi de S.Ju^n: 
„ Que brptd por fu boca las 
fentcncias, y palabras , que 
„ primero hayia bebido en el . 
pecho de Chrifto en la orar 
„ cion,y contemplacion;Scrip-. 
íit infuper: 
SOLILOQUIA devotifsi^ 
ma,qupriitTí memoriam faciens 
laudatusLatona l i b . i . f o l . 210. 
typis dedit eodem l i b r o , cap. 
11, Soliloquium 10. ut fcqui-
tur., 
S O L I L O Q U I O D E C I M O , 
de afc¿los de refignacion de la 
M. Geronyma de la 
AíTumpcion. 
L U N E S . . 
Vuejira f o t , pAru vos mch • 
Que mandáis bazsr de mi} 
íDi/calceáti 
Inaccefsible grandeza, 
eterna Sabiduría, 
y bondad de el alma mía. 
Dios, un ser, poder , y Alteza» 
miradla fuma pobreza 
de efta, que fe ofrece aqui# 
Que mandáis bazer de m ñ 
Veis aqui mi co razón , 
yo le pongo en vusft?a palma, 
mi cuerpo, mi vidaj y alma, 
mis entrañas, m i añeion: 
luz, Efpofo, y Redcmpcion; 
pues por vueftra me ofrecí: 
Que mandáis hazer de mi l 
Dadme muerte, ó dadme vida, 
falud, ó enfermedad, 
honra, ó deshonra me dad, 
dadme guerra, ó paz cumplida, 
que medrofa, 6 atrevida 
á todo diré , que si: 
Que tnandah bazer de mi l 
Dadme riqueza , ó pobreza; 
dadme gufto, ó dcfconfuelo; 
dadme alegría, ó trifteza; 
dadme infierno,© dadmeCiclpá 
vida dulce, Sol fin velo, 
pues de el todo me vendí : 
Qué mandáis hazer de mtt 
Si quereis,q me efte holgado 
por amoivquierome holgar: 
íi me mandáis trabajar, 
morir quiero trabajando: 
deci donde , como, y quando, 
deci, dulce amor, deci: 
Que mandáis bazer d i mit 
Si queréis , dadme oración, 
fino, dadme fequedad, 
ü ^ n d a a c i a ? á devoc ión , 
6 
rJttrámentQ 
o finOj ellciil idad. 
Soberana Magcftad, 
falo hallo pazaqui: 
Qué manaais hazer de mj] 
D a d i i í C , pues tabidurij , 
ó por amor i g n o r a n c i a , • 
dadme años de a b u n d a n c i a , 
ddevha-mbre, y careft ia , 
t in ieb las , aclaro d ia : 
revolvcdtne aqui^ó alli: 
Que mandáis hazer de mñ 
Dadme Calvariojó Thabor , 
de í ie r to , ó tierra lodafa; 
fea Job en el dolor, 
o Juan, que al pecho rcpofá, 
fea viña f ruduoía , • 
ó eñeril , fi cumple afsi: 
Que Mandáis hazer de mi* 
Sea Jofeph en cadenas, 
ó de Egypto Adelantado; 
fea David fufriendo penas, 
ó el mefmo ya coronado; 
fea J o ñ a s anegado, 
6 libertado de alli: 
Que mandáis hazer de wi/? 
Efté callando, ó hablando; 
haga fruto, 6 no le haga; 
la ley me eftc preguntando, 
la gracia fane mi llaga, 
crezca, ó fe mengue mi paga, 
fojo vos vivid en m i : 
Que mandáis hazer de mi l 
Vuejlra foy, para vos nach 
Que mandáis hazer de m ñ 
Anno 1650. die 22. Odobris , 
cantantibus Sororibus : Veni 
iie£iame*y in « r e m i t a t e m i n -
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H 1 E R O N Y M U S á S. Bona-
ventura, Concionatoc egre-. 
gius, ac Diffinitor Difcalccatas 
S. Pauli Provinciae, typis de* 
dit : 
ORACION fúnebre en Jas 
Exequias , que el Cabildo Ecle-
fiafiiee de la Vil la de LedefmA 
cmfagro a f u Magnifico ^ y Ex~ 
celentifsimo Dueño el Señor D . 
Erancifco Eernartdtz d é l a Cue~ 
va y Benriquez , Duque de A h 
burquerquey 
Salmanticx apud Lucam P é r e z 
anno 1676. Reliquit M . S. v i -
tam V . F r . N . Fr.Peti i Paupct ís 
inferiptam: 
Idea de Rtlighfos. P r « 
tnanihushabco.Contulc Hitlo^i 
riam meaeProvinciaí. 
H I E R O N Y M U S á Cruce, 
Provincia: Difcalceatoruoa S, 
Didaci ín Bsctica pcrpctuus 
Eccleíiaftes, ac C o n v c n i ü s Af -
fumprionis in Oppido la Puen-
te de Don Gonzalo Guardia* 
ñus, valdcuti lem: 
T O M U M pradicabilem cd i tío n i 
paratum reliquit. L f gí M.S. i n 
iaudato Con ver tu prsefata; 
Provincias. Cor t ine t 73. C o o -
clones de S a n á i s , ac de t e m -
pere. 
H I E R O N Y M U S á JESU 
( Hicrcr yrriurn de L e n e & 
Efcartín audis in iba M^ppa 
fubíiii in Catalogo Scriptcrum 
O a S taa-
i o 8 M i n o H s í j i f cé 
Sedatofum dodr in s Venera- fpcluricis de l i tu í t , d©nccdívi^ 
bilis, ac Subtilis, D o d o r i s á f o ! . no fretus auxilio inpublicana 
345.) Provincia-, ut vocant prodicns, coepk dirperfacon-. 
Antoninomm in Lufitanise gregare: rcripílt. 
Regno, re l iqa i í rcd ic i tü r ,T¿ í í - R E L A C I O N breve de k t 
logicum opus, in quo conciliat ÍO/AS de el Japw. Typis rnan-í 
S. T h o m x c u m Scoto doétri- datura á V . Fr. Marcello de 
nam. Idem ex Gcórg io Cardo- Ribadeneira in fuá Hiftoria 
í o feripíerat Nicolaus A n t o - ínfuiarum Archipiclagi l ib . 5, 
nius in fuá Bibliotheca. cap. j 2. Agunt de ipfo Autho-
, res laudaii. N . Martinus á S¿ 
H I E R O N Y M U S de Jefu , L u - Jofepho parr . i . l ib. 4. cap. 9. 
í l t anus , Ulyfsiponenfis, habir Árruru$ die 2<?, Dccemb. de 
tum Seraphicum in Granarení i quotquot agunt de S. Pe tro 
Regularis Obíc rvan t ix Pro* Baptifta. Scripíit inCuper: 
vincia ¡nduir, in qua non levia Epijíolas varias; qüaruro 
dedir humilitatis, charitatis,,& unam in lucem dedit Joannes 
fandirarís indicia. Segcegatus. á S. Mariapart. i . l i b . ^ . c a p ^ j . 
í u t e m á Spiritu Sando, Ihfulis fo l . 167. Ejas initiutn : De/de el 
Philippinis , & Japonen í i mes de Mayo,. 
Regno focius fuit in tribulatio-
nibus Sandorum J^ponen- H I E R O N Y M U S á Jefu María , 
filian Mar tyrum , nec voluntas vir probstas virturis in Provin-
fnar tyr io , red-veluntati mar- cia Difcaleiatorum S. An ton i i 
t j r iu in defuit , Deq Uc difpo- Regni Portugalliae M . S, relir 
nente, & fervantc in epus mir quit editioni paratum volu-J 
nifterii Apoftolici , ad quod men hu/usinferiptionif. 
aflumpíic eum , ut Idolorum SERIES Sacrf Scripturt i 
Sacerdotes plurics devincens, Medina cum Nicolao Antonio 
Doemonem e corporibus eji- ex Reiatione hujus Provincia 
dens , Templa Deo vivo con- Romam mifla. . 
fecraret , 5¿ Gcntilium plura 
millia facro Baptifnvate tinge- H I E R O N Y M U S Planes Májon 
ret, & cantaret v idor iam Vir. riceníís , ex Inea hujus Infüiaa 
©bediens , ut liquidó, conftat Oppido , Proviucife DifcalceaT 
ex Epiftola S. Pctri Baptiftx, torum S.Joannis BaptiílíE Lee-, 
ad ipfum mifla ex via fuxCru- tor emeritus , & Pater , ac 
cis l y i cu/us in ftioctibus, ^ ol im Vicaria Gccieralis. M i n ^ 
^ttrmento 
fufú Difcalccatornm ereatus á 
Gregorio X V . 22. Febrüád i 
i52 2.foras ediJ i t in 4. t o m u m 
B i a g n u m infcriptum. 
E X A M E N Revelaáones 
verdaderas , y filfas , y de los 
Raptos.Wúzxiúx 162 3.& 1534. 
apud Viduam Ch^yloí lo in i1 
Garriz. V i d i . 
S E R M ü M E S varios, Ma-
joricae 1623. in 4. Ibidea) ín-
ter Carrhuí ianos , quorum 
Clauftris fe iocluífcrai.-, d e c e í s i t 
i n Convencu Nazareth anno. 
:i635. n o n gxigua fanditatis 
opinione ; qua propier ad c >r. 
pusin Fcretro p^ficum , con-
c u r f u s f a C t u s i l l u d d e v o r é coa-
tingerc , amícta^ quoqae par-
tículas Lindere vííus e í t Con-
fuhtur Fr.Antonius Panes parr. 
I . Cbron íc . memorata; Provin-
CÍÍC S. Joannis l ib. 4. cap. 2. ex 
^uo Nicolaus Anto!iias, Bal ' 
tha ía t de Medina , & dXxU . • 
H I E R O N ^ M U S Pvámirez de 
Avellano , . flriclioris Obfer-
VántiíE S. Gabdeüs Pros incise 
fodalis , Concionator Apoí to-
licus, tr iam l ingiurum peritos, 
liiu!tíEqu-2 & varíX lectionis, 
opus edtdit SS. ? l \ doctrina 
refertum , ac Verbi Dei Praeco-
i^ibus utilifsimmn : Hnic t i t u -
íus. 
S T R O M d para el capitu-
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rías Bxpojiciones literales , y 
morales en h parte , que de el fe 
canta el Jmves Santo , que^  l la -
man y ^ w ^ í o . C o m p l u t i ann¿ 
1606. in 4. apud Jn í lum Sán-
chez. In bujus operis Prseíaiio-
ne fijem fuarn obftrinxir, ü v i -
ta í uppe t e t c r , pro altcrius ope-
ris de República Hcbríea edi-
tione. Medina , Nicolaus A n -
tonius , Vvadingus, & T r u x i l -
lo l ib. 8. cap. 24. num. 7.-
V i d i . 
H I E R O N Y M U S á SS. T r i n i -
tate, Provincias S. Pauli vete-
ris Caftellae filias, Apaftolicus 
Prsedicator Sinenfis , ac Pro-
Vicaiius Apoílol icus Genera^ 
lis in Cochinchina , de trrort-» 
bus Cüjufdán) Janfenif laeno-j 
mine Carolí ele Flory. • 
DUAS Relatíones in folio 
conreripík , quas legi. Primam 
Latino íd iomate ad D . :D. Ca-
ro lum-Mezabaíba Patriarcham 
Aíexandrinum , Leg«tuai quo-
que Apoflolicum in Sinarum 
Imperioi Inc:pk : F c j l ¡iteras,' 
Secundan! Hifpané ad fuum 
Provinci^k-iiv Min id rum iu 
Fhilippinis infulis ChariíT. Fr. 
N.Ff.joanneni Fernandez ann. 
1720. Ejusinitium : RíciblUs 
gratifsímas de V. C. Scripfcrat 
qqoque. 
C A r H Q L l C A M Pajlira-* 
k m Ep í f lo im ldiom?.tc p r o -
prio 
11 o M h m e í 
prio iliarum Regionum , quam 
mi í i t ann . 1720. in Regn^ Co* 
chinchirix, Caruboje, & C h ; i m ^ 
pa , ab ipfomet fideliter Hifpa-
né verfa. Incipit : Nos Fr, Ge-
ronymo de l i Santifiim* Tr iñ i -
dad,ReligÍ9fo De/calzo de N , P. 
S. Francifco & c i V i d i . 
H Y A C 1 N T H U S da Dco , L u -
íi tanus , ftriclioris Obfervan-
tia^ ex Provincia Matris Ds i I n -
dice Orientalis, fcripíit. 
T H E A T R O Evangélico de 
Oriente , e Pa/qains de- Q&nzei-
vaon. Authoribas mihi Balrha-
farc de Medina in Centuria, 
ac Nicolao Antonio ex Geoc-
gio Cardofo. 
H Y A C I N C T H Ü S de Ocana, 
Di f f in i to r , ac Vicarias Provin-
cialis Provincias S. Didaci Di f -
ca íceatonmi in Baíticaí 'poílcri-
tatí rcüqnit in 4, 
D O C T R I N A para la Oracioa 
mental, Ataue in 4. 
OPUSCULOS paraURefor-
moción de ufa Provincia. Infu-
per fcripíit. 
COL AGIO VES Bfpírituales. 
Opus quatuor in 4. difteibu-
t u a i , ac Provinciaiibus, Guar-
dijnis^agiftr ik-iueNovit iorum 
Valdéutile , prx!' quedignirsi-
mam. M . S. aflervari in Gone-
rali Archivio prac'^ tae Provin-
cia cjus celebris Chronoiogus 
Ttifcaheát] 
Fr. Francifcus de Jefu María 
t-ítatur parí» 1. fo). 8(í8. num. 
1 J 2 . 
L I T T E R A C O W M N I Z A T A 
E x Plinio, 
JA C O B Ü S Ferrer, Ledoc Theologus Excalceato-
f um S. joannis Baptiftx in Va-
lentino Regno, dúosYupradc-» 
cem Libros compofuit. Pri-
müm mifit in publicum Barci-
none 1703. in 4. fub t i tu lo . 
m S ' í O R I C A , y predicable 
Trtalpba de la gUrioja Santo 
Bárbaro, Ej'us in calce extat 
aliud opus cjufdemmet Au--
tho r i s , fcilicct. 
T R A T A D O ternario , y t r i í 
partiio de Santa Barbara, V i d i . 
Secüdum fub hacinreriptionc. 
L A U R E L triunfante de lo 
gracia, , Hi / lor ia laureada de 
Santa JJrfuU Virgen , y Mar» 
tyr . Etiam in 4. & ibidem a n n ó 
1705. Inéditos rciiquic fequen-
tes. 
C A M I N O enigmático del 
Mayor Santiago, Infuper tribus 
tomis divifum opus inferiptum, 
TRES Ternarios de Serma* 
fies variosAtem Librum al ium, 
quern appellavit. 
T H E S u R O de Thefiros rico. 
JACTO ty divino de las mijcrúor-
dios 
'¿itirúmentfi 
•dias de Dios Trino l7?#o,Aliüd 
intituiatniiv. 
ya/o Aureo de Ajfumptos VA-
r / W , cripartituni. T á n d e m L a -
tino Idiomatc dúo v o l u m í n a 
¡n S. Barbaras ¡audem difpo-
f u i t , qaorum titulus unicus. 
Ternarius aenigünatícus prse-
dicabilis Sandaí Barbarse, Ex 
Rclatione laudatx S. Joannls 
Provincise ad HTÍC miíTa anno 
1725. 
JACOBUS T a r m , Difcal-
ccatse Valcntinse. Provinciac fi-
lius , Miísianarius Apof tol i -
cus iCommiüar iüs qtioque Pro-
viuciaiis Provincise S. Gregorii 
Philippinarutn ín Sinaium Reg-
no , duas de.modo . Evangeli-
zandi Rcgnuoi D c i ad Rofen--
fem Epifcopmm ícripíit 
E F W i OLAS*. Primam anno 
" i ^ p j . qyiíe G a ü i s , & Ualis im-
preflafuitColonlseann. 1699, 
& 1700. Secundan v e r ó i d i o -
m ite Hirpano , & Lai ino edi-
ta fuit Róína;, ni falior, U i r a in -
.quc iegi .Matri t i in Bibliorheca 
Convencus Caoonicoiuni Re-
^gulariam S, Nober t i . . . 
J O A C H I M U S á Jefu s Difcal-
cea-a; S. Jofephi Provincis . 
Apoflolicus Mifsionariüs , ac 
BiffinitpT, hoc anno 1727. ad 
^prasluñi maturuaj habebat opas 
ii ifcnptum. 
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MISSiONformada. Appro-
ba t«m vidi , ac prado pata-
tutn. 
JOANNES de Ayora , D o d o r 
in utroque Jure , é gravifsima 
An.gelorutu Provincia, ubi Far 
niiliae Seráphica; nomen dedi t , 
ad Occidentales Indias fe tranf-
t u l i t , zelo animarum dudus. 
Provincias Mecboacan Major i 
PtíElatura , ác duobLisEpifco-
patibus recuíatis , Mirsiona-
riorum i l l o rum ' , qui pr imitüs 
ad Philippinenfcs Iníiilas con-
volarunt , in Mexicana Urbe 
numero aggregatns , pierate, 
Humiiitate, ac propagandee Re-
ligionis zelo máxime enimit , 
Convcntum Manilenfem Pro^ 
vincia; Difcaiceatorum S. Gre-
gor i i réxit , primufque Apc í lo -
íus fuit Provinciarum , quas 
vocant Panai, Parigafimam, & 
hocos , ubi fanclitatis nota ob-
dórnByit in Dómino . Verba 
manentía , valdeqac u t i l i a re -
Ü n q u e n s , efformavic Idiomari-
bus variis Trattatus diverfos, 
aüquofquc Libros , prsecipue 
illarum ínfularuni Idiomatura. 
A R T E M , Vocabulartum. 
• Sc r ip í i tquoque , 
OE Sacramento Altar 'n .Con-
fuíatur Fr. Antoñ ius de la Lla-
ve Trienn. 2. Chron. Prcy. S. • 
Gregorii 5 V . Fr. Marcellusdc 
jübadeaeir^ ü b . 3. Hiftor. Ac-
cíllr 
• n i M m m 
chipielagi , ac gravis C h ^ n o -
logus Recolleda: Angelorum 
Provincia; ü b , 8. cap. X j . fo l . 
gSp, tiecnon l ib . 10. cap. 10. 
foI.4P3. 
J O A N N E S de Aícarapinha, 
Lufitanns, Pcovinciae Pictatis, 
fcripfit. 
M E M O R I A L dé Prov imU 
da P/>^Í . Nicolaus Antonius 
ex Georgio Cardofo in Agio-
logio Lautano die i ^ . Apcilís 
P*S-453-
JOAb5NES á S. Andrea , ftric 
tioris ObCcrvantix amicus in 
Provincia Difcaiccata S. Jo* 
fephi , teitc D . Nicolao A n t o -
nio tom. i . Bibliot . fcripíit. 
ARBOL Eípiri tuatde la vtda, 
y dt la muerte. Ann . i(í2 i . Me-
dina ex ipíb , & ciirn ipfo in 
Centuria Scriptorum Difcal-
ceatorufn. 
JOANNES ab Angelis , cele-
bris Praedicator, Diffinitor , ac 
Pater Provincias Difcalceato-
rum S. Jofephi , Vicarias Reli-
giofifsitpi Conventus Rcgaüs 
Monialium Excalceatarum Ma-
tritenfis , exarare in publicutn 
fecit. 
DIALOGOS de la Conquisa 
•EfpirituAl , y fecreto Reino de 
Dios , que fegun el Santo Evan-
geiÍ9 eftd dsHtroder*&Jetr9i,WL3Li 
, ( D t / c a k f d ñ 
t r i t ianno 1595. Complnfi 
Serenifsimum Principem Cax-
d»inaiem Albertum , Archidu-
cemAuftriae , Toletanum A r -
chiepifeopum 1602, in 8. ex 
Typographia Regia , & Bar-
cinone. 
SEGUNDA, farte de la Con-i 
quifia , 0 MAnual de vida.per^ 
fe Si a con el Rofario de lot p r in -
cipales Myfterios de la Vida^Paf^ 
/ion Muerte de Cbrifto N.Re* 
dempter. Ibidem anno i ^oS . 
Typis Regüs, 
LOS triumpbos de el amor de 
Dios, Medinas 1590. in 4. apud 
Francifcum de el Canro. Huic 
Lioro , & Authori cantavit fe-
quens canticum N . V . Fr. AOM 
tonius á S. Maria. 
Si quieres conocer al que re-* 
trata 
Amor tan admirable , y taa 
gloriofo, 
Juan cs,qual el de Patmos tan 
famoíb, 
Que fupo retratar, lo que aquel 
trata 
Con Dios , que es puro amor; 
de amor contrata, 
Y como es Dios Author de 
aurar guílofo, 
Y fu tratar tan dulce , y amo-, 
rofo. 
L o que fu amor le enfeña, aquí 
relata. 
El mi ímo puro amor fue fu 
X 
Jttrmento 
Y amot puede enfeñ^r Tegura-
mente 
A todos ; pues fu cumbre aya 
•fobido, 
Conocefc el amor falíb ^ y fí-
níeftro 
Con ia l u z á e efte Sol refplan- ( 
deciente, 
Que enmedio las tinieblas ha 
falido. 
Scripfit infuper. 
T R A T A D O BfpiritMál d t h i 
SohtrAnoi Myfterioi ¡y Ctremo* 
v i AS Smtas deel Divino Sácrifi-
€ÍO de la M Í J A , Mat r i t i Typ is 
Regiisa.nn. 1604. in S.fcxccl-
lentifsunae Dominan D . Catha-
rina? de Znñiga y SandovaljCo-
mi t i de Lemos. 
Tratado de la prefencia de 
Dios, Mat r i t i 1607. & Casfar-
auguftx amtata aüquantulum 
inferiptione ann. I 5 I 5. in 16, 
Matr i t i apud Joannem Sán-
chez 1^24. 
CONSIDERACION E f f i r í 
tual/óbrelos Cantares. Matr i t i 
ex Typogvaphia Regia 1607. 
111,4. Hujos in laudern Joannes 
Molina , Theologus Doctor, 
atque Caíholicse Majeftatis Ca-
pcllanus , hxc ín ter aliapro-
fert. 
„ Hoc tu tám egreg ié in tuis 
j / c l ed i scof ídc ra t ion ibus pixC-
»ti t if t i y ut ejufdem divini Spi-
5> ritus donum plañe poísis ag-
„ nofeere quidedit Secmonem 
Scriptores 11 j 
compofitum , & r e d u m , & 
/, benc íbnantem ia ore tuo,quo 
„ pof íesSacrO-ía t idum^c d i v i -
„ num Canticura , in qu® t ó t 
„ ( immó ut veriüs dixericn) 
„ multa pluta funt myfteria, 
„ q u a m verba , congruo , & 
„ decenti Sermone explana--
„ re , & mel de petra , oleum-i 
„ que de faxo dürifsimo, id cfl:¿ 
, ,de l i t terx cortice fuavitér c l i -
„ ccre , (picas manu confrica-
„ re , & medalla magna cum 
„ fuavitate edendam, Eccleñas 
„ C h r i f t i fidelibus preponerc. 
, ,Quare m talenti rationcm 
„ r e d d e r e s , aequumfuit , ftu-
„ diorum tuorum tám vtiles l u -
„ cubrationes publica tuce do-
„ nare,ut Ccut viva vocc Evan-? 
„ gelium D e i veré Apoftolico 
„ peólore piícdicas , fie ícriptis 
„ tais l o r g é , latéque difFundas. 
„ A g n o r c o n o n efíe i r ed iocr í -
tatis mese , yel cas, qua; in te 
„ e l u c e n t virtntes , vcl operis 
,, tám exiraii pra^ftanfiam ¿ tb i ^ 
„ tis laudibus e f íe r rcHuc unum 
„ (meo judicio ) earum cumu-
„ inm abfolvi t , quod Sacra, ac 
„ Cseíarea Majcílas í tnpera t r i -
5, cis Dominíe noftrae ( cujüs^ 
„ ÍDÍ]gnis pietas , &fÍDtegerri-
„ mas , atque íandiftima; vitas 
,,cxcmpla príeclata toto Orbe 
„ tecrarum rcfulgent) te Sacris 
Concionibus Regii fui Sácela 
„ ü p ia fcce i í t r quod Religio-
P » n i s , 
ff 1 4 Mimfel (Di/cdceél 
;Í tus, probitatís, fcicntisc, má- 'COMPENDIO de U vida de 
„ tutitatis , gravitatifquc tuas algtíhs Relígiofos ds f u tiempo^ 
non obfcurum cft argumcn- / h vida Mwajiica de el Con-
tum. Ego nihil amplias addam. vente de S, Cofme. Floruit fep^  
Infuper. tuagcnario major anno 165X4 
P S A L T E R I O EfpifHual , í Nonnulla fui operis fragmenta 
i x m i e h quetidiano. Pf odiit ibU in publica ni mlíit CharijGT. Fr.; 
dcm ex Offícina Joannis F k v Ñ. Fr. Balthafar: de Medina ¡tí 
anenco 1604. in 8. Ghronica laüdatas Provincisc. 
y E R G E L Efplritüddel Al~ snaximenum. 58. 
m* Relígiofat adi Philippum I1L 
Matriti Typis Joannis Flamen- JOANNES á S. Antonio , Sal-i 
t© i5op. in 8. & ibidem. 1610. mantinus ( »í Cbaridon inte? 
Xypis.Rcgiis. Tándem. aves fonet) Sacras Theologiae. 
LÜCHJ*Efpífítual \ y tmo- Ledor , Provincia; S. Paali id 
wfa entre Q m , y el Alma» Va- Vcreri Cafteíla Mínimu.s filius, 
IcntisE apud Patriclü» Mei ejufquc Diffinitor, ac Chrorro-
líoo.Matritieodemannoapud logus hujufquc operis Au-
Petíum Madrigal in 8* Inter thor, eíaboravic Latine, 
mónita V . MatcisMarise Annae H I S T O R I € U M Compendiutn. 
deS. Simcone-virtutibus , éc rerurn mcmorabilium fuas lau-
miracalis celebris N.V.Fr.Joaai darse ProvínciíE in ü r b e m de!a-
ni Ximenez Provincix S. Joan- tum adCapituIumGeneraleAra-
ni$ Baptiftíe alumno ledionem coelitanü 1723. Ad prxitím ha-
hujus libri commendatám teíla- bet maturum primum ton.ñ ín f-
íur Fr. Antonias Panes part. 2, toricü Tuce Provincia fub titulo, 
fuá; Chronicac memorarac Pro- FRANCÍSCOS D efe alzos en 
tindafcap. 2. Agnnt de Au- CA/IÍIÍH U V i e j * . Salmanticx in 
thorcPcttusdc Alba , Nico- Officína S.Crücis,ann. 1727. in 
laus Antonius, Medina. V i d i . f o l . Pro fequentibus laburatc 
non ceffat. 
*fOANNFSdeS. Anna, propo- JOANNES de Arsgon , P ro -
Stionnm ad Sandom Oñiciurd vincise S. Cregori i Di-rcolcea-
attinemiumQuaiificator., Me- tora^n in Paiüppinis G ü N C í ü -
aícana; S. Didaci Provincia vi- N E M habnk L A T l U A M C u p c t 
gílaotiísimus Provmcialis Mi- votum foiemne def^nfionis í m -
aifter , ac vir tám virrucibns, iriJoulatíE Conceptionis B. Ma-
quám litíf-ris addiaiísiums, t l & t y . fkdú&Á i P í o -
^«P . f i l m oculadáteííis.. Y L Í -
%ttr intenté Scrlptires S15 
vincia anno 1643. prsslo tSa« tdka'datnnararum > Idiomáte' 
tam codcm anno Manilas in 4 . propri© cíFori»atun), in publi-
Medina in Centuria. cum mlüt Salmamica Typís 
LUCSB Pérez anno 168^. i ñ 4 . 
IJOANNES ab Aífuroptione, íub t i tu lo , 
nobili genere in Oppido Bar- A N T O R C H A Mirah HuiC 
co de Abila Veteris Caftcllae Traclatu per utíli de Paniten* 
riatus, valdeque ftotus ob fuam tia copulato, ac Ds«nnararum 
inebncionandogratiam , eru^ Expofitionc pcrfpicua > aiiud 
ditiofiem, & claritatem, alum- eíFecir opus , feilicet. 
ñus ftiit noftr» S, Pauli Provin- ANTORCHA-Mor$1 afadi*» 
c\x , Lcd:or Theologus, ac 4¿i»imprefíum in fo l io ibid.apnd 
Diffinitor , necnon Provincial Ifidorum de Leen ann* 1703. 
S. Gabriclis Comifíanus Vifita? In laudcna opesis , & Amborls, 
tor, ac ¡n Abukníi Epifcopatu fuique nobilis memor cogno-i 
á Syaodalibus examinibus. Suo minis (Villalobos ) cecinit qui-: 
clarifsimo ingenio Traüatum dam ejus Frater Sacrsc Clerico-í 
de Peceatis una cum ExpofuioJ rum Miaorum Famili» Religlq* 
nc Propofítionum á Sede Apof- fus. 
Atro lupus o r e , coscare fertur á cundís: 
En ab ore lupus , lumina fpargit ifte. 
Tu rb ida , quae exhauíit, typis perlucida tradlt$ 
Quseqae voce promit, refonat aure melos. 
Sat mihi, ne cernar laudis me excederé metara. 
Exteri eolhudent: modicus i f$i tro. 
Ex fuis Concionibus Strmo ha* „ gal , á quo duna in Saímantí-* 
bitus Segobiíe in gravifsima S. „ cenó Academia ftudcrct,con-
Petri de Alcántara folemnirate „vcrfusfuit ; & ipfe in breví 
lucem v id i t ib id . ann. idyí». „ raultarumanimarum con^er-? 
„ for , HomiliasPracdicatóram 
J O A N N E S Baptifta,Madrigal, „ Uíilifsiroas confcñpfít.Hade-, 
de quo Tiburtius Navarro f b l . ñus Navarro. Cvu addcre íket 
„ 14. cap. 2. Tanti V i r i ( A l - noníolum. 
„ phonfi , feilicet , L u p i ) Dif- H O M 1 U A R V M Bvangeln 
jjClpulus , & imitator extitit cum Idiomate proprio piaílo iní 
« P í f J ^ f i C s g a p t ^ j M i i d r i - 4 . dedifíc Matriti 1^02. fed 
' l i é Mmores 
DISCURSOS predicables ibí-
dcm ido5 . Icdione dignifsi-' 
tnos judicans ChariíT. ac gravif-
í imus V i r Fr. Joannes ab An-
gclis , cujas nacmoríam cgimus, 
í ic alloqncns, 
3, Por dos razones sne ha í ido 
s, íbrzor© leer eíle L i b r o de 
j /Di fcu r íbs Evangélicos : La 
i , primera por la amiftad anti-
gua , que heprofcíTado f icm-
pre con el Aut l lor , el qaal 
^ j tuyogufto de que los vieíTe 
antes de Tacarlos á luz. L a fe-
„ gunda , por fatisfacerme de 
w algunas cofas , en qne cier-
9, tos Eftudiofos mildicicntes 
„ p u í i e r o n lengua , quizá con 
s, fin de defacreditac el L ib ro , 
y fin caufa por cierto; porque 
j , , fi le falta ( como ellos dizen) 
colores, y afeites rhétor icos , . 
hicrogiyphicos , y palabras 
hinchadas í fobranle lugares 
9, de ía JDivina Efcriprura , lec-
„ cion varia de los Santos, con-
„ cepcosgraves, coní ideracio-
„ nes utiliísimas » y muirega-
„ ladas , y finalmente mucha 
„ d e v o c i ó n , y cfpiritu, que Ies 
•yirha pegado fu Author . Y afsi 
lo que aqui cicribc:-es lo mef-
m o , que predica, como teal-
^ mcRte lo es aunque con mas 
,> acuerdo limitado , y ordena-
n d o . Bien fabemos todos los 
„ q u e le conocemos el fruto 
n imrgcpfo^ que por fo Setaag-
ycéUceétt 
« nes fe ha hecho en las almas 
„ en los mas principales A u d n 
„ torios de Efpaña,Salamanca, 
. „ Sevilla, Madrid , Toledo, A l -
„ cala, Guadalaxara, y en to-s 
, rda Caftilla Nueva , y Vieja, 
« a d o n d e con grande acepta-: 
„ cion , y concurfo de gente; 
como un A p o f t o l , ha predi-
j , cado. De que firve , p r egün-
>, to yo á los curiofos Cenfores 
», de todas las cofas , el veftir 
„ la doctrina de ropage de pa-
« l a b r a s afeitadas ? Diranme, 
t, que de regalar al o í d o , de fa-
9, tisfacer al entendimiento , y 
», aun de aficionar la voluntad, 
>, y lo que es mas , de intcodu-
„ cir las verdades con mas fuá-; 
, , vidad en el corazón ; porque 
lo fcncillo , y llano caufa , y 
„ enfada , y aprovecha por ef-
„ fo menos, A efta quenta las 
« divinas Efcripturas dcfmere.-
cerán la eftima , que tienen 
„ por la llaneza con que bs dic-
„ tó el Efpiritu Santo , á quien 
„ ni faltan palabras , ni e-lo-
, , quencia , ni donaire en el 
dezir. L o que a mí me parece 
,,es que efto de lenguage en 
Efpaña ía!e ya de Madre. N o 
„ tratan muchos Predicadores, 
„ y Efcriptores de otra cofa: 
contentos con entretener una 
„ hora fus oyentes , fin haver 
„ concebido un baen penfa-
miento , q i fentido a lgún 
jtttrmento 
5, movimiento interior para 
,„ Dios en todo el Sermón , ni 
„ dcfeo de enmienda , aunque 
„ tenga muchos pecados. El 
„ Apoftol dize»quc d R c i n ^ c 
„ Dios no efta en las palabras, 
queeflas , como dizcS. Cy-
„.prianOí fon paca los Teatros, 
„ y para los Oradores profa-
„ nos i porque en los negocios 
„ de nueftra falvacion : Vocis 
npídrA/inceritdi , non elo^uentia 
nVirtbus níÉitar ad Jidsi argu-
& menta, fid rebus.f&pot cño 
„ condeno lo bien compuefto, 
\ „ iobien ordenado , y acorda-
„ damente dicho , y eferito : el 
„ manjar bien fazonado , y gui-
„ íádo aun a ios defganados ?,y 
„ fatigados c o n ' m ú ñ a l e s hal-. 
„ tios fuele dcfpcftar, y poner 
„ apetito. L o dema í i ado , y v i • 
„ ciofo reprehendo , y ei po-
„ ner todo fu eftudio ios Pfe-
„ dicadores en laspaUibras . y 
„ no en la fubílancia de las co-
„ fas Con de n o.Com'po fu ít quo-
que Traft^tum. 
M T S T E R Í O R Ü M M i f ^ h n -
prcífam Concha; I<5OÜ. in 8. 
T á n d e m Librum inferipeum. 
IntrQduBio fp i r i tua l i s , & 
&nim¿ T h s f a i í m i , editum M i -
t r i r i i 6 3 j . á Pctro de Madr i -
gal : oCto t rad i tus continen-
íem, qaoram in primo agit : 
De confefslone Peenitentiam. Iñ 
fecunda ; Da Cwfejsiom C$n* 
Salprnes* 1 1 7 
feffaríorum. In tertio : De excsl* 
ientia SS. Sacramenii. i n quac-
XQiDe Myfterl i i MiJfáAn quin-
to : De meditathnibuj Pafnonis 
Chr i j í i , & uttlitate , & modo 
talh meditatianisAn fexro : De 
attinenti'sus ¿id perfeHionem 
ChrifiidniAñ feptimo; De amo-
re D e i . In o d á v o : De afumen-
tibus nomsn Dei in vanum. Bal-H 
thafar de Medina , Nicolauá 
Antonius tom. 1. Joannes á S. 
Mafiapart. a.Chronicas S. JOJ 
fephi , & Martinus á S.Jofcpho 
parr. 2. Chronicarum S. Jofe-
p h i , & S. Pauli l ib. 3. cap. 10. 
ubi agit de hoc Ven. Vico, 
Gaardiano, Diffinitore Vifíta-
torcCommiíFár io , animarum 
certe Venatore , & Provincia: 
S. Jofephi dignifeimo filio. L e -
ge Arturum dic 24. Junii in Ad-s 
dit iotúbus. V i d i . 
J O A N N E S Bap t i í l á , Moles, 
nobilis Neapoü tanus in Pro-
vincia NUidipedtJm S. Gabrie'-
Jis ítri£tioris Obfcrvantiac bis 
D i & i r o r , ter Cuftos , íemel , 
atqueitecum Provincialis M i -
nifter, tandeaique Romas qua-
tuor per annos iiiiüs Curise Ge-; 
netalis Commiflarius , a cDi f -
finitor Generalis totiusOrdinis, 
lingua noí l ta fc t ipüt Trada»-
tum. 
D E la educación de los Novl* 
des con una breve dechración de 
la 
i T 8 Minores 
U Regía , y opferVMÍahp p i r a 
rezar h;en el Ofino Divirjo,zon. 
1591. DCHÍJC itálica /Vene t l í s 
apud N i i plaam Potum 1599. 
in 4. LauJat hoc o p u s L u i o v i -
cus R^boüecio. I tem. 
M E M O R U i L d í k Provin-
cia dt S.Gjhriel. M a u l t i apud 
Pecrum Madrigal aano 1592. 
in4. 
C O M P E N D I O délas Cere-
monias de la Orden de S. Fran-
tí/cü. Ibidcm r 5P5. 
DEUsprofeciasdey. P. S. 
FrAmifa , y Epilogo ds fus mi-
lagros. Ib id . apud Pcrram de 
Madrigal ann. i5oa. in 8. hu-
JÜS operis meraoracur A . P .An-
toams Daza de Sacris ftigfnati-
bus, cap. 2. fol . 21. 
E P l T Q M ñ de la f í i / h r i a d e 
N.Reverendifiim* , e l l l u f l r l f -
Jixno Gonzaga ju£i4 Reverendif-
J imi PMris Mí-úftri Generaíls 
F r , Fratwfct a Sofá , opus ine-
dituin. Par'itér M . S. re.'iquir. 
G E N E A L O G ¿ A M d é l o s Mo-
jes ed ;füofiim cpnfanguiíicp-
ruminftantias cffortmtam. Ex 
Vvadingo , BUthafarc de Me-
dina , Auchore- Bibiiothecac 
ScripcormiiHirpania:, utroque 
ProvincLx Gabriclis C h r o -
nolo^o 9 Qiaxinrié Fr. Joanne 
á T r i n i ta t e to ¡ r i . ; . 1 ib . 3. A u -
thor iszcluin , Ángelicam bo-
neftatcm, aliaCque virtuecs ce-
iebraate ^ occ PWÍVÍOBÍ xra.i 
dente vatios litteras Apoíloli- ' 
cas ad c j u s humillimas p r e c e s 
á Ciemcnte V I I I . in Slñl l i ís i i 
mi Jefu Nominis h o n o r c m , S. 
Dldaci cuItLim , Minorumoow 
niüm ac eorundem fpiritua^ 
11 um. Fratrum utiüratem > datas . 
Kellqnir infuper M . S. tefle* 
Chronologo erudito laudatac 
Provincia Fr .Antonio T m x i l l ^ 
tom.-2. i ib. 8. c a p . 24, additio-
nes varias hiíloricas füb t i tu lo . 
SEGUNDA parte ds e¡ Me-i 
mor i al, ín 8. 
JOANNES Benediaus , Pro-. 
vincias Valcntiníe S. Joannis 
Bapt iñx Concionator, edidit. 
M A N U A L E Proc'ejfüfiarlñm. 
Valentiaj T^pis Vincenúi Ca-
brera 1^90. in 8. V i d . 
J O A N N E S á S. Bernardo, Ba;w 
tkus ex Urbe Jerez de la Fron-
tera , Provincia S. Jofephi f i -
lias , Concionator Apoftolicus, 
publicas Sacramenti Poeniten-
t i x Mini i ier in Bjül ica Latcra-
nenfi , Generalis Procuralor 
Canonizationis S. Petri de A l -
cantara , primufquc Guar-
dianus Ccenobii S. Luciaede 
Monte in Neapolitana Urbe 
Provincí» S. Pctri de Alcán-
tara , c u j u s eredioni f c d U ' 
l a m & animotam cot?ttribuic 
opcrain. Scripfií exipfís inftru-
mentis aut^oiitgte Apottolica 
rámmM Scrlptores t i 9 
^ Chronita de vida admira- ,jllos tiempjs harta ho l /e esle-
í d t y Magro/as hazañas de el 5,bra como pcodjgíojptfés en la 
Gloriofo , y Santo Padre Pedro „vida de el Sanco, que e f a i b i ó 
de Alcántara* Neapoli t ó ó j , „ el V . y Reverendirsimo Pa-
Apüá Hieronymunv Fafalum ^ d r e F r . Juan de San Bernar-
Ledores hujus operis duna- » d o , Predicador Apoftol ico, 
taxat appclla: ego enim cum „ v Procurador en la caufa de 
D . D . Daniclc MaKeyc , Sacrx i,fu Canonizac ión , y la i m p r i -
Theologiac D o í t o r e , Se Ma- „ mió en Ñapóles en la Oficina 
giftro: „ d e G k o n y f l i o Fafulo año de 
Judico,cam relego l ibr iHmnc, » de 16^7. que fue qu'mce años-
me tendéregceíTum „ antes de peí ficionarfe dicha 
Per plenos hortos floribus ac- „ Iglefiai y de entregarfe para 
querofis. „ fu Fundación á mi Rel ig ión 
Qosedixit Petrus,feci£que A u - Sagrada , ef tampó eftas 
there Joa;ine. ~ „ clauTulas , que eternlzacáci ' 
Bernatí lo á Sando, clara thea- „ mejor los Clcr igoi Menores 
tra p ' í tunt . „ e n los bronce^ de fu aprecio: 
-Afpcdt i certe- folis gaudece ^Ladichnfa i s i l l i de AkmtarA* 
rnerentur. „ celebra fu memQftmmtinva* 
Q J^C p ro tu l humanis teftlbus ^ mente^ como de Fátron,y PfO^ 
cíTetencnt. ^teBur de f : t Nebtlifsima Pá*. 
Nec o b ü v i o n i dandu!n,Re- ^ t r ia , confervando la QdfÁj 
verendirsimiim P. Joanncm ¡¿donde meid efla luz dé h i¿l í~ 
Matheo^Regium Ecle í l a lkm, fo, la qnal fe badido d l v i 
Salmaminum Magiñrum. > Clc- Glerigas Minores p m Cáfdify 
ricorum Minin.iorum Viflcsto- ¡rCor,ventot Qiaien atentamen-. 
rem , & drgriirsimufñ Prov ín - „ . t c conipufaííe el t i e m p o , y 
cialem, librum judicantein fub , , años , al ver , que eñe Venc^ 
ti tulo : Héroe StrAphico .5*. Petro ,,. rabie Eícriror dio por hecho 
de A!cantéira\ Salitíantícíé edi- ir lo futuro , como podrá du-í 
tum anno 1723. apud Francif- dar , que habló con. efpirita • 
cuni García HonoratOyV'S.Mi- propiicdco? & c . Elaboravki 
g u e l , id tíoflii AaUioris l a u d e m i q u o q u e d o d i f s i r B a m faneApo— 
pubUcl ¡üris feciííe fequentem logiam fub t i tu lo . 
ob íemt ione ¡ i r . Lajftfíjcia de el btj® dé 
>, Es digno d e admi rac ión , . StrAb'm, defendida f tn dAño dt e l ' 
y repaso^ ^ q u e defdc aquiq? Ofenfor i typis mandatam quo^ 
d a « i 
x i o Minores 
dam addito piasambuioá D . D . 
Antonio C á r d e n a s , Sacra; 
Th^ologise Dodore in 4, ann. 
1583. Vidi non fe/nel. Scripíit 
quoqueV& publicavit Neapoii 
in fo!. 
Refpuefta Apologética de la 
fundticien de la Provincia de Ña-
póles, 
J O A N N E S Bonaventura de 
Soria, Provincia: S. Jofephi 
Difcalceatonyn íi!íiis¡, Sacrce 
Theologias L e d , Provincix 
Patcr , Parifienfis D o í t o r , ac 
non fcmel magnt Pariíícnfis 
Convcnfu S.P.N. Francifci Ge-
ncralis Commiflarius, Augnínf-
ü m x Hifpaniárum Reginas Ma-
riana de Auftria dicavir opns 
ab ipfo elaboratum in 8. M a t r i - ' 
tique impreflum á Jní iano de 
Patedesanno 1684. videiicet: 
Cdmpendi* B ' f io rUl de, la 
Vtda% y virtudes de la m%l Aa-
gufta^ y virtuofa Prlmefa Don.t 
Mar í a Tbersfy de Aa/íria, i n -
fanta de Bfpaña , y Rey na de 
Francia. Ejus GonfelTor tiüt. 
JOANNES d d Cafar, Ledoc 
Theologus, ac S. Paranymphi 
Gabriciis Pcovincif dígnifsimus 
Patcr, in laccm edidic. 
Dudas EsgíHares, propuefiát 
eontra la fentenctay que dejia^que 
los Difinidores a&ualeí Gener a-* 
hs de k Qs/eal&iz t dibsn tener 
• S)l/cake4ei 
m U m todosj&i Capittelou V i d i . 
JOANNES das Chagas, R c l i -
•gtofifeiaiae Arabidorum Pro-
vincia: inLufitano Regno P i o -
vineiaüs Mítyftcc fcripfít: 
t k t U M P H O S 'dé la Evangeli* 
ca.pobreza del Orden de S, Fran-
cifeo Ul iy ísipone an.1625.in 4^  
Stíp^Ucem libellum adGrcgorium 
X '^ . Papam, in quo probare 
intendit ucilcm noi¿ eílc Mino-
ribusDifcalccaris yicariuir .Gc-
neralem Difcalceatum ülyls i -
pone apud Craesbet 1642. 
Item Apologeticiiiii: 
De iffu SyndiceruwjbiáctQ • 
apud Aintonium Alvarez 1650. 
Ex Nicolao Amonio , & Medi-
na. Coníulc Gubernatis tom. 1. 
Orbis Scraphici-lib.7.cap,2. 
J O A N N E S á ConccptionC, -
Provincias S. Didaci in Báltica 
Thcologus, Pater, Pr^fcfc^us 
Apoftolicus Afiicanamm Miín 
ílonucn, ac in písefentiarutn Ge-
ncralís in Roaiana Curia JJif-
caiceatorum,ac Recolledorum 
Ga'liac Procnrato^f, edidit i n 
Gadibas,ann.i722. Tradatuxn 
inícriptum: 
Relación verídica de loi pro-
^ grefos de las Santas Mifsitnes 
de Bsrheria, V i d i . 
J O A N N A á Cruce^n vico Ben^ 
yaiap Car thaginení i i Dioecefis, 
ínter Tentarlas Saecularesfanc-
tiísimam vííanv ducens, lüo 
Coitfefíano obtemperanSífcrip-
fu : 
V I D A de juans de la Cruz, 
hoeef t , foammet vitam. Ejus 
meminit Chtonologus erudi-
tus Provincias S. Petri de A l -
cantara Granacenfís pa r t . i . l ib . 
3. c ap . t í i . ub i num. 5.inter alia 
hsec: 
, , Verdaderamente es un 
„ prodigiojlo que efta rara rnu-
ger cícribio; pues parece i m -
„ pofsible , que fin erpecial af-
„ fiftencia de la divina gracia, 
pudiefíe reducir á coordina-
„ da ferie , con tanta^ptíntualL 
•v dad,yexprefüion de las circáf-
„ tandas nías leves, todos ios 
„ fucelTos, afsi interiores, co-
„ mo exteriores de fu pró lon-
» gada v ida , tan llena de fraea-
„ fos, y con tanta- variedad de 
v ciados. Solo elleercftos ef-
» c r i t o s infunde vetieracion, 
», y conocimiento, de que la 
t i divina Ivzlos didlaba; porque 
a, c l e f t i l o^y modo de fu con-
« t e x t u r a eftá pnblicaRdo l a 
>» mucha virtud de la Efcritura, 
» y folo caafa quebranto fu la-
»> titud, pues efta impide el in -
>, troducir t n efta Hiftoria toda 
>» la ferie en el modo mifmo, 
con qUe la dexó eferita la V . 
« M a d r e , fiendo forzofo para 
0 U mayor 'brevedad, oiRitir 
Scrlptore* 1 % i 
tanto i «qfuc t"kera b á t a n t e lo 
5l quedeíperdic ia la p l u m 3 , p a -
, j ra ilcnar otro corpulento V o -
„ lumen. Han regi í t rado c ñ o s 
„ eferitos hombres mui doc-
„ tos de varias Religiones, 
„ y otros Eciefiafticos Sécula-
„ res, examinando prolixa-^ 
„ mente fu contenidOjy el mo^ 
„ do , y contexto de fu narrati-. 
, , va, y todos los han califica-
„ do por de fupetior cfphera, 
„ conviniendo , en que no era 
„ p o f s i b l e , que fin eípecralifsi-, 
„ ma luz pudieífe una Mugec 
„ eferibir tales fuccífos, y con 
tanta propriedad , 'dando en 
„ un Mapa los prógreíTos to r 
dos de fu dilatada vida* 
Plena.dieriim,, v i rmium .5c 
meritorum obdormivic ia D o -
mino i . Mar t i i 1667. Corpus 
ejus mira pulchr i tudíne illuftra-í 
tum, ac flexibile in Templo S. 
AfttoTiii Granatenfis Provincias 
S. Petri de Alcántara tumuía-
tum , r e íü r red ionem expedat, 
J O A N K E S a S . D i d a c o , Prsc 
d ica tor , Se Provirci? S. Paul 
Pro-Minifter, pra;lo dedít : 
I D E A S Sacras in^.Salman-
c i exam. 1683. ín ejus Prologo 
pro«3Ífit dúos libros hoc t i t u -
lo iníignitos: 
I N S I G N I A S de iaPafsm 
de Chrifioimmr\t Se alterum t o -
mú(i\ ia 4. completum reljq^it . 
r z i M inore 
& habentur M . S. in noftro S. 
DiJaci Vailis Oletano Conven-
t i l , ubi magna vol^ptatc non, 
femcl vidi , & legi. 
J O A N N E S Duran del M o n t i -
j o , Theologi íe Sacrsc L e d o r , 
ÜÍX S. Gabrtelis Provincias fe-
mel arque itcrunvPater, Pro--
vindarUm S. Patrlí, & S. Dida-
ci Difcalce^torum Coaimiira-
fíus Vifi tator , cotiufquc O r d i -
r is S. P. N . Franciíci per. tres 
frpra vigint i annos Gene'ralis 
DifH-íiitor , utilirati Conciona-
tomen dedk: 
S E R M O N E S de Qadref 
ma en fus, Dominicas, y Ftarim. 
prtncipdUs,, 
Vefper t h o i fundaths en Us¡ 
dichos, ae los fíete.Sabios de Gre-
cia y otros de la Bula de la Santa 
Crnzdda , Carneftolendas ^ y de 
¡a i .J i í / ia i , c¡ue ocurren en ella». 
Matr i í i apud Didacnm Mart í -
nez Abad ann. 1708. Ja fo-L. 
V i d i . , 
S B É M O H E S Panegyrh os en. 
¡as, Fefiividíides , y principales 
Myflcrios de Chriflo Pedemptor 
huefiroyy de Alaria-SS. fu me-
fiiifsima Madre, y ^ e p U yy Se~ 
Hora de todas las Cr ia íu fas .Vxü-
dii t i b i ' c m t x cadeai Offit ina 
171 o . m f o ü o . V i d i . , 
O R A C I - J N . fnnebre en las 
Exequias de el Señor Delfín de 
F r a u d a , ibidem 171-1. I ^ g l 
SERMONES Panígyrices 
de Santos, Eijfdem typás ann. 
1714, ad ¿xcellenti ís imam 
Coíniccm de Moncijo. E thav 
in foiio. V i d L 
Adviento, y Sermones varfas.HK* 
cudebat ibidcai •Hietonyams 
Roxo 172s. in folio. V i d i , 
Santoral Ser achico t y CberubicOé 
Ibideav 1718. prodik in folio 
ex eadetn, Typograph ía , V i d i , 
Sermones CatpitHhret de l^i / t" 
tas}y Capituh.de culpas, .Ma t r i -
t i apud Th-omam Rodr íguez 
1725. in .4. V i d i . . 
£diderat quoque Mat r i t i 
anno 1707. Goncioncminti tu 
íataiT! : Máximas de la me jar 
haltad ad Catholicucn Regcm. 
noftrufn Philippam V . Y i d i . . 
J O A N N E S F-mandcz, Pro-
vincia; S. Joannis Bastilla;, in 
Valentino Regno filius, Apof-
toiicus,Concionator, ac Pro-
vincialis Coinmlífaríus Provin-
XÍÍE p i í c a i cca to rum Phil ippi-
n?rum in Regno Sinenñ , p r j 
i n ü r u d i o n e Ncophycorum t y -
pis dedic caraderrbus S'inicis., 
CoíKpevdium tt&SÍf'mé Chrif~ 
t i an j , . í tem in.Charca.expanfa: 
CtinfeJf jmii . metbodum ea-
dcai Üngua , in qua 1 quoqus 
aliain vulgavit: i 
De communione Saeramentá-
t i i anno 1705.. V id i fóéípfic 
queque;. - 5 < 
r/íttrmeHo 
DtSiionarium Un^üa Sinen» 
Jtum. Vid i Mat r i t i , ejuíq-ue A u -
thorcm. 
J O A N N E S a S. Frandfco,Pro-
Tinciac S- Jacobi íilius > V i r f a -
nc fanditatis fama notus , ag-
grcgatusanno 1529. áilís duo« 
dccim PtoviiiCiae S. Gabridis 
alumnis novi mundi Apoftolis 
dono Mcxicanse lioguac divini* 
tus prjeditus, confcripíit: 
Inttgrum Sermimariam* Co~ 
lAciones VAf ías, In iliis vcrbis: 
I n manás taastJDGmttte , obdor-
mivi t in ipfo.. Tcftcm adduco 
R.A.P.Marícra lib^iy-fuacHíft. 
Ecdcf. cap. 17. ubi hace verba 
facic: Eftando «na noche en 
,> cosfitempíacion , v i r o íobre 
„ el un.gran rc íp landór ; y.ad-
mirado, d ixo : D e m t w s UIH-
„ minatio mea 9 que quiere de 
„ d c z i r : El Señor es m i luz, ó 
^ e t S c ñ o r es el que me alum-
„ b r a . Sübi tamente fe le mani-
feftó , que le era concedida 
iy f o t don aquella lengua; y 
s, aísi luego otro dia í iguiente 
„ comenzó á predicar en ella 
„ con nueva admiración de los 
„ Indios. Compufo un Sermo-
>, nario mui cumplida , y unas 
» Colaciones de diverfas ma-
»» terias en teftimonio de la 
»merced tq Dios le avia hecho 
» en manifcftarle la lengua , en 
» que premeafle fus myfterios. 
» Coníulc U l Gonzaga. 
Scrfaores f 2 j 
J O A K N E S á S. Franciíco de 
Mchedas,:,ProvincÍ3E S.Gabrie-
l í s , Sacia: Theologiae L e d o r , 
Ex-Diffinitor , ac reet ns Chro-
nologus, in cclebenin se Purif-. 
íimse Conceptionis Dci-Parac 
seperVirginis íblcmniis Fatucl-
l i viecs ut agerec, Officium i n -
tcgrwm duiciísimis verbis, figu-
ris magnis, var i l íqueíentent i is 
fub t i tulo: 
Devtt io wellifiua erga lim~ 
pidifsim&m Csjtcfpdonem B . M * -
r U femper Fnrifsirriee Virginis 
ex miris owculis cotJcinnatum 
in publicum núfic Mat r i t i ann, 
1726. O qnanta in hoc exiguo 
libello virtus! Guílate , & vid&« 
te Originalis Pur i taüs zeiato-
res tres^Hymnos fcquentes, 
quibus ignitis,ac melíifluis elo-
QUÜS Author veré Joanncs á S, 
Franciíco corda infla mmans, 
animas exhilarat , ac populum 
D c i canticis fuis Isctabundum 
reddit. 
ECCE A D M A 7 U T 1 N U M . 
Adatris íblcmniis ja r f ta í int 
gaudia, 
Et ex precordiis fonent prse-
conia. 
Recedant vetera, nova íint 
omriia 
Cerda, voces, & opera, 
Conceptio colitur Mái iaeVir-
Quse pura creditur, nil habens 
Ciimitiis: 
0^2 Ex-
i ^4 Ivlmom 
iixcelleíís Liliuai nitore albe-
din i f t * 
'Coetus canit Fidcliuni. 
Poft Agnurn Coelicuir! primum 
íntcndimr 
Dcc ré tum unicum , quo Vi rgo 
eligltur, 
U t M a t c r libera, í l c & conci-
pitur 
Dei potcnti dcstera. 
Eefulgei/S aniaia , uü i turcoE-
porií 
ISíulli per ía:cuia coRceíTum 
Slic docent homines, í k dicunt 
inferí, 
Sic Coeü fantur Ordlnes. 
IDat ei Altifsimus gratiarum 
flamina, 
Mare , p i l ís imus, fon tes, & 
fiumina 
Doncrum ooonium : quocirca 
Domina 
Manet effeda corcium. 
Pañis Angelicus oftendit V i r * 
ginetn 
Immunem penitüs'r exíca ver-
tigmem: 
O res mirabilis! AGÍC voragi^ 
hem : —' 
Irridct Maier robii is . 
Hoc privilegiutTi Maiia; con-
gcuic, 
Nam opificium Prolis íi¿ me-
rui i j 
Quaproptcr Filius immunem 
voiuic, 
U t Mater efiet üigniuí . 
(Di/cakealt 
Verbum dukriíbnum dicamus 
humil i , 
Coetus & horoinum , caisant 
Angeli 
Pfalleníes dulci ter , cantantes 
finguii: 
Ave dalcc fidelitér. 
Sit Pa t r i , & Filio seqaalis g lo -
ria, 
Sit & P a r á c l i t o , a quo funt 
omnia, 
Sk M a k i nobilí jagis memoria 
« t e m í voce fascuili. 
AmcQ. 
ECCE A D L A U D E S . 
Verbum Supernum Vtrginetn 
Matrem, conftruxit candida, 
Et extra labis marginein 
Ni tore lucisfnlgidam.. 
Concepta fíoret gratia, 
Ut vera Patris Filia, 
Verbi Mater, de focía, 
Sponfaquc amor i sun ica¿ 
Cum morte Chrifti previa 
Ulam príEfervans redimit: 
Et alta hoftis devia 
Adplenumiprad i r imi t . 
Draconis caput tumidura 
In ima peílit tartera, 
Gemenfqtic ñígit t imidum 
Ab nacfulgeif.ti P u é r p e r a . . 
Cui dedit Parcr luminurn 
DccuSjípIendorem, gratiam, 
Lucein<, caram, &-hominura 
Afcendant ut ad Patriam. 
O dulcis Marer inciyta, 
CLUIÍ £ceU pandis o í t i u m , , 
rAttr amento 
¡Billa prcmant infolita. 
Da robar , fer auxiüum. 
Eegi Coeloru.n Doai ino 
Sit feinpuerria gloria, 
QVÚ Matrem fine termino 
Suinma replevit gratia. 
Amen» 
ECCE A D VESPE^AS.. 
Pa^ge lingua gloriofse 
Virginís Myfterium 
Gonccpiionis gratiofae 
Quocinam privilcgium: 
Soli Matr i gene ro íx 
Rex co n ce fsit ge n ti Ü m . . 
Nobis data , nobis nata 
Hx radice pu&ridaj 
Tamcn iü nullo dasnnata^, 
Sed ut Rofa candida 
Spinaculpíe concuLcata; 
Fulfic femper lucida* 
Jn Adami turpi fcasDa 
Stctit Jux puriísima, 
Circum ciica graiia plena > 
Concepta mundiísima, 
Cum corona duodena 
Regina clarifsima. 
[Ucrbum caiOjMatreiTi''San(5l:áííi 
Ci'rcumquaque conficit: 
Primo inílanti práerervatana 
XJÍ.UÍÍE donis perficir: 
A d í k raadum illa.iTi gratam, 
\Xarrem eOe íafficit. 
Tantum ergo Sacramentut» 
Laiüd'cmusingcnui: 
.Et antiquum do.Cümeatum< 
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Pfáeílet firmum inc remen té 
Gratiofo r i t u i / 
Géni tor i , Genitoque 
Laus , & jubiiatio: 
Proccdenti ab utroque 
Coiiípar fu laudátio, 
Quo foit para,dulcis queque 
Virginis Conceptio. 
Amen. 
Mér i to igltur in nulío dignum 
cenforia virga gravifsimi Cen-
fores Marianam hoc opufeu-
lana j u d í c a a t c s , A a t h ü r e m , q u i 
ex y3«ro^ fumit arma lucís ad 
confeientiairí puram ; e^c Horie 
ofF^rt odoramenra ad bonam 
fama ai ; z^Fonte gxzxvtfXkm ñ -
vulos ad fuffragia > ex Parédife 
fruftus pulcherrirnos ad patro-
cinia Virginis , ejus altam ac-
verum príeconem próefaiiia.nr, 
Obi i t Author pic i aftualis cura 
* cííec Provincialis M . aliqua 
coepra, aliqua femiplena Opuf-
cula Varia relinquens ; omnÍ> 
bus vero tituíis a b f ü l u u m 
T r a á á t u m . 
D E dogmatlbuSiVmacy^m* 
J O A N N E S de*Ia H á y e , honefr 
"tfrsima ínter Cives Parificares 
Sepinorum famfiia natus, ftric-
tioris Obrervantia: Oiícalceato--
rum in Hifpañia noinea dcait, 
^píom-ei: atxeílance f¿mel a í q a e 
¿teiuai. i n primis IQÍES.1 2. in 
F|xod. 
1 1 6 Minores 
ExoJ. imprcíTo Pariíjis i p u d 
Sirbeohém Pigct an» . l échase 
„ inter aüa : Sammi honoris, 
„ im rió fnaxiíhg: f2e¡icitátis,Ega 
„ o in niu m Fra ri ci fea n o ru m M i -
„ n id íUs Difcaiceatas daccrem, 
,5 e)üs..adftrüenciae veritatis v i -
„ tam d á r e , necnon fanguinciii 
jjprofandcre , at illa apud om-
nes regnaret,& viyéfét, ínfu-
,,per Concept. 245. fuper 12. 
3? Exodi inquir : in Reíigioíifsi* 
mis Díroalceatoram noftri 
„ Ordinis ( in quarum una i n -
5j digaus habitum Relígionis 
„ Secaphlcís, & in ea profeísio-
„ ncm emiíl ) mos íaudábills 
inalevir , tu ermnino Difcal-
„ Geaíi , nudifque pedibus i¡i-
„ cedant Reiigloíi . Sed in q'ia, 
5c laujdábimus eam ? Hoc Sa* 
pientiísiino FilioiVlater cjuí Re-
ligiofifsiiTia S. Gabrielis Difcáf-
ceatbrum Provincia , ac S. D i -
daci Dircalceí torum in Barita 
giorirfuc , & mér i to . Priuí1 
quam hasc ab illa íepararerur, 
'annoquippe i ^ i j . dic 9. Ja-
tiuaríl in celebérrimo S. Dida-
ci Hirpalenfi Conventu p r o f e í 
í ionem íblem#it l r emifit , non 
in aliis quam in Joanais de Pra-
do ciarirsiím Martyris venera-
biübus manibus. At Provincia 
S. Gabrielis in duas divifa , in 
nova S. Didaci plantatns , ac 
Prirnarius Sacras Theologije 
profeítor m í l u u t u s , ipCacn cum 
T*ifca¡ceátt 
erudítionis. ac do&rinac no v u l -
garis exiftimatione^magno ctím 
auditorum p r o t c ¿ : u , & jufto 
omnium apla^ru pcr continuos 
feptem anuos praslegit , ficuc 
Phllofophis docendas prcefec-
tus abditiora Ülius arcana in 
Urbe Lsrenenfi r^ íeravera t , ut 
verus Difcipulus Cbariír. Fr. M.-
ac dodirsimi V i r i Fr. Joannis 
á T r i n i t a r e , Provinciíe S. Ga-
brielis Ledoris Jabí íat i , femel 
atqae ieerum Parris , acChro-
nologi clariísimi. Septem elap^ 
íis annis.iode á Regina Chriftia-
nifsiína , ut ejus fieret Ordina-
rias Goncionaror , in Gailiam 
revocaras , tfan-i Caí tel lano, 
qu¿ni Gaüico Idiomate edram 
Regina egregis cóncionandi 
muñere perfunctas; paulo poít 
inter feíeCtos Ghriftianiísimí 
Regis Liídovici X í U . Concio-i 
natores , ac Confíliarios meri-
t ó coopratus , ac i'n íuprema 
Regni Curia Ordinis Francítca-< 
ni Procurator Generalis pari-
t é r , <k Regios, ac Revercndif. 
fimi PÍ Miíiiftri Generalis j a -
tboritatc dcclaratu» Sacra: 
Thcalogias Lector Jubi-larus, 
T á n d e m ad viíitandas aliqaoc 
Ordinis noftri Provincias , ea-
rumque Comitia celeb'randa, 
necuon ad Reverediísimi P.Mi-
niftri-Generalis viecs pro novi 
P. Guardián] Majoris Conven-
twsPariUeaíis e í e c i i o n e , eluf-
derni 
'JkiramentQ 
a&mqueconfiraíatiane obeun-
das dignub invemus fait. 
Potro ( ut plura p i i ids com-
p lcdar ) fait Nofter Difcalcea-
tias H.iye Vi r fubciíifsimas inge-
nio,eruuicionis^>mnigen3E lucu-
¡enta varierate inftruftus , tam 
fcripto quam verbo facundirsi-
nms, Híebraicse , Grcecrs , Lr.íi-
nas , pluriuní q'-ie aliaruav l in-
guarum notiiia pollens , gs-
suinac verbi D c i intelligemia; 
gcrmanaeque illius interpreta-
tionis pcritiísinpLUS, cujas Reli* 
giofa convcrfatio , hüaris cpn-
v i d u s , ac dcíiderabiíe confor-
tium nullam hibebat amarita-
dineni , ac rnultiplicem pcperic 
iKiütatein, cajas oftkiüílfsima 
¡«rer omnes propeDÍio , totfe-
te ílbi devÍn¿tos3.aut falem ad-
di£bos conciiiavít , qaot a d i i -
lius noritiai.n vir tuium ejas, ac 
meiiorurn chari ímatum ñ m a 
pe/traxic : cojas denique aiiro 
ingenio locqpletatíe adiUnt B i -
bliorheca; propriis evulgatis, ac 
al/cr.is reaovatis , íicqüe (ais 
quadammodo eífeclis. Conía-
le- R A.P.aln-jíE Provinciíe Fran-
cia , ac Dodorcm Thcologise 
SacríE Fr. Perrum Scrpc^ljc/nm 
ex e'/iJcnti notiria , tum ex fide 
indnbi t^u ,,cenrcnrem , ex quo 
Ghronoi'ogas.Proviacia: lauda -
1® ^I . Didaci l ib. 7. cap. 12. 
S^J ^ ^ ( i a l t i i d i o r i Obfer-
y4m$ MiasHaii. j ^ U c a í c u t o -
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ram nihil boni venire potííer, 
eaiiíTa inter Difcalceacos pro* 
fcfsione , ad Fan)iliafn Recala-
ris Obíervantia; tranfítum feciC 
fe , fcripfit ( nefcio , quo (piritu 
dudus) Aathor aliunde doduSj 
quaílfruftra nón jaceretuu rete 
anee ocalos-pennatorum. N o n 
íic Revcrendrísimus P.Fr.Joan-
GesBap.tiíta^ Carnpanelía , to-
tius Grdiois Minifter Generalis 
tom. i« in Gcnefiín : Tenere 
„ pra;rentium,inqak j R . P . F r . 
Joanni de la H á y c . Pár iu-
„ no , quondamPrimarioTlieo-
„ logias Profeííbrij ' imnc aurem 
Chnftiatiiísimi Rcgis, ¿¿ Re^ 
„ gif^s Ecclefiaítas clarifsimo,, 
„ J&ropacias noflrae S, - Dídaci 
-•„Dircalcearorum Alumno.Naí i 
fíe Revcrendiísinaas P. Genera-
lis Fr.Angelus Michael de Sam-
buca tom. 1. .operis faiirabiiis 
met i tó inferipti ; Biblia M a -
xima, : R. P. Fr. Joanni de la 
„ Haye , Par]fino , inq á t jGon-
„ cionatori Rc^ío , 2< in G a l -
j , lia Ordinis Procuratori Ge-
,^neraU , nodr^S . Didaci D i f -
calcearoram &c? N o n íic Ge-
neralis Anna i i íb Vvadingus in 
torno de Scrip:oiibus Ordinis 
Miuoram .VCÍ bo ¡.oannes.Jcíífl-
nes de la Haye , aic , Pártj leñ-
/ í s , VírdpóíuS) &pnidenSjPro* 
vimiit S . , D i A z ú ¡if'Ulioris Oh-
fervantia ¿il&imus Cü'c, Ecce ia 
ore uiuii> teítiam , & talium 
"* tef-
i 2 ? Minores 
tertmt-n , ftat hoc verbum vc-
rum ^ e m p e , h'unc nipientifsi-
mawi Vi rum fcnñpér Diícaicea-
tam' füiSb, icavoer ftcid^iocis 
Obfervandís a ia^num ; cara 
IH1. vero Obfervancibms al i -
quando connnmefatum fuiíTe 
negat iplcmer Anthor fuis pro-
priis litceris a i Miniftrum Pro-
vi nci¿jIeiTT laadatsc S.DÍdaci Ex-
calceacorum Provincisc, in ejuf-
que Arctiivia repoíitis m l u -
ccrn' edítis á íuo Chronologo 
erudito tom. i , lib. 7. cap* 15, 
qaas in mcdiutn adducere racio 
poftulat. 
JESUS M A R I A . 
Padre Nncftro: 
, , Aunque no tengo ventura 
^dc Caber quien es V . P. bafta-
me no fer ignorante de mis 
„ obligaciones, que fon de rc-
conocer ai Padre Provincial 
„ de la muí Religiofa Provin-
„ cia de S. Diego por mi Supc-
„ rior •, porque aunque ha al-
j , ganos a ñ o * , que fdli de ella, 
„ para venir a efta Corte por fe-
„ ñaíado Predicador de fu Ma-
„ geftad Chriftianifisima laRcy-
na ; pero no me he incorpo-
„ rado en Provincia alguna, 
„ queriendo vivir , y morir h i -
„ j o de la de S» Diego : y aísi i 
„ V . P. como á P, Provincial 
de ella le duila obecUji5ci¿i,y 
„ c o m o a tal le doi razón de mis 
ocupaciones de por acL Sir-
„ vo á la Orden en calidad de 
Procurador General de Coc-* 
„ t e , que fupiíco á N . Rcve-
,„ reBdifsimo recién eledio fe 
firra de continuarme , y con 
cífa ocppacíoñ no dexo de 
„ traba/ar. He compueíro unos 
„ Tomos íobre el Genefísf 
„ otros fobre ei Exodo, y óteos 
„ fobre el Apoca lypüs . Tenga 
.„ eferitos otros , que coní ie -
,,ne la Biblia Magna de Ano-
raciones literales. Taiiíbieíl 
„ las Obras de N. P. S. Francíf-
„ co , de S. Antonio , y de S. 
„ Bernardino , y aora voi era-
„ bajando á la Biblia Máxima 
„ d e todas las vcrí iones dife-
Ü rentes de la Sagrada Ecriptu-
, , ra coa fu Concordia. Si cu« 
viera ocaí ion de cuíbiar Co-
„ dos los Libros , que he im-j 
preí ío , lo hiciera de muí buc-
1, na voluntad , para ponerlos 
en mi Convento de S. Diego 
,., de Sevilla, donde he tomado 
,, el Santo habito , y hecho m i 
„ profefsion ; pero ¿fpero , qoc 
, , e l tiempo ferá mas favora-
„ ble , para embbrios. Suplico 
i , á V . P. fe íirva mandar á fu 
Secretario , que me eferiba, 
j , y ¿ e razón de los Superiores 
„ de cíia , y de los que han 
„ muerto de mis conocidos, 
M -p.ra que yo los encoaiiendc 
Aufámcnto 
„ á Nueftro Seííor , á quien 
„ ruego nos guarde u V . P, co« 
„ mo yo defeo. En París á 7 de 
„ Abr i l de 1^ 45. De V . P. mu i 
„ humilde hijo , y fiervo : Fr. 
„ Juan de la Haye. 
Sed quia aetarem habebatjpa-
lam iocurusfuit pro fe , & cla-
tiíslmé , ipfcmct eruditifsiínus 
H^ye . T o m o cnim 2. in Exo-
durn in luccm edito Pariíiis 
gnn. 1641. in Indiculo Patrucn 
L i t t . P. loquentcs mendaciúm 
perdit fequentibus formaiibus 
verbis; B . Pctrus de Alcántara 
, , Ordinis noftri Seraphici , & 
^ Provincialis D.Gabrielis Pro-
„ vinciíe , in qua licct indignas 
^ habitu Scraphico indutus, in 
„ cadem profefsionem emifi: 
^cumautem ab ca emanaíTet 
>, Provincia S. D idac i , in eam 
„ transIatus,ofiicioLeáoris cara 
p in Philofophia quam iaThco-
„ logia pee plurcs annos func-
„ tu«; fum ; hic autem S. Pctrus 
„ c d i d i t L ibrum Veré aureum 
t,de Meditationc , & Ora-
„ tionc. 
Hujns ergo Minoritae Difcal-
ccati q'iot , quanta, & quaüa 
funt opera parva , magna , & 
máxima uíque ad (luporcm? 
Occarrit pr imó celcbriscafuura 
íe íe rva to iü expofuionis tranf-
íatio ab Idiomate noftro in L a -
tmum ,Pariíi is imprefla IÓI-J, 
íKentia ChaiiíT. Er, N. FÍ, P O -
Smptores 129 
minicide Salvaleon dignirdmi 
Provincia Difcalceatovum S. 
Gabrielis Minif t r i Provincialis. 
Operis inferiptio hsecefl:. 
EXPOSITIO Cafuum , qui 
in Ordine S, P. N , Franeifci Ob* 
fer-oantite Rtgularis , M i n i j i r i i 
Provmeialihus refervantar, Á U -
thore Fr- Juanne á Tr i r t i t i t e , 
Provinciae S. Gabrieüs Dircal-
cearorum ejufdem Ordinis Lee-
torc Theologo , & Conventus 
Lerenenfis Guardianp; ab Hif-
panoautem Sermone in L a t i -
num vería per Joannem de la 
H a y e , Parií ieníera , Theo lo-
gum , ejufdem Provinciae alum-
num , necnon abipfomet A u ^ 
thore approbata.In Catica Can-
ticornm fub t i tulo. 
D B L l T I t y £ Pradicantium. 
Expofitionem íingularem p r o -
miferat , fed defiderium fuum 
non implevir. Audiatur ip íemet 
A u t h o r t o m . i . i n Exod.in Pro-
„ logo ad Ledorem. Pollicitus 
,,fberam (inquir) laboremnof-
„ t r u m q u é c u m q u e in Cán t i ca 
„ C a n t i c o r u m pofteritati cen-
„ í ignarc , promifsis non í te t i , 
i m m ó nec potui , nam M . S« 
„ mei Códices , falcim máxima 
„ pars eorum , n^fcio , quo fa-
„ tis infselici cafu difparuerunt; 
„ jam attigeram ferc mediam 
„ capitisquarti partcm , quam 
„ innumer i s animi conceptibus 
„ donaveram &:c. 
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S. B E R N A R D I M l Samnfii 
opera omnia in quinqué ÍOÍTÍQS 
dívifa Synopí ibus ornavit, pof-
tillis iliuftrdvic , nccnon vaíi is 
Tradacibus , p r s c ipué in Apo^ 
calypíiLB Commentariis locu-
plctara , in publicum miíit Lug-
duniann.i65o.rumptibus Joan-
nis Antoni í Huguetan , & Mar-
ci Anronii Ravaud. Tomus pri -
mus continet. - * 
F I T A M S. Bernardina & 
QjadragefímAle de Relighni 
(jbrifiiana, Tomus fccundus. 
Q ü d D R A G E S I M A L E de 
Evangelio /eterno. Tomus tec-
t i US. 
DUO A d v e n t m l i a u n u i t j de 
v i ta Chriftiana , in quo do¿té 
diflericur de o d o Bcatitudini-
bas. Dúplex Quadrageí lmale* 
Unum pugna fpiri tualí . Se-» 
cundam : Seraphim nuncupa-
t i im , id eft ¡ de amore. Sermo-
nes ^ ^ « j í ^ r Novifsimis , 3c 
al ioi Tra¿ ta tus . Tomus quar-
tus continet Sermones exi-
« l ios . 
Chrifto Domino , Augup 
t í/i i mo'Eu cbarifíia Sacra mentor 
Deipara Virgine , de Ttmporey 
necnon de.SanÜis .Tomus quin-
tus. 
C O M M B N T A R I A in Apo-
calypjim B.Joannis argumentis> 
& poíliiiis iiiuftrata. icem. 
Sanffi Francifcí Afsi/tAtii 
Mifiorum Fatrtarcka >) r^caoa 
<Di/ca!ceati 
S, Antonii Paduani cJufdcm Oc-
áhús Opera omnta poftillis Iiiuf-
trata , expoí l r ionc myftica in 
Sacram Scripturam nufquam 
imprcíTa , & in cadem Concor-
dia morali locuplctara, una cum 
ejuídera Expoíi t ione myftica 
in Novum Teftamencum hac* 
tenus non edita in lucenijadjce-
tis ucriufqae Sandlebgi i s r & 
vita , communia fecit ibidem 
fumptibus Petri Rigaud anngt. 
Paritcr íuel publicas manda-^ 
v i t tomum inregrum fu per 
APOCALTt>SIM B . Joan-
nis j claboratum á n o í l r o l r r e -
fragabili Dodocc B . Alexandro 
de Aics , additis illuftradoni-
bus , indicibus, ae vita A ü t h o -
ris. Parifiis furapribus Antoni i 
Bertierann. 1(547. in folio. 
Scripfit fuper Gcncfím 
'QUATUOR tomes ip folio. In 
fecunda editione fada Lu te r i» 
Parifiotum ann. 1647. apud^i-
fneonem Piget legiturin t i tu lo : 
Autkore P, Fr.Joanm de ¡a Ha-
ye yParifíno , Striciioris Mino* 
rum Ob/ervantia, Tcrt iam fecit 
ParifiisidemSimeon Piget anru 
1651. t i l c u n d í s vero imptef-
fionibus Expofitionis in Gene-
ñ m unicuseft titulns , Commen-
tari í literales y & esneeptitalej m 
Qensfim , üvc Arbor v i ta Con-
cionatotum , cu/us radix Libec 
Genefcos;cujas tmucus, expo-
íiao 
Jttmnento 
í ido e}us literalis, ramicum fo-
iiis omnímoda verfionum va-
lieras , flores carum concor-
dia, ffudus innumeri psene ani-
fui concepius, fexccntoram Fe-
ré Parrum aurhorirare confir-
man y & concatenan. Prodie-
runt quoquc in lucem Pari-
íiis apud Joannem Pctit , & 
LutetlíE Pariíiorum 1636, 
SUPER Bxodum alies tres 
Tomos in folio infcriptos i Gotn-
wentarii litteraUs , & concep-
tuales in Exodum , V i l Concio-
nátormn virga, percutiens peecA-
totes , cojus materia Liher Exo~ 
di , omnímoda vcrí ionum va-
rierate, earumque Concordia, 
innumeris animi conccptibus, 
plufquam fcptingentorum Pa-
t rum authoritatc concatcnatis, 
illuftrati. Parifíis 1641. spud 
Siraeonem Pigct , & ibidem 
apud Petrum Villaine. 
SUPER Ajjeealypjím olios tres 
Tomos, in folio fub titulo: Q»w-
•mentarii laterales, O* cenceptua-
lesin ApecalyfimS.Joamis Evan-
gelifta omni leftionum Gr^ecze, 
Arabicse, Syriacje &c.varierare, 
earumque Concordia , innu-
meris animi conc^pribus, pluf-
quam feptingentorum Patrum 
authoriratc confíraiatis,& con-
caienatis , illuftrati. Parifíis 
apud SiineonemPiget an.1648. 
I n hac editione Eminentifsimo 
Julio Mazzarino facra, occurric 
Scvíftcres. 111 
in principio affixum Aurhorís 
eloginm labcíc peraólum R. A . 
P, Fr. Petri Serpe , ac Romam 
tranrmifllim Chronicis Francif-
canis mérito inferendum. 
Scripíit iníupcr novem fuprn 
decem Tomos in folio , quorum 
infcríptío : Miblia Max ima .Vú-
m ó , ni fallor , in lucem p r o -
dierant Lufetise Parificmm 
1660, fumptibus Dionyf i i Be-.; 
c h c t , AntoKÜ Bcrtier , & SN 
nseonis Piget. Ordo autém , & 
feries tanti cperis , & corum, 
quac íingulis volurainibus con-, 
tinentur , initio T o m i prkni in 
hunc raodum praenotatur. 
T O M U S I . 
« 
Continet Prclcgomcna veteri i 
Teftamenti.Ghronicon Sacrum. 
Trada tum de pondcribus,naen-
furis , monetis. Primum L i -
brum Penta teuch iMoyí i s ,nem-
pe Genefim. Argumentum au-
tcm hujusLibr i , ejusAutho-
rera, fcoputn , aurhoritatem, 
partitionem Scc, habes in Pro-
legomenis vcteris Teftamenti 
f c d . 15. cap. 2. & fed. 6. cap. 
2, & in f c d , de a^onomiai i-
brorum Sacras Scripturac cap. 
i . 
T O M U S I I . 
Continet libros Exodi , & L c - . 
v i t i c i . Qpid amem deutroque 
R 2 L i -
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Libro fclendum , tam quod ad 
argumentam , authoritatem, 
fcopom , parthionem , quám 
quo ad cjas ascononianm, vidc 
in Prseludiis veteris Teftamcnti 
í c d . 15. cap. 1. & fcd . ultima 
cap. 1. 
T O M U S I I I . 
Libros Namcrorum, Dcutero-
nomi i , necnon jofue complec-
ticur. Quid aurem de his nota-
tionc dignam circa corum ar-
gumentum , authoritatem,feo-
pu'n , seconomiam, reperics in 
PiíEludiis veteris Teftamcpti 
fe¿l. 5. cap. i . & 2. feí t . u l t i -
ma cap. 1. 
T O M U S I V . 
ContinetLibrosJudicum, Ru th , 
& qnatuor Regum , quorum 
argumenta, parritiones, autho-
ritatem Canonicam , eorum 
aeconomiarn ,6¿ quales Autho-
res invenics in Príeludiis vete-
ris Teftamemi í e d . 15. cap. 4. 
& 5.& fedt. ultima cap. 2. 
T O M U S V . 
Continet Libros Paralipome-
nón , Efiras, Efther , Judi th, 
& Job , quorum argumenta, 
p a r t i o ñ é s , íeconomiam , & au-
thoti tatem Canonicam habes 
$)tfca\cttáx 
fed . S.cap.2, fed. 12. cap. 2, 
fe£l. 15. cap. 6. & fed. ultima 
cap. 2. 
T O M U S V I . 
Continet Libros Pfalmorum, 
cujuslibet autem Pfalmi argu-
mentum habes ín fed . de aeco-
nomia l ibrorum cap. 3. "& fed . 
15. cap. 11.12. & 1 j . 
T O M U S V I L 
Continet Proverbia Salomonis^ 
Ecclefiaften, & Canticum Can-
ticorum , quorum argumen-
tum , feopum , authoritatem, 
& aeconoraiam invenics in Pro-
íegomenis veteris Teftamenti 
fed . 15. cap. 13. 14. & 15. & 
fed . ul t ima cap. 4.7. 8. 
T O M U S V I I I . 
Continet Libros Sapientiae , & 
EcdefíalVici, quorum argumen-
ta , authoritatem Canonicam, 
a:conomiam , & quidquid no^ 
tatú dignum, habes fed. 1 5 . » 
>cap. 18. & fed. ultima cap. 10. 
T O M U S X . 
Continet L ib rum Jercmise, 
ejufque Lamcntationes , argu-
mentum , divifioncm , autho-
r i t a t é m ; necnon seconomiam, 
tum 
^ittramentd 
tum cjus Prophetise , tum La -
mentationam , habes í c d . 15. 
cap. 18. & 19. tum íc¿t. ultima 
cap. 
T O M U S X I . 
Gontinet , tum Ezechielem, 
tum Danielcm , argumenta co-
rura , particiones , asconomias 
habes in Prolegomenis f e d t . i j . 
cap. 20. & 22. & í e d . ultima 
cap. 12. 
T O M U S X I I . 
Gompleditur L i b r o s , tara do--
dccim Prophé ta rum Minorum, 
quam Machabseorum, quorum 
argumenta, authoritatem Ca-
nonicam , aeconomiam habes in 
Prolegomenis feít. 12. cap. 5. 
& fcd . 15. cap. 21. & 22. 3c 
kCt,ultima cap. 13.14.& 15. 
T O M U S X I I I . 
Contlnet Prolegomaraa N o v i 
Tcf tament i , Evangelia S^.Ma--
thaei, & Marci : eorum argu-
mcntam , authoritatem Cano-
nicam , aeconomiam habes in 
fe£t. de Evangelio cap. 1. fed. 
de Evangcliílis cap. 1. & fect. 
de «conoraia cap. 1. 
T O M U S X I V . 
Continct Evangelia SS. Lucse, 
& Joannis: argumenta , aeco-
n^mlarn utriulque reperies i n 
Scriptwes 1 j 
fedionib. de Evangelio , de 
Evangeliftis in comníuni , & 
in particulari , necnon in f ed . 
de seconomia l ibrorum N o v i 
Te í tament i . 
T O M U S X V . 
Gontinet Epiftolas fex D.Paul i , 
á prima ufque ad eam, quaseft 
ad Galatas'exclufivc: quidquid 
de eis fciiu dignum, reperiesiñ 
Prolegomenis in fed. de Pau- , 
linis Epiílolis 3 & in fe¿i. de 
aconomia librorum N o v i Tef-
tamenti. 
T O M U S X V I . 
Gompleditur Epiftolas D . Pau-¡ 
l i , a b ea , quse eft adGalacas,, 
u íque ad Hebraees : earuov Ca-
nonicam authoritatem , seco-
\nomiafn & c . reperies in fe¿t. de 1 
Paulinis Epiftolis í e d . de aeco-
nomia. > 
T O M U S X V I L 
Gontinet A d a Apoflrólorum, ; 
íiecnon feptem Epiftolas C a n ó -
nicas , Apocalypfim S. Joannis; 
omnium horum librorum Ga-
nonicam authoritatem , argu^ 
menta , íeconomiam & c . repe-
ries in fed . de asconomia libro^ 
rum N o v i Tcftamenti. 
T O -
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T O M U S X V I H . 
Continet copiofirsimos Indices 
controvccíiacam Fidei , Anci-
logiar t im, Authorum , AMCC-
riarum , 6c coaceptuum , no-
minutn HcbrcGorum , & Cal-
díEoruai, necnon Prologome-
norum a m ü f q u c Tcftamcnti. 
Complectitur eciam eruditifsi-
mi Lucs BurgeRÍis Annotatio-
nes in Sacram 5cripturain. 
T O M U S X I X . 
Continet indicem arapüfsi-
mnm , tum cerum , tam verbo-
nsai u-tjafque Teftamenti,nec-
non qosddrn errara. 
Scripfic quoque alios quin-
qué pra:grandes tomos in folio 
Parifiis iínpreíTos fumptibus 
Michaeiis Soi , alioruroque T y -
pographarum ann. 1643. T i -
ta'us con i tñunu . 
Biblia Magna Commeatarh-
rttm UtUralium Joannis Gagnai 
DsBor. Pa r i f . GutUelmi E / i i i 
DQC?. DuAcenJts , E.^manuelís 
•Si , Joannis Menocbii , & JA-
cobi 'Tir ini Sacie J. Je f u erudité, 
& integre Sacram Scripturam 
exporisntium , Prologomenis^ 
Cb^ankc Sacro , indietbus locu-
pletifsimh illujlrata^ 
Sat eft datam tanti ingcnii 
monumeotis, & tanti V i r i ine-
aatrabilibus doloribus: rempei: 
*D¡fcakeáti 
cnim vcram elt:Q«¿ addtt fiien-
tiam yttidit O* Uborem , vel: ut 
alii legunc, dolor sm, 
J O A N N E S á Jefa , Conciona-
tor , animarmn - capidus , de 
Provincia St Pauli ¡n S. Grcgo-
ri i Provinciam convoíavit , ubi . 
A R T B M JaponU lingua ex 
Latino'R. P. Fr. Didaci de C o -
liado Dominicani , Homaeifli-
preíTarn , i i i , Hífpanam vertic 
ann. 1^82. Ineditum aífervatuc 
in Archivio noftri Conveatus 
S. Gabriclis Segobicnfis. V i d i . 
J O A N N E S á Jefu a l t e e , Pro-
vincia quoque S. Pauli filius, 
aina-mus demü ia Ditcalccatae S, 
Gregor i i , conferiput in f o ü o . 
RELACION, de las cojas de t i 
J a p ó n . 
Defcripeion de las Islas P i l i " 
pinas ¡y de las Mifsiones, 
HISTORIA ie los Venerahlet 
hijos de la Santa Provincia de St 
Pablo , que han florecido en la de 
S. Gregorio. Habetur M . S. ia 
Archivio Gencrali l a u d a t a s S. 
Pauli Provinciac. L e g i , a d ma^ 
nufque b a b e o . 
J O A N N E S á Je fu , p j n c f a t í B 
Provinciaí S. Pauli alumnus, 
G'aardianus cum eflet Conven-
tus S. P. N. Francifci Tur te -
fylleníis Concionem e c l e b r e r a 
Nobiiibus Turrcfyllenfibus ía-
crao» 
/IttrmentQ Scriptores % j f 
cram foras mií ic , videlicet: Authoris opafculisin Gcncra-
Sermon de la PurifshvA i i Archivio Provinciaí S. Pau-
Concepción de U Virgen SS. Se- l i , ubi non fcmel v i d i , & legí . 
ñora Mue/lr* en Fiefia extraor^ 
dinAria, ValUs-Oleti apud Bar- J O A N N E S á Jefa Maria , V i U 
tholomacum Portóles anuo laccnfis in Lcgianenfi Epifco-
1653. Sunt i n hac Condone patu, Sacras Theo logÚELet io r , 
multa fapicntéc acu téque ñ g - ejuídemmct PíovinciíE S. Pau-
nificata ex SS. PP. in unum Ii clarifsimus fiiiuSi digniísi^ 
co l i cúa . Inc ip i t : Juzgaron fot mufque Pater, GommiíFarias 
A/sirios. Ejus in fine obtulit Vil i ta tor Provinciís S. Jofeph!,1 
orationem fuam, cánens: necnon fpiritualis Diredor V i 
Angelüi Regina Cbori dilec* Matris Sororis Angelas Fran-
t* tomnt i , & c . V i d i . cifese- de Crncc , Ciftercleníls 
(quffi Vallis-Oleti fandkatis fa-
JOANNES á Jefu, Provincise ma illuftris ad Agni nuptias 
S. Pauii alur/inus, in S. Grego- vocarafuic ann. 1711.) V i r fa-
r i i Provinciam zelo aniinarmu nc doctr ina, ac virtutibus i i -
translatuSjfervidus ex t i t i tCon- luíhis, de qao in mels Chran i -
cionator, fuique ingenii monu-- cis gtandis fermo , M . S. relW 
menta relinquens, confcripíic qu i í : -
i-ñ folio: Relación de l i vida y muer-i' 
Catalogo de los Mdrtyreí de- fe de el- Veni Varón Fr< Aíanuel ' 
la Provincia de Gregorio. Et de S. Bernardo, Predicador, Re-
in 4. cain addkionibus: ligiofo Framifco Defcalzo, de la • 
Catalogo de los Maríyres Santa Provincia de San'Pablo, 
Vefcalzos, Ec in folio: v Ncc oblivionis digna ÍUÍE Epif- -
Vidas de algunos Siervos de" toU fpiíituales. Nonnullarum 
Dios , hijos de la Santa Provin- memoriumfecit Pv.A.P.Fr.PaG^ 
€i-a de S. Pabloy que finrecieran lus lai íez de Aviles in^ far)ebfi; 
en Philipinas. Et in folio: Oratione V . Matris Ange l» 
Relación de el v i age, que hai Francifcae fus pr^difi is filise 
de/de Efpana a Philipinas > y habita ValUs-Oleti, MairitiquC': 
deferipcion de la Santa Provia* in lucein edita 17? 2. 
<¡U de S. Gregorio. Ec in folio: 
Vida ds el ApBjiolico Varón JOANNES á JcTu María, Lcc^ 
Fr. Antonio de Santa Marta, tor Xheologis in Difcalceata 
^ffvfvaatm; cum aUis ejaídem Provincia Jofcphiaa^Guardia-
rus 
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rus ConVentus S. P a r í cte A l -
cantara, vulgo de la.Afttbro-
í i a n a , necnon Commiñar ius 
Vifitaccr Provinciae ejuíliejn-
met Sandi N¿apoíifanaj , fcr ip-
íir ad Seraphicum Minorum 
Pa^rem: 
Breve (Ufpofícion de la Re-
gla de N.P.S. Francifco, Prodiic 
Neapoii ex Ofíicina Dominici 
Anton i i Parrinef 1702. A folio 
319. huju5 l ibr i kg i tu r qno-
que : Texto , y expoficionde la 
dotirina Chrijiiana dialogetíca 
methodo. Item elaboravie ad 
Mágnum Etruria: Duccm. 
í^xrios exercicios efpiritua-
les, para provecho de almas Re^ 
ligiof(ís, y vir tuofai , Ag i t in 
his opufculis in unuoi coilecbis 
de virrutibus in communi, & 
lingiüatim de Theologal'ibus, 
ac Cardiní i l ibus, de conrem-
platione, príefentia Del, audi-
tionc Sacri, & ibid. Eadem 
tempeí la te , «3c Ofticina. V i d i . 
J O A N N E S ab I ncarnatione, 
Provincb S, Didaci ín Bsctica 
alumnus, Mlfslonarius Apofto-
licus de Propaganda in Terra 
San^j , Prsfcdas Berhleem,ac 
Sanctiísimi Scpukhrl , G ü i r -
dianus quoqae Sandi joannis, 
fcripfic Arabice : Truxiwan , 
hoc éft: 
Dió ihnar tum Arabicum Htf-
fanum. Expedabac iucem in 
fol io , auno 1722, 
J O A N N E ^ á S, JofcphojMon-. 
leras, Salmaminae Dioecefis, 
SacríE Theologiac Ledor , P ro -
vinciíE S. Pauli dignifsimuS Pá-
ter, ac Provincias S. Gabríclis 
CommifTarius Vi f i t a to r , V i r 
veré fpiritualis , femperque 
exemplaritatis nota infignitus, 
edidit. 
Officium Parvum Dulcif* 
Jimi Nominis María* 
Exercicio de la Santa Cruz9 
que hada la Santifsima Virgen 
todas las femanar. 
Compendio hrevifsimo de 
¡os puntos mas principales > y ne~ 
cejfarios^que de las materias myf-
thas deben fñber ,y aprender, los 
que de nuevo entran en la Reli-
gión. Hscc opufcula , quas míni-
ma prima fronte videntur , ex 
illis funt, quas fi bené introfpi-
ciantqr, máxima íunt . 
JOANNES á S, Jofcpho,OiS' 
dinis Minorura Hifpanus, in 
libro d i d o : Exercicios quoti* 
dianos de perfecciont agir de I m -
maculata Virginis Conceptio-
ne, ut refert Antonias Daza 
cap.6.fol 51.De hoc Authore , 
nullam fecic tnentionem Vva-
dingus in Catalogo. HaíC Pe-
trusde Alba fol . 782. Mílitia: 
Univerfalis. Provinciarn ig-; 
noro. 
J O A N N E S de Madrid > Sacras 
men-i 
Juramento Scríptores M 7 
mcnti Poenitcntiiae Minifter, rcm fpirantia, quorum feriein 
Provincias S. Jofephi Difcal- rcfert valdé dodus Hiftorlo-
ccatorum alumnus, zclo añi- graphuslaudatseS.JoannisBap-
noarum dudus, ícripfit, practo- tiftsc Provincias part. 2 . lib. 8. 
que mandavit:- cap.35.his vetbis: 
Milicia CbrijSiana contra el Epitome de toda la Tbíé-
poder de el Infierno^para ayudar logia Ejcbolafiica. 
a bien morir. Matriti ex Typo- Epitome de la vida de k i 
graphia Antonii Francifci de Santos, 
Zafra ann. i in 8. Vidi. Santoral triplicado de tei 
das las Feftividides de el ano, 
]OANNES de Madrid , altcr, Quadragefimal quinta^ 
Provincia: S. Jofephi alumnus, piteado de todas la Ferias, y Do-
Ledor Thcologus , ac Rcgius minicas de la Quarefma, Opeu 
Concionatortedidir: fanc noacontemnenda penfa-r 
Sagrado elogio de S, Eloi9 tis circunftantiis. At cum Con-» 
Ohifpo de Noions en la Francia, cionibus deditus ad Dominum 
Macriri apnd Jofephum Feft- jclarnaíTetrOortf me faceré volun* 
nandez de Buendia, 100.1659. tatemtuam ; quadam die aiidí-
in 4. Vidi. vit voccm de Coelo diceotem 
íibi: Stribey /cribe, & Domino 
JOANNES Mancebon , Ori- obtemperaos, fcripfir quatuor 
huclenfis, Vir veré Angclicus, fuprá triginta tomos in 8. quí 
Scraphicus,& Apoftolicus, do- in Bibliotheca celcberrimi Co-
no prophetiíe clarus,Religiofil- ventus S. Annac del Monte 
fíraam S. Joannis Baptift* in aflfervantur. Dccem primos tor 
Valencino Kcgno Difcalceato- mos. 
f i lm Provinciam illuftrans, auc- Di/cordias concordes: L a * 
tus meritis , & virtutibus abiit gares comunes Predicables ap-
in Coclum zp.Aprilis i6'6o.Hic pcllavit. Difcordix concordes 
omnigenaTheologia excellens, primi tomi funt: 
á Confíliis S. Tribunalis norv Sup'er GeneJtm.Sccünái: 
íemcIfuit,acConcionator fer- Super Exodam, Númerosf 
ventifsimus, & devotifsimus. Leviticum, ac Deuteronomium, 
Theofophíx ftudio vacans, di- Tertii: 
yinis quoque feripturis, 5c ora - Sup er Cántica, Jo f u ) , Jm~ 
tioni pernodans , elaboravít dices, & Rmb. Quarci: 
0pcra fuavem detotionis odo^ Suptr quatuor Libros Re-
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gam, pAralipomemH p r i m u m & 
fecundim^ neenon fupsrprimum 
0*, fecundum Efdra , ac fupsr 
Tpbhm: addids tribus copio-
fiísimis Elenchis maceriarum, 
locorunfi Sacras Scripturas, ac 
p o n c t o n ü totius anni. Quin t i : 
Superjuditb. Bfiher > & 
Job, Sexti: 
Saper Pfalmoí, Scptimi: 
Super Libram Proverbio-
rum» Odavi:* 
Super Ecclefíajten% Libmm 
SapientU) Ú* tecUfiíifiiQum» 
M o n i : 
Supsr Efaísm y Jeremiam, 
Tbrsmi A Barucb, Ezecbielem 
sum Dank l t , Decitni: 
Super. dufidecim. Minores 
Propbetas, ac Aíacbabísorum 
Jliftoriam. Scripíic infupcr to-k 
mum undecimum: 
Sermones de la Vida de 
Chrifto. To.mufn duodecimum 
Ciim üert iodccimo unirum,quon 
tucn primus: 
Mar ta l . Sccandus vero: 
Santoral Serapbico. T o -
mum. quar tumdeci í i ium: 
OüavartQ de los Santos 
Apofioles. T ó m u m quintura-
decirnurn: 
Segunda parte de el Odia-
variv ApofiolicQ. T o m u m fex-
tum-deciriHim: 
Oéíávario VatrhrcbaLTo-
mum dccimum íeptimurrí: 
Tratade de Santos, y JupU?. 
¡Di/calceati 
mentó a l Vi ta Ghrif t i , Mur ta l , 
OBavario ApoJÍQlico \ Patriar" 
chai ¡y Santoral Serapbieo* T o -
mum decirnum-odavum. 
Común de todos los Santos, 
I n hoc tomo agij^de Communi 
Apof to lo rum, unius Martyrisé 
plurium M a r t y r u n i , Confcfíb-i 
rum Pontificum, non Pont i f i -
c u m , V i r g i n u m , Viduarum, 
DcdicationisBccicíÍ2e,& Evaa-
geliis in Ofíicüs Dcfanctorum; 
inícrtis in quolibet Communi 
Concionibus nonnullis peculia-, 
ribus. T o m u m <*edmumrnOfl 
num: 
Sermones extravagantes pa-
rtdiverfos Ajfumpios, T o m ü n i 
yigcí imú^vigeí imoprimo conr. 
catenatü , quorum primus: 
Tres Quare/mas continuas, 
Secundus'autem: 
Adviento Santoral) y común 
(ie. Santos, Tomus vigeíimui;.. 
fecundus, vigcíimus tertius,vÍT 
geíimus quarcus cum vigcfimo 
quinto ccntinent: 
Sermones Qfta.drvgejímajef 
d / ^ / f l ^ h a c rdpedive irifcrip-», 
tiene íníi^nitos, ' - . 
Quare/r/ia continua, Ca^te-
,rüm cum p r i m o . Q a a d r a g e í i -
mali í h n t . 
Sermones de la Virgenyy San* 
tos, que ocurren en ijiQuarefma, 
Torn i vigefimi fexti inf^ript io: 
Dominical de todo i la fa* 
yiSeütniíepúnú; 
T J t t n m e ñ t 9 
D9BrinÁrio Cbrif ihno 
Vefpéttino. Vigefimi G¿hvi: 
Lugares eomuneí predicables 
para todo el aHa. Vigefimi honi: 
Lugares comunes de l aEfc r i tu -
ra para iwerfoy Ajfumptor.Ser-
manes de Santos , y Fefíividades 
de Cbriflo, y de la l/irgen» T o -
m | tngef imi : 
Refoluibtt brevifsitna de 
todas Us materias Morales. T o -
mi trigcíimi primi: 
Santoral de varios Sermo-
nes, pana tcdo el dijcurfo de el 
añoy coy algunos lugares comu-* 
nes\ Tres t omi íequentcs con-. 
. tinenr: 
Úifcordias concordes x Lu-
gares predicables, Scripíit in 3 3 . 
fupcr Lüffd»?, in 13. fuper Mar-
cum, in 34. fuper Alattbaum, 
Nec deficic cnilibet tomo I n -
dex Sacrac Scripturae, ac rerum 
B o t a b i ü u m , 
J O A N N E S á S. María , M i -
nifler Provincialis Provincias S. 
Pctr i de Alcántara, in Regno 
Ncapolitano edidic in §, anno 
1675. l ibnim inícriptum: 
Guia Efp i r i tua l , clabora-
tum á qnodam Dodorc Prcf-
bytero. Ex Balthafarc de Me-
dina in Centuria. 
J O A N N E S a S. Marra, n o b i -
íiísimus fang^ine , virtute , & 
feienúa clatirsiinus, Patcr Pro-
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vineles S.Jofephi, S. Pauli 
Diícalceatorum. In co notatur 
ejus humiiiras, quod non fo-, 
lum Officium Commiffani Eo^ 
manas C u r i x , Vicarii Genera, 
lis Di ícalceaiorum, Commifla-
riique Gcncralis Indiarum hn-
núllimus corde recuíavit 5 verü 
ctiam urbanitér oblatos fibi á 
Philippo 11¡. tees Epi ícopatus 
(Ecckfise ChilenfiSjLegion'en-
íis, & Zamorení is ) confíaDtifsi-
me refpuit una cum confeíj-io-
ñibus Serchifsimae Dómii se [ n -
fantis M a r g a i R e g i i Con-
ventus Di íca lcea to iü , ne m u n -
danse dignitatis flatu fupetbi-
rcr: fcripfir: 
Cbtonka de la Provincia de San 
Jo/eph de los De/calzos de la Or-
den de los Menores de S. Fran-
fifco.y de las Provincial, y Ctíf-
todiat y que de ella han falidOy 
dutbus tomis , quorum prior 
cdiiQs eft Mar t i t i anuo 1615. 
pofterior vero I<ÍT8. i n fo l io . 
V i d a , y> excelente* v i r t t í -
desyy milagros de el Santo Frai 
Pedro de Alcántara, M a t r i t i 
apud Viduam Alphon í i M a r t í -
nez 1^ 29. in 8. 
Vida de San Antonio en 
oSiava rima. 
Relación de el M a r t y r h . q u i 
feis Padres De/calzos Francif-
eos, tres Hermanos de la Cent' 
partia, y diez y ftete Japones 
Cbrifiianos,padecitron en eljfa* 
S 2 pon. 
%40 Mlmtes 
pgrt, Mat r i t i 1601. in 8. & 
1^ 28. i n 8 . La t iné Conccptann 
cum dodifsimis additionibus 
Francifci Peña Rotx Auditoris 
prirnüm Romx editam fuiílc 
1669. credidie Nicolaus A m o -
nlus. Secundó Idiomatc Itálico 
imprcíTam fuiíTe refert Anro-
nius de Lcon in fuá Bibliothc-
ca O ientali, & Occidentali. 
D e hac Hiftoria tcüii-nonium 
perhibet V . Fr. Marccllus de 
Hjwlcettu 
nem MAtcicenfem anno 1^15. 
in 4. Ab ipfomet Authorc re-
cogoitura , nonnullifiqae addí* 
tionibus locuple iun excade» 
bat Neapoli Don^inicus Mac-
carano, ann. 1624. ctiam in4» 
Vidi,ejarquc Orig ínale . De ip-. 
fo teftimomum perhibens eru-
ditas P, Fr. Tiburtms Navarro 
Recol lcélas in fuo S. PetcoMc 
Alcántara pofl: mortcm redivi-
vo, cap. 2. fol. 15. ExuTiia ejus 
Ribadeneira in fuá Japonenfi j , dodrina ( í oqu i tu r de noftro 
Hi f lo r i a : V i f to , pues ( in Pro- „ Joanne) deciaratur , qaod 
9} logo loqui tur ) mi modo de pracraiteris libris unum PolU 
„ proceder en referir las cofas „ ticae Chriftiana: in lucem cdi-
„ pertenecientes a los Glorio- >» dit , ómnibus Europa: l i n -
„ fos Martyres mis Hermanos, n guis, & populis charum, 8¿ a 
y C o m p a ñ e r o s , fe conocerá , „ Paulo V . íapientifsimo Pon-
„ quan verdadera fue la Rela-
^ c i o n , quQ eferibió el P. Fr. 
Ju.in de Santa .María , Pro-
vincial de la;Provincía de. S. 
„ J o í e p h , en eftilo mu^diferc-
10 , y devoto , cfonforme lo 
que muchos teftigos de vifta ^manfura, qúamdiü ipfi debita 
M del goriofo Mar ty r io eferi „, S. Ma t r i ficcleíiae reveren-
„ bieron en las Relaciones de «» tiam exhiberenr. Agunt .de 
.5, que él fe aprovecho. Irem; ip.fo Vvadingus , Petrus de A l -
Tratado de h República ba , Balthafar de Medina , ,ac 
„t i f ice ita laudatum , ut ej^is 
„ Authorerr^de Ecclefia Ca-
„ tholica bencmeritum afi&f-
„ mayerit,, co quod Principi-
„ bus Chri í lanis oltéderet tau-
„ d i ü corum Regna perennitei: 
Policía (Jbrifíiaüá para Reyes, y 
Principes i y, para los qtte en el 
fobiemo tienen fus veces,, h á 
philippudi (11, Regem Catho-
licum, Barcin. apud Sebaftia-
num de CocmeJUs 1616, in 8. 
&:I6I8 . Et yiyfsipone 1^21. 
ip 8. pol i principalem editio-
norter xM.Trtinus á S. Jofcpho 
pan.2. Killoriíc PP. Difcalcca-
torum üb . 5. cap. 17. Garcia 
tom. T. Politicx. Ecclcftafticae 
in Índice Authorum, iirtera I . 
Deceftit é vivis 18. Novcmbris 
1622. & Mutr i t i in S. Bernar-
dini « d e tutnujatgs eft.. ^£§1-
4ius 
^ttrmentv 
(díus Gonzá lez in T h é a t r ó 
JVÍagnaliüm Matritcnfmm fol . 
133. & 255. ipfum cclebrat 
vcritatis araicuoi, memoriíc 
tradcns illam Philippi 111. in 
articulo mortis featentiam: 
Buen Fr. Jaan de Santa Marta, 
vos me decías la verdad, 
J O A N N E S á S. M¿rtha , q a i 
cmiüa profefsionc in Provincia 
S.Jacobi, ad Provinciana Dif-
calceatorum in Philippinis l n -
falis gradum fecit, .ac d c m u n 
fuit Catholica: Fidci in Japo-
nenfi Rcgno purpuratus teftis, 
cum eflet in vinculis., rcripfu 
gravem 
JBPISTOLAM, de qua dignum 
vidctur pauca poneré : Jefas 
„ fea en nueftras almas. Pague 
„ el Señor la viíita de ayer 
^ á V . C . c o m o puede , con el 
augmento de la divina gra-
f, ciaj.qnc bien ferá menefter 
3, para el la go viage de mar, y 
9, tierra; y plegué a f i di^iaa 
Mageftad le vuelva a efte 
•Reino con bien : que cierto 
?, me quiebra el corazón, v é r q 
„ tantos, y tan buenos Minif-
tros fe vayan : ( ó por mejor 
„ d e c i r ) por pecados de eíta 
gente , los envié el Señor á 
„ otras partes > donde hagan 
„ mas ñ u t o , que aquii pues no 
„ conocen el regalo , y vifita 
» de la divina miferlcordia. En 
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„ lo que coca á mi (Hermano 
„ de mi alma)haga ci Señor lo 
„ que fncre férvido ,.que.yo 1c 
doi muchas gracias por to-
„ do. Y l l por cftc camino de 
„ . c á r c e l , 6 mar ty r ioqu i í i e t e , 
„ que acabe mi vida , hagafc 
„ fu divina voluntad , que con 
„ c í r c dcfeofali dc Efpaña. Y. 
„ fi con mas larga vida (f ien-
, , d o de provecho para eüas 
,,.almas) quiíiere cJ.Scñor, que 
„ leíicva: F/ '^ . L o que ruego á 
„ V . C . es , que mire bien lo 
^.que pide-al Principe , y f i -
no diere p e r d ó n general á 
todos los Chriftianos , en 
,4 nir.guña manera rneguc por 
^ nofotros; porque para glo-
tta de Dios , y. nueílra R c l i -
^^gion^lc mas importancia es, 
que inuramos en h carecí 
•JÍ predicando la Santa Fe a t o -
,} dos los qiie vienen á el¡a,quc-
^ falir de aqni libres. Y digo 
,, fm mentir) que quando por 
>, fuerza rae llevaren a! Navio, 
que fi puedo, los he de dexar 
burlados, y volverme , ü m e 
„ valiere la.fuerte.. Venga lo 
que viniere, que quando aísi 
~ „ ,lo hiciere, no feré yo el p t i -
,Í meroj pueí: nueílros Santos 
, ,Martyresde Marrueccs por 
dos, ó tres vezes fe huyeroa 
„ de las Guardas, que lo^ lleva-
„ ban , &rc. Aliam qua-
que 
1 4 i Minores 
EPIS TO L A M , cu j u s i n i r i ura: 
PaxChyiJti. Anoche,l^Um tranf* 
c r i j ^ in fuá Provincise S. Gte-
/»orii ChronicaFr. Antonias de 
Ja Líave Trienn. 12. cap. «z-, 
Confcripíir" quoquc de fuis 
serumnis. 
• Reíationes dnás In folio. í n -
cipit prima: Ha/ta ahora por los 
wuebos mconvenisntei. Utram-
que ctiaaj traiircripfic iaudatus 
Chronolog-us. Item Japónica 
lingua fctipfir. 
S é 0 B & Sermones , & Ho-
milías Breviar i í . T á n d e m etiam 
in vincujis ipfomet Idiomate 
claboravit. 
G A t E C H l S M U M , fimul 
explicans Dot t r inam Chriftia-
nam , ac Gentílicas faperflirio-
nes i í í ipügnans/ TelVimonium 
per hibet prxfjtusLiavcTri'enn. 
12. cap. 22. Idemque tVíartyr 
„ in fuá Epiítoia his verbis: De 
el Catechifmo.que hizc aqui, 
„ recopiíe un compendio re-
,, partido en Danquicns con la 
„ explicación de l.>s Manda-
„ rnicntos , tocando en él las 
„ Snpcrfticiones, y Ritos Gen-
,»tilicos de efta gente , qae co-
„ manmente deben evitar. Pa-
,»réceme , qne ferán de prove-
,,cho á los DüXÍcos,y otros de-
„ votos Chtiftianos para hazer 
, , e l S ü m m e . V . C. fe los haga 
trasladar , y embiar á Fuxi-
„ m i , a Mifdamnas,y á Voíaca-
fDífmkeáíl 
„ quinocunni, y d e t u á s partes. 
t , Éftoi explicando en la lengua 
los Serjmones , y Honsilias 
, , de el Breviario. Suorurti 
Scr ip to rum, tantique Authoris 
mentionem facinnt ocularistef-
tis Didac^s a S. Francifco in fuá 
vera Relatione Mar tyrum Ja-
ponenfium inrrpreíía Mani l f an-
no 1624. cap. 1 2. N . Martinus 
á S. Jofepho tom^.fuae Chron; 
i ib . 4. cap. í j .R .P .F f . Jo f ephus 
Sicardo Auguftinianus in fuá 
Hiftor . J a p ó n , l ib . 3. cap. 44. 
& cap. 2. Marcyrio 4. Confu-
le part. 2.hu;us Bibl ioth. Choro 
1. l i tr . 1. 
JOANNES á Matre Dei , L u -
íitanus , ex Reformata Düca!^ 
ceatorum Provincia , Arrabida 
di¿ta , in Lufirano Regno, 
fcripfít, 
E X P L I C A C I O N de los P/*/-
mos Penitenciales, Uiyfsiponc 
anno 1^13. in 8. Ex Nicolao 
Antonio tom. 1. fol . •y 66, 
J O A N ES á Matre D e i , i n Bac-
tica S.Didaci Provincia ad í h i c -
tiorcm Obfervantiam ínter la i -
cos admiíTus , Mifsionarios M i -
rocl^ i i , & Fez , quo fe tranftu-
li t , & focíusin tribulationibus, 
& Generalis Procarator , cla-
boravit opus Epithalamicum 
íub 1 i tu lo. 
IsBStOSQRlO B f p i r í t u t l 
Vio*. 
rAttYámnto 
p.rodüt ir» luceiii m B. tefte Hif-
toriographo Uudatas Provinciae 
pai't. i . lib. 7- cap. 15. num. 
129. V i d i ejus cditioneai Ma-
tritcnreni ann. 1702. Eft opus 
bipar t i tum, & utii ifsimum.Pfi ' 
lija pars inc ip i t : Spon/abo te mi-
b i in 7?^. f e c u n d a vero fie: 
JÍAvietidp exmitadoya. 
JOANNES a Matrico , in COB-
ventu S. Laurcotii Conchení l s 
Provinciae S. Jofenhi Theolo-
giam docens, vül f arem fecic. 
ORAGiON fúnebre en las 
Honras de el Serenifsimo Princi-
pe D , Baltbafar Carlos de Auf-
tr ia, Exmdebat in eadem C i v i -
tate Salvator de Viader ann. 
1(547. íub patrocinio iiluílrirsi-
mi D.D.Henr íc i Pin>eütel Epif-
copi Coachen í i s . V i d i . . 
J O A N N E S Molano á S / V i n -
cent io , L'edor Theoiogus , ac 
Pi f f ia i ior Provincias Excalcea-
torum S. Gabriciis , in publi-
cum miíit . 
. M E M Q R I Á L E Canónico ac 
Regulari jure fundatum contra 
impedíentes cuju/üam Legati exe-
tf»í/É>Wiw, Placuit vaidé Religlo-
í i fúmo ac erudito Atuhor i ter-
•tisE part ís ChroniCíE' cjufdem-
niec Proviacias Fr. Joannr de 
P la ícnda . . -
J O A N N E S Mol íaos i Con^ep-
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tione , Provincia Difcaiccaro-
tnm S. Gabrietís'fiüüs, ac pius, 
ex opnículis Seraphici D o d o -
ris opufculum Idiomate Lat ino 
efFormavit fuper quinqac Hete-
ras Duícirsiroi Nominis Mariac 
ílib t i tulo. 
CORONA B.Marice Virginis. 
Hirpali 1684.1 ^x Chronologo, 
fecundo laúda te Provincisc Fr. 
Antonio Truxi l lo l ib . 8. cap. 
} ± . • • . - : : 
J O A N N E S d e M o n r e a l , Pro. 
vincíse Di ícalccatorum S. Peiri 
de Alcántara in Granatcní i 
Regno Difíinitor, edidir. 
V I D A de la Pf Framifca de la 
Xara de la Tercera Orden de M , • 
P. S.Francifce* Muccise 1724. -
J O A N N E S ^ k M o r á , laudara; " 
S. Petride Aicantata Proviucis 
cjuíque ílri¿tioris Obfervanúas 
in Gunatenfi Kegno adfcrip-
rus , Lector Theoiogus , ac 
Diffinitor , fcriplic eruditioris 
aC'eiegantis- plenum opq$, , 
fcilicer, • 
E N I G M A Numcfico 'Predi-
cable, Matr i t i -apud- Joannena 
Gatcia 1678. in foi. Tres hujus -
Authoiis Comiones de -Sacratif-
rimoRofatio tVpis itciara man-
davit ibidem annu 1680. R, A,. • 
P. Fr., Franciícus N u ñ e z , S. 
Officii Quaiifi(?ator , necnor* 
Prpviucise G u n a t e n í i s D o m i -
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fiicanuspfovinciaüs in fuo tom. 
infcripco : Colle¿Í.mea de Sermo~ 
nsí. Irem noftec Authoc flori-
dirsimo ftylo cdidit 
P-ENSlL Eachar i / t icoMitTÍ 
tí apud Jcanncm García Infan-
zón 1684. in 4. Ejurdcm Au-
thoris fappreíTo nomine in !u-
cem prodiit in honorcm Imma-
cular3c Conceptionis Deiparsc 
fcíiiper Virginis opus qaoddaia 
poccicum fub t i tulo. 
L l&tngen iü /a , Or io lx anno 
1696. Typis Jacobi Mcfnicr 
in 4. V i d i . Item ejuídcm A u -
thoris Concioncm cruditam 
íub ti tulo, 
N A V E G A C I O N glorhfifsi-
ma de S. Luis Bcltran ^ y Santa 
hoja. Valcmiae apad Joanncm 
LaurcmiumCabrcra ano. 1672. 
V i d i . 
ORACION Pantgyrica en ha-
cimiento de gracias d N . Señora 
de Moafe'rate. O t i o l x apud Ja-
cobum Mefnicr anno 1695. 
V i d i . 
J O A N N E S á N a t i v i t a t c V i i U -
Gaft ineníis , Provincise S. Pau-
l i veteris CaftcifíE a lumnus^e-
lebris Theologus , una cum 
ChariíT. Fr. N . Fr. Joannc á 
Trinitacc , Salmanticenft , Sa-
crse Theologix Lcdorc , ejüf-
demque Pcovincise Patrc , ad 
mcnrcm Mariáni , fubtiliíque 
Dootoris NoíUi , elaboravk 
fDi/cakeátt 
CURSUM integrum Phtlofa 
pbicum quinqué tomis. 
P ñ l M U S complcaensSitm-
mulas, tam Textuales , quam 
Difputatas, impreíTas Segebiac 
per Scbaftianum Rodr íguez an. 
1712. incipít : Ne fignifieatwnt 
vocis, 
S E C U N Ü U 3 L o g i c a ^ M a g -
nam doccns , incipiens : Arif lo* 
teles I . Pojieriorum , prslo fuit 
datus Salmanticx apud Euge* 
mum Antonium García 1712. 
T E R t l U / Ü ampledcntem 
píimaPhilíírophiaE partem cx-
cudebat Segobias anno 1711* 
Sebaftianus R o d r í g u e z , incipit: 
Conftíltd ante Logicam, • 
QUAR JUS ÍHcipit : Cum i * 
prima JPb/Jíca parte, complcdi -
tur íecundam , & Libros de 
Gcncratione , & Codo, Sega-
biag perSebaftianum Rodr íguez 
anno 1712. 
QUiNTÜS á c m q u t de A n U 
ma , & Methaphyfica peragir, 
incipit : Dar i animam. Pincias 
ex Typographia Regia apud 
Víduam Jofephi de Rscda ano. 
1713. 
J O A N N E S Oliva , P rov inc i« 
Excalccatorura S. Gabriclis in 
Extremadura nomine dato, Vir 
fpiritualis, necnon devotas Ec-' 
cleílaftcs, animarum utilitatem 
cogitans , fcqacntia elabora-i 
. B L 
Juramento * 
E L amigo Confejfbr. Mcdíe-
lani apud Francifcum Mpn-
za. 
C A M A R I N B/pir i íual de el 
édma. Novara;. 
V A D E mecum MoraL I b i -
dem. Ex erudito Chrono logó 
laudatac Provincix Fr. An ton ia 
T rux iüo l ib . 8. cap. 24. num. 
J O ANNES de Olívcr , Concio-
hacor, ac Diffinitor Üifcalcca. 
tx Provinciae Pliilippinarura, 
V i r cxcmplaritatis nota infigni-
tus , in cajus traníicu á Chrifto, 
& Chriftipara , Seraphicoquc 
Patrc Noftro vifitari mcruit, 
cü no exigua sadlitatis opinionc 
rcliquic fui z e l i , & ingeoii mo-
numenta , quas fequntur , vide-
licer. 
Ars l ing** T ' ^ j / r f . Eodcm 
Idiortiatc Tradatus duodecim. 
Prinium, 
De Bemficiií. Sccnndom, 
De vit t t human* mferi'is, 
T c n i u m , 
De Beatitüdinibus, Quar-
tum, 
De qaataor mvi f s ip íh .Qnin ' 
t i m , 
De Peccath. Sextum, 
De Powitentia, Septimurid, 
De Bteemofyna.O&zvam, 
De San¿iiJsimo Sacramento 
Encharfjiíie , 0* Cotnmunione, 
Nonum, 
Ser tutores. i ^ f 
De Fide Decimutti. 
De Cbaritate. Undccimum, 
De conjideratione , & medi-
tatione. Duodecimum, 
De quindecimiMyJiíriis Sa-
cratifsimi Rofarii. Scripíit quo-
que eodem Idiomate Catcchif-
mo$ qudtoor.Priauitn, 
De bonii moribus Qhrijiianh 
Secundara, 
De Uocirina CbriflUna , O* 
tjus intelligentia. Ter t ium, 
De modo communicandi. 
Quartum, 
De modo baptizandi Infide~ 
Jes. Conícripfit eademmet lin-í 
gua. 
Dialogum de Confefstone. A c 
tándem communern Tagalisfc-
cic 
Catahgum Iniulgentiaram, 
H s c F r . N . Fr. An ton iusde la 
Llave , in Ch ton . laúdalas S. 
Gregorii Provinciae Trienn. 6, 
, ,cap. 77. fubderis T o d o lo 
, , qual es muí celebrado de los 
„ Miniftcos cuciofos de todas 
s, las Religiones , cftimando él 
mucho el mui importante 
„ trabajo , que con zelo de U 
,,ralvacion de ias Almas t o m ó . 
Nomen dederat Seraphirae Re-
lágioni in ValentioaProvincia. 
J O A N N H S Pauper, Zamorcn-
fis, Provinciae indivifa; S. Jo-
fcphi alumnus , poftquam eic-
git abjedus eífe in nolíris Con-
T ven-
fj$6 Mtmres 
vemibus M'crhymncnfi , & Sal-
mantie-nfi D . Jofepho facris, 
zelo aní'ínarum d a d ü s ad Phi-
lippinas , Japoniuaa , Sinen-
feqac Regnam tranfiit. U b i -
que fuit , qaanvis laicas , V i r 
veré Apoftolicns, dilectas Deo, 
Pontificibus , & Regibus. I n 
gratiam Caifaolici Hirpaniaium 
Rcgis Philippi I I I . quindaí t i 
fcripíit 
Ep'fftolam eruditis rebora-
tam fundamentis, quibaspra-
bat Regna CHÍPÍE , Japonii , & 
Siárr ad aliurn Rcgem mininié 
pcrti&ere : qtia: Epíftola juíía 
laudati Reg's Typis data fuit, 
tcfte Fr. Antonio de i a .LUve 
in Chron. Prov. S. Grcgori i 
Philippinarum Tr icnn . 12. cap. 
37. ü t ocularis teftis reí un? Ja-
ponieariuii confcripílt guoq jc 
Traclatnm de promuígatione 
Fidei in ¡lio Regno'i qtise píaeífeft-
nibus h -büir N . Fr. Martinus a 
S.Jorepho , ; rxioque manda-
„ vi t íeqjet>sfragme!-tum : V i 
én aquellos kis ciervos reno-
,,vad-i lá pobicza , la h^nu!-
s, da i * i y.iiuifjlicidad de nuef-
„ tro gloriüío P. S. Ffú/.ícifco, 
„ y de tus Gbmpañe tos : y pa-
. j . Taque en todo le iinitaíT^n, 
„ la Igleña tenia el iuif.no nom-
„ bre que la de AGis , püefto 
COIDG en centinela, y atalaya 
j , ^n medio de aquella Ciudad 
„ de Mcaco , que cita en me-
„ dio dé los Re y nos de Japón8 
JJCOITIO JeruLilsn en medio ds 
r) el mundo , rodeaba de dos 
mil Templos de Idolos , y 
„ mas de veinte mi l Bonzos^ 
„ para confUílon de todos 
ellos, y de los miGnos demo-
„ nios. Qiiaíi cervus defiderat 
fontcs aquarum , ira deí idera-
vit focium cíTc Sandorum Pra* 
toraartyrusH J a p o n e n í i u m ; fed 
Dco difponénfe martyrium va -
luntati defuit , redieníque ad 
Hifpaniam, ut conducerer OpeA 
raríos Difcalceatos in vineam 
Ülam , Mal i i in Conventa S. 
Bernardini obdormivit in D o -
mino non exigua Unditatis opi-
nione. Ipíius quoqiie memo-
riamfaciunt Auguftiniasus St-
cardo in fba Hirtor.Japon*Mar-
ccllus á Ribadcncira in fm l ib . 
5. cap. 31. cum q ü i b u s , & ego 
m meis Chfonkis tom. 1. l ib . 
5. cap. 17. 
j O A N N E S de Plaí^ntia (cujus 
clógiüm leges apa J Marcellu'm 
a í\lbad¿n£ira l i b ^ i f u a : Hiftor. 
Japotíi, cáOé 3. ) graviísimsc 3. 
Jacobi Provincias pri<r¡ü(n no-
men dedit , inde ad J o í e p h i -
nam Dircalceatorom Provin-
ciüm , t ándem 1 in Philippinas 
Ifókilas tianilatus ( á Qüibus 
nunquam cecelsii) tenius fuit 
Cuftosnov^e in illa ten^eftate 
S. Gregorii Diícft lcwtornm 
A m m t n t ñ 
ProvmcisE. Dum vixit veri M i -
noritae., ac eximii fccvoris in d i -
vinis rebas , & animarum falu-
te procurant ís facnam notirsi-
mun iropleyir. Scripílc ( teftc 
n i i t i i Char. Fr. Aotoni í í de U 
Llave c^tB. i . Chron. laadatíe 
P.rov. S. Grcgori i in P^iiiippinis 
T i ionn . 4 . cap. 27. ) fccipíic, 
¡ n q u a t n , opus aiyít icum íüb t i -
tulo 
La, S¿ntín¿. I tem Tdiomati-
bus variis i l laraai iníulárüm 
Catec.bifmii.tt?, Demuai ad 
preces Q. D . Jacobide Vera 
Manileníls Gubcrnatoris com-
pila vi t 
Staíuta antiqua índorum^qaos 
Tagalos vosíta^té Hanc compi-
lanonem legi in raemorara 
Gregorii Chron« ibidemque 
T r i j n u . 4, cap. Í . noílri Vene-
randi Aurhons vitaj.n. 
JOANNES ^ $> Philippo,Con-
teíTor , cui q ' J o n i a m yoiqntas 
martyr i i non dcíüirTqiiod ctiam 
gravifsimos pro Dei honorc 
homínumq je falute laboresfuf-
t i n u i t , in íuo Heronm Difcai-
ceatorum elogio locanr non de-
ncgjr eruditus Fr. Tiburtius 
Navarras., Rccolledas, in íuo 
S.Pcrro de Alcántara p o f t mor-
t C í w redivivo cap. 16. fol . 75, 
in S. Didaci Vallifoletano ac 
grav ifsimo Con venta noíkse S. 
Pauli P íoy inc ix ftd^toris Dií-
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calceacorum Obíervantise Se-
raphico habku indutus, ad Dif-
calccacos Phlüpplnarum Supe-
r i o r u m licentia fe contulic, i n -
deque Mifsionibus Apoftoíicis 
dcd í tüs in Japonium tranfivit , 
Annos p o f t m-alros in praedica-
t ione , & Gentilium c o n Y e í í l o -
n e tranfados gravi morbo afr 
ftidus, in montem Ti i rú tonguf 
feceísit camque mortis fuas 
tranfítum adeííe cognoviíTec, 
rogavit buitíilitcr Dorainum, 
nc c u m , qui Sacramentis admi-
niftrandis indefefsé laborave--
r a t t eorum participatioac def-
ticutum relinquerec. Exaudiví t 
Domious oradonem pauperis, 
voiuntatem facien-s tioientis i p -
íuni ; nam ad triduum vira pro-
rogara ,Sacerdotem Ter t i i Oc-
dinis miíir, qui Sacramenta om^ 
n i a ci contulir. Portea quafi aU -, 
t e r u m S i í n e o n e m , Chrif tusdí-
j n i f i t fervum i n pace ann. 1528. 
dic 22.Septcmb. Eodem anno 
l o . M a r t i i fcripfcrac 
Epifiolam n o n i n dodis h u t 
4 manas f a p i e u t i a E v e r b i s , fed i n » 
virtute Spiricus Sandi , Liúda-
tamáChariCT. Fr. N . Fr. Fran-
cifeo á Sanda Agnetc parr. 2. 
C h r ó n . Prov. S. G r e g o r ü io 
Philippinis Infuiislib. 7,cap.25. 
Iñdignuni í judicavi d e cjusEpif-
toia fcqncmia n o n poncle. 
C i r c o años ha ( inqui r ) 
„ que la fuerte me ha cabido de 
T i >,aa' 
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„ andar íiemprc por montes, 
„ Aldeas, y Campos, con feios, 
„ nieves, aguas, y calores, dur-
„ miendo en chozas , cuebas, 
„ y cavernas , por lo qual cftoi 
tan confumido de afma , y 
jjfdaldades , que aunque no 
s> me quemen,no viviré-mucho 
„ Y cftoi tan harto de vivir en-
tre eftos Leones Pardos, que 
„ fino fuera por darles ocafion, 
„ á que cometan tan gran pe-
„ c a d o , como es matar á un 
„ Sacerdote , 110 hiciera ningún 
„ resguardo para confervar cf-
„ ta penoía , y mifcrable vida; 
„ que el padecer media. hora 
de fuego con tal e íperanza , y 
„ ayudares gloria j mas padecer 
,7 cada dia tanto de .perfecu-
„ cion , y hiél, es mui duro de 
,¿íuffir. Agunt de eo R. P. Fr. 
Gafpjr a Fontc in Hiftor. Capí^ 
tul! Generalis Tolctani auno 
1633. fol. 48. ac Ghronoiogi 
Prov. S. Pauli. 
%V. JOANNES de Prado , L e -
gionenfis Montanníe in Hífpa-
nia gloria , ahímíiifs , olim Pro-
vincix S.Gabriclis, ptimusPro-
vinciaiis Minifter Provincke 
Difcalceatorum S. Didaci in 
Biciica,ac inclytu^ Martyr A f r i -
canus , de cnjus mart vr io , cau-
íaque mar ty r i i , necnonde uno 
miraculo extat decretura SS.D. 
N . Cicmcnti í iXí . datum R,OÍH^ 
tDifcéilceati 
diz 27. Mart i i anni tranfa^i 
1712. Sui fpiritus monumenta 
rcünquens , pro regime peculia-
fuas Provincias zelo fttidioris 
Obfervantiae dudus , nova , & 
rigidifsima confcripfit 
Statuta , Typifque commi-i 
fu . Eorum memorem inveoi N * 
Fr. Fr. Francifcum de Jefu Ma-
ria tomo i - Chronicíe Provin-
cise S. Didaci l ib . 2. cap. 9. fol . 
154. n. 112. 
Epiftolat quafiam.. hfttxvz-
tur «nica originalis in ArChivio 
Conventus Dotninae noíbas de 
Gratia memorarse Provincia. 
Alíam communem fec i t , addi-
ta gloffa fuper quafdam c/us 
clauCulas Chronologus lauda-, 
ra: S. Didaci Provincias tom. . 1 . 
l ib . 2. cap. 26. á num. 295. i n -
c ip i t : Cnn lade V, m. Pro fu» 
Provincias regiminc. 
Dire&orium qnoque elabo-
ravit. Librum iftüm fpirifu pro-
phé t ico dudus tradiditFr.Joart-
ni de Puelles moderno Goncio-
nater i , ut io íuo Provincialaia 
futuro ab illis maxirais Pvcíigio-
í l s o c u l o s n o n averterct. Con^ 
(ule prxfaiumHiftoriographum 
ibidem cap. 18. num. 2 .17. 
J O A N N E S á Rcfurreaione,-
Piovincise S. Pauli aiumnus, 
Sacríe Theologix Lector , Vic 
r¿nc doél t ina ,0ac virtute c!a-
' ÍUS 
rus nonnullos Moralts T rá t i á -
tus M.S. reliquit. Unum vide-
licét de P(ffMf/j,nonnuilis acidi-
t ionibus locuplc ta tü á d o d i f s i -
mo V i r o , ejufdemque Provin-
cias alumno Fr. Joanneab Af-
fumptione. Salmantica; typis 
dabat in 4. fub t i tulo: Antorcha 
Moráis Lucas Pérez Typogra-
p h u s Univerfitatis 1689. 
Alium Tradatum de Pa?~ 
nitentia utile vaIJé paritcr in 
p u b l i c u m mittebat in fol. fub . 
t i tu lo : Antorcha Moral añadi-
da l í idorqs de León Salman-
t i c c D Í i s Univcrfitatis T y p o -
graphus, ann. 1703. 
J O A N N E S de Ribas, ( t c f t i -
bus l l l m o . Gonzaga , part. 4 . 
Conv. 11. Provincias S. Evan-
gclH, Mariano in (uo Ftancifco 
redivivo l ib . 1. cap. 4. Ar turo 
in Mart i ro logio Francifcano 
2y. Junii § .5 .Nicolao Antonio • 
in Bibiiorheca Scriprór. HiG-
pan. t o m . . i . fa!. 588. ac Vva-
dingo de Sctiptoribus Orcin. 
^ i n o r u m ) in S. Gabticiis Dif-
calceatorLim' Provincia habí -
tam fufeepit, fextumqae renenV 
locum inter tilos duodsci n 
Minoriras, qu; pjxmb índo.s ía-
c r o regcncrarüt . lavacro, Guar-
dian us apud M-xicurn , Üifa-
nitor Provincias S. Evangelü, 
ob.ava'-.tiísbp-ir, femper, íanc-
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taatis, confcñpfit Mexicano 
idiomate: 
Cbrifiianam doHrinam ¡feu 
Catecbifmum. 
Dominicales per totum an-
num Sermones* 
Diah¿um devotifsimum df 
vita hominis Cbriftiani, Necnon 
ex latino in caradem linguam 
convciti t 
Vitas SanBorum Patrum. 
Itemque: 
Vitas Patrum, & eorum So-
ciorum, qui prími Inccan Evan-
gelii h i s popuíis in tu íerunr .An-
uo 1562. die 25. Junii curva-
tis prope ledum g e n i b u s ani ' 
mam1 Creatori conccfsit , cru-
cem prae m a n i b u s tenens, Cujus 
C o r p u s Tctzeacan o in Con ven-
ta condigno honore humatum 
eft. Scribunt quoque de hoc 
clariisi/yo Francifcano D o m i -
nicanus Hernández in fuá Ec-
clefiafí^Hiítor. cap. 17. Ghro-
nologi fux S. Gabrielis Provin-
c i a mifsis aüis apud Acrurum 
videndis, & Antonius de L e ó n 
in'fuaBiblioth. Oriearali. 
JOANNES Sanrano d e M e m -
br io , Provindíe S. Gabrielis 
Diícalcearoruai Fi l iu: , T h c o -
logia; Sacra Lector , & Cuftos, 
edidh vulgari ¡ingua: 
Cerer /wniale M M v h t ó , h r 
4. ann.1710. 
AlaanáU ñecle¡iÁ^icam, & 
. R e -
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Reg-iUrt) in 4. SaimanC, i f i Q . 
Ined&om , fed praiviis ad príe-
ÍUfn liccntíis., rcliquit: 
Cef-erao'/jtal de el Coro, 
fOANNFS á SS. T r i ñ i t a t e , de 
Valdepeñas , Provincia: üHca l -
ccratorum S. Jofepní alumnus, 
Sacra: Thec 'og i^ Leclor in ce-
Icbri S. Petri de AlcanrsrajVul-
g ó de la At ib ro í l ana , Conven-
t u , in pubiicuni miíu Itálico 
idiomate: 
F/Cím V. Servi Dei F r . Je-
fephide Turre, Ccnfifforis, lau-
dara ProvinciíB fiíii0 - ccníura 
R, A.P. Jofephi María Sotoma-
yor , Socieíati.s Jefa cl inís imi 
íbdalis roboraram , a:l Sereriíjf-
fui-jnm Coímani ííl. Magnurn 
Fiorentioí Ducem. Ejusl 'npe-
rio prediit in 8. ex Officina 
Cajctani Tartini ,anno 171S.& 
¡a 4.,Lucx anno 1727. 
Rluíl . ) í í iomrn l4¿iiil¿en-
i ía ruw rxercitíq tf*t$9 t*i<$ 
Cruds d Suwmii t'orAificihu s 
Qonujfárum. Lucar 1715. apud 
Dominicnm Ciuíf.t 'n 
T r j f l i t u m i : afiignatione 
Vifltatoris Fratrinn Tert i i O r -
dfün S.P,N.Fra-4ci/ í! , praeio da-
tum Fiorcntirc anno 1722. 
De P r l u 'thgiis Heguhrhm 
poji Trfílenimun?. Lücse 1723, 
Hxhortiitioni pro Defínii ione 
dfrlcifiimí ¿$yfterii ítnviacula-
t<t Conceptionis Deipart fem-
¿HrVtTginis . Liorna: apud Ja-
cobam ValfifI 171P, in 4. La t i -
na língna l^abet tomum in folio 
fub t i tu lo : 
Kxerciñum A*gelicum, p.rse* 
ío maturnm , & forcé j i m da-
tuqi ,Iosü Sí aiios quoqueScrip-
mes Tradatas v i i i ií\ laa Jato 
de la Ambroí lana C o í u ^ n r u , 
CÜT» ejas A ' J t h o ¡ e ^ íladiis u n -
m-fefam, maníuetum, humilem 
cofde expertas fum ann. 172 5. 
Poft hice .íutem cUboravir, ja 
publicamqus tnifír: 
Bxí'rcizíi dzh amor di Dio, 
Laca: apad Domi IÍCUITI M a -
refcandoli anno 1727. in v i t a -
lice. Item, aíiam 
Elucídatwnem indulge»* 
iiarurn iSi4 Crncis. I cálice. L u -
cíe apud Nicolaam Marcfcan-
dol i inS.anno 17 Í 5. Item eo-
dem idiom-ite: '0 
Cowpendiuw v i t a V, S i r v i 
Dei Fr, Jo/epbi d Turre, Díf~ 
cJceaily Provincia S. fofeptri fí* 
///r Ex'ujcbarar in Typogra -
phia Regiíc Ceiíirudinis Fiaren-
tiac anno i - j vó. i n 8. 
Dijfertattoncm Reguhrem* 
Militar in infa pro authoritatc 
Guardianorum crga ViílCJto-í 
rem Fratrum N . tert i i Ordinis. 
In Iqcem proJiit Florentia; an. 
1721 .in 8. Latine antem in pu-
blicuni mi(it toamni in ícnp iü : 
Condón a tor E ccle/ia(iiem: 
Tr&éíatuí de Sacra bcriptura 
fcboiaJlUé íum regulisy O* pra-
rJftráwetm 
tepth ad conceptíu ex i l U emen-
dos* F i c entis apud Michaelem 
Neftcnuíí) in 4. ann. 1727:; Rc-
folutionem Theologicof Csno-
fiicam: 
De/ponfal ínmxd mftantUm 
fArentumetim imparis eonditio-
nis paella initorum folubilitate. 
Fiorcnti íeápud Typographiam 
Kegiíe CdíimdiDis ann. 1722. 
i n folio. A d praílum omnino 
pararos habct hoc anno 1727. 
tomos fcquenccs idiomatibus 
variis; v 
£)? Deo UnOyiníoX. Latine. 
Lapis Lyrius múl ta tum 
Zarragua, in 4, eriam Latine^ 
DeJaracion de hs máxi-
mas myfiicAs de elV* Fr. Jo/epb 
de la Torre, 
Vida de el .rr. Fr . Jofe¡¿h de 
la Torre, Hifpjne, & diftüsc. 
Reí ¿tío Vit¿ Ven,. Fr, 
Alpbonjt de Tarazona, Hoc opus 
Italicé elaboratum publicavit 
VencriíB in fuo Legendario 
Franci ícano R. A. P. Fr. Petras 
Antoniíss de Venct ia , Refor-
'matLis. ' 
Dtfenforia nonnulla Via 
Crucís, íral^ce. 
Defenfarium prhdlegii Re-
"gulaiiif.w erdinandQruw extra 
'teT/ipora. Itálico idio iiate.l icm: 
/ippí'ndtcem operum ítlm'i, 
Epifcopi Nicolai Steai, l u l i c é . 
De tribus caufii p i i i opuf-
cwlat i iaUdike. 
Scriptores t t * 
Refufationem quarundatn 
prepojít'tonum libri in ter ip t i : El 
Cavallero convenido á la Re-
ligión Csthoiica. 
Cwfilia varia , & cafus mo~ 
r^/íj.* Lat iné, & l íal ice. 
Breve noticia de los Reli-
gio/os; que: fallecieron con buena 
fama en el Convento de la Am* 
brofiana. Hifpane. I tem juíTu 
Inquififoris Generá l i sF loren t i -
ni elaboravit myfticam diff ici-
linjam 
Quefl'onemx U t m m arte 
álabolica ¡¡ofsifc violar: aliqu* 
perfona ahfqHe-ullo peccato'i Eju? 
refolurioncm ¡negativa appro-
bavic Congregatio ínquif i t io-
nis Romae.Taiídem iramatucos 
habetrtomos dúos . Pcimum: 
Qutfl 'ones varig SchoIaJitM 
Ex.r.ictQS para perfonAt 
ReUgiofdsAjf Sacerdotes: 
J O A N N ES á T r m i r a t e , Sal-
mantinus, Thc'ologiaí profef-
for, ac nodree S. Paiíli Provin-
cia Parcr, CoríüiiiOuiriiiS Vi í j -
tator Provincia: S, Didaci ín 
Baítica y S. Pctci de AIcantara> 
Granatenlis, necnon S. Gabric-
lís in Extreniiduta, fuique Ca-
pituli Pr íc íes , adeó in ícientia 
profecir , ui: Phiiofophiam ud 
mencem N , Ven. Sal.vi iTq«ic 
Magjílri ii . t : rp :e rá tus in tcgru(a 
Cqcíum A í i i a m quinqué t©-
mis 
i $ 1 Minores 
mis p0ft 'ns dcderir cum N . 
Charirsim. Fratr. Joannc á 
NdnvitJtc , Villa-Caftineníi, 
ciijus memix i im fccimas : prce-
rcr hxc Philofophica, edidit: 
Compendio brcvifsimo de' 
la v id A de N , Cari / . Herm, y P, 
ei Y . F r , Diego de Llanos, Pro-
diic Salmanticas anno l y i j . i n 
capire iibri ab ipromct Llanos 
cLboraci , nempe: Arte M y f l i -
J O A N N E S á Trinitatc, in Op-
p'do la Calzada Dioeceíis Abu-
leníis orrus, Thcologise Sacrsc 
Le'dor cmcritus, femé! atque 
iteram Provincial-S. Gabrielis 
jn Exrrem/.dura 'Provincialis 
Miniíler , CoíTimiírarius Viíita-
tor Santlarum Provineiarum 
Caí th tgiríénüs, Angelornai, S. 
Jacobi, Se Jofephi , S. Pauli , & 
Algarbioruín in Lufirano Reg-
no, rcligiofirate omnigcnaque 
doctrina con íp icuus , hxc uri l i -
tatis memoria! monumcnta tc-
liquic Latina lingua: 
Expojítiontrn Confitiutio-
nU Gregorii XlS, centra Confef-
/arios folicitantes in Confefsione, 
Hifpali ann. 1643. in 8. 
Tratado de los Gafos refef' 
vados en la Orden dé los Meno-
rejy pa^a los Minlfíros Generales, 
ó Provinciales, Hunc Joannes 
de la Hayc Authoris Difcipu-
lus laúnum fcci t , aCiprajlo' fub-
jccit Pariliis anno 1617. 
foifcákeátl 
Transformación de el alma 
en Dhsy O'e, fupcr cap. 8. Cau-
ticorum. Ulyfsiponc 1633. 
in 4. 
Cbrnnica de los Frailes Me-
nores D efe alzos de la Provincia 
de San Gabriel, Hifpali 1652. in 
fo!. Ex Nicolao Antonio , Bal-
thafare de Medina, ac Antonio 
Truxi l lo parr.2.Ghron.ruíc la ' i -
datae Prov. l ib . J . cap. 14. & l ib . 
8. cap. 24. adducente quoque 
fequentia in lucem edita: -
Difcurfo Apologético en defenñ 
f a de la Defcilcéz Seraphica. 
Información en derecho, en que 
prueba haver fido hijo de la San' 
ta Provincia de S. Gabriel S.Pe-
dro de Alcántara. Hüjus opcris 
meminft Noft. Martinus á S. 
Jofépho part. 2. fux Chronkat 
ir» fine. D o d o r D , FrancifciK 
Barrcdo , & Angulo Canonicus 
MagiftralisCauricnfis , & Pla-
centinus Pocnitcntiarius(ut v o -
cant) initio prajadx Expofit io-
nis Gregoriana: teftimoniam 
•reddit vef i ra t i , aníiicitisc , Au-
t h o r i , cjufquc operibus.dicens: 
„ A l i i Gregorianas litterse ita 
^adhacfccc tenaces, ut paucos 
j .Míniftros fuperftires re l íqne-
„ r i n t ; fed á te ex podra non oc-
„ cidit littera , fed quaü ipiritus 
„ vivificat. Adcó cnim Pontifi-
„ cis pietatcm penetrafti, qood 
„ fpicims cjus abeuntis cbibif-
fc 
AttramcnH 
wfe , veí iHiim á te mig 
„ c i lc t , ceilari non vererer.^ec 
„ m¡riwi: Ade6 m.ignus eil Í D -
„ au) ( places ver iü í dixerirri) 
naai ia concionando ita eg¡ e-
9,gius exiítis , uc Ecddkn::5; 
„ vid.earis, & ail pr^rerca C i - ¡ 
„ thcdraiti íi-afccndiííes : ¿vi ) -
„raleiTi Theologum ita cura-
?,culum ag í s^ua l i nullis aliis in-
,', ciibueris ftadiís. Qaancus íti-
tcrpres S^crae exticeris pagt-
yy nx , q.uatiis myfticus Doc- , 
tor pilet^r alia caá fqft^tac i i -
„ lachtuuai opas , q a o i prxio 
^ mandaram 'Tramfonnacion de 
¿ el filfnj appc' iaí l i . Deniquc 
, j tanrus es, atSc Hiíloriogca-
„ pham agerc íis c 3atl: .is;co ic-
t i tus pro t m nimia modeftía 
ñ &ixcúm , & quod pías efl:, 
h'xc oamia Ínter «ax im^s oc-
capaciones , quasfeemnde-
jj'fcrunc proprise , & , aliaraai 
„ Tctriarcharum, id SL%ÍI*X ex -' 
„ terarum P íov indámfn . 
JOANNES Ximencz , V i r 
magnas t ifa vita; far/Cliaíoma, 
qaam ingenii illuílcis, ínter eru-
ditifsiíBos fui LXZUIÍ loage eru--
dicifsiíKiis, & ad gravifsiiiia O r -
dinis dubia folvcnda non k m t l 
canfaltas, Provinci¿e S.Joannis 
Bapclftse ahunnus , Theolagise 
SciW130.ica:;& Moraiis Lcct j r , 
Oiftiaitor, Güilos , ter Pater, 
Scri¡)tm-e§ t 155 
.á Coiitlisiür.ibus M.irchionn'íi 
de Pobar Proregum Va lcn t i ' 
m Regni , Fnndatorquí : cele-
bris Congregacionis S. PhiHppi 
Ner inn Ci^ í ta te Valcat isa, ia 
pubiieam roifit, 
CbropJcAdc el B, Fr. PafquaJ! 
R.iikn. Valeniiíe^KÍQi.in S. (3c 
alibi. 
Escpojiehn de la Regía de h í 
Frailes Menores, íb iáera 1611» 
in 16. apaá Joanneni Chri í lo^ 
phoruin Gacdz, quaa? sppro-
bavit V . Fr. Antonias S iao. 
Deiade aadior pcoulit á .uorec 
Authar ís ia cadetn Urbe ex Of-
ficina Pacririi Mo i 1622. íiar-
cinune 1629. iá ií>. CUÍH f j n i u 
celebrandi'Capitnla culpacaTt. 
Exersicigs EfpirituMee, Var 
íeritia: ano, 1612. in i i i 
De la Oracjm menul. Ibidcttí 
I¿2-¡AÍ\ 8. 
Exercicids divinos reveláiot 
AI 1/. Nicolás Efcbi» , y referi-
dos por ei Padre Surta , opas ex 
Latido redditaai.Valcnti^ 1609 
Matf i t i in 16. H : paü 
apudGabrieles Ramos 162Ú 
in i5.6c MathiamCianijo 1614. 
Vvadin^.is , Nicolaus A n t o -
KÍUS. * 
Orden Judki&l . M.S* ,, 
Tracintum Rfptuum , & R¿-
veUtionum Latino l i iomate , & 
Scholaílica Mcihodo fapec 
qaaift. 1 55. 2, 2, Angciici PÍÍC- , 
ceptons M . S. Antonias-Panes • 
Y part. 
2 ^4 l í lnorts 
|9a.íT.2. fuá Chron. cap. 11. í o \ . 
^ j . Scripfit infuper. 
Explanationem in Job , i n 
Cantitu , & Apocatypjím*. M. 
Vigintt dúo .vohimirt* M 4.. 
Scripa rd iqü i t ad Concioí iato-
í ü m lálfiiatcm , qyse M . S. jlif-
fu RevefsndifsijQBi P. A tch^n -
geli de Mffsin'á f é r t án ta t m 
Eibii.orheca CQ4:iVétitus-M.onri¿ 
Sion de TbíTcmé.1 Ex i fc laéo* 
Be ejuídemmct S. Joánniá Bap-
íiftíE Provincisp. a.d IXKÍ mií í^ áft-
fio 1724. jLíffü.Chá?iiívFr, R . 
Fr. Laurentii Alvelda Predica-
tcris Apoftoíici , dignifsimicjae 
•Miniftri ProVincialis. A u -
thofis mcritionem facit lauda-
tus.Gatcia ? in Indice. A A . littcr 
u I . 
J O A K N E S Xio i eno , ex Oppi-
co d.e bs Peñas de Pedro in 
S. Jo^nnis Baptifta: P í d v i n c i l 
f rofeíTor, FOOIUÍÍ) , vitaeque rpi-
sit.uaíís probatus Magiíler , ac 
Conrnltos Apóftolicórum I n -
quifitorum , Mürcise Uibis pa-. 
bUci. jurisfec.it 
Memorial Tkíohgice $ j f i r $ 
dico: contra la psrmifsian de' ca- , 
fas puhihai de mugeres , anno 
£ x a m e n d i tos cafes de. con-
fien íta^ que fucedsn en el articu-
lo de la muerte. Valeniiae 16^6, 
8* £x Nicolao Anfonio tom. 
&ifcakeáit 
1. f b k ^ r i i Coafald Yvadir i 2 
gum. ' 
JQSEPHUS Almorox, Ptovin » 
cías Jofephi. devotas alnm*-
ñus , ísyllic:s íhidiis dédicySj 
ded i t in 8.patrio Idiomate opus 
iníctipruíB,, 
L A I tres, vías , ó amims para 
ta perfmhft . í íx reladdne laudan 
t^: Pcovinciás. adme mlíCi ann.. 
1724,. ^ -
J Ó S E P H t f S ab Affafnptione; 
VaUifolctanüs, celebrí-i Eccle-
fíaftes. , ac Provincia S. Pauli 
Veteri^ Cáftellae' iñ Rcgione 
DifíinitoE , Ora í ionem fanc-
brem in ExCqaiis Excénenti ís i-
mi D*. D . Antonii Márdfíi A l -
ba re-z de Toledo Üueis de Ah 
ba fub titulo, 
LUntos ds el Sha» Typis de-
dk Sálmantica: ann. 1711. V i -
di . Nunc aarem. in urilkatcm 
Praidicantiuiii varios, tonaos la 
fo l ia fefibebau 
JOSEPHUS de el Batcrno, á S. 
Joaníie , olim in Provincia Díf-
caíceatorum S. Petri de Alcán-
tara NeapoJitana »Sacras Thco-
giá; Ledor , ac Di f f in i to r , PrcH 
vincias. S. Jofephi Cuflos, Pro -
vinciíe S. Pau'i CorarfíiíTarius 
Vifiíator, ac totius Ordipis Mi« 
norum GcneralisDiffinitorjCdi-" 
d i t : Brevíar iam BvangeUt, boc 
r J t t rmeHto 
Explicación de U Sagrada Ora-
t ion ds el Pater Nofter , y medi* 
tacionfobre el. Pcodnt libeilus 
hic uÉiíitate rriagausMatcifi T y -
pis Joiaais García Infanzón 
anno 1705. ExcclicntirsiosQ, ae 
Eminenti ís iaio ArGhiepiícopo 
Cardinali Porrocarrero íacer . 
y i d L Sed injíucius me fim i n e p -
tas A^thotts í^n^ari íE , devo-
t ion i quoque Orationis Domir 
niese , cujas u r k o vecbo Sera* 
phicus P. NL Fraocifcas extra fe 
r^piebatur, kscc fubjicio in ca-
ptte laúda te <>.psfÍ5 a.d /LZ&Q* 
rera mifía. 
£.n breve te ofrezco todo 
. quanto debes defear, 
íi íabes coníiderac* 
en efte breve cfte todo, 
Éfte fobcrano modo., 
. quAChrifto nos enfcíáo, 
es, eí que ce ofrezco yo : 
iiad^ es mió ; Tuyo,es todo. 
T ó m a l e con devoción , 
como enfeñado por Dios, 
íi quieres, que venga á nos, 
ío que encierra eCta oración., 
Coníideca., rumia, y pienfa 
cada palabra , y acento, 
y veras,que en un memento 
te da una dulzura imnienfa. 
La experiecia nse ha enreñado, 
que es verdad,!^ q te digo; 
porque Dios es buen amigo, 
y paga mui.de contado. 
No gozan de efte favor, 
Scriptúres* l ^ f 
í lno es los que atentos o ran í 
porque eftos f on ios q iloraa 
dulces lagrimas de amor. 
N o puede tampoco orar 
con arenciofl y dulzura 
el que ignora , y no procura 
cntedef Joquc ha de hablar. 
Doite j puesjporque no ignores 
explicada cfta oración» 
para que ti¿ corazón 
í e p a , y arda ^ q ^ m á o or es. 
JOSEPHUS á c B o í a ñ o s , Vte¿ 
vincisc S. Jofephi alumnuSj 
Th.eGlogiam tiocci,.1» in- Coa -
ventu S. Petri de A!c3ntara 
E t r u d e n í i , vulgo deia ^fiibr.o-
íiana , k p-abücum miut 
apu.d Nlcq'átuiíá -Mareícandoli 
^nno Í713 . ÍP i z . 
JOSEPHUS Cuell ar, exPr o v i 
cia S. Jofephi in Nova Cafteiía, 
SaeE« Tíieologiae Ledpr , Ca-
t b o i i c i E Majeíiatis Regius Prae-
dicator, á Sccretis quaque Ve-
'necabunda^Pro^k^cií ; , Cu r lüm 
Thcoiog-icurn juxta m e n t e m , & 
ord in ím V . Doclocis Subtiíis 
Scoti digefeam typis mandavic 
diiobus tomis in 4. Con t ínec 
priaiüs tom.us Tradams fc-
quentes. 
Super PrologumDociorís Sub* 
De intelleBu- divine. 
De volúntate divina, 
y 2 Ds 
j f 6 Minores 
De viíibnt Bt-átifita* 
C«milíáiiones qmfumdart lo-
torwm DeHorh Snbtilis , non-
nuIUqm de SeUnti* Media , & 
Prádffltnáttoist, 
Agi t in fecunda T o m o . 
Ds Tr ia itate* 
De Ai gdis. 
D i Héxameren, 
' De Homine» 
l ^a t t i t i apud Antoniam Marín 
1725. additisquoquc concilla-
í iohibus aliquorum lo ío rum 
noftri Subtiiis Mjgií lr i . V i d i . 
JOSEPKUS Ferrer , Valenti-
ñas , S. Joannis B^pt i fe Pro-
vinciae alumr.-us , Lector Theo-
logüs i ac Diffinitor , inrucerri 
et í idi t 
Lo^cd , Metbaphy/íca > & 
Pb0c<s Summuitjiicum pralitím* 
Yalenrias in 4/ex Typogr^phia 
Jofephi Efpai'za ann, 1636. V i -
di , Fbarum Evangeíieum , hec 
eíl, 
Co&mentarm in quataof 
Mmngtlia. T o m u m priaium 
pubikavir Lugdani • i ^ 6 r . in 
folio. V i d i . Agunt de eo N i c o . 
ims Antonius, Petrus üc A l -
fea , & Auíha* Ccntariac Scrip-
»orum Diícalceatorum. 
J O S E P H Ü S G a r c í a / d e Con-
ceptione j -Leótor Thenlogus, 
Pro vi acias S. Didaci iíVÍkíúca, 
fiifiorh Btt thkhimtt ica, v u 
txempUr t y adJnirabls de sh 
Ven, ¿¡¡hrvo de Dios > y Padre 
Pedro 4e S. jofeph de Bentacur, 
Fundador de el Regularínftitutó 
de Bethlehin en las IndiásQcch 
dmtales, frutos fingulares de f u 
fecundo efpiritu , y fme/fos va-
rios de efíaReligion.Hifpaii apud 
Joannem de la Puerta an. 172 .^ 
in folio. Vid i . Authorem , &:• 
opus iaudat Hiftojiographus 
do¿l:us aiemoratasProvi-nciag Fr. 
Franciícus a Jc íu Maria toa?, t i 
cap. : j .nurr;. 128. 
" '•" • . . ^ . 
J O S E P H Ü S de Hovos , in S. 
Didaci Mexicana DiTcalceato-
rum Provincia Veíbi divini De-
clamator ^Di f f i >itor , ac S. O u 
ficii Qüalifícator , emifit foras 
hujus tituíi L ib rum. 
Saiper , y Oracisnes P á n ^ y r i -
cat. Matriíi «apud E m a u í i u e -
lem Ruiz de: Murga ann. 1705. 
1114. V i d i . 
J O S E P H Ü S á Jefu , Sacra? 
Theologiae Lc t lo r , ac íbae S. 
Joannis Baptiftx in Valentino 
Regno Provinciae Hiftoriogra-
phns , publici juris fecit 
Seraon de S, Biás, Syracufia 
ex OñlcinaPafchalisBoni 1700, 
V i d i . 
Sermón de la Purifsma C»n-
eepdon* ValcntiíE Typis Rcgik 
lá^íJ. Viiti. • > 
Ser* 
Sermón de L% Imperial Agm-
k en glorias de la Furifiima Con-
cepción, Syracwíls 1690. V i d i . 
Sermón de la Converjion de S. 
Pablo, Ibidem ^ o o . V i J i . 
Sermón de S . Francifco de 
jPáí</¿í. Ibidem ann. 1 yoo.Vidi . 
Sermón de Santa Cathalim 
Virgen, y Mar tyr . lb iáem 1692. 
V i d i . Edidit . quoque Librum 
idcripcuni, 
Cielos de fie fia , y Mu fas de 
Pafqua en la Canonización de S. 
P-afqual Bailón, Valentiae apud 
FranciícuRiMellfe ano. i5p2. 
w 4. V-idi. 
JOSEPHUS á Jefu María, Pro-
vinciae S. Jofcphi Sacras Thco-
logix L c d o t , ae Cuftos , edi-
4 i l 
Oración Panegírica en ob/c 
quio de el gloriofo PAtrinveha S, 
Jofepb en hacimlento de gracias 
for e l fdiz NAcimiento de N . Se-
rtnifsimo Principe Luis el P r i -
mero. Matr i t iapud Emmanue 
l e m l l u i z de Murga 1708. V i * 
d i . 
JOSEPHUS L ó p e z ,' Sacrsc 
Theologia; Let lor , ac P í t e r 
Difcaíce^fíE S; Petri\ie Alcán-
tara Pr'ovincis; in Granatcní i 
Rcgao, coaimunem fecit« 
O r u i r ) , } fúnebre en ¡as Bxe-
qíüas de el yr. r t . f r , Ft'Ancifio 
Süenzde ¡*Provimi¿ de S* P e -
dro de Alcántara. Excudebat 
Granate anno 1725. Alphoa-
fus Fernandez in Typographia 
SS. Trinitatls.Eft oratio hift r i -
ca , mérito Panegytica , ac de-
vota. V id i . 
JOSEPHUS Lloris L e d o r 
Tíieologiis , ac Valcnt ins D i f -
calceatorura Provincias Difñni-^ 
tor , concionem ceiebrem p u -
bÜcavic Valentiae. 1^ 2*. í c l ik 
cet. 
Sermón de N . Señora de ¡os 
DeíamparAdos en la Translación 
de S^1. imiigcn a f u nueva Cd-
piila. 
JOSEPHUS de Madrid , Pro-
vincia; S. Jof pl» fiiius , T h c o -
lo.lse Sacra; Lector, j .fcripfir , 
Vita-rnirabile de la Ser'Áphica 
Madre Santa Chrira. ILucx 
excuísit in 4. Sebaftianus D o -
minicus Capurrii ann.1727.ka-
licé. Ad pr^him matura habet 
fcquemia eodem Idiomatc. 
Novindidie myfiico Panegyri-
cum S. Jo/epbi novem toncioni" 
bus ornatum in 4. 
Novendiale devotum- S,.j9an~ 
nis de Ds& in 8. 
Triumpbt S. Ann<s usa sum 
noven? ejufdem fan&cs concioni-. 
bíis y/uaque Novena , in 4. I ta -
iis qu^qac comnunem fecit i n ' 
4. roffium i n í c r p t u m Híípanc: 
Meliíhi cte QrMion. i ai .dcüi . 
L a . 
158 Minores ; 
Laiinc typís paracatn habet hoc 
ann. 1727. in folio 
Jpoltgiam vontrs quemdam 
JRarochmn raralem , ajf(rentem, 
ejfe d&mnAtum abBaUfía' dic£ret 
£ . P. N . Franci/cum tjfe Angt* 
lum ApQCíüypJts, v 
JOSEPHUS á Si Mar ía , HIC-
paieníis , in Difcaiccata S. D i -
daci Provincia in Bxtica Pi l i lo-
fophiaiti docuic, ac eradicioRe 
ciaruit. Morte autem praEven-
t u § , anicum opasLatinutn , & 
io folio ómnibus íitulis abfoiu-
tum rcliquit M . S.*ínb ticalo, 
, Ptntálpb* S. Framifci. Scio 
olim aliis prsefiaiíTe libris c juí-
demitict aflumpci in Convcntn 
S. Jo rep iü de San Lucar prx-
tara: Provinciae 5 nunc auteni eíl: 
rnihi Thefautus inviius Jn Con-
venra de Lopera ejuídemínct 
Provincias aliqaa legi laudad 
operis fragmenta. 
JOSEPHUS á S M Á ^ t o v m 
c\x Aragoniís fiüus/ed ir.I^hiüp-
pinis íníulis GaardiaausCo rca-
fas Manireníis , necnon Diraiú-
torDifcalceatsc S.Gregorii Pro-
vinciae , in eodctnmet Mani-
leníiConven.tu typis dedit opus 
ab ipfo difpofirum, fcilicer, • 
De la Tercera.Orden de N . P , 
S, Franci/co , y de fas Smíos , 
Teftem adduco Chronologum 
lau iatíe Proyinciae Trican. 10. 
cap.3. 
tblfidceáti 
JOSEPHUS kéi María 5 Rc l i -
giofirsimus Provincia S.'Gibrie-' 
lis Patee , Provineiarumque S, 
Jofephi , & S. Pauli CommiíTa-
rius Vi-íkacor , Pra dicara cr i -
minaíem Religiofam pubíica-
vi t (ub tuuio: 
Tríbímal de Religfofis.HKpa." 
Vi in 4. apud Fcrdinandum ¿.ey 
1617. Ucw edidit. 
Apología de la Sagrada Comu-* 
nion i y defm admirables efeéios, 
Matrici apud Viduam Aíphon íi 
Mardni 1 6 1 / . in 8. Morrern 
Isetus afpcxic 6, Januarii 1621. 
Teftcs adduco primum ac fe' 
cundumChronologum fuas Pro-
vincias , Mkolaum A n t o m u m í 
ac Balchafarem de Medina. V i -
d i , 
JOSEPHUS Navarro , Hifpa-
ñus , Coíívíniílarius Provincia-
lis noftra Sinicai Mifsionis, p r i -
mo in FoKicn, deinde in Kuan-
tung Provincia €vangcliiKn 
prsdicarir . In Urbe Xun-ren 
Ecclcíiam á fundamenris pui-
chcrrimain crexir , ntimefo-
íááique Cbriftianitatcm per 
triginta circiter pagos d:ffüííam, 
in quibus tres alias asJificavit 
cEcclciias, fu© Apoílollco fpi r i -
t u tbvens , , anno 1700; fecip'-
Hiftorka notitia D í i y & F i * 
dei myfierium d cteatione mundu 
Hoc opus jam elaboratum, 
mox-
AttrámentQ 
mo^qác typ í s . mandandum art. 
1700-,. ácccpirmis aChirifl". Fr., 
f r . Petra de la Pmüelá in 
Cefalogo l^digioforum S. P. 
Fr.ineilcl , qtii Sinarum l m -
perium ad Jefu Chíifti Evan-
geüum praedicandM ingrefsi 
funt ab/ anno 15.79. uFque m 
i joo^annum ,, qao i p í u m t y . 
pis inandavit Jóaonesj.oíbplTrUs 
Gs'iHeíia G a m í b o í o . Filias fui t 
PtQvinciaE S. J o a m ñ s ih Valea-
tiiio.Btegn?) ( nlá á í icente 
Chariíl* Fr , .N. Fr. Joanne Fci> 
nai;d£Z Apoftolica Conciona-
tore bv SiíUfutfj Rcgnis) Ungua 
Sfa-jica t'OiUcripík, typifqtie pa-
facjoi habeba^acíii. 17^  5. 
JOSEPHUS de- laPurificaclon,, 
t j lyísiponeníis , Primarius Sa-
Gíffi'Theologia; Leftor in A r a ^ 
bidormn DiicaiceataProvincia, 
edídir paifio- Idioína re 
StWr/im de. U Rsf urveccion. ds 
Chteifío-N. Salvador, Ulytsipone 
Typis. Antoní i P e d r o í a atino 
1706. 
JOSEPHUS de !a Tofrc ,á Spi-
r i t^Sancio, Provincias. Difcal-
ccatorum S. Jo íeph i ñllcs cla-
rirsimus, Sacrarncnd Pociñten-
Úx infigniá M i iifter , cujas 
íanditasctn virtütes , necoon-
miracui^ poli morteni teft^n-
íur , M . S. celiquic dúo opurcu-
Scriptores 1 5 9 
la diffalla rpirimm,compund!0-
n^m. , ac ígnem Cnx chauiratis 
fpirantía , quorum prirmim: 
ABe de,'Contrición*. Scc:UB4 
dura vero:: 
h i j i r ü c d m para qualquier 
perfom fesulúr, Utrumque una 
eu-m cjus vitaChariíT. Fr. N.Fr . 
Gafpar á Spiritu San¿t.o , Sacras 
T h e o l o g i a r E e á i o r , ac memo-
ratse Provincia Patcr prseló de-
dic typis.Hieronymi Roxo ann. 
1722. in S.Matriti. Parí ter cjuf-
detniBet Vencrabilis ad inf i r -
HIU na quendam, Lueendum na^ 
mine, 
Egifíolam , cujus^ fcquentia 
s, verba tranferibo :. Si quiere 
„ fanar. , y que fea á gloria de 
„ fu Mageftad , en p5?imér lugar 
j.ibufquc fu voluntadidivina.No 
„ pienfe ! q^ie hará falca á ft i 
a, ¿ a m i l i a n i por efto quiera la 
„ Talud; aunque no Cea pecado. 
„ Como digo : en ptimer lugar 
la vohjntad de Dios , y e í lo 
w hará , no p®r fucrza,.íinó poÉ 
j,.ataor puro,. Defpidaíe de ta-
, , d a s l ^ cofas terrenas, y de 
iLvílmilia, y crcafirmemen-
„ t c i que Dios es vida , y t í a -
,j.iud de nueftro cuerpo , y al^ 
„ m a . Crea firmetficnte , que 
„ poniendofe en las manos de 
„ Dios , íl fuere para íu gloria,*/ 
butn de V.ra.ceriifsiraaoacnre 
lañará. 
• SexageKarias in a ium viraní 
t rani-
14 o Mimres 
tra ) s l a L U s f a i t 23. Ocl^biis an-
«o IJI^XDJÍI^ corpus inánime, 
Sexibile, fcmelquc , í c i i c r u a i 
íáoguinem fundens íii Convcn-
ta S.'Pcrri de Alcán ta ra , vulgo 
d é l a Ambroíiana , honorificé 
t u a m U í u m , ad hmailimas pre-
ces fKoruni Rcligioforum Fra-
trum non cleyavitíl!uftiirsiaius, 
ac -Rcvercndiísifnus Carrafa 
Numius Apoftolicas Fioicnti-
nus. V i d i . 
I S Í D O R U S Gutiérrez, Apofloíi-
cus Concionator, ac Cuílos Va-
Jenrinaí Difalccatorum Provin-
cia; , compofuir, 
isida de S. Paf^naL Valentisc 
anno 1702. in 8. 
Arcbicofrudu de el Cordón, 
Ibidera 1699.1x1 16. 
y. Direttorio de l . i V.Ordim t e r -
cer A de N . P. S. Ftanci/ ío. i b i -
dem 1704. in S. apud Joanncm 
Sancho. V i d i . 
Re/ario de U Virgen. Ibidcin 
1705. inS. 
txcelemi*s de la ¿MiJfü.OÚQ^ 
lac 1714. in l é . 
Almas de Pnr-gAtirio. Valen-
tía; 17^5. in 8. 
Hif iavu de U Virgen de L e r i -
##. liicicano Por íu ^7^4. in 4. 
Haic didlei ex Relacione fuas-
met Provincias ad me tniíTa aun. 
1723. 
I S Í D O R U S á S. Michaelc , Sa-
íDl/c&kedíi 
eras Thcologi:^ profeí lor , nec-
non Provincix S. Petrí de A l -
cántara Granatenfis Difíinitor, 
fcripíit, . « • 
Su per eaput primum Mat-
tbai, tomum m.;gnum obferva-
tionum GeneilogtCái-am , Pa-
negyricarum, Myí l i ca rü jDog-
nut icamm , & Moraíiiun i ni*-
preíTum Ncapoll in folio in no-
va Typographia Dominic i A m 
tonii Porrino ann.1704. 
Paraifo eultivado , Ó^e, 
Vida de el V. Fr. Se hablan de 
Aparieio. Prima editio faóta elt 
Ne^poli anno 169$. in 4. Se-
canda Roma: tS¿ Latino idio^ 
mate 1699. V i d i . 
Riflexoi de la verdad> y cen* 
tellas de divino ¿mor, Ibidcrn 
apud Felicem Mofea .1^98. in 
16, Loquicur CUIH D . Augufti-
no uíque ad pjginam 168.Par-
tí fecunda hujas operis fcqwcn-
tem.ptíBaiittit inícriptioncm: 
Breve noticia de la vidat y 
virtudes de S, Pedro de Ale anta-
ra. Opus efi: valdé ipirituale 
idiomarc Hifpano. Supcr.quof-
dam capitales texms Sicra: Pa-
gin« metricum cpilogum facit 
Bieditatioris oceurrécis. Exem-
plunv addüCam. Folio 68. fu-
per ilíud Pía!mi 50. Cor contri-
tutu, & humiliatum Detu aon 
áefplcieS) cacnt; 
M i Dios,ha ccífar padezco 
Por el efíado,en que 
Pri-
nttr amento 
Fri ínero, por lo que aoiAb?, 
A h o r a , por 1o que aborrezco. 
Ya q m l Prodig .) parezco 
Anteaos arrepentido, 
Y erperofer recibido; 
Pues humilde á un Padre apebs 
Que jamás negó confudo ; 
A nn corazort dolorido. 
Item aluiiiii l omum pro 
Virginrs Immaculau Conccp-
tione inferiptum: 
' Cert&m«n hifloriale Pane-
Vírgims Ma0¿e , ejufqtte fid'lif. 
J imi DoSíorh Jotnms OUKS Scotl 
Minorum H&giftr i . In iucem 
dedit Neapoí i typis FceHcís 
Morca armo 1 7 0 1 . in 4. D . Pc-
írus Guerrero. V i lHAn dií l inc-
tum íic opas ibidem impreflTam 
armo T706. inferiptum: Orí^-
men Srhohfticum , an non, jadi-
cet alius. Scrinfir quoque aliud 
etí'Üm Neapoli 170^, fub t í -
tulo: 
UiftorU de San MtgusL 
T á n d e m ( me docente Cliarif. 
Fr .N.Fr.Thoma Montalbo, Sa-
xra; Theologia; Ledorc , Patre, 
ac Chronoiago ejufdem 'Pro-
vincise, necnon Generaü DifH-
niforc totius Ordinis Minorum) 
edidit íaudatus ífidorus alios 
fex tomos, quorum titulüs UÍÚ-
cus: 
Hi f io rh de H alma, Gra-
m t x anuo 1725.Ex his tomam 
uaiemniegi infsnptuii)) 
S a i p t í r e s i t 6 t 
Ht/^jrLt ds el Alma : Vidé 
de el H o m b r e impreffum in 8, 
Granara: in Tvpographia S.^ nc-
tirslma: Tdnicads, anuo 1712. 
J U L I A N U S á Cuenca , C o n . 
ciorjaror Provlnciae S. Jofephi 
Carmen confcripíic in lau-
dem fui erudíti Fratris D . Bal-
thafaris Porcño Authoris L i b r i 
infecipri : Libro de la Limpis 
Cencepéioft, Concha: imprefsi 
anno 1 6 2 0 . typis Domtnici de 
la Í g í e í i a i n 4 . Ejus inirio a í a -
xu;ii legitur. 
J U L I A N U S Pafto:r,Canmve. 
~rcníis Conchcní i s Diojccíis , 
dum adhuc juvenis,- egregianj 
litteris-operam daret , divinitüs 
excitatus ad ftiicliorera Fran-
cifeanorum Difcalceatorú^Ob-
fervantiam ampledicndam . Se-
rarhicum c manibus ilíuftrifsí-
rai Martyris 3. Joañn i s de Pra-
do in S. Didaci Hifpalenu Con-
ventu Provincias -eidemmet 
Sando íacrss fufeepit habitam. 
Tanto exiñde rpititus fervore 
viam perfedionis ingreífus cftj 
ut brevi tocíus í e l i g i o n i s , de* 
votionis, í t q u e fanéíicfcatis fpc-
cimen dederir. Magnum Parcn-
rem Áuguftinum fummoperc 
co'ehs, de verbo ad verbuni 
cunda ejus opera femei^ bifque 
libros de Ch ir ate Dei & legic, 
& memorix manda vi^NcefruA 
i 6 i 
. ApoíloIIcIsTe torum Mlísio-
mbu$ dedit , facil i tcr, ac-glo-?. 
ffjosé decertnns Jüdaíis, Hajce-
ticiSi cuni-, Chriíli Catholkam 
fidcm fufcipere, tum fórven-
lifsimis Concionibus, tuai fo-
lidís argumcntis, q a a m piürcs 
coegcrito. Utque non rdíu.m. 
ve rbo , fcd: opere Judafprnm 
í^rores eliminaretj tomum uai-
C.uní rcripfu: 
Dg Advent& MefsU, prinr 
slpalibufqas artifulis Eidei Car 
üholiciS.. .Romana, Meraoratur 
á Fr. Franci fcp.á Jefu María 
pa.rr.i. Chron» laudaras; Prov». 
Só.Didaci in Botica i i b . 7, cap» 
Ep. num.13 u . & ibidem cap. S, 
num. 16. ha:c fubdens , ut ocu-
„ Como tenia con la Ef-
3, critura fu cnreiidimí'cnto tan 
3, tccug.dOj y l a incefigenda, d e 
5 , los Padres, p o r tantos lances, 
5 , cora o,los M i f s i o n e r a F tienen 
5>con los Jud íos Tobre la Sa 
5 , grada Eícritura , c í lando en 
^ Marruecos, f e aplicó á eferi-
3> b:r,un Libro contra, la p e r ñ r 
4 de los Jud íos , probando 
folo con la Icíra de l a Efcri-
„ tura la venida del Mefsias, y. 
3, principales artículos do n u e f -
3? tra .Fc puriísimaj y.afsimirmQ: 
s? ia verdadera in tc l íg^nc iá ,que 
, j d e b e n tener aquellos textos, 
^ rdando lesá entender con íln-
& tic alce áti 
entienden l o s Hebreos, l o » , 
,5 lugarej de I i Eícritura s. de 
„ que argüían errados, no avet 
venido ci Mefsias. Es an íi-
„ b r o de la mayor fubftarciaj 
„ que para efte fin pudiera dc-
fearfe , en que fe conoce muí 
„ bien fu nerviofo genio , gran 
„ literatura, y dctlreza en U 
Efcritura*: De él h i z k r o n los 
„ Religiofos, Mifsionexos de 
„ aquel ticcftpo algunos trasla-
dos, en.quc efiudiabanjíin fer 
neccí íano rec^rr i f -á otros 
j , libros ; porque en él l o halla-
, , ban t o d Q i Con la cixcunílan-
„ cia de fer refutación 3.y ref-
puefta-de ios-, comunes argu-
„ mentes, que los Rabinos ha-
„ cian-j por. eftár cafi ficmprc 
,s e n cpn t r cve rüas . pradicas 
„ con elV.Fr.Julián ,de las mi f . 
, 5 mas coferencias íacaba l á no-. 
ticia de los primeros.errorcs, 
í^en que aquellos infelizes t ro -
„ pezaban.. Yo he tenido for--
„ t^na , cftando afsiílícndo en 
„ aquellas f a n t a s Mifsioncs en 
„ el Real Convenio cJc.Mcqui-
nez,- de ver, el Original todo 
, , de fu pluma, en que pudiera 
„ haver aprendido mucho. í i m¡ 
habilidad no fiera tan corta} 
„ ,pero folo faqué,la admirar 
„ cion corjfiindida con ía lafli-; 
^ma^e que no haya falido cfta 
,,,obra á la luz publica, para la 
v i$tiljd*a d$ CQÍOS los que \KU 
% vicOfcn cíe concurrir Cftn He -
„ breos. Eíla dcígracia cs psn-
„ fion coiiiaii d¿ ¡os qac aares 
„ á t f á luz los partos de fu 
„ enrendimicnco macren con 
-s, el dolor de ver , que Ies de-
„ x a n poílhui-nos, expueftos á 
i , la^gena aplicación -, que co~ 
muamence los <ácxa, á q a e en 
„ un Archivo los aiim^nce el 
po i ro , y roa la pol i l la . 
A peccato Ixthali immu-
ñís, pronunclaroqae TITÍC moc-
tisdie, ad illa verba : Subvcnits 
SánB'i Dí i , ad Aftra migr:rvic 
31. Dscemb. mn*ÍM6?t, Con í -
criprcrac qaoq i i : : 
EplfttUs grsv í f s imas , ac 
fpirica D ú rcfcrtirsim-as. Lau* 
dántuc á Frincifco á JeíU M a -
ría i a fuo tomo inferipto : Mif -
fion Híftorial de Marruecos 
l ib.^.cap.p. foL>|.4<$. hifee vcf-
bis: 
j , Les eferibió el Padre 
Fr. Julián muchas Carras 
Palloraies á imicacion de S. 
,, Pablo , de q-sien he redó el 
encendida z>:!o de convertir 
,, el mando. Remit ía las Car-
tas á un Difcipu'o Tuyo efpi-
» ríruaí , co ;io á otro T i m o -
i) t ' i : jo , llamado Juan de^Leon, 
>)Caarivo cft la rttiOna Ó iadad 
» de [llegas, y nátaral de Scvi-
» Ha. Bran las Carras cada una 
5> un S í rmj í i , en q los alentaba 
, , á eUufdraisaco de IJS craba^ 
wes 
n ;os, á la firjneza de la Fe, á la 
5) erperanit de el premio , y át 
'a reíignacion en ia divina. 
„ voluntad. T-^nian todos tan-
„ ta veneración a. las- Car-
„ tas; y fenrian en d i o C a n t o 
„ efpkitual confuelo, y defa-
9, hogo en fas penalidades,que 
„ fcñalando hora , fe j an t abaá 
sjtodo^ de Comunidad , y las 
r, leían cu publ icoiaf ícgurando 
„ defpucs algunos, que falie-
„ ron -de aquel remoto Paií», 
^ que haciat: tanto efedo , co-
,, {«0 pudiera la o ída perfua-
„ íiva d c ü n Apoftolico 'Predi-
„ cador. 
Ünius ex fuis Epiftoiis 
fragmenmm ieges iü Chroi-wci 
l aúda te San^i Didaci ProviQi 
c i « , fol . 853. N 
L A C E O L E M O Ñ I I * S A t 
L A Ü R E N T I Ü S a S. Fnni i /ce , 
Provincia DifcalcearorumS.Di-
daci in Barrica Novidorum M a -
giO-cr, ac D i f f i n i t o r , in luceoi 
edidit in 4. • • 
Tkcfot'Q celefiid , y dwirío, 
p¿ra refc&íiyy confueU de aU 
mas y af¿í de hs-vivas, como de 
los fieles difuntos. Secundó H i f -
pali ann. i & y j . Fr. Alpiioíifus 
Florez üper i>& Aurbori: 
*Z 2' Aísi 
1 5 4 Mmoreí 
Afsí el aíTumpto con íu 
nombre ordenas 
En cfte, que amoro íb nos in^ 
flamas, 
Qiie po^ Laivrsncio efeoges vi-
v>as llamas, 
y por Francifco efeoges darás, 
penas. 
Llamas doblas con el j penas 
cercenas 
En logro de las almas, que. 
afsi amas, 
Quando con el a « í o r , que a. 
vivos llamas 
Gon el de rodos-, y á muertos 
defpenas, 
Vincuiaftc á. tus nombres efi-
cacias, 
Qnc todo hombre juzga muí 
no tor ias -
Pues al colmo mayor de unas 
defgracias 
A t i Ns {5iibacafte mil viso-
rias, 
A los vivos por muertes ma-
chas gracias^ 
Y á los muertos por vivos n u ^ 
chas glorias. 
t jus poft tranfírum ex-
CMÍsit noirtine fuac alma Pro-
vincias m Urbe Gaditana Lau-
rentiuv Machado ad Dciparam 
romper Virgincrn ab A d a m i á -
ca labe imnvjnem anno ,1655. 
i n 4 , V id i . Nieolius Amonius 
Ba'thafar de Medina , & Chro-
nologas iaüdaríe (vx Matris 
pa í t . 1. l ib , 7.4 cap. 15^ 
I . A U R E N T I U S Fragaas, Lee-^ 
tor Thcologus Provincia! Di f -
calceaorum S. Didaci in Mexi -
canoRegnOjObrolir Ulmo.D.D* 
Fr. Gaípat i García de Pardi-
ñés Turiafoneníi Epifcopo, 
Sermonem¡fané e rudküm cnps, 
inícriptio:. 
Hermanada idsa de Sace*-' 
dotesry Eel/gh/h. ImpreíT. íuii: 
per Joannem de Ortega in Me-
xicana Urbe , anno-17ii. in 4.. 
V i d i . 
LUGAS á S. Erancifcadc T o -
billa , Vic nobilis, S.. J o a n n í s 
Baptiílse Prováncia; a íumnus 
fervidiísimus Concionator , á 
Confeísionibus Principis Phlli-; 
berti , Prorcgura ValentiíE;alío^ 
rumqiic : ^vJágnatum, abfquc 
peccati moirniis íbrde , fui 
Confciiarii te í t imonio , tranfe.-? 
gi t viram, in qpa , ut afeenfío-
nes in corde íao difponcrct,. 
precipua dovotionc ferebatue 
erga Dulciísinfium Nomen j e -
fu, ejusputarivum Patremglo-
riofiísimum S. j o í e p h u m , Se 
Immaculatam Virginis Con-
ceptionem , cujus pía iníercef» 
lione poenas Purgatorii non 
fañiiiair. Sed íi doctrina T i n 
ccgnoíc i tur vir, doéirina hujus 
Venerabilis ro í c i t u r cjL>s exi-
mia davotio in c'yis libro Hif- -
paneinferipto:- ' . , 
joyel ds U. AÍAdn- de Dios} 
p t x l o dato Murcia 1650. Pe-
tras 
JftramentQ 
tras de Alba, Ntcolaus Anto-
nías, Ik l thaíar de Medina , A n -
tonius Panes part, 2. Chronicas 
Pr6v. S. Joannis Baptiftse cap.. 
3.7, & fsquf ntibus, ac Hippo-
]ycu> Marratias in Appendice 
ÍVÍZ Bibiioth.. Mariana. 
L U C A S Thomas, PÉrovinciaí S.. 
Jíoannis in Valentino Re^no f i -
lms, Provincia: S.Gregor.ií Pro-
H'lndalls Commiíídcius in Síax-
ram Regno, ad Epiícopam 
Cantonenfem longara, fed gra-
vera mifit 
Epi/lolam de m odo EVan -
geíízímdi Rcgnum-Dei. impreC 
Co lan i í s anno 1 ^ 9 ^ . ítalicé ; & 
Gal l l cé ib idem,ann . i7oo .Leg! . 
E U D O V I C U S á S. Augtiftino,, 
Ledtor Theoiogas, ac mér i to , 
& Dignifate ProvinciaE Difcal-
ceata: S.jorcphi in nova Caftel-
la'Patcr, Condonéis in populo 
g.ravi de Cananizatione S. Pe-
t r i ds Alcántara háfeait, Cum 
alils in lucem prodiic Matr i t i 
anoo 1670. in libro ¡nferiptos 
Triuwphos fJoriofoSi &s . 
L Ü D O V í C Ü J á S. Auguaina,. 
Difc^lccaras .S. Didari Provin-
c(x in Botica fitins, Mif^ionun-i 
^fricaí Vice Prxrcctus Aporto-
licus, V i ; fine, cui nec huraiiir, 
ras. aíiave virn;/?, neo martyrio 
•vacuas deraic, fuo íplrii-u-dig-
Salptores 1 Í 5 
BpiftQUs confcripfit. Dua-
rum meminit ChariST. Fr. No 
Fr. Francifcus a Jefa Matia íit 
fuo como inícripto •. Mífslon 
Hijforial di Marruscos: FÍÍQIÍS 
l ib. ^..cap^y. ^ 4 ^57* Sccund^ 
vero codem libro cap. n . f b L 
664* fimul rn publicam mittens 
fequens fragmentum: 
Efcribo {ajebat) a mx 
Hermana duatro renglones, 
por mandarmiclo V , C. que 
3 , de otra-fuerte no lo hiciera; 
„ ya fe acabo para mi Efpaña^ 
s; Patria , y Pancnres, y Dios 
t> para mi es todas Tas cofas» 
quatro dias, ó menos , que 
JJ tr.c pueden qiredar de vida, 
a^aqui Í0.5 quiero emplear , v i -
57 vir , y morir con mis cauti-
„ yos, fin querer acordarme de 
Efpaña , como fino huviera 
,,-nacidb en ella. Una vez , que 
j., me rcfolvi á venir , fue para 
„ echarle a todo lá b e n d i c i ó n , ^ 
„. no acordarme ma5,que de m i 
?, alma. Yo me hallo cada dia 
mas contento , aunque ahora 
^jbien can fado por eftár fo-
« loj-pero mcríre ' en la deman-
j j d a , CCÍTÍQ buen Soldado, Co-
„ «i o hai tan ios cautivos , hat 
„ para todos excrcicios , y a 
„ todos tengo de afsiíl ir , pues 
todos los dias cenemos difei-
a püna , aunque fea Pafqua, 3 
„ pericicn de ios Terceros, y 
M todos los días Via-Sacra, y 
¿o 
i 6 6 Minore* 
sytn eí Horpitai rn Pvofario», y 
LcUnias con otras devocio-
L U D O V I C U S a Beruvcnte, 
Sacrss Theoíogisc L e d o r i n al-
m i S. Joannis Eapciftas Di fc^ l -
ceacatutn Províncire , cjalquc 
dignirsííTíus P á t e r , comír.nnerr» 
fccit cruditirsiinafu: 
Gioípi'n f í tp t r C tn j t i í » -
t ío* : fatmet Provine i ^ in cu-
jas Arcaívio áil^rvancüt alia-
cjus opera M . S.videiicet: 
Qucefiionei Regulares du¿ . 
ExpoJtiiQ Bnll<s G/'fgorlariít, 
Ex Kelatione meraoratíe Pro-
v i ac i sann^ iy^^ . 
L U D O V I C U S á Cruce, L a f i -
t anus ,hone í t i s Paretibus nacas, 
in Bxticam fe conterens, fratrí-
bus f¿ applictíit-in S.'Gabric'iis 
Provincuj. Cópluti cuito Ürce-
rarum foecimine, B^oniám Siitf 
remíflus una cam Joanne Bap-
t i í i i Moles Procur^torc G.MC-
ra i^u ta Secrecis c ic i r¿ í . Pro-
•inciíc Terra; Laboris Pr¿ef.:c-
tviram,, deinde Sacrarurn duar-S 
Vi tg inum S. Clara: apad Nca-
poliranos ccgiíIlca,' -aceptas, 
j a m , & maneribus exircitatus, 
Roinam transfertur , uc Sacro 
Latcrancní i Templo P.>c :icca-
riarius defervíret, ColicgiUqac 
prícefret. Dcmiiin fub Gr^^o-
r ioXV". creari msrait Vicaúus 
Gcncfalis Mínoruna rfciáioril 
.Obrérvancia; in Italia de^en-
t iu fh , quibus Te oli in ^ ^ ^ r c g i i 
várát . Q^ia Gabernationis ta-
tioae ab Urbano Papa V r l L 
•abrogara, quomidüs univeríb 
fodaíitio rcccfsic ad prif t lnim 
Poc ucennsi ad h4Íll4ratiort>íá^ 
Hoc criam re ten tó muncrc 
Prspo í i cas jam i te ran Neapo-
Wiiék Provincia; . crearus , ad 
CoTiitia Ordinis Gencralia 
T o l c t i telcbrandaad nos prie-
ndas, Cajíaraagiítas obiic fcp -
tifíio idas M i j i anno 1633/ 
setatis íüa; 6~}. fyc fuir reverica-
te in reipra'-nvreligiofaqac Ob-
Tcrvantia ^ectabllis , aísiduuf-
que in í t ad i i s , ut Lucas Vva-
-dfript^ air, ex CBJUS totiltem 
feré verbis hsc noftra repra;-
icntivimas. Scripfit: 
Difpíitxtion'cs Motdes in 
trss B'¿lUs ApoftolicAi GrUciaf^ ' 
Dtfuncíyrum, & Cjmpojtíionis, 
Cai addírur. 
¿ye ekSiione típinionum 
Appendíx. Lugduni prceftantc 
operam eodTn Vvid ingoapad 
Jacobunl Proft. 1^34. ifl 4." 
I n BitlUw Cxna Do mi ni 
volumen ahsrum3 á t q u o t d c o -
do ccgl iábat co tcrnporc', quo 
BibliorhecaíriFrancifcanam dc-
dic forís idem Wadingns, . 
'!fra¿fjtt¿fh 'dé f'tU Legibüs 
reítSiis FrAtrihtii Mínorib&s , in 
qao probat iieere hxcadrnirte-
rc fecandum camiones á D . 
Bo-
dnrámento 
B&naventura pra^fcriptas in Rc.-
guia Minoran). 
Dtihia alíquot Moralia,, 
qutbus i n - Pcenkentiaria domo^ 
Latcrancní i docte refpondif. 
Haf:c, omnia Cribuunt ei V v a T 
¿ i f i g u s G e o r g i a s Gardofo in 
Agioiogi.o Lufuano dicp.Maj-i-
Ikt . Z*3c Petrus Antcnius de 
Vcectia roiD.i.parr,^. f p l 6 ^ ^ ; . 
De Jubileo traBatut. Áífer-. 
batar.,M¿.-S. in Bibliotheca Bar-, 
berina Godex C C X , Ex Nico-
h.o Antonio Mci l ina , Antonio 
Truxi l lo . , ac Joanne á Trinica-
te CHroQ-oIugis Provine ice S. 
Gab.rielis, aliifqae Authoribiusj 
cum Hicrony miano García ro-
mo i . Poli t icx Eccicíiuílicarin 
Indice A A . iictcra L . . 
L U D O V I C U S d c EIna, Catha. 
lonicnüs , Regulan) Seraphicam 
piofcíTas in cedemuiet Princi-
patu , ad Difcalceatam Arabi-
dórum Lufitanam Provinciam 
tranfiyi t , cjürque dio ufsiinus 
G'iiíVos fcajel arque iterum ef-
fuíñt.- Dcv^xiocie erga Deipa-
raf» .fe en p ci' V i rgi n , hu mi -
lirate, í l l e m i o , aUifqui v i r tu -
í ibus iníignis; iacris l i t teris , ac 
humanis egregia opera dará , 
Gr^ecíB qaoqiSt: li.nguir nop i g -
naras, tomuni4íUcgruin p r e d i -
cabilc eífortiuvit: 
Pro Comiombíis totius 
¿nm, Tcííetn; s^ dduco Geoí-
ScrlpHres 167 
glam Gardofo tom. 3. Agió lo? 
gilLufitaLni 9. M a i L i o l . 136. 
L U D O V I C U S G ó m e z , B o t i -
ca; PíovinciíE Eilias , Provinc i» 
Di ícalceatotam in Fhilippinis 
Infulis alumnus, ac: nobllis 
Chrifti athleta, fcnpfits 
RsUcion ds- el tnAttyrí& de 
el Ven, F r . J m n de Santa M a r -
tój.Hüjus rclaúonis, Epiftolae 
ín.ícriprionc. fíag,'ncnturíi mag-
num in publicum nliüt Chro-
nologus Provincix; So. Jacobi 
tom.¿ . l ib . i.oCap.2. a f t í l . i ^ V i r 
di , ibidemque rclationem íuara 
com ni en da ntc m-1 e g i M a t e r i a , , 
„ es p^ra que V . G. con los de-
^ .más Rciigiofos, que le ceno-
cieron fu vida, y mtáchas. vár-
5> tudes, 1:$. efes ib^jn mas^ lar-
^garnentc rara la edificación 
,,ds todos,, ^kc. 
L U D O V I C U S á S. Joanne 
E/angelifta. Floruit ( verbis 
mor T iburn i .Navar ro , RecoU 
lecl;, in fup S. Perro de Alcán -
tara ptoft' mortein redivivo f o l , 
14.cap.2. ) in S. Jofephi Di f -
c a k a n o m m Provincia V c -
,vncr¿jÍ!Ís Deí fámulas Fr. L u -
„ dovicus 2 S.Joanne (PauloV, 
,} Ponto.Max. gubernantc) O r -
dinis in Promana .Curia C o m -
m i í t i r i u s , & ejufdem Difíi-
„ niror Gencralis, vinutibus, 
5, 6Í piophetia ab Exmo. D . 
' 16% Mimres 
„ Petro de Aragonia Ncapoli-
taño Protege probdtis, & 
publicc eommcndatis exi-
„ caius. 
,, C¿jruum cQnfdenttd Swn-
JT wam compofuiE, ajíumquc 
„ irbrum 
Cáfuum rtpentimi'-nm ad -
s> miz!ftrandis SacrAmentis ap~ 
tifsimum exploravit. Hacis-
rras Tibtirriss. Prim'jm opus 
íhpcr 4. íetiteñtiatujn pra:lo de-
dit Matr i t i Joanncs Cueíl,i 
1622. ad Excímim. D . G.sfpa-
rem de Guzman Comitcarde 
Olivares. Er ibidem Didacus 
Diazin í \ ú . i 6 ^ 2 . Secundo (pa-
trioque idiomate) ibideju Joan-
nes Sánchez in 4. anno 16^7. 
quod prius in lucau prodiic 
Mátr4{i ex Typographla Regia 
J 6 3 4. & ad Excniu R m u n -
que D . D . Fcrdinanviuaa .de 
Valdés y Llano , Archiepifco-
pum Graí ia tenfení , $c CifteJ'as 
Prasfidcm fub hac inícriptio-
nc: . -
Tratado de la admini/ird-
tíén ds los Sacramentos> p a r í u u -
larmsnti a hs enfermos, en que 
fe declaran los maspartieulares, 
y repentinos cafosque ftalen 
€eder:y lo que deben hacer los Ca-
ras pAr» focorrer las almas , que 
efíÁn a f a cargo, y de la obliga-
ción 1 que tienen d ref i i i r en fus 
IglefíAi, ¡ ten, de h frequencU 
d i $1 Santifilvio Sacramento d i 
la Euchñrijliíi , y de los aLrúra-
hla frutos^ que de ella pravie-
nen. Patcr fuit prxíneaioratíc 
Provincix S. Jofcphi, Rcgiam-
qae doaium S. i ^ g i d i i Abba-
tris Sacrat» rexic, ¿Scripilc ir.-fj-
per; y / 
D : la in / t jb iüda i ds U v i * , 
d¿t y exhortación .4 psnilen-
cía de las cnlpzs, y fai infice ion 
de ellas, Matr i t i apud Joanneas 
Delgado i<52 5 . i n 8 . A Nico- : 
lao Antonio . Vir fpcítabilís 
do^rinse , ac pietads méri to 
appellamr, ad cujas huenilimas 
preces jCiarn in Caria Romana 
Ultramontaha; Famílíae negocia 
gerercr, Paulus V . die í. De-
cc i ib r ann. 1^09. Privilegia. 
Noftro Ordini Seraphlco', pee 
quana plurcs Summos Ponciíi-
ees conce í ía , confirmavit Tais 
licteris incipientibus: l a jun f i i 
nebisy quse in calce fm operis 
Luz de Sacerdotes, y guia 
deC ^ onffjfvresyfol. lo^ j . ' ed id ic 
laudaras Author . Iteui ab i p -
foinec Ponr. Max. obtinuir, uc 
Fratrcs totius Ordinis Mino-
ruin ómnibus diebus Sabbathi, 
feílo novem ic^tionum non 
impeditis, poffent reeitare Of -
ficium Immacular^ Conceprio-
nis.Rcícripiü trafcripíit R.A.P. 
Fr.Petrus de Alba , in Mil i t ia 
univerfali, fo l . 11^4. TandeCB 
fcfipíit; 
Ate 
rJttráment§ 
Arte¡ que en jen* a c u i t a r 
JAS caídas, y unirfe el alm i tan 
B h s . Prodiit Matr i t i in 8. ex. 
Typogiaphia Regia l ó ^ o , íh 
hac fecunda cd i t ionc additi 
íunt dúo tradatus. Pcitims: 
De los Jiete grados de la 
ferfeCciony y Orachnmentd, Se-
cundéis. 
De la f r é n e n t e Comunhn, 
y Oraciones jaculatorias, V i d i . 
Agi t etiam de N , Ludovi -
co R. P. Hieronymivs^ Garda 
tomo i . Poliíicse Ecclefufti-
cae in Indice A A . littera L . 
L Ü D O V I G Ü S á S. Jofepho, 
Sacrse Theologi íe Lcótor , Pa-
ter , ac Güitos Provincias Dif-
calceatae .S. Antoni i in Regno 
LufitanOjS^OffíciKiTialificator, 
Ordinis quoque Difíinitor Ge-
r c r a l i f , ternarinra Sermonum, 
tideliccr: 
Dvmtna Nofirg ds P í d a t e 
Jmarmationis, iC 
Dominica in QíihquAgsJimu 
proprio idícmaxc in publicurn 
n)í(ir, quos in Carelianos ver-
íbsexcudeba t M^r r i t i Andreas 
Cjarcia t^7p . His poftefiorem 
coTiFnancm fecic UiyfsipGne 
Concioncm 
Dn-Himca infr&o£i*VA Na~ 
twitatts Domlni n i f l r i Jefu-
Chrifti , in -Officina Michaclis 
dcEslandis ann. 16^7. Videri 
poflTutitia Ubrísrub t i tulo hoc 
notis: Laurea La/ttJtná* Laurea 
Pertuguefa, Tandera nqílec 
Author vólgavlt l ibrum inf-
cdp ta rñ : 
Sylvs Comíonateria. U ly f s i -
pone apud T h é o c o n i a m Gra-
csbcccíC 16&6. V i d i . 
L U D O V Í G Ü S M a r t i n , Pro-
vinciac S. Joannis BaptiíVís; ío-
d a ü s , Sacramenti Pcenitenri» 
Jevotus Mihiftcr, fc r ip í l t , noa 
támen edidir, feptem í b p r a v i - : 
^ in t i volundria in 8. quac in B i -
blíoíhcca Coveetus de el Mon^ 
te Sion de Torrente cjufdcra-
met Provincia repoíi ta nuene-
rantur, ut íequitur: 
TOT.US primus: 
Primera parte de Varia tee*. 
¿ion* 
Tennis fecundas: 
Parte fegunda de Varia leei 
C Í O » , 
Tocius ter t íus: 
Tercera^ qUsrtat y quintapar--
te de varia lección, 
Tootus quartus: 
Fragmentos predicables1: 
Toenus quintus: 
Fragmentos biftsricts predi-, 
cables: 
. Tstsus fextus: 
mentos predicables, 
Tomus feptinaus. 
Fragmentos frediiahlesi 
Tomus cciavus: 
Fragmentos predieables* 
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T a m ü s . n o n u s : 
Cafo i mifcdansot, 
Tomus undcciaius 
Cartas, áe Santa Therefa, 
Tpiiias duodcclsius: 
Fragmentos hiftorialss, 
• Tomas tertlus.deciímis:. 
Optffculos. de. Nítríemkerg. 
Tbíriíis quarnis dscimus: 
IthefQVd. df jvd*l¿*neias 
TomusqiMntus d c c i r i a a s : : 
Éftimulos p i r a la v i r tud . 
Tomu^dccimus íextas; 
Difenfa de ja pwreza. 
Toinusdecinjus fepci'Tjas: 
M a m i l de Prelados, 
T ü ; n u s déc imas odaviis: 
Luz de. el alma* . 
Tomas decimas nonus? 
Xt tz de tos canimos-de el Gielo* 
Tomus vigeí lmus: 
aprecio-de ¡a.¿racíM0 
Tomus.yigaí i rnus primus: 
Varón df déjeos, 
Tomus .v jgc íknuí fccüdtts: 
Eftifnu ospam la. vh tad , 
To:-rms vigeUí»us jt^ftius: 
Devochfíü' io, # 
Tomas y-igeíi mus^qaaEtus: 
Dignidad SaterdotaL . 
T o ra as vigeí\tpus,í.\uin.tus: 
Apuntamientos Morales* 
Tornas vigaOmus íexrus: 
Confi¿fo r in/imido. 
Tomas vigeílmus íep t imus : 
Pir&griniicha de la Tierra 
• 'Santa, 
Ex í^da i ioac e j ^ í d ^ r i i s ^ P - í p -
vmc\& \ juílu ' Cliatif. Fr. N."-
Fr. Laurentii A d v d d a , ApoC* 
t p l i c i Concionatoris j digniísi-
nsiquc Mini f t r i Provincialis ad I 
xaz aiiOTá- a^qo 1724. 
I U D O V I C US Sotello, Hifpa-. 
lení lsnobil is , noftra; Pfovinci$B 
alumnus, .ac Marryr inctytu.1,, 
Deo infpirante^ ad Philippina-
rura S,. Grc^pr i i Pcovinciaí i i , 
iiideqiae ad Japonorum Reg-
n u m d e 1 at us,i bide m qu e fecatv 
do apprehenrus, fcripüt in caí-. 
cerc: 
EpiflolAtn ad Paulum V, de 
ílatn r.?Fum jAponiarum , & d!e 
mittendo ei idoneis Operaciis, 
quas pLodiit.Matciti, Yv^diago 
tc í te , 
Eptftohs ail&S' fkrafque ad 
'Prííidpess i Prslacos Eccicí la-
runi^al ioíquc graves vjros de 
eorum ar^mento0 NonnuUa 
k g l i n Chronica M.S, .Provin-
cia; S. G r e g o r i i T r i c n . 14. cap. • 
,4,5. &4,6o . . 
Catecbifmum fapomtm , 
quo ipíe Mauifr m Chronica 
.prasfira Fr. AníGnii de .U.IJA-
y c T t i cnn . 14^9^6401.-15 77-
4, TaLqual es, poca , y ao^bicn 
„ eíCcito , v i ; porque Y V . C G . 
„ lo reciban , coBio,dóivproce-
„ dido dedo mejor , que Di^s 
„ me ha dado , y defeo ayudar 
,„ a Y Y . C C . en la labor de cf-
„ u y l n a ;. tíi3ibiCQ r e m o v i ó 
havet-
r¿ktMmftf$ Scríptores 1 7 1 
'„híttrermeló pedid© losPP.Ter^ jApsnh Omurenfí 20. J a n m r i l 
„ cerQS cti o t ro tiearpo , y pa- anns 1624, EÜ opus in 4. á laú-
date Collada intirulacum: 
'Fratris-Lnd'ovkí Satelli ^ M i -
ngfHtx- , Regií ad Apefiolicám 
SedemLegati, & Regni Qxenfis 
Apofiéli , M áejlgnati Msrtyris 
ad UrhaftUm Piffc Pont, ' Max. 
,;rctérfne , el Señor me daba 
•jj d ^ c i © Tanto dcéf taf t í reca-
„ raara-( de carccrc loquitur) 
„ pata íu efetto ^cc. 
AHes UbsUos gemremdiettdc, 
t eñe Nicolao Antonio , elabo-
rávk. Cura Sod i s íms V.Frv Pe-
troVaz'qticZjDormnicano.ac V . latte , ímperatorts AUpifi i jPfin*-
P. Potro Michadc, Jeíaka";, ge- eif nm ,, B'ieHorum , omnimiqi** 
íTJ'moquc Ludovico i^nis corn* ^ t u n m íwifsñi'm'jwfqu'é Ordi*-
buüione in odorem fbavitatiS'; njs íeciíoné dfgpa* 
Bco d e m ü n r r o b l m i s cft. Ejus T á n d e m N . Rcformatus, re* 
iftcnñnerunt Authores laudati, devotifsimtis V i r Franciícus» 
Ghronologi Provinciarum S. 
Jofephi, S. Pauir, ac S. Grcgo-
r i i Didacus á- S.Franciíeo in Re^ 
latisne Martyrum Jabonen-
íium , Pcregrinus in Catalogo, 
Lequ ií c t o s 2; fu i Prancifci» 
ter LegisUtoris in Alphabcta< 
Minorí tarura , q ü i p r o fideRo-1 
mana dimícarunt luis fcríptisi« 
noftri Sotcilo rneminit fo l io-
Antonius de Vcnccia in Lcgcn- a Sá.f^dla qtroque expreíTa men-
dario novo Franciícano , T i -
burtius Navarriís io ido Sandio 
Petro poft Hiortentif redivivo 
cap. 16; Jo ícphus Sieardo, Au» 
gu-ftinianus , íib. 3. Japoatcae' 
HiftotiaE cap. i p . Marcus-de 
Guadalaxara parr. 5, Hiftor, 
Pontifica lis fol. 341 . 
Studio infuper AporTolici 
Concionatoris R. A. P. Didaci 
CtNÜado , Dominicani , praslo 
tione fux isudatac ad Pauium' 
V . Ep5ftoíác, cóncl i id i í , dieces: 
Altas plermfque EpiJioUs fcripfí& 
ad Brineipes, Prajules Ecclejiaf-
ÍÍCÚÍ , al'tQfque graves víros d& 
eedem argumento tranfmijfas. 
Catecbi/mum Japomcum^lifi/que 
Ubsllos üumerojtfúma gentí erw 
dfersda opportum^ Notandum 
vcró,nonProvincia5 Bastiese, fed 
noftra: Difca!ceata2 Provinchíí 
•^V..-»«VÍ>^ , Í-'<JII(IIÍHÍ.«|'¡I , y i é j i v j IIVJI.II«C> iviiv<£> 1.0^  IL i \-» » n Í S W 
datum v id i in Regia Matritcníl S. Paoli filmmíliiílc( ut in Cho-
Bibüothcca aiiud opus N . V . ro primo dicemüs v a b o L u d o -
Authoris ac Marryris , cujus vicuá Sotello. ) Gbfervantia: 
iniDium: Poftpramijfam Sanflg- ñriét icris aiusnnum ipíemet Lc< 
rñm Psdum -y rerminatum fe- quiie fatetur in calce Alphabc-
quentíbus ycibis:^/ríff carcm t i prxjacti : pro ipfo quippe 
\ j % noves v. 
S ^ n á á Pifchali Bailón , & nof-
trp Apo&olico V i r o conftituit 
„ fl!am diíiar.clivam : A l i i ex 
,5 t'.>to cerpore Reljglonis, an-
tcq u m dtvidcretur , in piara 
j^capita prodiecdiu ^ac prop-
5) terea oiiftnibLis Francifcanis 
„ c o m m u n e s dicuntar. A l i i dc-
„ indc eai :rfcrc , vcl ex Regu-
9, \:m ób : e ívan t i a , vel ex P? . 
Conventualiam Orame , vel 
„ c.vftrictiori Obrervant ia .Haíc 
in Italia ReformAtos miacu-
, , p i t funs , i i i G^á-iRecolleíhSi 
„ in Hilpania Difealeeatos. H i 
h ) t t i fe nomine tajnura'diíFc-
„ runt non aiucns re , ñeque 
3> fubjvdione ad unum caput 
ajjcaai p- 'xdiíla Regulari Ob^ 
„.rer\ 'antia , cu na qua gaudent. 
rueccísionis prxcmineotia.. 
Co;ifula part, 2. hajus. R i -
bliothecse Choro i . L i n e -
ra t . 
M A R I A N A , B T . T R I -
n i ta r i a* 
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M A R C E L L U S á Kibadeneira,. 
P^lentiri-s , gravifbiaisc S. Ja-
C^bi.?-.;ovinda2 iiiius , n i Pro-
v i ÍCU Pailippincnfi 5. Grcgo-
tLi t r . i n f p l a n t a í M S , Sacras Taco-. 
i - Lector , ac Apoítolicus 
GoaciuoAtor , Sodas di^nifsi ' . 
pt/cAÍceat í - -
mas Sandoram Mar iy r i im Ja-
p o n e n l l u » , co iüquc raanyríi 
ocularis teftis , cit)iüin.-Dircaí-
ceatcrxim Provinciíe quoque 
S. Grcgorii elaboravit H i f t o -
riam , ipromet t e ü c i n Prologo, 
tt Y ptetendicado ( i r q u i t ) que 
if tuviclle igual verdad , lo que. 
j , no v i , como k) que v i yo 
„ mifmo anduve por UProvia - -
„ cía liaziendo curióla iuve í ln 
ngacion de-las cofas , que ha-
viai^ fucíedido.en aquella con --
^y. v ej íi o n , i n fim and o a tod os 
„ Ies Reíigiofcs un precepto.. 
del Superior, en que niánda- -
,vba , íc me.dicíTe en todo freí-
„ mente la veidad. Y como 
5,.mn vivicííen algunos Rel i -
g i o í o s , que peregrinaron por! 
i , Kis Reinos de la gran China, . 
^Sian , y Cuchinchina , no f o -
„ lo me informe de ellos de , 
a palabra , de lo que padecic-
„ ron , y vieron , y íupícron de. 
j^las cofas notables de aque-, 
,,.1108 Reinos j pero v i las lar-' 
,xgas Relaciones y que de lo fu-. 
„ cedido tenian hechas* £Ü ks.: 
53 qualcs como tcmetofos de 
„ Dios , pretendían no faltará. 
^,la verdad , en loque decían' 
JJ de lás cofas notables de xquel 
Archipiélago de innúmera^ 
,", bies Islas. .De las-qualcs fol<3 
j , es íT'i intención tratar loque 
5) los Frailes de nueftra Provine 
„ cia de S^n Gregorio han vií-
• . ^ ^ ^ ^ ^ 
^ t o , teaaiticndome en otras 
,x cofas á otros Hift@nadores, 
5^que cfciibieron los varios fu-
5>ccjGros, qüc en la conquifta de 
„ aquellas Islas han fucedido; y 
„ cada Religión , ^ie las que hai. 
5>:alla, h i f tor iará lopcr tenecien-
tea ella. 
Hoc opu$ vidit-Mexici M / S , 
Gcnforis nauncrc , Fr. Joannes 
Bap(ifta , Sacrse Thcologi íe 
L e d o r . Ad Romana autem rc-
áico.s Vener^bundus • Ribadc-
neira, PoeniteDsáaciufqae Apóf-
tolicus fadus , aliaai ejuí'dém 
operis obtinuit in AracGe'irano-
Gonvcnru 28. Majitinn.- 1600. 
¿ F r . Jo^nne Xítnencz , Sacrís 
T h e o l o g i x ' L c d o r e , necnon 
E í o v i n c i » S.'Joaanis Baptiftae 
Guftodc , approbatione-íii. His* 
roboratunvfub titulo: 
Hifí&ria iie.hs islas de el AÍ*" 
ehipiela¿rQ •, Reinos de h gran 
China , TartaN-a -y Cmbincbina,' 
Malaca f S i w , Cambox.i j y Ja-
pon, i n i u c e m p r o d i i t B .1 r c i o o- • 
ne apad GabnelemGraelii ann. 
1^ 01 . ia 4, 
V/ds , y .becbos de hs M a H y ¿ 
f£s. que:piidé<;ieron en el japón: 
ibidem eodem ann. Mcmonaav 
feti t íníjus operis Continuator 
devofiísimus P\. P. Petri d é 
R4badeneira \xk Vitis Sancloruni 
Mar.tvriiiB- JapaneníiuxD folv 
5 , Í ^ P . bis verbis : Eícribio el 
ri ma.ryrio de- eftos Sanios el. 
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„ Padre Fr. Juan de Santa M a -
„ da , y mas cumplida , y ave-
„ riguadamente el P. Fr* Mar-
„ celo de Ribadeneira en la 
, , Hiíloria , que hizro de el Ar-
„ chipielago, elqual fue teftigo 
„ de villa: uno y otro Rcl igio-
íosDcfcalzos de S. Franci íco. 
Nicolaos Antonius cum V v a -
ditago adjungit ícquentia. 
Corona de ¡as Excelencias de 
Nuefíra Señara , duobus toinis. 
Ncapoji I6O$Í 8c 1606. apud-
J o a n n e m B a p t i ft a m S u b t i 1 e t u . ' 
Bxcelemiai de Santa Marta 
Máfd tlena. R. P. Fr. Jc.cobii* 
de Caftí-o in fuá %Aíbare Chro-
noloj/ica laúdala: San d i J^co-
bi'Provincia: l ib. 3. cap. 6. fo l . 
1*9. adjungit aliuiTí, nempe. 
De Icsiprivileños , y 'gracias 
eencedidas al Cordón de-N. P. S* 
Bramifco.- T á n d e m ad fuam 
Provinciam' Matrcm: revedns, 
non exigua fand-iratis op in ío -
ne ad Aftra mi^ravit in Recol-
leda S. Antoni i Salmcintino1 
Qonvenfu. Fjus queque me-
miocrunt Petrus de Alba in" 
Miiitia: , ac Bnlrhafai? de Med i -
na in CentU' ;-a: Stfipf. -Difcal-
ceatorum. 
T á n d e m V . MárccI'us com-
nmnem Hirna-nis fecit: 
Strmonem Sunstm Sácerdotif 
TartarorumjXyc v í r b o ad ver-
bum ipfHru íideiití'r confcrifific 
Chronoiogus Diíl'ítíceaííe Phi-
1 7 4 M í m r t s 
líppinartutt P íav indae TrietiíJ. 
7. cap, 21. íae ip i t : Afsi coms 
el figaa. 
M A R C U S -Ántonius de Badt* 
jaz , ProvinciíB, S. Gabriciis 
akimnus , celebrifqfic Concio-
na tdr , gravifsiínara Qrationem 
ñinebrern in -Excquiis Hifpa-
siarum Reginae D . Marias L a -
doviese Emaianuelac de Saboya 
ad Caaricnfcm Civirateni r, in 
publicam raiíic: ejas ritulus. 
Enigmas d i el majfvr dolor 
fropíteft* Á.l$ mss firme lealtad, 
S^Urunticse Typis M uía: Eftc^ 
v c z V i d a x 1714. V i d i . 
íy lARCUS d<; " Lisboa , {íve 
Ulyísiponenfis , -Odinls Sera-
pryici celcberriEiius Hiftortpgra-
phus ojina , fecundus Provincia-
íis Miniücr Provincia; Difcal-
cearse S. Anuonii in La í l t ano 
Rcgno , ac Epifcppus Panuen-
í i s l i t t c r a r o 3 ac pios homines 
his locupletavitaAjnumentis: ' 
Primera parte das Cbronicas 
da Orden dos Frades Metieres Í9 
Seraphico P^adre Fcancifeo, 
Ulyfí ippnc 155 .^ in , fol. & 
1615. 
Segcmdaparte dasCbronicas da 
Orden ^ c Á b i á c m 1662.& 161 5, 
ÍQ fol . In linguam CafteUanam 
utraque verfa á RR. PP. Dida-
co Navarro , Philippo de Sofá, 
ac Joanne Ecin N i ñ o , excuffa 
fait Gompluti 1666, SaItnatttÍ4? 
esff i á i 6 . & BatcinoBe 1^34. 
I taí icc ,.5c Galiice ctiam p r o -
d i i t , t e ñ e Vvadingo, ac Pccr^i 
de Alba dc-libris agéT^-falf i f iGa-
t i s . In gratiaqa Philippi Rc^is-
j á m Luí i t anos o b E i n c m i s C & s 
t c l l a n o Idiomatc edidit tVenenK 
randars Aathop: 
Tereera parte de las Cbrsm^ 
gas deS.FrarJdfi* & c , Salnlan-
tiess 1570.. apud Akxandfum* 
.de Cannia» I t e m Conimbricar 
ann. 15 85. publicarcfecic: 
Sifirmutas Portuenfis Bpif ' 
ecpatm Confíitutiones Symd*-
qste Saeróram bemínam , i tota? 
Dicecefteolleóla fiabilitas, IHu{-
trirsimus G ó a z a g a de Origine 
Rcligionis pare. 3. Convcnta 
13. Provinciac S. Antoni i ( i n ' 
quo S. Catharina: á Carnorai 
Goenobio aliquoc annos vixi t 
iacrcdibili ftudio a n i m a r u H i fla-* 
.gfans , & crebrasad populum' 
habens Concioncs ) edidifíe, 
feribie , Latino Sermone al i-
quot Libros , nonnul íofqac 
Lu í i t an ico ad imbuendos ani-
mas religione, & chán ta te Dc i 
accomedatifsimos.Ex his Nico-
laus Antoiaius laudar: 
A Pida da Santa CwletaM-S, 
Apüd Gcorgium Cardofo. 
Exereicios , e muito devota 
weditazam da vida & e . Pai¿ 
xam do nofo fenhor Jefa Chr i f i 
ti» Ex J eüUBÍsTí iu lcáLa^n i s , 
I f i t e 1571. in 8. In ipfa Urbe 
Por tucn í i , ut faadc vixccat, 
fandc cciammortuiis eíl idibus 
S e p í c m b n s 1591* Mc-moratut 
^criaiíi ab V vil loto ' , Rapinaso, 
& Fortunato apad Arcuruna iñ 
Marcyroh Francifc. die u .Scp -
tcmb,. § . 2. & a Petco de Alba 
i n Milicia , fea libio < 
M A R I A Magdalena de CrucCj 
.propc^ Matr i tum in Oppfda 
Pinto.nata \ fpi i im Dei rapu in 
Aüam tranfi i í ' , ibi icmqae in 
Urbe MáCaveníliMonialiurnEx-
calccatatumCoaventum funda-
vitv quem omni pietaxe pra:di-
ta cegebáto Inde ad Philippinas 
Infiilas; reverfa . AbbatiíTa filie 
Convenrus 'Manilenfis Monid" 
l ium Dlfcalccararum , tanta-
que vi t ícSánt t imonia perfeve-
rav'ic, ur nmltis illuítrationibus 
clarere merKerir. Earum monu -
mcuta funt tres ingeses romi in 
f o l i a , qaoruin íitulus unicus: 
jFJor¿/tj Franeifiana* Vid i 
k g ú hasc. tá h v oí u su i na d i ffici i ü 
mihi ^ ienmó non pauds ; Ted 
gür4im k^ t io íapidA eft,& ^ífec-
Xtím mñ¿iv,m ' .it, Extant S í g o -
bix m n o í l r o S. Gabrielis Con-
venru' , ac Viüoíblcti iu Arch i -
vio Provincias S. Paul i , unáqüe 
cum ipfis Annotariones n o í k i 
tVcncr. Fr. Antoni i á S. Macia 
«jus Conferurii.-Floruit 20.N0-
mmb* aon. 1 <í53.. ac i n laud^to 
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S«nli:£c Ciaras Manilenfi COH-
ventu fanctitatís fanía quiefeit, 
Menióracur á Fr. Bartho!omaso 
de Latona ia vita V .Mat r i sHie -
ron-yma^ ab Aflumptionc foI¿ 
"83. Bdlcháfarc de Medina in 
Centuria Scriptor, Difcaicca-
torum ,nccon á R. P. Joannc 
de BaUth Socictatis Jefu , ejaf-. 
que DeGlamatore in Cantone* 
j j L o n g e enim( loqüiíür de 
fiío ConfeíTario in PinegyTi-
co , eujus fnecnoriara feci \ /er-
„ bo Antonias á S, M i r i a ) an-
„ tcJfúam deSinis vcl'Gogicaret 
„ Monkl is quasdam íanéftratis 
,5 0pinione Mani!íeñore£iS , ei 
„ claré d i x i t , vidiffc fci l lum in 
térra aliqna, caqcc Mocan na, 
„ montannos, & velut agredes 
„ inter pópa los cofít 'erfañtem, 
qui quid^m videbatur ipfi ef-
,5* íe Sina y qujmquara-pi lcólos 
„ nefeio ciuos geftarent in ca-
„ pire^ , quas Maniíani Sina; 
>, non* gcftab.ínr , rerr^mque 
„ilImi-abuíKÍ.3rc ü i arb'-íftisjqn^ 
^ í ^ i í ^ a n i vocant Mira veles; 
, ,quod torum , 6¿ ad img-aem 
„ dc Provincia X>m-toDg eoai-
, , 'probaii n i lHl d n b i u m . H s c 
P. Balath. Scnpí i t infi ipcr , 
Wiifsis aiiis oijeribas íion extan* 
tibtís: 
De Qratióne t ra£t .uum mag-
num , & erndkunn. Tcftem ad-
duco K . A iP.Fr. Bartholomaum 
4e;.Latonaia íuo opere ínícr ip-
to: La 
•i~j6 Minore^ 
Lz-ptrjcSia- Religiafa l i b . r. 
C a p . 37. n i T í n . 34. d i c e n t ó m : 
V E f a i b i o de la purifsíírsa 
„ Concepción , y-,de la Scraphi-
,,'ca fl^Tígion , y de otros Af-
„ fumptos ,-!o que fu e íp i r i tu ,y 
devoción le ad -ninifíraban. 
,, Entre otros Tratados iníigocs 
„ eferibio .uno « u i grande , y 
yy erudito de UOrac^on mental, 
„ y de ¿lis tres vías con gran co-
„ pía de lugares de Eíeripfura 
„ divinamente explicados. En-
„ tregóitie elia tres Tomos 
„ grandes de á fulio de eftos 
„ Aí iamptos , .y los tengo ya 
„ Tacados en lit-Rpio con mar-
„ genes , .anotaciones , y : í a -
blas. 
M A R J I N U S Alemah , P r a v i ó -
. c :» S. Joannls in Valentino Reg-
m ó ñ l ius , Concionaror Apodo* 
í i cus , ac CoíTURií^irius Provin-
ciaiis Provincia Di(calceáto-
ram Phiiíppinarum in 'Sineeíi 
/R^gno^ifpanum Cccit L ib rum, 
quev» Sinicls caraftecibas conf-
cdorerat, fub ti tulo: 
Lapis eM&iMtn*Hh Vener.Pre-
fed'JS Apoí lc l icüs in eodem 
Rcgao Fr. A n t o n l u s ' á Sanda 
M 4iri?. Provinciae io tkfó S. Pau-
11 iliulbirsimas filias. Didici ex 
Relacione fui SQCÜ in .mba la -
, t i o n i bus Cíuviif. Fr .N. Fr'. Joan -
,nisFernasdez , ApoPtoHci Con-
c io íu toc i s (l Coaií^iiTjíii quo-. 
que Provínciaiis laadatse Sanc-^  
t i Gregorii Provkciac. 
S.. M A R T I N US ab Afcenfion^ 
Guipuzcoanus á Philofophias 
ftudiis in n o ñ r o Pcña rand i ao 
C o n v e n í a piírifsims Concep-» 
, tionis r 8c in noftro S.P.N.Fran^ 
ci ícrOppidí .deAlaejos inTheo-
logia ínílTa£tus , S. Francifci 
Blanco^ fui Commarr.yrrs N&n 
;gT(t«r , egregius ¿ o n c i o n a t o r , 
ac gloriofiísiraus Mar tyr , 
S&rmonsm habuit .ad omnes 
tranfeunres per vias , Tuoíquc 
CofQmattyres Japonenfes ab 
ipío fcr ipruoi , in publicumq'je 
.mííTÍjQ^ á V . Fr.. Marcelip de 
•Ribadeneira l ib , 6. fux Hiftor . 
.cap. 2. íncipk : No sé , come 
guemos los veinte y f i i s Campa-
neros, que aqui venimos C^í.Ser-
moncm irtura in lílioma Japo^ 
nicnm t r a d u d u m i n - p e d o r e i 
que unius é Crucifixis reper-
cum latinitati fumraatipi da-* 
navit R. P. Ludovicqs F ro i s í a 
Rclatione hiílorica XXVí.CrU". 
cifixorum Kis verbis: 
j jFratrcs, cogitare debemus 
f, nos magnos efle peccatores, 
atque cpgnoíccre , quanto 
beneficio Dom'mus nofter m 
,,siiac exigaa affiidione nos afd-
,> ciar. M o i t i Sanóti fingilla-
„ t im Sandus Francifcus , o m -
„ ni ftudio aípicabant ad coro-
„ nai» maf.ty.fii, verum concef-
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'Jttramenfa 
g fura cis »on eft , ut ad eam-
dcm pcrciBgefenr. Hanc i p -
, , famDcas hodie oobis ofF¿rt,& 
„ non quovis modo , fed pee 
* inftrumcmuinCfuds.A Clirif-
>9zo irapensc aaiabantur A p o í -
„ tol i , & tamen Crucefn non 
„ concefsit, nifi duobus, t r i -
^ b u í v c : ex caeccris quoqac 
„ S a n d i s n o n n u l l i faerunt de-
collati ja l i i in lebetes bullien-
,,tes demerí i , aüi aíTati , a l i i 
„ . i n ftagna g c l u rigenti conjec-
„ t i : h i in miílc fruíía dilacerati, 
„ ífti medio corporc fcítii muí-
, , t i c montibua praecipicesaeli, 
„ &: i n rupss r ac pracacuros 
„ fcopuros , &: cauces dejedi, 
3, ut O í n n i b a s membtis diíTai-
„ vereti tur, ac denique alio ac-
„ que alio g e n e r e c rud i t aum, 
„ tormentorumque proba t i /p i -
„ r i tam fau TI reddiderunt Con-
„ di tor i . Ac nobis, licec itnine-
„ riris , nanc paracam e!Uro « 
,t phxum , ifi quo ipfeñUas D d 
„ morte faa ma ^du-n reftituie, 
j^qu-id beucfi ium ram íirtg i!a-
„ r e , ^ iíiwneftfaan eft, ut Ange-
, , l ic3ni qaoq je ítlrcllig¿dt;íaoa 
exceda*. Itaque ca Tipare.rnns 
„ nos ad oerferendos forn: r 
„ orna es cruciarus i camifici-
„ bus nobis mftífén^pSj araian-
b te? nos glorlofác Ckráfti Paf-
¿rüonw m ¡flpíoria , q >i iícct ab 
i , omai c.vpi íücmfslmus , ra-
» mea pro íalucc nuílra promp-
Scriptores r j ? 
«t i f s ime oranes moleftias , & 
tormenta ílifcepit. Infinita 
„ miíericordia eft , quam nobis 
„ dcclarat Dominus: nam cum 
„ p t o u ñ o e t i a m Isch i l i pecca-
„ to promeraerimus alternas, & 
„ intolerabües inferni poeais, 
„ dignatas eft tamen eas com-
„ mutarein hanc bfevem , Se 
„ tranGtoriam. -Cxterum q'iia 
homo fuá* natura i nbeci^iis 
„ eft, nec fucilé aliquid perpe-. 
„ t i poreft ,nece(íe eft , ut gra-
„ ciara divinam de Coció implo-
„ remus. T o t o igitur corde ad 
„ Sandifs ímam D^i Mat rcm 
peccatorum ad\'oeatara , ad 
„ gloriorum D . Franci ícum, ad 
,,A.ngelura Cu í lodem , ad 
„ omnesSandosin Cosío coa-
„ fugiamus, ut intercedant pro 
„ nobis. 
Epifalas rcripfit fao fpíritu 
dignas, quarum memor la ida-i 
tus Ribadeneira ibidsm lib. 5 ,• 
cap. 16, Ini t ium -tttií«s apud 
Chronicam Prov, S. GrcgOdl 
Trienn. 6. cap.42. hoc eft : A 
Dios Señor Doóhr , d Oros , que 
N . Ssmv , fu mifsfícordU 
(Ufe. Üe el CAMÍAO d* t íwfa i y de 
Enero 28. de 1597. Agun tde 
ipfo qu-otquot glóriofutn nof* 
troruaa M^rtyrum J poneu-
Cvim concinunt tf iumpham. 
N . Ptoromartytis m •moriaoa 
f í d e n s darifsimus Alba in fuá 
MiÍitiafol . ioi2 . i í jqait: M . r -
Z linas 
^t inus de la Afceníion, Ordinis 
„ Minorum HifpaBus, ac Mar-
„ ty r , in Imperio Japonuna 
„príEdicavÍE,ac docuit conftatcr 
^prseferVitionemVirginisMariae 
y á pcccato onginali.lta Daza in 
T r . c t . de Concepc. eap. (5. fb l . 
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M A R T I N U S de Belzunzc, cu-
jas Patria Oeca in Tuletauo 
Reg-io , & Archicpifcopatu, 
fanguinc clarus , o l im á Stu-
diis in Salmantina Acadenna, 
prof-fsione Minorita Excalcca-
ÍÜS3 Provinci S.Joannis alum-
rsus, obrervantirsitiius virajOra-
t íone pervigii , bearirsimx Dei 
M a r i s addidifsknus , multa-
rum virt i i tui i i aggregatione d i -
ves , f ando . caleícens igne, 
fcrjpfir, ab ipiornet cancat.i: 
Los Libros , y papeles. 
Que tengo de diícurfos iluítra-
. . : dos. 
Son ciertos , y fieles, ¿ 
Y de ellos guardo í lempre los. 
traslados,. 
Y en veríl),y profa eferibo 
* Los. bienes , que de Dios í ie ta -
• pre recibo. 
Se i,>:ii iglcur, mifsis tradata-
• jis nonnulüs , Libros qaatuor. 
Itt pri no fciipflt: 
( / i i . i ch Mart ín de Belzunze^ 
h m i cj is vitamícecularem. 
, I n leenn.ií): 
i fo t / iM varias, Exerapli grs^-
íia: . ^ • 
SMfcakedti 
Eatrfc Cortcfanos vivo 
Hijos de Francifco, y Santos," 
Y como foi ei Menor, 
Me cupo el menor trabajo, 
In tertio , & quaüto: 
Geroglypbtcos varios.Hxc a u í 
temnon explicar humanae Sa-
pientia; verbis , fed dodrina 
fpiritus, Aífervantur in A r c h i -
vioProvinciíc S.Petri de Aleara-, 
-ra Granatení is , refte roihi doc-. 
.ti.fsimoChfonologo , ac D i f f i -
nitorc Generali chariíL Fr. N . 
Ft . Thoma de Móncalbo tóü i . 
i . l ib. 2. cap, 30. ubi nam. TO. 
ut c u n d í s oftenderet majoris 
frudus,, quam raolis eOTe , fub-
4 i t : ; 
„ EíUs Obras-corrieron por 
j , la Cenfura de los íugeros mas 
i , myíl icos de aquel tiempo , y 
es de admirar los varios Epi-: 
,) retos, con que todos las ele-
„ gian. El Vcner. P, Fr. A n t o -
„ nio Sobrino > Varón Apofto-
3> üeo , de la Provincia de S. 
», J^an Baptifta, cuya vida fue 
„ c o p i o r a materia de dilatada 
5> Hiftoria en la de aquella Pro-
>,vincia , haviendb examinado 
3» de propoiito algunas de las 
?) Obras de Fr. Martin , dixo, 
3» que en ellas refplandecia la 
» l u z de el Señor , coma I n d i -
„ ce de ios celcftiales bcrefi-
„ cios , á que lo h ivia de ftina'-
do. L o mífíño aíTcgura ^ P. 
„ Fr. JuauXimeno dc la m i f ^ a 
,3 Pro-; 
y, Provincia, Varón muí cfplri-
„ «jaleen repetidas Cartas,^ fo* 
„ b r e e f t c punco eferibió al íier-
„ vo de Dios. El M . R. P. Fr. 
„ Pedro de la Madre de Dios,. 
„ Carmelita Defcalzo-, y fuge-
to de relevantes prendas, d i -
„ x a / e i ? los Efcritos de Fr.Mar-
„ t i n dictamen de el Erpirita 
„ Santo. El Ven . P. Alonfo 
„ Mcdrano , Varón iníigne de 
„ la Compañ ía de Jefus, en al-
agunas Cartas, que e f G r i b i o a l 
>, fíervode Dios , defpues de 
„ haver vifto fus Obras , le d i -
„ ce, que entre e l l a s , y las de 
„ S. Buenaventura , y S. Ber-
nardo no halla mas diferen-
„ cía, que la de el clUlo en Pro-
„ fa , ó P o e í i a , que en la tierra 
„ ferian de gran utilidad , y d e 
„ premio gloriofo en eí Ciclo, 
„ Quien mas fe efplaya en eftos 
elogios es la V . Madre Maria 
„ de la Triaidajd de el Orden 
„ de S. Franciíco de Paula,, la 
„ q u a l en la cfpiritual corref-
„ pondencia,. que confervó con 
„ el í iervo de D i o s , gafta dila-
„ radas lineas en las Cartas,quc 
„ las mas eran mui difufas, pa-
ra darle noticia de los p ro -
„ greíTos de fu efpirita , y ma-
mfiefta los admirables afee* 
* tos, que en fu interior caafa-
„ ba el leer eftas Obras. Otros 
a muchos fujetos ínfignes en 
yitod^s Uncas cj^mituron ef. 
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j j tosefctkos , y codos caü í i -
can fa pureza , utilidad , í o -
„ lidéz , c i luítracion. 
Granat ís in noftro S.1 Anta -
ni i Conventu Junii 30. anno 
1(551, ad caetum abiit Angelo-
rura , nobis rclinquens exem-
p l u m , at féquamuc veftigia 
ipíius, cercatim populo conciir-', 
renti ad Exequias, & ad nudan-
dum pauperem , quem ama-, 
ban t , feindendo , leu avellcar 
d o , quidquid volebat. Narran-» 
tur rairacula. Pro ipfis , vita, ac 
translatione tanti Áu tho r i s 
confule Chronologos Provin-
ciarum S. Joannis , & S. Pctr i 
dé Alcántara , quarum unani 
folemni profcfsionc , aliam fuis 
o f s i b u s m u l í í s coloribus deco-
Tar. Agir q u o q u e d e i p f o R. P. 
Fr. Fra-ncifcus de la Vega t o m . 
2 . Chron. Ordin . SS. Trinitat iá 
l ib . 4. num. 1491* 
M A R T I N U S á S. BonavcntiH 
ra , de Vi l l a Robledo, Provin™ 
cias S. Jofephi alumnes, devow 
tus Prasdicator , ea e laborávi t , 
qua; fuus confobrlnus Petras 
Galindo Prcsbyter ptseio man-
davir^ B e m p c r 
Verctadés moraUs , en qus fi 
reprebmdm los trages vanvs, 
& c . Mat r i t i apud Fíanclfcuin 
Sanz ann.itf78. in 4. Vid) , 
Excelencias de la cafiiJad , y 
virginidad. Eft opus in 4 bipar-
tituin impreífum Matr i t i á Mat-
2 a thx© 
i 8 o Minores 
thaeo deEípinofa a n . i ó 3 i . V i d i . 
Primsríh parte de el Direc-
tor ¡9 ie Penitentes , y praéiiea 
de am'bae^a , f prudente Con-* 
fefüon* In htceüiíi'proáUt Ma* 
t r i t i an.1^82. zúxm m 4 . V i d i . 
Parte Jegunin de el Direc-
torio de PenitentesXoiázm apud 
Antonium de Zifra an. IÓSJ. 
ín 8. Vid- . 
Paftor de el d l v l m amor. 
In publicam Saccrd j ta rn uriü-
tarcm, iiíiírmn icio, fed ex q a i 
Typographu prodiit , .ignoro. 
M , \ R T I N U S á . C r u c e . devotas 
alumnus Províncise Ncapoli-
tanaj S. Petri de Alcántara , in 
publicum rniñt. 
Novena de S*n Pedro dt 
'Alcántara, NeapoÜ apud Feli^ 
ccw Mofea an.1724, I b i J.apud 
Antoninm Abr i i , anno 171^ . 
Novena de S.Pruneipo deSaks, 
M A R T I N U S Ignatius de Lo. 
-yola ^Canubcr , S.Ignatii de 
Lbvola SocieCviiis J c í n g l o r i o -
íifsimi Fündatoris propinqnus, 
Epifeopus Argentei Fiuminis, 
ac Archienifcopus de las 
Charcas in America Met id io -
irali, in nofiro S.P.N. Francifci 
.Conventu Oppidí de AUejos 
Difcalceatorum ftviction Oo-
fervanri^ nomine dato,ad Di f -
ca'cca- am S. Gregorii in Phi -
U^pinis iorulis gradum fecir. 
fDí/cáleedil 
Poftmoduna in Sinarum Pro^ 
vinci is , i m m ó in c u n d í s N>a^  
tionum populis Chr iñura Cra-
cifixum praedicans, non in b u -
manse fapientíae vecbis , fed i n 
dodrina fpiritus, in i a b o r i b u s 
píurimis, in carceribus, in a n -
guftiis, authoriratc ApoftoÜca 
Gregoí i i Xí I I . roboratus, Mi f -
fionibusApoftalicis deditus, í c -
mel acqui iteru'm univerfum fe-
ré müdam circuivic,animas qug 
rens.Ad noftros reverfas &Ca-» 
thedram afcendere JuQus, Leer 
turíE Theologíac facríe vacavit 
in Convewta de Gadabalfo, 
P rev inc ia íS . Jofephi, necnon 
in noftro ScgobíenfiS. Gabrie-
lis Convcntu., Guacdianus quo- i 
que fuit primo n.oltri Conven-
tus Corpuris Chrií t i Oppid í da 
Martin M u ñ o z , a c memorari 
Scgobieníis Coaventus, caj js 
Frieres etiam regebat, nt abfo^ 
lutusPiajt'cs, die 12. Majiann. . 
1594.- poí lquam Clemens V i l f , . 
die 1 M a i t i i cjufdem ann l 
defmcmbration-em fcceratGonr 
ventuum Vetcris Caftel!ac,.S. 
Pauli Proviticiam erigcns.T¿in<* 
dem á P h i l i p p G l i l . E p i í c o p i r s dfi. 
Par.igyai eooptatus^, coeaic, 
Pont ficia dignitate-conrpicuus 
efle Vaiiis Oiet i die p. Odob. . 
anno 1 6 1 0 . Hic c rgo , quera 
mcri tó íliuítrifsimus Ganz^^a 
4.parr. fol . 1358. religiofiisi-i 
.mum. appíüavi t , cujúíque Paf? 
HttrmeM* 
í o r a í e m z e l u m cclcbrat Géne-
ralis Chronologus cruditus Da-
za parr. 4. lib.2. cap. 34. fcrip-
ItinerArh del nuevo mundo. 
Pfodiit in lucena non difsiiim-
lato Aurhoris nomine an.í5§5. 
tiuácum Joannis de Mendoza. 
Hijioriá de las eofai Pías nota-
bles de la Cbina-y diísimulato ve--
r ó anno 158 .^ Teftcsaddaco 
EalihaGrcm de Medina in Cea-
turia» NieolaaiTi Anronium- in 
Append. & com.^^ Bibliothc^ 
cas cutn Antonio Lconio, atque 
^ g i d i o González* Á u t h o r S i l -
laftriísimum leges in laudato > 
^Egidio in Ecdeíiafiico Thea-
tro indiarum tom.2. fol . j3 . P4^ 
& 106. ac in ineis Chroni-
c i s , miísis nun.c/Gubernatis, 
Petro de í a Piñuela , Amonio 
de Huerta, necnon V . Fr.Mar-
cello de Ribadeneira l ib, 3. Ja-
pón . Hiftori cap. 2. Fioruit an-
no I6 ÍO, & in Convenru S. P. 
N.-Francifcl á fe eredo ^expse-
tat refurredionem movcuo-
rum. 
M A R T 1 N U S á 5. Jofepho, 
Placcntinus (queav Tiburtius-
Navarro de Frudibus p o ü h u * 
mis S. Petri dé Alcántara cap. 
i S . ful. 8 1 . diligeníifsimum 
Scríptorem, fuifque feriptis Or -
dinem faum illuítrare ñ te tur , ' 
& iníigni religione , ac d o d r i -
«a L¿urcntius á D . PatilojSue-
Scriptores 1 S i 
co, in vita S. Petri dé Alcantá-
ra praslo data Rottiac 16^9. l ib . 
5.fol.i64.) Thcologiae, quas ad 
mores expedat , clariísimu* 
Ledor , Provincia: S. Pauíi Dif-
finitor, ac Cuftosj necnon Pro-
vinciarnm S. Joannis Baptiíbe; 
ac S. Jofephi Commiflarius 
Vif i ta tor i publici ufus fecit: 
Chroniea. de las Flrevincias 
de S w Jofeph, y San Pablo de 
l§s De/calzos de San Francifco, 
duobus tomis. Arcvaci 1^44. in 
fo l io . 
Vida drel 'Vin* Fr. Pedro 
de Alc*ntar*. Mat r i t i eodem 
anno. 
Difcurfo Apo ¡ogei }co\ en q í t e f t ' 
prueba y que el V. Fr , Pedro de 
AlcantArA pertenece ¿ las Pro* 
vincus de S. Jofeph yy S* Pahloi^ 
Ibidcm 1642. 
Avifos de C o n f e f o f e s g u i á 
dfi Penitentes^ cuyas materias '• 
Moralts Je fundan en los dere-
ehos Natural; CanoníeoyCivH^y 
Municipal d? eftos Rúnos^ M a -
t r i t i apud Gr^gorium Rodr í -
guez 1649. m füiio. Estat in 
calce hujus l ib r i r 
Definfton de las opiniones, • 
que algunvs h m impugnado a l '• 
Author de los libres, que ha d*" 
do a la E/lampa. 
Epitome de el Orden J M * 
cial Rtligiofos Cüslárauguftae' 
l ó ' i S , in 8. 
Breve txpojision ¿ i los pre* 
cep* 
18% MlnoYes 
cepios, qiie en U BegJade. lns 
Frailes Menora obligar) a pscA-
i f TTi^ ortctl. Vúino ann.A 1638. 
CsUraugaf t íc ,. hift,c Salroan-
ticaj 1153 3. ci^indc cam addi-
tionibas 1655. Mati í i i . 
Bxplkacbn de muchas Bu-
léUf y PrivHegi&y Apo/folíeos 
concedidos & les Regalarss. Cx -
fjraugüftf, 1538. Agunt de 
eo NicoIaus Antonius , Baltha-
far de Medina , Perrus de Alba, 
Hieronymus, García tomo i . 
Poüricíe Ecckíiaftic^'in Indice 
A u t h o r ü iittera M . Aatonius á 
Sando Bernardino nonnullis 
locis Cux viraeMinoriticsejmaxi-
rae num. 2. \ A^divimus, Se 1c-
g'inms N . Martinum ( ol lm in 
Salmantina Académica Juris, 
Qanonici.Doilorem) in N . Re-
gali Arevalsníi Conventu, (ubi 
requiefeit) cceicíli fcnfibili yo-
ce cujafdam Imaginis fsmper 
Virginis MariíE, quae in fupc-
r ior i clauftro laudati Conven-
tus colitur, rccreatumfuilTe. Ec 
faxié quapi aedenti erga Regi-
nam Angeíorura teneretU'T de-
.votionjs^ff-6tu, etíi nulio alio 
tefticnonio doceremuefatis ex 
fois Cl^ronicis liquido pateí* 
Confule tonaum i.raeae Chron . 
l ib. 4» cap. 4. & Ap >l«geticaín 
R. P, Joannis de el Olmo l o 
Pfc-dadio fo!. 8. .artlc. 10. foL 
370. 
M A U T Í N U S á S. ]orepho, a l . 
fúi fcdceáú 
tcis íh Oppldo Pradeña Dloa-
ceíls Segobicnfis natus r ac »Re-
ligioni Seraphicse in Diícalcea-! 
ta Provincia S. Pauli, edidit; 
Ceretmnial d ¡ h Miff¿. VaU 
Jifo-leci 1621. Opetis & Aü-
thoris memores íunt Vvadin-
gus, Nicoiaus Antoniqs., & 
Matthíeas á.Nativit . in Chron. 
Latina M.S. 
M A R T I N US de Valentía , ex 
OppidoValenciasDomini Joan-
nis intei lnrc de Campos, quod 
intef Legionenfcm Ci\fitatem, 
& Bsneventum O p p i i u m íi-. 
tmn efl:, ingenuis Parcntibus 
natus, Ecclcfiaijnoyoque m u m 
do valdc notas, 
U t utramque Obfervan^ 
tiam., tám Rcgularem, quátn 
.ftridiorem i l luminarct , atque 
Seraphicam Religionem,á Dea 
miíTus eft. Ejus propriam Ma-
trem Marjanus Orfcolor in fuo 
S.Francifco redi vivo Jib. 1 .cap. 
30. Diícalceatani S. Gabriclis 
Proyinciam in Extremadura: 
nominar; ad, cam (folemni 
profefsione emiíTa Majoricano 
in Convenru Provine^ S. Ja-
cobi Regularis Obfervantise) 
Deo inípirantc gradum fecir, 
ibidemque raoram trahens, fe-
tcundus.( non primus, ut aliqai 
Aiuhores perperam fcriplé-
re ) Miaiílcr Provincialis elcc-
tus ia. Conyenm S, Onuphr i i 
de 
'Jttramento Scríptom, 18 5 
He laLap3,dic 14. Aü^ni an. fus, talifquc animarum fradus,, 
1522. laudataín S. .Gibr ícüs ut tota feré Indias conver t í v i -
Provincias r e g e b á t , cum Re- deretur ad Chriftumtnon enim 
verendifsimus Quiñones ü lum • centtim j aut -nMllc facri unda 
cum aliis undecini fanditatc & BapiiCmatis regenerartmt j Ted 
zelo conípicuis Indiarü Apof- per centena millia , . Chrifto 
tolos clegic. Omnes ( A r t u n n í .aurpicianté/ad ; fidem amplec-
audi dic 3 1 . Augufti § . 13. & : tehdam aecurrérení / Dumqne 
14.) ejardem Provinciae S. Ga- impía fadlonc Marfini 'Cmheri 
brielis Reformatórum akimni Europa innuiuer-is fcatebat hx-
( hoc dicit, quia in ea a t lü o m - reíibus 5 toca America alteriu? 
-nes duodecim florebant, licét Martini á Valentía ope tá fidei,-
in ca omnes habitum Francif- pictaíiqueChríft íansccólla íub-
canurn non fuícepifíent ) & in- mictebat. Már t inuS 'Lmhcruss 
• ge-ni vitas fan-ditáte prsdir i , MónacíiúsAugüftinianusGhrif-
uti fuís locis annotatutíveft. H i t íVicariom contemnens, á p r i f i 
igirur5 accepta ; benedidione - ca fíde Catholica defecifj erro-
R . P . F r a n c i í c i ab Añgciis Ge-: rijventri j & ruperbis mtcndit , 
ncraüs Miniftrí,: nave afcende- popüios ad Athciímiifa dedu-
runr in Feíló Conver í ionis D . cit, h^rcí iarcham fe confl:itBÍt0 
• Panli 25. Jannarii , ,qi | i ut fuá « omniba's •vitlis índulgét, pefsi-
praxiiGatiGiie-mundum umver- me v i x i t , aemiferrime mor í - • 
íunidocueraf j ira ipá fub ejuf- tur. Martinus autem Valent i -
dem pitroeinio totam-Ameri- ñus1, Religiofus Francifcinas * 
cam pergerent converfori. A n - Díícalceaius Summi obedien« 
no 15 24/^lexico foeliciter ap-!' tiam Pontifids venerarus ¿ L e - -
palemnc , & pridie ejus dici , gati - ApoíloHci inunerc ' fuH^-
qua randifsimíe Pcntecoftcs ; gens, Idola dirait, fidem Chr i f -
Vigi i iam colimu-s, celebrato tianam á t femina t j Religionem 
ftarim Capiculo, iipfdm B . Mar- Catholicsm lor^gs iateque pro* 
t inuoi de Valenria , eletlnni • pugnare ía'ragir, vetitati Evan -
jam in Hirpama5Cuí iodem rur- gelicíe annunci^nda;, vicae auf^ 
íiiselege;iinr5confiri"naruurque, terirate & eximia: ut iütat i va-
Tune coeperunt m á x i m a s / l a - cat 5 nationes ampjiísimás ad ; 
1 tifsiinafq le per lu í l ra re Regio- Dcum ve r t ím ," ejuíque ünicl'.£Bi 
nes Indiarmn «cum ftupendo & Filium Jefum Chrií{u(« addn^ -
admirabili procíus evenm: tan- cit j lndiarum Apoftolura fe pr¿E-: 
tus enim fuit eotum progref- bet , vir iutíbus admiraudisTií-
ter, 
i ? 4 Minores 
t e t , fandiísinaam viram egitjírc 
mir jc-^lis gloriofus foeücitcr mi -
gravitad Aftraann. 1534. 
fit Mariaaus Offcelor in fao 
;S. Francifco redivivo líb. 1. foj, 
, , 166 . Vcni t Lcgatus X h r i f t i 
)i Martiivus ex Provincia Ga-
„ brielis , & tulit illud AVCÍB 
„ novos orbes , aufcrens no -
.„ men Eva;, q u » d in tcrris illis 
„ lugabribus Doemonior«na 
canribüs -ad Eihxra furfum 
,> pcr í l rcpcbat : Venir árnicas 
„ M&úx illius Dcipara; venc-
„ randje : Vcnit Solidator O r -
„ dinis Conccptioms ImrMa-
„ culatae &c. Fataa eíl Sandum 
hunc Virum plerafquc 
Bpifidias ícripfifíe ad Adria-
RUÍK V L Carolum V.Miniílcam 
Generalem , totius Ordinis, ia 
qsibus Rcligioforiim labores,.5¿: 
í n d o ^ u m converí io explicaba-
tur. Q^se Typls excuíTa noy B u l -
lis íibris confervata vuigatur^^t-
deíicct ad RcvercQdifsimum 
Patrcm ¿Mathiam Vveifen, eccc 
adcíh 
„ Rcvereodiísimc , '& 
„ dignifsimc Patcr : Fcatr. 
.,, Martinus ds Valentía Cufto-
.„ die S. Evangclii Cultos , ac 
„ ca:tei-i Erafrcs Ordinis Wi-
„ norum Regularis Obfcrvan-
. „ t i x innova nunc Hiípania 
,v, exiftentes F i l l l , de S^bditi R. 
„ P. ve í l r svf iddem ei obedieo-
„ ciam pr¿eítaiBiís, cjufque ma-
0í/caIceátt 
jytius ^fcalamur. Nos quid en» 
in ultimis verfíímur Orbis 
„ partibus ., in India , in Afia 
„ M i n o r i , ubi Chrif t i EvaQgc-
„ i ium a FiHis pr imüm veftris 
„ annuntiatum eft , & in aridis 
jyvirgalíis prodere fideca ccepc-. 
, „ runt. Salfatoris cnim grada 
.„ ¡nebrians torrentes vine amo" 
„ ris fui , hac eft , Evangclii, 
„ CoficioRatarcs in ftillicidiis 
, ,vcrborum ruorum plantas 
„ fuas mnltiplicavit ; ut en ira 
.„ verum dicamus , *nec hyper-
,5>bole uíaraar , pl'ufqtiam de-
.,,cies centum «aillia Ináoruna á 
j jFi l i i s veftris baptizad funf 
;?, Unns enim quifqué i l lorum, 
5, duadecÍM vero prxrertim,qui 
„ mecum fimul a Rcvcrendirsi-
¿ mo DominoCardinalc S.CtH-. 
.9,cis , & P. bj.Francifco de A n -
.„gel is Miniáco tune Gcnerali^ 
„ mifsi funt , plufquam centum 
,„ millia baptizarunt. Qu i qu i -
„ dem omnes , príeter unuoi 
.sjHie Indorum Idioma , vc l 
„ ut verius dicam, divcríifsi-
„ m a coruro Idiomata didicc-
.„ re , i i íque , & concionantur, 
„ & myfteriaFidei noftraeinnu-. 
merabilibus gentibus enar-
ran t , inter ipfos Indos nobU 
„ ü o r u m ^ ditiorum l ibt i mag-
jj.nam nobis fpiriruaiis ipforiwn 
„ falutis fpem praeben;«.Hi enim 
„ áRcligioGs noftris in Con^ 
„ ventibus , vigiad enim j í » 
rAt{rAmmt§ 
„ h 3 b e í B U s conftruí tos , conf-
„ truuntufquc indics alü , fin-
„ gulari in c j u s m o d i opera In -
„ dorum propenfionc , in d o -
^naibas , ¿jaas ip i l jux ta C o a -
ventus noílros ü b r i c a n t , i a 
^nonnullis quidcm quingen-
„ tos , in aliis n o n multo.paa -
ciores habcmus, qui j a m func 
}> doí l r ina Chriftiana inftru¿ti 
„ &: ex noftro Convcntu HaU 
„ manalco juxta magrLam Mc-
„ x!ci C i v i b t c m 12. Junii ann. 
1531, Sub* hac-vcrboram ferie 
i eg i fUt apud Arturum , 6c illuf-
trifsimum Gonzaga locis cita-
t i s . ín linguam Cáftellanam le-
ges verfara ab Hiftoriographo 
Ser inores i S j 
Gcrtccali Daza part.4.1ib.2.cap. 
15. Et Itaíice verfam tom. i . 
Ho.rti Scraphid Petri An ton i i 
dc Venetia. Practer idos-grares 
Authores agubt de boc veté I t ^ 
diarum Apoftolo Jacobus de 
Caftro tom. 1. Arbor isChro-
nologicsE , Didacus de Lcquiíc 
tom. 1. KieratckiaeFranciícanae 
fo l . 18 r. Chronologi Ptovia-
ciae S. Cabrk l i s , máxime Joan-
nes á Trinitare f mifsis quam 
plurimis ab ip fo ,& Arturo ad-
dudis , quos inter Suriushos 
verfusin M a r t i n i l , fuommqufi 
V V . Sociorum laudcm- á Ga-
iholicis decantatos , ferip-
•ñt: . 
I n v i d o potnit Romano Pracfule Lurhcr 
Sacramenta Dei veilcre , non prcmerc. 
Septem poft annos validas Martinas in O-fbe 
Illatus repetir, máxime Carie, novoj 
l i l e dtiodenis fociatus Fratribus, ipfum 
Protypura fcquitur LegisEvangelicae. 
Hunc fequitur (quasaam fequitur Gcrmania) Casfaií. 
M A T T H i E U S de Burgos, 
Provincia S. Pauli Conciona-
tor crudiws, t eñe Nicolao A n -
tonio cum Vvadingo , edi-
dit: 
Difcurfos Evangélicos, Ma-
tr i t i 159^. A t cum abiit , nec 
ícimus qualiter i nc ip i t , nec cu-
jus Typis excuíTus. 
M A T T H ^ U S a Nati vítate, de 
quo Tibartius Navarro fo l . S i . 
caj}. 28. Huic ( nempé M a r t i -
„ no á S. Jofcpho ) addere l i -
„ ceat. Mawhasum á Nativitate 
„ Scholafticarum qtaeflionumjl 
^ Exppíi t ionura , éc Moralium 
„ librorun^Scriptorcm cclcbcr-
„ r imi !m , qui prseterca Caihe-* 
„ d r a m C m c i s , & JViincrvam 
„ Euchariflicam , feu lignum 
3)\\{x in p u b l k ü m naiñr. Es 
«Vva-
18 6 Mintre* 
*, Vvadingüs his verbis : Mat -
, , thacus á Nativitatc, Hifpanus, 
„ Ana p tí urianas , Provincia; S, 
•3, Pauii profcáfor , habcc p t x -
„ lo parara: 
„ D i yrírtfttíbfiti& Excellen-
„ tiis B . M a r í a Virginis Libros 
„ v ig iñ t l fex , aliquot tomis dif-
„ tinébas. Edidic Tra¿í:atuna 
„ infcriptum: 
„ CuthedrA Critcis de feptsm 
mrbts Ufomini f& esderm prota-
t l f . P i n d ó 1639. 
MwervAm EushariJlicAm^ 
„ feu tignum v i ta . Mat r i t iann , 
„ 1644. Muiros h a b c t l i b r o s , 
,,.vanorqae Trscl i ras Parsene-
„ ticos , Aícsencos , Morales, 
„ Hiftoricos, & Poét icos eden-
„ d o s . 
Cbromcon edllegit p r a d i B a . 
f u á Provincia Conventas , 
9i cunfía notAbilia eomprehen-
„ dent. Hasc V v ^ d i n g u s . 
Csetcrum impetrare á me 
non poi íam-, exprcífam , qaín 
opermn n o í l r i G c l e b e r r i m i A u -
thor is , r c i á t ioüem, ut ocaUris , 
teftis hic f a b j i c i a i T » . Arcijipie-
lagus cogitatibnum fuariaai fuit 
Oceanus Marranus : T i tu lum 
dedit: 
i NOVA Hierufalem.. Idioma 
(Di/cálcemi 
c& Latinum , ftylus homiliati-
cus , par^ncticus. Opus veré 
magnum ín novem Tomos ia 
folio , vinginti fex Libros 
part i tum. • 
, Tomus I . pro l íagoge , ¿eu 
in t rpduélor io M 21. Apedlyp-
fis Anmtútiones X V U l . Inc í -
piunt : QuQtuplidter exfofue-
r in t Paires» Liber I ; rn quo agrt 
de eximia Prjedeftinatlone Ma*. 
riát, cónt inc t X X V . Homil ías . 
Ini t ium prirase ': Altente rimA-
hamtip mirantes. I j b c r I I . agíc 
de Oraculis prophecalibiis i l i i -
batíe Concepcioñis Virginis ¿ 
principio Gcneíis ufqae ad 
Apoca lyp í im : Honúlia; funt 
LXIV. 'pnmss prima v e r b a : ^ » 
novas ingredientes. V \^z tomus 
Dciparxdicatus confervatur in 
Bibüofíieca noftri Salmantini 
Convcntus, ubi & v id í , & legi 
cjus initio N . Fr fFr . Dorninici 
de Jefa Concionatoris Elegiani 
Epana ícp í i cam, Pcatamecricá, 
ac Exanaerrícam , Gratulato-
riam bis duodenx folemnitad 
laudara Marías dcmqní t ra t ic i , 
in operis o rn i tum cft ex frater-
na heaevotent ía , quam libens 
fubjicio. . 
Sitbcncdi^a dics, hilarijí quadeftinat anfe 
T e Deus ,a!taParens; íit benedicta dies, 
Sit bencdicla dies, nitidam qaa pra^feia vatum 
T e cecincíe cphqc^ 5 fu benedicta dies. 
Sit 
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Sic bcnedida dics , jüvenís qua mifliis ab alto 
T e Patribus pandit 5 fie benedida dics. 
Sic benedicta áies( hui! ) cuna concepta fuiíB 
Numine Divafrucns 5 fit benedida dics. 
Sic benedida dies , qua te Regina Polorual 
Anna parit flerilis jfic benedida diés. 
Sit benedida dies, infans cura gratatrienmS: 
Sacra fis in fano j fie benedicta dics. 
Sit benedida dies meraorans connubia Sacr* 
Ghriftiparae, & Sponíi i fit benedicta dies, 
Sit benedida dics , qua tu Virguncula Chr i í lum 
Concipis é Coelo , fit benedida dics, 
Sit benedida dies ^uteri qua numen adorát 
Zacharidis genittix 5 fie benedida dics. 
. Sit benedida dics faed Expedanunis ortus; 
Pangitur O ¡ubilaas ; íit benedida dics. 
Sit benedida dies , honuncm qua Vi rgo , D e u m q u é 
Pulchra nitore paris; fit benedida dics. 
Sit benedida dies , qua Chriftus crimina proptet 
Csedicur, hea j C i r c u m j fit benedida dies* 
Sit b e n e d i d a djes, qua trcsjduce fiJerej'Rcgcs 
Muñera triná ferunt; fit benedida dies. 
Sit benedida dies , qua Vi rgo fiñit in ulnis 
Alt i tono Genitum , fit benedida dics. 
Sit benedida dies ,'fBgiens quo puicher lESUS 
Barbara regna petit 3 fit benedida dies. 
Sic benedida dies , qua chari pignoris orba 
Tridua Vi rgo t u l i t , fit benedida dies. 
Sit benedida dies, animara cura ferra dOioris 
Cufpidc transfodiunt; fit benedida dics. 
Sit benedida dies, túmulo quo Chriftus in hoftés 
Surrigit armipotens; fit benedjí la dies. 
Sit benedida-dies , jobilíscura fulgidus arces 
Tranfvolat aetbercas; fit benedida dies. 
Sit benedida dics , qua Virgo dulce fopita 
Solvcris , ardet amans ; fit'benedida dies. 
Sit benedida dies, fuperum qua fcandis o lympum 
Corporc íleiüraicans i fu benedida dics. 
Aa z S I 
i » $ Mmores (Dlfcakedti 
Sit benedi^a dics, q u i celia fede coronat 
Te Triados numen ; íic benedida dies, 
Sit benedicta dies , niveo qua ex monte corufeo 
Te niveam cclebrant ¡ fit benedicta dies. 
Sit bencd i£h dics , qua nos, pia Mater , alumnos 
Sufcipis ote , finu , (it benedida dies. 
TOMUS / / .nof t r i Matfhaci con-
tínct tertium , & quartum L i -
brum. Agi t in tertio: De Exop-
tata, & AftnitncUta M a r U Coa-
septime Homi i ix íunt X X I V . 
Prima incipit : Úiffiñivit D i -
vus Auguflinui. L ibr i quarti 
ccntineií t is C X X X . Homilías, 
elucubraciones : ExpUníttio in 
Cántica pro tllibMA fátria Con-
teptUne. Homilía prima incipit: 
Foft hrumdes glAcies. FulcitUC 
pariter licentiis approbatio-
cibus , & ibidem 'aíTcrvatum 
V i d i , & l c g i Philippo I V . Hif-
paniaruaa Regi facrum. 
I n 'Tomo l í í . Libcr quintus, 
& fextus inyeniunrur. ( ^ l i n t i : 
Bxpojitio EvAnselú : l i h t t ge-
ne? Mionis pro Marig Conceptioae 
Homiiiis L X X I L EJas in i -
fium : Titulus feu iñferiptjo. L i -
bet fextus: De ¿ilibata Concepttc-
ne Mar ía per .Comnaenraria.in 
Evangelíum : Beatas vente'r.Lii' 
ex 2. Cont ínet L X X X . H o m i -
lías. Incipit prima: D i x i t f e s m -
dumjfus Abuienfir. Dicztum SS. 
Urbano V I H . ad prslum para-
íu'i i ibidem quoque rcpofitum 
k g l 3 ejuíqise ccníluás . obíér-
vatioftc dignifsimas. Fragmeñ-s 
tum fubjicio R. A. P. M. Fr . 
Emmanuelis Diaz Hurtado, 
Ordinis SS. Trinitatis , Sandac 
InquifitionisQualificatoris , in 
Salmantina , ac Vallifo-letana -
Univerfitate Theologicsc fácula 
tatis Cathedratii cen í ionem,d i -
oentis: 
„ Noviter illudratur Mát-
,, thacas ; noviter á Luca acci--
„ pit Mari^nus conceptus. ÍNTOH 
„ viter ex Davidíca arborc, 
„ turgentibus gemmis / f lores , 
„ ac f tüdus e íumpunt ; ita ut 
„ folus, qni hasc non vidit. , fo-
„ lus, qui non novi t , nihil íub 
¿,íoLc novnm declamare pofsir. 
, ,Agnofce[U , fao poíleri no-
viter fane MatthíEiim in . M i t -
„ thaso , & ín hoc L i b i o difei-' 
. „p l inar i im x v o aliquem no-
„VLim Vi rum extitifle , qat 
,, Encydion illud (ut cum V i -
„ nuvio ííb. i . Ar.chit. cap. i . ) 
„.dic feu Encyclopaidiam } cor-
„ pus ex, ómnibus feiemiarum 
„ confedum foe'iciter, fe.i no-
„ viter cxc¡tct}& e facro Theo-
, i logias , atque Scriptutx pe-
„ p l o totaliatum gemflaasíntc-
ti 
xerct , arruta q u i d c m ^ dex-
„ tra fcmper acn.Claudic cnim 
„ hic libcr quidqaid in Hfbra i -
„ cis, RocaanifqucRitibus iit> 
3>tcriüfior cruditio rcclufit, aut 
,9cx omaigcnac l eü ion i s A a -
thoribus pcritior obfervatio 
fclcgít. Alia mino. 
Ut Typis cudercnttsr tres Ism-
¿ati t o m i Catholicas noftcr 
Ph iüppus I V . ( p o f t fe informa-
tuiH de qualitare feriptoruaa 
per iüüftrirsimuni D . D . Anto-
nium Pérez Tarraco^cnfem 
Piacíalem ) Vito Regio Decreto 
prascepit Suramo Camera: Sc-
natm , ut Author í lucurrcret 
eleeínofyna miilc quingen-
torum ducatorum ( ut i p í c m e E 
Aurhor leítarur iu latiwa H i ñ o -
ria fuíc Provinciac , cujus men-
tionem fecie Vvadingas ) fed 
cfFectus no a t l c c u í u S j C e í r i r . Sed 
cccc profequimur fiiortmi upe-
rum Elenchurn , ipíbmec Mat-
t h x ó ex o b e d k m i a refereníe, 
íeqoent ibus VCÍ bis: • 
>'Tomus W . Libcr feptiinus: 
Defefíiva ISfa-tíviíate Mar í a , & 
de ejiefdem Attgajiijiimo Norm-
ne. Lib-T octavus : De Reliólo-
f a F'rgfcntatione B . 'M^ria itt 
Templo. Libcr nonas: Degraiu-
hnd/i Defponfiiiom B. Mar i a , 
Ú'Jofepbi 
TÜWUS V * Libcr d é d m u s : 
De méffijhiH IncarnAthne Verbi 
'De/j O* de A m m i U í i & m MA-
v é 
Smptores 1 8 9 
t a m m V I . L íber und Í : Í -
mus: Defeftina Fíjíiatione M J ~ 
r i a . Libcr duodécimas: De O c 
tenía Expe¿iatio»e A'Iaríf. L í -
ber terrius dccimüs: Degatidio-
fo p t r í u Marta* . 
rfomm V i l . Líber quartus 
áecimas: Depr imís poenis Alá" 
r i a tn Circunci/ísne Jefa. L i - . 
ber quintas decimus: De Ado* 
rstienibus Regam Jefu , & Ma* 
r/rf. Líber decimus íextus : De 
Purif í imá Pnrificatime M a r i * . -
Liber decimus ícptimüs: ü e f a -
gi t íva peregrimtione Jesu, M&~ 
r i a , Ú ' Jo / eph . 
Tomas V I I I , Líber decimus 
oítavuv. De anxietate Marta in 
Jefu perdita , & aí j í r i iate in 
invento. Liber decimus nonus,: 
De maflifiimA trmjfixhne MA~ 
•ria in morte J t J * . Líber TÍgck-
mus: De' lat i t ia Marta in Re-
/ fur re t i ig ae Jefu. Liber vigcfí* 
mus primus: u í tmo vMe 
Ínter afcendente^n Jc jh iñ f i^ ma* 
\ nentem ~MÁriam. 
Tomus I K . Líber vig'eflmus' 
fecundus: Dí/b^Z/fi tranfttu^ 0* 
glorio fo fepuk oro Mafia . L ibcr 
vigefimus ler tius: De admirabi" 
l i Affíimptiom M ^ r i a . Liber v i -
gcíimiUS qiarrus: De Imperial i 
Coronatione Alar ia . Liber vige-
fimus qü in tus : De nivuifoiem* 
nitAte Mar ia . Libcr vigcí lams 
fextus: De materno fnecurfú, Ú* 
Qrmda míereefsivn? fifarík. 
Mimres 
To-m:u X A u r c o Chry ío lo -
gl I h l o c o n t i n c t libera Scholid 
in £ya-ge l ía rotius annii Iwú- , 
p j t : Uor r ib i l i i nimis. Hxz N . 
M*tfh.xus. Q^ÍEÍÍVÍ, fcd íion ia-
veni; inveni aiitem in n o í b l 
.Salmantini Convencus .Bibiio-
thccaopera f^q'-iéntu. T o m u m 
m.ignufn in íoi. ccnfuris, & l i -
céciis praíyíis avi corculac ador-
nj tam, mfcriptam. 
HymsñMus FírginÁlis D i -
vihiSponji Matris Jefe ,Mari*, 
Jofepb. Supcr ilíud M í t t h . i . 
Cum ejfet difpo&Jata, Ó'c. N o -
Ve m tracbn&us d^íFjfsis mulci-
pücat Cántica , & in quolibec 
Cán t i co cxpendic ad c l i r i u -
tem nonnullos § § . difcacrcns 
rpliué, 6c nove per Sacerrimuai 
Textum Ñupt i a rum Virgina-
l ium. íncipit: Odiofa, I n ca-
picc hn/üS l'tbii cxra't oratio 
Gloríofi í i imo Sponfo Marris 
Jofu Mar i f Jofeph , cujus pr i -
ma verb* : U.-ÍUS Mat íhans , al-
te f Mattpaas., O j7 alíer , ficut 
unas! 0 imparilicas non ¿qua-
bilis! Inveni qaoqnc alium t o -
mum in fol-o ad SS. Papim 
Innocentium X . fub hoc t i -
tulo: 
AU.egatíG Spcra, Theolo^ica, 
Fontifici* , Impr/ialis ," Regalis, 
Bxpofitiva, HifioricA , & Chro-
. rwlogic* pro .de/híeí2ila di! Jride 
Con.tptloM ülihdta Alma Ott 
Gcn í t r im M ¿ r U ex' Fhilippí 
UJcalceati 
I V , Hi/pAniarum , & Indisrum 
Regii Catbctici voto.Hujus opc-
risoiemor R.A.P. Fr.Petrus de , 
Alba in fuá :Mil i t ia littera M , 
híec verba facit: 
Matíhacus de la Natividad, 
„ Ordinis M i nerum, HXpanus, 
.,? fcripíit magnum volumen 
„ fub lioc t i t u l o ; Allegatio Sa-
„ era proMyfterio ímmacub.tsff, 
,,. Conccptionis Virgínis M t - , 
risE , q'-iod M . S. habaimus 
„ prse maníbus pro conficien-? 
do noftro Armamento Sera-
„ phico» Et il l icp etiam citaC: 
, ,P . Pctrum de Quimanilla irv 
„ vita Cardinalis Ximenez cap. 
12. fo l .p j» In calce laudad 
jjOperis extat a. fol . 124. 
Apgendix Allegationts, ub i 
•multa ad rem & íubtilifsima le-
guníur . Item repofiti extant iu 
cadem Bibliorhcca quacuor to« 
.mi-in folio variorum , & liugula-
rium fuorum Opafcalorum; 
Opufcula T O M I PR1MI fuuc 
^equentia: 
Qpü/cuIuTrt I , T h e o l o g í c u m , 
Apologeticum fub cenfura pro 
tribus propoGr^onibus Thco la -
gici^Scripturalibns P,. Fr. M a t í 
thgi Vella, Francifcani., Sacra: 
TheoIogiíK Modcratoris in Aca-
demia P^duana. Inc ip i t : VetrsÁ 
me, 0 AUtihos Frater Cbartfimc, 
inJiAuterque petis l i t terh trmf". 
marinis. 
Opsifctilítm 1L Confultatid 
"ÁttramentB 
pro S. FidcLTribunali fuper t r i -
büs propoficionibus Theologi -
cis ad ccnmrams WéipltTQgp» 
n'tam h'ts propcfitienibus, 
Opu/cuhm 11L ConfU'tatio 
altera pro codem S. Fidei Tr i -
bunali íupcr feptem propoíicio-
lícs Theologkas ad ceníuram. 
I n c i p i t : Por los muchos modos de 
dudar, que fe proponen, 
Optijculnm I f , Confultatio 
- ad SS. D . N . innoccntiuaj X . in 
Sacrü Coníil lorio fuper valorein 
•Mat r i / iun i i Spadonüm novae cu-
-rationis, feniüi poftuiata á fa-
cu!tatibus Th':Q¡ogica, & Medi-
ca Academiacum. Eíl no tabüe . 
Incipit Pcaefatio: Sic digne deda-
mat Salomón Ecciejiiftes: Gu'&£í* 
res difficiles.. 
Opúfculum V, Aiemorial Ju-
rídico, Hiftorico Sacro á la Ca-
thoiica Mageftad de el Rci Don 
Phelipe I V . nueftro Señor, por 
el Cordení i Ar^obiípo de Tole-
do D. Balchaíar de Mofcofo. 
Agir in ipfo rolidifsitiié de i n i -
munirate Ecclcfiaftica. Incipic • 
A . A l . 
Optifculum V l . Difcurío Po-
ditfco^va'igeiico, íbbre citar, 6 
; ía i i r de la" Corte el Cardenal 
•Arzobifpo , ya nombrado. Eft 
grrtvifsinmm. Incipit: Supone/e 
' breve mente. 
* ^ Opúfculum V I L Difcurfo Po-
lítico Canónico en fupíica de 
i^sn C o a á l i o N^cionAi, al Eaú -
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ncniifsimo Cardenal Arzobifpo 
de Toledo. Incipit: Pufs la divi* 
na gracia. 
OpuftuluTU P U L Difcurfo 
Hiflorico A p o l o g é t i c o , fobre 
la Originaria poflefsion de la 
Primacía de las Efpañas en ios 
I luí lnísimos Arzopi ípos de T o -
ledo, cominuadadenJe los San-
tos Apoftoles S. Pedro , y San-
tiago por todo el decurfo de los 
íiglos. Incipit: Puedo fingir una 
turbada eytráda en ejta obfeura 
caeva. 
Opúfculum I X . De Origine, 
& praecaiinentia D D . Cardina-
i ium S. R. Eccleíiae. Incipic: A l -
legar i A eft appofiia. 
Opúfculum XQ^aí f t ioncs íep-
te circa re f idenr iaDD.Epi í topo • 
rü. incipi t : Qutsjtie prima ag-ífai'jt 
eft. An refidmíia tpifcoporumjit 
de Jurs á i v i m l 
Optefculum XÁ, Confuirá de 
el Sen j r ObiípQ de Salamanca, 
fobre la obligación de fatafla de 
el trigo en u'vaTio elteril. I n c i -
pit*. Aqui 'a los pies. 
Opufcífkuw X I L Saiisfac-i 
cion á diez Queftiones, que fe 
movieron á íus mundatos. PP;-
ma quíeftío eft : Si obligx el mdn~ 
dato de el Prelado, quando el Sub-
dito tiene opinión en fu favor} 
Opsífcíelum X K L Con ful ta de 
el Ilullrifsirno Señor Obifpo de 
Zamora, fobre el Breve conec-
dido á la Mageftad C^tholica» 
na-
í f z Minores 
para que el Eftado Eclcílaftlco 
ctmtribaycíTe SiíTas v & c . IncV 
pit . Para reprehender. 
Opufculun XíV, Corffulta de 
ci :niímo Señor Obifpo , fobre 
un TcftafncRto. Inc ip i t : V i el 
Codie/h. 
Opu/eutam X f , Diícarfo 
Tkeologo Canónico , Hi í lor ico-
Sacfo, j bJ u s r a l , á !a plaga de 
las Langoftas de el Ano .dc 165(3» 
Eíl finguUre , & inc ip i t : NSWCA 
rnejor logrado, 
Opafculum X V L Corífulta de 
el Señor Obifpo de Z imora , en 
cafo de litigio , entre U Arzobif-
p.al de Toledo , y falfuñcifsimo 
Cábi ido. Incipit: L% Sablduríá, 
Opuf ulum X V I I , Sobre quan-
te tiejupo ^uede eílar un Cura 
ocupadr^ es el Oficio de Provi-
f@r. Ad euaidem Epifcopam ¿ a -
morcRrcm. Incipit: LA primera. 
Opufeulum X V l l f . Confulca 
é e h Ciudad de Salamanca,, en 
razón de mandar fu Mageftad, 
qiác los Procuradores de Cortes 
llcTaíTcn á ellas el voto dccifivo. 
Incipit: Su Magí f ia^ , 
Opufeulum X i X . Difcnrfo 
Real, Político Judicurio , al YC-
nir á la Mageftad C írholica an 
Turco con voz de Embaxaéí ir 
de f j Empecadoi:. Incipit: $er U 
Opnftulum XX.Sobrc U voz, 
que íc vectio , que U C A U OUO-
mana fe acababa el añ®,de*i^ 5-<Sv 
Expiicat quanadam Daniclis pro-.; 
p h e t ü m . Ifícipit: Liego vez^qa*, 
en Madrid,. 
. Opufculum X X I , GloíTa dq 
un opaículo de S. Pedro Damia-* 
no: Edades Pontificias: Breve 
vida, y breve gloria, Ip fa íB ter^ 
minat Chronologia Summoruai 
Pont iñcum, Incipit: Fueronfiem* 
pre fahrgfos a hs Sabios, Demum 
in calce hojus tomi exrat aliuel 
Opufculurn in 4. inferiptam: 
Serenifsima Prime/a de Bf-i 
pifia para f u Reina. Ad AuguCj 
£ a m Mariana TíiereGam de x^uf-i 
tria. Conílat 13. capitibas. P r n 
mx vw Si ei bien , que hereden las 
.Señoras las CoronAsiuiúrnumi Ct t 
rtna meditada, 
Torms 11. Ocfco tontiac^ 
Opufcul* Sacra» 
Primam: ImmaeHlada ConV 
« p c i o n defendida por S. llde^ 
phonfo. Exponir 40. authorita-í 
tes hujas Sandi Mariani Dodo-? 
ri$. Incipit: Tuvo tfta SetcrAtifiti 
ma Iglefu. 
I I . Satisfacion por dpsar«í 
ticulos tratados.CJI la Junta Real 
de la Immaculada C o n c e p c i ó n 
Ad Catholicum Regem Philips 
puna I V . Salutioncm praeftat vi--
ginti Pcntificibus , novem Con* 
ciliis , &: centum antiquis Patri-; 
bas: In ic ip i t : Disfts, y GhrifÍH^ 
fsn lUmadei, 
U L Alegación Imperial caí 
am4 
"MtrámentQ 
ambos Derechos. Incipít ' . D i A 
la Red d¿vo¿í$.n, 
I F . Apologético Sacro pwn 
c;l t i tuío de ímmac i i adá , Incipít: 
Aun padec/. ' • 
Divina dercendentia uf-
<juc ad almsm Ecclefiam , Ur-,; 
bemque Rcgalem Scgobias an-
ciQuae de vericatc Immaculatas 
Conceptionis Mariac. Incipit:/??-
nocentium alterum, 
V I . Continet duasqo«(l io-
ties. Prin-ia cft : An Angclicus 
D o d o r obfíftat piac opinioni, ü t 
co m ai uní te r fer t u r. Secunda: A n 
dato , qnod oppofité fenferit, 
obftet difiinitioni de fide pías, 
íenrcntiac? Iniíiuna Proocmii: 
Buleberrime Cafiodorui, 
V I I . Brevicuío por la Santa 
Iglcfia de Zamora en fu gran 
Pa t rón S. I l d e p h o n í b . i f t t i p i t : 
La áivetifshva. 
V Í I L Detenfa Dominicana 
por la Inunaculada CoQ.cepci«n, 
Mifíum füit ad Philippum IV* 
H i í p a n u r u m Rcgem. 
Tomus / / / . amplcd i tü t un-
decina Apologías, videlicet: 
' Apología única Gatholica 
pro unitate Pontificatus in f in-
gulari B.. Petrí perfona : contra 
ccwcqualcm Pontificatunv in per-
fona B./Pauli, haerctíce, & fchif-
matice aíTcrcam á quodam A t i -
íhore Gallo. Innocentio X . fa-
cra tripartita eí l . Incipit: ¿ d ar~ 
mu. 
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Ajjoíagia l , Contra Mxret íco^ 
impugnantes S. P. N . Franciíci 
í l í jgulamvlncipií: t k u t Sol, 
. Apsiovia i L Contia indevotos 
ú r ^ ü g i ^ t c res ^a¿rorum Stigma-
tum S. P. N . FraneiíCJ* Incipit/-
P.tafís.rio : Pottiif digne Tertuilia* 
ms, . . , • 
• 'Jipologh U L SerapUica contra 
co$, qui aíreiúnt Fiatr' s M i n o -
res Authores Scdac Fratrieelior 
rum. \nc\$\i'-Res eftmibi. 
Apologú I V , Serapbica cen t r á 
opinanteSjFrarres Minores fuiíTe 
Autkorcs Schirmatis rempore 
Joannis X X I I . Incipít : Ejf t 
SchiftHa, 
>4/7o/(7 /^4 Scraphica con-
tra calumniantes vitam, & doc-
trinam Joannis Duns Scoti Doc-
toris Subtilis. I nc ip í t : Vitam V* 
Magiftr i mei, 
ApolcgiA V I , contra pfíefu-
mentesS.P.N. Franciícum faiífc 
Monachum Augnftinum. inc i" 
pit: Áugufia profefíé r p for¿t , 
Pro^at efficacircr demohílFar 
tíoRÍbus Chronoiogicis, Legal i -
bus, JuridicO'Hiftori< i s , Pol í t i -
co .Moralíbus, Pontificibus,Día-
libas, Gcographicis , Religíose*. 
Ganbnicís , Kefutativis, & c . 
Apoiogi* V I I . & f l i l . Coa-, 
tra calumniantes Famílianfi Ob-
fervamum. Incipit prima Dice-
bat Moyfes Deo, Incipit íccuñda; 
IgnorAnt ta j u d i e k . 
Apología i l . Contra impug-
Bb nan^ 
194 M inores íDt/caktáti 
liantes Indulgentiacn Port iui ic i i - OpufcuJam V I , Alegación 
Ix . Eruditiísirui eft. Incipit ejus por l o s alimcncos de un P a t r ó n . 
Prxfat io: A i me melius fpeSi&t, IñúpíV. Lázaro Salazar. 
Ncchis,nccnrsecedctuibus Apo- OpDtfculu>n V I L Confulta 
i o g i i s déficit proprius Index, fobre el valor de la prüfcfsion d e 
quem ftqmtar: una Religiofa de San Juan. IncU 
Opufcalum Apologetiecun pit : HmftrA Rdighfa» 
Scripturale adverfns aílerentes Opufculum V I J l , Circo, com-
Abrahamum alíquot a n n i s co- muoicationem politicam cum 
luiíTe Idok>uci Idolatrara. ínc i - Pratorc excofnFnunicato nomi-: 
pi t : Condu/ío* Neg¿twe ejt fev* . .nzúmAnúv' iv . Suppofítis. 
ttendum. Op&fculum I X . De Irregu^ 
Tomus / í ^ . Contincc gra- l a r i ex c o r p o r c vi t iato. Incipi t ; 
via Or-ínfcula Hi i tor ica , Ganoni- - Quídam ReUgiofüi, 
C a , & Moraiia. Opufcuium X, Con(\ i \x^áo 
OpufcHlar* I¿ Chronicon f u p e r ícpultura excommunicati 
Provincise S. Pauli:Difcalceato- mortui abfque fignis dolüt is . í n -
rura S. P. N . Franciíci. Ine ipk: . cipit: ^ U pregunta,. 
Obedisntm spuu Armumeravit 0/?a/ff»/«»í X/,Confulta í o -
Vvadiri'giís, & repofitum v i d i in bre diferencias de-dos -Gaardia-
A r c h i v i o G é n e r a i i Noftríc Pro- nes f o b r e fus tetckonos. Inci-, 
vincise, & in Maíriteufí Generaii pit; Lei la-Caria. 
N . Ordinis. Ópufsulum X / / . Confulta f o -
Opufculam IT. De pote í la te bre papeles d e cfpicitu , y vida 
Provincialítim Mini l t roram in de D o ñ i Beatriz d e L a o g i . l n -
fex qu^ftionib as. Prlm iProoeínii ' c ipl t : Los papeles. 
v e r b a ; Aurh bon&i Opufculwn X U I . íGoníultal 
OptoftulúrH PW De coníue-1 íobre unas claufuías teftamenta-
tmiinc in ; íepre-ra ^qussftionibus. r í a s . Quarta Falcidia. Incipit: N . 
I n á p i i : E x i m a s Jur is Goitful- Btnsficiado, 
tus. Opufiulum'X.W. Si c\ Ca-
Opufctduni l V . SI firrtubito^ pdlandebe decir por si.bs Mif-^ 
Gtifitkai fe r> ic^'e goz ir ^ e el ías; y f i el Cura algún dia, por. 
fuero: Incipi t : Por riijpoficim: fus'Feügrefes. Incipi t . W.-;..^^-
Opufculuin V, An Saccrdos i>na Gapelianla, 
cx :o n nanicatus Cílebrans1 fíat Ojufculum X V . Si el q'ie d u -
i f | | g i latís. I nc ip i t ; tanguam in* daforinalixente, qao pcGOj- ' inor-
i l taiiBcarc, cita obligado á con^ 
fef-
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.ftíraire? Incipit : Pengswot el 0 /?«/f.XXV. Dcfcon^cnicn-. 
ea/o* cía de las Comedias en S^n t t^y 
OpufeulumXVh Si la Con. c c u d i G l o n . Inc ip i t : A Rdigi&f§ 
fefsion hecha al fimple Saccr'do- impsri», 
te no aprobado por el Ordiaa- Opufculum X X V I . Sobre un 
r io , es nui la ' Indpi t : Creojio hizo monftfUOé Incipit irCon mfercQ-
bien, J * nitevA* 
OpufculumXWlhV>ehKt~ ^ Opufeuhm X X V U . Satisfac-
regía oculta. Incipit: Es confian- clon á la porfía de como f e pro-
te, pagan las anguilas. I n c i p i t : D ; -
'Opufc»lum X y i l L K c f p o n ' . f i r e m í a f e el Juego. Concltódit: 
í l o n c s a d o d o quaeftiones M o - Non pot*i melins iitem finiré jo-
rales. Prima cft : Si el vaior d e ia eofm, 
Mifla e s infinito? Incipit: Í/^ Í* Item in eadem Bibl íothcca 
qneJiíor,. noftra Salmantina extat N . Mat-
Opufculum X I X . ConQilta thaci tomus únicos ía folio inf-
fobre unos apuntamientos d e un criptum. 
Rcverendiís imo General de N . Ceufmlta Resl en doBriuA 
Orden* Incipit : Ntteftro Reveren* Evangélica, ApéflolieayPonríficU^ 
difsimo, Cantnicj* , Hifíorie* ¡ Padres yy 
Opuf iXX. Si los Guardianes Doñarts dé la IgUfia. Incipit : B / ; 
pueden cometer dar una Profcf- taQonJulta, Agi t in illa diíFufa 
íiofa.Incipit: Para refponder, eruditione de i m m u n i t á t c E c c l c -
Opufeulum X X I . Confuirá íiaftica, & Rcgum jure. Incipit : 
fobre una elección Regular. I n - Difponer con /íngularidad. Ja-, 
cipit: Murió, m u í q u e altcr in fo l i o , cujus iaf-
Opufculum X X I I . Regulare cr ip í io : 
fuper caput fecundum noftrse Difcurfo Stero Real, fakre U 
Regulad Sunt quatuor qu^ftio- inexpugnable verdad-, que ¡á divi-
nes, Incipit: Quid nobis, na Virgen Madre Mar ia , es legi-y 
Opufculum XXUL Dccidon tima,y verdadera Pairona de-Ef-
de una c o m p e t e n c i a d e preíi- pana, A d Catholicum Regem 
d e n c i a Regular. Inc íp i t : Ano de Philippum I V . - Inc ip i t : Hame 
mil trecientos y fefenta y feis, * puefio. I tem tratftatus in folio 
0/7«/Í-W«W X X í V . Memorial ( ab íque tegumento } intifula* 
al IluttrifsiiBo Señer ínquifidor tus: 
General,y Tr ibunal . Inc ip i t : Te, SaeroImperioMowano/u orig?, 
imprimí, /ucefsWsy efiadi.Opus cíl fingula-
Bb2 rifi 
rííílirum, I n c i p i t : 
Mimres 
p i t : Ácredtt§ el 
m'ifmo D h f bíimMvade. T á n d e m 
tracljtus altee etUiir i n fo l i o . 
. Ds el Ttmph de Sahmo»» 
Ag'it fcripturalicer in ipfo de ej.us 
ñíenfuris, d iv i t i i s , artificibus, 
A^taribus columnis, menfa, can-
d 41 bro , velo , ornamentis, Sa-
cerdofibus, & Lcvids. Incipit: 
Bn otros argnmentos. .Sed reítat 
a "Ihuc longa TÍa^in qua, ipfomet 
Atohore duce, ipfo utor in lau-
data noítra; Provincia: Latina 
Hi f to r ia , ubi raoruna opermn 
rationem reddens, fubdit Caftcl-
lana lingua haec opera Paiaine-
tica, Aícajtica. 
Caíhedra de la Cruz. De 
feptem yerbis Domin i . Typis 
data Píncia: apud Antonium 
iVazqaezde Efparza, ann. 16^9. 
-Incipi t : No fon Atrevimientos, 
y i d i . rcem: 
Minerva BucbariflígM,leu Arhor . 
Vitce, afFerens fruclus duodecira 
per íinguíos* anni raenfes red-
dens fruclum fuam , cujüs argu-
wentum cft: Duod^cim trat ia-
tus-per duddccim mentes pro 
«íolcmnltatc Augufíiísimi Sacra, 
menti in Minerva, quolibct men-
fc colligendum unum ex duode-
c im frudibns Spirítus Sandi de 
ipfo arborc , & Hgnó-VÍt|. Prae 
io datum Matr i t i anno 1644. 
2pud Joannena Sánchez, l u c i -
-pit iíi Pisefationc ad Mariam: 
M ¿ r U mas ^ue Celeftid Prineefa, 
i tem: 
íDi /cakeAt í 
AmorAmorum purifsime de ad 
mirabiliSacramemo Altaris«Dif-
curllisruper fexEvangdicasdau-
rulas.Tüfiius priaius caen privi" 
legioRegis, at prjelo cudamr . ín* 
cipit IB Prxfacione ad Virginetn 
DciMatrein : Maria^fmftifsimQ 
agüero fer vut/lro- divino Nont" 
bre mis primeras letras) Sédalo 
confervacur in Bibliothcca nof> 
t r i Conveotus Valiis-Oletani. 
í t em: 
Hiftoria Gedeonis pro Ve í^ 
peris Quadrageíieiae. Incipit:AÍ<;.-
vedad apacible, & c . Item:-
Tropheos de la muerte, y de~ 
/engaños de la vida. Oraciones 
fúnebres vigint i quatuor pro 
•ómnibus í h t i bus á Chrifto fe-
p.ulto ufqae ad Agricolam. I n -
cipit Prolv)gus : Entre hs forze-
fot términos de el nacer , y de el 
morir. Scripíit quoque fcquea-
tia: 
OperA Myp.Ua^ Anagsgiea, 
& Poettea. 
Phúreira amoris d iv in i cuna 
facultatibus. Incipit Prasfatio: 
O apacible Señor, 
Jardin 'de flores Francifca-
ñas, Cum enim ordinaffern L i -
tadas Seraphico P^rent i , dulce 
quodÜbet Épitlieton aMexit áni-
mos legentium. R e q u i í u u s , ut 
brevi luce illuílrarem glorias 
cantas; egi, Scapp^i tavi qucm-
libet florcm qaidem de mirabi" 
libas SS. PAÍÍÍS. Cai oratio pras^ 
'Jttrmento 
i . ¿ 
fátiuncuise ' Inc ip í t : Summo Pa-
dre, I tem. 
Harp* ds David ciim facul-
tatibus. Cominct Píalaios Poc-
nitentialcs, orationc íbluta doc-
trinalitér 'declara:os-, recitanti-
bus illos: ín fine cujtóslibct re-
ductos cum propria Gbf l á ra-
. r io genere poematu. l adp i t ora-
úo:Mtíche dieron que decir. Item: 
Scata ptrfeciiQnis. Hajus ar-
g»mcntum funt qnindeciin Pfal-
Oiijfcu Cantici Graduales, qua-^ 
rum íing'ula* quinaria fingulis 
viis pcrfeóliesnis danc lucem. 
P r iuú quinqué illuftrar.t viam 
purgatiyam : Secundi viaitt i l !u-
«linativam : Textii viam uráti-
Vam : eft methodus eadsii!, quf 
in Cirhara David orationc folu-
ta per varias dodrina*. In íine 
coücctíe in cantkis variis. ínc i -
pit VíocemwmiEl argumehee, & 
máteria de ejie tratado. I tem: 
Pbilomem me i Seraphici P, 
D . BonavcnruríE. Caftcllane tra-
¿UiSb, dilatara canivinje & í b -
luta oratione per cantas ipílus 
PhilomeneX. Incipit pro Pioee-
mio: La POZQH ¿y motivo r que el 
ardiente Fadre. I tem. 
DiesMei. Manuaíc difpofi-
tionis diei pro confeísione ,* & : 
afsillcritia vonerabin .S^cramen-
Jo. íncípic. LacryíTiAtio Jefu 
Crucifixo: Coa el rmdí> de las 
tniíertas corrientes. I tem: 
Opuículmiv de nomimbus 
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D e l Unías , & T r i n i . Habra-i 
cis , Grscis , Latinis , Caf-
telianc' expofitis. Ad Excel* 
lentifsimain DuciíTirH M c -
thymnac. Incipit: V i á V.Exc. Se~ 
ñara, uiriofamente devota, í t em: 
Manuaíe Sacerdotum , dp* Sa-
enhrium pro celebrando , & aa~ 
Riendo Saerofanas Sacrifais M t f -
f f , Ad Excelientirsimum Cofrií-
tem Beneventanum. Incipit: B f -
te Venerable nsmb're Mtjfa. liemx 
tfal ter ium, five Jolilgqíiia, 
Incipit íic, 
A ofreceros llego amor ^  
un corazón,mas que vücftro, 
feliziporque os conocí , 
Venturoíbi porqué os quiero. 
A la luz de vueftra luz, 
donde mejor me contemplo 
de vue íha verdad retrato^ 
de mis mentiras objeto.) 
PmriUá Saira pro Canticis In 
Feftivitatibus, quibus e ñ nomen: 
Divinct C^wí/Z^^/lncipiunt pro 
SS. Sacramento. 
El rebaño mas d icho íb 
Cordero Paílor bailó» 
que habita dosel de liízcs, . 
pMa alfombías de candor. -
Baxa á Cabana de nieve 
en difsimuíos de anror; 
milagro es, no fe derrita ' 
copo á copo tanto Sol. 
Exemplo aobiü íunt piares 
libri Saci i r4rfnme fcr ipí is : foü-
loquia ( f íe inferibebitur Pral-
terium } D*vid etiam pro poeni-
tcn-
^9 8 í f t n o t á 
féotia flcbili. Cántica unionís 
araorisin Cánt ico Ganticorum, 
lamentabiles Thren i „ cót grata 
Cánt ica ufque ad Magníficat . 
H K C omnia occultat pau-
pcrtas. No tum AIciat i Emblema 
de paupecis ingenio. Laco-
nicé Varro : Qaod Jipaupertina 
J}t elegantia. Et ha:c tantus A u -
thor , cujus memoriam faciunt 
Nicolaus AtJtonius in Biblioihc-
ca Hifpana, 2c Hippolytus Mac-
ratius in Appendicc fux B ib l io -
theca: Marianse. Fioruit Salman-
t icx in laudato noftro , vulgo de 
el Calvar io , Convcntu , . auno 
1650, 
M A T T H ^ U S á Purificationc, 
Concionator ac Guátd ianus 
Convcntus Oppidi de Madr i l s -
jos Provinciíe S. J o f c p h i , in l u -
ce m dedit. 
CeremonUl de las M i JAS. 
Matr i t i aptid Viduam Joannis 
Gatcia Infanzón anno 1717. 
in 4. 
Manual Procefiienal. Ib i á . 
in 4. ann. i j i y » 
M A T H I A S á S. Francífco, pr i -
mq Provincia S. Jofephi , de-
m ü m Provincia Difcalceato-
rum S. Didaci in Bsctica glorio-
Tusalun|nus, propagandi Evan-
gelü dcfidccio inceFiíus. p r imüm 
in Philippinas ufqac luíalas , in-
deque reveríus ad M a ^ c l i i i 
fDt/cak eáñ 
Regnum-una cum-Joanne de 
Prado Sacerdote, Genncfioquc 
' O c c a n e n ü l a i c o hujufmet p a l m a s 
í cda ío r ibus penetrawr, quo lo-
co cam gloríófifsimum Prado 
fodalis fub immanf TyrannO 
agoncm acolis habui í fe t , ípfc 
quoque verberibus pene confee^ 
• tuseft. Sed aliquando ad n o s re-
verfus Xe lch i i , hoc d i - , Regís 
Legalus optimis moribús Prinn 
cipis , Rciigionique , & rebus 
noftris minime infení i , qtii'Fra-? 
t r i interfe¿to fúcceSerat , facram 
hanc c x p c d i t i G n e f t t liiterísman-? 
davit, feríbens: 
Re tac ¿m de el v i age efplrl-* 
• iUbi , y prodigio/1, que bizo a 
Mat tuecos- el V , P* Fr, Juan de 
Prado, Predie&dor, y primer ProA 
vitisial <h. la Provincia de S. Die-t 
go de Afídalmia: Mat r i t i r'£?44.ifí 
4. ex Nicolao Antonio t o m . a. 
Confule Chronologum laudatat 
Provine;? part. ¡ . l ib. 1 .cap. 15. n , 
í i i . i tcrum in pablicum mifíc 
Urbe Gaditana 167$. Bartholo? 
mseusi N u ñ e z etiam in 4. Y i d i . 
M E L C H I O R á S. Francifco,^ 
Spinola, in Provincia Baetica 
ñcictiori Obfcrvanth , ac litteris 
appr imé exculrus, ad S. Evange-
l i i Provinciam gradu fado,Gon-! 
venrtsalis Pracdicator magni Me* 
xicani Convcntus, Miísionarlus 
Apoírol icus , San£ti O f í i c i i Q u a -
lificator fac^qs, ingcnioíam Con^ 
cioa 
jittrameniQ 
# . • * 
cíonem ibidcm habitana vidc-
Jicet: 
Strmon en elfegund» diá in~ 
frAoBavo de U Jolemnidid de N . > 
ZS.FrandJco, typis dedit vidua -
Francifci Rodr íguez anno 1715^ 
Incipít: Ghrhfo eépkooYiá 'u . 
M E L C H I O R de Gracia , ¡n Cx-
culo de Sotelo, V i r fanguine no-
bilis, fednobilior infigni fandi^ 
naon-ii, & virtiuc,"in Provincia 
primum S. Gabrielis naiütia: Se-
raphica: nomen dcd l t , fcpccm 
a-nnis traofadis ad S. Jofcphi 
Difcalceaíorum Provincia gra--
Ánm faciens, veram fapieoíiam3 
quas ¿ Dco intime docetur., fa-
cris rcvelationibusiíkjñratiis me-
ruit adipifei: adeó acute folidc-. 
que ca, de quibus cotifulcbatur3 
Sacroruxn Bibliorum loca expla-
nare confuewerat, m vdut Para-
phraí les quídam arcanorum D d 
myílcrioruiB méri to exiftimárc-
tür . Scripfit, non tamen edidit: 
De mortifiratiene membr-otum 
S'Acris vulneribus Salvatoris cor-
rejpondsnte , ut ipíi Domino 
Crucifixo dídicit cradaculos bre-
ves de oratiaae mentali pivta-
tem 'fcéla^ribas appf imé útiles, 
quorum memoriam fecit Marti-
RUS a S. Jofcph > Hb.z.ruaí Chro-
ñicaícap . i 1. & Joanncs á Sancta 
Maria lib.i.fuas Chronícse , cap. 
3 1 .foi . 512, & 521 .Obvionnivit , 
íh Dómino cantaat ibu^Angel ís : 
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cjufque corpus in Mat r i t en í iS . 
Bernardini Conventu iepultam, 
aliquot poft annos int egrum i n -
ventum fuir, Confule Chronor 
logos PfovinciíE S. Gabrio^is, 
M E L C H I O R a S. Mar i a , T o -
letanus , dum facris Conc ionn 
bus in S. L a u r e n á i Conchen-
fi Coijventu Provinciac Difcal-
ccatorum S. Jofephi operam 
daret , edidit Concionum vo-r 
lumen hsc t i talo: ? 
Quarefma de el Defiñlzo* 
Concha; apud* Salvatorcm de 
Víader in 4. 5 p é m facic 
cjus in Prologo Adventualis 
cum fcftivíiatibus Sandorum, 
ac Dominicarum ad Refurrcc-
tionem ufqüe oceutrentium ', a 
. fepublicandin-
M I C H A F X Izquierdo , Me* 
tioris Obferva-ntiae alumnus ia 
Provincia Difcalccatorum Se 
*Joannis;Bapiiflse; fcripíit: 
Breve , y clara refoluiion de 
les caf os de-conciencia , quam M» 
S.in §* fe vidiire t eña tur Nico-
laus Antonias tom. Bib l io -
theesein Append.fol. 334., 
MÍCHAEL á S, Ma t i a , Pro-
vincia: S. Pauli alumnus , C o n -
ventum S. Ludovic i in Tauren-
íi Civicatc Veteris Caílciia; cum 
regeret anuo IÓ^Ó* ícripíit in 
foli 
5 0 0 • $ t t r i w ñ 
Vida i t elVenerable Don Ré-
drtg» Conde ,y Tamayo , Canóni-
ga en U S¿ftt¿t Jglejia Cstbedral 
de Zamona , y Arcediano de U 
Ciudad de Tero. Ejas ínitium: 
Parazloria. AíTervatur in nef-
tro príelaudato Coaventu , & 
publici uftss faciam in meis 
Chronicis. V i d i . 
M I C H A E L d c Pafsionc * Co iv 
cionator , alunanus Provincias 
Ncapoütanae S. Pctri de. Alcán-
tara , Italis communem fe-
d t : 
Vida de S. Pedrs de Alcánta-
ra , Hifpanc confcriptam. Nea-
poliapud Parrinum ann. 1705» 
M1CH AEL de Preces , Yalen-
tiaedccl Cid nams , Ordinem 
AáinorU'ii in Provincia"Difcal-
cearorum S. Joannis Baptiftíe 
ingreflus, zelo animarum dac-
•tus , ad Phitippinaruoi S. Gre-
gorii Provinciam gradual fc&k\ 
Dirtinitor fadus , Vicarias Mo-
nialium Difcalceatarutn M¿ni-
lenfium , á ..Confefsionibarqac 
fuir Vericrabiiis Matris Soro-
ris Hieronytna: ab Affumptio-
ne : oculti talenti impatiens, 
Miísioi ibns .Apoílolicis dedi-
tus im Japonium tranfiens, 
Chriftum ( & hunc crucifixum) 
'per quinqueniutn prsedicans, 
propter immaierabiüuai In f i -
deliuiü fervidara convcrfionein 
&¡/cakeát¡ 
in carccrcm horrendum de G U 
l i n d o injedusfuit .Qaod genas 
incommodi t cnebra rumí famis, 
f i r is , caíorrs/frigidifatis , nu-
ditatis ,. mimtinditiíc , leprae per 
trienniun?) paílusfueiit , expü-
-cet alius. Cum igirur piU fuis 
admonkiopibus , & cxemplis 
carcen-s cüftodesvvaiiique Gen-
t ü e s T t ü d i s ído loram vanitatl-
bus Denm vivum , Se vernm 
cognovi íTcnt , triennio caree-
ris expleto , ut vivus combure-
retur ab ergaílulo eripiíur. Se<é 
impius Imperator^non tatn de 
fuá mortc quam de fnorüm 
converí ione metuens , non i * 
r«artyrium , íed-in cxümip mi^ 
fie , ne defundus Michacl l o -
queretur melius-. ItiPalas Phil ip-
pinas, opprobfiis faciatus, re-; 
verías ; ut ctiam at raráento 
Chrifti fídem prsedicaret , Ja-
pónico aliirqne peregrinis Id io -
ma'tibus fcripfit^ 
Artem ¡menfiñ Caieebi/wam; 
'•PoO; hxc ad nos ver íens , uc 
Provinciíc S. Gregorii , acCa-
nonizationis fuís venerabilis fif 
liseMarcis Hieronymae ab AC-
fumptionc Roma; , ac Marrir i 
negotia perageret , ibideiu z6* 
O d o b á s a n n . 163^. ab ergaf-
tulo corporis líber , in Regali 
S. ^ g i d i i Conventu ad Aftra 
migravit. Debitor fum Defunc-» 
t o ium L i b r o Mat i i ie r í i s Con-
VCHCUSS. Bernardini, cu^us ia 
agr# 
rJttrmento 
igro í a n ^ o «ofter Vcnerabilis 
Anthor cequicfcain pace. 
M I C H A E L Sánchez , Difcal-
cearas Pcovinciai S. Gregorii in 
Phiiippinis Infuiis Provinculis 
Miniftcr , Idiomatc propri© Ca-
mcrinenfiam ícripfit: -
Explicación de la doffrirta 
Cbrifliana , y Arameipara exa-
minar ta concienciA- con algunas 
devoción*j.ExaxCút in S.in Con-
ventu S. P. N . Francifci Mani-
Icníi Francifcus á Sandis, Tc r -
tiarius Commenfalis aon. 1708. 
V i d i . 
M I C H A E L de Yeía , divina af-
pirantc gratia, Difcalceatíe Pro-
vincias S. Jofephi in t i m ó t e 
D o m i n i crudiendus adhaircns, 
brationis , & mortificatipnis-
ofíidis femper deditus», veri 
Minoritac fpccialifque cültoris 
Deipara: femper Virginis mu l -
tiplicia dedit indicia. Mér i to 
fertur, cjas in o r t u , cjurque in 
occafu dsemonibus formidolo-
fum fuiírc, quos ab obfefsis cor-
poribus abfens, 6c praeíens fre-
qoentibus triumphis expellebat: 
aliam praíter Theologias M o -
talís litteraturam non cogoo-
^ i t i fed dodum dodrice gra-
cia Etninentirsimus Cardinalis 
Aragón probavir , Apof to l i -
cunjque Mifsionarium , iu pec-
íatoresad poeni tenúam revo-
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carct , & piosad virtiitera a l l i -
ccrct in fno • Archiepifcopatu 
Teletano. Tanta devotione fe-
rebatur erga Imaginem D o m i -
n x noftr^ de el Madroñal non 
longé ab Oppido Auñonis in 
Toletaiio territorio venc&aa-
dam , ut nec mortem áípcxc-
r k , q u i n a cellula oculos fuos 
ievaret in faeram illius aedem. 
Vid i t , & fpiravit. Monumcn-
ttrna Jliae Mariana; devotionis 
pofteris rcliqult in Archivio 
noftri Conventus S. Sebaíliani 
nsemorati Oppidi Auñonis re-
p o í u u m , videlicet: 
Hijioría , Origen , y milagros 
de Huejira Señora de el Müi ro~ 
tiaL Eíí tomus in 4. Flomit poft 
cjus tranfitum quafi l i l ium , i m -
riió bonum Chrifti odorem tef-
tatur fui corporis integra incoc-
rup t io , in cujus ore l i l ium radi-
catum , quos mirificó recrear, 
ad Dominurn mirabilem in 
Sanftis fuis benedicendnm pro-
vocar. Ex Rclationc laudarse S. 
Jofephi Provinciae. 
C O M l T E M D E 
decoraf. 
N 
T I L L I 
C i r h in 
ladicelí" 
teta N , 
NARCISSUS Joannes, in Pro-
vincia Cataloniae profeflus , ih 
S,Jofephi Difcalceatorum Pro -
Cc ^ v i n -
2 0 2 Mmres Syi/cáheaí; 
viadaQi , Deo infpirantc,tranf- ahim^us, ícftc Nicolao AntdH 
í a r u s , p r imó Theologiara do- niotoca^z, Bibi io th . Scriptor. 
cuic , cujas d o ^ r i n f tcftcs ve- H i fpan ix , edidic: 
r iras, modeftia , & zelo june- R ^ m i l h u B/pitHual; hoc eft, 
tachaticas : adeo in omni v i r - faíciculum florum rpkitualia.ai. 
tutum genere profecit , ut o m - UlyfsiDone aano 1555. io 4. 
nes fu i t empor í s longc poft fe S. P A SC H A LIS B A I L O N : 
rd iquer i f . A Revcrendi í s imo Natas cft apud Turr i in formo-
P. Fr. Chriftaphoro á Capite fam Hifpanice ( T*rr/-/j#rwí»/íí) 
Fontium totias Ordinis Gene- DioeceíisSaguntinae ann.1540. 
ral i Min i íko CominiíTanas Ge- fub Páülo l i l . & co dic , q u l 
eeralis Indiarum deftinatus, n i - La t iné ex Texta Hebreo ¿1ran-
f- prematura cjas mors in^crec- fítus dicicuc, id cft , die Pafcha-
ísií jet : r e l ido brevi T r a i á a t a : tis , qu iq ie iinpofuic nato i n -
Ds Or*tione. Memoria; tra- fanti per baptiftiia nomen, Paf-
' á i d i t F r . J o a n n e s á S . M a r i a p a r t . cbalem nuncupavit. Pafcha 
2. Chronicss laodata S. J o ^ p h i ergo , ín quo Chriftús to tum 
Psovinciaj l i b . s. cap. 200 tb l . Orbecn per rc íutrcct ionem i l -
í;5^94.hi(ce"7erbis:Con)puío un luminans , t r a n í m t ex mortali,. 
- j í ruad i l lo breve., y compen- & crucifixa vita ad vitarq im-
g. diofo de reglas de e íp i s i tu , y moitalem , & glociofara , oc-
C5 oración , qae lela á f a s D t í c i - tutu &. Pafchiilis meruit. Qui) 
35 palos, de eí qual fs han apro- dies, & in quantum Pi ícha l i s , . 
vechado aiguaos 3 que le han & in quantum Dominicus, non 
n ieido. Eloruk ann. 1570.ir!ag- lolum dúp lex , fed etiam m u l t i -
¡aa fan£fcitat!S opinione in Coo- plex fait circa aufpicatiisima, & 
Tentq Sandi B^rnaidini Ma- egregia vir i Dei facinora. Éj-us: 
t r i t cnf i . Agant de ipfo IHuñrir» profefsio in faBcalo ufqtie ad an-
fimus Gonzaga , & allí graves nam gratis fuas 24. quo rempo-
Authores 5 ab Ar turo de M o - re Rcformatorum Difcaiccaro-
fiafterio in Mjírtyrologio Fran- rum ín Provincia S. Joannis 
c í ícano telaci die 13. Scptem- Bapnftse habitum induk , i l la-
bus §. 4. . met profedo , irv qua David 
F R Q P U P I L L 1 S . exercebatur , & á qua ad Reg-
" Q , num Ifraelis vocaru?. Paftoc 
i . oviom fascuiaris , Piftoc v i r -
. P A N T A L E O N Baptifta , L u - tu tum Regaiaris noíler P a í -
ü t a n u s , íraviaci^Brafilieníis ctelis.SiÍJiípiex, S e c t o r Q ? / , ' 
rJttráment9 
Se zeloíalucis animarum exasf-
tuans ( animam nfiundirstmam 
¡ a m B n d o íervans , nihil 'ha-
bens cum mundo commune,ni-
íi habitacionem) erat Pafchalis, 
• antequam vitam Seraphicam 
amplcxatus eíTet. Ejus virtutum 
• omninm cumalus in Relígione 
t á n t u s , fimplicitate , paupena-
t e , orationc jdiar i ra te , labo-
r e , mor t iñea t ione , diiplici dex-
teritatc ad ardua Ordibííí nego-
tia ( pro quibus anno 1575. P . 
Chriftophorus á Capitc Fon-
t ium Generalis Miniftcr m i f i t 
eum in GaHiam , ubi multa paf-
fuseft ab Hacreticis ) u t non 
mirom íí.prophGrisE fpiritu p lu -
rimum callucric, atque feienna 
divinitus infufa , q u a & T h c o -
logia appr imé ca lkba t , diffici-
Jiorcs quíEÍlionesexplicans , & 
res dubias claré rcfolvens, i m -
butus fuerit ad rñiracuIum.Strc-
nuus defenfor Imrnacalatas D c i -
parsc Conccptionis extirir, 
Extit i tdcnique ab orr-u ad 
obhum id , quod in-nomine gc-
rebat fignifícatum. Semper 
cnim Pafcha fuic , & Pafcbalis 
tranfiens in ftadio Evangclicae, 
& Apoftol icx perfectionis ab 
una virtute ad aliam cum incre-
mento , 8¿ nunq'.iam cum de-
crcmento. U t Pafcha e rgov i -
xít^annis 52. vigint iquí i tuor in 
íbculo , totidem , ¿c quatuor 
pjusiB ^cligionc, & ut Pafchai 
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lis ad ^ternum Pafcha , ta quo 
Chri í lus traníiens „: jfiíniftrat 
Beatis divinícatis fercula , í r a n -
f i i t ann. 15P2. íub Clemente 
V I H . 
Scripíit ( Wadtn^us l o q u i -
t u r ) pro fuá fovenda pietatc i m -
ccré , & pié abfquc magreo de-
k d u ex Sacra Scriptyira , Sane-
tis Patribus , aliifquc Afcf cicis 
Authoribus: 
De ¿a veneración , y digni-
dad de el Santifsmo S&ír&meñí® 
lie la Eticharifiia, 
Principales myfíetiot dg Is 
•vida de Qhrijlo, 
Principales acciones de Nuef-
-ira Señora , y muer t í de Santá 
Ana f u Madre. Codex ipfius 
M, S. propter iníigne ípccimcn 
paupertat ís , quas ex modoferi* 
bend i , & compaginandi ex la-
ccris chartis, & cooperimenro5 
ex panfii fegmenro relucet: ha-
beturln pretio apudCaralauTíios 
in Archiv io Coen obi i Elnertíis; 
magnique fecit V i r Sandif. D . 
Joannes de Ribera % Archicpif-
Copus Valeniinus , Patriarcha 
Antiochcnus. Hace Nicolaos 
AntoB-his cum noftro Vvadin'-
go , ex quo tíoftét Reforraatus 
Lequiie in Alphabeto Scripto-
lum , qtii pro fide Romana d i -
micarunt tom. 2. Tcrlegiflato-
n"s Evangelici fol , 291. Verun-
tamén quaíi n ih i ium hxc funt 
an^ e e/uiropera , íuaqué pro-
f e % pria 
2 0 4 Minores 
prla matui exarata ,quíe in uni-
cum Librum colleda aflcrvan-
tur in Generali Archivio laada-
tgs S.Joannis Provincia. Tica-
lusisitur fui aure iLibr i hie cft: 
To Fr, Pa/qual , natvrai de la 
Vil la de Torrebermofa , efsribi 
efte Cartapatio para m i recrea-
ciors efpiritíial. k g i t m i p f o : fed 
á c qtio non agit ? Pafchalcm 
dcfídcras Expoiitorcm ? Lcge 
cjus L ib rum, & invenies Cona-
ipentaria Idiomatc proprio: 
I n 2'). Exodi, 
I n p.rhnum , fecundum > & 
quintum Mattbcei. 
i n feeundum , quintutn,fex~ 
tttfri) quartumdecimumy & quiri-
tuwdeeimumLúea ¡ t y 24. 
I n fecundum > tertium , ^ 
fertiumdecimum Juannis , O* 
qmr tum j u x í a qaotmr J*n~ 
fus, 
I n Pfalmum qttinqaagefí-* 
mum. 
I n Pfalmum 8S. 
Ift Caní te A Canticorum foli-
hquia, 
Super Evangelia Demimcu-
lia a Pafcbate ufque ad Pente-
wfíert. Si Theologum Scholafti-
cum defideras : lege cjus L i -
brum , 5c cradmis invenies: 
De SS , Trinitate, 
De EJfentia Dei, 
De generatione <eter#a Ver* 
b i d w i n i , . 
JDeSdwtia Dei* 
(Dlfcdlceati 
De Atributis . 
De Incammtíont , tjufque 
convenientia, 
D e utroque adventu Chrif-
ti. 
De nominihus Domini m f -
t r i Jefu-Chr i f l i , 
De v o l m t a í e C h r i f l i , e j u f 
que anima exctllsntiis. 
De refurreBioneQbrifliypif 
qtts apparitipnibtis. 
De Avgelis, 
De vifone Beat* , & d m h 
Beatdrum. 
De poenis Infernu 
De Smtiifsimo Eucbarijíiee 
Sacramento 5 quod mortuu» v^-
lut vivus adoravic, cujus quo-
que eft Cymbalifta facer. T a -
ÍCÍTI demonftrant fin. 
Summarium vi ta úmtwaydc . 
valdc diffufum. 
Trafiatus de virtute oratis-, 
nis > ejufque exallentiis. 
De necefsitate orationiiiejuf 
fue utilttate. 
De gratiarum afíione. 
De ornamentis Baptifma-
tis. 
De tribus vi is , 
Defcriptie eaelejiis Hierafam. 
/m.Tractatulus; . 
De variis revelationibus 
S(infli/sím¿e Virginis M a r U . 
Orationes va r ió , ad Dcuoi, 
Deipacam , Angeles, & varios 
Sandios. Tradatus: 
De v i * iUumltMtiva, 
yittrmmto 
MMattones zá fin gulas h t b ' 
domadse dics. N ; u: X'^roio-
gum Marianom , & Chri 
ram concionatem quápí is^c-ríps, 
. ^ Pe Nathl ta te Démini , <^ s• 
Épipbama, . 
De fuga in <u£?y0tUM,. 
De ejus inventiom in 'tem-
fb9 
De Concéptione Irsimaculata 
Pt i r i fúma Vi rg in i i , Huj'-'s trac-
tai ¡s tijcmiaii R. P. Fr. Pe-
trusdc Alba in Milicia. 
De ejus m(om¡}árabili V i r g l -
nitáte. 
De ejus JíngulAri matrlms' 
vio. 
De ejus MaternitAte, 
De ejus Vijitátiene , ae E x -
pe&atione. 
De Par tuVérginal í . 
De injídiis diabeli adverfm 
éimirabilem Matrem , e á rum ' 
que trtumpbo. 
De efus Purificatkne 9 ae 
Vrafentaúon*, 
De Marixnis .prarogativis* 
Si Theologum Moralcm ex-
pelas? Scripíií: 
buper primmm praeeptum 
DeealegL 
De ut Hit atibas Sacr amenté 
Mótrimonil. 
De myfteriis feptem A n t i -
phoüarum 9 quas de la O appei-
Super Hymnam F r ¿ m m } 
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0 : Completeriutn. Si de ftattj 
Eegulari pertradantcm? Scrlp.-
fjt:.; . " N 
j . Bxpofitiomm Regula Sera*, 
phka: Si Do^t iu t io j ínr? Sarp-
fit:. . 
De plaribas Ariieulis fidei, 
IU variisConcilijs dcílnitis: 
í De jymholú fi.áeí juxta niien-
tein ApoÜoios LiiT). 
De origine Fefiivif&tU S%* 
' í r in i ta t i s . 
De índulgentia > & J&ki ' 
le»é 
Summaritm índhlgentiArum-
Á Gregorio K l í í . AdrUho V Í I l , 
aliifque Sammis Pontificibus 
conccflarum. Si Aftrologiciina? 
Confcr ipík: 
Kdltnaarium totias anni, ul^i 
agit de Id ibus , & Kalcndis or-
d iñe Luna: , ac de Sarrtlish'a-
bentibes Ecclcüaftkum Offi-. 
ciatn. Si Hiftoricum ? Diífaísé 
fcripfií: 
De vita Cbr i f l i interpre-
tans , quse de ejus prsdicatio-
ne , & pa&ione locuti (uní Pro-
pher^, vSi tandera Pcedcum?: 
Corapofuit: 
Vn Homarice de U SS. Trinidad, 
Varlts vtrjos al Nacimiento 
de Chrifio , y d San BJievm. 
U x c rcripfit Pafchalis illitera-
tus , cui dedie D o m m u s í c i c n -
tiam Sanctouum : Iníroivic In 
po tenúas Domini '•> quoriam 
non Gpgaoyit littcratutam.Ma-
ria-
rtianjas in ÍÜO Francifco redivivo 'ápéá. íllum : & fpiritus e jusbó^ 
. cdidit .qusdam tanti Autíioris ñus dirige fcmpcc gceíTus mcos 
fragmenta , quac non módica in femitis e/us , ut non comiso-! 
animi voluptarc o l im íegi in veantur unquam veftigia mea, 
Medlo lancnü-K. PP« Obfervan-. ñeque co ínp rchendan t me ce 
negras..Infuper cupio per te ha^ 
bere pro luce , & diice Mariam 
fteilam fpleodidam , 5c mam-
tinam , ut ambulem in íucc , & 
cum iuce hac c u n d í s diebus,' 
q u i t e nunc milito , & pofsim 
pervenire ad claritatem coekf-
tis Híerufáíem , & tecum i n -
gredi a d b o n a Doro in i in lami-
ne yívencium , t c c u m q H C p u l -
iere t>co Altiísimo per canda 
fígcüia. Amen. 
P A U L US i S. Catharina, Pro-
vincialis Miniíler Difcalceástas 
S. Anton i i Provincia i n Lníi-
tania, communem fecie 
folio fuas nugnitadkiis foper¿fSermaon das Chagás de Cbrifíg* 
cundas vias fulorum Adam , & Prodiit anno 1671. ex Conicn-
t i u m Conventa. Q a i ergoindi-
get íapieníiasp.oftuleC á D e o , & 
poftaiec per merita hujusTheo-
didacii , veítigia fequens Vene-
r a b i l i s l a i c i Bencdidini Fr. Jo-
fcphi á S. Benedicto in fuo to-
mo primütn in lucem edito Ma-
t r k i arino 1725:. ubi parto 1. fol . 
'190. fequentcm o r a ü o n e m p u -
blicavits 
O R Á t i O A D S . P A S C H A L E M 
Bailón. '~" 
<5ui deminatár ; In virtute-fua-in 
« t e r n u m , refpexit de expelió 
re , 0^ancli ísime'Pafchalis Bai-
lón , v i d i t , & S i t ó l e d-e gregi-
bus ovium , atque exakavit fia-
pet terrana habitationem tuam 
in mentis exceím. Habuifti á 
Deo fcientkm Sandorum. , & 
replevit te Domint í s feientia-
rum rapientia , necnon & gra-
tiara eam impetrandi prasbuit 
t ib i . Ego » Sande mi , indiseo 
briceníi Typographia Viduse 
Einmanuelis Carvallo. V i d i . 
P A U L U S de Portovctiam L u ¿ 
ficanus, f tndior is Obfcrvanriac 
in S. Antoni i ejuTdemmet Regn 
ni Provincia í e d a t ó r , verna-
cule coriícripfit: 
InJUtucion, progreJfoS) y prt* 
vilegios. de h Tercera Orden de 
fapicatia , quia egenus, & pan- Sa* Framifeo* 
pe / fum : impetra , qu^fo , á De Us CeremenUsde l a M i / » 
Deo cxcelfo in t eüedum , & y^ . Morte prxventus utrumque 
feientiam , & fapientiam mih i , ineditum rcliquit.Nicojaus A n -
utfciain quid benepUíItam íií t o n m eX:rfeeUtionc iaudatas 
^ttrúmenié 
provindx ad Rdmara naiíTa. 
PAULUS X i m c n o , ex S. Joan-
nis Baptiftx Valentina Provin-
cia, ¡n publicam miñt : 
CérifíjinUl di las Mijfáu * 
¡y^Icntia; anno 1^50. ih 4. 
SvPETRUS de Alcántara , í ic 
a loco dictus natali, á qj ioiQ 
Extremadura Provincia fupra 
Tagum arancm poí i to Equcf-
V M Ordo Alcantarcníki nuneu-
patur ,ex nobiii ftirpein lucem 
editas an n o 15 99. Sal ra an t i n a 
Acsdcmiac poft difcipalatum 
i n oianibus Angclicis. portattfs, 
Scraphicum ftridroris^ dífcipli-
nse iníUtuCBrn rexcodecimo xta^ 
ú$' fuía anno in novaCuftodia 
S. Evangelii, fivc Excrcaindu-
r x , Fratrum Minorum1 DifcaU 
ccatorum füfcepi t , in ipíaqac-
Provincia S. Gabriel is per an-
uos plures cOMioratus Guardia-
ñ u s c u m eflet Convencus S, 
Onuphi i i de la Lapa Aareum 
l ibd lum ( verba íunt Nicolai 
Antoni i tomo a . ) qui mcdullas 
Afcaeiicíc totius dod r in s con-
tinct, rcilicer. 
De la Orachn, y M e á l t m o n 
fcripfit. Parirer dodirs iníasVir , 
ac ckcus S¿cr22 Scriprurx í n -
terpiesFr.Joanncsdcla Haye 
to'11.2. in £xod. in Indiculó 
Pauum ütteca P. feqaentibus 
vecbis: 5. P j t r m i e dka i tu ra 
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Ordinis n o f t r i Seraphici, & 
Pro'/íncialis D . Gabrielis 
„ Provincia; in qUa, licet i n -
„ d i g n u s , habitu Scraphico i t^-
, ,dutiís. in eadem profefsionem 
emiíi: cum anrera ab ea ema-
« naííct Provincia S. Didaci, in 
„ ea transfatu^officioLedoriSi 
„ tám in Píiilofophia , q u a m in 
„ Theologia peí. plures añnos 
„ fundüs í ü t u í hic a u t e m S.Pc-
^ trus^ librara verb aurcum de 
„ raediíationSíS¿ orationc edi-
„ dif. >Pra:Io (fubdit prafatus 
Nico l . Ant.)nstcktu5fuit f^pifsif 
me, nec in latrnum due^taxat, 
fed in ómnes ferc Európac l i n -
guas converfus. Hitpanas edi-
tiones Ulyí iponenfcm an.1560 
& forte 1552.- SálaJántinam 
1578. Pincianam 1620. apud 
Hieronymum^Mari l lo in i a ; 
Caríaraugnílanam apud Pctrum 
Gal r d r ^ Horas^haberauSí q ü i -
bus- adde Burgcnfem a p u d 
Jundas 157^. Latina interprc-
f i r io Aatoni i DaIKeni i Car-
thüíiani cft» q^iasa edidit joaf t -
nes C l in th i t ^ Colonia: lóoy* 
Eft opus 'blparíUum in ; prima 
parte agít de oratione , & fne-
ditatione , in fecunda de devoV 
tiane. Ejus memincruns Didaw 
cuvLequi le tom. 2. Hicrarchise 
Franciícanas d i l l . 3. f o l . 250. zc-
Viledus Andreas Taxindrus 
in Catalogo claroram Hifpa-
a ix ScnpcoruÍDij coque valdé 
-£o8 Mhmes 
üü fuere i l l i dúo ma^niLudovíci 
« Pontc3& Granatéfis adeoferi-
béda ipforü de orationc opera, 
ijt participes inultos facerent 
amicitia; De i ; teftibus Salazac 
in Marryrolog.Hifpano^ic i p . 
Oclobris , & Joanne á .S. Ber-
nardo in Chronica S Petridc 
Alcántara l ib. ^.,cap. ip. num. 
217. A d Emincntifsimos Car-
dinales loqueras dodirsima, ac 
SerenirsimaSüccifReginaChrif-
titna iílud Icgens l ibrum, dixit : 
„ Siendo el libro menor 
„ de codos, qoantos rochan 
„ dado , es el que mas eftimoj 
poique haviédo lcido,y eftu-
diado en ellos , ninguno de 
„ qmntos he recibido de el Ca-
tholiciCmo , -ha cauír.do ios 
efeoos, que efte, en mi al^na, 
j^i i iuí l rando el entendimiento, 
„ confirmándole en las verda-
„ des Cathoiicas, y inflamando 
„ el afecto de la voluntad en 
„ ci amor,-y teinor de Dios. Y 
5Ven mi concepto, es eminente 
„ obra , y no fe puede negar, 
„ governafle cfta pluma el Eí-
„-piriiuSanto;y qíjalquicra,quc 
con atención le leyere , ferá 
„ de mi dict;ame;y afsi ie e ñ i m o 
„>íobre todo encarecimiento, 
^ como joya, que no tiene prc-
,,-cio ; pues en breves cíaufulas 
„ incluye verdades íblidas, que 
,3 otros no ba-ftan , aun con d i -
laudos. t ra tado» á peniiadir-5 
,vUs, coa c tUcñcacia* 
Sed audiendus ert de hoc 
opere, cjafque raiione agens 
R.A.P.Fr.Laurentlns á O. Pau-
lo ,Suecu s, Rcgu 1 a i is Ob fe r van * 
tiae ex Pr-ovincii Portugallias i a 
íuo IHíroinfcí i p to ; P o ^ í í ^ w f 
„ pxniíentiéi i ib. 1. cap. 13 . I n -
11 rcr quos ( i n q u i t ) S. Petro 
n ^c Alcántara íingulari dsvo-
y, tionc addid 35 D . Rodericas 
,^Chaves in viícndo ipíum fre-
quentior erar, atque orandi 
>, regulas, qnas alias ab ípro 
diáa tas au Jicrat , in feriptis 
^ depofecbat, ut p í o multorum 
„ profed 1 publici juris faceré 
impeníls propriis licentiam 
„ hab^cj^ Idem quoque ab 
n aliis d<ívotis, & Religiofis fa-
„ railiaribus peticum diu, fícuc 
„ erat humiiimus , fui ipfius acf-
„ timator SéPetrus prius excufr 
„ fatus , dein poft longas ia 
„ orationc cum Dco confulta^ 
tiones,ingenti omnium bono 
eg reg ié concefsit, nam com-
„ po í i i am á fe tradatum pra:-
faro D . Roderico cum hu-
, , mili excufacione tranfmittens 
y, ipfi plena benevolentisc Epif-
„ tolam rcriprit,quam(qaia Áu-
„ chotis fui í and i t a t e n redo-
\ „ l e t ) hic integram apponc-
„ re duximus, noa 
„ i a t u r u i » i ngu* 
tum. 
M Á G ' 
Járamentn 
M i J NIFIQO A D M O D U M , 
dsvott Domino Boderko k 
Chaws Cwitát'n Rgisrici 
G i v i , 
Pbitimíi m magnifice,& dcrotc 
Domine. 
TUNqaam ad fcnbcnduíti 
„ | . \ 1 i í lam brevem tracU-
5,tara me induxiíTem , ncc i l lu 
9i pr^ lo dari coafeníiíTcm , niíi 
„ ta me multocies oraffes, ut 
„ aliquid breviter, compendia-
„ se, & d¡iucidé, & ad omnium 
>, uriliraiem de oratione ícri-
„ berem: cam enim parvo v ó -
„ luminc cont incamr, maxi-
„ muiB paaperibjs comodum 
5,aíFcrcs,quibas non fuerit fatis 
„ ampia facultas libros magno 
„ prctio emendi. Cumque vi* 
„ dcacur mih i non míaoris fu-
« turam metit i in hoc tam piam, 
& fandam rcmpoftalanti ex-
„ hibirana obedienciam , quam 
frudus ¡píos ( qui ex ca col l i -
„ g i poffant)Deo,co!»itationem 
^ t a m fandam executioni man-
dáre volui, pro certo babeas, 
„ qaantum ad me atrinct ficri 
„ non poflfe, qüin tennis ifte la-
„ bor milis evadar, nifi forte 
» b&ncvolcntia mea, i n t e , & 
» in Dominam Francifcam co-
>) ;ugem tuam ( non minori t i -
„ í»i vinculo ehaciracis, 5c J c ^ -
£ c f ¡purés t o y 
Chrii t i b o í i noftri araofe, 
„ quam Matrímonii nexn coa-
„ jundam) aliquid ruihi deme-
» r i t o ifto íubtraxeric, Reveía 
„ caim fi á c ómnibus bon i sá 
„ Fratribus noftris perperraeís 
>> tos Chriftiani congaudemu^, 
» 5c corum inviccm participes 
)i f imus, quamquam in mer i -
s) tum particBlaicfa-icniis prsé-
„ cipuc cedant; dice re fane 
9> potero j me vcftrarum ora-
„ tionunaóc bonorum operurD, 
velut cum bonis fihis partem 
habere; fíe enim vos appcU 
„ lare juvar > quoniam á vobis 
Patcr cxiíVurícr, nec unquam 
,)deiQÍtmcíC doctrina; inopiaf 
„ & fublimium cagitationum 
„ divicias adjuvare. Faxit Deus, 
„ ut pro cujw^fque v o t o q u x -
„ rentibus profit ad quod tan-
tam e í f edam optarem, ut & 
„ vobis ex ipfo frudus ípiritua-
lis v.eftri boñi dcf ider i i , Riihi 
,,autenr m t x bcnevolcnti* i a 
ves redundet, T o t u m autey» 
„ in honorcm, &: gloriam u n i d 
„ boninoftn, á quo omae bo-
>, num noíUum emanad or igi í 
i , naliter. 
fy .Feirmde AleanUra. 
Cocpit hic t r a á a t ü s o m -
níum piorum in Hírpanti / per-
currere manus , prxcipué R e ü -
gioforum, qui perfedioni ftu-
debant , quo Novidos inürae-
P d t e m 
l i o Mim'cs 
rent, q u o í adeó ncrvose, pcrf-
picuc , ac egregie rcgaíis ípiri-
tLis xquc raentem illuminet, at-
que afFectus ccrdis inflamet;an-
de in varias quoque linguas 
translatus, in Galiiam , Germa-
niam, Poloniam , aiiafqac Re-
giones perrraníivir . Pater L,u-
dovícus Granateiiíis (tune tem-
poris vita; ípiritualis celebns 
Magif tcr) hnjus tradatas af t i -
matione mire i l kc lu s , fe imice 
í and i V i t i orauonibus com-
fiierdandi caufa, littcras fidem 
plenas obreq^ii príeícriplir. D e 
eodem Sands T h c r c i i x rcÜi-
ínoniam cap. 30. ejas vita: hoz 
habaur.Aurhor cft { S.Pccrns ) 
qiiorumdí) tradatoum de ora-
tioiie , qui magno nunc loco 
ha i^ntu i , quia a p r o b ó , exper-
ro ríeni frudiu- & perfe¿iicniJs 
i b i ; i ; u a i s c o m po r i fij e r u n r. 
Cujtjs íandíe atreílationi 
qra-cumqucE alke.ccdunt pro;p. 
t¿r emi veRteni ejaídem in hoc 
i n i ü genere doarlnam,, a^ qi^ C 
experientiam ip i l B, Petro op-
t:íi:c pe r ípeda^ , . Ncc tame$ 
rupcrfuinm cciai.n videbitar-.S, 
ilüus An&irtrtis Franciíci de Sa-
les teLLÍrnc.niüi.D indicare , quo 
1 .part.Epift. íuaium IpitüiUiJtTi 
Jib.j.Ep.iñ.4. ^ quaodarn mu-
Uerein^í-Votani ipfe prasdidos 
tradatus commendat, camque 
ad corumdc/U ledionetn ferio 
coUortatur. Lege S*ridum 
FrancircumSalcüüm Ijt>.2,epift. 
1. & Ssndam ThereílarB ruan-
fione j . nec obüvioni danda 
Joannisa S. Bernardo in Chrc-
nica laucT.ua ü b . i . cap. j 5 . ver-
ba fequencia. 
, , £ 3 Santidad de el Señor 
„ Papa-Gregorio XV.havieñí lo 
„ leído eílc libro,, decia, q.Te 
y, era luz efic id í s ima p a ra giíi^r 
„ ias al'iias al Para i íb ; porque 
; , fu dodrina era de el Cielo, y 
„ que ei Eípiriru Santo , qnc 
gobernaba ia pluma delg lo-
„ riofo Padre , defeubria fu aí^ 
„ ÍIQencia.eficaz en cada c l íu-
fula; dándole fu Santidad el 
„ renombre de Dodor ,y MaeU 
„ tro, ilaminado de. la Myftica 
„ Theologia , p in tándole con 
el Eípiritu Santa en forma de 
Paloma fobre el hombro al 
„ tiempo, que eferibia. Et poít 
, ,pauca: Eíle libro fue excuni-
„ nado por la Sacra Congre^a-
>, don de Ritos en virtad de el 
Breve de el Señor Papa 
>, Urbano, expedid© el mes de 
Enero de i é2^ac \ qual Brc-
„ ve confirmo".C.I mifno Ponti-
fice el ano de 1634. en 25. de 
Juaio , con la modiiicaci'oá 
j , de el año antccedcRre de 
l ó i i . en que manda, que 
„qua lqa ie ra libro de qaalquic-
ra Siervo de Dios , de quien 
„ fe trata la cania d- fu Cano-
„ aizadon, fea examinado*, y; 
apro i 
^ aprobado a^tcs de determi-
}S narfe ía caufa en juílicia : y 
haviendo f id^ exí?HÍnado de 
„ doólirsimos Varones, fue el 
primero , que mereció cfta 
„ aprobación de la Sede Apof-
„ t o l i c a , con aplauíb general 
„ de la Corte Romana. 
T á n d e m laudatus Nico-
hus Antonias in Pra:fationc 
5, fuas B ib l i o thc c « : Vcrc certa-
„ t im ex Hifpano in YeiRaciTlas 
„,fere omnes pig Europa: l in - ' 
„ guas translarum eft , qnidqoid 
j^eximius'nupcr m^móra tus A l -
csccici operis princeps Ludo-
„ ?icus Granatcnfis :::: duoque 
„ illa ante a!ios terreílris Ccrlj 
„ fyácra , in empyreiMn nos 
„ operibus & fcnptK nunu du-
„ cerent, Orb i manifeftara Pc-
j , tr«s de Alcántara , Thercfia-
„ que á Jefa, non minus fancaU 
3).tAtís , quam divinac doctrinse 
j5 radiis fiil^emiGi«ia , litteris 
„. mandantes in áurea opera 
» conjecerunr, Ha:c Nicolaos 
Antonius. Scripfit infuper ad 
S. T í i i r e í i am: 
Daenmmta /pírit$U9t i i f -
cernsnttA , quse in iatinum vería 
á memorato Sueco ibidem líb. 
a .cap. r5 .h¡c fubnedo. 
I . Finis Dc i cíl animata ad 
conducerc, Sathanas vero 
cam á Dco abftrah-rc: Deas 
«unqUani tibores incu t i c ,qu i 
aíiquem a fe rcpclldnt, nec Sa-
Scriptores 1 1 1 
t b á ñ a s e o s , cu i ad Deurn cona-
pEihínr j ómnes viíi©ne3; alia:-
q ie tcs;quac atiimae conririgunt, 
mígis ad ' Dcum conductint, 
cum cffíciuist magis -hutuiiem, 
obedicntem, 5c c. 
I I . Dodr ioa cft D . Th@mg, 
aliorumque Saníl-orum, Angc- . 
l imr lucis agn'ofci ex pace & 
quiete ? quam in aniosa rel in-
quit . Unde aeque ipfa femiebat 
tales tarotes , nifi in fummi 
pace arque íxtitia , qux omaes 
íimul terrenas , vel iñ pand.« 
íaperat , atqoc exccdii. 
I I I . Nalit im defedum , auc 
impccfeclionem coratnictebar, 
de quibus non reprehcndcrctuc 
ab iílo, qui iníerias ci loqucba-
tur. 
I V . Nanquam p e t l i t , auc 
defidcravit tales res, f?d tantuín 
operam dabat roluntat i D c i 
in ómnibus placeré. 
V . Quidquid ipfi Dominus 
•dicebat, conforme crat facris 
Scripturis, & dodriaaj Ecclc-
fiaj; nec u l l i r i g o r i , etiam Scho-. 
Uftico contrarium. 
V i . Habec naaximain anima 
purlrarem, finceritatem, & fer-
ventifsinu defideria placcndi 
Deo , nec nropterea qttidquaia 
terreni curar, aat ia prctio ka-
bct. 
V I I . Dictum ipfi erat, con-
cedendum forc quidquid á Deo 
peteret, dum^nodo juílum cíTct: 
D d 2 q u ^ -
z i z Mwo-res 
quorum autrm eífs t tum & ex-
perientiaff» obtinuit. Nimis l o n -
gum foret hic catalogum infc-
rcre, aut dcfcribcré. 
V i l L Quando ÍÍIDÜCS res á 
Pcvi íbnt oVdiBarse, fuat , &: m 
utiiiraré, vel propriam, vcl alio-
rum: & íic de fu o pcofedu ha-
bcbat experientiam > nsc minus 
criam de aliorum. 
I X . Cum nemine cotiimu-
cicabaijiquera res cjus non com-
Enovcrerjl icetdecís n»n l o q i K ? -
rerur. 
X . Quotidie cfefccbat in 
profcdu virtutis inftruda fem-
pcr de majori pcrfe^ionc , ck 
hac rationc fccandum mwdutn 
a D . Th-oma obfcrVatum t o t o 
temporc fuarum vií ionum au-, 
g,cbatur ci earundcin icruírvcla-
r i r . í s . 
X L Nunqnam ad ipfam fd-
c t t ' t x , aur res ÍTÍVOIÍC rcfcrc-
bantur •, ícd qux ad ¡cdiñcado-
f]em tantum peri infbint . 
X i L De quibüfdafn d i ^ u m 
cicrar jquod á malis fpiriribas 
«bíidebs tür; i pía' ta i» c ñ c «g n af-
ccbat, quomodo íc. háb.rr£t 
anima , qüíe Deum la:th¿li pee-
car© cfí tndit . 
X l l l . Mcscf td iabol idcci -
picntis moviere, nt raccatur 
quldquid ¡lie faggcíFerit; ícd 
ipfa ícniper fuá emu t i i i s doc-
tKíiimisac rimoratis om} 14 con-
ferebar j & aüás decipi íc poíTc/ 
a maligno valde tiincbaN 
T>ifcakeMs 
X í V . Adco aninaa fuá íti 
oainibus his proficiebat, m aedi-
fications quoque alias ad imUa-
Hooeai compe!icrer, diiru in 
Monafterio ( u b i degebat) ukra 
quadraginta Monachse ejas Re-
collcdioncm iaiitarentur. 
X V . Res vero i l l ^ Infplita 
contiogebant ci pofl: diaturnam 
oracioncm, & Güentis in Deuni 
e 'cyat ioncín ; q a i a cjus amere 
accenfa fantlirsimam Commu-
nioncm fufeipiebar. 
X V I . Accendcbantquoqus 
dcí idcriam perfedioni* , & nc 
aSathana decipi poíTet impe-
diunr. 
X V I I . Efficiebant in ipfa 
profundifsimatn humil l ta íem, 
& cognitip^cm fui ipíius qtiía 
nihil fc poflcinteUigebar , nec 
niíi á divina la-rgiratc omnia 
provc.nirc. 
X V l i l . Quando his rebus 
carebat, omaia alia , qusc Offe-
rebancur \ ci molefta crant; 
quando veco illas habebat, nu l -
la ci aliarurn rcrum memocia 
oceurrebat , practer fummum 
dcEdcriara patieudi, qao adeo 
dtlectabatur , at explicare non 
V f i l e r c c . 
X I X . Solcbac quoque laeta-
r ide fuis revelationibus, atqua 
muimuraiioaibas , & in his fe 
"¡pfam coníolari . Infirmitates 
patiebatur gravifsinsas 3 uexor-
dis, votaitus, d j lo tua i -]uc va-
IÍJ-S 
^Jttramento 
r iorun ,quibus ( c u m vifiones 
habebac) liberari fe fenriebat. 
X X . Studshat nihilominus 
p m n i t c ñ ú x c x e r G Í t i i s , j c j u n i i s , 
difciplinae, atquc moxtiñcatlo -
nis. - -
XXL Res , tam profpcras, 
qiraín adverfas , squo fempec 
animo ae paciñea mete fine in-
tsriori tütbation-c ulla ferc-
bar. 1 
• XXI Í . PrapofitUTi adeo fir-
mamhabcbai non offendendi 
Dcum , «t v e r b o fe obí t r insc-
rrt , non negiigendi, auc omit-
tendi , quamcumque rem, 
quam feiverit, aíit audierit eííe 
de majori perfeftione ; ita ut 
mihi dixcrit; liece profedos h i -
bcrct Parres Societarís , q u o - . 
rum doctrina in vía hac ípirí-
taali profcciíTe fatebatur, arque 
ad illum gradual g- atiarum per-
vcniffe : tamen íi cerdas cog-
nofecret . m ijorcm permitió* 
uem fore cam iilis non CO;TI-
müqicare , i d pTompt i f s irae fe 
fa í tura í i i , nec aaspUus ees v i -
fur-anr), ' quibus mentcfH qsiler 
tam debebar. 
X X Í Í L Guftus, atque afec-
tiones q'us de Dso explicar! non 
poííbnt , adeo üt in cjm amo-
re , quafí liqucfadla integras 
dics irninobilis permanerer. 
X X I V . Cum Dco ctim pie-
tatc ac efficéfitia loqoi intelli-
gebat , (xplis in extafit» ra-
Scrlpiores 2 1 5 
piebater, nec id impediri pote-
rat excitando hac rationc p lar i -
mosad devotiencm, 
X X V . iEgrc fert quofcuai-
que fibi familiares, qui íibi de- • 
fedus fuos non msnifcflanr, au£ 
non reprehendunt. C o r r c d í o -
nes vero fi.Vmfnáí citm humilitate 
amp!cditur. 
X X V I . VaMc cuoqr-e e i 
drfpiicet; quod unufquifquc fe-
enndum gradara ful in&iuui norj 
ftadeat fuffimoperc ejufdenQ 
peí fed ioni . 
XXVIÍ . Supra rnodam afíT-í 
fí'túm , aüo rumve fscculanum 
c o n f u e t u d i B c a i fugit amica fo -
hmdinis. Magna vero Sanc-j 
tos fvenerarionc habet , co-
rumquefdta , ^ a g i e r a niyfíe-
ria ( quíe Ecdc í ia reprscrentat) 
devorifsime eclefarat , practeí 
alrifsimos de Deo conceptus, 
quibus illufíratur. 
XXV1ÍI. Quando aut Pa-
* tres Socicra t ís , aut alii qaicuai-
que fervi Dc i diecbant ip i l a n -
te viíioncs i ' q u o d á doeaiohi© 
iilufa effet , tora c o m r c m i í c e -
bat , atque t>sicbát 5 at p o ñ -
qnam ira oratione , & memis 
quiete Deo f r u i t u r ^ i u m , q « a m 
eíim i o q u i , perfuadere íibi R o n 
poteft , cíiam í] in fruña ipfam 
difeerpanre 
XXÍX. Conccfsií ci Dcus 
animi coníUnt iam , arque for-
titudiacin indecibilcm , unde 
prius 
214 Muwres 
prius tímida , nunc daMioniis 
t é r ror ic í l : longé abeít á qui í -
quiiiis nuiücrlbus , ncc fccupu-
Icfa nimis, fcd r.cctlCúiwi. 
X X X . Ad" bxc á : á i t ei Dcus 
fuavilsiaiuai Ucrytuarum do-
nuiTi , fammjm prox:mi com-
pa's'o e in , co^riirioneai 'intc-
grjfla tliorüm , & f j i ip í i asco i í -
remptu!!). Ec d i o pro-veriracc 
mu c ÍOÜJB juykie, intcr quos 
6c ego ÍU.JTÍÍ 
^XXXi. Scmper in memoria 
D c u m h . b t b i t , Se cjus prce-
íentiaí c jgni t ionem ; ncqaeun-
q i u m ipía dicerc quidquam au-
dita j | i i t , quod afredo com-' 
probatum non cxtit^rir}id quod 
pro aug^o argumento haben-
dum videra r. 
X X X I I . Omnia iíla efneie-
bant in ipfa magnam inrelícctus 
crarirarcui , in r^Dus div'inis l u -
cem aoaiirabilcm. 
XXX'IÍ . Üiclum eif^it , ut 
monerct contradicences íibi: 
ícrucentur Scripturas , in qu í -
bus non invenient aliquam ar.i-
mam Deo coRÍecracam , atq_uc» 
feryltutis cíus avidam, qua; um-
quana tan !argo tempons (patio 
fuerit decepta. 
Commularius Apoílolicus 
faclus, confenfum praebens wo-
fundafioni nollr i Conventus 
S. MariíE Magdalenae in-Oppido 
de la Aldea Dioeccfis ^Zamo-
reufis B p i j o l m fclipSc 9 qua; 
i i L a t i n u m ab codesola-ut Lau-
cen*ti:b ibidem lib. 2. cap. 24. 
translata , íic fe habet. . 
E G O * F R . P B T R U S D E 
AlcAntAr.iiCommiJfiirius GetterA-
iis Fr.itruw MinorHm Conven-
tíiálium Reformatorum Per 
Hifpan'um aa tb i r t iU t 
Uia illuQris Domina Guio-
marade üüo3,ii)(.)dó ha-
bitans in Cívitatc Abuise, 
mihidix í t , q « o d i n Aldea del 
Palo Oppido propinquo Za-
nrjara;, Rectores, & aliac per^. 
fonae principales cjus loci oL 
fcr«nt quoddam Oratorium á 
S.. María Magdalena vocatum, 
ut lub noftta obedictYtia ib] 
Con^enrus acdiíicetur ; & Ge 
alrqai devoti conftruere r o -
kuit Ecc l s í i am, domum , at-
ouc liortum juxta formatn nof-
t t i inítituti: Itaque dum ica íi.ie-
r i t , ut ptíicdida Domina fide 
dignifsima retuüt , &: prgdióti 
folicirantcs in propofito eidem 
declarat-o períev'eraverint , E-
goexnune recipio-, atque ad-
mitro prsEdiclam domtun pro 
Monalterio , & iüam incorpo-
ro cum exteris Conventibus 
nollrae Cuí lodix , & exhibeo 
m e miffurum Fratres, qui opus 
incipiant , & quando , Deo ta* 
y c i i i , domus perfecta fuerit, 
pro-
¿t trámmto. 
pronutto. me deí l íh^tumm 
alios , qui eamincoiant 5 hac 
ramea conuidonc , c|üod non 
excedant foim.ini'noítris x i i f i -
ciis perfcrlprani ; & quod Ma-
gi í l r .uus , v . I hi , qOi majorchi 
parten-i M 5 naíl c i i i £ d i fi ca ve -
rínt fejpper mancam D o m i -
ni efafdcrri » \h LU habUán-
tes Fra.rres inde cjicere porsinr, 
q!. .1 a n d o c u m q .1 e i n t e i ! c x' c r 1 n t, 
quod ex ip ío ram vita non re-
fuIfCf gíoria D d , atque proxi-
rni íediñeatio , five quavis alia 
ex .caiiía ; guía ül.nd noílcuw 
non exíftimamus, nifi tantuaVar 
ip eo Domino Dc« nutiro fer-
viamus \ tanqnam peregrinj \ f¿ 
mendiciin hoc mundo. Ec Qc 
prorai.ttimu? .reftitaere illis.quo-
libetanno claves cjuGiem Con-
venrus, ut de ijlis facianr quid-
quid ipíis placoctit, ut propter 
aínorcm Dei nos iterum in il¡o 
habitare permittanc.Et quo pr^-
fenecs iitcersc ma/orcm robnr 
habeant , rubferibuntur mea 
propria manu , 2c ob í igs^nrur 
ílgtUo Majon mei officii. In 
Vil la Oropefse die p. Jannarii 
anuo 1551. 
Fr. Petriis , q'ai fapra manu 
propria. 
Odcbrato Capitulo in ceieber-
nmoConvcoti.-i í^arirsinia; Gbn-
ceptioais de ei Pcd ro ío publ i -
ca vi t 
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StAtata Reformitíonis á (k 
elaborara. V i d i origínale M a -
t r iú in Rcgali S. iEgidi i Con-
vencí]. Sed quia p i e t a r e m í o e ' 
h ímque parp;rcatis rcdolent, 
non vulgare I(ííomate , quo 
fcrlota funt , fed Latine pro 
m i] 1 toru m co n ib la 11 o n cf a d fer i -
berc non recafo cum laudato 
Sueco ibidem i ib . j ^ c a p . í . 
Primo ordinanrms , ur ín 
ómnibus Convcmibus noílríe 
Provincia reciretnr OfHcium 
divir-um voce íubniifía , ¡pqua-
li , at -uc devora ubicumqne 
qnaruor F?arrés convencrint, 
qui id riie expiere pofsint. 
Item in omni rempore fíat 
orstio me t í lis per tres horas 
in commani , & una hora labo-
re corporali Fratrcs excrcean-
rur. Per totuwi annum facíant 
diícipíinam in communi more 
foliro, exeeptis Dominis ac feC-
tís de 'precepto. 
Irem,qüia rcit.nus,quod nof-
trs? pr.ofefsionis principaiis Ob-
feryantia in fnicta paupertatis 
praxi ,qu3 derelicta , obfervan-
ric! quo^ue RegulíE noftrf de-
per i i t : Ea propter ordinamus, 
ut ornnes Frattes nudis pedibus 
incedant, v d l i r i panno groí fo , 
ex qno habitns longitudo non 
exceder pedís r-iperficieTíi, nec 
latirudo deccm palmos.marica 
pertingant ad primam manus 
jtinducuiii , & latitudo inféf 
u t í u m -
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turumquc hunieríiíw paí;ní,(S¿: 
snedii cu-n u i i i c i apertura,man-
t<¡$úm lüngirudinis tvxx í l t , ut 
exrrcai i t i igiroram obtegarjde-
ñiiílo brachio. 
í t em ordinamus, ne peranmr 
pro íanis carnes, pííccs, vinuni, 
uv.-» j^xcepí is cleciiíoíynis quo^ 
t i j i a ils , quibuü non petanrur 
res lie*''! o res j fed ilisereci-
piannír , quse fpontc ojffiruntur, 
exceptis perdicibus: gallinis, & 
aliis hujus generis cap.ediarüiii. 
Nec conqajrantur res quarcum-
que?^ut ferventue , príeccr ic-
gamina pro URO^UI altero ffien-
-fe cum confenfa Provindalis, 
Guarv-iiani , & Scnioruna Con-
ventos ; necogatur aliq-iis car-
fies , vcl lafticioia manducare 
^uocuñ ique rempore, íi noiue-
rir . 
íteni^ omnes Fratres fapzr 
humuni dormiant in aiiqua ta. 
bula , fíerea , y el pelíc , falvo in 
locis humidis , ubi íUsxu^i c r i -
^erc poñunt altitudinis unías 
p a l m í a t e r r a 4 nec ad hoc fa-
ciendum á Superioribus cogan-
tur : & pojQfuiit habere ílragu-
ÍUin viíeiquaui^i^ menfibus an-
aliis duobus, quatuor vero 
^¡íiWh nullum. 
Itcn? ordinamus, ut Fratres 
« t a t e provedi bene habeantur, 
&infirnai opricne curentuc fc-
c m d ü m poís ibi l i ta tem, íinc 
magua aliqu<i4íft^^i»ii«> '^W 
Tiifcdkeúti 
charitatc , nec qnirquaT* \ m i 
vitaaí conuTiunem noa ferva" 
verit , ad minus per rnediuts 
annum habeac vocem parsi^aín,, 
vero convalcfcchs ad éars-
dem vitam per médium redie-
rir , eandera voceai recupera-
bit . Pro vita autem communí 
i uelligimus, nón portare quod-
cnniquc genus calcearasnn, 
non ut i cuícicra , lino , aut aliis 
hOjtifnaoii , quac ubique fajáis 
prohibentur : & í iquishac vo^ 
ce pafsiva uti tur ( prout dic-
tam c f t ) íiBpeditus , privet i t 
cadeíB per duos annos, & Pr^-
latus , qui id pcrmiíerit , pri-
vetur ad triennium in Capitulo 
fequentí. 
I tem ordinamus , ne pro 
Sacrario recipiantur vafa áu-
rea , ve! a r g é n t e a , prícter dúos 
Cálices , & una Cnílodia SS. 
Eachariília;. Sacramento. Nec 
recipiantur paramenta ferica, 
auc acu pida , fed fimpüccs tan-
tum Cafulae cum cáeteris or-
namentis ad facríficium necefj 
farii^ s , nec fmt in qua-libet Ec-
clefia piara , quam dúo altaría, 
quorum o r n a t u s p i u p c r í i t , & 
nítidas> ut devotionc excirer. 
Carera Con ve ntuam fuppellcx 
humilis f i t , atqae exigua , ita 
u t nccefsitati fufficíar. 
í t em non recipianmr pacu-
mx pro Mifsis , fed omnes ap-
píiceatuc p ro bcne£i£torfou3, 
f a l f o , quod GuardiaHUf artam 
4uas.applici.rc potcrit pxo 
aliqua particuíari pcrfona , cui 
Provincia fingulariter obílricxa 
fuerte , nec pr® cadem q u i d -
^ « a m rcdpiatut* 
Item ordisiamtK , uí Con-
ventas , qui in pofterHcn reci-
p ian tur , fint p a r v i , & humHes 
juxta formam á Capitulo prajf-
c r i p t a m , nec aliquis jccipiauir , 
qui non habeat Patronum , cui 
non permittatur, ut cum Papa; 
renuntiec, í é d tanquam D o m i -
RUS quandocumque volucric, 
pofsit cjicere Fratrcs, & fjeere 
ile co qeidqard placücri t . ídcoq 
quoíibec ar\no acccdanc ad cum 
Fratres cum davibus v & ei-rjí-
t i tuant; aut i i propLer-amorcm 
D e i Tolueric eos ultcrius in co-
d e m habitare , id iteruno conce-
dan Tcnenda queque fimcduo 
i n T e n t a T i a fuppellccliiis Con-
Vcntus, ut excuntibus Frarribus 
i^Iinquant i l l a , quícá Domino 
aceeperast , alia vero fecum 
auñrerre pofsinr. 
I rcm ordinamus , ut juila 
Regulas prscceprum €¡c Con-
vcntuum noft.i inftituti h u m í -
litatc'Ecclcfia; parvas (iut , ncC 
alcitudine odio pedibus anguf-
^oresjuceviginti quatuor longi-
tudlncm exccd3nr,:ncc e x qua-
cumque occafiose amplicniur, 
Ría propsec a l íquürum h*bita-
torma cooimoditateín , qui 
S a f i B r e s t i j 
rtulíam al i jm in p rop ínquo Ec-
clcíiam habuerint. Ec ra Con* 
•entu, ubi habiraverint Fratres^ 
refplendeat paupectaS , & v i l i -
tas: nullo ligno claborato conf-
t r u a t a r , mH Ecclcíia , Chorusj 
& Sacrariam. Nu l lum ibi fie 
Synodium , aut Bibliarhecaífcd 
L i b r i Inter Fratres d l íh ibuan-
tur , ut melius conferventur. 
Tot ius Conventas de novo ex-
tra end i circuítus. q u i n q faginta 
ad furamum pedes continear: 
o d o pedum , v e l novem latí-
tudincra Sacrarium, Portariamj 
arque Valetudinariara inferius 
inciad-jt : Cdla; (cprem pe de í 
ad fuitemufia, hybernum trede-
cim,aut fexdecím non ^xcedat: 
clauftriatca informa qvwdra'-a 
feptem pedes babea t : divifio 
celiarum fit ex latcribiis , de 
t'crfá trium pedam latitudinis: 
ad qu3.m f o r m a m omnes Con-
ventus, quantum pofsibile fuc-
ri t ,*redigeadi 5 aut pra ;c ipu¿ 
K d i f í c a n d k Nullus Co»ventu» 
ultfa oAo Celias h a b e a t , por-
tam Clauftri qnatuor palmis ia-
tam , feptcm.vcro altam , re l i -
quas portas duobus pedibus la-
cas , & r e x airas. Ecclefia c j u f -
dem fu laticudinis cum Convea^ 
tu , ut q u a d r a t u r a jufta fcrVc* 
tur. 
T á n d e m ordinamüs,u t Pro-
vinc iaüs , CommiiTarius , Cuf-
tos , aut Guardianus , qui has 
Ee te.. 
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rfgulas non fcrv^vcrit , prive-
tur per fex annos , aUifqae poe-
EÍS fubjaccat juxta fenccntiam 
omnium Patruaa, 
Ad SanBum Frand/cttm d i 
JBorja Epiftolam fcr ipüt , Typis 
nian.datam á Fr. Joanne á S. 
Bernardo priccitatü ibidem lib» 
2. cap. 31. Incipir: Pax , 
t ía Domini m f t r i fi% mbifcum 
fsmüer .Amm, Sabe el Señor 
ín LatiruHB vertir laudams Sue-
Epiftoíúí* al/am ad Infantif-
íam Luñtaniae fuam in C h á f r o 
filiam D.lfabellani.Incipir : Se~ 
ñora,La p tz d i ClbrtJío.Qomxnxx* 
«em fecit prffatus ]oañnes á S. 
Bernardo ibidem l ib . 2. cap.36. 
A d illü^rifsimQrn D« D» Alba-
ruin de xMendoza Epifcopum 
Abtóicnfdoi.Scripíit: 
Epil>oiam , quam vulgarcm 
fecir R. A . P. Fr. Francifcus á S. 
Maria rom, 1. fuá; Chroidca; 
Generalis Carmeliransc K^for-
mationis l ib, 1. Ciip.43. Incipir: 
Ei Efpirira de Chri í to , Scripíií 
tándem , at una pro mulns aliis 
loquator Epiftolis ^ ad Tbcolo-
gias iMyQic^ D o d í i c c m , ejtif-
que rpiriiualcm ñ d a m S. Tere-
í i i m á J c í a . 
§p$pfart fequeirtcm lat ini-
taíi detiitam , & in luccm , aliis 
imísis Aurhoribus , á laudato 
Lamerit io a D . Paul.9 Sueco, 
ibidem lib. 3. cap. 18. H o i te-
nore. 
Spiricus Sandus animara vcf-
tram ÚKplcar. 
• j , Vidí i l lam , qmm mihi 
« P . Gonzalus de Aranda í ra -
, , d id i t , ex qua noa exigua ad-
„ miradonc aíFeüus fum , Do-
„ minationcm veítram tale ne-
•„ gocium litteratis commifsjíTe, 
^ fedquosnon pectinet , nam 
ubi de litibus , aut confeicn-
,1 tías caíibus agiiur , laudabile 
,s quidem eric á Jurirpcritis , & 
„ T-heologis coníliium caperc, 
eó rumque fenrerriaffi feqaij 
ac de vhx perfectione non n i -
„ íi illas confaléndos efíc , qui 
, , eandem profirentur , ratjo 
r)%potirsima íbadet quod aut 
5,meiiu*dichmen, aur opinio-
„ ncm de hac habere non poííb 
„ ülos , ipforum operum ítu-í 
„ d i u m , & exhibido apertms 
„ demonñrar : nec in Evangeli-
cis conüliis aliena confulta-
pi lone opus eft.niíi amplcdcflr 
„ da first, aut fervari p^fsint dc-i 
liberare , qaod rpeeiem infi* 
„ delitatis ccfrifsimAjB pr^Cerr. 
>, ConGüiara enim Dei nuliu'ra 
„ niíi bonum eíT; poteft , nec 
„ obíervaiu diíücilc , aifi « e r e -
„ dulis , aut patuqs De© ñdeR-
„ t ibus, dam ímmíáam huma*. 
„ nx tantum prudenriac rega-; 
, j Usdoccntflr. Qaippc Authoc 
coníí:ii , remedii e tum largU 
JS, tor cric i tdLiqiizm potcns in 
3) m-t 
yt oinnibas , cum homo «uí-
^ í a s bont coníilii authoc 
ntiTe ex le qaeat , quia ca-
„ píac bonun^vider i , lícct ipfe 
„ natura própr ia malus f i u 
„ Qisanco magis is , qui ipfa 
„ boaitas eft , vel ic , poceritque 
,s confilia fuá fcq^adbus in bo-
„ n u m , ut proficiant, cflícerc. 
Quid pulchrius ? Sane qui N . S. 
Petrum de Alcántara Myft icum 
Auguftinum cogitat , non erra-
bir.' Poft bxc occarrit m ih i R. 
A. P. Fr. Emrmnucl á Sandls 
Gcneralis DiffitiitorAugüftinia-
nae RecoIIcdion;s in fuo T o m o 
inícripto: Primicias Evangélicas 
„fol.39).h3ec verba faciens: La 
„ oportunidad , y el í m o en 
j , que nos hallamos , me haze 
„ apoyar c f t i nmxima con el 
j,di£larBen de . ^ r o fegundo 
>, Aguftine : no el Africano, í i -
>, no Aguí l ino el Efpañol mi 
>, gran S. Pedro de A l c a t a r a , 
j jAgañ ino en el ardor Seraphi-
j jCo , Aguftino en la prnden-
j , cia , y fabiduria celeftial mas 
jjinfufá , que adquirida , y 
„ A^uftino para mi , que no 
s, foi menos Fcancifcano , que 
, )Aguí l ino . Lamentabafe mu-
>, cho el Conde de Oropcfa D . 
>» juan Albarez de Toledo del 
J> eftrago , que corria en CuSi* 
>, glo de'coftuffibtes., dcplsra-
>> das, nmertas.O Padre! Quien 
9) pudiera remediarlo ? Pues ef-
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„ fo , SenOc , es fáci l , reCpon -
j j d i ó mi grande Alcántara; Fa-
,>cil Padre ? Si Señor : COÍI 
„ q i i e V . £xc . y yo nos rcíg>r-
memos , por lo que toca a 
„ nueftra parte , yáef tá reme-
„ diado todo el mundo. Dix» 
„ mucho. Porque al %xemplac 
„ d c A'cantara fe reformó la 
„ gran Familia de mí Padre Sa« 
„ Francifco : Reforma*, que ca-
da día nos cftá llenando de 
u Santos los Aleares, y ci Cíe -
lo de machos mas. 
PETRUS de Alcázar , Yerbt 
divini Prarco , ac Cvx S. Jofephi 
Provineif Diffinitor f an. 1685. 
compilavit in folio Latino I d k n 
mate: 
Memoriale Próviaciá S.Jfo-
Pph, I n c i p i t ; Prndentsr q&idtm 
Repoí i tum vidi Mat r i t i in nof-
t r i Ofdinis Archivio Gencrali 
ann. 1725» 
P E T R Ü S Álmendralejo , Lec-
tor Theologus , necnon Difñ* 
hit©* antiquas S. Gabriclis Pro-
vincia in Extremadura ,<:onf-
cripfit utiliter: 
Efcuáa Seraphko de las I n~ 
dMÍgencias de la Religidn de N . P, 
S, fra&etfio fns tres Ordenes, 
Hifpaii anno l ó g g . in 4. V i -
d i . 
Sermón en ¡a Cengregación 
General , que 'tuvo la Ordtn m 
Le 2 Te-
t í o ^fínom . 
talede. Lcge Hiftoriographam 
prsefaca: Provincia AiftoiJÍÜai 
4eTrux i i l o paEt.: 3 . fok 551. 
PETRUSáSvAr . t o a ío , Ulyf -
íiponenfis , ex, Pcovincia Dif-
caiccaiortini, quamSan¿t íc Ma-
riac á Rábida. Lufitani vocant^ 
decetn tractatibus EvangclicaiH 
pcrfcclionetn docturus , atque 
ex pía naturas , Vulgar i i jngu^ 
é c d k : 
E l JardJn Efp i tUml Phado 
da áeStfinadoi Santo*, O* ¡Sarc-
nes Efpirii-Uéiej, Uiyísápone in 
4. Memoriasn fecíc •ÑÍCGlaus 
Antonius tosió. 2. ÍMX B ib l ic th . 
^01.135,. 
PETRUS de S. Antonio v Or-
feis Aiinorni'D Hifpanus , in 
Libro : Viridarit im JpirUuale 
wtraSuwL ex dp^rJua S¿ncí.a-
r u m & c . i i z d i , 2. Cap. 1= de 
Expoíi t ionc SaIuttitionis Angc-
licae §* 2..: f o l . 65. Qtttid Virg9 
M a r i * f u i t pura. , d?" lihsni AP 
smnt macula pecejtt, Et ad f i -
K.err^in tabula de obfervacione 
f;ftorum , ad diem Oct ivam 
D¿cerabris aísignat Caúteptio-
netn Virginis AíariíS, ImpreílUm 
ü i v í s i p u n e 1^32. in 4. H x : 
k . í?i\ Peiius de Alba in Mii i t ia 
ib i ío 1 i4^.AuthorisProvinci.am 
igí ioro » indíftinctuoi^üe jadi 
<£o á písecedeuu.., 
(Di/calcean 
PETRUS Antonios de AguírrCj 
Provincia Difcaiccatorum S, 
Didaci iq Mexicano Regno fi:-
iius, & Patee , Sac i -^Thcolo 
gtce Le£tor > CiiccJnologus, nec-
non S. Officii Qual i í icator , 
aonnullos elab ora v i t: 
J u r U m s Tratíaí-íás. Libuin^ 
qaoqac, quafdam 
C s n c h í m de Sanciit am-
plecientem. co i spo í lú r , edidií -
qaein 4, in Urfee Mexicana. Ex 
Relatipne Cíi.iriír, Fr. N . Fr. 
Francifci á S. Perro de Alcaora-
ra Provincia; S.Gre^orii Phil ip-
plnarura Cuílodis.. ü n i c u m v i -
di inferiptum., „ 
San Pedro de Alcantars c$¡e* 
hr&dt ¡man impreífum Me* 
sici á Joarine J ü f c p h o Galll¿na 
Carcaícofo 1697. ConfcriplU 
etiam: 
ApehgstkHTM infcriprunií 
Frecedtnotú Ser&phu* & c . ex-
CHiTum in pradicia Civitate ab 
Kfr'edibus Vidusc Francifci Ro-
drignez l ó p ^ . i n 4..Hujusopc-
r i s , & Acnhoris memor fqit re^ 
cens Chcanologus gravi-lsimac 
S. Jacobi Pro^incisE lib. 2. cap. 
4. fol. 46. Una cum C o n ü u u ^ 
üoriibys la-adata; S. Didaci Proi 
vinciíc: vidi , & legi Rotaas DOM 
a ñ n c ' A u t h o r u íupprciTj. 
P E T R-ü S ab Afl]miptione¿ 
Tn<rolagix Sacrx L e d o r i» 
Províacia S. P¿«ii VctcnsCaf-
Jttrmento 
telíze- duas in populo gravl- ha -
hitas Concíoncs conamunes fe-
dr^nempc: 
Emgma Sagrado Pmegyri-
€9, Mi i t r i t i apud Francifcum de 
e i H k r r o a n t i o 172^. 
Sagrad i deetma, Ibidem 
apad candeal j - eodcmque 
armo, 
PETRUS ab AíTumptione, lau-
carse S. Pauli Provincia- alum^ 
ñus , ac M i r t y r inclytu&. , In 
carccr is^rgaí íulo íeripíic ignc 
potias, quatn atramentor 
Bpi/iobs •cjf / .í/ .Karam anana 
M . S, aá ApoUinarem Francu-.r» 
iolacem miíit N. . Martinas a 
$. Jofepho p m . 2.fuá; Chrom-
ca; i ib. 4 . cap. 14. íncipit [ J f f a 
Mdr ia fe A en nueflfAS ¿Im&ul-ier-
mam , efíÁ C. mui tuidadofú* 
Alterius etiasi ad eundcmmet 
Maxty tcm Apoilinascin m e -
Riinit N . Fr. Francifcus á S* 
Aúnete parr. 2. Chronicx Pro-
vincias S. Grcgori i Phi l íppina-
rum l ib. á . cap. 2Q.Incipit: C<i-
rí/simo HerwArw.Las nuevasyque 
le d é por eJÍA , [en de grandifsi-
ma ategrU, Safara , ^«f e-a el Rei-
m de Vovinra ejtol hie^ aürifsie-
ttadg por U predh-¿cion de el Sari-
U Evmgelio, Fuñas in nieis 
Chronicis de N , Peiro, qui pr i -
mas poft illos fex Nangafachia-
nos Athictas coronam matfyt i i 
c í l ^ c p t ü s . Confulc 2 .p¿ur.hu-
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jusBiblicthccas Choro 1. littc* 
r a P . 
PETRUS de Atienza a S. Ca-
th-arina ^ Provincia; S. Jofephi 
in Nova Caft-clia alumnus , ac 
Theologige S ¿ a x c'arus p r o -
fefer , rcripfit ad mentcm noC 
t r i Mariani , íabíiUíque Doc-
toris: 
Curfum integrum J r t i u m , 
dequ^inf ra verbo Thomas a 
S. Jorepho.. 
PETRUS de Abila , fea Abt i^ 
ienfis, habitu Sersphico in Pro-j 
vincia S, jo fcphi induto , ad 
Fraíces Minore? Difcalceatos 
Philippinaram t ranül t , í n d e q a e 
ad Japonicam c o n v e i í l o a c m . 
Fro nomine jefu graves contu-
raeiías paÍTüS s í ingalari patiea-
t i a p L ^ d i t u s , faíeliiribüs ipíls 
c o n v i v i u i B f e c l t , f u p p l a n t a t i a -
neni proptet cnaritateoi dirsi-
mulans. In viñcuiis í u i s cuní cf-
f e t , ígni to c l o q u i o v e h c B i c s i t e r 
fcripíir. 
EpifioUs varias. Ex his ad 
cjus CommifiTarium V . Fr. N . 
Fr. Didacum á ^.Francifco con-
fervara vulgatut in H iño r í a 
Martyrum Japoccnfmra edira 
Mani l íeanno 1525.cap. i ^ í M . 
„ 45, fub hifee verbis: MifiTé* 
„ cor d i as Dommi in dternuip 
jyCAntdho y po^qúcá l zcn , que 
„ nos han de ^ueiaiur ? por ha-
„ ver 
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5, ver predicado eí Evangelio, 
>, de qae vamos'müi concentos. 
„ El Señor nps abraííc en fu 
v amor. V . C. nos de fu bendi-
, , cion , y reciba en prendas de 
„ amor eífe CrucifixQ , q-ie es 
j , muí l i ado , y encomiéndeme 
„ á b l Hijo deV.C.Fr.Pedro de 
ADÍIÍ. ígais CQmbuftrcJneuc 
aiccr Laurentias in odorem f ja-
YitatisDeo oblatus eft c i imSo-
ciisfuis Minoribas quoque Díf-
calceatis Richardo á S.Anna, ac 
Vincenrio a S» Jofcplio , qui in 
CivifatcNangaíachient l eodem 
die 10. Septcmbris, eoienque 
anno 1622, lento igne horren-
<áo tormend genere rorri , ac 
deniqnc combufti faerunt. Eo-
rum meminertuit Didacas á S. 
Fr. prsjactus Martinas^S.Jofc-
pho parL 2. Chroh, noltcíc i ib . 
4. c i p . i ó . A r t u r u s in M i r t y i oi-
Franciíc. di^ 10, S e m p í e m b . § . 
3. Augnftiaianus Sícardo l ib. j . 
Hi í lor . J a p ó n , cap, 2. 101, 325. 
de 445. necnon Gafpar a Fon-
te fo i . 43. Hif tqr . nbdá Ca%tu-
ü Generalis Tolstani.an, 16 
Ad'corum Cañonizationern cx-
tant tresPíoceíTus confcí t i .Con-
íüle parr. 2. hujus' Btplibtlí, 
Choro 1. lite. P. 
'PETRUS Bapridade la Pure-
za , devotas a lamrmí Provincia; 
5. Petri de A l c a n c í a Neapoii-
Sagrado viage , y con/iders* 
cionts fehre las EJiAciones de el 
¡rrict Qrucis. Neapoü anno 1720. 
Typis Funcifci Ricciardi. 
S: PETRUS Baptifta , ex Epif-
copi tu A b u i e n í l , noíhas Pro-
vincia Gloria , .do£tus Ledor , 
ardens Concionator , á P h i -
l ippo ÍI , Epifcopatui Camer í -
neníi deftinatus , ac-tande-m Ja-
ponenfis P r ü t o m a r t y r , reliqüit 
fi i i ingenii , & fpiritüs m ó n u -
menta fc^nentia. Scripíii: 
Refpuefia a un* cenfultaM§' 
r á / . jR í^ /^ .AÍ l c rva tu r in S.An-
drea: Arcnarum C o n v e n í a . 
Epijíslas ad futam illuílreoi 
Commartyrem Sandum Mar-
tinura ab Afcenílonc in pubii-
cum mííTas á Ven . Fr. Marcel-
lo de Ribadeneira lib.5. Hiftor. 
J a p ó n , cap. 2. & ^. Prima i n -
cipk : JefwChriJta fea, con f u 
alma. Con h de C . Carifsimo 
Hermano, Inú-pil alia : Pax 
Chrifti & c . Recibí la de V, C. 
Urramqae ieges rom. a.Chron. 
Pcov.S. j ó r e p h i l ib . 3. cap.13. 
Bpifiohm ad Ven . Marccl-
lum á Ribadeneira , rociofquc 
fu os. Cornpiecliruc ha.*c Epillo-
la reíat ionem contumeliarnm 
ad Nangafachium ufque. Inc i -
pic: Cartfsimvs, al Hermano Fr , 
Geronymn, Confcrvarur ímpref-
fa fib. 5. Hiltoriíe J a p ó n , lauda-
tas cap, 6 . tona. 2. Chron ic , 
• Prov. 
• rJttrament9 
Prov. S. Jofephi l ibr. í« cap. 
Bpifíohs tres Ven . Hie-
ronymmB á Jefu , ln cadeai V . 
Ribadeneira Hiftoíia fo l . '^yp. 
& fequcntíbus Typis datas. I n -
cipit prima : Hermana Fr . Gero* 
nyvio , mjotros efiamos conden*-
áos a muerte ds Cruz, Secunda: 
Hermano Fr, Geronymo > yo le 
rusgo , y h mando Jegunda vez. 
T e r d i : GrattA , & pax Cbrifti 
Ú^c, Aunque Jlento mucho la Jb-
Jedid^que ^,C,padece, Haraoi 
Epiftolaruín meminerant: A a -
toniusde la Llave in Chronica 
M . S. Prcn'. S. "Gregorii Phil ip-
pinarum Trienn. 6. cap. 5 5. 
Epiflolam unicAm ad Ven. 
Bartholomajnm R a í z . Incipit: 
Jefus Jit Jemper nobifeum. Com-
mnnis jivris feccrunt V . Ribade-
ncirainfua memorata Hiftoria 
fol . 522. & Joann^s á S. Mana 
pare. %i Chronicas laudatce foi . 
11^. Ncc oBlione digna pars 
una litteraram, quas ídem Sane-
tus dedit ad Parcem Fr. Augur-
tinum Agentem Nangafachii, 
latinitati , & Typis commiíía á 
R . A , P. Ludovico Froís Socie-
tatis Jcfu alumno cap.3 .¿c moc-
te 26. .crudfixürurn iequení i -
bus verbis: 
Circundati íuuuis ( Martyr 
loqmtur) inrus , . & toris cuf-
, íbntcntia mórcis in * * , — - - • 
Gajiiluaos npftros lata efl: & 
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„ ideo nomina eorum ^nnotara 
fant. Primo die> quo cuito» 
des nobisat t r íbut i fun t , con-
„ fefsi funt de peccatis : fie , ut 
„ totam noctem Fr. Francifcu? 
„ Se egoin aadiendis confeísio-
n nibus confumpfeíimus : nam 
„ ex primario quodam Chrift ia-
,»uo cognoveramus, nos om* 
s, nes poftero die vita privan-
„ d o s . Ante orcam lucem dixi 
„ faecum MlíUe , & communio-
„ nem Frattibus aliiíque quin-i 
„ quaginta Chriftianis porrexi: 
),aíbitracus eam eíTe cxtrcmanij 
^ deinde omnes nos j p r ^ p a r i -
^vimus^accepta in manas Cra-
„ ce , ad ponendam viram pro 
Chciftü. Eo die ante pxan-
„ dium , malti Japonii advenc-
„ re ,^S¿: per totam domum dif-
, , cu rcé re , & poi l eos qiúdara 
„ Gibonoci Gubernatoris Mea-
j j cen í i s Subftiturus , edycen5 
„ fecura L c t í n e m , P a u l u m , T h o -
„ mam , Venturam , & Qa-
„ briclem , noftros Pra:dicato-
^res , cofque do mi fu JE deti-
„ nuit. Ignoro , qais exhus rc i 
„ fit futuius, Ajunt , quod vel 
trucidabic nos , v.el r emi t í e t 
„ ad Phiiippinas.Scd nos, gratía 
9i adjuvaiite , paratiorkcs íurnus 
„ ad vicaw deferendam pro 
„ Chr i í l o ^ quam ad repedan-
„ dum in Philippinas , & íi eg|> 
„ tanto bono dignus non iim. 
„ Fr. Marimus cjufdcm cií-ani-
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„ mí i (Se fpiríms. Sit Dcssbc-
„ nedidus. Agunt de ípfo , Bo-
i indus , Barrezius , Ludov i -
•cu«Ba;ia , Dominkanas Fer-
Tiandcz , Machias Kcul Recoí" 
Icólus, 6c Solazar tomo i . Mar-
tyro logi i Hi"rpani die 5. Februa-
rif. Confulc tornunr 1. mtx 
Chronica: Provincia: S. Pauli 
) i b . 5 ^ partem 2. hujus BibHo-
theca? iittera P. Cornclimn 
Thidi i ianam , a c í n n o c c n t i u m 
Nrapolitanum , PctrumPaupc-
i c m in fuá Charca expcnra,de 
qaa infra agemas; Francifaim 
Aurelianenfem in fuá Hiíloria 
ímprcfla anno 16^7,, Daza 4. 
part. Chron. Gcncralis ,Legen-
dariumFranciícanumPatris Ma-
zara , & novum Fr* Pctrí Anto-
ni i de Venecia , Concionem de-
ñique Dodor is D . Fcrdinaodi 
Cano , coram Hifpalenfi Uni -
verí l tarehabitatn , írí qua opor-
tone il.'ud Pfalni, 2S. E t dilec-
tas , quemáimodam fiüus ani-
edrnium , cxplanat , S. Petro 
Baptiíla: c/uíque gloríofis Coiu-
m a í t y d b u s , accomodan?. 
N . Martyris ineínorian] quo-
qnc factt Pctrus de Alba in faa 
Milicia , dicens : Petrus Bap-
t iña , Ordínis M i i p r i i m Hiípa-
nus, ac Marcyr in Regno Japo-
num , pra:iicavit myftcrium 
ImwACíéléit* ConceptiéBis Oté 
Matris M * r i a . ka Antonias 
Daza in tcact. de Gdaccpc.-cap, 
6.fo!. 44. 
HJCákCútí. 
PETRUS Bar ton , Gaardiamis 
cuntí eííct Convcntus San¿li 
Onaphrii Setabeníis Urb is , juf-
fa ChariíT. Fr. N . Fr, Biafii de 
Aibar Miniftri Provincialis Va-
lenrinse Provincias S. Joannte 
Baptiftas, dedit ad RevereudiU 
íiniism P. N . OrdinisGencra-
íem Minirtram Fr. BenigRuafe 
de Genova: 
Hif turU i s U Prúwlmia ds 
S,Jati¿n B¿ptífíii.L*uáatut á Lú-
ea Vvadingo , Nicolao A n t o -
nio , cum quibus Balihafar de 
Medina In Centuria Scripcoruna 
DifcalceatetUíTi. 
PETRUS a S. Bo«avcntur3? 
ProviDciae indivi tx S. Jofephi 
filius , cum in Philippinis Infa i 
lis ManilcDÍcmConvcntum ttoC-
trqm regerec , ibidem Typ i s 
mandavit: 
Diccisn&ritím ilUrum Inftt* 
larum , Teftcm addnco Chro-
nslo^um la udatx S. Grcgorii 
Provincia;, Indic.uicimo Trien* 
14. 
PETRUS de Cetina , ex Difcaí-
ceata Paranymphi Gabrielis 
Provincia Lcdor Thcologus, 
ac ejus Diffinitor , eiabora-i 
v i t : m 
Memorial de los Religíofos, 
q-usflorecísren en la Santa Pro-
vincia de San Gabriel; v ideücet 
ab anao LKQ*, a d u í q u e 1^12. 
A i -
AiTervatnr in GeiieraliOcfKns 
l l í r tf i tenü Archivio , ac in pro-
p i o latadarg Pro vi nciac,Cefte íuo 
Gí i ronologo cruiico Fr. Anto-
nio Traxi í lo fol.55 i.nuns.15. 
WfiúrtA de la Prwmcla de 
&í» Gabriel. A d Revereadiísi-
aium Miniftram Gcnecalcm fi^ 
. Benignum de Genoba miíit p í i 
Minorum Annalibas conficicn-
dis. Utriufquc meminic NÍCQ-
laus Antonias cum Luca Vva-
diego de feciptocibus Ordinis 
' M i n o r u m . 
PETRUS D o m m g o , S . E v a n » c -
l i i Apoftolícus Minif tcr in Va -
lentina S. joannis Baptifta; Pro-
vincia, fo¡ as dedir. 
Orasionfiinsbre de U Ven, 
Madret y extática Virgen Sorar 
Rufina Rofa de Je fus * Beata 
de la Orden Tercera de AT. P. SM 
Framifco. Orihulas ann.1597. 
>; Devoeionario para hs M i f -
ftoneSy con algums Nevenarioj* 
Edita híEC funt , fed neutrum 
c u « videtim , fides fit apud Re-
lationcm lauáatse Provinciafc ad 
me miffím. 
PETRUS Fiorianas, Díí^ 
calccate Proviacias S. Gabridis 
filius, ApoítoÜcis Mifsionibus 
in Caftodia de Paraguai Fiumi-
nis Argcntci vacans, ucilicati ¡l-
iomm rudiuai í ndo ru ra confq. 
(cnr. , coruiíi idioraste dedie 
Ddtirmxoi Cbri/lianam yWí 
ipfeiiieí teílatur ad Char iC Fr. 
K* Fr. Joannem Baptifta M o -
les, cajú s in maníbus ptrofeísio-
nciií emiferat. Et operis Se 
E piño las menormt Fr. Ar r to -
mus de Trax i l io t o r a . a .Ch ron» 
landatcs S.Gabrielis Prov» Iib.8. 
fol.524. 
PETRUS á Jefa, Abulenfis, Vic 
ReligioPjs, in Convcntu SvlkN. 
Francifci Villa-Caftincníi P ro -
vincia; S. Pauli Guardianus, 
fcripílc dúos noftro idiomatc 
í r a á a t a s : 
Como fi h*n de. tfgtf, fio res 
' vfpiritaales de la fisr de el Campo 
Qhrifto bien mejiro, 
Com» fe han de coger en -el 
dilatado Campo de 'las virtudes-
febrenjturaJei,y morales. Unius, 
5c alteriusfacta eft editioMat^iti 
anno 1621. Ücrmíque menú-
ni t noftec extaticus Antoriiss 
á Martyribus Hiftor . M . S. Pro-» 
vincise S. Pauli C o n v . i » nu. 66. 
íi ibdens, Authorcm duabu,s po í l 
t raníi tum horis de poenis Pur-
gatorii UbííratuiH füiíTe, Fioruk 
PETRUS á Jefu, j»lter, ex Op-: 
pido Aldea de Abila Salmanti-
nse Dioccefis, C o n c i o n á t o r , fe-
rt\el atque itcrufu Provincia; S. 
Pauli Pacer, Gommiíi'arius quo-
F f que 
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€}iie Di-fcálceatsmiT» Provin^i?.-
runa S.Gabrie'bj.S. Jorephis& S. 
Joannis Yií i tator , V i r prudens 
atque erndims, juífu Revcren-
diísiaii 'Geseralis noftri Mihi f t r i 
P.Fr.Ildephonfi de Biezma ela-
boravit in folio idiomate la t i -
DO opas Regularibus, maxloié 
A4inoríbus, utilifsiiDurajCiijUS t i -
tulus: 
Elmidatio Judidál is Cam" 
nica Regularis in Pratfteam 
mnieAm ak A . R. P, SátiBoro de 
Mel f i eUboratawi, Agitur in 
prasíentiarum de ejas impref-
fione. Eft quoquc fui ingenii 
ssiomimentum 
Defirrptie- H ' ^ y i e * latina 
Jiofiri SdwewtiKi Cw&entusJ 
vulg© de el Calvario. A d ma. 
»ÜS h.abeq. Incipir; J rma v i -
ruiTique canant prepham , Mar~ 
iialsjqae Cbronohgi Í nos auiem 
fpiritHaiibKS fyiritualia compa-
eantej, 
PETRUS Marcus de Gata, ex 
ProvisciaS. Gabrielis, eiabora-
MemgrUl de UProvimia deS, 
• Gabr ie l .Conúnt l memoria! d ig -
na ab an.i 5P2.urqin a n n ü i 6 3 9 . 
Archivio UudatfProvinds a¿ibr-
variteftatnr Antehius Truxi l ío 
p a r r . 2. fuá; Chronicae íibr. 8. 
cap, i . n u m , 19. 
PETRUS a S. M a r í a , Malaci-
*Dí/céikeátt 
t anm, Minorum Difcalceato-
rar>v Granatcníis Provincia; S. 
Petr ide Alcántara, tefte D , N i -
colao Atuonio todi . 2. fuaj B i -
b ü o t h . Script .Hifpan.fol . 171, 
non tria, f e i unicum edidit opas 
in í cap tu rm 
Manuál de Sacerdotes i y ef~ 
de el Chrifiiand, que trata 
de ¡a fignifieacion de las 'Ceremo-
nias de la Mijfa. Granate apud 
Sebaftianum de Mena in 4.C©n-
fulaturVvadingus dc*Script.Or-
din.MioQE» 
PETRUS Ma-thias, Provincias 
indivifee S. Jofephi filius, V i r 
Rcligioürslmus, ac llluftriísimus 
Epifconng de Zebú in Infuii« 
Philippinis,ad qna.? zelo aniíi a-
rum, duétiís t raníi tum feccrat, 
Antiftes cum efíet, 
Oratiomm á fe habiram M a -
rilas in íblcinnirsimis Exequiis 
V . Margantae Hiípaniarum Rcw 
ginje typis íPa«>dari p e r m i ñ t 
una cum Relatione fanebris ap-? 
paratus Ecdcíiae Manilcníis* 
Tcftcm' addaco Fr. Antoniam 
de la Llave Tr ien . 1 i.cap-.akina. 
PETRUS á Matrc D c i , in Gp« 
pido Viljada Dioecefis Lcgio-í 
n e n f i s natas, Provincialis 
R i f t c r Provincia: S. Pauliia Ve-
rcri Caftella, Vir prudens, ftric-
tiorisObfcrvantif amantifsiraus, 
&: cultui Dciparx Virginisad-
Jttyamente 
Híairsimus, ex Sacrae Pag in^ 
SaiiclorQinqueEcdeíiae D o t t o -
rum Mariatiis elogiis írí lucera 
edidit Matr i t i anno 16^0. 
LHamam Virginis laudatam 
á noftro extático Fe Antonio á 
•Marryribus in Hiftoria M . S. 
ProvinciíB S.Pauli Conv . i . num. 
63. ^el iqui t oobis feriptos, ap-
probatos, & cu-ra Regio Pr iv i -
legio libros duos.Prittmm: 
De dotirina MAgtfirortimfi* 
forma Novitiorum» I n c i p i t : D i -
ce S. Gregerio Nacianceno, Se-
condum; 
De eratiene , Ó* meditath-
ne. Inc ip i t : Dicefe en el cápHu -
lo feptimo, que defeó el Sabio» 
Mor te pracventns íblum M . S. 
reliquit. Ex MatthaeQ á Na t iv i -
tate in Chrohico latino lauda-
tíE Provincia; fol.3 5. 
PETRUS Moreno , L e d o r 
Theologus, ProvíRdae Grana-
tcnfisS.Pctri deAlcantara,com-
munisjurisfecit: 
Sermmus délos Domingo^ 
y principales Ferias de laQaa* 
refmA. Matr i t i apud Joanncm 
Fernandez de Buendia , anno 
1672. in 4. 
Sermones virios t o m . i . ex-
Ciidebat Matr i t i in 4.ann. 1684 
Mauhacus de Spinoía . 
Sermonei vArios*9t<Qá.iit ibidern 
typis cjufdetB, eodemque anno 
toníusal tcr . 
k Scr íp tms, z z y 
PETRLS N i e t o , Sctabknfis, 
V i r obediens, h u m i l i s , fpiricua-
lis ? fervidus, poenítentia; dedi-
tus , v i i tu taur veluti compea-
dium fadas , Difcalceatatn S. 
Joannis Provincias i l luftraRS, 
edidic in lucem tra^atam valdc 
devorum: 
De orAtione mentdi. Floruit 
á n n o 1589. & fpiritu proplic-
ti^.clarusjfépulturam nadVus eft 
i n Conventu S. Onuphrii non 
longc á Setabi, ejufque oorpus 
annos poft fex repenam eft i n -
íegri5m,Gpens,§c Authoris me-
minerunt Nicolaus Antonias, 
Vvadingas, Artürus in M a t t y -
rologio 2 é . Julii § . i3 .Conrar 
le Joanncm á S. María pár t . t . 
Chr©nicse S. j o f e p h i , 6c Chro-
nologum Provinciae S. Joannis 
Anton iam Pánes part. 1. l ib . - i * 
cap. 6$* 
PETRUS O r o z c o ^ r o v l n c i í e S. i 
JofephiCüftoSjProvinci? utriuf-. 
que Auftriae Patér , Terrae Sane-
tas Commiüar ius ,ac T c m n i s i a 
Germaniá Uíuftriísimas Epi íco-
pus,in luccoi miíir: 
Infttacsion , y obligación de 
d Chriftiano, Ex cjus Prologo 
inferturaliud opus typis man-
dafíe, fed neutrum vidi . 
Meminit N. IHuftrifsimi 
Authoris clatirsimus Alba fo l . 
x 1S1. fose Militiae, hifee verbis: 
Petras Orozco Ordinis M i n o -
Ffa " ruiiK 
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rnm, 6c Epifcopus.Temmse, a"c-
ccpit v o t u m , feu juramennim 
fadum ab Honorato Coní i l io 
Regali Meftas • & Cabañíe de 
tmnda rmma€HUtAV\t£vm%Qon~ 
ccptione , ut vídere eft in llb^ 
de hac re impreíf .Matt i t i 165^. 
¡n 4. fo l . ^ , 
PETRUS Paupet*, ProvíncííE 
S. Pauli filius,aggregatus Dif-
calceatae S. Gtcgori i Provincia, 
Procurator eum eíTct Roma? 
CanonizationisNoftrorumvPro-
toonarryrura Jupoocníluín i b i -
¿em auno 16-27. 
Cúrfam expaníam earn h -
«"oníca Hi f to rk íüi m a r t y r i i , cf-
figiam 26, cr-ücifixis, typis 
€Qmmif i t fub umbra Uhññf . 
2c IVeverendtf. D . D . FF. A n t o -
r j i de Trejo Carrbagineníis 
Epifcop?. Adornat.im vidi 12. 
Hieroglyphicis , fvmbaiifvc ad 
rcm íeifCtis. Expreso adairíante 
fanguine crucifixorum rigato, 
infa ib i t Lzúñh'. fam melle. Et 
Hifpanc ÍHbfcribit: 
£ i diaíí-ante de ei J apón 
Perd ió fu fbeizajy azeros 
C6 fangrede eflosCt)rderps. 
Album Olorem concinentem 
efiigivil ¡cmir^iz-Jn fim duleiusv 
Et hoc vuigari caronne: 
Qual Cifne en la muerte 
cantan 
Yoces de pa?,,y confuelo 
Eftos MuíiC©s de Cielo» 
Parker columnls Hercu-* 
leis crito non plus ultra ñgnatís9 
earumqiie in rnedio d e p i l a 
Aquila alis expaníi?, cojas pec-
t o i i extat añixa cnix» canit. 
No iiai plus ultra de el J a p ó n , 
Mas el Cielo pudo dar 
Plus ultra?adoñdevolar. 
IntcF tumultúa tis maris fludiisy . 
jamjara naufragio qnatienckai 
Navem-, exprimit epigraphem, 
tenens: Nec ¡ubmergitur . Eas-
blematis meatem bis mbis.cx-r 
plicans: 
Vida, y falucrfumergiíla 
En profunáo mar alcanza, 
La q en vos tuvo efperanz^ 
Yirtutem fanativam Noftrorum 
Procomartyrum figniñcaturus, 
infirmutn in ledulo exprersit,& 
unum ex Martyribus qaaí i ap-
prehendentem manum ipíia3s 
cuín titulo : Utrtque mcdela , &: 
carmine: 
A l cucEpo , y alma conccdeci 
Salad,y entero eonfaelo * 
Edos Medfcos de el Cielo.1 
Panter obfequium corvorum 
demoní l ra iu rus , dúos Crücif i ' 
xos depinxi t , akero corvis c i r -
cundaro , altero omnino illasfoi 
cum lernmate: Miracul&se dif-. 
t i ngu í t&i fequenti carmine; 
Diü ingue ,y venera el cuervo^ 
Y conoce entre los dos 
A l que padcce.por Dios. 
Propoíui t quoque Chriftai» 
DüQÚmun Crace oneratuna, 
rJttram)m 
qüüm Crucibus onerati feqne-
bantur Difcalccati noftri Epi-
graphem fübdens: toV^í»?'. 
Éx accinens: 
En morir, y e?> padecer ^  
Bien los feis üguiendo vaa 
Su Alférez, y Capitán.. 
Sandam Antoniurrk puerum in 
Crucis amplexa repixlentaVit 
ifiícrjptione hac: Maforum i n -
vJdiaidc feq jentibus veibis: 
Etnulos caufa un pe'q^eño^. 
Antonio dá exe«nplo, y \ÜZ 
Abrazada con fu Cruz. 
Similiter L u d o v k u í u m aa-
rfutifi depipglt Cruci adhce-
rcntem jin fucs Parcntes con-
verfuiii,rnanii in Coelma e'cva-
ia;.infcripíio: Perge y^trem per-
í n k a t i m . Carm e n: 
Padres, y riquezas pifa. 
Padres, y riquezas cobra? 
Qnc en laCruz todo le fobra. 
Signa íi^gna de Cosío, allifqjie 
elementis codem emblemate 
clenoentoruai, 8¿ Coeloruni efíi-
gie declarar, hoc lemmatein-
Sgnita: feftimoni* v i r i ta t í s .Ac-
cinentem audi: . 
C i c l o , tierra, fuego,y mar 
Moftraron bien al j a p ó n 
La gloria de efta País íon. 
Charitatis S. PetriBaptiftas ecce 
idea ; Anlmam ejas ad Coelum, 
Cruce á lGngejevolaté& S a n d ü 
Pretomartyrem in Alrari fa-
crtim facientem deplnxit, acUii-
ío lenímace; Nee obllíur, & car-
íaioe: 
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Eíle fagrado P a ñ o r 
Tanto el ganado eft imó, 
Qt-ie aun muerto le apatrentó 
Navem tándem ínter tempefta-
tes, & procellas dcpinxir, de 
Crucis ílgnum füper aquas,fubf-
cribens: Terra,®* mare obedímt* 
Ex Hifpané. s 
Para e l viento, quieta el mar^ 
Dando al ayre cfara luz 
V n pedazo de eíla Cruz. 
PETRUS de la Piñuela , E v a n -
gdicus Mini f te r , ac Commifía^ 
rius Pr.ovincialis Minorum Di f r 
calceatorum in Sinarutn Regn®-
prxdicantium , in lucera edidií 
Cantone aon. lyoo-.typis-Joan^ 
nis Jofephi Gui l l ena 'Car ra fcó-
ío of>us-in 4'fub hoc t i tulo: 
CaíAlogus ReUgiofqrum S¿ 
P , N , Francifcl, qut Sinarum 2m-
pertumadJefa Chrift i Evangz-
lium. predicmdtím ingrefñ f m i 
ah annoí<$jc).tifque ad anrnm 
1700. Roe ia Catalogo fol.4, 
num.25. de fe teftimonium per-t 
„ h i b e t hifee verbis: P a t e r t r . 
„ Petrus de Piñuela, ex Mexica-
na Civitare oriundus , codéna 
jvanno i6-¡6* Sinas in^reíTus, 
„ pra:dicavií Evangelium i» 
„ Provincia FoKien , ubi qua-
„ tuor erexit Eccle/las, guber-
navirque. Poftca in Provin-
cía ICiTan tung, in Provincia 
Kiang-í i , ubi qu inqué mzgxvy 
^ cum acimarum íxutl;n funda-
Vit 
z¿o Minoréis 
„ vic Eccleíias.Ac de rmmCato-
u nenfi Metrópoli ConamiíTa' 
,,, r i i Provincralis^fungitar m i -
„ niílerio. In luceai dcdit opera 
3,rcquentia, 
Ce'ttroverfía de Lege Del 
cum Gmtílibus. 
Exercitium vfMtionh ex 
Sánete Petro de Alcántara sum 
Additíonfbas. 
Dí^eren tU ínter témpora-
le, Ú* dSernu'w, 
. Brevis explkatio Indulgen-
t tamm, . 
De pístate ae devoüone 
mirnarum Purgatorih 
jijcaiceatt ; 
DoBrina de GAtechlfm^^ 
eonfefüone 3 & communione per 
ínS¿rr9£¿itÍQne¿ dtgefta cum a l i -
quihm ofatíonihis, as v i r tu tum 
exercitíif. 
Virtutes aliquarum berb*. 
rumi & ' lapillorstm* 
Regula Ter t i í Ordinh Sane* 
t i Patris Uof i r i Franeifei, nonr 
dum typjstníandata. 
Ars d'uendiSinkum idhms 
Hirpanicé" eiaborata. Sínamra 
Mirsíonarii fepwlcro Noí l r i Au-
thoris hunc xitulüm adjuaxc-
tune. 
R. P. F R. P E T R 1 P I N U E L A, 
Natioae Hifpaai Patria Mexicani Profefstonc Mi-
noritae : Poít dioturnam Vincae Sinenfiscultúram 
in qua opere , verbo , feriptoque plurimum labo-
ravitjanno Domini M . D C C I V, Tertio Ka^endas 
Augufli setatls <á\ix LIV. Mifsionis autem 
XXViií . Chancheufti vita fun£li 
lile offa jacent. 
P E t R U S de Polares , nacione PETRUS RofiqucSacr? Theo-
Luficanus, profefsione Minor í - logice L c d o r , Convcntum Pa-
ta Difcalceatus in ea, quam Pie- daano D o d o r i facrurra fus S. 
tatis v o c a n t v P r o v i a c í a , fecíp-
f l t : 
D l c m n a r h Latino Lufi ta-
no. I n lucem prodüt U ^ í s i p o -
ne anno l ó d j . i n 4. ExBaftha-
fare de Medina, 3c Nicolao A n -
t onio. 
Petri de Alcántara Diicalceatx 
Provirtciac in R e g i ó , & Grana-
íenfi Civitatc cum regeret, 
Sermonem gravem habuit 
die Texto celeberrimi O d a v a r i í 
Domin^ nüftra:de Lorc to ex 
'jttrmento 
pfffifaa Ciyitaie. Ex tali ergo 
Concíonc , & aliis Librum ef-
formavit R. A . P. Fr.Petrus de 
Jefu Provincialis Recolledo-
rum MagniPatris , S. Augnfti-
ni in Baetica fub titulo i Tem-
plo, nuevo de los A g i m o s Def-
catza's ds Granad* & e . impref-
fum Gianatx Typis Franciíci 
GoniezGarridoann. i<545. in 
4 . Vídi . Incipit Conciofül .22 j . . 
¿ 0 í qu¿ aquella, Ibldem quo-
.qae ejufócaimet Pecri R o ü q u e 
anho 1695. excudcbatur: 
Sirmon , en que f t da noti-
cia dd la vida adrnirabie', v i r -
tudes heroicaspreciofa muerte 
de el P*. Fr . Francifco M o l i -
nero , Religiojo Defe alzo de 
P . S. framifco, Oratio eftfa-
T í S m ,panegyrica , hillotiaiis 
fub thetnate : Aquila grandis 
& c . V i d i . Edidk quoque: 
Oración panegírica de S.Juf-
ta^yFaJlor, Granatíe apud^An-
toniuna Torrubia 168Í. in 4. 
Incipit : elfaujio. 
PETRUS dcSacedon , L e d o r 
Thcolugus j Concionator Re-
gius , Suprenrñ S, Officií Quaii-
fícatotjac ProvindíE S» Jo í cph i 
Provincialis Minifter , rccipfir, 
non tamen edidít , tomo inte-
grum: 
In AÍAtthdsum, AíTcrvaba-
tur olim in Archivio Rcgalis S. 
^ g i d i i Matri tcnüs Cooventu. 
Ididic tatúen: 
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Exortación Catholha ¡y Re-
ligiofa d un Capitulo de ia Santa 
Provincia dé S. Jofeph. Ma t r i t i 
apud Dionyí iura Hidalgo anno 
1565. in 4. V i d i . 
PETRUS de Sofá ( ne ob l i r io^ 
ni detur , ifTimemorem enim H-
lius Vvadlngum inreni ) Eran-
cifeanus ( Provinciam ignoro) 
in publicum mifit la fol . tomum 
infcriptiKrt: 
el peligro/o efiado de el 
Rdno de G/>//^.Debitor funi A n -
tonio de .León in l¿ibliothcca 
Orientali > & Occidcntali i m -
preíía Matr i t i 104. an. i t fap . 
C L A U D I I C M N T I N l A N l i 
R 
E x Tex-
tore i n 
Offícina, 
R I C H A R D U S á S. Anna , na-
í ione Belga , Conventus N i -
gdlae , qui eft fextus Recollec-
tionis FlándriíE ad Difcalcea-
tam S, Jofephi Provinciani-tran-
fiit , indeque ad Minores D i f -
caicestos Phiüppinarum , t á n -
dem in Japonium , mar tyt io 
fuo divinitus prasvifo , tra.fi-
cicns , inter foelices , qaorum 
per fuñera ccevlt Evangelium, 
ad fexcenta miília connumera-
t u s f c r i p f i í : 
JBpífleUmad Hí/panos , & 
z i l Minorts 
iBelgas díR 2. Míj i anno 1614. 
Agi t in hac Epil toU de nova 
Japonii Chcillianicare , de la-
&oribijs,ac tribuladonibus V i -
rorüín craorem mittentium 
pro fcfriine lacro , necnon de 
mareyrio Ven. Sebaftiani á S. 
J o O p í i o Provincias S. Pauli 
áítiTnai. Teltarar Arcu ns m 
Macryroiogio Francifcano die 
ÍO. Seprembrís §. 3. & 18. Ju-
üil'f* 3. hiíbc verbis: lllius non 
obfeurus meminirB. Riciiardus 
á S. Anna in fuá Epiílola in cac-
ceret7i inje¿tus. Scripíic quo-
que: 
Epifíelaspiares, q'.iarum rnc-
rnoriaín facicns ocularis t d l l i 
Vea. Didacus á SanttoFrancif-
co cap. i 7,Relarionis fuasHáfXy-
rüm J a p o n e n í i u m , inquit: 
„ ^ a a n d o cftos Sancos 
3? Keligioíos citaban preíbs , fio 
fe coníenraban con ocupacíe 
„ t a m b i é n , como hed icho^d-
minittrando los Santos Sacra-
„ mentos en la cá rce l , CG^I ,^ y 
„ quande podían; fino q ie def-
„ de clia coníblaban , y aaCp* 
^ ñ a b á n por Cartas á fus deyo-
tos Caleros prefos , y á los 
„ Chriftianos con gran fervor, 
„ y efpiritíí: á mi me embiaroc»^ 
„ muchas Cartas, que dexo de 
f,poner aquí por la brevcdaJ, 
„ llenas de grande eípiriti* , y 
„ edificación. 
Pofí: leng^s captlvicatis 
fPi/cakeati 
>erufanas vivus in igne conjec-
cus , holocauftLim v l m íuae 6b* 
tuíit Crearori die 1 a. Septembo 
Ín,T0z 2. Agitar de c;us,fuorum 
que Sociorum Martyrurá Ga-
nonizatione. ConRile Joaníics» 
á S. Maria ,& Martinum á S.Jo-
fepho in fuis Chronicis, necnoa 
Tibtu ' t i ' im Navarro de Fraft. 
pol lh . S.Petri de Alcántara cap. 
14. Fíiíius Didacus Leqailc 
Reforwiatus tom. r . Francifca-
nx Hierarchb cap. 9. fo). 124. 
, tuim. 9. ubi d ic i t : Escrac Épií-
, tola d i d i Pacris Richardi á S. 
, Amia , qaam ipfo tempore, 
, qao ad fuppUciQrn cum So-" 
, ciis deducendus erat , fcrípíic 
, Guardiano Conventus Nive l -
t lenfis Recolledorum , in qua 
, conyerí ionem admirabilem 
1 Japoniorura tefert cura muí-
, rirudinc Martyrum.Data erat 
, Epi í lo la i .Septembr .an . 1622. 
f recepto á P. Thcodoro G i -
naux Guardiano Nivelíen^íi 
anno 162$, in Archivio ejuf* 
demConvcntus repoíi ta:crant 
& alia? duse Epil tols priores, 
q íarum altera data crat anno 
IÓQJ. Apriiis 17. ad P. M . V . 
Pacrem Joanncm Eogleberci 
funm ín Novick tu inftrudo-
rem. Altera anno 1^14. Maji 
2.ad V . P.Jacobum de Grand 
faum in Conventu Nivellcníi 
Guardianum; quac mores Re-
gionum illarua*, & u n d a do-
?, cu. 
'Jttrmtntt 
¿ Aumenta cootinent , mérito 
„opportune praclo comaien-
R O D E R I C U S d c Deo/Lufita-
ñus , Difcalceatae Arabidorum 
ProvTnci* alumnus , fandiiacis 
fama clarus, fcripfit Luütanicc: 
Motivos efpirituaUs: Traí** 
do despajos. Ulyfsipone in 8. 
Authorcs mihi Nicolaus Anto-
DÍUS,^ Medina exGeorgio Car-
do fo in Agiologio Luíitano.Li-
bram vidi ibidem cxcoíTam ab 
'Antotúo CracobeccK de Mel-
la Typographo Regís 1674. 
Cardofo confule tom. 1. die 
1. Jacuarii fol. 314. 
fAMIUvE 1 L L Ü S T R I S 
Ch*r*£i<r. 
s 
Infigne do-
MUS deMa-
queda. 
S A L V A T O R a Spiritu Sando, 
Provincise Arabidotum Difcal-
ccatorum in Lufitano Regno 
alumnusjá ConcionibusSerenif-
íimseBritannorum Reginae, 
Sermonem Feriac quartx C i -
nerumeommunem fecit. Excu-
debatin Conimbricae Univeríi-
tatis Typographia Rodericus 
de Carvallo C o u t i n h o a n . i é 7 3 . 
SEBASTIANUS á S, Jo íepho , 
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Martyr, Methymneníis patria 
in Veteri Caftella , ac fanguinc 
clarus,- cu«i Salmanticac ñqdüs 
Theologia;, Aftrologiac , nec-
non Mathematicae vacaretjquo-
tidie ad Dotninum clamans: ite-
initattm , & di/aplinam , & 
feientiám doce me i exauditus k 
Domino , dum médium filen-
tram tcnerent omnia, cymbalo 
bene fonanti noftri Gonvcntus 
Saímantini ad jugum fuave 
ñridioris obfervantiac Difcal-
ccatorum Provinciaí S. Pauli 
complcdcndura vocatus fuir. 
In ca omnium virtutum copian 
charitate praecipuc , hunniitate 
animarum zelo, ac poenitencia 
infignitus aliquot per anhos v i -
xit. Attamen cum Dei vocatio-
nem haud íibi negligendam 
Cáníeret, c noftro Cymbac Abu-i 
IcBÍisConvemu , in quo tune 
Guardiani officio fungebatur ad 
Infulas PhilippinaS , & Maluca^ 
rum gentem convulíam , & di-
laceratam convolavir, Confef' 
farius fuit Ven. Matris Sororis 
Leonor» á Spiritu Ssndo, M c -
aialis fanditatis notíe ,l in Sal-
mantino DifcaJccatarum Coa-
ventu infignilac, cujusin Hifto-
riapraclo data Salmamicac anno 
i é g 6 , lib. jJegitur ejus exem-
plarís vita. Ad íuam ergo Ven, 
Leoncram duas roñer clarirsi-
mus Scbaftianus Ígnito plenas 
cloquio fcripfu 
Gg Epif . 
254 A'itmres 
Epíjhtas. Primas mentio-
nemiacit H í l n i a laudara ibu 
dernnüm. 290. Inclpir : A^ía 
Parí/sima Ceacepcion fe ba dedí* 
tado, Sccundam vero ,. Hifpali 
moram trahens, prophcrieo ípU 
rita fui glorioíi martyrii fcrip-
íit i á . Junii annoJlí?ü5.Inc¡pit: 
J , M . J . Francijco , el Efpirim 
Sm'ofeW) Hermán a ¡ y Hija 
en eí Semr, en mejirai almti ty 
fu amor Us abrajfe en aquel divi-
no fuego, fuego , fuego yrnas [ 
fuego. Me mor ejus nofter Mar-
tinus á S. j o í epho como 2,. fuas 
Chvomcx / i m m ó í u ^ , ,& nof-
Uíe líb. 4. cap. 17. obfervationc 
¿igna in médium adducit fe-
quentiá verba: 
Hermana mía cñ Jeíu: 
j , Chrifto-, íi íe hailt con aigu-
„• na obligación , paguemeia 
ea alabará efte mi Señor , y 
fqyo , y de todo el mundoí 
?, porque me dizen, qüe fu áU 
„ vina M^geftad me ha eonce-
5, dido, lo que deíde r iño tanto 
„ he defeado. A l de S. Jofeph 
„ añrman, que le agualdan, tres 
,5 coronas, y a aquel aniíajofo: 
„ un veftido moi precíofo. Que 
„ diebofos andrajos, y preciar 
3> fos remiendos , que abi fe pa-
„ gan ? HadenusMarcyr noílcr. 
Sed Epiftolam originalem eiun 
viderim , injurius.tanto Viro ne 
íi;n ? adjungo , quas immediatc -
fubdit, fuüus alia m^is iD Chco-; 
„ Y a fabe5Hermana (inquit) 
„ que le cupo en fuerte á Jo-
„feph ir en nombre de el Eípi-
ritu Santo, y ahora fe embar-
„ ca en la Nao llamada Efpiritu 
„ Santo. Dichofa fuerte , y mas 
„ que como á la paloma , par^ 
„ quitarla la vida , la fuelen ar-
raneadla cabeza; fe la quita-
„ rán , como al que le cayo 
„ .cn fuerte ir en nombre de eí 
Hijo , q«c murió crucificar 
„ do,&c. - . 
SEBASTí ANUS Or tiz aSpirim 
Sancto , Sacra2 Theologix L e c -
tor , Ex-Diftinitor , acProviq-í 
cialis Miniíler pi ícaiceatx Pra -
vincix S. Dkiaci in Bíedca, ptíg' 
tc\i púetica quadam elogia , quo-
rum fübjeáuf» -V. Fr. Jofephas 
á Matrc Dei Sacras Theologiae 
Lector , femeíque^tque iterum 
prasfat? Provii^cis Minifter Pro-
vinci^lís j.olim ia publicum fí^if-
fa , vulgavic-quoque celebrem 
M¿tia.num Sermonem inferip-
tum: / j 
María imperialmente, cr-
. roñada &c, Cordube: apud 
AcifclumCortes de Kibe-
raan.1710. , 
CÜJSIC-'. 
Jttra*mt§ 
C U N C T I S G E N E R A -
tionihus. 
t THORÍBIUSáMoto l in ia , ex 
Benevento Dioccefis Lcgioncn-
fís l iri S. Jacobi Rcgularls Ob-
fervantisc Provincia prófcíllis, 
fed ín Difcaíccatani S.Gabriclis 
Proviffciam cranfplantatus intec 
daodeGim Patrcs primos , qui 
in Indiam trajcccrant, qoietboa 
obtinens locam , omniumiiki-
rausmortuus.eft. Vic erat victa-
tum ornanaentis decoratusjpau-
' pcrratis EvangeliciJC amáncifsi-
tnus , divini honoriszclo fcm-
* j)ec inflammatus ? Regulac ob-
feryandísiraus , ac pierati ad-
modum dedicus. Cum Novam 
Hiípaoiam cum fociis pervenif-
fct , omnefquc nudis pcdibus 
inccdercnc:: pérfpiciemcs Indi 
hanc eorum paupertatem , in-
vicem acclamabant: Motelinie, 
M9tolime,quoá Mexicano Idio-
mate pauperratem fignificatoln-
terrogans ille , quid ea vox íibi; 
vellct,paupcrcmque Tonare cum 
intcüexiíTet: ha:C/( inquit) pri-; 
ma vox cft , quam lirguas hujus 
intellexi , atque hoc mihi no-
men crit, ex eaque die Fr, Tho-
ribiis Motolinia nuncupatus 
cft , cum de Ben^ycnto antea 
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cognomiciarctur. Eximio Ipití 
tu siiulxaqufe in divinis rfebo* 
meditatione poílebat , caftita-
tem ícmmé diligebat. In D c c -
• taina Chriftiana edenda, & puc-
ris bapcizandis K atque popuiis 
convcrteqdis , ita ftienae labo-
rabat, ut hujus rei caüfa etiáni 
Regiones longiísimas abicrit. 
Píuviam temporis r«renitarem, 
& alia ibis operibus á Dco ob-
tinuit. Scripfit, verbis mar N i -
colai Antonii tona, z. foi. 257. 
non edidit: 
De meriom Indortim Ln^ 
tlne. 
Item, Ci aliad opus cft: 
Relaci»n de las cofas , Ritos, 
Jdaloírhs , y Ceremonias de U 
Mueva EfpAfia. M . S. Tefte An-
tonio de L e ó n in Bibliothcca 
Occidentali titul. 13; 
Memoriales hiJi»ricos. M . S„ 
-eódem Antonio de León tcftct. 
Hicforte liber cft, quem defig-
nat Gonzaga ia4.part. loquens 
de Provincia S* Evangclii , de 
advetitu duodecim Patrum, qui 
primiin cas Regiones devene-
runt, ac de eorum rebusgeftis: 
five iííe , quem Aloyfius Re-
bolledo de Scriptoribus Fran-
cifeanis agens in-' Hiftoria fus 
Ordinis: De la guerra de Its J a -
dios de ¡a Nueva EfpaHa trada-
reait. Sed Antonius de L e ó n 
utriufquc horum duorum me-
m'm\t variis in loc is , unde ap-
kGg á paree 
2 ¿6 Minores 
pard non ídem opas fuiíTe, 
Quarc cum feórfim ponimus 
Librum, qui fequitur: 
Vrda de los do&e primeros 
Padres de Stn Francifco , que 
yajfarm a Nueva E/paña. M.-S, 
vide Bibliothccaai Occident. 
titul.20. 
y ida , muerte- de los tres 
Niños principtles de la Ciudad de 
Ha/diUJUmados Cbriftoval,An-
tonio , y Juan , que murieron por 
hconfefsio ¿iíF¿.Hunc,Hirp¿nico 
Authoris , in Mexicanura ver-
tit Joannes Baptifta cjaídem 
Ordinis Prsefedas , íivc Gaac-
dianus MonaftcriideTladlulco, 
cdiditqac ibidcm Typis Didacl 
L ó p e z Davalos anno I ^ O I . in 
8. D Laurentius Coquus in Ap-
pend. M . S. Bibliothccas Indigc, 
cjnas apud me cíl , huju§ Libri 
íncmiñit: 
Camino de el efpiritu. R e -
bolledo laudar: 
DoSirina Chrifiiana Idio-
mate Mexicano , &" aüos 
Traóíatus efpiritu ales , qui 
apud Indos in magno prctio 
lubentuf. Jíaec Author Bibüo-
th.Hifp.Scribuntde hoc V . A a -
thore,ejurque operibusjacobus 
de df tro com.i.Chron.Prov.S.* 
Jacobi lib.j.cap. 6. Anionius de 
Trax'ilio,rom. 2. Chron. Prov. 
S. Gabricíis lib. 8/cap.24,nam. 
3. aüifquc miísisapad Artumm 
á e Monaítcrio vidcndls m M*r-
fDifcákeáú 
tyrol. Franc. die 9. Auguft i§ . 
4,. Illuftriísimas Gonzaga 4. 
part. Conv. 1. Provincia; S. 
Evangclii fol. 123^. cujusver-
ba funt ilU: 
Difcersit in Mexicaao S. 
„ Francifci Cbnventu , ubi Ce-
„pultus eft die , quac divino 
„ Martj^riLaurentiOjqucm pr«* 
„.cipuc colebat, facra cft.Scpe-
iierunt eum eadem die , fa£U 
„ Mifla, non Defundlorum , fed 
„ ipíius Martyris, cujus eft In-, 
„ trpitus '. Genfsfsio, & pulcbri-
}ytudo in confpetfu ejus, Q¿ÍX 
quidem verba de hoc ApoíV 
rolico Viro , magno Ghrifti 
„ ConfeíTore pee vircutis or-
„ namenta pulchro , divini ho-
„ noris zelo femper inflamma^ 
„ to , Regula Monañicsc ob-
„ fervant i f s imoconver í ioni f -
„ que indigenarum , quorum 
.9)quater cenmm miliia Baptif-
„ maii aqua lavit, appctcntifsi-
„ mo , veré dici poííanr. C o a -
tinctar quoque N. V.. A u -
thor in Alphabeto Francifca-
no Scriptorum , qui pro Fida 
Romana dimicarunt, apud L e -
quile rom. 2. Terlegisiatoris 
Evangelici., 
- T H O M A S á S . Jofcpho, L e c -
tor Theoiogus , Provincia; S. 
Jofephi, ac Pccrusá S. Catha*? 
riña fupra memoratus,ejurdeai-
qvie Proyinciíe alunanus \ ac 
jitirmetáé 
Sacrsc Thcoiogiíe L e d o r , fimul 
ia unum. juxta mentcm Ven.. 
Subtilifquc Dodoris^ Scoti in 
lueem emlfcrunt: 
<!ur/um Artium tripartitum, 
Xoraus primus copledituruni-
verfam Diale£ticam tám Su-
wuhs , cpim L o g i c m A g n t M * 
Matriti apud Lucam Antonium 
de Bedmar ann, 1692. Tomus 
fecandus cornplediíur , tám //-
hrQs 4t Gineratione ,-quáro libros 
de Anima, necnon & Maapbyjt-
tám. Matriti ex Typographia 
Antonii González de Reyes 
ann. 1693., Semel & iteriun pxo-
diit Curfus iftc Vcneciis etiam 
tribus toaiis. Vidi fecundam' 
editionem Pauli Balconii 1657. 
ÍUHOMAS de Montalbo, Vir 
fané cruditione clarus, Ledor 
Jheologus, ac Chronologus 
fuse S. Petri de Alcántara Peo* 
yinci» in Granate R,egno, nec-
con totius Ordinis Minorivm 
Ceneralis Difiinitor, fcripfir:; . 
Fida de el V. F r . Franci/co 
Wdinero, GtznzlX' 169^ in 4^ 
Daffirina de Nwieiestdbi-
dem 1704.1» 4; 
Ceremenial de l& mifmA 
Provmcia. Ibidem anno i j o 6 , 
Braéika de Expéjitoi, Ibid* 
S701. 
Glofa de los BJiatutQS de fu 
Frsvinem Ibiá^m aqno 1703. 
'la 4% • 
S crotores '257 
i Cbronica de la Provmcia dt 
San Pedr& de Altantára de Reli~ 
giojos Menores Defealms de la 
mas eftretb* RegkUr Ohfervan-
eiade NtP.S,Franeife& en l»s Rei-
nos de Granadt,y Murcia. Pro-
düt tom. 1. in folio ex Typo-. 
graphia Antonii de Torrubia 
ann.1708. 
Expojichn literal ae U Re* 
gla dé los Religiofos MenwtSt/e-
g'urtn Dsclarasisnes. Postificias, 
Granatse ctiam; 1709. in S." 
ibidem 1710. 
Pida predigl&fa de U- eoctat i 
¡a Virgen , y Ven* Madre Soro. 
Beatriz. Marta de J e f us, Abade -
f&i que fue de el Convento de e 
Angel Guftodi» ds la Ciudad d 
Granada de Rdigiofas Francij 
cas De fe alzas de la mas ejírech* 
Ohfefvmda de la primera RegU 
_ éefanta Clara, 
Cbronica de el mifmo Cen*. 
vento, y Memorial de otras RelU 
giofas, injignes en virtud, Grana-
tse apud FrancifcumDomingVics 
ann. 171^. in folio»-
T H O M A S Qfaizo, focius in tri-
bulationibus N . V . Fr. Didaci 
Sando Franciíco ac martyr il^ 
luftris , in carecre fG-ripifit fcr-
quentcm 
Epijiolam ñítWicv iraní* 
criptám á CKronologo erudito-
Provincise Difcalceatorum in 
Plirlippxnis Iníulis Trien. 12, 
cap. 17* MiH 
Muchos dias ha (inquit) 
a, que no be vifto á V . R. por lo 
„ qml he renido mucha pena. 
„ A cada uno de los Padres de 
San Francifco quiíiera eferi-
„ bir : no lo hago , por no 
„ canfar, y por parecernic , que 
5, cfta la ternan por propria, CG-
3, mo á tofdos V V . R R , íuplico, 
„ la tengan. Y o he íido tan 
„ venturofo, por tíaver í^rvido 
„ á la Orden , que por ía inter-
„ cefsion de San Francifco cf-
y9 toi condenado á muerte , poc 
„ haver acopañado al P«Fr.. Dic-
„ go de S. Francifco , y por fer 
„ Chriftiano, Sea nueftro Sefiot 
bendito^ Aunque á cada uno , 
„ de V V . K R , no haya fervido j 
a, fupiieo humilmeate j que no 
„ fea ol vidado de rogar á nuef-
„ tro Señor cada mes una vez, 
„ f$íé fea férvido de alumbrar 
s> á mi Madre, que es ya vieja, y 
„ á un hermano, que tcngo,quc 
„ por los merecimientos de la 
„ M i i a , que V V . R R . dixeren, 
» voi cierto., que el Señor les 
„ hará, merced. Al Padre de -
„ Meacojy al de Nangafaqai, á 
„ los tres, que primero éftán al, 
j/uplicoefto con mucha humil-
„ dad. Otra cofa fuplico á V .R , 
3> por amor de Dios i que fi los 
„ Padres fe fueren de Japón, 
„procure V.R.que vuelvan otra 
vez a Japón, de modo, que la 
Orden de S. Francifco de-
€>ifcálct^i 
j^aanparcáJapón, Doimepoc 
„ venturofo, que haftav cn la 
„ cárcel tuve por mi Padre, y 
Confclfor Religiofo de Saa 
„Trancifco.A nueftra S.fuplico 
„ me fea mi intercefíbra, y me-
„ diancra. Por los beneficios re-
„ cibidos doi muchas gracia?. 
„ Fecha en i8. de la primera 
y, Lüna, que fue Lunes 8.de Fe-
ijbrero de 1617. Quizo Th(3-
„ mas, &c. Confule 2. part. 
hujusBibiioth,Ghoro 2. 
T H O M A S de Velafco, cujas 
patria Pechuzanus in Mexicano 
Archiepífcopatu, Lector Theo-
logus Pr®vinciac S. Didaci Mc-I 
xican«, communis juris fecit: 
Brevlloquto Morál praBjco 
de Us prspofídonei condenadas 
por Innscemio X I . y Alexandra 
V I L Mexici anno 1^81. iñ 8,-
E x Chronologo laudarse Prov. 
Balthafare de Medinain Centu-
ria Scriptorura Pifcalceato-! 
film. ; 
EXCLAMÁTIO S. F E L I C I S ; 
•Ex ejtis 
vit* in 
Cbrsrto 
Cápuc* 
v 
ymdtmim V s . jofepho, 
l-iifjsalcnfis Archicpifcopatus,& 
profefsionc Minoíít^ laícus ia 
Pi& 
'Atitámento 
Difcalceatotum S. Didaci Me-
* xicana Provincia. De ipfa cum 
ConitTÚQario • gloriofifíimo 
. Martyré Ludovico Sctello in S. 
Gregorii Provinciam j demum-
que Japonium tranílvic, Hic 
iVexiiIifer fa£tus illprum viginti 
ac rrium Mirtyrum Japonen-
ñum, quorum celebre marry-
rium contigit die 1-2, 'Septcm^ 
btis atino 1622. vexillum ru-
brum Sacratifsimo Jefu nomine 
iníignkum tulit. Coronam mar-
tyriii in csultatione metentem, 
poft longas arumnas crudelh 
fiamma in Coelum emifir, In 
carcere conftridus fcripíit: 
EpifioUí variai.Tcíkcm ad-
duco V / F r . Didacum a Sancto 
Eraaciíco cap. 17. Reiationis 
Scriptdres 2 59 
fuíéMarcyrum Japonen. fol.47. 
Nofter autem charif.Fr, Fr.Bal-
thafar de Medina in Chrooica 
laudaras Sandi Didaci Pxovin-
cix Epiftolam unicam hnjus 
gloriofíísimi Martyris fol. 85/111 
Licc vsmifsit.. Ipíam eolenpfit ia 
vincalis Vomurenfibus.Ejüs ini-
tiü: fefutypor euys fanto nombre 
es dulce el padecer,^, Aghuc 
de ejas Ganonizationc. Lege 
Medina pr^fatum, & Armrunr 
de Monafterio in Maríyrologio-
Franciícan.) á i c 10. Septem-
bris, 5£ Augoftinianum Jofe-
phum Sicardo H b . j . Híftoriífi1 
Japo^cnri.fol>3S5.& fol.445. 
Confule Appeniicem m ' fins 
bujus BikJiotéeca. 

T o l 
WM&utm 
BIBLIOTHECJE 
M 1 N O R U M D I S C A L C E A T O R Ü M 
S A N G U 1 N E S C R 1 P T O R U M 
P A R S A L T E R A . 
Q ^ U I D E R G O A D R E M N O S T R A M 
fubinde? Plañe Martyres eífelnhac Ecclefiac Biblio-
thcca grandiom poft Chriñum volumína 5 Libros 
mique íub codem Crncis praelo , clavorum , lan-
cearuni, verberum , ac multiplicis carnificinas ¡n 
ipfoscxprotnptaeTypiscxculIos. (3^ . X llde/w* 
/*$ de Plores SmHutts Je/w tm* fertlluftr't ieiHclyto 
ágone lAartyr cap. 9. tpráludii foU 
36. nm* n j> 
A D E R U D 1 E N D U M D E I P O P U L U M 
nullorum eft utilior forma 5 quam Martyrumelo-
qucntia ; & validiora funt exempla , quam verbas 
& plcnius eft opere docerc , quamvoce. D. 
Leo, apud Joanncm Ereiri in 
3. Judie, v. 28. 
H h O 
z. Minores (Dl/calceatl 
O PASSIONES; M A R T V R U i M 5 P R í E C L ' A R A 
WQtümChvl&iíCommentatío , pafsionum ejusvelut 
iteratio ^ & gIorioía vitx.ejufdem manifeftatio! 
Mmtekdknfís m i¡% Efther,. v.. 5. 
§. 96. mm.. é,. 
!Áccipite hoc quodcüque poteft. me^ 
Martyrcs excelfi5San¿la cohorfque, manus. 
Mens mea, corque rneum grates fine limite vobis 
OíFertrquód veftris pergimus áufpiciis. 
O utinam reliquai nobis raeditata percnnem 
Finem opera acciperent , ut glaccantque Deoc. 
R E D D E R E - D E B E M U S ILLIS» H O N O » 
rificentiam > qui nobis filuíem. , id eft doé^n-
nam falutis eíFufione fui fangoinis. pepe-
rerunt,. -íDt J*guft*. ferm.. 
. ¿e SanHis*. 
N U M E R E Ñ T M A R T Y R Í A , Q U I 
poífunt numerare íupplicia* S. Ze~ 
no/£rm, de S* Jrcadio* 
DIS-
'Sanmtne S crotores 
D l S C A L C E A T O R U M F O S T R O R U M 
M A R T Y R U M 
C H O R U S P R I M U S . 
I L L U D S T R I C T I S S I M ^ V I T ^ E G E -
ñus in varias Hifpanix Provincias ad IndiaSj&Japo-
niara ufquc fceliciter dílatatum c í l l ubi ex ipl'a Re-
formationemulti Martyrio coronati funt. Clemens 
(Bulla Canonizationis S. Tetri de Alcanta-* 
ta 5 (¡UA incipit : Romanorum 
gefta : §. 10. 
Confuís 
Cufuper Ajfumes prlmüOardanegr^rpma, cn lb"*^ 
Auxiliü á fuperis tibi nuac numina clama, part.eap. 
39* "'23* 
t L E X A N D E R 
Jcatínes. Ex 
Abulia oriun-
dus, ftater lai-
cos , Provincrac 
S. GsbtieHíDif-
calccatorum in 
Hifpanía , diu manfit in C e n -
Ventu Sasdae Mariac de Jcfu 
Salvaftcrrac ciufdem Provinciac, 
quo ki loco mira vitae auñerita-
te abftincntia , cHicio , oxaitiq^ 
KC , fpiritufque fervore emtuir. 
Qui ciDm martytii defidetio fia^ 
grarct in L^bisn) p i o f t á m c f t ; 
ubi a Mauris ob Evangelii prse-
dicatiorens crudeliter ftifíibus 
rudo corpórc cscditi'r, &r pxrc 
fnortuus relinquitur: fed paulo 
poft , Chriftifidem iteiüm piiH. 
blice prsedicans , lapidibus ap-
petitus, fugatus cft. Indc Mem-
phiai perveniers , ibidem im-
pioruna macu , virgis toto cor^ 
• 
4 'híhmet 
pore verberatur , injuriis , & 
aprobriis famcque macecatus 
indc dimitíirur. Ad ttltlmum 
iterum captus , in ignem con-
jecirur, á quo ni! paífus , tán-
dem gladiis confoíTas, & lapi-
dibus obrntus, píriinitur circa 
ann. 1552. Hxc qu;dem bre-
•iter , &racc¡nde referuntur: 
ea quod non omnes conveniant 
in modo,qao hic infi^nis athle-
ta Chrifti inartyrii gloria adcp-
tus íif. 
Quiiam enim volant bis in 
Afíicam trajeciííe , & toties 
multa á B¿rbaris efíe perpcfifum 
tormenu : primo una cum B. 
Antonio Argentario : fecundo 
cum B. Joanne Zuazo ; tune 
cnim Hieroíblymam profecii, 
deinde Alexandriam , Mcm-
phim , feu Cairum adicrunt.. 
Hiicque poñ crudelia, variaque 
füppiicía , inedia confump-
ti , mortui reperti funt in car-
ccre , íi Marco tjlyfsiponehfi, 
fides adhibenda fit. Ar caeteri 
fatentur quidem prsefitum B. 
Joannem mortaum eíTi inven-
tum ; led B.AIcxandrum fuperf-
tirem adhuc fuiííe, cüm opera, 
& ínrervcntu ciíjufdam Leg.iti 
Regh Francia;, per ea !o:a cune; 
forte tranreuntis5liberi dimicte-
(fif/cakeétl 
rentur ; iiber igitur fadus B . 
Alexander in aliam Civitatctn 
iter eíl aggreiTus i ubi ob Chrif-
ti praedicatioiiens in carccrcm 
detruditnr abfque cibo , & po-
tu; fed, cum nihílominus ex aka 
turri magis ac ma^is conciona-
recur , í edam Mahuíncticam 
condemnans , inde extrahitur, 
ignis íupplicio perimend is. V c -
rum feraei, & iternm in ignem 
conjcílus , nec in aliquo l^fus, 
in rogam tertio projicitur , ar-
que iapidibus obruitur. Addít 
Gonzaga hunc M-irtyrem apud 
Memphim gUdiis fEgypti*rum 
intefiiíT^.M.ircüsUIyrsiponenri';, 
Daza , Moles , Gonzaga , Ba-
rezzus, Rapinjcas ,' Algezka, 
Boveriusapud Artnrurn deMo-
nafteno in Marryrologio Fran-
cifeano dic 28. Augaft. § , 1, & 
2. quibus adde Vvadingum ia 
Cátoiogo Martyrum , Pctíum 
Antonium de Vcnccia in L e -
gendario Francifcano , Pere-
grinum de Fumo in Catalogo, 
Chronologos SyriíB , ac Terra; 
Sandae , necnon Antonium de 
Huerta lib. 5. HiftoriíES. Pctri 
de Alcántara cap. 15. 
In Marryris hudem , quídam 
N. ProviDci? aJumnas acd^e-
bat: 
Vicií Ákxtfnápüm, totum ,'.qui Cúhál dit Orb'em 
^íofter Alexander üawiuis nuac íyde ra calcajns. 
Gaii-; 
Strlptom 
Gansear hic mérito jufto cognomine M<igni3 
Et Minor exiftens, terram fácieníqueíilerc. 
A L P H O N S U S á S. Jüfepho, 
noftrae S. Pauli Provincia: filias 
( de quo laré in oicis Cbronicis) 
focius V . P, Fr. Joannis de Pvi-
bcra , Augaftiniani, cam m Sí-
nenfe Regnum navigaret , íe-
md atqae itetum remo percuC-
fus , atquein fluvium Sian pro-
jcd:üs , purpuratis teftibubCa' 
thoikíc" fidei aggregari mesuit 
die^. Julii anno 1679. Ipfins 
fü-ppreílb nomine menioriam 
fccirR. A . P . Fr. Jofephus Si~ 
cardo, Auguftiniaous , lib, 1. 
Hittor. Japón, cap. 27. Expref-
sé autcoi , fu a ada recenfent 
N . Fr. Joannss á Jefu rn Cara-
logis N. Martyrmii , ac N . Fr-
Antonius á Martyribus , in cal* 
ce Hiíl^M, S. 9íQVwS. Pauli* 
j id fentsm Ramw, menfaram nominis implens 
Pírcujfm retro yfrvgifer eccs fui». 
A L P H O N S U S Ruiz Navarro,. 
Bsticus, Uticnfis, e Granaten-
fi S. P. N. Franciici Coaventu, 
ubi íblemnem emiferat profef-
fionena , ad noftram S, Grego-
tii Phiü^pinarum Provinciara, 
indeque ad Japoncnfe Regenm= 
duris faperatis laboribus tran-
íietís , coopcratoFÍbus Deo ia» 
faiutem arVmaruai mcruiraífo-
ciari. Traduólis vero i» Apodo-
. lico-miniftcrio triginta annnis, 
cum virrutibus , &. excmplis 
inter Gentiles corufearet , ca-
pitis obtruncationc triumpha-
vít &nn6 163^, Jcd ut opera 
fequerentur ill'jm , ca-
ginti horis cornínuis Regnumr 
Dci evangeíizans , copioíbs 
CCJCIO percepit frudus. R . P.. 
F.ranciícus Vifche in Kalend.die 
1 j . Fcbruar. Sicardo in Hirtor.. 
Japón, lib. 3. cap. 21. 
A L P H O N S U S á Solitudinc , ex 
Oppido Oimedo , in Veteri 
CaílslJa oriundus , profefsione 
Minorita Laicus , Provinciafa 
primuavSancti Jofephi fuis vir^ 
tutibtis , & exernplis Ulnílraviti 
Divifa aijccm iaudata Provin-
cia , in noftra Sandi Pauli mo-
ram traxit, ufqüe düm ad ihfu-
lasfiPhilippmas miflas 4 in C a -
marincnfmm Provincia HoípU 
taic-
6 mimres 
tale fundavic ., infírmorumque, 
magnia cum pietate cwram cgit. 
Tándem a Mauris Mindanais 
captus , iñ odium fidci , maní-
bus a.brciísis fuífocátus fuic dic 
2 8KNovcmbr. anoi i6i^.Agunt 
de ipfo N. Fr. Francifcus á S. 
Agnete parr. 2„ Chronicsc Pro-
vincias S. Gcegorii lib. .2. cap. 
6. Antonias de Huerta lib. 3. 
ÍJiftoriíE S. Petfi de Alcántara 
cap. .15. Joanncs á Jefa in utro-
que Catalogo N . Martyrum 
num, 11. & <£go in mcisChro-
nicis. Matfh. 18. Bonum tikl 
eft AÍ vítam irtgrsdi dshikm^ vel 
claadum , -quam daas tnanuí ha-* 
bsntem mitti in ignetn aternum. 
A N D R E A S de el Pilar , Cor-
düSenlls j Provinciae Angeío-
rum íilins, e qaa ad S. (Gabrie-
lis ProyincLim gradara ferit, 
profeísione iaicus , ur.us fuit ex 
illis novi rcundi ' Apoftolis. 
Quamplurima Idola commi-
nuic , centuru miile fuis mani" 
bus baptizavit , ac demam ab 
Indis Cafcanenfibus in odium 
fideioccifus fuit. De [pío agí-
tur tom. 2. Monarchi^e Irjdia-
rum , tom. 2. Chron. Pfov. S. 
Gabrklis üb. 2. cap, 17. & 4. 
parr.-Chron, Generaiis -a R . P . 
Daza Typis commiíTa, Con-
gruenter And-ceas fortifílmus, 
intcrpretaiur. 
ID t/cétheittí 
A N T O N i ü S . á Sanda Anña, 
Iaicus , focius fideíiístmus V , 
Marryris.Fr, Sebaftiani á S. J o -
fepho , fuá; quoque Provine^ 
S. Paaiiin Veteri Caftella filius, 
Vir Ccucis avidirsimiis in Infu-
las Molu.cas etiam tranfivit, & 
poft muiros labores ab eodem 
Siccatio, & catnifice captus, & 
in Iníblam TagoiandíE deduc-
tus , mulierum furori madan-
dus exponitur, á quibusdenti-
bus , ungnibus ferréis , cuítrif-
qtie dilanjarus , longi , & cru-
delis maityrii posnas fuftiouit 
die 24. Junii atan. 161 o, Mo-
rienti caput abfciíTum cft : cor-
pus vero in aquas deprcíTum 
:mergi non potuit. Memoriafn 
ipfius faciunt Didacus de L e -
.quite tom¿ 1. Hiefarch. Sera-
phicae, Vvadingus fupra datus, 
Percgrinus in Catalogo , Artu-
rus in IVlartyrologio die 24. Ju-, 
nii , Tibardus , Navarro de 
Fru¿t. poílhumis S. Pctri de A l - ' 
cantara cap. 18. Joannes a S. 
María tom. 2. Chronicx, Mar-
tin us á S. Jo íepho , Antonias 
de la Llave Chronicac Provin-
ciarur:i S. Pauli , & S. Grego-
rii , ac plores alii. Pro ejus C a -
fioni^acione extant Proceílus 
confedu De ejus vita , & mar-
tyrio late in mei.s Chronicis, 
tom. 2. De co , Fortuna-; 
tus: 
P » 1 
Sangütne Scnptcres 
Dúplex lti$aftíit 5 prapriis redimenda córvmst 
Laurea Martyrii yKirginlíútis amor, 
^NTONIUS-Badajoz laicas 
qa c en ftridi o r iObíer van t if P r o -
vincia S. Gabcitílis peperererar,. 
focius in ptísedicátione , •6¿ ín -
terpres V . Commartjrris'Fr.Mi-
chaclis- de Auñon Provincias; 
Gaílellae Regolaris Obfetvan-
tiíe alümni^rormenta pro Chrif-
ti nomino Tubire non dabitánsj 
cum Aííífpi in Indica Gualeníi; 
Previíicia gemí orationi vaca -^
ret, fuftibus , & íecnti lapídeo 
pcrcGÜus , ad iucrnm migravit 
íEtcrnum anno 1597* in Feílo 
Nativitátis Virginis- Deiparae»' 
Vto autem vindicé, inteffedo-
rqs Indi variis raodis mifere'pcr-
ierant. Antonias de'Huerta libo' 
3. Hiftor. S. Pecri de Alcántara5 
•cap.-. 15= Joanneé a í Trifcitate* 
lib. 3. ChrQñicas.laíidatf, S. G a -
brkiis Provincjae.capo- 26. Da--
xa 4. part. lib. 2. cap," 53, Con • 
úilt Ammm die- 8, Septenio 
briso -
A N T O N Í U S de Bava1, Lufíta-
ms' , Difcaiccatíe Provinciae" 
Pietatis alu'nnus •, & Sacerdos, 
Perro I L Laíifaniae Regí ob-
temperans Indiani ejafdem 
Kef ni peduílravit , Chtiftum, 
unc C r u c i ñ , praídicans,-
in op^ce-iimitá gUvia pájV 
fus , gloriofirsimum finem fuf-
tinens , illuáris raactyrii cur-
fum confecir.ExRelatione C h a -
rirsitTii Fr. NI Fr. Francifci de 
Gafíelho á Vite adualis Pro-
vincialis Miniftti laüdat^ Pro-
vinciíe > hoc anno 17^7» ad'me" 
niifíao-
A N T O N I Ü S ; á S. Bbnaventürá! 
( pro cufus Canonizarione tres 
extanr PfOceíTus confedi, R o -
mae^Typis-dati'in fulió annls 
1675. 1685. ac idtió.) e nuílrá 
S.- Pádli Provincia in Veteri 
Caftelía , ubi foieninem'profcC 
íionem emifit', ad:Phi!ippin2íi; 
Infulas viftudbuspfseditus in-
dcqae ad; Jáponeñfc Regnum ' 
/ ctiaritáte tervidus traníiit. De-
mum propcer verbam Dei in1 
Hor rendo .Vomura;'carcere,poñ: 
Variás ícrüiiínas pro nomine Jc^ 
fu toleratas, die 8. Septembris 
MW'a'%j$2$Í Nangafachi per ig-
nem oianyri^m confummavir. 
Ej'us A d á reccnísnc Procefías 
láudati Mártyrio 20, Martinus 
á S. Jofephó rom, 2. Chron.iiba 
4; cap. 15. Antonius de Huer--
ta lib. 3; cap. i5éNac Chrono--
logus rccufjdüsProvinciicS.Gre-^ 
gorii 2, part. mt 7; cap. 24^ De--
eo Eortqnatusó 
mores 
Nesp&lus, aut acits, nec fltwma áceenfA ifteveklt, 
Rediidit immotum , f « bem fid* fides. 
A N T O N i US á S. Francifco, 
narionc Japo , profufsionc Mi-
norica Difcalccatus , laicas , die 
17. Aagufti ann. K577. pro fidc 
Chn'fti.combuftus fuit* Hxc T i -
bartius Navarro de Fcattibus 
pofthurr+is -S. Petri de Alcaritara 
cap. .\6. <$c in Proccffu ulcimo 
pro cjús Caaonizarione facto 
inn. i^po. Martyrio 20. Agk 
quoqac de co Aaconius de 
Huertalib. 3. Hift. S. Pctridc 
Alcántara, cap. 15'. FiHüS&ic 
Pfovmciís S, Grígorü Phiíippi-
narufn. lafuaHiftor. Domini-
cana toen. i.Jib. 2. cap. 31. me* 
mor es cjus líluÜriíVurmsAduac-
te. 
A N O N Y M U S , ex noflris Dif-
caíceatis Provincia S. Gccgo-
rii , zelo Apoíloüco commo-
tus , ad Japonil Regna cum V . 
Mattyrc Hyac-irchcrde Efqüi-
vel Dominicano traníiens, á Sí-
nenfibus Gencilibus naribLis , de 
auribus ábfclíis., in odiam-fi-
del micrfedus fuitanno 1634. 
Ex Auguftinlano Sicardo lib. 3. 
Hift. Japón, cap. 22, 
A N O N Y M I dúo , ftriaiotis 
Obfervandx in Provincia S.Ga-
L brielis aluram , zcio ánimarum 
do^i ad Provinciam Tacumay 
naai , Fluminirque Argente! in 
OccidentaÜbas Indiis acceden-» 
ees, parterqac Apoftolici Con-
cienaiocis explcntcs , Chrifti 
Evangcnmn feminantcs , in 
odiuna fidei occifii funt cum 
aliis tribus Apoftolicis Francif" 
canis anno^697. Hscc Chariísi-
mus Fr. R E r . Antonias de Trü-
xilio lib. S. Chronicse Provin-
cia; S« Gabrielis fol. 524. C i r -
cunílantix tnartytü , Maríyr 
tumque nomina dcíiderantur. 
A P O L L Í N A R I S , Commiíía-
filis Generalis Arimíe in Japo-
nio , propter fidém Chrifti, poft 
diatinam captivitatem , capitis 
obtruncatione raartyríi pal-
rnam prometnit , & cotpus in 
al tun?) mare projedum cft ann o 
1617. die 3 í .Maj i , Vvadingus 
in Catalogo Martynmi, Rapi -
n^us , & Marianas apud Artu-
mm y in Mattyrologio die 3 r. 
Maji ^ . i .Vcrum Apollinein di-
xcrim , quem Gentiles Solisfí-
lium , & Sandaliaram á íandaíiis 
cog no minaba nt , tefte Aoíina 
lib. 2. cap. 7. 
APOLLINARIUSFrí incus , c 
Píuviucií^ S. Jacobiad Philip-
pinas tranfíeas , Sacra; DifcaL 
ceafocuni Faqilije mei'ail ag-
gregari ( verba íuat Tiburtü 
Navarra de Fruct. ptí^h. S. Pe-
„ tFj'de Alcántara cap. 17. ) & 
„ írtde ad Jappnü; mifsionein 
„ deftinari. Cum autem Nanga-
jjfachi Fratrum CommiíTarms 
„ cf íe t , audito , quod per mar* 
„ tyrium Saiiáoruiti Patruoi 
„ Petri ab AíTamptioftc Minó-
„ ritas Difcalceati, Joannis Bap-
tiftsc Sacieratis Jefu , Ferdi-
„ nandi a S. Jofepho Augufti-
„ niani , & Ildcphonfi á Na-
varretc Dominicam , Ecclefia 
„ Rcgni Vomucae deftituta ef-
fet , habita Seraphico vefti-
„ tus , & Reügiofo more ton-
„ fi^s , in prascipuarn Rcgni 
„Vomura; Civ¡t;ateit? idtravit, 
„ ut ipíimec Proregi Chriftum 
, i annuntiaret ; fed cum coc-
„ cutientes Gaberaatoris •ocu-
M li tantum lumen pati non 
,>poííént , dic 7. Julii anno 
5^1617. detentus accrudelícct 
„ incarceratus , ác d^muift die 
„ 9. Septembrís anno 16.22, 
„ ignis combuftiorre > in oda-
„ r e n fuavitatis Deo obla-
„ t u s eft. Suum , agones 
aDncinunt. Vvadingus .in. C a -
talogo de Martyribus , & 
Atturas 12. Septembris. 
A N T O N l U S a S, María (cujus 
sióaaoriam egimus part.i.hujus 
ScripiGres 9 
jBibüothecx foL2S'.) ex Oppidfe 
Vakaná^ P.iíentina! Diísceíis in. 
Veterj Cabilla , noftr¿ Previ;v 
ciíe S.Pau'iDifGalcearorü glari^- . 
íjísimu^alumnus de filius.no mi-
ñus facra lítíeratura , qua Anof-
tolico zelo confpicuus ^aci Dií^-
caiceacos Minores PhiKppina-
rum traníiens jfandis in íaboii-
busexercitus ad'Sinas ingrcíl^s 
atino i<5j3. SeraphicíE.Miísio-
nis Fundator Fuit, in Piovinciis 
FoKien, & Nanqaien Evange-
iium prsedicavie , donsc excita-
ta perfecutione & inde per vim 
rapeusí in Pkilippinas remeansf 
uc exinde Cariam tranfírct, 
ab Olandis in itinere compre-
heñías , carccres ? catenas , Se 
probra dili faílinuit. Poftca ve-
ro , Deo mirabiiiter opcrantep 
rcriemptus, libcrque dimíflus, 
Prasfecti in Sinis Apoftolici t ¡ -
tol-o ( haud ablnnocencio X , at 
laudaras Piñuela , & alii conf-
cripícrc) ab Ucbano^VíIL ador-
natur, lít liquidé coaftat ex De-
creto i 6c Facultatibuj fequenriw 
bus; ni 
Dscretum Sacr¿s Congregatíoms 
ds Propaganda, 
OAnótirs imus in^Chdíto P a ; 
ter^-c Dominus noíler Do-
minus Urbanus divina provi-í 
deíltia Papa OdavuS omniuns 
homini^m falqú pro fuo Apof-
l i co-, 
s o • Minees , (Dl/ca!ceat¡ 
tolico muñere providere cti- cris anuo vigeíirno. 
picns: T e F. Antonlam de Sane- Fr.xint.Carúi,Honuf. 
ra María 'Ordinis ftriclioris O b - Francifcus Ingolus^ 
lervantiíE S. Fiancifci, feu Dif- Sccrcí. 
calccati, Prsfeaum conftituir, F A C U L T A T E S . C O N C E S S & 
& deputavit ín Chin5m,Teu SU á SS. D.N. Urbano, divina pro-
m m , cum duodedm fociis cjuf- videntia Papa V l I L Fr.Antonio 
dem Ordinis ab corum Süperio- á Sanda Maria, Hifpano, Ordi-
ribas approbandis mittere de- nis S« Francifci Difcaíceatorum, 
ctevit, &¿mkíi£, ÜÍ cum facul- RrsEfedo Mifsionis ejufdcm Or-
taribus tibí per alias litceras con- dinis ad Chinam. 
cedendis- Evangcüiim Domini 1. Dirpeoraadi in quibufr 
Noftri Jefu-Chrifti annuncies, cumqtjc írregnlantatibus» cx-
& gentes, ilías doceas fervare . ceptis lilis, quee ex bigamia ve-
quíecumqae Sanda Mater E c - ra, vel ex homicidio volunta-
cleíla Catholica Apofliolica R o - rio proveniunt, & in hisduobus 
snana pr^cepir, & praefertim ut caíibns etiamíi pra^cifa necefsi-
JudiGium univeríale fururum tas operariorum ibi fnetit, íi ta-v 
díciem CQnteftcris.Tu fraque rei men quoad homicidium volun- 1 
jf^agnitudinem , & ApoíloJici tariuni ex hujufmodi difpcnfa-
l^unerís tibí commiísi gravita- cione fcandaluna non oriatur. 
í e m ferió perpendes. In primis I f c Difpenfandi , & cora-
cave n é a d Hí£reticoruin,¿chií- rnutandi vota ílmplicia , eliatn. 
anaricorum , & ínfidelium con- caftitatis , ex rationabili cauí i , 
clones aut rirus quoslibec quo- in alia pia opera: non tamen 
vis príEtexcü vel caafa accedas: Rcligionis, 
JDeinde. omnetn adhibe cu- 111. . Abfolvcndi, &difpcn-
xam tut minifterium tuiun dig- htiéi in quaCumquc fimonia, 
a e & Hdelitér > etiam cum ían- & teali dimiísis beneficiis^ íík-í 
guinis f ífufionc , ac mortc ipfa, per írudibus male perceptis, 
fí .opus merir impléas» ut im injanda aiiqua elecmofyna, vel . 
marcefcibUem coronan á Parre poenitentia faiiutari arbitrio dif-í 
liinúnum rccipcrc naerearisDat, penfantis, ycl etbm rctentis be^ 
Roniscéx Sacra Congrega i ion e neficiis, ü flierinr Parochi:ilia) & 
¿e Propaganda Fide die 10. non í in t , qai Parochis jJrasíki 
Aprilis 1643. Pontificatus,ejuf- pofsint.. 
ácia San^iísimi ia Chriftó Pa- I V / . Difpenfandi in térdb 
U 
Saniuine 
de qnarco confaagainitatis, & 
affinltátis fiaiplici & mixto, & 
ih fecundo, tercio, & qjarto 
mixtis, non támen tn íceundai 
foloquoad furau matriñiónia, 
qaó ad*pra:cerira , vero etiani in 
íceundo folo cum iis, qui ab ha;^  
rcíi, vel iníideütate coñvertun-
tur ad fídem CachoUcam , & ín 
prgdidis^afibus pcolciti fafcep-
tam declarandi legitimam. 
V . Difpenfandi fuper im-
. pedinacnto publicac honeftacis 
juftítiac fponíalibas prove-
niente. 
V í . Dlfpenfandi fupec im-
pedimento criminfs, neutro ta-
men conjugam máchinante , ac 
reftituendi jus petendi * dcblfu;n 
amiífum. 
V i l . vDírpcnfandi in impe-
dimentis cognationis ípiritualis, 
pra:terqaam inte: ievancem, & 
¡evatum. 
VIIÍ. 'Has vero dirpenfatio-
áes matrimoniales , videliece 
qaarta, quinta, fexta & fepti-
raa, noa Goncedantur niíi cum 
claafula, dutamodo mulier rap-
ta non fucrit, & ü rapta fuer ir, 
in pQteílace raptoris non exif-
tar, nequs in uttoque foro, ubi 
erunt Epifcopi, fed in foro conf-
s cientiae tancum, & in illis ex^ 
pediendis tenor hujufmodi fa-
cuicatum in difpenfationibus in-
feraturcum expreísione íempo-5 
rispad quod faecint c o n c e ñ k . 
S crotores i :i 
íXo Dilpenfandí cum Ge 
tilibus, & ; ínideii^us piares 
uxcfes habsgtibus, ut püft coa-
veríioncm>,& BciptifmLimjquj, iH 
malucrint ex iilis, fí e t ü m f i Je-
lis fíat,' ictinerc pofsint, nifi pii-
ma voluerit convertí. 
X . . Abfolvendiab hasreíi^St 
apoftaíia á üde , & á íchifínacc 
quocumque ttum Eccieliaftí-
cos,Mm S2ECulare5.,.>qttaíü JB.c-* 
guiares ;ndu tarnen eos, qui ex 
locis fucririt, ubi Sandum Ofii^ 
'dum excrectur s, nifi in iocis 
-Mirsionum-, in -quibus impunt 
graíTantur haerefes, deliquerinti 
nec iilox, qui judicialiter abju-
raverint , niíi ífti nat'pflnt ubi 
impune graílantuc haírefes, & 
pbft judlcialcrn abjurationem 
ilíuc reverfi, in hxrefim fuerint 
relapfi, & hos in foro^oníciet i -
tix cantum, 
• X I . Abfolvendí ab omui-
bus cafibus-Sedc Ápoítol ics m» 
fervatis, eciam in Bulla-GoenaE 
Dominicontentis. 
X l í . lenedicendi parames-
•ta, & alia «tenüi iapro faciificicí 
MiiT?. 
X l í l , . PvCconciliandi Ecdc-¿ 
ílas pollutas aqua áb Epifcopo 
benedida, & in cafu necefsita-: 
tis ctiam aqua non benedida 
ab Epifcopo, hujufraodique fa-
cultatem comnaunicandi fimpii-. 
cibus Sacerdotibus. 
X I V . Coofccrandi Callees, 
l i i Pa-
i % Minores. 
Patenas , & Aítaria P'Jftatilia 
cum oléis ab Epifcopi benedíc-
íís; ubi non erunt Epiícopi, vel 
diftcnt per duas dietas , vel Se-
des vacer. 
X V . Dirpcnfandt quanJc 
expediré videbitur íuper ufu 
carnium i ovorum , SI.-j^éEci-
morum tempere jejunioium, & 
psaífertiin QuadrageíimíE. 
X V I . Cekbrandi bis ín die, 
ü necelsitas ur^cat, ita tamenm 
in prima Miífa non fumpferit 
ablutíoncm; per unam horam 
anre auroram,& aliatn poíl m e 
ridiem in Altari Porratili, íine 
JViiniftro, fub dio , & íub^terra, 
in-loco tamen decenti, etiatr» íi 
Altare fít fractiim>vel fine rcli-
quiis Sunctorum, & pra:íenti-
bus Hsreileis, Schümatkís, In-
fídelibus, & Excommunicatis, 
duramodó Miniílei non íiíHas-
rericusj aut cxcommunicatus^ac 
^íirer celebran non pofsir. 
s J L V I L Concedendi Indul-
gentiara plenariam primó con-
verüs ab haerefi, atque etíam F i -
¿elibns quibufcüfrjquc in ar-
íicoíü tóortis faltem contíkis, íi 
•tolífiíeri iioí) pecuerinr. 
XVil ív Ganccdendi Indul-
gentíam plenariam in oxationc 
qaadriiginia horarum ter in an-
» o iadícenda diebus bené viíis, 
oontriéis v& confcfsis , ac facra 
communione refeítis, íi tamen 
ex concuríu populi, £i expofi-
(Di/cúlceíítí 
tioneSS. Sacramenti nulla pro-
babilis íufpicio fie facrilegii ab 
Hsercticis, feu infidelibus, \ c l 
Magiftratibus offenfum iri. 
X I X . Lucrandi fibi eafdcm 
índuígentlas. !* 
X X . Singulis íecundis fe-
rits non impedítis feílis novctH 
Jeólionum, vel cis impedítis, die 
immediatc fcqaenti celebrando 
MiíTam de Réquiem in . ODO 
enmque Altari, etiam portatili-
liberandi ánimam fecüdum ejus^ 
intentionem á Purgcitorii poe-
nis per modum fuífragii. 
X X I . Deferendi Sandifsi-
mum Sacrauíentum oceultead 
infirmes íine lumlnc, illudque 
fine codem rctinédi pro eirdem 
infirmis, in loco ramen decenti 
íi ab Hxrcticis, aut Infidelibus 
íit pericalum facrilegii. 
XX1Í. Inducndi veHibus 
fxcularibas^i alircr vel tráníirc, 
vel permancre non poterit in 
locis Miísionum. 
XXIÍÍ. KccitandiRoíarium, 
vel alias preces, fi Breviarium 
ícetun de ferré non poterit, vel 
divinum Officium ob uliquod 
legjtimurn impedimentum teci^ 
tare non valeat. 
X X i V . Tenendi, & legen-
d/,? non tamen aliis concedendi, 
libros-H^ereticorum, vel Infidc-
lium de eorum Religione irac-
íantes ad eífedum eos^  impug-
nandi', & aiios quosfiodolibet 
pro-
Sangúme 
prohibiros ^ g t e í opera C a t c -
¡j> Molinei, Nicolai Machiavclli, 
& libros d^AftroIogiá jüdici'a-
ria principaliter, auc irurkienter, 
vcl a-lias quovis modo de ea 
Éi-nvt:ntes, ira tarnen ut libri ex 
Pi'ovincib aliis non aíferaa-
tur. 
' X X V . Adaüfiiftpandi om-
ria Sucrameara, etiaim Paco-
chiaÜa, Ordinc^S: Confiniva-
tionc exceptis;». 
X X V L . Gommunicandi has 
f^caltatcs in toto vel in pares 
fociis füis in Mifsione , & ¡k'é-
fcríirn teispore fm obiuis ^ ut 
íil, qm inecrira poísic íupplcre, 
doñee Sedes Apoíloiica certiox 
fk¿ba, quodñafíi pri'imra ñ.:ii 
debebit per, djeleíj^íum , aHo 
modo pLovideac 7 & communi-
catas revoca^di prout opus 
fuerir. 
X X V I I . Urendi eifdcm fa-
cultatibus in locis hx Mirsio-
nis untam. 
XXVUI. Etpr^diasfactíl--
tatcs gratis Scííne ulla merce-, 
de exerecantur^ad anflos qiún-
decím canrum inrcllig^intur. Fe-
lia 5. die 7, Maji 1643. 
In Congrcganone Genc-
Taii S. Rom^rts, & Univcrfaíis 
In^uiíuionis habita ín Palatio 
Apckílojico apud S. Petru/n 
SS. D. N.Uíbanus Papa V l í l . 
Pontifcx conecí^it fupradidMí 
facukate¿ pcíefato rr . AIUÜIIÍÜ 
Scrjf'tOífs i j 
á-S. Maria, Hifpano , Ordinis Sv 
F.rancifci Difcalceatorura Pras* 
feelo ejufdeni Qrdinls ad C h i -
nan*, ad qaindcciín annos pró-
ximos» 
Card. Ant,]Tarberlnfiu 
fann.Ant.Thoma/iat S.Romo. 
. & Umpdnqmf. Not0 
A d Sinis ircriHa r e v e r s , í » 
Apoflolico muñere indefeflus 
fuk. Eccleíla in Metrópoli Pro-
vincia: Xa-n tung , tkulo S. M a -
ris Angciorüm efedajVariifquc 
aliis fondatis Eccldiis , & Ora-
toriis, necnon nnuitis« Miísionl-
bus apc.rtis $ per. loca ,. pagof-
que difeurreas, Infideles innú-
meros Catholicís aggregavít. 
Ecclcíix. Tándem feris períeca* 
tionibus, omniíque generis 
íErüQinis pro Jcfu Chriíli glo— 
.ría Ixtiísime^ devoraíis , ext>rfa 
generali penecut íone , uaá enm 
aliis fervidis Mifsionarijsin Pro-
vine iam Q^uaarung fub caftodiae 
militam exal áfportatus, fexa-i 
gen a rio major piifsimé ibi re-: 
qnievit in Domieo z m ? 1690* 
. Maji. 13. hora poft meridiem 
quarta ác dimidia. Sepuküs üjic 
4mnonncc ad - Auftrum fíavü 
'dk zo. Maji. 
OpéfíK preiiam|daxi t^nto. 
Virp in |ftp btevi nofí-ro/afij' 
Martyruin elogio locuai r o n 
• 4 
dencgíre í mo.-itas- m ixirne 
cxernplo Mirtyrologii Rón-ia-
ni Sandonun Müityruin Cara-
íogoa i f cúbemis bandos Pon-
cianum , Silvcrium , Joarrnem, 
Aíaftinum , aliüfqae nobiles 
C!uifli atWet-is , qai in exíiia 
fclcgati, ibi ob C.irho!ica;« 
dem serumnis conf/di ad *^ oe-
leflern pacrúuu evocati funte 
Ejus a d i rcccnfcnt Authores 
fupradati , oaibiis a d d s T í i o -
mam de ^lontalba in Chroni-
ca Provincia2 Granaren(is torn, 
s. Ilb.-j. cap. p. nnm. 4. Anto-
«íufm de Huerta í l i í l . S. Petri 
de AicanTsra lib. 3. cap. 1 j . & 
14. ÍKaflriísiaiimi Adirnte in 
Chronica Provincia: D^inintca-
Phiüppinarum cap. 27. fol. 
408. & Cip.^^.á fol.449.Joaa-
tséfá á Jefa , Ántorüum á Mar-
tyribuí; , cirm quibus in meis 
Chranicis. Colophoncin fab-
jango peropportn^uai nempe 
elogium , vcfifsiíTae , & eradire 
conícnpt-Jíñ á R. A. P. Joanne 
Balac Societatis . Jefa -Sinsníi 
Mirsionario. 
njiione Hiípaaus, 0:ii.ii> Dif^ 
caÍGÉatorutn Sec<rpMcí Parris 
S. Francifci , Prifedi m Sinis 
Apoftoücj jtltüío i Sacra Pro-
pagandg fiJei Coiigregationc 
adornatus,poft:exaBtIato$ varios 
in hac Mifsione labores , cxaí 
tándem ptoprer fidcm'Uná CUÍII 
- ú m aliorani Ordinaiii Evangc-
IM Prajconibus; ad Urbena Can-
tohis extrenimn Sinici Impera 
meridianuin angjilum depor-
taras c\k, Eadem in Urbe exiíii 
fui anno q-jarto inchoáío , Mif-
íionis vigeíimo , & amplius, 
íEtacis vero fase fexagefimo 
fcptiinoabroiuto , non tam fc-
nío , quám pro re Chriftiana 
laboribas iradas cxhauíluf-
qne, excremam foum diem lon-
^équadraginta dierum infirmé 
taris, patienria exercitus , Sa-
cramentis mnniíur , divinae vo, 
lunrad conformarus, íoeliclrec 
. obiic anno >Domini rexageíi-
mo nono :fupra milieíinmm • 
rexcenrcíimum, Maji décimo-
terric^hora poft meridietn quac-, 
ta , & dimidia. 
B L O G J U M R. A. P. F R . 
Antonii k Santfa Marta Qr-
dinis SanBi Francifci DiJ* 
caUcatorum, 
Everendas Patcr Fr . A n -
tonias á Sand;a Mariaj 
• 11. 
Vir fuit in quasrendis , íék 
crandifqiie Chrifto animabas 
impiger, ac indefdOTus Í in fo-
vendis, excolendifque vigilans, 
&arsiduü;s j in ferendis adver-
íis padens j coivllafis, & invic-
tas. 
tus. Ca.itus aliquando ab Oían-
dis, & m novam Baraviam de-
poTtams , ibidí-'iDqae per aa-
nnm. deteneos in carcere , pa-
ikv.üx juxra ac conftantlae mo-
nimenta cxhibuir.Contígit cnim 
concaprivurn in vincnlis, t a m 
que haercticum graviter infir-
itíirlf vifebat eum Pater, ferió--
que monebat , hortabatiuqae 
Lutheri ftímlruin Calviniqire 
p-avadogmata, eorumqueaa-
thores aburare ; audiobat in 
vincuiísaker b^reticua , ifqne 
ferox , & jayenis , Patifkju?! m-
dignatus, niíu teto cakcm ím-
pegit tn cjus píCí.íJS tanta verd 
coiumer-a niíiii AHÍ tnrb¿iüs,¿ut 
fraAus Chrlftí athjcta, proprius 
accefsitad juvené^cdulq fuuni 
validiücicalcis iclu tandendum 
obtulit ; danec tándem a cas-
teris concaptivis qua clamore, 
qua giinis ferocis juvenis cvm-
prcOus eft furor. Altera vice eí-
desr. carceri Pr^fedus Qlandus 
fufíe Patri mtoatus cutí) eflet, 
coque armaras jam imminertr, 
obtuüt íllicó fefe imininenLi 
Príefeclo , excipiendas injuria; 
avidus Patcr : Accurr-ít inícrca 
Prxfecti uxor ; iibratuníiquc 
jft-B idum detinuit , fecenrciaptT 
qüematimni , nec fuicompo-
tem ad (e ut cuiT.que revoca-
V.it ; hunc veró fnrte aihuc ar-
matum , ininafque inícnraníe;n 
prorccíiius á tergo Patcr ^tam 
conftanti animo Tusm de L u -
thero , ejüfquc domínate fen-
tentiam ( qase una Hsretico bi-
lem mc3verat ) confirmavit, nt 
hic confufus nec percútete 
aufas^ccederet. -
I l í . 
Hanc ea-mdem loqnendt 
conftantiam ir. GoncÍGnibusMa-
niiaítenuit j libere conftanter-
que publica Reipublicar vitia 
cjrpendo; ooorcamque nonTe-
m<A ex Chri.ftiana iüa libértate 
teíPpcíbteui infradaanimo 5c 
txcepit, & pertuliti ñeque cnim 
fe, fed Dci honorem, non plañ-
í a hominum , fedíucrum quae-
rebat animarum. Infanta na-
vigatione ad Cochinchina; ora, 
delatus; , per femeftre ibidem 
íubílitic , quo brevi temporcÁ 
quamvis eiingnis , non otiatur: 
nonnullosadhlbito Chríífano 
interprete , Chrilio lucrifacir, 
quos ínter predpuum unwm , « 
Prima riis , quern Regis fui ti-
more pihi! terdmm , *& ad !a-
vacrnmanhclantem facra lyrn-
pha luñravir. Sed caoipus , in 
quo inaAÍmc le cxpíicuit 5tpa-
tukque Pairifl Antonii virtu?, 
iuit Rcgni Sincníis Provincia 
Xanrung , ad cujas cuitdram 
ípeciali qi.iudam nnminis pro-
videmii eicdClj vocatuque luif-
í e t a m e:í m&áo} qao eam íor-
t 6 . bíinorn . 
tituscft } cuai ex ubcrc fru^la, 
qucnjíudorc Uboribufq'ic íuís 
ex ea rcpíiriayít , liquido fatis 
pater 5 longé cnirñ añtcquam 
de Sinis vel cogltarcí; , Monia-
lis qaasdfim r.iüditati^ opinio-
nc Manila; florens , ci clare di-
xic , vidiíTe fe üluai in tena ali-
qua , eaq«e montana , mon-
tanos., & velut agreftes incer 
popules converfantem , qui 
quidem videbántur ipíi eífe Si 
cae , quamquam pileolo% nefeio 
quosgeftarent in capitc , quos 
Manilani Sinae nongeftabantj 
terramque illam abundare iis 
-arbuftulis , qusc Hifpani vocalit 
Miraveles j qaoi rotum ad un-
guem de Provincia Kmtun^ 
comprobari nihii dublum-. 
V0 
A d cam antcm divina pro-
videncia , mhil minos , quam 
deProvincia Xantung cogican-
tem Patrcm Antonium jíic tan-
dera pcrdujcic fecundo hio in 
Sioás ingrefía, Cotcanum Reg-
num Sinarum conterminum 
medicabatur j jaciendoque in 
illo Regno Evangélicas prims 
fementi anhexos labores , ani-
mo vot i fque Tais jam comple-
xas erar, hoc ut qusererec, iif-
qiíe fruerctur , PeKinum reda 
contendic,;humanircrquc á Pa-
tílbus Socict^ús Nicolao L o n -
^ i f c a l c e a t í 
gobirdo • (5c Joannc Adamo 
escf prus, Corcange íua; expedi-
tionis propofitum eis expofuií 
modüiTiquc , viamque , quibus 
tándem .optaco campo potire-
tur , fedulus ab iifdem inquifi-
vir^Erant ea témpora , ob re^ 
ccnccm Tartarorum irruptio-
nem, Siniciquc invaíionem ím-
p/srii omninoturbulencaj Rcg-
riique LUriufquc limites vigili-
bus undequaque circmnfc_pti, 
RC ultro cicroque Jiber cífet 
commearus. Ad. ha;c rigiduui 
adec examen ab aíterurro irx 
aherutrum Regnum tranímean-
tes fubibant s ut extero , eoque 
Europep hísmini/per tam rígi-
das vigilias , vigüumquc tain 
íevera examina tranfitus non 
tam haberetur , quanj certo 
pronunciarcturinvincibilis. Mis 
crgo á Patribus Longobardo, de 
Adamo vifis, difeuísis , rwatu-
feqác ponderatis remoris , fea 
obftacnüs , eadem Patri Anto-
nio dilucide faggefferunt , e¿> 
pofueruinque : addentes etiam^ 
fatius t & rci Chriíiian¿E confal-
tiusfuturum efllc , fifuaPatcr' 
rtitas Provinciíe Xantung Co^ 
reano Regno / e regione vici-
n^ e , Meophytós jam dudam 
Miniftro orbos , eundemque 
voris ómnibus , quineriam, & 
datis ad fe fuper Epiftolis ex* 
petehtes , po-ílulaatcíque ex-
colcndos exciperec , coque fi-
ne 
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fieV\ev\n :\& hAcítopollmGhy' mus ; migravit inill ira Parer, 
namfa fe coiiferret commen- in eaqai ia:egc J p$i é. biciinio 
datitiis á Parre Joannc Ada- folus , un^^ac contentas fama-
mo ad Prseaxíos munirus lo , qugrn Unmorigecann , & in-*, 
Epiftolis , quibus eofdem Pa- íblcnc.m f nfit. Charad.rarti 
tcr joanncs enixé rogacet ex- SínenfimH difcendorum labori 
tero nimitum hofpiti locum, átque moleftiaí , ipfe fibi difei-
fcdeaiquc aliquam in fuá Me- pnlus , & naagifter , non fine 
tropoli ipíi concedeccnt. 
V. 
Annuit oblatis Pater Anto-
multis prai tedio , & quadam 
frudns defperationc lacrymis 
operahi dedit, nec coñtcmncn-
dos tándem progrelíus impro-
nius,quamquam Coreancas íaae, bo tonftantique labore in his 
quam prseoptaverat expeditio- fecir. Cumque adverteret toto 
nis dcíiderio adhuc tenerctur; illo biennlo , quo domi velut 
coque fubtriftis ac meditaban- inclufus maníerat , rem Chrif-
dus coram Salvatoris ímagi- tianam'lentifsime procefiífe,ncc 
re (externa, an interna feníi- domi, fed foris venandam pras-f 
bili voce non auiim aftlrmarc) dam jqua: quaeritur, qureti ilü 
haec ipfamct verba , Hifpano ta- domeftica: finem impoíuit 5 cx-
aien Idiomate, fuggeri : Num pitque Neophyrorum cor.cur-
ÍH ob amorem mei in ProvindÜ fare domos > hos ut Chriftíani 
Xantung t« conferes ? Qi-iofub acknoncret cffícii; Üics Jam pas-
ito praifentancoqüe favore né lapfos erigeret, firmaretque; 
plañe confirmatus , dcpofito- Gentilemquc viciniam ad do-i 
que pro tune Coranca: expedid mos Neophytorum coeuntem 
tionis voto , alaccr , & pedef- dedoceret; idolatriam Chriñia-
iris PcKino ad Xantung Metro- na difciplina imbueret Chriíli 
polim centumHilpanJcis miilia'. moribus informarct. H u n c v c -
ribusab aula ^iftantcm advola- ró agendi tenorcm conílar tec 
Vit, Patris Joannis Adami Epif- deinceps ita tenuit, ut duodena 
tolas Prasfcdis reddit , quibus rio , & ultra diem paenénulium 
ledis , hi (látiro de providerda abire fibi, fií pa0us: quo non 
)?atri fede cgerunt irter fefe, modo hanc , modo illam Urbis 
pecuniaique vi non módica col- rcgioRcm , nunc hanc , nunc 
lata , aüquantula á Patrc ad- illam extra muros villulam jpa-
junüa commoda, opportuno- gumve , etiam ad dúo mtcrw 
guc fatis loco empta cíl D o - dumxnilíiariadiiflanteiBjaeíluaa^ 
18 Irfmoref 
ti aut gélido lícct Coeio, pedi-
bus non obiret, quo vcl íubvc-
nirct Neophytis , v d Gentili^ 
bns doCttiax coelcftis audicndi 
copiam faceret, audicum ali-
quando dicerc : Utinaxn mibri 
jam lafíb , & ab una expeditio-
nc rcdcunti occurrerent alii 
domi , qui rcditam meam > 
preftolarentur , meqae ad no-
vas cxpeditioncs revocarent,' 
His vero laboribas ibis ita frbc-
tus refpondit, ac í let lt , ut irn* 
tus eorum numerus quos in 
Provincia Xanícing , qao tem-
pere in illa rerfattis eft , facro 
hvacro tinxir,ad piufquaili qua» 
moi miilia afcendat» 
Poftq^iam bienniain psene 
foíus in edifeendis Sinarum 
charadteribns defudaffet , ad-
"fundus eftilli R . P. Fr . Bona-
ventura ib.iñez. Unoque aut 
altero poft hujus adventum in-
terjedo annoj ratus Xantung-
nenenfem vineam opera fuá 
mirras indigere , príufertim cum 
jam Soci taris Jeíu interaiifía 
oí im (edes reftaurata irerum ef-
fct,in caque Pr^co etiam Evan-
gelu alter rcíideret Tópico , & 
non extingo pcenitus Coicano-
rum laborum d e í i d c n o , arderé 
4c novo coepit. Accinxic ergo 
fefe,rcbuíquc domi compof¡ti$¿. 
araantifsimoque Socicii COITU 
mendatis s uno eontentus fannu-! 
lo , duobusinfuper Neophytis 
comitibus , , icer ingteíTus eft. 
Jáínqacnonaglfita» &:amplius 
leucas ecnenfus crac, pomun 
prqpe teacns , ex quo fretum 
utrique Regno intermediuta 
írajet^arus cíTet , cu.m divino 
numine , . cui votum , non ef--
fedus placcoat , tic difponen-i 
te , tam continuo mokftoque-
alvi proñiivio laborare coep)it,ut 
dé eo non trájiciendo , fed do-i 
mam qaanrocius reporrando 
Inter comités adum fu. Nec 
huic confilio diíTeníit bonus Pa-^  
ter, prsefenti, eoque gravi labo-» 
re ac periculo monitus , Deo 
cordi non eífe ulterius Qt perge-
rct. Quare domum reportatu^ 
eft, non íittc laboré latconum-, 
que moleftiis , qui femel in via 
oceurrentes , lediculum quo: 
vehebatur adorti funt , cjuíquc 
paupertate cognita, , vana fe 
opiraf fpc pfaed^deceptos de-
lufoíque riferunt feque ad fuá 
recepece litibuía uno dumra:.at 
ex vedoribus afellis circa au-> 
rciu vulnerato. Domum reia* 
tus, faniratis, viriumque inco-i 
lumitatem brevi recuperavírj 
priftinofquc labores rcfurHpíit, 
6:, ut jam fapra narratum, pro, 
movit ulterius. 
'Sangtiine 
V I L 
Ncc uno anlmarum zelo 
fconftitic ejus victüs , fuit in co 
pf.xtere,i paupertacis 9 paupe-
rumquc amo r, vilibus paucif-
que contentus. Paupcrculo» 
r um ca fui las fe cqu^ní cr fublbat, 
clcemofytya , prouc poterat, 
ctiam javabatjfovcbattqucGcn^ 
tilcm adolefccntulum , enm-
que páupcrculutn, alViqae pjro-
fluvío faede laborantem domi 
aliquando excepit , tcrfit ^in 
icáixlo corapofuit, proptia opc-
ruit culcitra cique tanquam 
fámulas mipiftravit, doñee Bap-
tifmo renatum» morboque con-
fed'um , ad Coelcftem patriam 
evolantcm pnemífíerir, Injnria-
füm paticns , beneficia pro iis 
rependebat. Egrefíus crat ali-
quando pro more fuoadvifi-
tandos commorantes ín Urbis 
ángulo noifmullos Neophytos: 
oceurtic illi in via Gcntilis im-
•pudens, qui gravibus eum inju-
riis, didilque procacibus publi-
céonerav i t : obmutüit ad om-
niaPater , filcntioquc fuo pre-
tnens malcdici impudentiam, 
fuaque paticntia-obruens^ viam 
fuam profecutus cíl:. Poft ali-
qutjs menfes impudcas ille me-
liorjafíUíus fpkuu , ChyiÉánas 
Salptñres Y$ 
legi}quam poenitus abhorrcbaf, 
quaque diáeti is ta í^de ante la-
ccraverar,affici coepit; adeout 
nonde ea blafphemanda , fed 
de ca amplcdcnda cogiratet-
Non deftiit illi Pater Antonius, 
eujmquc fufficicntec iníltu-duai 
ad lavacram tándem admiíirf* 
bonufquc deinceps, extitie 
Chriílianus. 
y i n . 
Humilitatis , contemptus 
Tui , pictatis erga Dcura , D c i 
Virginem , Sandofquc , prac-
ferdm pia erga Chiifti vulnera 
ad extremum paene halkum 
argumenta dedit. Extremis in-í 
fírmítatis diebus monetur de vi-
tse periculo , rogatuíque., Dco 
íc totum permitrerct , reípon-
debat , fe inTuIneribus Chiifli 
conquic ícere , in eifdeni totpm 
inveniti,ccnr€neri totu intcíJu 
rcrpondebat:Ka:c íibi íuavia íe-
per nomina Jefu , Maria ^ J o -
í c p h . iEreumque parvuium 
Chri l l i in Cruce pendentisíi-! 
mulacrum , fibi olim m Hifpa-
nia ab illuñri illa Matrp Ludo-
vica de Cartion dorodaium, 
qisodque íemper vcfti juxia pee-
tus aflucum geftaverat, manu» 
tenens, pc¿tori nunc appii-me-
bar , nunc admoíuiT-i labiis dc-
ofculab^ur-
1:1; 2 11?; 
1Q Mhwwí 
I X . 
Religiofae ,veró difdpliwís 
ita tcnax fuic , pr^fertim in je-
juniis, ut nihil vel in mediis ía-
boribus de eadem rcmltterer, 
cadem , & ñngala , tam quae 
expraccepto Regula imperan-
tur , qtiavn qua; ad iibitum per 
camdem relinquunturj ftadiosc 
cbfervabac : Vigiiiis ad mnl-
taru noí tem , nunc fcribendo, 
nunc meditando , ^ut orando, 
Corpus domabac (mm , verbe-
Tibufquc attrerebat dom-itum, 
atrrítumqac non iecto plcrum -
que fclabatur , fed genibus ad 
pedns complícatis folo fedens, 
inclinatoque fupra eadem capi* 
te , rcliquam nodis fíe dor-
miens traníigebat. Ab ocio Ceín-
per ita abhorrebat, ut nufquarai 
ci vacaren quod ut fugaret loge 
á fe , perpetua el excrcitatio,& 
qeiaíiluda fuit cunflibris Sini-
cis , vel íegendis , vel corura 
tranferibendis charaétcnbus, 
vel eorum veftigandis errori^ 
bns. Bina de Chtiftiana lege 
opufcula Sinice compoíuitjpríe-
loqne dedif.Apólogíam infuper 
pro filie Chíiñiana in ejufviem 
acccrrlmum iafedatorein Si-
nam, non fine mulcárutn vigi-
liarurnTumptu confcripíit. Gal-
licametiam de Magse cujufdam 
rcdaélionenariatioí ieia, c«m-
fDifcdceáft 
que jüfto fatis Yolumine coca-
prchenram Hifpaao Idioraate 
donavit , iraprobi fanelaboris 
argumentum j quin , & iu va-
riis carceribus propter Sdeaa 
inclufus , non otiatas, aune his, 
nunc illis falstis mónita ira-; 
parttiebatur , variaque vicino-
ruai carcerum receptacula pe-, 
netcando,, in ómnibus Chriftia-> 
legisfementem jaciebat. Se-
mel func eolio injedo, una cum 
tribus, é Societatc , & altero, c 
Dominicana Familia Patribus 
per publicas auja: Pa-Kinenfis 
vías ad 'judictisn Tribunal pr^ 
caufafidei dudus , Judicibuf--
qae prxfentatuSjGhcitti nomen, 
¿c fidem confcíTas e i l , &/prcai 
parte defendir. 
Curatnr honorificé ejus fu-
ñus 20. Maji die S. Bernardina 
Senenfi facro, proíequentibus 
ex Augníliniana, Dominicana, 
& Socieratis J.eíüFamiiia Patri-
bus, necnon feletto nobiliain 
Luíiranorum Regis Lufitanici. 
ad Sinarum Impcratorem L e -
gati comimrn manipulo , fepül-) 
túrque efi juxta dúos Sccierntis 
Jefa Paires, ejus cocxnles, & in 
eodem propter Glirillum exilio-
;am ante defundos. Cantone.' 
Sirsarum 17. Junii Joan---
íics Balat Societacis jefu., Hsec 
S m f t m e S crotores t i 
fcixh , ícd diminuto' calnoio. „ tes tenebrae pofsidebawt: ni-
Accrbitatem fai poena-üísimi „ hil arr.püus optata mortc paf-
carceris defcrib^rem eibquen- „ fi-iri; nifi quod adhuc potera-
íifsimis verbis Caíiodori libv tis occidi. Taceam de ejus 
i r . variar. Epiíl.40.. diGentis: QÚYiOrfiqutdem {VKúontlQ^Q 
Celia gemitaum, triílitias do- lib. de Habrahamo) fri9rife.g44 
tuus , apud fupecos Pititonis hmitaéum finís e/i J ixilium 
hofpitium , locus perpetua vero mn finís eft \ jfed mverum 
no¿ts coccatus tándem infia- waloram initiumy duw evitafa 
9> í ione iueis-albefcat ;-in qua ana /en/u carente innums?* 
„ aon «num tonnentam luíU*- mortesfentimtur, M hpiQníZV, 
„ ocr rsus, qui.antequam incur- & moraliter Hugo Ví^orin.ijb. 
9, rafneds exicus á fupernis p ía - Didafc. erud. cap.2o. ueUca-
i9h2íim abfeifus. Primnm pedor tui Ule efiadbuc 9..cif!p»trt¿ duñ 
,,iIle,coliega catenarom,abomi- cis eJiiforPis autem^ cúi omns fo~ 
„ rtabili ircerore diícruciar 3 au- ¿am pafrta efi: perfeffys verj,cui 
ditum allcni gemitus de la- t*¿us nmndus exilium sfi. lile 
s, menta conttubant, guftum je- mundo aworem fiüít-, ijie fpzrjhy 
?, junia longa debilirant, tactum bk extmxit.* 
9j pondera prementia defui-
^ ganr, iumin'a diurius tenebris Eltteras' cognonrcíSto 
„ obtufa rorpercunc. Non eíl vocaíusfüit j j . Eratoíthcncs*-
I, unum clauíis exitium: muhifa-
9> ria morte perimitur^q^i caree- Ltertiüs im 
,>ris fqualorc torqueture Níic er- (jm vita¿ 
agoreos efe Averno nso vic- B A R T H O L O V I ^ E U S Laurel; 
3, turos emitte. Rcdeat ad Su- cx^noñFis Difcalceatis laicis , ac' 
3) peros, qui ex^'magna parte' natione japo , Nangaíachi, dic 
„ ínferos pcrtulcrunt. Atria tua 17. Augurti 3110.1(527. pro ñuCí 
9J vacuiraribus impleantar. L o - confeíiione cmdeiiísiaia flam^ 
^cus illc. pereaníum lacryma* ma combaftus fuit. llluf.Aduar-
„ rum qpondam triftes ideólas , te life ^.Hift. Düíriinic. Phiüp-
39 perda^. • Non funt indé, qui' pin. cap.-51. Tiburtius Navarro 
5> latí funt : qui tnne profeáó de Frudib. poílhum. S. Petri 
33 habebir gratiam, fi deícttus de Atcantara cap. i(5.Exrant pro 
i, appareat. Exite inclufi, vicina ejus Canonizarione rres Procef-
3, morte fémper palienres; Re- fus co itecti; ac ROTIÍC ímprefsi 
s fákc^á lucem 3 quos ^ enligan- 40^0 l ó f ^ t ó Z y . Q c t ó g o . S.ífí-
do--
:% i 'Minom 
dorvis ly.Origxa-p. 7. Laurui a 
'Vsi í'Q-Uudis dicfa. Hanc arborem 
Gr¿cí daplmem vocant ^uoi nun-
quam deponat viridHatsm ; inde 
illa potim viBores. sorenantur* 
B A R T H O L O M i E U S Xime-
ncz, Ptovincia: S. Joannis in 
Valentino Regnoalun^QJs, ac 
férvidas Cohc iona ío r , á Ma-
humetanis, .coram quibus de 
Ghrifto tefl-iraoniurn prasconi-
zaverat , in quodamjtincre/m-
ventus, apptchenfus fuitoSed in 
eadem via apparenribus íibi 
Mar ty rum Regina, 5¿ Patriar-
cha SerapliicOjConrinuo diffa(o 
ore .divlnitatís Chrifti potcn-
thm proferens, & Mahumeta-
ni dogmatis feciítaies rr-anifef-
ta re. non, ceñabat . !Qii a ve, in c i n -
d idam ,fui .maledi.^i •V-Uiss 
odíüiíique nofttaí n Jci ibidem 
obcoecati Saraceni decapita-
runr: corpndiue crude'iter dif-
traclum n-sifeiunt fin cifternam 
vetertiyi , qure non habebat 
aqoam. Coco autern & voce 
infuígab;li , & lucido ;fulgorc -á 
Doraing cqmmpnftrato, .vene-
rvint npftri pifcalccati, tubvunt 
Corpus cjus ¿ & honefle in fiio 
Acorenfi S. Antonii Conventu 
1c peIle rr, r;t ann. 1609.quo, m ar-
tyíiurn coplcvn.Confülc Anto -
ni;;m Panes t o m . .1. CliToníc. 
íamJatíE ProvincisR Ub.3. cap.4, 
& Aatouiuiii de H u a í a i u i i i ^ 
' ^ i f c a k e t t í 
t o r . S,;Petti de Alcántara l l b . ^ 
c a p . i ^ . 
BERNARDUS á S. Jo feph^ 
Toletanus%, Provinci^e S. Grc-, 
gorü alumnus, á Phillppinis m 
Japonium tíájccit anno 1632. 
á quo tcmpqre víx poEucruní 
egregia noftrorum Mifsiona-
riorutn fada feiri. Eam ramea 
Martyrem fuifíc non levitec 
xredir , & r^fert No.Fr. Joanacs 
á Jefa in fuis woftrorüm Mar-
tyrwra Catalogis in Archivio 
notos S. Pauli • provincias^af-
fervatiso 
BLAS1US Palomitas , Prov iw 
cií^Granatcnfis;filias ^fed Pto^ 
vincis Diícalccatorum l ^ i l i p - i 
pinarom jure habitationis a<S-. 
quifiruSj Ciirn Gcntium convet-í 
í ionem zebre t , ad Mólacas 
mi t ruu r , ubi poft graves poe-
ñas pro Deo coletatas, t ándem 
anno Dornini i ^ i ^ d i e é . Ja-
nuarii ab^ldalatris occifus, in 
gaudium iotravit Domin i íu i . 
Ex Vvadingo de Mattyribus, 
T ibur t io Navavro cap. 17. Ar-
turo in Martyrologlo dic 6 . 
Januírrii, Rapineo, G r a v i n a , ^ 
aliis. De ejus canonizat íonc 
agitur, ad cüju^Procefíüs con-
ficiendos üttéra? pcrunturApof. 
toiicae, M I conftat ex Libello 
Joannis Roncalioii :Neapoli 
vulgato auno K h ^ . Coníulc 
Aa-5 
Sángmne 
^konium de la Llave Trien. 
113. fol. 136^. Gafparcm de la 
Fuente fol.43.' 
ELASIÜS Rodríguez, ex qttó-
dem pag® Valüs Placemíni ín 
Extremadura oriundus, Pro* 
vinciíe S, Gabrielis alumnusy 
ánimas perquircn8,in Floridam 
Infularn pervenito Ibr pro no-; 
mine Jpfu infadans, Topiqui á 
Gentibus quasfinis, & inven* 
t ü s , cum Sacrum celcbrarst, 
eumque in oratione genu per-
fifterct, vulfi^ribijs eonfoíTus, 
í&artyrio coronams fuit^anno 
I5P5. in fefto Nativiiatis Ini-^ 
Híaculatse VirglnisiEjuscorpus 
in catíipuoi dejc¿iuin , á volu-
«•ribus, veneratam , canis teti-
g í t , &»if l icó viítera eífudirj 
«quodam Chnfíiano vidente, 
qui corpus ad montem trasfe-
icns, ibidem humavit. Daza'4» 
fwu lib. 2. cap. 5 3. Joannes á 
Trinitátc tom.t, GbronkíE lau-
datae Provincif lib, 3^cap. 26. 
Antonius de Huerta lib,3. Hif-
íor. S. Petri de Alcántara cap. 
15. Coüfule Atturura die S. 
)tenf). § . j . 
Libera Gaph incipit, qnsc la-
tida interp-etatiortc íigiiificaí 
C O S M A S a Plagls, Provincias 
S. Gregotii devotus alumnusjir 
fidei confcisionCi poftdivérfa 
tormenta, Martyr evafit. Híec 
N , Fr« Joanncs á Jcfu in íuis 
laadatis Cataiogis Martyruna 
roftrorum nom^y.Locus tem^, 
pus , ac circuBÍtanti» tnaítyrii 
dcíideranttir , 
apoU Blancy 
inPf . 118.' 
tialcth (íatine: potúmi 
oftium, tabulam••, librum, attf^ 
nuitatcm, paupertátern, aridf« 
tatcm , ac exinanitionem 'íig-
nifieat, • 
D A M I A Ñ U S Valent ina Hifr 
panus Gonvcntus páceníij,' 
Provincia; S. Gabriclis DíTcal»i 
ccacortim alumnusj profcfsiofie 
laicus, qui cum martyífi defi-* 
derio tangeretur, ad Infideles 
tranfeundi ycñiani a Minií^ 
tro Generali facilé ímpetravir, 
ut á iaicatu ad Glericatum af-
cendetec^ antequamviam ag-
gxcderefíir. Pacuir, in Africam 
trajecít, CkiiLliam Infidelibus 
pra;dicavit, á quibus captas, & 
in igneffl projeütis ? fed nihil 
íajfiís, taridem lapidibus appcn 
ffK'us» ós giaclió percuíTus^ Mar-s 
cyr occubuit anuo 15 3 3. die 
24 Mmrei 
Auguit i . V v a d í ' ^ . s de Már t f -
ribus, Molies, Gonzagaj Barez-. 
zus, Daza , Ripinacns , M^cia-
mis apud Arturum in Marryro-
io^io die 2i Augufti §. 10. 
D Í D A C U 5 á Cruce, feu de Pa-
loma-es , Provinciae S. Grego-
ri i aíumnus , Japonicf conver-
ñ o n i admodum dcditus anno 
i 6 i p . Ut fterilcm tcrram , vcí 
divina fidei femine i í i ibaeíc t , 
vel faflb craore irrigaret, hof-
tiam pro Chriík) fe ipfüfw im-
molavit. Series antera, fui mar-
tyí í i , quiá in Regione valdc 
longlnqua & omnino claufa, eft 
acUís incógnita. Martyrera v o -
cai N . Fr.^  Joannes á J c í u i n 
Caíalogis npítrorum Mjtcyrum 
in Árchivio noftrae S. P^uli 
Provin íke gfíl'rv^trs. Fervidum, 
foricrn, intrepidum appcUat 
noftrum Didacum Tiburtius 
Navarro C¡Í¿M2. fo!,62. 
D Í D A C U S á S. Fr2ndrc©sex 
O p p í d o Mctabriliá in Veteri 
Cafteila oriundus, clacirsiinus 
filins Provincise S. Pauii, Con-
ciosator cxiniius, continuo ar-
dens amere laiutis an^D^imi, 
ad Ínfulas Phiiippinas, indtíqae 
ad Japonenfe ^cgouia Cona-
líiHÍarius Provinciaiis inftitutus 
cvclavit . Anno IÓ'I^. die 14. 
Aprilis in horrendum VomuraE 
calcetera ÍÜÍÍÍUS, i^pe^ue gta-
vía paíTus irermn navigio dedi-
tus in jAponium devenir anno 
1618. Qüanta ibidem conílan-í 
tía fidem Chriftianam diiTerni-. 
naver i t : qaantuni riieritis , 6¿ 
virtatibus il iuxeiit : quptque fa-
cro Bapriímate intinxeri t i quis 
enarrabir? Hic velut altcr Pau-
íus , á c a n d i í q u e Japonibus 
Martyr appeliatus, vitam i n -
enarrabi'Iibus aerumnis pienarn 
pcrdldit, & aeternam conipara-
vi tanno 1633. Quo marryt i í 
genere paliDam íit aíTecutus, cít 
nobis incognitum. N.Fr.Joan-< 
ncs á Jefu Provincias S. Pauli 
fiiias, ac Provincias S. Grego-
r i i . alqmnus in fnis Catalogis 
no^roratw Mar ty run í i a Archi^ 
vio laudatae S. Pauli Provincia 
aíTervatis Martyfem éííe mini-i 
me dabirat. R.A.P. Fr.Jofepho 
Sicardo, Auguftiniano , totno 
uaico Hialorias Ecclefiafticas 
Japonenfis lib. 3. cap. 20. pras-¡ 
beatptts aud í tum, 
„ T a m b i é n avia maertfl» 
^ ( i n q m t ) por eíle tiempo el 
„ zelafifsimo Minif t ro de la 
propagación de la Fe el Pa -
„ dre Fr. Diego de S. Francifj 
„ co, Comrflario, que era de 
„ f o Religión en J apon ;dec«-
ya i n u é r t c , y tiempo de ella 
„ no he podido defeabrir noti-i 
„ cía alguna; pe ro , aonque »© 
,,13 padecieíTc á manos del Ty-í 
„ rano , ic he dado repetidas 
^ veces el titulo de Mattyr, d -
„ cando la Relación, que efCci-
„ bio de orros muchos; porque 
^no Tolo lo fac en el dcfeo/ino 
„ también en el hecho de aver 
„ padecido por la Fe de Ghrifto 
„ Señor nueftro los rigores de 
,j la horrible Cárcel de la Cor-
„ te de Yendo ( que deferibe 
„ con imponderables voces) 
defdc Abril de 1^15. hafta 
j^eptiemb. de ló' id. q fue def-
0, terrado con otros á la Nuera 
„ Efpaña ; dcfde donde volvió 
„ defpues á Philipinas, y de alli 
^pafsó aijapon el año de 1618. 
„ y empleó lo reftantc de fu 
„ vida en la eonverfion de fus 
„ moradores, y confuclo de 
„ los Chriftianos , que en vida 
w le llamaban Martyr, por los 
muchos trabajos,enfermeda-
t) des^arce-lcSjy deftierros, que 
„ padeció en defenfa de la F e . 
Ad rcm Rhenanus Annetat. 1. 
in Librum Tcrtuliani ad Mar-
tyres : Non folum Martyrum 
sppellatíonem accomodabat ta 
éttasy qui in tolerttis fupplhiis 
pro Chrifio mortem obieraní, fed 
& illís,qui in confefsione nil tor~ 
weotorum ai tro: i t ¿te moti fir~ 
wittr perftiterant, etiam fiad* 
b*c in cAreere detinerentur, Cfe, 
D O M I N I C A N U S á Nangafa-
chi f laicus, unusfoit ex illis Ja-
ponenfibtis M^rtyribus^qiíi an-
S c r t f t o r ñ 'if$ 
n o K í i S . die 8. Scptembds ig-
ni tcaditi Coclefte Patriauí adie-
runr. Exranc tres Procedas pra 
corum Ganonizatione confedi, 
& Romee imprefsi in folio an-
nis 1675. 1585. & 16^0. Ipíius 
meraoriam facit R . P. Fr. Gaf-^  
par de la Fuente fol. 47. Kiftor. 
Capituli Generalis Tolctani an. 
ló i^r Doxicus fuit noílri V* 
Martyris Fr. Antonii á Sando 
Bonaventura , in cujus manibus 
Seraphica voca vovit Domino 
in horrendo Vomurae Carcerc, 
& cum ipfo triumphavir. C o n -
fulcMartinum áS.Jofepho toniA 
2. Chron. iib. 4. cap. 15. Sicac-. 
do lib. 3. cap. 2. fol. 337. 
Littcra: omnes , quibus nomea; 
p r a n c i í c u s 
feribitur, myñicé , allegorícc,' 
vel fymbolicé Cruccm D o m i n é 
cam exprimunt. 
Petrus de Alba 
Tab^g.A r t ,6 , 
F R A N C I S C U S á S. Andrea,' 
( cujus memoriam fecit Tibur-
tius Navarro de Frndib. pof-
thuro. S. Petri de Alcántara cap. 
1 5. fol. 71. & fol. 62. cap. 12.) 
Difcalceatus alnmmis Provin-
cia: S. Gregorii , unos fuit 
illis Diícalceatis , qui c Philip-
pinis Infulis anuo 161$* inja-: 
L l JJO^ 
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pOniuffi intrarunt inrrepidi, for-
tes, & f e r v i d i . D i r e d o i , & Gon-
ñíTinusfui t V . M u t y r i s F r a n -
cifci Tomaya ; cjufqae ftudio 
ejus rcli jaics á Chriftianis 
coiívCtjj ui^^fachura in do-
mu m caj uidiD ¿iJelis translacse 
f ü e r u ' t . in odorem fuavitatis 
Deo oblatuin fuifle credit N . 
Ftv Joanaes á J¿ íu m Cata-
logas fáis nortrofam M i r t y r a m 
in Archivio laadatas S. Pauli 
Provincia alTervatis. Sed carn 
ab anno 1632. Evangclii por-
ta in J tponio cUufa fuerir, 
dcíi ierantur egregia n o í l r o -
xum fa¿t.i, & t ropi l la . 
S. FRANCISCUS Blanco, Gal-
lai us , qdcm alma S. Jacobi, 
Provincia Regaiaris Ob íe rvan -
tia: O f din i n o í h o genuk ; Ec-
c l c ñ z S í Ceeio Philippini Con-
ve .tus educaruiic, in quibus. 
doinieilium habitationis acce-
pit , & Minoribus Difcalceatis 
cft afeciatas. Ifte ian&Kúmx 
Virg in i addidi ís imusfüi t , ora-
t ioni & pcrnitentias irdefeflas 
VicaCit , ter íingulis ciiebus ver-
bere corpas afiüxit , purifa-
tem cordis , & üngtiíe innocen-
tiam feffiper ctjíaiti Ctim in Ja-
poníujr, tranfiríct , intra tres 
meníás fufiieientem confersio-
ribus audiendiir^ngua: in elu-
genciam acqDifivití fumma cha^ 
litate leproíis fervivir. His vic-
tbifcalceati 
tuhim , & bonorum operurri 
g r a ü b i s adCrucis naorteía per^ 
venir , quamlasio , & ferer.a 
vultu afpiciens , & in kaec ver-
ba cruenpens : In mmus tüsit 
Domine' , commíndg fpiritu/n 
meum , fe lancéis t ransñgenduni 
obtulit , & ad ultimum ufqac 
halitu-ii á divinislaudibus non 
cefl ins, ftolam jucunditaris ac-
cepit in fanguine Agni dealba-
ram. Vvadingus , Man i l a s á 
S. Jofcpho , J o a n n e s á S . Ma-
ría ; MarceÜusá Rábadeneira, 
Antonias de la Llave , Daza, 
Anchores addacH prima pai te 
h'ijus Bibliothcca! vtxb^SantíUi 
FravcifiUs BLínca : quibus ad-
de Reformatuin Didacum de, 
Leqnile rom. 1. Hierarch es Se-
raphica: perfecta eruditione h f c 
„ verba facientem : P, M , 
,,, Franc.ifcus Blanco , Concio" 
, ,nator. Francus , hilariíq-.ie 
„ rubuit Blancus , dtim candi-
dam animam emirtens, c cor-
,,.pore fanguinem , fratTc.im, 
atque expediram , immorLa-
„ litaris ftola candidatus , snifit, 
?j ad Chrií lnm.. 
FRANCISCUS á S. Bcnaven-
tura , ( cujas A ü a r ecen í en t 
Martinusa S.. Jofepho tom, 2. 
Chron. lib. 4, c ip . 15.Antonias 
de !a L!ave T r i d i n . 14. Prov. 
S. G:cg')LÍi cap. 37. Antonias, 
qaoqae de Hu:í tA ia ^f t^F- . S. 
Peta 
Pctride-AiCA{i)ía-r.a l íb. j . cap. 
15.) Narione |ap,o , ftridiori; 
Übicrvanriae addirus in Diícal-
ccata PhilippinaraíTi Provincia, 
diícipulus , ac focius in vincuüs, 
& m i r t y r i o v^Apollinarii Fran-
ci effc mcruit die p. Seprembris 
antro l ó z i , Coiicinuat quoque 
ffium agoneíii Peregrinos , & 
iVvadingus in fuis Caralogis, ac 
Gafpar de la Faente fol . 43. 
Hiftoriae Capituli GeneralisTo-
leíani. Fraa^iícüs a S. Agnete 
part. 2. l ib . (í. cap. 42. Extanc 
proceQus confecti pro cjas Qa-
rionízatione* 
P R A N C I S C U S G a l v c , Valen-
tiíE Rcgno Vi r tantas originem 
dcbct. A tenecis a-nnis vi r tu t i , 
& lítteris deditus, ab iUuftrifsi-
mo Urbis Valentiae Arcbiepif-
copo Ecdcfiafticae mi l i t i x adf-
criptus, Sí animaram carae pof-
tca prjefedus efb Sed qui ad 
perfe í t ionem Evangelicam af-
pirabat , in ardo , & paupere 
Di íca lcea torum Provincia; S. 
Joannis Baprifts Conventu , S. 
Joannis de la Ribera nominato, 
Ordinern Minocum intravitjqoi 
poftquam propria; perfectioni 
vacaffct , aliorum utilitatibus 
fcivire volens , ad Phüippinas 
i^ i t t i curavit , indeque Mifsio-
nlbus Apoftolicis deditus , i n 
Japonium traáfivit. Sed cum in 
cradeli onimiini Sacerdotuii í , 
Scrpttí'cs 27 
& Pfa^icaio.mm cxpul í icns 
Nanga íacho Manilam rediré 
coaífoa fuiffet, occulri ta ier t i 
impatiens, iteruai in Japonium 
reverti íneditarur. Quáre Mala* 
cam pergi t , & in opportuna na-
vigntione iter opiatum aggre-
di tcntans , timorc nautjs,, & 
nicrcatoribus ab Impe ra ío r c 
Japonii incuflb inipedims fuic. 
Qu id faciet fervidus Prcedica? 
tor ? O trúram amcris adinven^ 
tionem! Habitum iSthiopis inr 
da i t , & nigrum colorcm vuítui 
fuperinduxit ; í icque fe remi-
gem triremis locavitj&; hac fce-; 
l i c i arte per mille labores , pee 
mille pericula ad Japonii littus 
accelsit ; ubi cum mirosf ruc-
tus producerct, t ándem m a n y -
r i i coronam percipit. Proditus 
cnim á falfo C h r i ü i a n o , fons 
Fidele , intus Idolatra , in car-
cerem dejedus eft , & cum Pa-
tre Hie ronymo ab Argelis So-'. 
cietatis Je íu , 6¿ aüis quinqua-
ginta , & uno Fidelibu5dic4, 
D c c e m b í i s ann, 1623, igni? 
combuftionc in odor tm fuavi-
tatis Dco oblatus eft. Vvsdin-
gus, Autonius de la Llave T r i n . 
14. cap. 41. Giialterius, & So-
lierus apud Ar tu rum die 4. De-
cembris § . 1. íuccinte Mufa 
Chriftiana: 
Ingeniofus amor docuit muta-; 
re co lo rcm: 
t i a R e , 
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Kcmigis ofHciam , magnos per-
ferre labores. 
Hlnc nive candidior Funcifcus 
luce corufc^ns 
Occupat ignitus ftcllantis cui-
mina CoeÜ. 
Solidius D. Becn3í dus fecm. 28. 
in Cántica : Cognofcit Bcclejia, 
qua & amulatur mgrsdintm , ut 
decorem partieipet. Non confm~ 
d'ttur nigra videri , nigra díei}ut 
dicat diltóioiopprobria exprohra-
tium tibi eeeiáerunt fuper me, 
At fane nigra inflár pellium Sa -
lomonit , foris fiilicet , & non 
intas. 
FRANCISCUS á S . I l d c p h o ' n -
í o , ProvinciíB S. Jofephi films, 
aftualis Guardianus cum eíTct 
Convcntus de Iguci Difcal-
cealae S. Grcgorii Provincia iri 
Iníülis Philippinis , in ardam 
cuOocliam á Mauris conjedus, 
variifquc fuppliciis cruciatas, 
pro Catholica fide ufquc ad 
«jor tem fidcliter certavit anno 
1636. Agit de eo N . Fr« Joan-
ncs á j e í u i n laudatisCaca'.o^is 
noftrorum M a r t y i u m n u m . 37. 
FRANCISCUS á S. Joanne, 
Confeflarius , ftncHori.Obfer-
Vantiae Difcalceatoruín noaien 
dedit in Provincia Mcxicana.S. 
Didaci .Anno 159^. Japonibus 
i r i ide i ibu j foeivitus in Sinenfe 
tDifedceAtl 
ac jnagls clamaret, voluntariurri' 
homicidium , gravcmquc mu-
tilationera membrorum con-
demnans ( vidcrat enirn Japo-
ncnfes, n c i n naanus Sincnfium 
incidercnt, fcmetipfos ctudcl i -
ter dilaniarc ), ab illis Barbaris 
extindl.us fuit. De eo agit NéFr. 
Francifcus ¿ S a n d a A g n e t e parr. 
a .Chron. Provincias S.Grego-
r i i l ib. 4. cap. 4. & N . Joannes 
á Jefu in laudatis Catalogis no í , 
trorum Mactyrum num. 2. 
FRANCISCUS á S. María, foe-
cundirsimae M i r t y r u m Matcis 
Provincise S. Jofephi filius,unus 
fuít ex fandis Miís ionarus , qui 
cum Patrc Fr. Petro de Alpha-
ro ad Philippinas pro fuadanda 
S. Gregoril Cuftodia, t raní le-
runt. ífte igítur cum lingaas ex-
terarum Nationuoi addifeere 
non poíTcc , pro dono lingua-
runi acceperat a Deo omnium 
dona virturum ; quarc contcna-
plationi , caetcrU'que religiofte 
virse excrcitiis vacans , preca-
batur quotidie Dominum , ne 
propter impedimenium loque-
\x martyrii corona prlvarerur, 
Exauditus eft. pro fuá humilita-
te , namque cum á S. Grcgorii 
Cuftode in Hiípaniam ad poíhi-
landum á bona Marre Fratrum 
fubfidium mictererur , forte ia 
ínfulam Burnei a p p u ü t , á cu-
jas Eege Mahometano, benig-
íie exceptas íliir. Sed cum V k 
fervenriísiraus ejus falutemíici-
r e t , utebacur íbeiis íuis ( quarn-
qiiarn patam in iingiáa verfads) 
interpretarione ; & Regi Inñde-
11 Mahumcticas legis infaniaov 
liberé ptaedicabar. Iratus, & fu-
rore accenfus Princeps , verbi 
divini Pf»concm multis injuriiS) 
&contumcli isaíFecit ,, m ü x i i n í 
píos Suacarios mi í i t , qüi reper-
tunv in oratione. Frandícura 
lancéis, &-gladiis transfigentes,, 
& diflecantes, caput ipfi ampu-
taverunt , & corona martyrii-
dignum cfffccrunr. Tiburcius 
Navarro de Frudt. poí lh . S. Pe.^ . 
t r ide Alcántara cap. 17. Jban-
nes á Jefa in urroque noftro-
rmn Martyruín Garalogo nmn. 
LFrancifcus á S.Agnete i.parr; 
Ghron;Prov. S..Gregorii lib. 1, 
cap.3.8.Amonius de Hnerta Ub«, 
3 .Hif t . S. Petci de. Alcant. cap^ 
Jsj* ac N . Chron. 
FRANCISCUS á S. Maria , al-
ter , exOppido Monta'banejo 
ToIetamAfchiepi ícopatus oriü^ 
dus , Provincia S. Jofephifi-
l ius , zelo animarum duCtus ab 
Hifpania in Philippinas Infulas, 
indeque ad Japonium noftro-
mm D i calceaterura Gommif-
í^rius trajecit. Hic ftrenuus 
Chrifti athlcca propter verbura 
i D c i vivusin ignem injeótus dic 
^7. A u g t j f t i . ^ n i 1 .^27. ?ic\or 
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in Coelum afeendit. Extant pro 
cjus Canonizatione ProceíTus 
confedi,prout teílaiur N . Fr^n-
ci ícus.úS.Agnete part.2. Chro-
nicarBrov. S. Gregorii l i b . 7. 
cap. 3 3. cum quo N . Fr.. Joan-
ríes a Jefa in laudaris Catalogis 
noí i rorüm Martyrum num. 25^ 
Auguftinianus Sicardo l ib . 3-. 
Chriftinianitatisjaponeníis cap* 
2. Mar tyr io 18. IDuftriísimus 
Aduarte tom. 1. Htftor. D o m i -
nicaníB l^hilippin. cap. 31. 
S . F R A N G I S C Ü S á S . M i c h a e -
le , ( de la P¿rcilla,) nobilitate 
ingénita clarus , Provincias I m -
maculatae Conceptionis in H i f -
pania profeíTusi fed dlrioris per-
f e d i o o i s S e Reformationis.ze-
lo du£hiS¿ Provincia; Difcalcca-
ta;. Si. Jofcphi voluit aggregari-
in nortro S.PaLili ConveatuOp-
pidide Coca. Laicuserat , om« 
ni v i r tu tmn. genere excultus,. 
martyri i autem' dcí ider io fía* 
grans ad Philippinas mi t t i pof-
tulavit ; ubi Crucis í igno ho-
rainem Indam viperac morfu la^ 
befad i.Tj , c .n^rtis indabíratas 
faucibuseripBitr&.muiieri ago-
nizanti linguse ufui»-reddidit, uc 
Baptifirmm péte te , & ejus la-
vacro falvari poílet. Qj.jibu.sac-
tibuscuin fe alium Raphaelem^ 
exhibnifler , cum fe pauperca-
te , puricate , abOincntía , , & • 
fcníüuíi^ naoteificarione díg^)^m 
Fraa-
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Francifci nomine oílendliTrf; 
tándem pro Dei gloria crucifi 
xus, ringiuais fui t e í l i ^on io fir-
mavit , quod Propheta cccinit; 
Quis ficut Dominus Deus nofter, 
qtti in M s habitat'. £r cfficacios 
i? gerens pa ís ione , quaui ore 
( quis ut Deffs ) fe in Coclcftl 
príelio veiuai Michielem eífc 
nrobavir. Vvjd ingas , Tibur-
tius Navarro in fuo S. Pctri de 
Alcántara poft morteín redivi-
vo cap. 16. Ladovicus Bavia 
tom. 4. Hií lor. Pontif..cap. 58. 
Fernandezlib.i .Hiftor. EccIeC 
cap. 2.& aiii piares , q^os c i -
ta nt Marryrolcg^urn Hifpa-
m h , & Fianciícanum dic 5. 
Februari i .Confuletom.i . mea: 
Chronica: l:b. 5. á cap. 1. Et 
fruere Üidaco de Leqnile tom, 
1. H i í r a r c h i x .Seraphicx di-
„ ceiiterBearus Martvr Francif-
. c u s á Sai ¿ lo^Mkhac le , lai-
cus, qui frangens vincula car-
nis, Cryc i , & Carninci genc-
rofo fpiritu eam exhibait.Ar-
„ changeü Mich^elis !üi for t i -
„ tudine Satanam pedibus eal-
„ c jv i t j ac lancea araoris Dei , 
„ & Romanas fiiei ( lancea ma-
j , teiiáli bis corporaüier tranf-
j , verberatus) amoris vu lne i i -
„ bus crudeíuer percufsit. 
FRANCISCUS de Varajas, 
Provincias- S, Gree,otli aium-
nus, unus íuií ex iilis Diícal-
ceatís, qui anno ad Ja-
ponenfes properanres, muitas 
perfecutiones ,graviaquc pafsi 
inEvangelio diícminandOjMar-
tyrcs pTSdicantur á N.Fr.Joan-
ne á Je íu in fuis Cátalogis in 
Archivio noft .^ S. Pauli Pro-
vincias aífervotis. Series actetn 
ruimaf tyr i i deí iderarur . Jntre* 
pidam j fertem > & fervidttm 
prxdicac noftrum Franci ícum 
Tiburrius Navarre cap. 12. 
fol . 62, 
E x P P . & 
Expojít, G 
Tertia Alphabeti Marbraici I l r -
cera Gímel donationcm, retri-
butionem, plenitudinem jper-í 
f^dionemjprGWOCarict ¿ ablac-
rauonem, m á r u r i t a t e m , & C a - i 
melum íignifteat. 
G A B R I E L á Magdalena, l a i -
cas, in Difcalccata S. J o í e p h i 
Piovincia ftricforcrn Obier-
vaniiam profc l íus , magno (pi -
rirus fervore in Piovinciam S. 
Grcgoi i i Philippinarum , inde-
qu- in Jcponeiiiíc Regnuin 
t.anslatus , ut laboribus intra 
petrecuTionis procellaí, Chrif-
ruais' fuecurreret, líie ergo 
fuit unus ex iilis Apcftolicis 
Vir is , qi . i in p ü b í k a Evargcii i 
P í x c o v i » cxpuiíioi.e 1613. 
la-. 
ía tnerat ; & licf. c dctedus in Sl-
BAm rclegdtus f >iílcc, uno ta-
men anno vix clcipío^n Japo-
ttium rtgicí lus e í t , in qno ab 
eo te.a\pore fervemiísiiné la-
boraviti íg i tuchic j üucm cha-
rit js medid na m docuerat, cum^ 
in divcríis l inpei i i japonlc i 
panibus aiDoris fui vdl igia re-
liquiíTct: cu i i amraúini , ctiam 
Gcr'tilium , ícíluriaiionc. pluri^ 
mi ducccí tur , die 3 . Septeai -
brisann. 1633. Cipms >-nii'.lius 
adaladonibas , aut proniiCsis a. 
fije aücnarl potuit :.quare tán-
dem diu-qi^firan), toiies crep-
tam, martyrii paimam acc.epit.. 
JuíTu enimTyraani in aquas-
c tlíidiftimjs iojedus, dcbcbat. 
i j ' i ' .o caloris.vehemencia fuíFo-
caríj Hd divino robore füften-
tatus, vi(tis c í l in ferventibus 
aqnis tanquam in íuavi baineo-
KtreanVmmo^^uod.mirabilius 
efi, eva .Liít e. circnnfta-nrium. 
oc t r l i s j&in domo^GubernatO'-
ris^inrra ürberri ' Naí gafachumf 
íéprem leucis ab aquisdiftan-
tcrti apparuit, & át Miniftris 
qucEÍiíus,. rui íus in eas rediiíTc: 
con íp .x lus cft. llline.. itaque: 
Ciiuclu' , in ardentifsimum ro-
gUín iniieitur ubi flexisgeni* 
bns, & beachiis extcnfis immo^-
bilis orando' pecíbverjnS j fua"-
virer explravir. O veré beatus^ 
honio , . CL] ¡s- vita continuis^ 
^üiUñcHCiüiubis^abiUncnciis,. 
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poenitentiis. orat íonibnSj labo« 
ríbus \ & bonis exemplis con-
rc>ta, tam g'oricíia; mortis ter-
mino conciuditurl. Ex Procef-
fibus pro ejus Canonizalionc 
f.idis, Martyr io 24. Tiburtius 
Navarro' cap. 17. Antonias 
Huerta l ib. j . H i f t ü ú a S. Petri 
de Alcántara cap. 15. Joanncs 
á. Jefa in Catalogis N . M a r i y ^ 
rum num.31.. 
G A R C I A M á r q u e z , . Bxticu?» 
in Nova Fiirpaniafadus M i n o -
rita, ad Provinciam Grego-
r i i , indeque ad J.3pt>niü;Chrir-
tu<n5 & hnne crucifixum , prae-
dicsnS' , in Inílila de Xicoco-
dicta apprehenír.s , f id- , f imc,, 
vanifque ícrumnis pro Chrifti 
nomine- coleratis v in vinculis^ 
obdormiví t in Domino . Do 
Laurentius de Padilla de. Origo. 
domus Márquez-^. 79,. fo l . mi-r 
hi 20^.. 
S. G O N S A L V U S G a r c í a , m 
Orientali India natus, cum plu--
ribas- annis corruptlbilis mer-
carurje. commeitium in Japo-
nio cxetcuiííct , ad Philippinas 
fecefsit;, ubi relidis omnibuSj 
prctioíam Seraphk íe pauperta-
tis margariiaru in Difcalcearo-
t\xm Convento qr.aefii'ir. Ha-
bitU: auti-m Francifcano indu-
tus , x u m B. CoirumíTario Pc-
tco Bapiifta- fodus Legationis,. 
^ 2 Mm#m 
de Míísioriis in Japonium re-
vcríus eíl , ut gentes Chrifto 
Jücrifdccrec. Cumquc nuper, 
dum in fóculo viveret, Tayco-
Omse Imperatoris notus faif-
fer, ob nugnum divitiarurn 
conremptuni eidein rteru'U no-
ti'fsifnns extitit. Sed cum furor, 
& íüperftitio benevolentiam 
Regis fuffocaííent, crudeli ip-
í i u s e d i d o comp'rehenfus, mar-
t y r i i palma decoratus eíl:, & 
corporis vita ai perderos pro 
Chrift i fide , animam cum Dei 
gratia falvavit : mundo perdi-
tus , Codo falvus , ad imiiiat-
ccfcibileraralutem tranfivit. Ex 
Tibur t io Navarro , Vvadingo, 
Art 'uro, Marccllo á Ribadenci-
ra, Antonio de la Llave, Daza, 
alifíqae no piucis clafsicis A u -
thoribus, Laconícc6¿ fucttndc 
Reíbrmatus eruditas Pater Fr, 
Didacus de Lcquilc tom. i , 
Hicrarch. Francifc. fequenti-
„ bus verbis: Beatus Martyr 
„ Con falvus, -profcfsione h i -
jjCU^jíalvus Dei graria triplici 
„ B a p t i f m a t e , Ecclefiaüico per 
„ lavacrum,Seraphico per c i -
>, licium , fanguineo per mar-
„ tyr ium. 
GENESIUS de Quefada, SiCrse 
Thcologiis Lector , Provincia: 
Caríhaginenfis alumnits, &c m 
Difcalccata S. Gregori i Phi-
lippinarum immatriculatus, in 
Ifiífrdkeat} 
Japonlum ingteíTus, prepter 
Rtdemptoris gloria in tetrum 
Ycndi ergaftulum pr imó traí-
latus, t ándem novo genere 
m a r t y r i i , ligacis ad trabes pe-
dibus, capitcque in fubterra-
ncam fpeluncam pendente, de--
ficiente fenfim haütu , fpiracu-
hiín vi r j h Creatore acceptum 
emifitanno 1^33» Vvadingus 
in Catalogo , Tiburtius Na-
varro de Frad.poft. S. Pctri de 
Alcántara cap. 17. Huerta i n 
Hiftor. S. Petri de Alcántara 
l ib . 3. cap. 15. Joanncs á Jefu 
in Catalogis N . Mar ty rum, 
nam.34. 
Inventum Siraonidis Mcdicú 
H 
H I E R O N Y M U S á Cruce, Sa-
cerdos , natione Japo , profef-
ñ o n e Minori ta Difcalceatus, 
Provi-nciac Phiiippinarum alura^ 
nos, férvidas Concionator, 
quirgentos& iterum quingen-i 
tos Japones baptizavit. Idci t r 
có carceri mancipatus , ac de-; 
mum vivus in ignem conjedus 
Nangaíachi , die j . Septembris 
anni Í¿??2. vi<ftor ad aftra mi-, 
g t iv i t . Hxc noíter Joanncs á 
Jefu in utroque noftrorum Ca-
talogo num. 33. Indif t índum 
ciedcrcm ab i i ig Hieronymo a 
C t u -
Cruce $ de qao Choro 2, agí-
mas , míi Antonium de Huer-
ta l ib. j . Hi í tor . S. Pecri de A l -
cantata cap. 15. fo l . 355. iegif-
í e m . 
ffiEROHYMUS á S. Jofepho, 
Gonfeffarius, qactn íl:ri¿tÍQri 
Difcalccatorum Obfcrvancia; 
Provincia S.Jofephi genuir,2c-
;lo animarum 4uáu«, ad Philip-
pínars Infulas, indeque Ja-
ponenfe Rcgnum gradum fa-
cicns, io manus Gcntíli^itíj i n -
-cidit, á quibus , abíctfsis printi-
fus in odium ñdci & naribus & 
auribus, projedus in marc fuic. 
Gonfule Atironíum de Huerta 
in Hiftor. S.Petride Alcancsra 
l ib .5 . cap. 15. A g k quoque de 
i p f o j o a n n e s á jefa in Cacaio-
gis nn1n.30.cum Chronica Bhi-
íippineníi Dominicana Hb. 2, 
cap.49.fol.3 l ío 
H Í E R O N Y M U S a Sprrim Sac-
t o , Lufitanas , Barcellcnfis, 
alumnus o ü m CoÜcg'tí S. Pctri 
Connimbr icenüs , Arabidorusai 
Provincia: no-n^ine dato, Se vir-
mtibns & Httcris elarefeens, 
P h i ü p p o l í . diledus , Cuí todis 
muñere in Indiam rmílus fuic 
ann. 15-93.11^ anno 1599- Ín-
ter captivos pri ' í ió annumera-
tus; demum in oJium ñ.iei pa-
lo alligacuí, , & po íuus ut í ig-
nuai ad 'íagictas, n u t t v i i u í n 
Ser ¡pt ores 
confinnmavit .GéorgiusCardofo 
to;Ti. 1, Agíoiogii Lufitani die 
14. Febru.irii , fubdens , fuos S. 
PetriConcollegasejus veram ef-
figiem in Gapeila laudati C o l -
legii pofitam feq&cnti inferip-
tione exornaíTc : F r , Hierony-
mm a Sfiritu SanBd'CQÜegii ü , 
Petri quondam , díiftdt Serapbt* 
f i , Ordmis alumnus fids 
Catbolícafi 'tpite sffixtoi , illujlrv 
¡sfu-Chriflo tefiimmiurn ded¿£ 
mártyno wremtus* 
tittera 
nifícar. 
•Rtsmcnfaluitareri^ 
Se Clemem 
Aiex.tn irt-
di-c-ff» 
j O A N N E S á S. Antonio .(<Se 
el C a ñ o ) Illiturgenfis , é Con-
ventu S a n d í Patris no lb i Fran-
cifei Biatienfis , ubi Seraphicas 
mtliciíE nomen dedic, ad Phi l ip-
pineníen) Sarrdi Grcgor i i Pro-
vinciain , indeque ad J a p o n i ü m 
rraníiens anno 160.5. dodrina, 
& confilio multis profuit , ac 
Chriífe-ficicm cudader prasdi-
cans, rnnumecabiks filios £ c -
c le í is Romanx genuir. Q u a d á 
re ira , & furcrc perciti Genti-
les, velut S. Andream , crucifi-
xerunt , ac fclopetorum idibus 
Corpus cjus traiuforatunt. Mar-
tyt iüíu confiiinmavit an. 1624» 
34 
cujus deniqne Corpus aa not-
tram Manilcnfem ConvcntUín 
translatum, ibidem re-quiefcic. 
De eo agir R. A . P. Fr. J o í e -
phusSicardo hb. 3. Hifíor. Ec-
clef. J a p ó n , cap, 18. adducens 
Ximcrna in EccleínfUcis A nwal. 
Giennü , & R. P. Francircsam 
de Biiches m U10 Maxtyr. Ja-
pon. Kalendario dic 8. Ja-
mK 
J O A N N E S a S, Martha. Patria 
íiwius V i r i Apoílolici Caralonia, 
Provineia Mater , Provincia S. 
Jacobl Regulj r b Obfervaiitias, 
ex qua ad Fratres Mino rc i Dií-
calccaros Philippinaruiu tran-
fi t , & apnd eos domid lk im 
proprixhabitarionis accepir;in-
de ad eoavetí ioiícin Japonicam 
Ibir: hbi brevi Tex njenfiurw cern-
pare liriguam Nationis iilius 
tdotb. ís , ibi per tredecim an-
nos invicta firmicarc laboravir. 
JErar in eo vera perfefti Minoris 
cffigies , erga pjuperes, & pr^-
lerrim leprolus , charitatc fer-
vcr í i í . in ius , nnroqnarn oiiarí 
Vi'us eíí ^ nuniqnan» , mUpríC-
d i c a t i o n c a u t ^ confel&ionc, 
a u r á m a n n u m operail^nc cci-
íab.ir Rcgulae pmitaiis ob.er-
va- tifsimüs , nudipes íeinper 
inceisir , viíi t3c reperiata túnica 
concentns , paupertarem Sera-
phicam ad lirteram obíervavi t . 
U n o veibo : taiís era t , qualicer 
Tílfcákmt 
Fundatot Ordinis Francifcns, & 
Reformator Pcrrus propriis inf-* 
tkutis effingerc potuUTent.Poft-
quani igitur per í iedec im an-
ros , inter Difcalceatós Japo-
nii Apoftolos, & inter efufdefn 
Regionis Populum fumiuo o m -
nium amore converfarus cíícrj 
die 24. ' Junii Patrono fuoCha-
riísirrio íacca , anno vero vél ^ 
propter fidei dilatationcm de* 
ten tus e ñ . 
Cont igi tautcm cjus appre-
h c n í i a fequcnd raodo :• Gum 
Minif t r i Gentiles oranes Sandi 
Evangelií Pr^cones é Civi tatc 
Nangafacho in alias mundi par-
tes relegaflent, acerbam ovium 
Paftoribus deí l iwtarum ftra-
gem in Rcgno A r i m s edide-
runr. Qua noo fine veheíTfenti 
cordis mserore audita , V i r iÜe 
ftrenuus , qui in p r^d ida ex* 
pulfionecum aliis qu inqué Fra-
tribes fuis larucrat , ^ f c F i d c . 
l ium necefsitatibus refervaratg 
fubitó cucurrit , ut tcncllum 
Chr iñ i gregem in hoc Arimas 
Rvgno periclitantem juvaretjSc 
(«iidarct : quare quotidie car-
ceres, & paíibu1» frequentabar, 
ut pabuio verbi^ut confeísionis 
remedio, ut Encharíftise Viatico 
Fideles mart) rio fubcundo def-
tinatos aícret , .& ad Patriam 
ccc!cílcm duccrcr. Poftca ia 
Rcgnum Vomura: fe tranftulir, 
infatigabiU zeío íennper nudi-. 
pes, 
pzs, & paapec totius Regia ni's 
loca oerciirrea-s : íiic Q¿t J die-
biis , íbi qaindcchu auncns , ut 
ómnibus ad falute n píodefler . 
Neceífaria proccildubiofaic ha-
jas V i r i prf dicatioVomuráeeleg-
m Chriílianís > 'Ú\\ namqüe veri 
D e i Saeerdores , & vecbi Sacri 
Miniftros audirc non fai i t i , jam 
omnia fideiTjoftra&dogmara de-
didicerant, 6c pierifquc inÁpof-
taí iamlapfis , tota geHCrsílíias 
Ghriftianitas proximdai mina-
ba-tur ruinan». Quibus malis 
p rompt io r i , q ü o posui t , reine-
dio bonus Médicos (iibvenir: 
immo uc facilius miniftermni 
ftium impleret rnodeáia (lia, 
& dodrina , í a n d b q ü e vivendi 
tatlone fibi Protegis amorern 
concHiaverat'. PotuiiTcC ctiam 
liberé Chrifti Regnum annua-
tiarc ; firmare , & cxceodcrcj 
niíi falTorum Deorum Sacerdo-
tes invtdia exagitati , metmn 
Imp^ratoris Proregi incuticn-
t í s , ipfuin 3df&-yentifsim;i Pa-
tris app rehen í ioncm indüxif-
feur. Caprus icaque fait ^ duré -
qae eonftridus , & Iniperatoris 
mandato in pobí icam rfeormíi 
carcerem Civitaris Mcaci t raní-
UtStíi Quanca in eo ergaftu.'o 
pcrtuleric incorMmoda , quis dí-
cet ? Erant in eo loco atrociurn 
cnminuiti rei morri deQinati, 
qui I d o l a t r é tenebris obvoiu-
t i , & pcjoúi poeais eíFcdí , def-
Scriptores % 0 
peraíío^en> & malitjam dawna-
tori im iraicabantur. 
Inter eos auiem , velat 
Agnus manílierus ínter Innos, 
pariens D : i Prícdicator Joan-
nes verfabatur , qui d i e n o & u -
que a laudibas diviais non cef-
fans , aüos ad patlentiam poé-
narum , ad poenitemiam íceie-
rum , ad deteílat ionem id alo-
rum hortabatur. l i l i vero tan-
qUam multa febre pbrener íc i 
in M e d k ü m , eos curare vo -
lenccnH , infurgebant , & il!ura 
í p u t i s , colaphis ,1dibus-> & in -
juriis afticientes , nonnumqaafn 
íemiexinimem re l inqueban í , 
qnos cruciatus Be acruninas in 
fenpta a i V . Patrem L n d o v i -
cirni Gunieziam Epiftola Vit 
hurniiis commemorans , dicit^ 
fe tune in eczpíjfe t>tr& ^ & fott* 
d* rtíortí/ícatimts experientiam 
faceré. Tribus igitur annis ía 
tam horrendo carcere tranfac-
tis , venir t ándem ejus hora , i n 
qua extra Civitatem edudus, 
ftiparum omni virtütis exercitid 
marryrium cápitis abfeirsione 
complevit. Corpor í s Serví De i 
in minutas partes Tyrann i juf-
ín dilcerpti reliquias Chriftiani 
Tedu'ó coilegere > caput autcni 
in alto fufpcnfum , tu f tod i -
bus 'ComnilíTuna cum inferiti^ 
(cripta Japonicis litteris ejus 
íentenria publicís oculis expo-
; íuum fuit j div^erfo D e i , & l i i^ 
M m 2 pe-; 
^ 6 Minores 
peratoris motivo : Paíri.scnirn 
Coeleflís voluntas Julia, & fane-
ca Chriftianorum deyorioni 
confuluit; Impcratoris vero fu-
ror, & rabies Religionis Catho-
licae opprobr iüm intendir. EK 
Tib.uriio Navarro de F' wttibiis 
pofthumis Pcrri de Alcantaca 
cap. 12. Chronologo Provin-
cif Sandi Jaeobi tom. 2^  & Ar-
turo 14. Augufti^ 
J O A N N E S . de-Pal^a , T o l e -
tanus , ProvinciíE S. Joannis 
BjpriftíE alumniis , i¿icus , qui 
mare rrájicicns , ut illis eífer-uis 
gemibus Evangeüí lucem dit-
fuoderec , apud Iníulanos iNAo-
lucenícs necarus efi anno 1614. 
De ejas C^nonizarionc: a^.itur, 
ad Cüjií.s Proceílüs conficiendos 
iitrera: petuntur Apoílolicf, uri 
Cunílac ex Libello Neapoli edi-
to an.í62.5.apijd Typographia 
Joannis Dj iDÍnciRoneal ioü.Ex 
KapiníCüHiiL^encr.Ord.Recol-
Icd-parr . i . pra:far.§.4. Gravina 
part. 2. tap. 2.4. in voce:Turtu-
ris , Ai turo in Martyrologio dic 
6. JanuaTÍi , VvaJingo , Anto-
nio de Huerta, Chronologo lau-
datai S. Joannis Provincia tom, 
l \ Jilx 8. cap. 82. ac Antonio de 
la L l i v e T i i enn . 13.fol.13Bo. 
J O A N N E S a S. Philippo, Con-
flf lor , Ptovincics Difcalcearas 
S. Pauli profcfiTus, cui quocuaaj 
(Dlfcaíceatt 
voluntas martyrii non defuit, 
quod etiam gr.avifr.imos pro 
Üe i honore , & horDinumfa-
iute labores fndnui t , in iílo 
brevi Heroum Difcaiceat-oroiTi 
elogio locus denegari non de-
ber, lile enim po l i inultos a-n-
nos in praidicarione , &;Genci-
l ium convc tüone t r a n í a d o s , 
gravi morbo afílidns m. mon-
tem Fiuiitonguas fccefsit; cum-
que morÉÍs íua: t raníi tam adef-
fc cognovi í l ec , rogavic huraili-
ter Dominun i , ne cum ( qui Sa-
cramentis adminiftrandis inde-
feíTe laboraverar ) participatio-
ne deíl i tam relinquerer: volun-
tarem timentis fe fecit Deus, 5¿: 
oratione pauperis exaudivitjna-
rqjpfi vita ad triduuiTi proroga-
ta,Sacerdote T e n i i Ordinis ini-
í i r , q n i Sacramenta Confefsio-
nis , Euchat iftise , &ExtreiTis;-
Undionis ci CÓtulit.Poftca qua«í 
íi alterum Simconem Chriltus 
dimiíit Servura fuum in pace, & 
cum ad falutaris fui vií ioncm inr 
ts i i ivam perduxit. Ex Tibur t io 
Navarro de Fru¿t. pofthum. S. 
Pctri deAlcantara c.i6.Gafpare 
á Fonte fo l^S .Hi f t t t t .uo í l r iTo-
lerani CapiíLili ann. 1633. M i r -
tino á S . J o í e p h o t om . i .Ch ron . 
l ib . 4, cap. 17. Antonio á Mar-
tyrii3us Conv, 1. Prov. San^i 
Pauli Joanne á Jefa in fuá B.elaw 
tione fol . 13. & Francifco á S. 
Agnete parr, 2. Chtonicse Pro-
vine 
Sanvmne 
vine. S. Gregorii líb. 7. cap. ¿ f . 
Conveniunt N . V . Phi l ippo( de 
qtío w meis Chranicis } verba 
m S.. Aihanafii in Aoologia de 
„ fti§a fuá , anre medianv.^á«<r-
queque fot nía m á Salvatore 
„ didíaífent ( ab itffaenm , & 
^ antea , & fefnpcr omnes do-
„ c^bantur ) adverfu^ pejfccu-
,X£Ü£CS u f Icgiú'Tje cecta.rent,fa-
3,giebant , & ab h\\s quxfui Te 
„ ab ícondeba t . Cam enira pref-
tku t i fibi á divma provkie^iia 
5>tcmporis fi^crji ignorarenc, 
,,n.olebAnt iníidiactibus íc re-
„ í«cré fraderc > fed contra,cum 
„ feirent, qaod Icriptum eü ; ln 
manibus" Dei elle h ü m i n u m 
„ fanes , Ik Dominl im mor t ih-
iCare, & vivificare>ppfiiis iü ñ-
nem uíque pei-íevcrabanr,cir-
cumeuntes jUt ait Apoftolus, 
„ m c l o t i s , & pelübus' caprlnis, 
„ egentcs, angtíftiati , io íb.litu-
>, dinibus errantes, 6í in fpclun-
i , C'ÍS; & :cavernis reaiE iatentcs, 
>,quoad vcl difíiaitum inouis 
,>te.mpus venirec, vel qui teai-
„ pus ipíum defi iicrac DCÜS 
, ,camcis loqucretuc , & inf i -
diantcs cohiberec , aut ce í té 
» peifccatocibus eos traderet, 
« ^ i c m n q a e ii l i piacuifíct. 
JOANNES de Prado , H i ^ a -
ñus nobilis , infignis LJra:dica-
tot , primtisPíeviucialis MinUV. 
S J 
5' 
Scrlp tares ^7 
terPfovincix S. DidaciinBse-
tica , fiánis ac vimuibusclat if-
íiauís , cura rsartyril de í ider ia 
fiagrarct , in Marochiano Fe-
fanoqae Rcgno ChriíU fidem, 
vel fuftinere , vcl propagare 
ñudere t , in Africam profedus 
eft. íbidera rpiritus. fervore, 
ApoñolicGqne z<\o enitens, 
opprobriis, & írrufnniisfaíiauis, 
veiut alter Sfephanus , L a ü r e n -
tius, ac Sebafíiamis fagittis con-
ñxus , ignitradirus , ckiapiá i -
bas obrutns , fub impio Rege 
Aa^ulei Ei-Guali martyrii g lo-
ríáa» adenitis cft anno 1631. dic 
24. Ma/ i . Extanc ProccíTus in 
ot dínead ejus Canonizationem 
examinarí in Romana Curia,' 
DecreuuT) queque ClenVentis 
X í . declarantis» f c ^ á ^ de mar' 
tyrio- , & caufa marlyrii , •nec" 
n&n ds uno efus miraculo $ in 
prinia hujus Bibiiothccse parte 
liitcra 1. monui 5 quare de die 
Canonizationem expeótamus. 
Ejus g íono lnm triumphum ce-
k brarunr Angeli cantantes , in 
quorum maníbus palma , & cor 
roña pulcherrima confpicicba-
tur. Ejus acia recenfent Joan-
nes á Trinitate , Ga ípar de la 
Fuente , Gennefms de. O c a ñ a , 
Anronius de Huerta , Atí tonius 
.Panes , Gabriel Aranda., Ante-
nius de TrDxülo , Dominicus 
Gubernatis , Fiigdianus C s ü a -
aorius vjoatmes Baños : apud 
^ 8 M'inores 
n o l ruin ChariíT. Fr. Fi-ancifcurn 
ác jeíu Maria tom 5 MUsionuníi 
Africa: , & toen, i - Chronic-s 
ia-idjrs S. Didaci Provincias 
i ib . ^. cap. 40.quibas a d i é tan-
to Martyre quatuor rniindi par-
tes á noftris Difcalc-eatis ad^-
qij^té íanguine proptiOjSc fanc-
tkatis riculo coníecrat:as,üt prnu-
noravrt craditus Aachor cujaf-
dam CarchíB ckjmrék Cof ínx 
l í l . Daci Etrar.ix facra; , Ro-
insEque impreflx anno 1712.ubi 
explicans verba illa Seraphici 
Patris noftri F r anc i í a , qui aa 
ExrrefHadutí non procnl ab 
Oppido Robíedili.o cum Aqui -
lam vslantera c o n í p í x i l l e t , d i -
vino afdatas (pirita fequentibns 
Difcipalis d i x i t : Ad illius 4qm-
l<e ¡fasnlá perpetuo ardí bit faeit. 
la Deoque óptimo Aiateimo fi 
delifsimeftrvietur, Tertiam cx-
pontionem addiciens littera F, 
„ fie ait'. rax'prodiit , & tertía, 
5, folem dixerirn ? S, Pctrus 
j ^ e Alcántara , Seraphici Eíioe, 
„ fpirkusquplicis, Elifeus, to -
3, tus zeli , & ch.mtriris ignis, 
jjadmirabilis poenkentia; Tor -
„ r e n s , & akiísiniae Contcm-
„ plationis tam príepes Aquiia, 
n i í t faepe ad radices arborum 
in genua provolutas ramos, 
JJ velut avis volando continge-
rct , máxime ad confpedum 
„ Crucis j q u i , ut uno verbo d i -
>, camus omnia , & Setaphici 
T>(fiatceaú 
n Patris id Ordine M i ;ortJm 
ApoñolicHiTi tenovavit ípiri-
^ ttsa , & la ib Pacrem : unde 
>> Difcalceatomm coliors > cu- ! 
jus Ducatura ( in fuá pofttc- i 
ma forma ) geísit , miris v i r -
turibus mundi rcplevic am-
„ bitum , ac iiiuftravirhcroicis 
vicis Americam 5 Sando Paf-
>v chai i fiuropam 5 víginei r r i - t 
bus BB. Martyribus Aliamj & 
noviísiméMaí 'cycc 4c Prado 
„ Aíricarru 
Ad r^m , ni fallor Eupcrtus 
Abbas lib. 7. in Apocalypfim 
» c a p . i 2 . f o í . 115. N u m quid 
n ilíic taotum-, ub i viíibiíitcr ap-
3, paruerünt Sañíi i Angeli piis 
>, msrtyribus f prajíentesfaifle 
í jCrcdcndi funt 'Mmmo .ubi , & 
„ vií lbii iter non appaiucrunc 
„ píseíentes, -remper aífueruffc, 
compacientes paticntibus, ad-
hícrcíitcá laborantibus , VUÍ-M 
TÍ ncra dinumerantes , fanguí-
„ nem prcíflueritem metrenecs, 
i) refponfa fingulorum -conferi-
,,bcntes , & intér hsc omiTia. 
j , preces , gemituíque morien--
,> ciurn áureo thuribü!o , ve- • 
i-, lut incenía multa concrernans 
„ ante oculos Domini Dei ; S¿ 
„ illiaS , qai raptuS' fderat ad 
n rhronum ejus Fiiü vifcoriofi, 
perfsrebat Mich^el. In laúda-
la S. Didaci in Bcctica Chron i -
ca lib. 5. cap. j 5 . extant duaí 
Ant iphon^ pcivarc quot id i i re< 
ci-
Sanvmne 
c í t a l a Fr. Alphonfo a S.Dida-
Cu , qaem á contbuis fcropwlis 
teniporalique iTor te , gloriofus 
M a n y r liberaverat. Sequenü 
frucre:-
O Robar Hiípanla?, 
H o L o r , arque decotv 
Glomqnc Mmomm\ 
O 11 upor , & pavor 
Ggmis Marocbiocuín.. 
Qn\ incnarrabiü 
Conftantia de Tyrano, 
Impioque Rege, 
Propriio cruore 
Triunfaíii: 
Et fiammam igxús. 
Effiato a:ílu 
Exüperaí-ii. 
O R A T I O . 
. Oflsiniporens,5<:initirsime Deus, 
qui ardenti í si m o c h i r i t at i s, (] n -
ccriutifquc dono , ac f r i r i ru 
homillimaro. fervum tuumjoan-
• c m decorare dign.uus es , & 
martyr ium fubire oriirabile fc-
cifti : prsfta nobis , quscfuír.us, 
fanuilis ruis, ut ad t m m immac-
cefeibiiem gíoviasn , ejusmeii-
ús imiratione , í a a coope-
rante gratia , pirvet ire vaiea-
mus. Per Dotninum & c . 
JOANNES de Tftrrella , SS 
Oppido AlcudiaValenrin: Rc^g*' 
sil oriundus, ío^emni p r q ^ i í é s 
Scr'íptdres y g 
rst ímiíía ín Conventu S. Joan-, 
nis de la Ribera Difcalccatíe S. 
Joannis Provinciíe , in e a q « e 
cxemplaritatis nota commora -
tus , Paire luminum infplrantcv 
tu animas, i p i l lucrifaceret ad 
Phi ' ippinamm ínfulas^ indeque 
ad Japonenfe Regnum cranü-
v i t . ibidem Apoftolici Concio-
natoris partes irnplens, poft car-
ccris &íEi'umnas , novo rnarty-
r i i genere t r i t imphavír 30.1634, 
Cum Venerabilí M a r t y r e G c n -
ncí io de Qí-iefada , qui ligatis 
ad trabes pedlbus , capitibuf-
que deorfum m fnbtc y raneas 
fpeluncas feorpionibas ,, lacer-
tisjviperis , aliifque venenatis 
beílioíis picnas , pendentibuSj 
deficiente fenfim haíicu tpira* 
cola vifís a Chrifto accepra 
propter Redemproris gloriam 
etBifcrunr.. Joannes á Jcfu m 
Cataíogis noftrorum num, 35, 
Tiburtius Navarro de Frucr. 
po í l hum. S. Perr ide Alcán ta r a 
cap. 17. Antonios de Huerta i n 
H ñer ia S. Petri de Alcántara 
l ib.^.c. 15.An!onius Panes ton¡?» 
2. Chronlcíe Provincia: S .Joaü^ 
nislib. 8. cap. 82, 
J O A N N E S Zuazo. Hifparusf 
erat ? nobil i familia apud M e -
thymnara Can^pi natus , O r d i -
ncm Minornri} intravit , & in 
Convcü'íu S. Francifci V"a]i : ; -• 
k í i ¿Mier Pitres Obfervantes-
p r o -
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proFdsionefn eniiíir.Vecüm zs-
¡o ílriclioris regaiaris difcipli-
-n^ iníijsTiinatus ad Monafte-
jrium Rcfarmatorum , leu Re-
col lcdorum in eadem Pro.via-
•cia f© Gpnruiit , ubi íex annis 
vicam proríus CíElicam daxir. 
-índe.'-uc altiorem psífectio-
U)|s gradual percingerct, ex Pro-
.vincia Concepriouís traníiit ad 
Ptovinclaai S. G-)bneíis Dírci l -
ceacoru^íi, ocT^ndetn in lcaüam 
p r o í ^ d u s , anuo 15,?^ apud 
PP. Capucinos moram tra-xic, 
.qüoufqas maria trajicsrec,loca-
:que íancla inviíercc, ann. i 55a. 
•Accepta {caque lícentia á Supc-
í io r ibas imre transfretavit una 
cuni B. Al'exandro Joanne, laí-
-co Friitre, vir^ fandimonia cla-
r o ; & Terra Sánela tora iuftra-
fa id Aíexandriam yE^vpci psr-
reierunc, moxque xVlemphim, 
vulgo Cayrum , pederunt , uc 
inibifídern Chríí>i Siracenisan-
í iunt iarent , Qnod cusn opere 
cüiíipiereBr, & Mabofnetemjut 
fed uclo r e m de teftan d o ui p o p u^ 
ío per íuaderenr , a (BÍX-0 PÍ'O-
viuciíe Gab^rnatore cornpre-
henduntur , & íbgeHíis cacíi in. 
tetrum carcere conjiciuntur. A l -
tara die edudi , &: in medÍQ:ii 
producl:i , duna his coní lan t io-
res eífe¿li reddunrur, poft ver-
bera, & cruciatusad perpetuuui 
carcercm abfque cibo , & p o -
ac Qd cnecati u-rtereant, íní-c-
Úm vero accidit , üt Cbrili-ra-
niísimi Galliarum Regís Lega-
cus illac iteríacerec , quiaudt-
ta il loraui fama , á Baxa , é car-
cere liberari , ac íibi tradi itií-
perat; at ubi ad carecrem VCÍI-
tum efí: , qei mifsi fuepant , S. 
Martyris Joannis Zuazo de es-
pitad corpus humi exanimacutn 
jacere , ewmque devido certa-
minc , jam ad coronaai cvolaf-
fe , con(piciunt , 5c íic folam 
B . Alexandruiu joannern inde 
liberusi exrraxctunt an. 15-51. 
Agunt de eoMarcus Uíyfsipon. 
parr. 3, Chrou. Minor . l ib , g, 
^cap. 32. Barezzus ibid. 4.parc. 
l ib. 2. cap. 18. Daza ibid. l i b . j , 
cap .4 j , Salazar l ib . 2. Chconi-
CÍK PrüV.'Caíteliaí cap, 12. Ma-
rieta l ib. ly.Hiftor.Ecclef.Sauc-
torusn Hirpanor. cap. J J . Gon-
zaga ^.parr. O n ^ . Seraph. Re-
l ig . in Goaventu S. Franciíci 
Pinciatum v qui eft 1. Provine. 
Gonccptionis iñ Hifpania, Mo-
les in Memoriaii Prov. S. Ga-
briciis Diícalce^atorum, Pizque-
tus in Catalogo Virorum illní-
t r i u m O r d . Minor . Vvadirpns 
ton). 1, Annal. Minor . ad ann» 
1248. §. 24. Marianas Übr. 
24. Cbron . Minor . ftridior. 
Gbfcrvéoti Reformar, capir. 
28. AlgezirSí in " arbore Epi-
lógica totius Ordin. S. Francif-
' c í , Raphu^us in Hifcor. Gene-
raí. 
ral . Or ig . R c c o ü ¿ ^ . Decad. 7. 
part . i ; §. 7. Boverius tom. 1. 
Annal.Capucin. ad ann. 1559. 
i 5 5 t . § . 2 . & e % plüribus.. 
Hinc corrigendas'eftGoaftan-
courc. tom, 2. 5Aarryrologii 
Equitum Melirenf. fo l . 234. 
qiii cuna voczt jfoannem SuArez) 
Alexandriaequc obiiíTe an, 15 5 5, 
"ííacc Artuias m Mar ty ro loü io 
Francifcano die 4. Januarii,S. r. 
Corjfalc Joannc de Ca'ahorr^ 
Hiftori® Syria: líb.5. cap. i ^ . ^ 
Joanncm de Jefu Maria, lib .3. 
• PatriiTionii Seraphid cap. 8. 
Ejus capuc Venedac affervacur, 
tibi in S. Marci Ballüca multis 
clarefclí miraculis. 
JOSEPHUS á S . ' M ^ R Í A , t u -
fitanas, Lainccenfis, Difcalcca-
tse S. Antonií Provinciíe fi-
slius , MKsionarius Apoftolicus, 
¡n Vico de Cayá prope fluvium 
Amazonum converí ioni dedi-
tos, Indorum Apoftatarum dic 
8.Septednbrisanno ^ o i . f a g i t -
tis confisüs, pro Chr iñ i noiui-
ne viélor in Cocium cónfcendft. 
PaíTusf ierat in Navi,c qua cor-
pus ejus tulerunt, & in catnpos 
avibas , & feris expoíuum pro-
jeceriint. Septein vero mení l -
bus c lapí is , & qusclirurn , & in -
Ventum fait ibideoi vencrabile 
cadáver integrütn omnino , at-
" que lílaefutti , qaod (una Cü:n 
ejus habuu mxtsx iucorcapio} 
Scrípiores 4 y 
ungülár i ce v o tiene in Conven-
tual S. Antoníi Civiralis de Pa-
ra írar^latum füit. Ex su-
thentica reUtionc charlísiaii 
Frairis noílfi Fr. Ambrofi i á 
Conceptione , Conciónator i s , 
ac Cuftodis Provincias Imma-
culatae Conceptlonis in Lufi ta-
no R e g n ó , ad me miffa die 7,. 
Maji anni 1727. Vide Marii-
&ÍIS d Conceftiom* 
E&Fátr'íh, * 
ex Expejít* 
113. 
Li t tc ra T yHasbraice Lamed 
doceré , ekercere , difeere rcor^ 
flimulum , ac difciplinam fignt-» 
ficar, 
L A U R E H T I U S Garralda, Na-
varrus s Provinciaí S. Gregor í i 
férvidas aiumnus, á Philippinis 
in Malucenfcs Infulas trajéele. 
Evangeliü ferventiísimis verbís 
praedicaverat in ínfula de M a -
nados,Gu'nquc in Oppido Cale 
fandi Conc ióna tor i s partes 
implerct , pagtone'Sc lancéis 
i r an íve rbe ra t a r . Genuflcxus 
niartyrmna eft paíTus , íeprem-
que elapfis diebus fimíliter gc-
nuflexum cadáver , & ernit, & 
in aoílruni Manileníem Con-
ventum, fub cujus Ara maxinia 
Ha re^ 
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requicfclt , tranfnilir, quídam 
nobilis*, & devotus HiTpanus. 
Cursú confurainavit die 14. Fe-
bruarii ann. 1632. Agir de eo 
N . Fr. Joannes á Jefa in fuis 
laudatis Gátalógis nurn. 31. 
Hunc Francifcum Geralde Do-
minar Cantabrum, de capira-
tumquc füiíTe, referr, Anronins 
de Huerca lib .3. cap. 15. 
L U D O V Í C U S q o m e z , Pro-
vincias Baeticas primo , tan-
dcmque Provindf Difcajcca-
ccatorum S. Gregorii i nPh iüp-
pinis Infüüs alunmus cxritir. If-
te ufque ad decrepiram o¿ to-
ginra antíorum íenet tü tem CUITI 
sdmini í l ra i ionc , <& innuniera-
biüuni Gentiliuai -converlione 
cccupatus ^ Japonii Regiones 
peí i u í l r i r e r , pcricula frequeo-
íer expertas, ea femper (prseter 
j n í e n t i o n e m ) evafit 5 donce 
( Deo perrráuente) captus enm 
d u o b ü s adjLüoribus fuis Japo-
r.jbus, in carceretn Vomuraj 
intrufus cft:ex qno deinde cum 
fociis, & benedifto Patre Se-
baftiano Viera Socicratis Jeíu 
C a n c í privo rq.o in retrum Ycn-
d i , e r g a f í u l u m translatns fuir, 
I b i audis serumnis, & poenis, 
novo mar tydi genere , ligatis 
fciíicer ad trabes p e d i b ü S j C a -
pit ibufqu^ deorfum in íubcer-
f aneas ípeluncas pendenubus, 
4 ^ d c o t c k n ü m halitu , illuí-
^Di/calcedtt 
tres hi Martyres ípiracula vitas 
á Creatore accepta proptec 
Redcmptoris gloriam emife-
ruot anno I Ó ^ J . Ipfmn com-
memorat Antonius-de Huerta 
l ib .3 . Hiftor. S. Pctri de Alcao-i 
tara cap.i 5. Tiburtius Navarro 
cap.17. fol.76. & 77. Francif-
cusdcVilches in fuo Kalend. 
dic i j . F c b r u a r i i , Ximena an-
no Eccleíl Mentoias png.547. 
Sicardo Hiftor . Jap, i ib . 3. cap. 
2 2.Xubdens , noftrum Ludov i -
curn Baecicum, Vejanumquc 
fuiíTe* 
L U D O V I C U S Safandra, Na -
tione Japo, dignírate Sacer-
dos, emifTa profeísione ín Sarac-
ra Provincia M e c h o a c a n e n í i , 
ac Provinciac S. Gregorii , nof-
troque Vénerabii i Ludovico 
Sorelio aggregatus^ ejufqae fo-
•cinsin tribnlationibus & in eo-
dem martyrii genere, fuit V o -
mur^eánn. 1622. creraatus die 
25. Auguít i . Gafpar á Fonte,-
Tiburtius Navarro , Augufti-
nianiis Sicardo, Didacus á íanc-
to Franciíco , necnon Mar ía-
ñus, Bzovius, Pvapinasus, Gual-
terius, & Solícrus apud A r m -
r u m in M a r t i r o l o g i o die 25. 
A u g u a i § . 5 & 0 ! 
Di íce uno Cceli , meliori ar-j 
dore caleré; 
Difce uno unius igne flagra-: 
re Dei . 
Saygulne, 
L U D O V I C U S Sotello, Hifpa-
l i ex nobili Sotcilorum familia 
nartiSjin Salmanticcnfi Acade-
mia litteris egregiam opcra*ii 
dcdic, & divino illaftracus In-
fame io noftro S. J o f e p h í , val-
go de el Calvario, celebérr imo 
Conv'entu ftriíUori Obfervan-
tise Difcalccatomm eft aggre-
gatus,(haud in Bxtica S. Dida-
c i Provinciss, ut perperam N i -
colaas Antonias tom. 2. B i -
bltoch. Scriptor. Hifpanise exlf-
timavir>) folemnem profd&io-
nem emilit die t t , Maji ann. 
15P4. I n noftra igitur Provin-
cia aliqaot annis fumma cum 
laude tranfadis, audifo iníigni 
Beatorarn noí i rorum fexjapo-
ni i Protomartyrum tr iumpho, 
velutolirn D . Antonius ad Ma 
rochi i M a r t y r u m , ipfe ad Ja-
poncní ium imjtarionem a íp i -
rare ce sp í t : qu.ire ad Philippl-
narum S.Gregorii Provinciam, 
atque inde ad Japonorum Reg-
Ra dclacus , poft decem anno-
rum pr íEdicaaonem tam fruc-
tuofam, tamque foecundam , ut 
Chriftíani , & Gentiles publice 
dicerent, fe nunquam íimilem 
eí Concionatorem audiviíTe: In 
calamitofis ilíis perfecut'íonis 
I tcmporibus captus , &'carcer í mancipatus fuir.. Ex eo & Maza-mu ne Rege Vox'i a:^io i 6 i 3 . 
credutri , pro (<c O . atorcm ad 
P a u ü V . Pontif. Max. Tanctita-
Scriptor es ' 4^ 
t e m . ^ a d Philippi I I I . Caí l i o -
lici MajeíUíefn pro magno Rc i -
publ tc¿ Chriftianae incremento 
ddegivi t , quo.nmnere fumma 
cam EccleGíe latiría perfuticlus 
eft. kefeant adbuc publicis ta-
bulis conferipta , & typis mm* 
data apud Summum Pontifí-
cem detegationis A d a in au- • 
dienria publica die Novcm.-
bris ann. 161$, 8c in aula Paia-. 
t i i Quirinalis , ex qua in C i p e l -
lam Pontificiam mtratur , intec 
alias Imagines ia fupremis pa-
rietibus depidas, celebriorum 
tanqaam eximii Pontifisatus 
fac ceíTia a m r e prac fe n t a t i v a s, 
.praUidl Fr. Ludovici Soi-ello,& 
nobilis Equitis Japonis Taxe*-
cure Rocuyenonis ab codem 
Mazamune Rege delegad , f i -
, garse vivís coloribus expreisb 
cünfpiciunrur. . 
Tam gloriofa commifsio-
pe perfundus, Matr ir i Concio- . 
nem habuic ad Philippum I I I . 
qui impoíi ta fuper hurncrum 
eias fuá larga mana exchur.a-
vir , dicens : O verd¿dsróbijo ds 
San Francifco \ Paulas V . quena 
Cardinalem in pedorc habe-
ba t , Epi ícopum ' Japoncnfem 
elegir, & pubiicavit. Teftimo-* 
nium perhibet N . Ludovicus. 
foí, 1. fux Relationis typís data; 
á R, A . P. FP. Didaco Colhdo, 
DoJwinica no, ann r 1634. H a s 
• hito (inquic 011111.2.) cum Sctjr& 
2 Qom 
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Congregó tone Cardimlium con-
JlltO) decretum ejl^áeherelnprs-
fato, Regno Oxenfi pl.iga Japo-
nice aliurn infiHm Epi/copum. 
Defígnavit antem ad t i muneris 
SS, Papa me emníum indignljsi-
wum r O* quatenus ajfenfutn 
fraherem^ Deus Apofioltcis ver-
bis (qífos Deus elegit, idóneos 
Miniftfos fAcit) relucÍAnti pra* 
cepit, Igicur curn tam gloriofa 
cotumlísione perfundus eflet, 
& tnaxia>c Chriftla!^ fidei pro-
pagatio ex obedientia á prasfa-
í o Rege funnmo Ecciefias Rec-
tori*cxbibita imniineret, ecce 
qu^cl,, inimicus homo Regní 
fui tyranfiici dcñrac t ioncm , & 
potellatis íensbrarum difsipa-
lionem í i m e n s , Inaperarorls 
Japoirci menrem magis ac ma-
gis; in CbriQianos commovir, 
uñde prudentirsimo Orarori 
¿ u d o v i c o líber in RepnumVo-
xa non patuh acceíias. Qiiam-, 
obrem diü in rerris Hifpánicae 
domínat io iñ rubjectis retentus, 
inter ioi fibi Fr. Ludovjcum á 
"Sanóto Francifco ( SaCandra ) 
íníignis Marryris Jáprbnis fiíiu, 
Ordini* Seranhici profeíruni,& 
Lúdovicum B.iba Japenem in 
peregrin^tioncm comités aflb-
ciavír. Tándem orta navigan-
-di occaí lone , habita fecularis 
Hirpani veftitus, una cuna fo-
ciis J apón ico more i n d u ü s , in 
Sineníi Nave Inaperium Ja-
(Di/cúkeatí 
ponlcura transfretavit. Agnltus 
á N a v i s Patrono Proregh Nan^ 
gafachi indignatione t ímen te 
(gravis eiiim-impendebat poe-
na incum , qni íua in navi Sa^ 
cerdótes , & Rcligiofos tranf-^ 
tul i f le t) indicatus Gubernato-
r i : cujas juíTu iilicó omnesapn 
prehenfi, & in cujas confpec^ 
tu fuerantdedadi, 
Pater aütcm Ludovicus 
non mortem fugiens , fed Ec^ 
cleíize bonam qa¿erens,1píe ma^ 
nifertavit fe á Rege Voxa ad 
Rornanum Pomificeín fuilTe 
deiegatum; fed cam plus in ani-
mo Gabernatoris timor Impe-
ratoris faroris . , quam Re^ís 
Voxii j f ibi aiioquin amici, amor 
& gratia valuilíent, non eum 
dimifit ; fed ut juífa WLomxchx 
impleret, in carccrcm VoinatcU 
transférri mandayitja quo gra-
ves asrumnas, & morbos per-
peífus , poft duorum annotum 
rpatium cum fociis íuis gemino 
Ludovíco , die Dominica 25". 
Angufti ( qua feftum S. Ludo-
viciChriíUanifsimi , & inviótif-
fími Francia: Regis ab Ecciefia 
celebrarur) cumque fervis Dei 
PP.Petro V a z q n e z á S . Catha^ 
riña B. P. Dbmínic i filio, & 
Didaco CarvalloSocictatis Jefa 
alumno, crudeüs incendii ñ a m -
ma in eodern igne(quopr ius 
ferventirsirous L>d famulusPa-
ter Apoiiinsiaus íraiiCus , & 
aVÚ fucrnit pafsi) crematüs t ñ . 
Projedi fant deinde in mare 
ciñeres, ne a Chriftianis Gole-
rentur. Pro ejus , & eorum ca-
nonizatione litreras petunruu 
ApoíkmCcr,, r r . í r a n c i í c u s á 
Sttna.i Agnete p.irU2. Chroni-
cx. S. Gregbrü Ub. 7. cap. 10. 
11. & i r . Joannes á Jefa i a 
ibis Caralogis num. 23. Gaípar 
de la Pítente , Sicardo , Didacus 
á Sando Eranciíco, ac Vvadin-
gus immeri tó ipíujii Provincise 
Í X Ú C X adfcribcns. Coníu lc A r -
turum d'ie 25. Augnfti 5.8. 
Aúnales H'-ípa enfcs anrv.. 1611. 
Pc t ran í Antoninín de Venetia 
toift. i . Horr i Scraphici parr. 5. 
foi . 601. prknamque parfem 
hnjiis BibíiothecíE, veíbo Ludo-
vicns Soidíü,-
D.Ámhrof^ 
Ssrm. 1 q.m 
Ffalm.11% *% í 
I V J . He-
tera fonat in latinan» ex mtiniis, 
vel ut alii, ignis ex ultimis. 
S. M A R T I N US ab Afcenfionc, 
Can-.abef genere , quena filiíe 
idx. Philippinenfi PcovinciíE 
ejuj próvida Mater indivifa S. 
J-jfephi Provincia dedir, mira: 
paupertatis, ota t íonis , & poeni-
fentiíefuit: ojabar qnctki ié Do-
miaum, m übi ( non quidem ad 
dexteram, vei. ad fmiílrara da-
Scnptorfs 4 5 
retur) ipfi gudandum porrige-j 
rec; uc enim verus Crucifix^ 
difeipuius eflet, Crucem baju-< 
Jare poft cum volebar. L i c c t 
enim fignum Afcenfionis prog-: 
naüicaiTi prseferret in nominej¿ 
non tamen m montemTransfi^ 
gurationis, fedin collem c r ü c i -
tixionisj non in Thaborem , fecf 
in Calvarium afcendere perop-i 
tabat. His dum intentos fuppü-.: 
catíonibus viveret, rcrponíbnui 
aceepir á Spirka Sando inte-i 
rius ci loquente, illum eííe V H 
vum íapidem Ecclefiae Japonn 
esc confttuctionl dcftinatiimw 
Ad Philippinas ígitui tranfmií^ 
a m , 6f Theo lo -
gian) dücuitj inde in Ja'ponium; 
inrrans, mox á .próvido S.Comw 
miíTario Petro Conventos Ofa^ 
cani Superior noír iratur. Tan-, 
dem promiiTam üb i coronarrs 
m c o n í e q u e r e t u r , Cruci a f c 
xus, & lancéis tranfverberatuy, 
con vería ad Coelum facíe , de-^  
vorum populis c i rcunf íant ibus 
í pedacu lum exhibuir. Ipfc au-i 
tem Martinus Poiuper, & huo iU 
lis Coelum dives ingreflüs eíí:.: 
Coníulatur Joannes aS. M a r í a , 
Ma'tinus á S. J o í e p h p , Vva- ' 
dingus, Tibur t ius , Navarro^ 
Marcellus á Ribadeneira , A r -
turus, Antonias de la Llave,Dan 
za , ínnocent ius Ncapoliranus 
in OtHdo SS, M a n y r u m Japo--
nenüuxu, Peregrinas, Fr^ncif^ 
cus 
4 ó Minores 
cus Thíe lmanus in Hií lor . Mar-
tyram J apónen . & Petrus A n -
tonius de Vcnetiain Legenda-
•rio. Vide Petrus Baptijta'. Et au-
d i cruditum Lequiíc tom. i . 
^Hicrarch. Frincifcanse: Beatus 
Pacer Martyr Martinus,etiaui 
Concionator , & veré Mars 
„ Secaphicus, qui -afcendens 
3S enm Chr i í to Hierofolyraís 
.?, permartyriü,~arcendic crmai^ 
phaos ad Chrif ium per H i e -
„ mraknvfciliccc, per vi í ioncm 
MATHÍAS de -Caftañeda, V a -
icncinus, i l r i t t i o r i Difcalceato-
rura Obfervantia; in Conventa 
S. Joaan'is de Ja Ribera Provia-
CÍX S, Joannis Baptiftx nomine 
d a t o , martyfi i .deÜderio fla-
grans in ' .Mexicanaiii. Urbem 
profedus , ibidem aliquoc an-
íiis morani protraxir. Sed cum 
in meditatione fuá exardefee-
rct ignis , nt i l lum mitteret in 
corda índorum , fe ipío fortior 
i n Regiones dsfertas, ¿\: lon-
ginquasríecersir . ubi ejus Apof-
íolica pííedicatione ¿duodecim 
mille, animas á falfo Idolorutn 
cultu ad Religíoiiis noftra; vc-
ritatem tradux'c. A Bacbaris 
taadem.Indis, f:aptus,,in.oJium 
'fidei p r imó .eyirceratas , fecan-
docracifixus, ai: tándem ingur-
gl tatus, martyri i paímam eft 
.adeptas a ^ q i^xz- Ejus mar-
Sji/calceárí 
tyriura defcrlbant Antonias de 
Huerta l ib, 3. HiftoriíE S. Peiri 
de Alcántara cap. 15. ac Auto-, 
nius Panes tora. 2. Chronicf 
l aúda te Provinciae l ib . 8. cap. 
72. Confiderantí mihi N . Mar-
' tyris pelíem crudelíter diítrac-
ram occurritS. Bernardusferm." 
„ 27. in Canr. dicens-: Ay/ cx-
,)tenti íicut pd i eá /upe r omnem 
„ terr'am, leg^m vi\x , & difei-
„ plina^digico quide Dci ferip-
' t a m in íemeripíis oftendanr, 
ad dandani ícientiam falutis 
„ piebi ejüs:oílenduni de Evan^ 
3, gelium pacis , quoniam Salo-
„ monis funt Relies. Agnoíce 
j j j ám in his pcllibus fuperna-
3, rum ilíarurn imaginem , quae 
3, 'in Sponíi ornatu, non longé 
„ íuperüis deferibebantur. 
M A R T I N Ü S á Sanao Mnk* 
Ventura , laicus, Provincia: & 
Gregorii fílius, martyrio laurea-
tus ad Aftra petiit. Ex N . Fr. 
Joanne de Jefu in laudatis Ca-
taíogis noftrorum Mar tyrnm 
nuíB, 35.: Circunftantiíc hujus 
martyri i defiderantur^ 
M A R T I N U S á ' Ccnceptione, 
Ulyrsiponeri{is,Dirc.ilccaiaePío-
vinciís S. Antont i fiüus , Sacer^ 
dos3 & focius Venerab. Marty-. 
ris Jofcptii . á Sancta Maria 
( cujas meraoriam fecimns) e o 
dern anno 1701. ac dic 8. Sep-
tem-
Suvgütné 
tcmbris, ibidem parlter faglttis 
confixus, animam D20 reddi-
dir* In agonc apparuit Religio-
fus quidam habitu Minoritico 
indjitus, Crucem manu geftans, 
& fterit in medio comen. Cor-
pus etiam Venerabilis Martini 
omníno iilaefum , integrum , & 
fkxibilem , poft feptem meníes 
in campo inventum, transiatum 
CUÍTI corpore fui landatí Socii 
in Conventum S.Antonií Urbis 
de Para, po.ft triduanarri cxpoíi-
tionem devotloni Fidclium íub 
Altari majori requiercir. Uter-
que nonnuiüs infignitus cíl mi-
raeuüs.'Ex amhentica relatione 
ocularis teftis charifsimi Fra-
tri-s noílri Fr. Ambroíii á Con-, 
ceptione, Provincias Immacu-
latae Conceptionis Cuftodis, ad 
me miíTa die feptima Majianni 
millcfimi fepíencentcíimi vige-
íimi feptimi. 
MICHA E L N . DifcalceatíePro-
vinciáe S. Antonii in Luíitano 
Regno alumnus , anno 15P9. 
die 14. Februarii ecdem marty-
rii genere , quo ejus Venerabi-
lis Frater Hieronymns á Spiritu 
SanQo ( cujas menioriaiTr feci-
mus) ab Indis occ i í íbs , confef-
Ais eft nomen Domini noftri 
JefuChrifti. Ex Georgio Car -
dofo tom. 1. A^iologu Luíirani 
die T - ^ : \-U 
Smptores ^ 7 . 
Líttefa. TT) ,id eft ^aupertas,' 
habet l vim ÍIgnificandi 
Jitteram R, id eft, Regnum Coc-. 
lorum. Hxc mundus non mtálU 
gir. • 
Pofnanijnfis 
Dom,2.Qua,m 
dr.fol,}6¿* 
P A U L U S á S a n a a Clara ; J a i 
po ( quem nofter illuftris Mar-
tyr Apollinaris Mintoris Difcal-J 
ceati , laici habitu induit , 8c 
poít annum cxaíli in carcere r i -
gidi Noviciatus ad emirsionem: 
votorum recipic ) poft longas 
captivitaris asrumnas, crudeli 
fíamma Vomurse devoratus,' 
inartyrii palmam fibi Compara-: 
vicanno 1622. Vvadingus,Ti-, 
burtius Navarro , Antonias de 
la Llave-Trienn. 14. cap. 37¿, 
Gafpar.de la Fuente fol.43.nec-; 
non Rapinaeus , qui , apud AM 
turum die 12. Septcmbris, tef-* 
tatur agí de ejus Canonizatio^ 
ne , ut conftat ex Libelio Nea-i 
poli edito anno í<5a6. apud T y -
pographiam Joannis Domiuid 
Roncalioii. 
P E T R U S ab AíTu mption e(noní 
ab Afccr.í|/one)exOppido .Cuer-
va in Archiepifcopatu Toleta-
BO. jÜrídiorí Obfervantia^ Pro-
v i n t e S. Pauli Veteris Caftellas 
ncymcnque , .& glorian^ ringu-
2L 
^ ^ ^ ^ 
48 Wnorcs 
lariGir-nam dedic. SingpíatifsiC 
mam dixi : in hac quippe Pro-
vincia authoricace Apoílol ica 
divifa á Provincia S. Jofephi 
anfio r5P4. moramtraxi t i í fquü 
ad annani ¡ó'uS. quo cempore 
Preíldencis , & Magiftri excr-
cens ofíicium in CoRvcncu Op-
pidi Martin M a ñ o s ejuídemniet 
Dífcaiceatíe S. PaiTÍi Provincia;, 
•^efaipnaai Indos petentmin 
a lbua i , &noínc¡idcdiCo Vir tu-
l ibus onuílus ( verbis tirar nof-
t r i Matthaei á Nadvitate foic2 2».} 
naulum dedic fidei Marcator 
dit ifsim'Js.TranüeflsInraUsPhí-
lippitias , japonas atligit op t i -
mm Regionis illius Domino 
-.Operadlas fidells , non rimidas 
racrcenárius. Po í l nmltatn fidei 
fegeteni datam^ ve! n o v é c o l -
IcóVimjVel veterem rubigine re-
pargatam j multum hinc Japo-
nibus charus , poí l maltas íibi 
paracas in í id i a s , in diramqac, 
Cracemquc carcerem VomuríE 
fticlufas , tenebris , & inedia, 
pedoreqne horrendam , po(í 
mulcos fqaalores, in fancta con-
tencione cum Venerabili Pacre 
Joanne Baptiña , e bociecacc 
Jefu , c u i , uc Praííato erac obe-
diens , ad m e n t ó n Modicum 
( Hermoniim íboac , qui fuic 
Calvarias ) tracti , csipite funt 
pro fidei profefsione c tunca t i . 
Petrus primas primo i d u j o a n -
•|ie$ í ecuado ; -fed uscjrqo^ MÍ 
tDifcakeati 
Divas Joannes Bapcifta fant 
veneraci íanc ab indigenisChria 
tidnís, in odium ab aliis projc(3:¡ 
in rnare. NoíVfi Petri cadaveci 
in capfa inclafam cam alio Ve-
ucrabilis Fe. IldephoHÍi Navar-
rete , Dominicani , in alrum 
maré proje^am, multo lapidam 
pondere onuí lum , poft dnos 
tneníes eñ in littore inventum. 
Afcenderunc in Cellos Maji 22. 
anuo 1617. Confuíc Antonium 
de la Llave Trien.n0 12, Ejas 
celsbrat auriyeiara R.-A. P. Fr, 
Jorcphas Sicardo, Áugaftinia-
RUS , líb. 5. Hí í tor . J a p ó n , cap, 
3. Martyr io 1. feís verbis: 
„ Primeramente en Ornara 
. „ ( que Ha'iian otros Vomara) 
„ en veinte y dos de Mayo d j 
mü feifeientos y diez y fíete 
„ f u e r o n degollados por la Fe 
T, áz CbrUio-el Padre Fr. Pedro 
, j de la Aífarapcion , Theolo-
„ go, y Predicador Apoftol ico, 
„ ísacural de l a V i l l a de Cuerva 
„ de el Arzobifpado , y Reino 
de Toledo , hijo de la Pro-
„ vmcia de S. Pablo, de el G r -
„ den de S. Francifco , y cl P. 
s, Juan Baprifta de Tavara , ó 
„ Machado, T l i e o l o g o , v Pre-
„ d i c a d o r Apoftolico , Portu-
„ gues de nación , natural de 
„ las Islas Terceras , de la 
„ Compañía de Je íüs , cuyas 
„ Reliquias veneraron losClirif-
„ danos, W&o que fueroa los 
« d o s 
r„ dos Siervos de Dios marty-
„ ri/.ados. Pro ejus Canoniza-
lionc cxcant tres ProceíTus con-
fedi , Se in folio Roma; impref-
f i , ann. 1675. 1^85. & 1690, 
Paritcr eorü coacinunt Triucn-
phmn Vvadingus , Bollandus, 
cuín quibus, & aliis Fortunatas 
Hacver in Monologio Fiancif-
cano die 22. Maji concínens: 
Non fath eft pugm\redeunt fpec~ 
íacnla Cbrifti% 
Saxtguine GhrtftUdum /olida pi-
tra manst, 
P E T R U S de Abija , almíe S.Jo-
fephi Provincias filias , ex Hif-
pania ad Philippinas , & ex iftis 
ad Japonium acccdcns, annun-
tians populo federa eorum, 
poft vincula , gravcfquc contu-
meli i s , pro Chrifti nomine len* 
to incendio crematas fait Nan-
gafachi die 8. Septembris armo 
1622. Vvadingus , Tiburtius 
Navar ro , Dominicas Collado, 
Auguíl inianas Sicardo , Anto-
niufque de la Llave Trienn. 14. 
fbl. i52o .Et ProccíTus pro ejus 
Canonizatione confccli ann. 
1675.1685. & 1 6 9 ° ' Rom?qac 
in folio Typis dati. 
S.PETaUS BaprifU , Vicum 
S. Stepiuni Diocci'íis Abalenfis 
naralltium Tplendore cocafc.ivit, 
S a ¡ ¡a VA n t i n a m U n i v e r fi ra t e rn 
fuisítadiis ( T l lC}iog i« ib idem 
Scrlptores 49 
vaca^ir j cujus Traclatum de 
Pr^defti na tiene propria mapia 
feriprum Purifsimas Conccptio-
nis Peñacandincnfis Con ventas 
Provincias S. Pauli , ubi Philo-
fophiam áocu i t , decentar af-
fervat) ac fuá íolemni profeís io-
nc S. Jofephi Provinciam , (Sí 
pecaliaritec S. Andreas Arena-
rum ceieberrimutn C o n v e n t ü . 
Omnium Fratram ( T iba r t ium 
Navarro audi cap. 6. de Fruc-
ñ b u s pofthumis S. Pctri de A l -
cantara) humillimas , obedien-
tifsiínas, pcenitentif , & oratio-
nis amantifsimns habebatar,qai 
. praedicationis ofíicium cum 
máximo audientium progreflu 
exerevic Cum autem ad Phi l ip-
pinas tranímealTcc Caftodias 
pr§fici 4 & á Philippo í l . Catho-
lico Monarcha Epifcopatui Ca-
merinarum deftinan meruiti fed 
fandiori dcí ider io moras con-» 
vcr í ionem Infideliam ambia*. 
bac; quare in Japonium ( Ikéc 
agre accepto Lcgat i muñere ) 
profecías cft. Qi i id ibi pro D e i 
gloria , fHci Carbólicas exalta^ 
t ione , Chriftianorum , & Gen-
til ium falute corporis , & ani-
ma; parravit , qais enanabit? 
Igitur Petras Baptifta cum ge-
mino í l üPa t ron i muñas implef. 
fet; cum ( veiat o l im Apofto-
lorum Princeps ) Infideles mul -
los adfidei dogtnata convertif-
íet 5 cum ( í k u c Chiiíli Príecur-
G o íoi^ 
f o Minores 
for) poenítcntiani omnibüs prx-
dicaífet , & viam Domini ia 
Ercmo Japonii prasparaílet, i n -
t ioecntiísimam viraiii prctio-
fa in confpcdu Domini mortc 
conclüfsit : & qui Pctri Apofto-
l i f i d e m i n genere mortis imka-
tus cft , ofíicium queque Bap-
t iñx íri pat íbulo Crucis acce-
pit , dum Japonuum Proto-
martyr efFedus , primus cce-
leftis glor ix viara monftravit 
verbo ex exeínpio , d i c e n s : ^ ^ 
dgnus Dei , ecce , qui tollit pee-
tata mmdi. Hadenus Tiburtius 
Navarro, 
Baptiflas nof t r i , í u o r n m q u c 
jllufttiutn Cominartyrum cele-
brant triDjrtphum Armrus, Gu-
bernatis, Vvadingus Bollandus, 
Llave , aiiique non inferioris 
f)Q(¿e Authores apud Forruna-
TÜÍÍ! Hucvcr videndi in Mono-
iogio í^rancifeano die 5.Februa-
an , liifce verbisaccinentem: 
IflhjfJii exojf.iWforihundui Japo 
iríunjphüm 
Cbri j i i ; fed renovat Unceaagjr-
ia tbwriiün, 
Eorur^ íignis , & miracu-
iis dte probatis , ut in fexta 
ledione fui Officií Romani Se-
rápíHci kgi tur .: Sacrorum 
Rituum (Jongregatio ad eo-
rum CsnoHizationem quando-
cumqüs devenire poffe deorevit* 
E l Urbanus V l i l , habitailujas 
Dccreti rciationc Ofrk ium pro 
fDi/calceáti 
die Febrtsarii, qua iidem Mar-
tyrespafsi fant , ut quotannis 
celebraretar , indulfit, Francia 
cum Aurelianenfcíii coníule in 
Hií lor . P ro tonur ty rum Japo-
neiií ium, & parrem primam hu-
ju-s BibliothecíE verbo Petruf 
Baptifía , quem A^nibolicé í ig-
nificarem iíio aquilas cum lem-
mzte ' Per teU , per kofteSi Yilc* 
phantis cum infcripiione : Dant 
vulnera robur , Crucifque ep i -
graphc iílo : In mortt vita, V e N 
ba fubiicio dodifsimi E,eforma-
t i Fr. Didaci de Lequile tom. is 
„ HicrarchiícFrancircanse: Bca-
tus Parer M a r t y i Pctrus Bap-
„ t i f t a Cofnmiííarius , qui ulci-
„ mus praecatus cíl crucifigi: Su~ 
i, per kan¿petram ¿dificata Ec~ 
„ clefía Frjtnci/cana Reformara, 
, ,per martyt ium ab Ecclefia 
„ Romana declarara , & appro-^ 
bata , portíE inferí non pr^va-
„ lebunt adverfus eam. 
PETRUS Odivor , Sacerdos, 
Difcalceatae Provinciíe Pietatis 
filius^ Apoílolicis MiGionis de-
•diius juila Pe í r i 11. Lufiraniac 
Regís 5 in fuá India pro fide Ca-
tholica marryrii coronam conf-
tantifsímo animo excepic. Ex 
Epiftola p i f f u i Regis zd lauda-, 
ta-u Provinciam miffa , reílc 
Charifsimo Fr. N . Fr, Francif-
xrodeCaftelho á vita; ejus ac-
tual i Provinciali Mini í l to in fuá 
Relationc adorne milla hoc an-
uo 1727. 
PETRUS N . BelviGi Convcn-
tus Provincias S.Gabficlis alum-
nus, i n Africam trauíi^i t , ub i 
propter fidei príedicationciiv 
trueulentis Infidclium manibus 
Biadatuseft die 21. Fcbc iurü 
anno..., Vvadingus , Antonius 
de Huerta in Hi í to r . S. Perri de 
Alcántara l ib . 3. cap» 15. Joan-
nes á Trini tate in Ghron. t o m . 
1. l ib . 2. cap. 29. Joanncs Bap-
tifta Moles cap. 27. Gonzaga 
3. part. Provine. S. Gabriciis 
Conventn 4.. Antonius de T r u -
icilío rom. 2. in Apparatu onm. 
32. Alphonfus Fcrnandca lib.2* 
t i i í i o ú x Placentinac foL 
S. P H í L í P P U S á J c f u , Mexica-
ñus , oüm refpcxit retro , fed 
poft geftam ÍR Sina Hicrcaturam^ 
fad iasdenuó Minor in Provin-
cia S. Gregorii , cum in N o -
v¿m Hirpaniam traiieere velíct^ 
Nav i ( qua ferebarur) in Japo. 
ni i littus rejecta , ab ínfideÜbüs 
apprehenfus cít. Jactara crgo 
rstisSantV! Pli i l ippi t i rulo con1-
(acratx occafio falutis noftro 
Pnilippo futí ; nam q u i , adver-
íantibi s ventibus , ad Novam 
Hifpaniam appeliere non pore-
rat ? poft rímica carCerum , & 
•longi idneris incommoda , fc-
cundaní poít nautragium inve-
Smptores 51 
njt tab i h m , Cruceoi fciliccfjin 
qua laaccis rraníverberams , Se 
invocato Jeíu nomine , in no-
vam fiícrufalüm foeliciter intra-
v l t d i c s.Februarii anno i ^ p y . 
Singillatirr dc cjus vita »g lo r i é -
fiísimoque trinmpho Librum 
in publicum miíiciChronoIogtíS 
Mexicana; Difcalceacornm Pro-
v inc is Fr. Bilihafar de Medina. 
Ejus focliciCsimam Matrenri^Sal-
manticcnrcna.,tcftem ocular^ín 
faiíTe folemnitátum ÍUÍE S^5»tl-
Hcationis in MexicanaUrbe ncm 
eíl obl ivioni dandum. Rcfc iunt 
graves Authores , & c-2;o i n 
meis Chronicis rom. i . i ib . 5, 
Árcnrum confule die Fcbrua-
r i i . De ipfoquc agens DidaCus 
de Leqniie tom. 1. Hicrarchiac 
FrancifcaBse base verba facit: 
„ Beatas Martyr Phíüppus á 
„ Jefa, Sacerdos. jefos etiam 
fnic, qui dixit Phiiippo Apof-
„ to!o,hiinc Phiiippum Minor í -
>, t¿m prxfigurant i : Unde eme-
^ mm panes ^ ut msnducent hil 
Emit Chriíti panes delicatos, 
„ ac pretiofos ex ingenti Fca-
i rum Minorum poenu , de 
„ quibus j^rn dixiuius juxta 
„ dodrinam D . Anton i i . Prio-
„ rem panem , quem emlt SaU 
„ v i t o r ex noftris Reformatis 
Hifpanis á Pkilippo fno vo-
,> iait adminiftrati. Lcge Joan-
nem á Sand-í Maria , M a r t i -
n u m á Sánelo jof^pho 3 & A u -
V o z guf-
"52 }Jinores 
guRinianuna Sicardo praecita-
tos. 
Incipit littera í \ e s , quse La-
tiné caput dicituf,vel primams, 
S. Ambr, feroj* 
s o . in Pfalm. 
118. 
R Í C A R D U S á Sanda Anna,na-
ticMie Belga , inter Recolleclos 
pr imo , fecundó vero inter Ex-
calceutos nollros Provincia; S. 
Jo rcph i , homo verc Apoftol i -
cus , poft vincula , & horren-
duni V o m u r í E x a r c c r c m , incer 
foelices , qaorutn per fuñera 
Chrif t i crevit Evangelium ad 
fcxcewca mil lia connumeratns 
Nangafichi die 10. Sepccmbris 
anno 1622. per ignemdcduc-
ms eíl: in íeternum refrigeríum. 
Memores funt ipfius Vvadin-
gus , Tiburtius Navarro , A n -
toniusde Huerta , Arturus, D i -
dacus á S. Francifco , Sicardo, 
Lequiic tom. 1. Francifcana: 
Hierarchise cap.p. Antoniusdc 
la Llave Tricnn .14. Peírus A n -
tonius in Legendario Francif-
cano, Hiifsis Chronologis aliis. 
Ag;tur de ejusGanonizatione,üt 
c o n ñ a t ex tribus Procefsibus 
conf. 'dis annis 1^75. 16S5, & 
i6got Romasque Typis da-
U j i f c á c e á ñ 
Nos hümiliati per 
bajularc debemus Ccucem, 
non angariate. 
Jonchimuí apud 
Alba Tah,$.art. 
6. 
SEBASTIANUS a S. Jofcpho, 
Methymna; de el Campo nobi-
l i ex profapia natus , & noítra; 
S. Pauli Provincif profeírus,Vir 
ardaarum virtatum , raartyrii a 
teneris annis amantifsimus, in 
Philippinas pertranfiit. Expedí-
tionem fiaam decutrens in M a -
lucanis Regionibus , qu inqué 
prarcelientes Reguíos aqua bap-
tirmali Chrifto devicit , & cru-
dam aüoquin gencrarioncra i l -
iius Regionis Chriílianac mora-
litatis elegantia BOU paucis iíi 
locis expoliavir. Interim N a v i -
gio cuntem pyratica geps Ba-í 
tavorum deprehendit , conta* 
meliifqne affedum ta defidera^ 
tam portea Iníulam ejecit. i l lc 
vero prasfenti auxilio Dc i pro -
motus , io Infulam Tagolanii íe 
cum focio delatus, gentem M a -
humeticae vcfaniac cul t r icon 
iongis fermonibus confúndeos, 
& vincens , ad extremum illius 
tertíE f i l l i turJ& confeílim mort i 
adjudicatur, feriturque gladio; 
fed po lka quam velut fignum 
ad 
ad ragitam expoGtu§ fpicüíís 
toro co rpo ré confixus eft. Qu i -
bus pcr.idis , truncum Corpus 
in aquas demergitur ¿ fed ipfis 
aquis fupctnatans. oftendit c i ' 
l icium iambis affixum rigidc 
accuminantum , quod Vi r Dc i 
adextrenaum martyrii agonem 
rerínuerat . Flagellum qaoque 
dlfciplinaE illius^á Barbaris ludi-
brio habicum , Sí in raari toties 
quorics rcjcclum , ad lictus srm-
rcnrer dc la tum eü. lnrecimCru-
ce miraculoía ad iocum marty-
r i i divinicus oOcofa , muiti pro-
digio mot iad Chriftam prope-
rarunt. Pro cjus Canonizatione 
lirterae petunrur Apoftollc^ ad 
proccffus confidendos.Sciibunt 
i e eo Vvadingus , Marianus, 
Rapioseiis, Arturas, & alii apud 
Forcunatum Huevcr in Mono-
logio Francifcano-vidcndi (mif-
fis Chronologis Joanne á Sanc-
ta María , & Martino á Sando 
Jofc-pho ) ipfi Mar ty r i cancn-
tcm: 
Oppktam pbárfftrar» , f í OÍS f f te-
tare jAgítttS, 
Bcce ! Tfbi Martyrvívapbarí-
ira futt. 
Adrem ,niTallor , D . Bernar-
dus fcrm.ap. in Cánt ica , dicens: 
Vide ergo J i non prudenttr 
fagittari, impugnar i fixluhri-
ter pofiuUt fanclu.i, cum dicit in 
oratione : Qmfige timore tuo car-
Mi meas.Opíimattmor iftefagit-
ScYiptms 55; 
f¿i, qtii eenfigit, & interfich cw^ 
nls dsfíderia , at fpiritus Jalvtis 
Jit. Sed & qui caftigat corpus 
fuum , & in fervitutem redígiti 
nonne is tibí videiur etiam ma-i 
mm contri fs pugnantis ipfe j u * 
mrs ? Efí O3 fagitta firmo Dd| 
v ivus , & ifficAX, &penitrabifi 
lior omni gUdio aneipiti* 
In prima omnium linguá 
íignifícat latitttdinem j Se íoi | i 
gitudinem, 
JRicardus lit, 
y . num, 2. 
V i N C E N T I U S á S. JoCcphói 
Provincis S. Didaci Diícaicca-i 
torum in Mexicano Regno fi-i 
lius, aggregatus Provinciae noín 
tree Philippinarum ad Japoniuml 
accefsit ubi Fratrum íuorunii 
confocius, carceris particeps cft 
fcd:us , lento quoque incendio! 
crematus fuit die 8. Septembris 
aun. ií522. Aguntde ipfo Didat 
cti j de Collado ínHif tor .EcdeQ 
Japón, fül. 176, Balthafar de 
xMedina in Chronic. Difcalcea-^ 
tx xVIexican^ Provinciíe late* 
Arturus, Vvadingus}& in tribus 
Procefsibus pro cjus Canoniza^ 
tione confedis, RomaEqac Ty~, 
pis datis annis 1675. 1685. & 
1690. AntoniuiQ de la Llave 
54 Minores (Diícalceatí 
eonfulc T r í e n n . 14. cap. 37. 40. Antonias de H u e m l i b , 3, 
Hift(jriaí S. Perri de Alcántara 
V Í N C E N T Í U S a S. Laurentio, cap. 15. fol . 3 54. Utriquc V i n -
k l c u s , Difcalcearee S. Gregorii centio adaptare potes verba illa 
ProvrnciíK filius , unus fuit ex S. Auguíl íni < fci-f». S. in natali 
illis Chriíli n«bilibus athletis, B. Vincentii) diecntis: Vicit in 
qui Nangafachi v iv i in igneru verbis ,visit im paenis , vicit in 
con;e6ti martyriQm confumma- confifdent yvicit in tribulátio-
ruñe. De eo agunc Joannes á ne ¡v ic i t nxufíai in tgnibm, 
Jcíli in utroque Catalogo nuni. 
U t enim d<; Martyrlbus loquar, quí fanguínepropr io teftlmo-
fiium JeíU Chrifto dederunt ; quod elt raprcmUín per t ídirs imíc 
cheirkatis jpof t plurimosex Diícalceatis S. Gabrielis, aliiíque pee 
HifpaniisProviDciis , qui per America: Regna Evangclium Dei 
fuocrtiore confirmatumprscdicarunt íuo loco recenfendas : BB. 
PetrusBaptifta^ejurque íocii JaponenGuni Protomjrtyres ex Pro-
vincia Philippinarum in Beatorum Martyrum aibo fberunt ab U r -
bano V í l i . deferipti 5 quos deinde piurimas funUium Hcroum co-
horte integro Libro deíctipra: , quorum caufa in Ordinc ad Cano-
nizationeni agÍTáturin lacra Congregarione j ínter quos ut p lu r i -
mi im de Phiiippinis, & Hiípai)is Dhcalccatorum Provínciis,etiafn 
É ichardus á Sancta Anna cum fociis íuis ex Ref jmMto Convcnru 
Nivcllenfí Provincias Fiandriaj ad id in J j p o n i i m contcnderanr.ln 
Molucis Infulis non dlífonriitcr duacMartyrum cohortes proChrif-
t o ínter Barbatorum tormenta vitam profjndere non ^áiibirarcnr. 
Ex Difcalceata Provincia S. Oidaci P. Joannes de Prado P r í e d k a -
tor iní ignis in Marochiana Mi(Hone in odimn Chriftiana; iegís fuic 
á Mahumetis occidus , de<[uo proceíTus in Ordine ad Canoniza-
t ionem fatti exarninantur in Ctírifu R.. A. P. Fr. Dominicas de Gu-
'bernatis com. 2. OrbisSsraphici !ib.7. cap. 9. rram* róo. 
JR. P. Laurencias á Divo Pa'iio Sueco Scgof^íll 'Obfervantí^ 
aluninus ü b . 3. Biíloriíe Pern de Alcaiuara ( Roma: iniprcllcs 
anno 1669*) capite ultimo fol. 164. Non fine m igno E c c k í i x i n -
cremento , ac ReligionkFfanciícaníe gloria ex oin^iibus colfi^cre 
faseít id , quod ex iitaS. Gregorii Provincia aliqnandoad pi^ me-
moria Piiilippum iV". R^gem Cathoí icam perícriDtnm f a i t , ve-
í n m e l le , videlicec ,io Jjponen); ac Qhiuam ex iüd Provincia Re-
ligio-
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lioiofos fldéi zehmífsKnos tranfíf le , <|üorum plurioii Laarcmí í , á c 
Vinccr.ni marryrio íEiiuilantes , tanquam P y r o p i , ac carbunculi 
in hac Orientali Rcckfia f i'gere agnofcuntur. Eorum autem nu-
mcrum nfqoe ad annam miüefimimi ícxcenteí inmra ícxagefimmn 
íept i ínum quadraginta quatuor. 
C O N C E S S i O S, D . N . U R B A N 1 V I I I . 
celebrandi Miífam, Se recitandl Officium pro vigin-
ti tribuí Martynbus exOrdine Minprum S¿ Francif-
ci de Obfervanda Provincias Diícalccatorum 
Sanñi Gregorii Philippmamm^ 
& Japoni'^. 
VrbanusPapa V1IL adperpetium reí inemoriam. 
Q A L V A T O R I S D o m i n i t í o r -
O tn J-^u C h r i f t i , qu¡mil i tes 
Tuos indíycos , quorum 
nriors pretiofa cñ in confpecla 
cjus , immortaütat is co ton ís 
donat in Coeüs : viecs quam-
quam immeriti gerentes in rer-
r i s , p i i Chrifti Fiüeünm , pt2e-
f e n i m C a t ho! i c o t u m R e g u m v o -
ta , per qaíE eorumdeai San¿to-
lumMiíirum veneratio promo-
vetur , & laudatur Dominus in 
/andis fuis, ad exaudifionis ara-
Uam libcntér admitrimus , fa-
voribuíque, ^ . g r a t ü s proíequi -
inur opcQttunh. Cum itaqae 
íicut diletílus filius Petrus Bap' 
xiüá Procurator Fratrom O r d i -
nis Minorum S;Franciíci deOb-
fervantia, Difcalceatorura m m -
cupatorum , Provincias.Gre-i 
gori iPhil ippinarum , Scjapo-
n i ^ , mrper exponl fec i t , Vene-: 
rabiles Fratres noftri S. R, E , 
Cardinales Sacris Ritibus Praj* 
poíiti in caufa Canonizationis 
v ig imi trium Mar ty ium , vide-
lieef, Petri Baptiftac, & focio-
rmn ejus ex d i d o Ordine , quo-
rum neaipc fex profefsi, cstteri 
vero laici farmiiares ^ 3c coad-
^6 Minores 
futorescorunJem fex profefTo-
rum erant , quique omncs pro 
Chrifti nomine in Oppido , Ci - . 
J v í ta te nuncupato Nangaíach i 
^¡fcakeúti 
mino poíTumus annuere , aluf-
q rpecialibus favoribus, & gr H 
tiis profequi volentcs, eorunt-
qae angulares perfonas á gp> 
extramuros, in Regno Japoniac bulvisExcomunicacionis fufpen. 
CruciafiKÍJ& traníverberat i fue- f i , & incer d i a i , aliifqac Ec-
r u n t , ín Sacro Rotas Audi tor io , cleíuíl icis fcntentiis , & poenis 
deinde de mandato noíb'o á jure , vel ab homine , quavis 
occaí ione vel caufa latís , íi 
quibus q a o m o d o ü b c t innodaci 
exifturit , ad cíF^dum pneíen-
tiarn dumtaxat confequendum, 
harum ícr ieabfo lvences , & ab-
ab eífdem Cardinalibus , refe 
rente dilecto n o ñ r o Tiberio t i -
toliS. Prifca: Presbyteco Cardi-
n a l i , Muro nuncupato, difeufa, 
cenfuerint, conftarc de marty-
r ío f & tniraculis, Ideoque ad folutos forc cenfentes , rti,ppii-« 
a d u a í c m il lorum Canonizado- cacionibus dicti Pctri corundern 
. acm quandocumque devenire Supcriorum nomine nobis hu-
poíTe Í Supctiores vero di¿ti militér porredis inclinati de 
Ordinis pro eo , quem erga eof- eorumdem Cardinalium coníí* 
dem Martyres gerunt devc t io i l io 5 ut de eifdem Martydbus, 
nis aíFcdum , Ofiicium , & Mif- ram ab ómnibus d i d i Ordinis 
i a m deillis^ionec ad folemnem S. Francifci Religiofís ubique 
corum Canonizationera , pro cxiCtentibus , qaam etiam aiiis 
qua non íblum didus Petrus Ecclefiaílicis , & Saecularibus 
corundem Fratrurn nomine, períbnis Manlleníis Dioeceíis 
•verum etiam Charifsimus in taxat , ubi prascinui d ldorum 
Chrif to filius noftec Phiiippus Mar tyrum pro Chtiftí íide la-
Catholicus , ac clariísima in borantcs valde profecerunr, 
Chrif to filia noftra ífabell tUe- Officium , & Mifíam de com-
•gina Carbólica Hi rpAni in im, mnni piurimorum Mar tyrum 
necnon univetía Civitas Maní - die coru.n natalis, videli-ceCjdie 
ienfis, & C h i n e n í i s , feu Ma- quinta Fcbruarii roci tar i , & ce-
chinení i s , aliique nobis per eo- lebrari rcfpedive.liberc, & l i d -
rum iitteras ad nos tranímilías re ro fs i t , & valcat, Apoítolica 
humiliter fupplicaranc 3 deve- aiuhoritatc renore príeíeutium 
niatur , uc infra recitan poííe licentiam ,&f icu l t a t emconce-
plurimum deíidcrenc. Nos pii.v dirnus , & impartimur. Non 
eorundem Sapcriorum votis obí lant ibus Conftitutionibus,& 
buja( íao4i qu^ncum cum tíor Qrdinartioüibas , c s tc í i -que 
£ o n -
Sangui'ie Scriptores $y 
coíitrariis quiburcumque. V o - Ecclcfia in OfHcio Roma-
íasnas autetn, quod praEfentifeKTi no Seranhico Sandoruu Pro^ 
tfanfumptisetiamimprersis ma- tomartyram Japoncnlium lec-
nu alicujus Notarii publici (ubf- 'fione f c x u : 
cripcis, & figillo alicujus perfo- Suorura Militum- g lo í iofum 
nac in dignirate Ecdeíiaftica certamen fignis , & (.lúracuJis 
conftitntse munitis cadera peor- Dominas condecorare dign^r 
fus fides ubiq-ie adbibeaturjqua; tas eíl . Qaibus rite probatis S i -
cifdc pr^secibus adhiberecur, íi croruai Ritumií Cmigregat ió 
fbrent e-xhibitae v vel oftenfas. ad comm Canonizatioacm 
Dat . Romas apud S, Mar i an quandocumque devenire poíTc * 
Majorem fab annulo Pifcato- dccievir, 
ris die 14. Septemb. Pontificar, 
noftri anno quinto M.A.Marad* 
M A R T Y R U M 
N O S T R O R U M 
T E R T ! A R I O R Ü iví , G H O R D í G E -
rorum , Doxicorum , ac Familiarium 
C H O R U S S E C U N D U S . 
A D A P O S T O L I C O S N O S T R O S 
Mifsionarios9 
Ajorem ad pignora velara non potzñ -ad hibere plcta-
tem, qnam íi per vos cognorc.Tnt animan]m Parentems 
quam íl p^r vos in bani Patds traníear-c adoptionem: 
qaam fi per vos cfficiancur Coeli heredes, Se Mar tyrnm fratres. 
Ql^ipropter ilúdete eosa i 'Domini íervi tutem , qua; nobis felá efl: 
cauííí vi vendí, non lingua erudire ,'fcd v i t a : auciunt vos, videant 
'58 Minores !Di/caIceafi 
vos; & qax juña fiírft, qux heneftá, qux Tandea funt vobis fedatl* 
í i b u s , &"amaritibus in amore confoefeant. Dúplex vobis com-
modum erit, cum falus ad filios veílros de veftra falure trai í ie-
r k , at cum per vos ad iilos pervencrit, ex iüis ad vos mul t ip l ic i -
ter revertator. S. Hilarias hom. SS. Mar tynun Machab íeoram 
tora. 7. Bibiiothecít Condona to r i í e Cambefis. 
• A D TERTÍJ ORDINÍS P G E N i T E N T I ^ E 
A L U M N O S , 
ILlaefthuJusSeraphicimembride Tcrr io Ordine gloria íin^ guiariter infignis, quod cum Religiones omnes ad inftar om-
nium rernm íablunarium á primeva fuá perfediotic fenfim 
fine íenfu declinare fenciantur ; hic de Pocnitcntia Francifcanus 
Ordo potius ad perfedionem femper profecifít- dignofeatur, jnx-
la prophcticuQi áiCtív.PLS^.Ibunt de virtute iri virtutem^ promif-
cue pro utroque fexu á Sando Fundatore jnftitDrus,in quo v i r i ^ 
mulicres fub certis rcgulis domus íux poenitentiam agere , & ad 
Dcum tmior i vía procederé vaíercnt; ad máxima póenitciitiae , ac 
picratis exercitia congregar! cocpcfnnt ; Ne vero di^antur 
mu^Ipiicalíe pentein, & non niagníficaíTc ixt i t iam , a íánditatrs 
veriuri nobiiitatc Scraphici hujus inftituti de Poeniteníia glorias 
ret iñere :noíi deberrms; quipp-e qui prseter S. Elifabeth Portugaliiae 
Kegin.un ab Urbano V U L íblemníter canonizatam , & ptaevio r i -
gbrofo examine, de Ifert io Iioc Ordine deciarapam , príeter fep-
temdecim Japón icos Manyres ab eodem Urbano glor io íb Bca-
to rum Martyrum titulo authentica íolcmnirare donatos, príeter 
innuffjeras Beato'rum, & Bcaurum cohortes, qu i in Chronicis, &: 
Annalibus leguntur, quos longa ferie in rerria hujus hiiioriae par-
te ddcnbenmsjam ab ann. 1547.de prindpalioribusJ&; antiquio-
ríbus ejufdenf Ordít\ ís Sandis babemus Pauli I I I . gloriofiísimum 
•diploma, cujas ini t ium: TriuM Jhtuum Tertii Ordinis S. Framifci 
de P&nitentia nuncupati Regnorum Hijpaniarim % & PartugiiliU 
prbfejforihus falutcmy & Apoftolicam bsnedUiionem, 
& ReformAtus Gubernatis ter??,2, Í ib , l2 . 
& 2^3. 
Smnuné Saiptorcs 
CHOaDIGEPvOS FRANCISCANOS. 
T ^ I c e b a t in pcrfona Damin i Ofea cap. 11. ad ífraelein » quem 
JL^di lex ic : Ego quA¡Í nutritiuí Epbnim portabdm eos in brachiit 
tmis, O* nefcierunt) quod curarem eos : Infuniculis Adts trt-
JjAm eos in vinculis charitutis, H i ftmt funiculi bcneficentise , <5c 
arnoris, qaibus übrifim ¡Slutritms nofter nos velut fafciis a í l igatos 
iri b rach í i s íu l spor táv i t . H i fmt funiculi^ quibus in Pafsione fuá 
coníl i tutus nos ílbi devinxit, & ne eledis deeffent > per S. Fran-
cifcum, ut pcccatprcs ad Cerraheret, Oínriibus Chrifticoüs COÍA-
manicaci dirpofuic, vethfnnieuli Amor¡s)bemfice,atÍ4) <& chjiriúatis» 
Cur autem gratias, & favores rantos huic fodalicati Ponrifex HI~ 
dulícrit? Pr imó qaidem \n Altitadimin. f^pientU ^ O" fckntics Dsi 
refcrr, quafi Ghriftus S. Fraocifco i l lo Pfalnfii I J 8 . adgratuiarc-
tur: Semitammeam, & fmiculam meum inveftigi/ii, & ownes vias 
Infercnsin faniculo Ordinis S. Fraacifci femiíam, 
&• viasmifericordi* Dei contineri. Secando: Confidermtes ( sic 
Vonúfcx) popularam devotionem,&' prop-enfionem erga tmtmn vt* 
rumtO1 quo devotionis affeSlu eemuUtur , O" pafsim anhelet plebs 
omnis geftamen fahem Funiculi ejus: & quafimn contení A quod tof • 
tantique utriufqne fexus Fideles ad Infiituta Trium Ordinum ipfius 
ob devotionem ad tarttam Patrem reliBo mundo tranfierint; to-
tám íe í/elit m S. Frmcifct imitAthne , Ú* amwe immergereJdcircfr 
pro altqudi repenfionz amoris mfiriergz tantum Pstrem, &c. In di* 
vtniculeusy Ó* pio^umoperum ¿rgumintum ^ Si Francifei honorem, 
ac veneraí 'ionemy & animarum Chrijii Fidelium, qui Chordam pep 
Fraprss dtáli Ordinisgiflárt foiitzm ex illorum devotione , & Supe-
rhribus ejufdem Orditiis ciniiam , & fufeeptam^ deferrent , HÍA 
cingentur, ereximus^ & conjimiimis, 0"c. Maximus faae fervor uní-: 
verfo populo Chriftiano , magnus Seraphino Ordini honor , am-
pílfsima aniíiiaruiTi íalvandaruai porra'aparra , ut devore geí laro 
vil i faniculo omnibas Indalgenrüsj&fpiriraalibus Indulris O rdinis 
gauieantjUt veré dici ^o^úv.Faniculus coccíneasA^pznfos ad fenef-
traía LVaab in falurem omnia i» proximoran; ejnfi , vere Funicular 
Jacob hpeditatis ejus, Refjrmiras DidiCUS de 
L e q a ü e rom. í .Hiéracchia ; Seraphica; 
— ( ex Sixto V . ) ^ l - i 5 ^ « 3 5 § ' 3 5 9 « 
Pp 2 FA-
6 o Fm'diáres (Dífcakeati 
F A M I L I A R E S D I S C A L C . 
D.Chryf. 
Upud Pi-
eap.i. 
Sicut in elera^ntis litterarum 
apex prirans, id eft , Alpha fan-
damentum totum continet, í ic 
& vitas mundúiani certa, fidei 
perfuafio. 
A N O N Y M U S , Japo, no&ri 
Venerabilis Maríyr is Fr. Ludo-
v i c i Góaiezii fideiis diícipuíus, 
cum ipfo captas, in carcerem 
VaiBUrf primo^ dcinde in tc-
t rum Ycndi crgaftulüm intrn-
f i is , demui» iigatis ad trabes 
pedibús , capiceque deorfuírr í l i 
íuhterranea ípciunca pendcVite, 
deficienre íenfim hali[a.,atcra-
xk ípirituiii acternae vitae anno 
1657. Tibucrius Navarro in 
fiio S. Perto de Alcanta-apoft 
roort.m.redivivo cap. 17. fol, 
77-
A N O N Y MUS, al ter, ctiam Ja-
po,, ac diícipuíus laudari Mar-
tyxwfr .Ludovic i Gomczii , pol i 
carceres, gravcfqae seruiiinas, 
íimííi,qat> ejus Venerabilis Ma-
g i i l r i , cadcmq.ie tempeftare 
fupplicio occubaic. Víde T i -
b iu t íum Navarro, i s id . 
A N O N Y M I plures , quorana 
alii noftforum Difcalcearoram 
fechtores , & colledo-
res , alii ve tó Confratcrnita-
tls Seraphici Funicuü aluínRi, 
pro nomine Jefu v i n c t i , per 
igne martyriuo) coníammarunc 
Yendi die 4. Decembris anno 
1623. Confuiatur ncí ler Mar -
linus á S. Jofepho 2. pare. í u x 
Chronicae lib.4, cap .Kí . 
S . A N T O N I U S Nangafachius,1 
puer duodecim annorum, A c o -
¡ytus S. Peni Baptiíbe, Pro to-
martyris Japonenfis , non ha-
bcns,quo fcrruai reciperet, ha-
buir, quo ferrum vinecret. Natn 
poft extrcaiíE aariculas crudc-
¡ifsimam abrciísionem, in c ru -
cern adus , lanceifque tranfver-
bcratus , cantato Píalmo: Lau~ 
date ptteri Dowmum , glorioíi 
martyri i palvnam obtinuit die 
5. Fcbruarii anno 1597. Con-j 
íulatur tom. i . anear uní Chror-
nicarum ¡ib.5. cap. 1. Tiburtius 
Navarro cap. 6. Joannes á S,. 
Maria , & Matrinus á Santlo 
Jolephoin íuis Chron ic i í , Vva-
dingus » Fortanatus, Auguft i-
nianus Sicardo , & Georgius 
Cardo ío tom. 1. Agiulogi i L u -
íitani die 5. Fcbruarii j quibus 
adJe Reformatum Lequiie HÍEC 
verba f eictuem tom, 1. Hicrar-
„ chiíE Francifcanae : Beatus 
^ M a r , 
Sangime 
„ Martyr Antonius Nangafa-
„ chius, Floridiis e.í nomine, ícd 
„ Floridíor ex calii Jo íkngu'lne, 
,^ per qacm nt vernai s rofa 
purpiireu*. Palchtias D . Ber-
nardos Semu 2$. 'm Canrica: 
WM ijt mar i ftiwuliñ- tuus'i J ¿ m 
nm flimulus,tfei jubiius. fam 
cantando moritur boma, & mu-
riendo cantat. 
AiNTONIUS N . puer nobilis-
in Collcgio Indico Haxcalenfi-
á Ven. Apoftoiico Martino de 
Valentia noR-ríe ñdci myrtei iis 
ín-rtruéiüS , focijs Venerabilis: 
Patris Bernardini de Minaya 
Do/j^inurani; eo quod ídola. 
coftiíirinueretjprope Tepeacuai 
firilibas ( at laii iatas Maainus 
fpiriru pruphetico príEvjdjrcií} 
ab Idolatris- Indis esefus, illuftce 
fídei reO-imonium Ch« ifto D o -
mino dedit. Lege Joannem á 
Trini.tate tom.i.Chronicse. l^ro-
vinciaí S. G^brielis !ib, cap. 
l o . Ad r em: Antonius ab A n -
thos, Gfxcc, Flos. 
Blmc. Pf, 
Commodatirsima eft fignifica-
tío yoiEÍs4Befh, q-ux fignificat 
ornarnemi genus. 
S. B O M A V E N T U R A á Mca-
co, cuai a puericia baptizatus; a 
S a tutores 61 
fíde Cathol íca per apoftafiatn 
reccíiflet, '& á nofíris Difcal-
ceatis Protomartyribns Japo^ 
nenfíbus ad ovüe Chri l í i re-, 
d u d u s e í í e r , erncifixus cum eis, 
teftifquc extkk divinitatis die 
5. Febíuat i iann .1597. MaTcel-
lus á Ríbadeneira , Vvadingus, 
Tiburtius Navarro , Sicardo, 
Arturos, Joannes a S. María , 
Martinus á S. Jofepho, & é g o 
in meis Chronicis toin.T. l ib .5 . 
cap. 1, Con (ule Georgium Car-^ 
d o í o t o r a . 1. Agrologii Lufi tani 
die 5. Februafii. L a c o n i c é , fed 
erudiré R. A. P. Fr. Didacus de 
Lcqulle torn. 1. Hierarchise 
„ Francifcañae: Beatus. Manye 
„ Bonaventura Dui íco , inquir^. 
„ profeísione ,. 'nuncoparicne* 
„ R e l i g l o n e , extindioneBonas 
„ ventura.. 
B O N A V E N T U R A , Japo,qu3, 
cum quadam die Cami in nof-
trorum Diícalceatorum Eccle-
íia fervidum Concionatorem, 
de Carbólica noftra. fide dicen-
tem aüdi í fe t , eo fermone in-l 
fíammanis, ftarim baprizari v o -
luk.Pollea ad Ofiagnü Ido lorum 
Tempium migravi t , & omnino 
evercit.Quare poft vincula cura 
confíanter Chriftum rctinens, 
Idola anathematizaret, caphis 
obtruncationc Martyr eíFedus, 
ád g ior íx lauream cucurrit 
seternam. PaÜus f«it Mino eje 
22^ 
6 2 Familiar et 
22. Aprilis (quo, in confecrata 
Eccleíia. collocatus fbit Floren-
tkc habitus, qao Seraphic.P.N. 
Sacra Stigrnata tecepit ,) anno 
X612. cujas Corpus á noftris 
Difcalceatis rublatum , in ho-
neí lo fepuícro repofífum fuit. 
Vide Georgium CardcJÍo tom. 
2. Agiolügu Luíicani úlc 22. 
Apriüs . 
C a p h ( U t i n e / ^ nub€m>& hu-
Xamorenjii 
apud Le 
Blam, in 
Pfal, i § . 
/ « / • l í o . 
C L A R A , Japonenfis, charítd-
í e m íuam exercens e rga indy-
tum Mart^remExcaícearum Fr. 
Petrum de x^bila hoípice ílium, 
Nangafachi die 8. Septembris 
anno 1622. capitis dirninutione 
necata fuir. E)\ñ íingillarim me-
minit R. A. P. Fr, Didacus dé 
Collado , Domiuicanus, in foa 
Hiftoria Ecclcfiaft. fo i . 170. Oif-
fert ftdh ab ftelU in clariUte, 
i .Co r . 3 . 18. 
C L A R A , altera , Japonenfis, 
Pauli Martyris uxor, ac noftri 
Ter t i í Ordinis S ó r o r , poli: v i n -
cula, Se exilium in igneni injec-
t a , rcftimoniu-fii reddidíc noílcac 
T>ifcakeáti 
fidvM, Zamagarte Ja.poncníis 
Regnianno 1630. die 10. Ja-
nuarii quo menfe in pedore 
leonis, teíle Roí ino i ib . 4. cap. 
4. occidic ftella Clara. Agir de 
i p í á , ejufque Comíi iar tyr ibas 
Georgias Cardofo t o m . i . A g i o -
logii Lnfitani die 10. ejafdem 
menfis. N . Joannes á Jefu in 
Catalogo N . Mar tyrum Ter -
tiar. N . f rancifeas^á S. Agnete 
parc.2. Chron. l ib .y. cap.21. 
5. COSMAS , de quo eruditas 
valdé Didacus de Lequile xorn. 
1 .HierarchiseFrancifcanas ferip-
,> l i t : Beatus Mar tyr Coimas 
„ Tagnia, Cofmus Cofmo d ig-
„ ñ u s , utroque nomine Cof-
5, fnas,& urriqueCofinijfci-licec 
„ coelcñi, & Archstypo aptus. 
Unus eíl ex illis gloriofis v i — 
gínti fex Nangafachi fub T a y -
cofama Re^e crucifixis , & ab 
Urbano V í l l . beatificati?. C o n -
fule Authores recenícntes hoc 
celebre martyrium , & Xíarcel-
lum á Rlbidcneira máxime, 
Joannem á Sanda Maria , t o -
muniquc primum meae C h r o n í -
cx Iii>. 5. cap. 1. Vide Petras 
Btptifla, Se Confale A . P. L u -
dovicam Tro^s, 6c Fr. Alphon-
fam de Valfalobre in Hií lor . 
Mart . J a p ó n . 
C H R I S T O P H O R U S N , puec 
duodscim annorum, noihx fi-
dei myfteciis á Ven. Apoftolico 
Yiro 
Sangüine ? 
Viro noí l rc Martino de Valen-
•ria in Hio Haxcalenü Collcgio 
Imbuufs , piuribus vccbis , & 
itsraíis vicibus ad íalutarem 
Chriíli ftdern patrcm fuum eíl 
cohorUtus. At pater impietatis 
furore amem,íil ium , q^em ad 
•Idoiatriam revocare non potc-
ra t , fuftibus cx íum fiammis tra-
dki i t . Deiíiüm á rogo edudus, 
&clamans : Sitio , a d í ) e a m v i -
vrun j & veruin , quem fnierat, 
evolavit, Ejus corpLifcUiam an-
nodecurfo corruptionem non 
viderat. • Joannes á Trlnitate 
t o m . 2. 'Chroñica : Provinciíe 
Santli Gc.brrelis i ib . 2. cap. 10. 
Daz i , & alii. Eccc Gtóf topbcU 
rus parvus , Chríftiferus ir.ag-
nus. Tobi ís 1 i Le¿m Dsi pueril-
lus 'obfervahat, 
Ls Sfaifa 
ini /alw, 
162. 
Quarta Alphabcti littera cft 
Daiech , qnae primo íignificare 
poteft elevationem , & exalta-
tiunem. 
B O M I N Í C U S , Japo , noítri 
Teni i Ordinis fiiíus , Toqu in -
zuia Vomuríe Regno ,.eo quod 
cálices, & p.iranacnta íacra non 
tr.-uiderar , coiporis in odiuin 
fidei combíUlíüiie ptirpuream 
Scrlptores 6$ 
íaaream invenir. Gáfpár de íá 
Fuente fo l . 47. Hiftañas Gene-
raiisGapitali Toíe tani , A t b i o i 
de Tercio Ordinc Seraphico 
p a r r . j . cap. 18. Tr iumphavi t 
die 10. Septembris ann. 1628. 
ut refsrt Fr. Francifcus á S. A g -
netc part. 2. fuas Chron. l ib . 1* 
cap.24. 
D O M Í N í C U S , altee , Japo,; 
hofpes Venerabijis Marryds 
HieronynH á Cruce , Presbyte-
r i Tertiari i , immanis carceris 
íEromnas paííus , Nangafachi 
qaoquc vivus in igeem conjec-
tus , hoiocauí lum vítaifua: o b -
tuiit Crcatoria^no l ó j i . C o n -
ruleTiburtimii Navarro cap* 17. 
fo l . 77. 
D O M Í N I G U S Matzuvo , I n 
quodam prope Nangafachum 
pagonatus , noftrorum Difca'I-
cearorum difcipulus . ac C o n -
fraternitads Seraphici Funicul í 
alumnus , eo quodverga yene-? 
áiÉths n o í k o s Pctrum de Abila , 
ac Vincentium á Sando Jofer 
pho , purpurátos quoque fidei 
Catholica: t e í k s , hofpires fuos, 
charitatem cxercebaTV-poft gra-
ves íerumnas lento incendio 
combuftus j lancéis rranfve'rbe-. 
ratus, ac demum ia odium fidei 
decapicams fuit Nangafachi die 
14. Februarii ann. 1621. Paííus 
fuit v l É s Seraphica indatus>, 
64 Famlii are 9 
c :•: -) í amme dilexit. Confuíc 
Hyacinthurr? Orfanael Doínini-
canum , ac Georgiam Cardafo 
tom. t i , Agiologi i Laí icmi die 
14. Fejraacii. Ag idce j i í s Ca-
iionizacione refere Fr. Francif-
c a s i S. Agnete part. 2. i ib . 5. 
.cap. 27. 
Galli l í i ipcratoris infígne. 
E x Valeriet-
43Q Uh. 50. 
•S. FRANCISCOS Carpinteras, 
Cajas anteadidus, Piotomar-
•ryrlbiis Japonen í ibus perha-
maniter compatiens in via,exaí-
í av i t capü t in Cruce,& in gloria 
d í c 5 .Febriiari iaím, 1597. Nof-
£ri Chronologi , & ceoin meis 
Chronicis to^n. 1. Iib. 5. cap. 
•1. Sicardo , Llave , V / a d í a g u s , 
Tibard-'.s Navarro, Arcarus,Pc-
trus de A 'ba , & alii piares, cann 
quibusDiddcas deLequile rom. 
.1. Hierarchia; Franciícaníe fe-
„ quentibus verbis:Beatus Mar-
tyr Fi-anciícasGarpinterus, & 
„ ipfe aJauctas^Sc fie veré Fraa-
„ cifeas promptitadiae, & libe-
„ ralitate raoriendi. 
FRANCISCUS C u ñ o y e ( pro 
cujas Canonizatione contedi 
faerc tres ProceíTas liorna; I m -
prefsiin folio ann, lé^y» 1685, 
& i5pac ) unás ex lili» fafi , qui 
•ati 
per igncm mircyriut i i funm 
corapleverant Nangafachi die 
27. Atiguíli anno '1627. Faic 
nadone Japo , profefsíone Tcr -
tiariusL nofter , ac noílrorutn 
Difcaiceatorum in miniíleriis 
propagjíndsE fidei niagnus coad-
jutor . Confule in laudatis Pro-
ceísibus Alartyrio 18. Jofc-
phurnqae Sicatdo Hiftor. Ja-
pon. H b . j . cap. 2.fol.333. í 11^ -
trífsirnusx^duarcc tomi 1. Hift. 
DoaüoicaníE J a p ó n . I ib. 2. cap. 
FRANCISCUS Gayo , feti 
i g a y o , natione Japo , profef-
í ione Terdarius , anuo 1627. 
die 17. Auguíti -in crudeli N á n -
gafachi tlieatro pro fi je Chíift i 
conibuílus fuit. Agunt de co 
Gafpar de la Fuente in Hiftoria 
Capituli Gcneralis To le t an i , & 
cum ipfo Arbiol de TercioxOr-
dine Seraphico part. 3. cap. 18. 
Tiburtius Navarro cap. i5 .Ca-
jum Bomine fuiílc agique de 
ejus Canonizatione refect Fr. 
Franc. á S. Agneíe Iib. 7. cap. 
FRANCISCUS Fampci , Japo, 
Confratcrnitatis Serápíúci Fu-
n icnüa lu rnnus , Vomuiíe men-
fe Jui i iann. 1621. mprcyrió co-
ronatusfuit. Pioxima moms i l -
lius cania , & p c c a í i o charitas 
f u i y quain erga nofteos Difcal-
cear 
Sannune 
chatos exercepát . Agic de eo. R. 
A. P. Fr. Dominicus de Colla-
do r Dominicanus , cap. 6 j . 
fupplemend Hiftor. Ecclcfuít . 
J a p ó n . 
FRANCISCUS . Japo ,Hofp i -
talis Ycndi leproíus , proptcr 
cxhibitut» noftro Venerabili 
Difcalceato Fr. Didaco á Sanc-
to Fraíicifco anaorcrn compce-
kcnfus , poíl bíenii carcercm 
pro fídc Chrift i acceptum , ca-
tenis ligatus , liberam Deo ani-
maaa rcddidit ann. 1617. Ipfius 
meBiincrunt Didacus á S. Fran-
cífco in Relanonc , l l b u r t i u s 
Navarro cap. 9. Vener. Mar tyr 
Orphanael cap, 32. Fol. 60. & 
Sicardo l ib . ^. cap. 1 .^ 
S. FRANCISCUS á Mcaco, 
Medicas , & Fratruai noftro-
rum Difcalceatorum interprcs, 
pcenítcntiáe cxcrcitiis , & ora-
tione gloriofis Procoi iur tyn-
bas Japoncní ibas metate a í lo -
ciari , de ab Urbano V i l l . B¿a-
torLim quoque nunero adfcri-
bí. Marcellus á Ri'oadeneira, 
Vvadingus, Arb io l , Joanaes 
á S. hiastejk ego in meis C^ro-
nicistom. 1. l ib. 5. cap. i .Lau -
,,davit Lequile , í c r ibsns : B^a-
» i u s Martyr Franciícus Medi-
»cus , mcdiciaam coeleílcin 
«propr io . fanguine infídclium 
M tSHft prsparans. 
Scr'tpteres 6 5 
FP.ANC1SCUS Tomaya, Japo, 
Patria eius Firoxirna Regni d« 
Aquí primaria Cívicas , paren-
tes nobües , & divites , inge-
mum optimaai fait jPatrisApol-
Hnaris Franci dodrina conver-
fus, Chriftianac profeísioni no-
men dedit , ab coque baptiza-
tus, Oíimium contribuliunn fuo-
runi corda fuas pietatis exem-
pío ad virtutem movebat, Con-
tigicautem ut in generali Chri f -
tianoriam perqui íu ione cum 
Miniftri Imperatoris ad domum 
iilius veniflent , feifeirantibas-, 
an aliqal Fideles in ea latitarenc 
( abre^te rum • temporis Fran-
C{fco)rcfpondeíit ejus a:dis Pras-
pofitus , nemiaemia ea Chrif td 
fervieñtcm commorari. C o m -
tnotas hac fibi relata fervi fui 
dtfsiaialatione Doainias , Epif-
tolam ad Jadicem feripíic , m 
qua fe veri D e i , de Chriít i ejus 
adoracorcm pcofttebatur : ef-. 
fcct'.untam ingenüg confefsio-
nis cracntuoft timentes amici, S¿ 
cognatiejas , ipfi faadere cona-
bantac , ut paaialam temporis 
cedens ab Urbe difeederet 5 fed 
ipfe ne quid inconfoltb msgni 
confirtí Aogdo ficerct , vaca-
bac orationibus, jejuniis, dife?-
piinis , & advocato ad fe Con-
fiíTore fuo , divinls fe Sacra-; 
mentis municbat.Oarn hxc age-
rec , durnque de «nartyrii diía-
tione conquererctur ad Deum> 
6 6 Pfíínilfdre* 
cuperetque diíTúlvi , & eíTc 
cum Chrifto , divina ei claritas 
interitís illuxit, mori^iiquediem 
tam dcdderataai adeífe. Qí-1-are 
afccerfito icerum Confellore Cuo 
P. Fr. Franciíco a S. Andrea 
Minorita Diícalceato , genera-
l i peccarmum confeísione pras-
mifla, Tacro fe Euchat iñ ix ciba 
roboraví t dic 16. Februarii an. 
162^. qua díc miíTus á Judice 
Mínifter , ad eum accefsit , i u 
Chrifti fidei renunciandum ja -
herev. fed Francifeo conftaRtio-
rcfa¿l:o , monis ireram l i l i con -
cern' atio intifeatur v eique pix-
cipitur , ur juxta nobitium mo-
rem fibi ip i l vira.11 adiimeret: in-
ééÁ&Bam cnim nobi'ibus Japo-
nibus videtur morterti 'aliena 
tn^nu-recipere. 
lile ireiíi in fchola verira-
tis edodus jm-iicns, ur íervus, 
©bedire Chrifio , quam homi-
r ibns- lacere , de ía ;cuíocon-
for ína r i , 'efe liUro alcerius dex-
ira f.jp!endum obrul i t : qua con-
ditione á Satelürvbus acceprata, 
f / ñ e r c í u s Dei Miies In fterc-
tmr. cubiculum k i t r av i t , ut in i -
ta nova CU'ÍV Matris, & Fratrum 
}u£ia 'Wrvmis , veftem Seraphi-
cam;( prn tam io\cmri occafio-
r.e ^eíervatam ) gíTutnr fu , ma-
r i í q u r Crucifiicum , ^ ; L ib rum 
dcvon'onis gerei'.s , ad caruifi-
ces rcmecivir , coram quibus, 
aliifque circunñantibus adl.Uns, 
(Di/cakeíUi 
getaua flexit , & ímagineisi B . 
Virgiids Matris pueiTim Jciain 
i i ünu gertantis oftenefens , pa-
lam , & libere co.ucftarus eir, 
Fi'I.im mundi Crcatorem , Se 
generishurnani Salvatorem ef-
í e , Mi t remque Dciparam poít 
partom Virginem pcraíanrifle, 
Se utriafqae adjurorio ( gratia 
nempe Fi l i i , & inrercelsione 
Parenris ) íibi coronam íva!utis 
retribuendam fperare. His dic-
tisíiluic , & orationem ferven-
tem ir.cipiens , capifis decolla-
tionead sterníE íContcmplatio-
nis dulcedinem migravit. Ejus 
reliquia a Chriftianis coUed^já 
p ió ejus dheá to re P. Franci íco 
á-S. Andrea , Nant íaOchum ia 
domum cujüfdan} Fidelis tranf-
h i x fuernnt. Ex TiDurtío Na -
varro cap. 15. Skardo l ib . 3. 
cap. 1 .^ fo i . 418. 
Gratias , & gaudii index 
G 
tiq'AOruw, 
S . G A B R I E L Oulfco fult unus 
ex illis noftris Tertiariis, qui die 
5. Februarii Njngafachi crueá-
fixi martyrium Gonfummarunt:. 
Ejus aéta recefent M^rceilus de 
Ribadeneira , Joannes á S. Ma-
ría , Mamaus á S. )orepho,Au-f 
guftiñianus Sicardo , Tiburtius 
Navarro , & alii piares , quibus 
adde 
adde com. i , Chronicae Prov. 
S.^au'HTibr. 5. cap. 1. Verbo 
abbreviato, í e i c r a d i t o f aere 
lom, 1. Hierarchis ^jráncirca* 
,,113; : Beacus M j r t y r Gabriel 
„ Duifco , aitatís fuae annon-Mi 
„ 19. nomine , & re Gabriel, 
„ qLiía ín puerítia divino robo-
„ re vicit Tyrannucn. 
GASPAR Vas , Lu fita ñus ,Te r-
t i i Ordinis fiiiias , vivus $mm 
crematus faic Nang;u'achi die 
27. Augafti ann. 1627. cum 
cseccris relatl$ ob camdem caü-
ÍJOI , & quia aaxiiiaoi praibe-
bat Religiofis tn prseJic^tione 
Evangelii , & conver í ione Inñ-
delimn , doccndo GhrUVianos. 
Agicur late de hoc oloriofo 
Martyre in tribus Procefsibus 
proejus Canonizá t ione confec-
ris , ac Roíase lo folio idvpref-
í i sann is 1675. 1685. ^ 1690. 
Martyno 18. Legc Gafparem 
do ia Fuente , foK 47. HillotiiS 
Capituli Gsneralis Toletani an. 
163 j . Arb io l , Tibur t iam Na-
vjiro c:ip, I Ó . Í J I , 74. llhjíbif-
íimus Aduane tO'-n. 1. Hiftor. 
j pon. Dívninicanae l ib. 2. cap, 
31, Bcclef. 50. I Q . ^ ^ y as att-
vi fv'idum, 
Abrahas addita 
Ummmym á . c m c c , fea 
Scnptorcs 6 7 
de Torres , S:ccrdos, in lapo-
nio natus , & rerrio Ordini ag-
g^egatas , Evangciinin ferveni 
ní's mis ver bis príedicabar , & 
efíkacifsimis vitac fea: exeaipü^ 
fuadcbar,purirsimi facrifidi ho( . 
tiana^ innocentibus manibus 
con t r e£ taba t , Se boni Sacerdo-
tis , ac San£li Concionacoris 
partes iaiplcbat , doñee imma^ 
nis carceris aernmnas pailas, v i -
vus igni objedus, animatu fuam 
íicut i ncen fum ' in conlpectu, 
Domini exhalavic Nangafschi 
anno 1632^ A ^ k u r deejusCa-
nonizatione , & iofo agitur t r i -
bus Procefsibus Romaí impreff 
fis in folio annis i d f 5. 1685. Se 
1690. Martyno z^-Confulc T i -
burtinm Navarro cap. 17. f o l . 
76. Sicatdo in fuá Hif tor . j a -
pón, l ib . 3. uecnon Antonium 
de Haerra lib* ^ . Hiftor. S. Pe-
t r i de Alcántara cap. 15. H ie -
ro n y mus, facrum nomen, 
HÍEROÍSÍYMUS Japo , menfe 
J n n ü 1515. Nangafachi pro 
C h á l l i fide decapíratus fui t . 
Proxinurt mortis illius caufa fuic 
charitas, quam erga benedic-
tum Fr. Didacam a S. Bran-
cifeo horpirem fuuiu exercebar. 
R.A.P.Auguí l ianus Sicardo l ib . 
3. Hif tor . j a p ó n , cap. 16. & V . . 
Martyr Orphanael cap.32.Hift. 
Ecclefiiift. J apón , foi .óo. 
H I L A S l Ü S Man ga zay m en > 
68 FúmuidYes 
Japo , noftrorum Diíeatceató^ 
rum Syndicus , paísinuiíque 
hofpes noftri Venerabilis Mar-
tyris Francifci Gal vé», die 4. 
Decembris ann.i^2 3.proChrir-
íi nomine crcmatus; nobili co-
rona martyri i decoratus . eft, 
Scribit res geftas ipfius Anto-
mus de la Llave ita Chronica 
M , S. Provincia: noftra Phi l ip-
pinarum Trienn. 14. cap. 45. 
PaíTus füit Yendi ci\m aüis quin-
4|Uaginta. De eo eíiam agit Jo-
fephus Sicaído lib. 3. cap. i S . 
í b l . 4 1 7 . 
Ifelix HtÍAriy non iantum nomi-
ne, quando 
Tere id quod mérito i k i r i s , ejfe 
petts. 
Pr imó ferípta in titalo Cmcis . 
í 
JOANNES Cambo . fidelis í b -
cins noftri Venerabilis Marry-
ris Francifci Gnlves, Yendi 4. 
Decembris anni 1623. pro 
conÜantia fidei in rogum i m -
miíl'us , in confefsione D o m i n i 
rcddidit fpiritum. Ejus g lo r io -
Aim ceiramen refere nofter Fr. 
Amoflius de la Llave inChro -
r/ica Prov, Phii ippinam Tr i en . 
24. cap.42. Sicario l ib.3. H i f t . 
Japom. cap .18. 
{Di/calceati 
JOANNES Hieronymus , na-; 
lione Japo , digr.itatc Saccrdo, 
profeísione Tertiarius Francif-
canus, Nang^Tachi anno 1630. 
die 3. Scptenibris in odium fi-
dei vivus igni objedus majoc 
Spiritus Sancti flamma intus ac-
cenfus, holocauftum vitas fuse 
ob tuü t Creatori. Ex Relarione 
M.S. N . V . Fr. Didaci á S. Fran-
cifeo conferipta anno 1632. & 
N . Joanne a Jefu in Catalogo 
N . M a r t y m m Tcrt ia t iotum. 
JOANNES N , puer, difeipa-: 
íus Venerabilis, Apoftoiicique 
V i r i Hoftri Fr. Martini de Va^ 
IcntU , co quod perfecto odio 
oderat Idola, caqtíe comminue-
r e t , ab Uolarris Indis [>rope 
Tepeacum fuítibus casfus.ad co-
ronam martyri i cvolavir. Aglc 
deeo J jannes á Trinitare t o m , 
i . Chronicae Provincias S. G i -
briclis lib. 2. cap. 10. Dazaque 
cum aliis.Gen. 44. Puer djee^ 
dat cum fratribtti fuit. 
JOANNES Meyazachi, Japo,-
Clcricus exefDplaiis , ac profeí-
fione Temariws Francifcanas, 
menfe Septembris anni 1^35. 
in Japonio crudelifsimo ptaeli 
tormento in odium fidei occi-» 
fas fuiu Agi t de co Augufti-
nianusSicardalib.3.cap. 21. ac 
Jlluftfif. Adjarte t o m . i . Hi í lor . 
DuBainic. Phiiippin.Ub.a.c .45. 
S. 
Súngume 
S .JOANiSES QuizuyajNanga-
fac hi fubTa yco í ama jRegc mu (-
ta paÜlis, ac candem crucifixus, 
martyrH coronam adeptas cíl 
cum S. Petro Bapt i í tá , cjufqae 
ibcii&. De ipía ícr ibunt qaoc-
quot martyrum vigint i fex cru-
cinxorum acta reeenfeni. L a u -
davictom. i . FraRCÍfcanae H i i -
rarchiae Didacus de Lequile, 
„ diccns: Seatus M i r t y r Joan-
„ nes Qi-iizuya, fo*nna efl m-
fw« ejus, quia gracia Dei i t i 
„ cjus certatiíine Marcyiis no-
men, mericuni, 5c mercedeoí 
« largna cfti 
J O A N N E S Sabiaye , noí l i i 
Te r t i i Ordinis praeclarus aluin-
nus, ac erga nofiros Difcalcea-
tos chdciíace infignis, Vomucae 
in portu Nanazogama anno 
i é i $ . die 11. Septcmbris (die, 
q u © S Joannes Baptiíla coepic 
bapiili-num confcrrc , ut referí 
Lamy in Chronol . ft)l . 232.) 
ignc examinatus, ínter g lo r ió -
los Cathoücas fidei teftes annu-
meratus eíl . Gafpar á Fonre, & 
A r b i o l locis ftatim cirandis. 
Augsílini.inus Sicardo Üb. 3. 
c,íp. 20.. N . Franciícus á S.Ag-
riete part.2, i ib .7. cap.24. 
JOANNSS Tomachi , Te r t i i 
Ordinis noftri ftlius, vcüit;iis 
rjo(iforu?íi Diícaiceatorum ad-
ii?fens, qyi Nangaíachi anno 
Scriptores 6 9 
162%. die 8. Sepcembris ( qu® 
die Dens igne e ccelo miíTo vic-
timas inflamma\it in Templ i 
dedicadone 3. Reg. cap. 8. ) 
corporum coRibuftione Chrif-
tum confefsi fun t : eodem pari-, 
ter mar tyrü genere, eadcmque 
tempeftare vitara fuam gloriosa 
finivir, Confule Atb io l de Ter-; 
t ío Ordinejpart^aCap.iS.Gafj 
parem á Foncc m Hiftor. Capi^ 
culi Gencralis T o l e t a n i , auni 
1533.fol. 47. ^:Sicardo l ib . 3» 
cap. 2.0* Agi de ejus Canoniza-j 
tione refert Fr. Franciícus a 
Agnete, part.2, cap. 24. 
] O A N N E S Iqaetjda, noftri 
f e r t i i Ordinis profeíTus , ac fo-i 
cius fideos Venerabilis Marty-í 
lis Apollinari i , unus fait ex iliis 
nobiiibus Chrl&i a th lc t í s , q a i 
Nangafachi palmam martyru 
promeruere. Agit de eo A n t e -
nius de la L h v e in C h o n i c á 
Provincia S. Grcgorii in Phi^ 
lippinis Trienn. 14. cap. 37. 
PaíTum fuifle anno 1622. Agi-, 
que de ejus Canonizationc re-í 
fert Fr. Franciícus á S.Agnete^ 
pait .2, l i b . ^ . cap,2p. 
S. JO A C H I M Saquieirus, de 
quo Teribit Reformarus Lequile 
tom.i.Hierarchiac Francifcánse: 
jjBeatus Martyr Joachim Sfa* 
„ quieirus , Doui ini pra:para-
„ tio bissftjdus , quia & I d p -
í i n , 6¿ alios anim:i;\Jo "ai 
„ páiui ¡tJ, facrift riam 0¡%'ó dct* 
plex prccpar^vit, & obculir.Ejus 
t í i t iaiphum fuorumqaeSS.Coai-
mi r ty rum ceiebrat eruditc R-P. 
Fr. Pctrus Polo , tom. 2. die f . 
K b r u a r ü . 
J O A C H I M U S , a!rer, fcptua-
genar íus , noftri T c r t i i Ordinis 
profeíTiis, Zamagataj ia J í p o -
ftetifi Regao vivus In igncm 
c ó n j e d a s , holocaaíluiíi vita; 
ñix oífjrcns Greator i , gloriofi 
m i r t y i i i palmam obtinuir. Paf-
füsfui taüno i 6 j o . die 10. Ja-
nuarii, in qua cjus a£ta , funul-
qnc cominune.n Luíicanormn 
ixtitiarTi recenfetGeorgiusCar-
d o í b t o m . i . Agiologi i Luí i ta -
á i . Agunt quoqa? de ipfo l an-
daii J o a n n e s á J e í u , a c Francif-
cus á S. Agnetc. 
J O \ G H I M U S , pitos ( cin Do^ 
niinusii l i imit iat io) cxzas , nof-. 
troru-o;! Difca 'ceatorüm m awi-
raarum converfione í i iel is ad-
ju ro r , in o i l u ' a fidei com >:e-
hcnfus j JOPCZIV.^ japoncrí í is 
Kegni anno l í í i p . die 17. Ja-. 
Kinr i i decollatui- fait.' Ejusadta 
rccenfeat S-:ÜCI.& Cardin.apud 
G-o?gium Cardofo to-m. U 
Agiologi i Laíitani die 17. Ja-
m i i 0 . Qj \á qaod GentiTes Jo-
vem ap?sM irurit ^o,ich:aj?Goii-
ftt'é R.' P. Fr.Petru n Polo toixi. 
4^  D i a r i l f o i . 130 .0 ,45^ 
(Di/raíceútí 
Latine liquida 5 GKXC imiRar&t. 
bilis, | 
J L i 
L A U R E N T I Ü S Iracura , Ja-
p o , concapcivus \ & focius nof-
t r i Venerabilis Dií lalccat i Fr. 
D í d a c i á S. Francifco, Nacus eft 
Laurcniins ex Saquano Chino 
Japonici Imperatoris Medico, 
á párente utroqneGentili in fal-
fis Idolatrire fuperftirionibas 
educacus. Jamque adolefccntiae 
annos attigerac , eum cloquen-
tilsimus Chrifti Prfco Pater Fr. 
Ludovicüs Sotello Catholica; 
Religionis feniina in térras illas 
dirpergeref jvoltút curiofus ado-
leícensaudire Hngua fuá illum 
loquenrem ; fed divina provi -
dcnría fadum eft , u t c u r i o í l t a -
t i fincera volunus racceííerir,& 
manantia ab ore LÍKIOVÍCÍ lac, 
& m e í / u g g c r e incepcricQuam.-
obrera ( Deo intüs operante) 
converfus, á Venerabili Gon^ 
cionarore D i í c a k e a r o baptiza-
ras cíi : dirplicuit Snqnano fiiij . 
nova convcdio '•, fqd neqoem 
tinice diügebat , í ibi aí iquando 
Cíipi-vidercx , ipíuin honcílíe, 
formof^ , d ivi t i , & Gentili ice-
min^ tnuri;nonjo confaxit fu-
tu ium fperans , uc novas illjus 
D iliía; anibiis , ncvi.Samfonis 
conítanria frangeretur. Sed res 
prrerer infeníionem ipíius ceísit; 
Lalíreiuins enid) thomna nup-
t i ak í a 
Sangmne 
ta lem in deUclam-íiIolatriae fc-
jinquere nclcns , charam con-
fiige!-n a<i Baptifmi íavacra frc-
e.uenri , & felicita commoni-
tione pefáuKÍti Ob í tupe fadus 
•Si'.qaanus pater , Regís iram in 
' í c v e r t e n d a m timcns > r d í i -
roUiaris panem i p i l contingen-
íca i ñÜo t radid i t , t2t extra do-
inrim patcrnam in proprio Abl 
foH oneri efler, & inrerrogatns. 
de fide filH parsris domlcllíi fe-
parationern prscrcnderer. Sepa-
ra fj? a paterna domo Laaren? 
t ius; libetius Deo le r vi re coepí^, 
& eo igne acc^nfus , quo pri~ 
fnitiva Chririianiías , ardeb;At, 
cum uxore 'ñd :-i , & ¿eii coa-
íorr t bunj íua Yendldit , eo-
rum prctinm ad pedes PatrisLu-
•düvici S u í d l o tuiii„ 
Indifcreto fervore- du^os--
* timens Ludovicus , increpavic 
eos , ut conrtantiam tentaretj 
fed femper fe ipfis foriiores f¿c-
t i rc ípenderunt : iNdaritum le-
profis caram ,64 maniim cheiti-
tacivjsm impenderé ,uxgrem ve-
ro cum Viiginibus Terriariis 
F; ancircanis \ '\ÍX\\\ degere , de-
liberaOe. Vqco imitar coiriinen-
tkc emiCfj , Ljacentias diem 
R ctemque in bonis opetibus 
t^nfigebat , orationi quoque 
iní-cntus, uifciplmis, jejaniis, & 
tihciis carneni domabat. C;;m 
«•ircm anao 1613. gravis per-
íecutio io . Chríi t ianos fuifllc 
Scrlpio.res 7 1 
exorta , cap:us ipfe in Hofpita-
l i , 6<: á Patre í ao ( non m o r í e m 
fiiii optante , fed Imperatoris 
beiievolenriam qna:.rente ,) ac-
cufatus, in tettum Yendi car-
cerem trufus , per quadrien-
.nkim^rumnas , & calamitatcs ' 
fumma cónftantia tolerav'u; quí 
continuis admonitionibus con-
focios & coupribules fuos ad 
fidei Catholica! veritatem hor-
rari non ccíTavi?. Cnm t á n d e m 
, c a p i 1 a! i í c r i \ e n £ i 3 d a m n a t u s f u i f-i 
fe t , cam .Snquanüs Chinos fuf-
pc^di obt inui t , & fillom in gra-
ÍLÍÜI í roperaícr is rednxir , hac 
ura ayc¿]ú:>\-.c appuíi ta , qaod 
á fidei r rAr . ^ publicatíone abf-
tineret.Sed Lcur-cntiusUeo rna-
gis , quam homjnjbus placeré 
Vofens , tarn iniquam filcntii' 
condiriorem reenfavit, rnalenS 
ílbi carceris í^iferias , qnam faj? 
tam gravi paito iibertatc pore-
I U iínqíie redudus ín crgaflu-
lum fqua'ore l o c i , ípíaque 1er 
pra opprefios , dic Lunaí 10. 
D v c c ^  b r is, di e j qu o di xl t D o mi -
niis"ad Ezechitlem cap. 2^. E c -
ce ego tollo a te ¿ejjder&h 'úe oca-
lorum tuorum inplaga)m*j6ij . 
longí n ía i tyrü palmam praecla-
ra morte comparavir, Ejus ada 
recenfent Tibnrtius Navarro 
cap. IÜ. fol . 54. Vener. Mar ty r 
Domínicanus Hyacinthus O r -
phanael cap. 8. H' í lor , Ecc'eC 
j a p ó n , foi . 16,<k cap.j 7. ío \ ty6. 
s. 
7 x Famitiares 
S. L E O Garazumi , Boarcrt í is 
dt\m Leo diabo!i,in L e o n é Dei 
noftrorunaDifcaíceatorücxhor-
tarionibus mutatus cftmnus fuic 
ex Protomarcynbus Japonení i -
bus , quos Urbanus VÍIL Bsa-
torum Catalogo adfcripíit . 
Agunc de ipfo qaot faorum fo-
ciorum mfemores f a a t q a i b a s 
addc Joannem á Sandis DOÍTIÍ-
nicanumin fua/EchiopiaOrien-
raíi íib. 4. cap. 14. & Ksforma-
Vdm Lequilc com. 1. Hierarchias 
^ Franciícanas dicenreoi; Bsa-
s> tus Martyr Leo Carazuma, 
qui mifflis cum íbei i s , a i ovis 
„ i:a wedium luporum , ut Leo 
35 de Tr ibu Francifcana , leo-
^ t i e i n tartaream , quem devo-
9.}xci qugrenteíii > devicir. 
L E O Cambloye Japa , Terria-
TÍUS , primo Dominicanas , de-
nnim vero FranciTcanus , una 
cam.aliis o£to nabilibns ChriO-i 
athlcris , Na^gafachi 11. Szp-
tembris 1628, vivas in ig iem 
^conjsclus, niartyrinrn coi i lum-
rfiavíü. De co agir íliaftriísimas 
ñ d u a r t e r o t n , 1. Hiftoíiae Do-
minicana: Philippin. Ub. z. c i p . 
33. N . Franc. á Agnete parr. 
2. ÍUÍC Chron. Hb. 7. .cap. 24. 
N . Jaannes á Jefa in Catalogo 
N . Mar tyrumTcr t ia r ioram. 
L E O í j a p o , Horpítilis Yendi 
kptQ&s , propteí: exhibicuai 
(Di/calteati 
Venerablü ao í l ro Diícaiceato 
Fr. Didaco a S. Francifco amo-
re m comprchen íus» poft bien* 
ni i carcerem pro nomine Jefü 
acceptum , Ccttenis ligatus , Ji-
beram Deo animafn reddidit 
anno 1 6 í y . Tiburcius Navarro ' 
cap. r. D i d a c u s á S. Francifco 
in Relacione , Antonias de U 
Llave in Chronica Provincise 
S. Gregorii Philippinarum 
Tncnn . r o . Memor'-eí l illíus 
ProVo 28. 1, Jujius qu&fi Leo 
conjíeiens abf^fáe terrore erit, 
L E O Sahouma , noftri T c r t i i 
Ordinis profeflus , unus fuit e^ 
illis nobilibus Chrifti atlhetis, 
qui Nangafachi vivi in igneta 
conjedi , inter Martyrcs D o -
mini annumerari meruerunt 
die ro . Septernbris anni 1622. 
Agitur de co in tribus Proccfi/i-
bus pro cjus Canonizatione 
confettis , ac RomíE Typis da-
tisannis 1675.1685. ac 1^0. 
Marryrio 10. vulgo magno, & 
in Chronica Provincia; Sandi 
Cregor i i Tr ienn. 14. fo l . 37. 
Prov. 30. Legitur : Leofortifú-
mus bs/iiarum ad nuüius pave-
L I N U S Faxicata , Japo , a t e» 
neris ánnís Chríítianus , & v i r -
tucibus deditus, Confraícrnira-
t i Seraphici Funiculi nomen de-
4Ít-. aiuem tcmpeíUtc , qua 
nof-
m&ct Maayc Apollinarias 
Vomurse incarccratas , ac cuf-
todias laucbti L i o i tradims fuic, 
propcer varia obíequia apprc-
hcnfis , de Cháft ianis exhibita, 
á Judice vocatas , coram ipfo 
confcíTus eft nomen Doai im 
Jcfu Chrifti. Cuftodes alii.aíiú-
cida in Linum commoti triduo 
integro nihi l non tentarunt, ut 
á vero D¿\ caifa abdacereau 
Cscteratw quo magis ac nrugis 
clamabant, eo m-a^is augebatüc 
in Fidcl iLino conáb t \úa ,& for-
citudo. Q^arcdoini , ubi tune 
crac , po í t t r iduuin , fklem ne 
pctderct , perdidit vicam die $. 
Maji anní 1619.' Agir deco'VV 
Marry'c Hyacinthas Orphanael 
cap. 50. Hiftoria; Ecclefiaft. Ja-
p ó n . 
Dum expolior , polior > filóles 
ais árida linh 
Mmpe cor ex uto pulcbrius orbe 
nitet, 
L U C A S K e y m o n , Japo )Ter -
rianus notter, Nangafachi ann-, 
K í i y . d i e i y . A u g o ñ i com Mar-
tyrúui ancelignano noftro Fr^ 
Francifco á S. María , codem 
eiiani rogo combuftus triarn-
phavir. T ibu rúus Navarro cap. 
16, fol. y^ . & in tribus Proceísi-
bus B.o.naj-imprebis pro ejtis 
Cawonizatioae ann 1675.1685, 
& J ^ a . M a t i y r i o 10. Goa-
Scríptorrs y $ 
gruenter Lucas Latiie Bevem 
Imentsm Jpnat , t eñe R. P. Ff. 
Pctro Pola t o m . a .Dia t i i nuni , 
H77-
LUCAS j alms , Japo , ac Tet> 
tiatiusnofter , in odium fidei 
decapitatur Ningafacíii die 17, 
Auguil i anni 1627. HaíC norter 
Mart int is íá S. Jofepbo rom. 2o 
lib. 4, cap. 17. Gafpar á Fonce 
fbl . 47. Hif t . Capituli Genera-
lisTolecani ann. 1633. Nonne 
Lucas dicitur á luce? 
L U C I A Freitas , Japonetyfis, 
Tercii Ordinis S. P. N . FranciC-
ci,anaoru as octoginta,in od ium 
fidei s & quia horpitabatur nof-
tfosRíligiQfoSjá Satellitibus ap^ 
prehenfa , ftatim exclamavic^ 
Sanóla Marta ora pro mhis 5 i n 
proprio -Palatio T y r a n r í . h é 
íocum fupplicii iterfacietvs y om-v 
nefqwe pcseccdcns , Crucen» 
ffiagnam geñans , Litanias de-
cantabat , ad fideai acnplexan-. 
dam omnes dentiles provo-
cans > ob quem fidei zelum ala-
|)as , & contiirnclias graves a 
Satcllitibuí) toleravi t , & ( quod 
Mulieri devota; gravius fuit) 
eam habitu T e n i i Ordinis nof. 
t r i ( quera publice gerebat) 
fpoliarunt. T á n d e m lento in-. 
cendio crcmata fuic 10. Sep-
tembris anno 1^22.. Confufc 
M a í d m i m á S. Jofepho tom, 
Re 
7 4 Füm'diiV'et 
2 Jib.4.cap. i6 .Tiburr.Navar.c. 
14. Se tres Proceííiis pro ejüs 
Canonizariane confecíos R 6 -
n ^ i m p r e í T o s a n m s 1(575.1685. 
& 1^90. Martyr io 10. vuigó. 
magno , Anronium quoque d€ 
la Llave Tr isnn . 14. cap., 37. 
JBx luce UudA eam^ 
L U C I A , alia,, eriainTernaria', 
noftra % Nangafachl pro fide 
Chrif t i capiris diminutionc ne-
cata , exaltavit cap it in gloria 
dic 8. Septembris ann. 1628. 
P. Fr. Gafpar de ja Fuente 
fol . 47, Arb io l de Te r t i o O r d i -
sefo!. 41O0 Agí dec^usCano' 
nizaíionc refere Cnronologus: 
Provincia! S^Gregorii Fr.Franc. 
aS, Agnete parr /2, l ib r .7. cap* 
• 24. 
& L U D O V 1 C U S Boareníís , 
puer diiodecím anffbrum , con*' 
fangineus Sarrd^orum M a n y -
m í u J . iponení ium Lcónis , & 
paLiliibariqüii , qui nec minis, 
nec adulationibus a chafirsimis 
íijis Magiftris Di ícalceat is , nec 
áconfeís ione fidei potuit-aver-
t i . Sandi Andreas semulator, 
Cum vtniíTet ad locum , ubi pa-
latae erant Cruces , fuam la-tus 
iquerens , atque Impíividtis am-
picótens , elamans ad alrerum 
compucrum, & concrucifi-xuin 
Antonrum : Lavdate pueri Do-
m m m , ad ipfuna d v ú \ 0 k , qui 
(D¡/cá!ceati 
dixerat iShitepárvulos 9 ventre 
ad me , ipforum efl enlm B.eg-
num C&loíum, Vvadingíss , T i -
burtius , Sicardü , Arb io l , 
ego ia meis Cbronocis rom. 
i . l i b r . 5. eap. 1.. AudiRefbr-
raa-turn Lequiíe tom. i». Hicrar-
chiae jFrancifcanse $ Bearus 
^ .Mar tyr Ludovicus , inquir, 
„ co cerraminis ludo cxpoíi tus, 
,, in quo Ludlt Beus tn orbe t&m 
rarum cum filiis homhum, qui 
„ pro ipfo dum- vitará, perdunt, 
„ ludo vincunt , & eludunc hof-
,,tes. Pukhrius S. Bemardus 
ferm^iií . . in Cant. d-e fuo Ge-
rardo : Gsrardus te nonfarmi^ 
dát limalis cffigies ( mertís) 
Gerardus'per media! fauces tuas 
trmfit ad paíriam , non m&da 
fecurusyfed latabundus , <& h a -
dan}* 
L U D O V I C U S Gonoye , n i -
tione Japo , pictate erga noí> 
tros Mifsionarios Difcalceatos, 
máxime erga Veócrabilem noQ 
trum Martyrem Ludovicum 
G ó m e z ínfignis , comprehen^ 
fus in odium fidei ir» carcerem 
mit t i tur p ropo í i t a ei capitali 
poena. Te-rrore perterritus , ad 
fmiíiramque inñdeliratis decli-
nans , ho r t a tú ac prasdicatione 
cnjufdatuMirsionatii noftri ira-
pictatem fuam. cognovit , ac 
•coníUntifiimc recufavit. Quam-
obreai menfe Mart i i ann,i(?i7. 
gla-
Sanvuhie 
gladio percairus, tnartyno co-
ronaeus eft. Ex Sicardo üb . 3. 
Hiftor. J a p ó n , cap. 17. & V . 
Mactyrc Dominicano O r p h i -
f iad, cap .45 . fol . 87- L u i o v i -
cus lacis dator expciniicur. 
L U O O y i C U S Baba, Japonias 
Tcr tk r ius nofter, *3C íbcins fi-
delifsimus V . Maityr is N . L u -
dovici Sotello, paritcr in odiara 
ficicí cremaxus fait aono 1524, 
die 2 5. Aagüfti (quo die Chrif-
ta? prfdixic parsione fuam juxtü. 
Aibatab .5.} Memoracur a So-
Heco, Mariano , & aHisapud 
Aftúruíii § . 58. Agí ds ejus Ga-
nonizatiooe referiFF.Ffanciícus 
á S . Agactel ib.y. cap. 12, 
L U D O V I C Ü S N i f a c h i , Japo, 
noftri Te r t i i Ordinis a luínnus, 
uous füic ex íllis tribus fideiibus 
teftibus, qui Ñangafaclii die 8. 
Septembris ann. i d í S . peo 
Chrifti nomine decapitan fanr. 
Gaípar de la Fuente ' f o l . ^ y . 
Hiftor. Capituli Generalis T o -
le tan i , ann. K533. Agi tar de 
ejas Canoniza t ioné . 
L U D O V I C Ü S Soyemon, Ja-
po , Ter í i i Or-dinis filius, faic 
ex i l l is , qai mino 1627. die £7, 
Augnftiin horrendo Nang&fa* 
chi Theatro pro fide Catholica 
títklmi combuítaí füerunt. T i -
Scriptores 1 
Agitar de ejas Canoniza tlone. 
L U D O V I C Ü S , Japo, inrepa-
büis nol l r i Venetabilis Fr. D i -
daci á S. Francifco comes, m o -
ribas incontaminatis , c ^ i rc 
ab íc i f lo , ' & corpore in partes 
diíTecto , 'die 4. Februarii ( ad 
qaem diem refertur M o y í i s 
mors) ann. 1517. in Civ i ía te 
Yendi nobilem Chrifto confcP 
fionera exhibuit. Auguílinia ñus 
Sicardo in fna Hiftor . Japón» 
l ib.3.cap. i6. Tiburt ius Nava t r . 
de Frua . p o ñ h . S. Petri de A l -
cántara cap. 10. Didacus á S. 
Francifco in ília Relationc, cap. 
Morejon, Orphanael, & Car-
din, apud Georgium Cardofo 
in Agrología Lu i í tano com. 1. 
die 14^  J anua rü , Antonias de 
h Llave Tr ican . 14. fot. 14^4. 
L U D O V I C Ü S , alias Japo,TeN 
t i l Ordinis alamnus, -Nangafa-
chi capitc amputaco, ínter M a r -
tyres Domini annumerari m e -
rui t arino 1627. die 17. A u -
gufti.Híec R.P.Fr .Gaípár á Fon-
te Hiftor.Capituli Generalis Tow 
lecani fol . 47. celebrati annO 
1^33. I n Augaí lo Auguftam 
quisneget? 
f 6 FdmUíares 
. . V I car. 
E x Guldone 
JFahricid ap. 
Le BUnc m 
M A RIA Ja-po n enfi s, Ter ti i 
Ordinis S.P.N, Francifci, Uxor 
Cjafparis Vas, Terriarii , & Mar-, 
íyr is , pia & devora mulicnquia 
sniniílrabat Religiofis, illofqLie 
adjubat in r-ebus íped-antibus 
ad cui rum-divkum, Evange-
üi p r í e d i c a r l o n c m d o ¿ b r i n a m i 
Ch^iftianis rradcndam , &. Infi:-
delium c< t^veríione procuran* 
áám , fiúí marryrio coronara) 
ampuraio eicapite, die 17. Au* 
gui l lan ni i ó & j . In tribus.Pro-
ceísib is Roms; pro ejus Cano-
'nizarioí'C co-nfcctis, ac typis ín 
folio daíis, ann. 1^75. i685.-& 
•1690. Mavryrio 18. & patt. 2, 
Chron ic f Prov. S. Gregorii 
lib.7.cap.2^^Maria,an Mats? 
M A R I A N A M E X I . noftri Ter-
t i i Ordinis Sóror devota, in op-
pido Tdquinzu Regni Vomu-
ÍK, preclara conftawtia, cat^ct 
de caufa , ac Dominicus Japo 
Tertiarius, ruíaluií anno 1628. 
die 10. Scprembris ( q u o die 
Deusdeneio fcripícrac in tabu-
l é decempraecepta juxta A d r i -
chomium anno 245J..) capuí 
gladio , quám Canílüm daré ca-
nibus. Agi t de ipfa Fr. Gafpac 
á Fonte foi . 47, Biíloriie C a p í -
tvM Generalis Toletani anni 
163 3. Francifcus* á S. Agnets 
part.i.ChroH.lib.T'.cap.?.^ 
M A R I A N A , Uxor M m y t k 
HiUr i i Japonis, fyndica noflíro-
rum Difcaicearoram, hofpitio-.' 
que noftei Vcuerabilis Maxty-
ris Francifci Calve clara , co t i -
fefsione fidei ciarior, íimul cuna 
Venerabil í Parre Hieronymo 
ab Angelis Societariájeru alum-
no, ac aliis quadragintanoveni, 
p^r igncm matrycii calicem guf-
tavir. Paííaeft V e n d l a n n . i ó ^ j . 
die 4. Dccernbris, ut Antonius 
de ia Llave tcílatur in Chroni-
ca noftre_ Provincia; Phil ippi-
iuiruíuTcietin .14. cap.42. M u -
lierem fo r rcm, mulicrcai exec-i 
c i tusin^cni í lh 
M A R T I N U S - G ó m e z , Japo-
nenfis, Terr i i Ord in i s , puer iti 
Novam Hlfpaniarn prof ldus, 
inde Cathaloniara , & Luíita-
niam pervcnit , quibns in locis 
Chriftianx Religionis docu-
menta addidjck. Undc m Ja-
ponium rever fus tempore pcr-
fecuíionis } non folum Reiieio-
fos hofpitio, fed ctiam Cliriftia-
oos, tuna e ícemofynis , tum bo-
níE vita; excípplis, fovebat, cap-
ms9 
tus, ac minis lerdtus , ut Re l i -
giofarn 'quemdam rDanifeíhfetj 
confencer abnatt, oblata euam 
libertatem , dunimodó- fidern 
«egarec. , conñantifsmie rejecit; 
quapronter poft undecim mcn-
íes edudus s carccre príeccden-
te cibicinc , qui cum afii¿lo 
cr imine, taaquam latrocinii. 
reutn ad mortem ducí procla-
raaret, prius infamia, deinde fe-
c iu i pertiUlus cft , & . cum eo 
Francifcus ejus filius,, quinqué 
annorum pa.eruius>.qii.era Pater 
í:rpiÜ3 príedixcraC , fccum pro 
Chriíli fi.de naoriturtira. Ü c eo 
Qgicur in tñbus Pcocefsibus pro 
e;us Canoni-zationc confcdis^ 
ac Romas typis datis ann. 1675. 
1685. &. i6po. íXáartyrio- i S. 
Pacrem o a i . í iüo celebraran 
caneas ex Remondo: 
fSertAt utrqas fuá pro laude , 
vinclt uterqus. 
Par dícus egregia enm Patre 
natus hAbeP. 
Yel hoc modo,uoo dumtaxat 
elemento variato. 
Crefce puer cum FAtre', manent 
vos premia,;, ut oliw. 
Te Pater, bocO* tu Patre beatus 
m'/. 
MATTKffi .US A b c z , feu A I -
barez, j - t p o , noftri Ter t i i Or-
dinis filius, cum á Chrií l i con-
feísione nalio modo dimover i 
Sctiptores 7*ji 
poffet s. ignttcadituseft, in quo 
foelicem animam eflavir Nanga-
fa chi, anno i528.die 8.Septcra-i 
bris. R. P0 Fr. Antonias Arbio l 
de. Tercio Ordine Seraphico 
part. cap. 18, Gafpar de \t 
Fuente in Hiftot^CapituliGe-i 
neraüs T o k t a n i , fol , 47. Ag i 45 
ejus Canonizar i one icfert Fpk 
Francifcus á S. Agnetc pa r í , a, 
Ciion.Prov.S. Gregprii . pacíoi^ 
l i b ^ j C a p ^ ^ 
S. M A T H I A 3 - a-, Meaco, fdpec 
quem Nangaíkchi fors Q]arty* 
ri i fDelici.éi cecidia cumenint11 
dtec Matfeias Kearorüra Mar-^ 
tyrum Japonení lam condem-^, 
nationis focius, tempíore corúas 
incarceracionis abefíce ^ 6c i 
SarciÜDibus requireretur, iftc fe 
ul t ró obíuíi t , dicens; Mathiaos 
Chr iü í anum qua:ritis?Eccc cgo^. 
qui Mathias vocor ,& Chriftaca. 
co!o, capite meifides errim con-^ 
cordat cam nomine. Con íe í íus 
eft, & pro Chrift i norainis coa-
feísione, poíl publicas de t i f io -
nes, multa carecrum, 6c kmg i 
itinerisincommoda, inCrucem 
adus , lanceifque tratifvcrbe-. 
ratus fuir die 5. Eebruarii sonl 
17P7* Coníüle MartiDum á S, 
J o í c p h o , Joannem á S . Maria,, 
Auguftiniar¿um Sicardo /Fraa* 
cifeum Thie imanüm , & A?m^ 
rum. Laudavij eruditus L e q u i í e 
tom. 1. Hicrarchiae-Francifcana?: 
7 8 Familiar ex 
„ B^arus M i r t y r Martinas, pof-
„ rea Mathiás cognominatus, & 
„ méri to : cecidit enim fupcr 
j , cum magna fors, connumera-
3 , tus inteu tot Apoftolordni 
^ feitatores. 
S. M I C H A EL Cozaqui , Sandi 
Thoma; pueri Martyrís Japo-
nenfisPater , Firatratn Difcal-
ceatorum domefticus, & in cri-
bulationibusfoclus , crncifuus 
cum ipfis eodetn die j Scanna 
Nangafachi maTtyrii gloriam 
acqaiíiv7it. Aachores non fctusl 
t i t a t l , cam quibas R. A , P. Fr. 
H i : r o n y m á s deLortc fanpatat. 
13. Arithnréticíe Serapiiicaí n, 
a^. oí hmdarus Didacus de Le-
j , qnüe haec verba í ac icns : Bea-
3 , t u s Xí ar t y i M ic h i e 1 Cof a gu y n , 
j , cujas nornen : QUIJficut ü r w 
3, interpreramr; quis cm-m foc-
3Í tis in ipfa ficuc Deas, fine quo 
j>nihil ad meritura mareyrium 
PvValerec , quamvis a ú i a n d o 
3, robore ampiexum. 
M I C H A E L ZrKiza (pracujus 
Canonizarione extanr eres Pro-
cerfusconfedi in foJ. Se Typis 
B^ooiíEdati annis 1675. 1685. 
i^po . ) Tertiarius nofter, 
iméSTbit ex illls Domini tefti-
h',\% qui ^nno 1527. die 27.Au-
gníli , majofi Spiritas Sancci 
fíaavm intus accenfi , per i g -
í>cm (cmpkcrn^fn iHartyrii 
tDifcakedti 
palma-Ti cvolarunt. Ejas afta 
recenfent ProceíTns laudati, 
MirtyriQ 18. & Sicardo l ib . 3. 
cap. 15/: 
M I G H A E L , Japo , Tertiarius 
nofter, oninia ut ñercora prop-
terChrif tani arbitraras , Nan-
gafachi die 8. Scptembris ann. 
1^28. capitis abfeirsione purpu-
renn iauream invenir. A r b i o l 
de T c r t i o O f d i n s part. 3. cap. 
18. adbast Fr, Garpar i Fon-
te fol. 47. Hiftor. Capltuli Ge-
neralis Toicrani ann. 1^.53, A g i -
tar de ejas Caaonizatioae tef» 
teChtOQologo Prov. S. Gr«~ 
goríi . 
M I C H A E L , alccr Japo . T e r -
íiarias nofter s Nangafachi ca-i 
pite in od íam fidei amputato, 
fp ín tum-Deo reddidit die 17. 
Augafti 1627. Arb io l l i b . j . T c r -
• r i i Ocdinis cum R, P. Fr. Gaf-
p^r-e de la Fuente fo!. 47. Htft . 
Cap 'kali Generaiis , ac noftec 
'M^rtinus á S. Jofepho com. 2. 
l i b . 4. cap. 17. 
I n | 3 Pater. 
S,Antonim 
Pad. expli-
cam' vsrbu 
S . P A Ü L U S Saziquíus , Icpro-
fo. 
Sanguine 
forvm Horpir¿!anUi , po í lquam 
noftros Diícalceatos Viros in 
prredicatione , &: convcrfione 
GeintUttm inccífaníer ad;uvit,. 
Tercil Ord in ís noftri alamnis 
agjgreg.ims , particeps qiaaqi-'e 
fuir labaruni: , & glorioíi mar-
íyrii in Crace-ñi adus. , lanceif-
que traníVeratasdic 5. Febriu-
r i i at). 1597. Agüe de ipfo quot-
quot de n o í h i s Proromarryui-
biis Japoaenfrbüs feripíere. La-
canive, Reformatus Lequüe 
tOüR., 1. HicrarcM^ Francifcan^: 
Bcatus Mni-tyr Pauius Suzi-
.„ qaius Paulo Apo l ló lo proirjp-
„ ti[ud.ine , ac fortkudine mo-
„ riendi perñmil is . 
S. PAULUS Ibariquius, in BOÍ-
reníi-Regno^natus , Sanctorum. 
noílrGrüííj Miísionariorum Ja-
poneníiuiu dorneílicns; cimi ip^ 
íis condemnatus, & CÍUCÍS paf-
í ione co.ronaru"s cíl eodem die, 
& anno. Confule Joannem á S, 
María A.aguñinianum Sicar-
do , Antoniüfrí de la Llave, Au-
thore íque alios nupe í círatos. 
Latidavic jeradirus L e q a ü c tom, 
•,, i . H ierar eh i ceF r a nci fe an ne: B e a -
,,^15 Mar ty r Pauius Ibariquius 
„ conftaRtia Perrus ad Crucem, 
j , vlrtute Pauius ad vulnera, 
PAUIUS N a n g u i , in oppido 
-de Cudiinotzu Regni Taca-
cucnfis, e Chciíliana llirpe pro-
Scrlptores 
duelas , qui cam,, graiTant^ in 
pacria perfecutrone, veniflet 
Nangafachuai , 8c nauticam 
excrcerct , fase familix v i d u m 
quaííituruSjTyranni juílu fidem^ 
aut arrem deíercre compeliltur, 
Maluit ipfe dimkrereiucra tcm» 
poraiia, quam derelinquere le-, 
geni Deijitaque piisfolura opc^ 
ribus addidus, MiniftEOs Evan-
gelii hofpitio recipiebat. Cun | 
VÜÍ ó illuftnísiml Ordinis Mino-í 
rum ürictioris Obfervantif Pa-i 
t rum Excaíceatoruni: caufa m 
Philippinas navigarionem cum 
parare ( uc op^rari ial i i c o n v ^ 
nirenr} eliéí exploratum > ca-
pite damn^tus „ cogitur ad 
montes fugere 5 in q ü i b u s V c -
nerabilem V i n c e n t i ü f t i ^ S.An-?-
XQUÍO ExcalGeaturn Auguft inia-
num ) comir^atm ¿ ab ipfo iti; 
MancejiantoruüiCígtUfn fuitadí^ 
cr iptus , & ranckm á perfecuto-j 
ribiisprope iníuiam de Firoxis 
( « a c a p t u s , in equulcoque ex^ 
p l i c a m s f i d i c u l i s s ac faníbu$ 
ad ofla addaü i s ,. frvi&ra 
tcnracuE deinde parefacere, ubi 
Vctierabilis PaterFranciíeus d?^ 
litefceret. Qjiod licet poftea 
tortores ex aüo traditors rereis 
viffent s inceptls tamen PauÜ 
cruciaiibus urferunt jirsultifqu^ 
evinde fuaferunr ienociniis > uc 
rdeíeítire.tur Chrif t i fidem. A d 
^«iejri^eutusjinai.obilis , Nanr 
gaíachuen adducityr , iterum» 
que 
8 ñ Fmnüiam 
qac corm^ntls oppugaacar ; Czá 
c á cónftancer Cuggiftioaibus re-
íiíteccc diabolicis , ad excre-
tím u in carcerem detrudicar, ac 
dc-nu.n decolhuus tait. Hxc R. 
A . P, Ff. Andreas de S. Nicolao 
M m i p a l o fc<to í?fove£tas Mef-
íis D jaiinicceFfatriKnEscalcea-
Eoruin S. Auguftini fol . 115?. 
F A U L U S Yachi Japo fóelix 
iponfus jClarx (cujas memoriam 
«gtrnuil) noítriique Tercii Ordmi? 
férvidas alarnas poi l vincala, ck 
exiííum in ignem vivus konjec-
tos reíl irnonium fedí ld t t fi.ici 
BOÜríeZamagatac M o n g o m k n -
j&sin Japonia Regn i . j aan . i^o , 
dle 10. Jantiarii. Aganr de ip íb 
N . Joannes á Jofu ia Catalogo 
N . Mar ty r , Terciar. Gsorgiüf-
q a e C i r d o í l om, i . A g i c i o -
g i i Ltiíirani d. ro. laudato. 
P E T R U S A r í z o , nobilis Japo^ 
Coafraternkatis Seraphici Fu-
s icul i ammnus , ac pierate erga 
Eoftros DifcalccatLís incarcera-
tos infigaís fülr. Hts Vomarse 
•Gubernatori delau's , Pe.ram 
aceerli t , <k vehementias obiüc-
^atum á Chrífti fídc conatur 
avertere ; fed cum nihü pro$-
ceret, fecuri percutí jabet anuo 
i ^ i p . d i e i p . Jul i i . Agic de eo 
'V. Mar tyr Orphanacl cap.5 o. 
H i í to r . Eccleí iaí l . J a p ó n , f o l 
PETRUS , 5.100, ooi l r i Vsae* 
rabias M m y r i s Francifci G^U 
ve tocias , acia EvangeTi pr.2-
dicatione coadj'atoe , unas fuk 
ex iíiis quinquiginta , qa i Yen-
diann. i<5ij .die 4. Decembris 
per igneni martyr ia ín confum-
raarác. Horurñ pafsio renceníi ta 
habetur in Cbronica Provincise 
noílra: S. Giegor i i Tricí in . 14, 
cap. 4.2^  , 
PETRUS de Torres Miranda,, 
Ma^nteníis nobilis,iír A l g e r k n -
fi Babylonia obfequiis Parifsi-
msBÍetnper Virginis Marías , ac 
infírmorum valdc dedicas , V . 
P. Fr. Bernardi de Madrid T r i -
nitaria Familias Obfcrvantirsi-
mi alaiBai charifsimas focius, 
poftquaui deíiberacara fecerat 
Deo prornifsioncín fe ftrióliori 
Obfcrvanri? Minorara Difca!-
ceacorum nomen dacurum t á 
xMahumetanis captas , nariam 
abfeirsionern , oculoram pane. 
tionem.aiiafque no'Ieves aerum-
nas paííusfuit . T á n d e m propcer 
exprefiam íandi fs im^ ac indi -
vidatíE Trinitatis confefsionem 
vivus in ignem injeólus marty-
•riumconíliramavit anno 1620. 
die 5. Septembris. Ex Epiftola 
laudati Bernardini apud Mgir 
diaa) Gonzá lez de Magnatibas 
Matritcnfibns fo l . 34. Confule 
tom. i i siex C h t o n k a í l ib . 1* 
PHTRUS Xsnday , Japo , ex 
noftcisTerciariis , die 18. Oc- . 
tabris anní i ^ 3 « . Nangafachi 
pro Ctirif t i noai'me CÉ$lús abf-
cifsionc trinmphavit, Tiburtius 
Navarro de Fruct. pofthacn. S. 
Petri de Alcántara , Gafpar de 
la Puente , A r b i o l , & aUi , cum 
laadatis J o a n ñ c á Jsfu , ac 
Francifcó á S. Agriete. 
S. PETRUS Xuquexico, adauc-
cus , unus fuic ex illis noftris 
Proconiartyribus Japonenfibus, 
quos coli Officio Ecclefiaftico 
concefsit Urbanas VIÍI . anno 
1627, Vvadingus, Sicardo,M*r-
ccllus á Ribadeneira , & ego in 
meis Chronicis torn. 1, Ub. 5. 
cap. 1. Succinté , fed e legantér 
Refjrmatus Lequile non íemel 
„ citaras : Bearus Mar tyr X u -
^quexico adaaCtus, perra fcan-
„ d a l i diabolo , perra adauda 
^Chr i f t o . 
Littera S aPu^ Gríécos,equis 
inuíla, fignificar, illos efíe velo-
ciores. 
E x Pierio Va* 
*»./»/. 314. 
S I M O N Saybioye , j apo , T p i -
ritualis filias Venerabiíis Difcal-
ceati Fr. Didaci a S. Francifcó, 
co quod permiflent ipfum in 
Sa/ptores * % i 
donao faa D o TUiñca in Palniis 
OFÍÍCÍA divina Mií lamqae cele-
brad , Comptchenfús fuit in C i -
vitate Yendt, aC tándem pro fi^. 
d:Ghrift i decapitatus arta. 1615. 
die 20. Aprilis Sacramcntali 
confefsione príemífta. Auguíl i* 
rtianas Sicardo H i ^ o r . J a p ó n , 
lib.^.cap.í<5.Didacus á S. Fran-
cifcó in faa Relatione , T i b u N 
tius Navarro cap. * g. Cardin. 
Pinheiro , Sí Orphanael apad 
Cardofo com. 1. Agio logi id ié 
22. Aprilis. Veré SiiTion intec^ 
pretatur »f»á/íf¿í, vel obediem. 
ípfa lirteta GríécorumTau)nor-
tra ancem n p » , fpecies Cíucis 
eft. i 
Tertullían.coft-
tra Mar c i añera 
T H O M A S , j a p o , nofteiVe^ 
nerabilis Martyrís Apoll inani 
íbeias , ac fideüs i iterpres , i a 
ignein pro Ghrifto injedus, an-; 
no 1622, die 12. Septeiiibris, 
egregio pera¿locer taminevm i r -
tyr ium compíevit . Ag i t de eo 
Antonius de la Llave in Chro-: 
nica Phiüppioarafa Tr ienn , 14, 
cap. 38. Sed T h o í n a s , ideft , 
abyíTas , aliain abylTaal in vo-. 
Caté 
T H O M A S , aláis , die S.Scp-
8 í FamilUres 
tembris anni 1628. Vomuir^ In 
odium fidei, capite aniputko, 
ípir i tum Deo reddidit. Próxima 
mortisillius occafio fuit charleas, 
quam erga noftram benedidam. 
Martyrerrv Fr . Antónkim á, 
Bonavenrura holpitem, fuuni 
exerecbat. Fides fie apud-Jofc-
phum Sicardo in Hiftor. Japon^ 
l ib .3 . cap.20.a. 
¡ T H Q M A S Chigunga, Tert ia-
Siu&noftct , unús fuit ex ilüs Ca-
tholicze ¿de l teíli ous, quí Ñanga -
fachi die . 8Scptembr is . anni 
1628. lento incendio cremati 
fucrunr^ Gafpacá Fonrc Hiftor.. 
Capitulí Generalis Toletanl ann.. 
1633. £01. 47. Agi de ejus C'ána-
tiizaiione refert Fr. Francifcus á 
S., Ágocte part.sulib.y.. cap. 24. 
THO-MAS ,. aiius , Terriariiis 
p.oílcr , anno 1617.. die. 17. A u -
gulVi N.angadchi; in odium fidei 
decoüatus fuit., Fla:c cum Hifto-
fia CapitLiü Generalis Toietani 
. á.nni 163 j . R. P. Arb io l de Ter-
tio Ordine Séraphico "part. 3.. 
Cap. 19. 
S . t H O M A S Coíaquius, filius So. 
MíchaeÜS j Mairyris quoque Ja-
poncníis , ínter Carnificuni ma-
nus impavidus , facile. vita;. Cúx 
prodigus, ad Crucis tormcnium 
a^cedens, intravit in gioriam 
i m t t y r i i die 5, Februarü áán i 
IDifcálceat] 
1597. cum charifsimis fuis^Dif-
caiccatis. Marcellus de Ribade-
neira, Tiburtius Navarro, V v a -
dingus, Fortunatus Huever i 
Mcnologio-, & alii infra addú-
cendu Laudavit laudatus Dida-
,,, cus de Lequí lc fcribens:Beatus 
„ ThomasMartyr ejus filius an-
„. norum quindecim, puer ceta-
te, fed g'gas i'n Cruce, cum g i -
gante gemina; (ubftantia;:, íci-
SJ licetjChrirto, ut exponit Doc-
,, tor nofí:er,cum quo exultavit 
„ ad currendam viam paísionis» 
T H O M A s Cofacu C o r a i , Ja-
poj apud Vomura; Gubernato-
reni a ecufatus, quod noílro Ve-
nerabili Mart y r i Apolünario c i -
baria in c^rcere miniftralfet, 
cam nec precibus,, nec minis 
ad cuítum ídolorum perdud 
poffet , capite feriri j u í íu s , ad 
marcytii gloriam peivenic i'p, 
Julii anni 1619. Ex Vcnerab. 
Martyre Dominicano Orpha-
nael cap. 5o .Hiftor. Ecclcíiaft. 
Japonenf^ 
T H O M A S Quizo , Japo , fo^ 
cius in tribulationibus Vencra-
büis noftriFr. Didaci á S.» Fran-
circo,cjurqae in animafum con-
verfione coadjutor fidelifsimus, 
fbetidi ac horrendi carecris to-
leratis a;tumnis, capite abíciífo, 
& corpore in odium fidei in 
panes difledló j dic S. M a r t i i 
Sangulne 
an.ni l é i j . a i iminorta'icatis 
aaíam tf^ifi»-. Aügaftinianus 
Sicardo Hiftor. J a p ó n , l ib. j . 
cap. 16. Didacus á S. Franciíco 
in fuá laudaca Rdadone cap.5. 
Tiburtius Navano cap. 10. toL 
5 i . Vcnerab. Mar íyr Orpha-
naelcap.37. fol. ó o . & tíy. An-
tonias de la Llave. Tcican. 14. 
rol . 1454. 
THOMA.S Sacuyoro ,unus ex 
Terriariis noftrorum Difcai-
ceacorü In Japonio, pro Cliriíli 
no ninc Nang i f ach i , capitis 
abrcífsione, trruinphavit a mío 
I6ÍO. die 18. Octobris. Tibur-
tius Navarro de FcuCt. poñh . 
S, Petri de Alcántara , cap. 17. 
í o l . j j . Jonnes á Jefu in laúdalo 
Catalogo. 
T H O M A S V 6 , etlam Japo, ac 
noílri Ordinis firius» ann. i p i j . 
dic 17. Augulti in horrendo 
Nangafachi tkeatro pro Chríí l i 
fiie combaftus fuir. Tiburtius 
Navarro cap. t ó . fol. 74. & in 
tribus Procefsibus > Romse typis 
datis, pro ejus Canonizatione 
confetis a'inis 1675. 1685. & 
1690. Marryrio 18. 
T B O M A S á Vomaca, noftri 
Terúi Ordinis profeñas , anno 
}6io. die 8. Seprembris vivas 
in ignern can jeó las , Na^gafachi 
Suoque hploca^íUun vitse fus 
SaiptQret : 8 J 
obtulit Crearorl. Proxiraa mor-
tis illias occa^io fuic chantas, 
qa im erga benedicl:aui D i f c a l -
ccatuai gloriofain qaoqae Mar-
tyrerri Fr, Gabrieles á Magda-
lena hofpiteai fuam, exercebar. 
Con fule laudatum Tibar t ium 
cap. 17. Agir etiam de ip í o N . 
Joannes á Jefa ia Cáta lo go H . 
Maí tyr . Ter t ia r . 
S . T H O M A S Xico,CatecIiira>"i ] 
Prxdicator á noítris Difcalcea-
tis inftitiitus, eorani veftigia ñ -
deliter fecutus. ÑangafaChi c<a:n 
Iplis pro no mine JeOa coatarcie-
üus paífas, ac d e m í n l crucifixus 
gloriol l martyrii palrtiam óbci -
nuit. M-mores iplius func Mac-i 
tinas á S. Jofepho, Jóannes á S* 
Maria in íuis Chronicis , Se e g ó 
in meís t o m . i . l ib .y . cap. t . a l i i -
que Anchores fupra addudi; 
quibus addc Didacum de L e r 
j , qaile (cribentem:Beatus Mar -
tyr Thonnas X i c o , gemino 
5, abyíTj profundas ^ qaia gemi-
na g!ona beatus, coprehendes 
„ Deam , & ut civis Dei , & uc 
Marryr D e i : Tilomas enim 
haebraicé abyflfus, & geminas 
„ iaterpretaciir, 
THOMAS,anusJapo,noftriXer-
rií Ordi.us filius, Nangafachi ig-
ne examinaras,rcíVimonium red-
didit CatholiccEiidei die 17. A ú -
guíti auno LÓZJ. Tibutt ius Ñ a -
Ss2 vac-
• Minores 
varro in fuo S. Perro poft mor-
tem redivivo cap. 16. Uiiifltiíf, 
Aduarce tom. i . Hi í lor . Phiiip-
pin^Dominicaníc lib.3/cap.3 i . 
v 
Ltt tcra Van elavum , Se p m \ -
lum capitibus columnarum aftl-
xnm, unde pendeant corciD^fcu 
Velamina, fignificar* 
Le Blanc* in Pf. 11 %. fol, 2*3. 
V I N C E N T I U S á Cruce , Sacer-
dos, p r imó Teniarius nofter, ac 
t á n d e m Dominicanas, unus fuit 
ex ilíis ? qai Vomurns ligatis ad 
trabes pedibus, capitibasq deor-
furn in fubrerraneas fpcluncas, 
venenofis beftiolis plenas, pen-
dencíbas, deficiente fcníim hali-
tu fpiraculcí viras propter Rcdep-
toris g'oriam emirerant. Paíliim 
effc anno 16^^. refert Augufti-
n:antis Sicardo l ib . 3 , Hifíoda? 
Japonenfíscap .22. 
V Í N C E N T I U 3 , Japo, hber l ig -
narias, p- üpter chari tat¿ in nof-
tros Diícaictatos , ínaxiaié vero 
in Venerabilcm Fr. Didacmn á 
S. Fraficifco ejus ívcium exhibi-
ta^docarecratus fuir. Perpcíías 
vero horfendi carceris aerurnnas, 
dic 20. Mart i i anni 1617. prop-
ter fideai á Caraboyo Yendi 
!Dl/caIceatí 
Prorege decollari juífus, char!-
taris, & ñdei v id ima, ' fpc i fu^ 
terminum acquií ivi t . Agunc de 
ipfo laudaíus Didacusá S. Fran-
ciieo in fuá Relacione cap. 5. 
RtA,P.Fr. Jofephus Sicardo A u -
guftioianus th fuá Japonenfi Hi f -
toria lib. ^. cap.Ío. Tiburtius Na-
varro de Frudibus pofthumis S. 
Petri de Alcántara , cap. 10. f o l . 
53. Die 2. Februarii paííum fuif-
fe recenfec Vencrabilis Martyc 
Hyacinthus Orphanael Domin i -
canus, cap. ^7. fol . 57/ Confulc 
Antonium de la Llave in Chro -
nica S. Gregorii Provinciae P h í -
lippinarum Ti;ienn ,i4. fol . 1494, 
Liitera Fytagora diferimine fec-
ta bicornií 
Y 
YO,vel lO(na norr.e ipíius in ttr-i 
ra non memoratum, fcriptumelT; 
in Coeiis) cognom'en cufufdana 
devoti Japonis, qui ann» 16^2. 
die 4. Septembris igni traditus, 
nriartyrium complevit. P róx ima 
mortis illius cauía fuir eharitas, 
qtiam erga beñedictum Difcali 
ceatum Hieronyuium á Cruce 
( Martyrem ) hofpitem fuum 
exercebar. Confule R. A . P. Si-
cardo Auguftinianum in H i ñ o -
ría Japoacn í i l ib . 3. cap. 21. 
Qiemdamque Novit ium audi 
laudato I O cantantcm. 
N§4 
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Nomtn lo verug) non frufira dhers tente^ 
Quod iateatyfí conftjit lo cdgnomins dignum* 
ñece triumpbus lo veteri de more priortím; 
Quemfíbi mjier lo Cosloram venikat hojjjest 
C O R O L L A R I A C O N S P I C U A . 
P R I M U M . 
R. A . P. D O M 1 N Í C U S de G U B E R N A T I S tom.2 . Orbís SeraphU y 
ci-lib.y.cáp.p. num.j5 5'. ín Mifsionibus Apoftolicis celebres adeo 
fuiflis Stiidtioris Obfervanrise Profeííorcs habemus , ut ad hoc ex-i 
prcfsé in nmndum veniffc vMeahtQF. N o v i Orbis eonverfionem 
pr imaí iam B. M a n k o de Valentía ex Diíealceata ProvÍTicia.S.Ga^ 
bri'Jis ciim íüisfociis ( quos con munitcr. ^mericae Apoftoíos d i -
cunt) aeceptam referunt prcercr Noftrates, Platus, Surius, Turfe l lH 
rrus, & alii ^criptotes extcri, quam una cum Obfervantibus profcK 
curi funt, & amplifsíme profequuntur, In Orientaliuni Indiaium' 
v^ítirate incelTanti fruftu ufque ad Amácaunrs laborare non ceííant 
Provincia; Matris Dei Diícalccad, ctfí pluribus e loéis Angloruni¿ 
&Batavorum violentia ciedi.:In japoria;, Sinarum, Siao, conter- í 
minaque lis Regna5rum Lufitani ex praefata Mairis D e i , tum Hif4 
pañi , & Indi ex Phílippinar«m Provinciis, imó & ex Bcigio Stric-? 
tsoris Obíervantioe Minorirae fidcm Ciirholicaín difícminare nor^ 
ceíTanr. ín Japonia BB. Pemis Baptifta, & íbcii de PñilippiniSjí 
jam á Sede Apoñol ica Beatorum Martyrum Catalogo adfcriptia 
Deinde Ricardusá S. Annacum fociis fuis ex Bclgicis Provinciis 
ReGollecfcí, aliseque Tucceísivé Martyrum cohorres, &du3e, i a 
Molucis de Hiípania Mifsionem fuani proprio fanguine^confecra-í 
rant. Ad Canadam , aliafque in America Seprcntrionali Regiones 
profeeli auíhor i ta te Apoftolica ex Recollcda Provincia S'. D i o n y j 
íii cont inuó Galli Evangelium Chriftt propagare nullo non labo-í 
re procurant. Ad Maroch i i , FcíTanurrKjue Regna ex Difcaiccata 
S. Didaci Provincia Stridioris vitíE Minores ChriftiJideTO vcl fufti-
nerej vcl propagare ñudent , r,bi pif mcnrjoriíE P.Joannes de Prado-
.Maityr occubun, pro cojas Beatificatione obí inenda vivide labo-
ra m n n Curia, i - • - ' 
8(5 Minores ^¡fcálceati . 
S E G U N D U M . 
E R U D I T U S valde Arturas de tVíoneftfrio ia Marcvrologio Fran-
cifeano die 31. Ang'-ifti §. 13. & 14. Qy.irta Mifsio , precipua 
exti t i t : qua? ut fccliciorcs progrcílas haberec, Carolas V , í m p e r a -
for omniínodara pe t i t , impetravirque á Sede Apoílolica iicen-
t iam,I l luc mitrendi, quosin via Domini probatifsirnos cerneret: 
curn poteftatc ampüfsi im cir^a aniaiim-D í a l a t ea i , & Sacramen-
t o m m clsbiram adminiftcationsin. Hxc Baila data eft ab Adriano 
¡VI. Papa, cujas iniriam tale legítar: Éxponi nohlsfeúlii) &c, Qua-
tenas ex'ómnibus Religlonihas fr.itrum Meyidícintium ^ prcefertim 
Fratrum Minorum Regularis Obfirvantie, Ó'c, Tenore prape&ti^m 
mlumuSyUt omnes Ordtnum Meaikantium, prcsfsrttm Ordlnis MI* 
iiorum Regularis Obfervaniice, a fuis Prxlatis nomimti, C^í. Sed ne 
forte numeras F/aírum Mmorum Jit tantus, &c, Shb Dat. Csfar-
auguftíE die 10. Maji 1522. Pontificat. aaia.i.. Cum igitur Caífac 
i d Diploma obtinuiflet prajdpue pro Frandfcanis: ea propter ip-. 
íbs fingalaricér ablegavit in eani expedirioneai. H i autem qai íe -
l e d i fanc ad id opus perficiendam, faerant duodecim; quorMm an-
te í igaánus erat Beatas hlmhms dQ Valentía ^ Vi r eximia fanótirace 
í:pnrpicaus, quíque Minifter provincialis erat Provinciíe S.Gabrie-
. Us; aliorum vero nomina funt BB. Martinas i Corumnia , Francif-
cxis á Soto Antonias Gwitatenfis, Toribius Motolinia , Joanncs de 
Ribas, García de Cz/T^ro;, Joannes Suarez , Ludovicus á Fuenfali-
da, Francifcus Xtmenez, Sacerdotes: Joannes de Palos , Andreas 
Cordebeafis, Laici: Omnes ejufdem Provincia S^  GjbriéÜs Rcfor-
matoram alamni, & ingenri vitas fanditatc pr^di t i , uti Tais in locis 
annotatum eft. H i igirur accepta benediclione R, P, Francifd ab 
4 « ^ / / í ) G e n e r a l i s Miniftri : marc aícenderunt in feíto G o n v e r í i o -
nis D, Paali Apoíloli 25. J r n ü í r i i , qai at fna pr^dicatione man-
dum univerfum docnerat: ita ipíi, fub,, ejufdem patrocinio totam 
Americana pergerent converíar i jann . i 524.Mex!Co foclicirer appu-
lerunt, & pridié hnjus diei, qaa í and i í s imx Pentccoíles Vigüiain 
colimas, celcbrato ü . i t im Capitulo, ipfam B. Martinum de Valen* 
í i ^ l e d u m jamJinHirpania ,Cull:odem rarfus elegerunt, confir-
niaruntque. Tune coeperunt máx imas , latifsima^ue perlultrare 
Regiones lodiarum: cam ílupendo, & admirabili prorfas eventu.. 
Tancas enimfau eorum progreífaS; talirque animarum frudus; uc 
tota 
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tota feré índta videfetur coñverri ad Chriñurn. Non cnimcentutn,; 
aiu mille facrt linda Baptifriiatis regeneraruntfed' per centcnsi 
millia, Chxiílo auípicantc , .adf idcm.ampledendam accurccruato. 
T E E T I U M 
R. A . P . ,LAURENTIUS á D . P a u í o Sueco Rcguíaris O b f e r v a ^ 
tiíe aíumnus iib. 1. Hift(3nae S..Pctri de Alcántara cap. 12. Inflante 
qundrageñma coepit S. Petrus de Alcántara tanto aniinarum zelOj, 
ac fpiritus fervore, príedicationls efficacia illarum gentiuni ánimos 
coffifiíovere ; ut plurimi tam v i d , quam feeininas re l igo faeculo^ 
ad religioíli inftituta convolarent 4 alü in fsculo mores^ emenda-í 
rent fufeepto Ter t i i Ordinis habita , aut focietati Chord igc ro run í 
ad í c r i p t i , quo opetibus piis juxta confilium príEfati S.-Pétri utilius. 
vacarent. Idemlib* 1. cap. 6, Fíequenter fpirkualia eolioquia cui»: 
fratibus mircens , fe canquam inferiorem , ludiorcmque c í ter iS; 
gerebat; nec alia fermonuni materia , quam fidei ,.paupertatis, re-
gulariíque difciplir.íE zelus j' nt fr occdfio ferret mar tyr i iquoqi íQ 
pro Evangelii pra;dicatione optaretur. OiMniumi fervofe|Ti S, Pe-, 
ttus iríflamnjabat; fe vo lún ta te unicuiqUc conjunchim cíferens ad 
fL:beunda itinera longióqna 5 carceres , cruces aliaque tormenta,v 
durnmodo omnia in Dei g{orian->,proxImi íálutem ,, falque ipítUs. 
conremptum redundaíTcnr. Nec in folo h « c propoí i to h^eferuntf 
quia á quiburdam execucioni mandata , in varias partes pro con« 
Veríione i-'.^fidelium raifsis v martyriipalmaiTr contulerunt. Ideffi: 
¡ ih.^. cap. 26. Difcalceatorum martyrum numerum urque a táan-
nnm i567.qaadraginra quaruorjísculariüTi vero trecentos, niuii-i 
rntp. íeniae regulíe lodalitio adP-tipto.s; alíos diverfi-fexas , ac asta-
tis íapra quadringentos , certiori calculo colleclos inteHigimus.Ek; 
quibus fjciie iicebir judicium íincermn de re perfpedla ferrequan*! 
tum util i tatis, atqae decorisSeraphico Ord in l , ipí iqae GarhoiÑ 
CÍK Eccleíiffi ex luc S. Petri de Alcántara reformatione acceíTerit.. 
^^^n , & aiartyruin fpkndidi ís imacorona fidei folidiratem exor-
p^t , atejae ijJuftíat apad Infideles; & vitas Apoftolica renovation2 
m Proyinciaram.augmento cjufdem IVeligionis comniendat fancti-
íarcm ínter Gatholieos. 
8S Minores i/calce ¿iti 
Q U A R T U M . 
R . A, P. Fr. T I B U R T I U S Navarras Proviacia: íaimacalatíe Gon-
ceptionisin Aquicania alumnus in fuo Sanoto Petro de Alcántara 
po í t tnortem redivivo cap. i p . fol.84. Ecce igimr Ghr iñ ianc Lsc-
cor breve compendlum , de ruednetarn cxpaíi t ionem fructautn 
p.oí lhumorum poeaicentis, exrat íd, pauperis, &humi l i s V i r i Sane-
t i Petri de Alcántara ; ecce íb lendorem ab eo Ecciefiae CatholicíE 
collatum: en ornamenta ab eo data Ordíni Seraphico. Ifte cíl ícp^ 
t c m Proviaciarum Fundator , plufquam triginta Difcalceatoruní, 
Refereinnumecabilium Tercii Ordinis Mar ty rum Pacer. Ipfe eíí 
toe ConfeíToraai , t o t D i v i o i Vcrb i PcseconijiH, to t viroctim Apoí -
í o l i co rüm Adagiftero 
Q U I N T U M . 
Ec A» Vo D I D A C U S de Leqaile ftriaions Obfervantiae alumnus 
í o m . i . Hierarchiís Francifcanas diftinct, 2. fo l . 187. nam. 8,Saftc-
tus FrancifcusXaverius ex Luíiíania fo lv i t in Indiam Oricnralcni 
ann, i j ^ i . T n n c Goanus Epifcopus erac B.]o¿nnzsA.!btirqHerqítffí!, 
iVir iníigni fanciicate príEiirus , ex noftris Difcalceacis Provincia 
Pietatls a íTampms, de qiio Marcyrol. Franc. 15, Junii . Imnao íi 
Horat io Turrcilino credimus , nnlli adhuc in tota India R,eligio(i 
aderant prseter Frandfcanos : intetquos máxime tune elaxic V i r -
tusFr. J a c o b i ^ í ? ^ ^ / , Minoritae , in converfione Indoram haad 
fegnlcer laborancis.-IÜnc igitur adveniens Sandus Francifcus Xa-
verinsjprsfatum inviíic fo.mnein Gpanum Epifcopum , ab coque 
benedidionem accepic ; i n d e C o c h í n u m pergens apud Francifca-
nos diverdt * á qaibas benigac , & comiter eft exceptas: ex T u r -
feliino fup.6ccAp. 3, 4. 5. 1 0 . & lib. 3. cap. 17. Pctco Riba ie-
•neira in vita ejuídem D . Francifci X a v e r i i , he aliis. H x c laudatus 
Lecjuite ad litteram,unica tancum voce, videlicec Recolíetftíj.a vo-
.ccm Difcakeatís jaíle mutacam. T u m , qnia licet omtics Difcalcea-
t i íínc R e c o í i e d i , attara^n non omnes Recolledi funt Difcalceatií 
t u m , quia diebns iltis Chconoíogas Provinciae S. Jacobi noftrncn 
jlluíldísimum Difcaksatum lauianim Aibarquerquium Archicpif-
eoporu íu fus íaudatae San^ti Jacobi Píovinciae nuence© adrcripfic 
tom. 
Sanftwn Smptphs 
tam, t . Arooris C r o n o b g . feL t;éj-. crgo , gloria tanta noíiro* 
rum Diícalccacorum maxiaKqae Dircalcearaí Provincia; Pictatis-
Id Luíitaniac Rcgno ali^uandlu obfcurctur, in dubiumvc vocctur, 
príefata; no lh i Lcqaile vcrbis eolo^honeai impona^m. Illuftrifsi-
mus Gonzaga (cujas claísica; Hiftorise pafsim , &; íkmi te r adhaeccc ' 
R. P. Fr. jacobus de Catiro) quart. p.)rr0 Colíeg. i.Pro^.S.Thom.. 
haud mufítans inqui t : Primus omnhtm Epijcopas^ qui d PartagMiá 
Regs JoAnne ad Indosfait rPÍjftíFtext!tit Rcvsrendifstmus Pater Fra^ 
ter Joanms Alhúrquerquius Provincia Püíaíis Minoritic* ¿ilumnui^ 
virutiqueomni(anfáitnte.atqusReligionepr^dHus^mfscum áuosfinó-
nos Divínt honaris zslo in/tg'ies Atiulit. liluftriísimo Gonzaga; fubfí 
cribit Arturus ia Martyrolog. díe 16. Junií §. 4 . cum alils elafsleis t 
Authoribus/Hucrpedac Gcnecalis Chronologus Daza pah. 4 , l ib, 
. í . cap. 53. vefriácule dicens : Emitió al Padre F r . J m n de Alh&r* 
querQue, Pro-vinctalde U Smta Provincia de U Piedad , Confilfor 
de el mifmo Rey ^ pof Obifpo de Goa de todi ta India., como lo ba* 
vía ¡idopi anteeejfor $ porque, antes de el no bauia papado thin^utt 
Obippo d la India Oriental, WÍ Frailes de vtra ntngtma Religión, Ha;G 
laudatus Daza CLim BaptiíU Moles cap. l o . f o l . ^ H i f t q r i a Oclctin 
tali 1. parr, l ib . 3.cap. 20.Guzman l ib. 1.cap. 5.& MaSfeo l ib . r io 
fo l . 265. Hajus q u ó q u e veriratis aíTsrtorem, VvadingiCompUato-* 
rem R. A . R. Fr. FráhcifcaiTi Haroídua» leges , fao tom. 2. anno> 
Domini 1 537.fol. 975. njum. 9. dicenre t i : In Goam Bpipopatf» 
mne India Orientalis flíetropoU , F r . Ferdimndo Vaqueiro puccefk 
tjit ejitflem inftituti Regular. Obpervañt, Minifter Provincia Pieta-t 
tis tFr .Jommt Alburquerqui^s, qui cum duobus Patribas F r , Vin^' 
• €entio catbechijia, , <& Fr.Jacobo inpgni Concionatore illue ex Lafí-
tania pervrniens y rem Chrifiianam , accitis etmm aliis e]»fdem Inp* 
titui't ypromovit egregiey bumanipsimequepupcepit pofi qmnquemium 
illhc advenientem Francifcum Xaverium , aliofque Socíet. Je fu , qui-^ 
bus quantumpoterat ^ inCbrifít caufa opitulatus efi , & ippt antea 
yoji Jfaqueirumptraverat meffem. T á n d e m hoc anno 1727. tef-
tiraonio aurhentico utor ad me miíTo á Gbarifsimo ÍFratre noftrcJ 
í r . Francifco de Caí le lho á Vite aduali Provinciali Mini íko fuáe 
^ifcalceatse Provincine Piecatis in LuGtano í l e g n o , u b i proprio 
Wioraate híec verba facit : Fr , Joao de Albarqucrque da Villa dejie 
nome n¿ hxtrewadara de Cafielba , ajudador > que fol na Fundazié 
defía Prev'mcia , s duat veces Provincial ¡fot Bippo de G@u 9 ^ 
O o K lhiores i / ^ i / n 
entre ai fu is Qve¡b¿s acahou ewmphrmentt ¿í.vida,. Er¿Bifpo no tetó-' 
po , em que o Santo X-ivie?pzjjou a India , e cor.» elle tevehuma cor-
refpondemia Santa. Ad rem quaque , Georgias Cardüfo ram, r . 
Agiologi i Lufirani die 2. Februarii fo l . j 22. ubi fie fatur .: Fr . V i -
cente de Lflgos Religiofo Sacerdote^ tjue pjjjoa á India por -compAnhei-
ro fié fegundo Bifpo de Goa Don í r . J o a o de Alhurquerque , ambos 
Capuchos da fuá Safíóia Provincia da PJedade* .. 
S E X T U M . 
í'j SIXTUS Papa V . ad perpemam reí memoriam» ^ Dum ad uhe~ 
,5 res fruBus , «^6»/ Reltgiofce psrfona , preferíim vero Pratres Mi~ 
ignores de Obfe'rvmtia Difcale.eati nancupaU > Cuftodiíc S. Grcgorii 
5, in Infulis Phiiippinis Ihdúrürjx Occidentalium , quaíl in agro 
js ÚomlmcQ feduli operam &áX}ú g\vúhm \ & fpirkualemTaíutem 
„ populoí i im in remótirsimís cerris degentium , & magno a nobis 
lo^orum i^^ervallo disjun^orum , afijdue fuá induílria, Deo j u -
j , yante , colligünt , converrimus oculosnoftra; menris; dignum, 
5^  qum potinsdebimm repatainus , uc ad eorum eommodum , . & 
jVpropagatioRem Apoftolici favoris gacíam beriigné impartiav. 
, / n i n r , eofqüe ampjioribus priviiegiisdccoremus ^ prsfcrtiiD.cum' 
5> id át iobis jpjis Cathol ícorum Regum vótis poí luletur . Sane Cha-
íifsfoiús in Chri í lo fílibs nofterTPhilippúsHiípaniariun Rex Cha-
5, í h o l i c u s , r a m í u o , qua tud i le f to rüm filiarum Cuftodis ; & al ió-
,vrum Frarrúm Cuftodiae S. Gregorii in Infulis prsEdidis nominN 
bus nobis cxpoflm ., quod alias Fratres Provincia; S. Jofcphi 
^ ejuídem Ordínis in Regnis Hifpaniarum.inrtiíurae , á qua Cufto-. 
ép. S. Gregorii prísdióla dependebat, in Capitulp núper in Op^ 
„ pido de Cadahalfo Toleranae Dioeceíis provide coní iderantes , 
fe non poíTe huiufmodi CuftodiaiTi fine norabilifná diminutione 
>i rbflinére proprer (fbntinuas Fracruni mirsiones, quis iere aniiua-
3) rim faceré cogebantur; nec Rd-igionem in ülis partibus propa-
y} gari-, aut novas domos , fea Convcnius fnndari, & in'ílirui poíle 
í'ií'i Cuíl 'odia 'prasdi^a in Provinciam erigerelur ,. decreverunt 
3; nobis htímiiher íbpplicare, quatenus Gjtfftodiáfn prasdictam Pro-
J vi/iciáí nomine decérare , aliáf^ue in prxmifsis opp.aftijpé p ro -
videre de benienirale Apoíiolica dignaremur 'SSc. -Datam R o -
npud S. Petram fab annulo Pifcatotis dic 15. N.ovembris 
, ,1585. Ponrificatus noftf i annó ' fecundo . / 
# Apud Illuftr* Qovz.igA 4. paafoL 13 53. SEP^ 
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S E P T 1 M U M . 
SIXTOS P ¿ p i V. . uolverfis Chrifti FideHbus pr^fentes íiíteras ínf-
. pq^urisTiiüteití?, & Apoíla l icam bjii:dícl:¡oneaT, ^ Defalutegre-
gis Dominiei pro paílorali nobis divinitus i n j ' i n d i cura foücice 
cogitantes, Rdigioíps i l los , qui foUckudinea^noftraín adjuvan-
ftes in convertendis ad Dorñini noftri jefa CíiriíH ñ \ s m Gintíl"!-
buspiam , & effisacS'A operaw impenderé non de/iflmf , fpiriruaü' 
bus muneribus libentéc profcq rimar ; tit libentius ia cam 
inftituto perféverantes , tándem poft hujasyitaecurriculnip > tan-
quani Cecvi boni , & ñ i e l e s in gau'dLi cocleftia ab ipfo Omnipoten-
te Damino recipi m^reaníar . Cum itaque ,ríicut áceepímas ^ i í -
leBifilii.FrMrei Wfidcettti de-Qt/ermntia Pravinch Grégoril i * 
Indiis , & infiilii Pbilipfmis in Gentilium ejnverfíon! máxime Ubo-
rent y-Ú* S.pkityi Sanfíi %ratU multum profishñt : Nos eorum p i i 
ftqdia intimo cordis aff^d s c o m p l e m e n t e s i ü o r q ^ e fpecialibus 
favodbn.s, & gratiis pfofeqai volé a tes: .umverfis, & íiagulis dic-
t i Ordinis Reiigíoíls", qui pro Chriíli amare', & obedientiís men*. 
to convcrí loni liujariiioii.Gcntílium ín dicl's ladia.ram pardbus 
prQCuraad^.feaGcinxerintj Apoílolica benedi^tione benedicimns, 
tiecnon ip í i s , tam die , q^o inipCis Indias pe rveneriat, íi confeí-
í ione previa fanclirsiavan^'comaiunio'íe^ii raaipferint. , necnon i t i 
mords articulo, íí c o i j t n í i , & confefsi 5,aut cum propoíiro confi-
tendí ín hiñere j íéu in ipfa convecí ionc deceíTcrint , plenariam 
omnlaíii íuorum peccatorum indulgentiam , 6¿ remirsioneai m i -
fericor j i ter in D o m i n ó concedimus, & elargimur. Pra^terea óm -
nibuV , ííngulis. utriufque íesus^Chri i l i fidetíbíis veré posáis 
temibus, & confefsis ,ac facra comniunione refettis, q ú aliquarn 
Eccjeliarum , aut dómorum dictorum Rcligiororum iu Indiis prae-
di^i^.CQofií^enciun) die ¿. Augufti, 'necnon qai EcclefiamTub • 
iiiv-ocatione' S. Annae Hofpiralis indorum in Civitate Manila a 
Fyaícibti O-'fcaiceatu.S. Francf/c*fm'dtíi, in .qao ., ut accepimus, 
& aíii'lia;, & coy-pioraJiumma. cmt tharitate curantur, in Una FeftU 
vitatum:i.;í:carcrii)>;iHim, viddi.cet Epiphania: , Conceptionis B. 
Mafi '^A'irginls, ^ íñn iam Sanctorum j a pcimis vefperis uíque-ad 
o^cafanv SQÜS diefum hujaraiodi íinguUs annis dcvoíe vi í i tave-
r inc,^ . ibidem.pro- ' inñdci iui i ) c o n v e f í i ó n e . , ac S a n t o *MJtris 
T í 2 BC". 
92 híimres , (Bl/cúheátt 
Eccleíla; exalMtíone pias aJ DCUÍTÍ preces e í íader int : quo díe prís< 
d idorum id egerint , pknnríam 'parker omnium fuorum pcccata-
rum indulgcntiarrv r'e.ivifsioncm fr.iíericcrditéf in Domino con* 
cedimus, & eiargimur. íniispet SIUÍ Fidelium d e v o ü ü erga Ecc!e-
í iam di¿ti Morpitaiis in dici.mv-igis aú^eacur , ipüs Fidelibus , qui 
fingulis.íecQndis, qaartis, & íextis fctiis QHadragefifns tria Aiía-
ria Ecclefe S. Annatpradidf , aut unurn , íi plura non adí int , de-
vo té viüraverinr i b i , proat unicuique devotio dldaverit , ora-
vcri-nt, quotiés id egerint, ccntum dies: necnon benefa£Íoiibus, 
5c cüraiii in f i ra íofumgorent ibus , ac illis , qui ex propria vo lun -
tare dicto H o f p i ^ l i , íeu paupefibus ín illis dcgen í ibps intervcne-
rínt , quotics aliqtjod pii opsris circa prasiriiíía exercuerint, toties 
3-5. injundis eis , feu alias quomodo^iber debitis poeni tentüs 'mi- ' 
fcricorditér in p o r s í no rclasamus» Denique ómnibus & fí^^'jlis 
Chriftí Fidclibüs ^qui fiivorem^ & auxilium Religiofis prardicds, 
&:al.iis Miniftris SacriEvangdii illcs ab una parte ad aíiam , ad 
quam á luis Superioribus mirsifuerint , ducendo , atn alias qua -
modolibet circa min^e t iuo i convcrfionk pigeñiterint ? Becnon 
m , qui Indos ab injuriis , & vexanonibus eis illatis defcnderirrt, ac 
qui eis bona e^empla praebucrint, 25. annos, & rotidem qüadra-
genas de cirdern poenircntiis mifericorduer inDoniino relaxamus* 
Prfíeñtr'US .üd .20. annos ab carum publicarione computanios 
dmiitáxat valiiuris. Qatum tvomíeapud Petrum füb annulo Pif-
catoris die S. Noucmbris 1586. Pontificatus noftri^anno fecundo^ 
O C T A V U M . . 
R. P. B E N E D 1 C T U S Fernandjus in caput 4 . Gencfís f ed . 22; 
m w . 8. Peropportunus , inqnic , locus h k e ü ¿á commendario-
nem S. Francifci , arque iplius Sacrae Familise Virorum pierare 
dodrinaque prascellcntium : qui pannis , & funibus , ^Uaca Rro-
phcra<D eduxerunt, ícilicet , pannofisad íummam jiaupcrrarem, 
& rerum huimnarinw conrcrFipLUiT) amiculis vilicer induti , atquc 
ihorrcntibus nodoía rudita-te fij^ibas faccinCti, verbum Dei*, vo~ 
fiem Dei , catifám Dci-1 piccatem , virracem , f^rc ilío fseculo íub-. 
aaícrljín , 8c á mundo da nnatani ergaftuiis , aííe'.uerunt in l iber-
tatcm; in lacem , i n grari.^m honi ínum , quortionincredibilistoto 
cfi orbe á víais ad Deuavfacta c ó ^ í n u t a t i o ^ 
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ARXURUS in a^dit ioníbus ad Martyrologlum Francifcarium §o 
2^3.^1.55 5. De FamilÍM Francifcapa ÍÍILKÍ aptifsimé'dici porcft, 
^ a o á ApoíVülus de Ecde í ia conferipfíé ad Rom* 1 v e r f . f . Multi 
Guiem unmn corvus fomtis in Ckrifipy Jínguíí autem álter aherim 
mimbraArí, 1517. rn Ccpimlo Generali-RomíE habito, anthoritate 
Leo-riis X , Papaí pro umone- Religíonis Seraph'kas- Superior • Pa '^ 
n Lriii Minora ai .Obfcrvaniium deeíarátus eft: Minifar GemraUi 
ícUus Ordims Ffátrum Mincrum; cui orn'nes, &: finguli Fratres fe 
C i \ i ¿ m Rcgukm Div i Franci íc i íubí ic i ,& obcdire tenercntuc j a á 
qücli) dcniouc tanqusm Qrdinis capur, omnis príeeminentia dei©^ 
ra eft. & íi'd'Jiím tótiuis OrcünM confisnatum : Superior vero con 
nu-n, redditus ac ppí lcf ibnes , & privilegia a Sedé Apoftolica conA 
ccíi'aj rerinentiam: nu.^Jpatas eft , Maglflsr Gensralis' Fr^trum 
Mimrum Converitualhirn: qui eleüioni's de íe fad^ eonfírmalioncm-
a d i d ó Mmií l ro Generali corius Ordjnls pecere debefet.Qua de re," 
Marcos Uiyfsiponeníis 3. parr. Chronic. Seraphic. Religíonis , lib,? 
10. cap.2-0. Gonzaga p a i c i . O r i g . R d i g . & c . Hinc,cuni ParresGa-i 
puccioi Reformarionem-fuarn coepiiTsnr i-n Ordine, & pauló p p í l 
Superiorern Generalem obtinuiííent á Sede Apoftolica, vocatus 
e&iVicariíts Generaiis Congrcgationis Frairum Minofum Capucino-i 
rum\ qtii praeréntarctur praefaio Magiftro Fsatruai Minorum Con^ 
ventuaiium., ut ab co íu^ cí^ttioDis confirmatloEíem acciperet. Din 
plomats referunruf á ^ I k d o r c Bullar.fub Clemente V i l . Pau-? 
Jo í l í . Pío I V . & c . Rapina:o in Hiítor. general. Or ig . Rccol lcdot 
Decad.6. pat t .a .Noilr i autem Difcalccaii immediate fubjiciuníug 
Min i r i ro Gencraü totíus O id in i - MinoruiD : unde nec Superioren^ 
Generakm habent, nec Ordinem cfíicinnt, íed tantufn Congregan 
tior em, ícu Rcformationt ra : quod íciie annotarunt Morifius i i b i 
1. O r i g . Fvciig. cap.6»>. Hieronynnis á Sorbo in pra^faiionc. Addiw 
t iün.^d Compcndmm privileg. O t d . Minor., Yepes tom.i..Chr®3Í 
nie. {ktvedíd. in monitisad Le¿torein . 
D E C I M U M . 
Qjiíd videbh in Sulmite ( id cft Pacífíca) nifí eberoj m/lfórv&í 
9 4 hÍLHorer folfcalceatl 
Tranquilla enim refidensr^rí ien bellum ejercer, . & numecüfis clr-
CPmvaüatur agminibus : Non igitur turbaFr íequum eíl proptcr 
qaadrigas Amjnadab c.am, qu2; fie indruéla eíl, arque uc non varas 
cí íe has pol i ic i raúónís eoncipiat, exor^Jiur ab indorum cónver-
Üonc, Quam pulchtí funt greffíis tui ia calceawentis filiii Pi:inclpis\ 
GreíTas niníiruinj qaibus Evangelíam propügnarurtí eíl in éxteeSis 
terrarum finibus, qaemftdmoduiri ex Paula , & Ifaia venuí lé expa-
nit hanc iniocunv TheodoretLis ínqukr i s : Qu£ porro fini hjc cal-
ce mienta B, Paulas oflendit duens: £alctiti. pedes in praparaí'ionem 
i E v angelii pac i ¡i pedum iftorum dscorem profpiciens ffaias Propbeta: 
Q¿iam pretiofí, ifíquiti fMt pedes evangelizmtium pacem , evangeli-
zantjjitn bonai Huju/modi verbif tipas et 'um ejl fpsnfus bsc loco: 
Quam pulchrí funtgrejfus tui filia Nadab, & i \ E t quoá ad ta-m IJH-
ginquas mari, terraq!.ie vias oporteat veíodfsii'nos eíTe ctiríbrcSjquo 
nonaine iudicanrtir ab I faucap . 18. ver/. 2. ideo jungara fe~ 
mortim fimt tnonilia, quafabrisatafunt m¿,itt ariificis, nam íignift-
cari ágiles plantas his verbis oftendimus in Hiftorica explanatioRe: 
E C d e í i a e r g o , quíe lug^bat Tubtrahi fibi egregias, uafiones per 
Afncarn, ^acopani, Aíl im , in qulbus olim Carhoiica Rcligiofum-
ma-vigebat cum laude, qute ram divinos vera: doótriná: prsecepco-
res alucrunr, kimina ad ucrarquelndiarum plagas flectere jubetur ,& 
'videatjaíDÍífi cufli foeaore dañina compenfari, lacior^inquc mul-
t ó aperiri campum. optimis colonisj quod ll non tcaótus,. fpariaqué 
,r-érrarum dimetiare (qus fine comparauione ampl ióla ) fed gen,-
íiuiii 4ícep.tarum errores, aá fídem tradudoauv* pjpuloruus nii> 
jir.erus computo pene major cxilHc : quis cnim in i l lo tam difFuib 
anabitu doe.rj.onibus (ublacos cultores ab Auguftiaij Dominis i , me^ 
mbratida fbboic, ab^aliaru;i) fatriiiaruni ioclyfis Catcchiuís , ab 
eximiis Ciericis .'^cularibus recenfere v>leit? R .A.? . Paulus Sh^r-
log.^voluni.j , j a Canr .Veí l igat . j 5. cap.7. ^1.484. num.4^. 
/ ' • . U N D E C I M U M . . . ' _ 
QiJíGriciK, qui íbnt Calcei n^Uítis Cari í l lani , qulbus eu-m ad E^he-
Üo fét calceañ vult Appftolus? Llefpondec primo Gregorios Niílc-
nus de vita Moyfis, efie v . ifarnmornncaiiorás daram , & afpcram, 
veij út r.'iijerre aiemoriara mortis. Galcei enim fiunt ex mortuo-
fmn aabia'ib'iis ptllibas & corro, ande fubt íigna inortalitatis.Hioc 
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S. DIo'^yH Qoeleft* HieraT. ca'p..r5. docéf , Ar?gelós pingi J i fcalcs^ 
ros, eo q.uod fint iminortales, liberi, & puri fine aífcctujabe, cbrn-
ír í í l ione. Memor i a í rgó -mor i r s qiaafi calceos Facit homineai expe-í 
dicum, ut Gonciipifcentíis & diabolo reíiftar, qt il'ecebras prxfcn-
tis virrcutftote breves & caducas ccr;t.emnat, fortiterque d inúcet 
pro vita iminorrali adipircenda. Vetüm hic íenfüs'non eft lirtera-
lisTed rropoíogíc^s. D k o erg^', pMparath Bvar.vehí eft calceos 
miiitis Chr i í a in í , Prae^aratio autem híec, ut f é d c norat ChryfoíJ* 
&The(>piiilaí.eÍT a lacr j sprompdtüdo j &.profnpra aíacritas ani-i 
mi , párt4m ad'ámMa.nBtttn víam Evar eeai pacis, partimad eacn 
ániiunviandam; qua per infcníiííímos Sjrnonis, Gnoftkoram^mmo 
- dcs.rjO'ini & hoíVium oro mam cuneos forrirer pcrgamüs , & pe-
netremus in Cceitim, piebs .enim Ch'riftiar.á hác proraptirudihc 
ca'ccára effe deber-, at per vLim EvaDgejii inofF^nfia pede ambu*. 
k t . íuaqae fáncia virá & convcríatioite alios ad eamdem viam irm 
éüTO'dám.albcrár, i taqué ndeni & E v' - nízeliairi prp.paget v & pro» 
movéa t . Undc de hac prxrara í ic ne & ph niptirudine dixir- S» 
Joánnes Baptlilá: Párate éfarfy Dom¡ni > re.Bas facite. femitat ejusi 
inouit .Chí yíorr/Apoftoli v c r é / D c c i o r e s , & Paí íores hac alacri-
" tare calceari debenr, non raptum ni ipfi hac -Evangclil vía am-^ 
bulen t i fed etiatn ur fuá pr^djcaaone & faníliraíc alios ambulare 
tVtianr, adeoqueur perganrad barbarasgentes % iifque annuntient 
Eyángeí íam, m 8í ipfíe.juxta Evar.gelium vivant ^ & ambulenr. A 
Lapide in Epift. ad E^hcfiGS cap. 6. vcrf. « 5. 
D . U O & S C I M U M . 
Anno IÍ<IJ. in Japqnh gravis i n Chr iñ íanos exarfit. R e g í s , §c 
Principarn ira, ac perfecufio. Chri í l iant permuhi etiám e prirna 
tjobiiirar^ bonís omnibas privati in exil^jm expulfí funt. Hanc 
hml.pbim adeo ipfi non dciugére, ut exultantes bónis cederene, 
quin & ukro Gubernatori nomina íua deferrent» íeque Chr iñ ia^ 
nos efic prüfitcreatur.«Réx íicct eh indignans ob fidem Chdf t i^ 
p ' a í l a n d a r ó taroen admirans íaudayit: quinimo quein^am capira-
fftam qui bonií metuéns, Regi>ciíferat, & fidem abdicare^ torve 
intuitus, cjüíqne viicm'Sc abicéTum a-ntnr.um increpa'ns , officío. &: 
úinpf i cin'gulo ípoüavi t , boni íque priviyir» Chri(\iani> ut íé nia-
gis oWrínarent , íbdaücatcra M a a y r u í n i n fd íuc run i , ad quam rnox 
' - twa 
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tría caplTÜm millia íefe aggregarum. Hujus pnra i íex eft : $¿ ^ r ^ * 
ds Chri/ii hon4 adimantur, boc /poliumfortt & Ubéntíanimo tole}.ir 
td. S*2caada : ParJ confitritia &*anim3 exilium & mortem prs Qhrif-
tÍAmfma excipito* Quo.circa piares corutn quod vérbis profcfsi 
Crant^rc ipfa prajftitcrunr. kúmx Regalus cccJi" Cí in í t íanoruai trU 
banai crexerac, diem díxerar: mox ad viginti ChriftianQrUfn aii'l-
lia-ulero fe Ar i ins ftiteruntjUCfe.Chriftianos prófirerentur,6c mar-
tyria tum r p é d a r e n r j n ' j m ubi'en i . Térmicas Tyranas cefsit, <5c" 
p i ü c p r u m riece fuam ñiroreraTatiávit . A Lapide in Eplíl. ad He-
breos cap. 10. verr.34. Idem Cornelias^ in i i lud Apocalypr. 200 
Hac eji refurreBlo prima, inquít; Aureolas pr-imam re íü r red ionca i 
adoptat inftitutioDi Ordinis S. Francird, & S. D p m i n k i íu?i Fede-
rico Imp. & Innocente I l L Pont» H o n i í n eníni ¿ o d r i n a , & (an'át-
tate,vit2e exeaiplo, videtur, quaíi tota Chriftianitas refurrexiíle, ut 
m novitate v i t s ambuiaret. Pari rnodo/ed aüis Fandatoribus O r d i -
í?iuni, aliifqne Ecclefix reform^toribas adaptes. Idem ín iilud í í a ix 
i lS , 2^  Ite Angelí vsloceí ad gentem sohü-ulfam , dílaceratam , & 
ait: Quaíi diceret: Ite ó Religioíi zelofi aH Barbaros, ad Indos vU 
tilsconvalfos, & a d Tár ta ra ruentes, veñramque opem cxncdan-
tes, aífecte eis fidem, graciam,.& falutem. Idem / tándem , in ii lud 
AbdiíE v» 20* Eí tranfmígrathje£ufalem, qu<e m Bofphoro ejty pof-
'fidebit eivUates Aujirt^ inquit: Quaí i diceret: Apoftoli é Jadea la 
Hifpaniam .excurrenrs atque ab Aaftrali regione Gadíum , & Pro-
TÍüdae BXÍÍC? , in aüas Hifpdni.E Provincias indequé in Afíicam, 
Í m m ó in Braliliam, Americam, /Éthiopiam ( has cnim omnes funt 
ad Auftrum) traiiclentj eofque o m n c s C h r i ü o fubjicient, uti fecit 
S. Jacobus, S. Paulas, eorUmque racceflorés* «Magna cnim gloria 
Ecdeíia?,23qaeac Hifpanorum , & Luricanorum cÜ, novkOrbis, 
puta índiarum Occidentaliuni & Ot ' i^nta l ium, fubju'gatio & 
c o n v ^ f i o . 
T E R T I U M D E C I M U M . 
H . P . J O A N N E S Schrote^ , part. 2. tom.-2. Exedr33 Hcc'efiañi-
ese , Condone in Feftivitate M a r ^ Angelice , five Porduncauis 
i n q ' á i c N a l l o negotio adftruere pronum eft , ' & liqaet e)|linea-
• Éüeads > pecquam evidentibas in Zach^o», facerrimum virum 
^csuicirctiat y Qídii)e{nqae ipfius Sefaphkum adumbfámm. Sedc-
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bat anté converíl^rrem CúlPri Zachxas ad telonii quíEÍlum , lucrif-
qneinhiabat ; ícdcbat itidem Sanctas Francifcus in O ñ i c i n ^ Pa-
tris fui nundinationibus intentas.Ule dírpenfavit d imidium bono*. 
rnm faorum paaperibus; hic qaidqaid habuic ccogavit , & quid-
quid haberc potuit , reliquit. Inha^rebac i l le fycomoro , qui lig-i 
m m adorando Cruds prseíignabat j iílc intus i n carne iba ean-
dem portabat : iUc multis graciis , donifque locupletatus á Chrifto 
Domino hofpiteí hic innumeris. De illius sdibus d idutn cft ab eo-
dem : Sixlus huic d o m u í f a f i a ejl , eo quoi , & ipfe filiai Abrace ; 8c 
idipíbro ampliori dignationis privilegio veriñcacur de Conven-
ílbus SS. hujus Patriarcha:, ín quibus, qaot per fon» calcalantur, 
toTitlsm ftlii Dei referiintui: >-quia totidcm mundo crucHixi , 3¿ 
conformes Im-igin¿ íilií Dei inveniuntur. Sed quidquid eft , qaod 
feííaiB Marix ab Angelis Pr/mtí^í-íí/j appellatar ? Ipfa melioretia 
parteen fibi e'egit , -qaíe non auferetur ab ca in aicernum } num 
kidem Sánelas Francifcus, & Ordo ipíkis ? Ec,(i ica cft , queenaru 
h i c pars ópt ima , quaí Patri huic Scraphico obvenic, & q u i m nos 
padeer pro modulo participare pofítimus videamus. Ttifariana 
^algo bonacselitusdifpenfata dividuntur j nimirum ia bona foc-
tuna í , in bona corporis , in bona animi. Bona fortunas íunt extrin^ 
feca h o m i n i , uti íunt o.pes, poflrefsiones, thefaut i , & cutera h u -
jurmodi. Bona corporis, fanitas, vires Índo les , fanguis , & quid-
quid in hominis ftruftura elegans eft. Bona an i i n i , vircuces , gra-
t i ? , chaiifmata , feiéníia , aliaque his adgcxa. Ex his , íi quiera-
mus, quidnam Chriftas contulerit S. •Francifco , & Ordini ipiiUSj, 
reper íemus , qnod ex omnlbas pra^antirsimuen qaodquc. Idefni 
ibidem a l t : A i v e i t í t c rameo profafiísimam Chrifti D o m i n i i i b e -
raliratem in Sandum Francifcum , & SS. ipfiusfamiliam ab ipfo 
ad íummam Repúblicas Chriftianx utiíitatem ioftitu-ram. Tantuna 
i l t i contu l i t , ut quidquid in aliis Religioíis coecibus, gratix , v i r t u -
t i s , fcientiíE, donorumque eseteforam fparfumeft , m hoc uno ñ t 
collccíum. Haic tantum difpenfavit luminis extecioris , ut i l l i no -
mina dedermt dúo Grientis Impcratores Joanoes , 6c Xcrxes, ut 
duodecim Reges am^re illius feeptris fe abdicaverinc , Regii Ju« 
venes 'mnumeri ípern omnem depofaerint , Duces plurimi , ac 
Principes voluptatibus fuis $ honoribnfque valedixerint, Tantum 
i l l i elatgitus fplendoris exferiüs , ut ex ea Summi Pont í f icesqua-
tuor ext i te i in t , Catdinales quadraginta tres cUtuci'int^ Épifcopo-
V v m m 
9 ^ -ñores . {Dt/cakeátf 
ruíTi numcr-s íniri nequear. T j n t u m ítem gratise , ac fapicntisc i n -
téri.us , úc fecundom Deum Francifci Eimiliaí vetus O r b í s , vcicris 
ñdei ,ac moru;ii debeat inrtauracionem ; novas ñ d e m , ac RelK 
gionem Ch-iOJan^m acceptam. N o n ego vobis adb'ai idíor PatreS. 
Religlüüíjiiiii , íed hjivenra.s, ur dicain me cogit , non pocuiñis 
Sandiorem Inílituti veíhi , & Ordinis Auctorem habere; nec ver» 
t ro randius, d ígn ius , utilius, fapientlus v i t ^ genus invenirc. 
CHORUS TERTIUS 
D i S C A L C E A T O R U M I L L O R U M , 
qui in obfequüs peñe ¡nfeólorum mor-
tem fubiere, 
ECCLESIA Martyribns ann^merat eos , qui morbo laboran-tibus ex chariratc , codem afíiantur , & moriuntur. Exeni-
plüm illufire cft in Mi r ry ro log io Roiuano die 28. Fcbrua-
r l i , ubi íic legirrms : hiexandria commemerAtio Sanóiorum Presby-
terorum , Diaenvorum , O1 altorum plüritnprum , qui tempore Va-
ieriani ír/iperatoris ¡ cum psfiis /{Vifiimagrajfaritur , morbo labo' 
rantíbus rfíimjírantes , ftbent 'tfsime mortem oppitiepe , q&oi velut 
Martyres religiofa piorum Jides venerari confaevit. U b i Baronius, 
ex Eufebio lib. 3. Hi í lor . cap. 16. & fcquentibus citat S. D iony -
fium A^exandrinum Epift. ad Hieracem de eifde/n (ic loquentem: 
E x Patribus ¿ qui virtáis tr^nt praflantífsimi , í« hunc modum 
mortúm oppciíerunt , quorum nonr.ulii erant Preibyteri , alíi Díaco-
ni y quídam e populo 9x>írtuiis ergo muítum laudati, adeo ut ijiud 
r/jortiigenus, quod propter intredibtlem pietatem , & robu fiar» fidetn 
ftifcipisbatur , nihil d maríyrii Jplmdors abejfc vidsretur. Cocne'.a 
Lapide in 11, Ptoph. Ofcae verf. i i , Mariyrolngium.Francirca-
nuip dic 6. Novc.yjbris: In Iníubiica , prope A'kdio!an,jíi)5co n -
j , mcmoraiio plurimoruin Beaíoi i im Fiatrnm , qui , cumpLÍl'.s 
iíevifjma graOaretur , morbo Uborantibus miniltrar.ies r l ibcn-
tifsmifc moitcm opp<;d:re , quos veiut Máíty.rcs Bsdigi^fa pio-
tura 
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rurn ñdes venerar! confuevlr. Conmíe hic x\rturnm § . r, R. A<. 
P. Emmanuclem Bernir Jez Lufuanum t cm. ^, ínfcrlpto í NOVA 
FloreftA foL 60. ubi ab ipfo citantnr undcch-n clafsici Authorc?, 
necnon S, B^rnardiaus, ac S. Joannes Capiftranus , nurtyriunk 
pee peítcai egregic ex to i len t í s . Gonfulatar qaoqae d i a r i r . Fr. 
N . Fr. Antoams Panes parr. 2. Chronic. Prov. -S. Jaannis Bap-
tiftas l ib. 7. c.ip. 27. fal . 661 , u b i i n médium addacic perfpicmmi 
Epií toiam V . Patris Eufebii Nicrernberg ad piifsimum Patrcm 
Anconium S.nx ejafdeiti Sódetat ís jefu alumnam , vernacuífe d i -
„ ceocis : Ya q!i- no paeJa dar la vida por el próximo en el | a -
I , pon , rnfe h j ' g i r a daría en fcmejaiue ocafmn , qne tiene V . R. 
>, entre las manos , muriendo por ayudic á los apeClados , que 
„ para mi fuera una grande cquivaTcftda de un rigorofo martyrio: 
i » yafsi eñán canonizados en el M i r t y c o l o r i ó porS.incos los Dia -
conos, y Presbyteros de Alexandria ; porq je morían por ayu-
dar á ios que padecían peí le . N o s é , que íc tiene de fineza eftc 
„ genero de muerte , que es mas voluntaria , y por la mayor de 
,»las virtudes , que es la. caridad. En las perfecuciones de la Fe , es 
5>forzoro el mor i r , ó quedar enemigos de Dios , é InFamcs de los 
„ hombres í y condenados a los Infiernos , por no negar i fu Re-
, ,dcmptor j mas los que voluntariamente , por falvar las almas 
,> de fus Hermanos , ayudan á los apellados , y muereu en eíla 
demanda , es mui voluntario , y no por huir el pecado , fino 
i, por ejercitar la mas excelente vir tud, que es la caridad , y mof-
„ rraríc finos con fu Redemptor. £x profeífo aUtcm Vi r fané eru-
ditas R. A . P. Tlieophilus Rainaudas Societatis Jefu alumnus 
in publkum mifu tormim integrum de vero mactycio per pef-, 
tem : ubi ícquentia . 
M A R T Y R . I B Ü S C H A R. I T A - Ü I S . 
Ecquis martyrií renuat donare corona, 
Qucm Cbaris ad fuperas tranftuüt alma domos, 
Cum nallo , aut parvo difcrim'me diftet ab i l l o 
Marrvre , qui vera Rel.igione cadit? 
De picit iltc minas, t rucuíent ique arma T y r a n m , 
impavidus rabidam provocar illc luerrv 
Yv 2 Vkt 
IOO, Mhtores !D¡/cálceas 
Iñe vcnsnatos p'enotrahit ore liquores, ' 
Ule bib-it toto mille venena íinu. 
Hic vivis placido verfat Te corpote ñammis . 
Carbones medica vcllicat ille manu» 
Alrer propicio reoreat (adore bearo 
. Sanguine, Chri.ftigcnos a'ter opitsat agros, 
Amplaquc muhiplices codeílis iahorrea fruges 
Naaunis , hic abiens, dum manet, ille jacir. 
Vinci t uterque cadens, diverfo ex hoíle tcopkora 
Rapta trmmphanti ponit uterque ajanu. 
Qua:ris orer Ccelo , qua parte receptas uterque 
í íegnat ovans, paita fiobilitate preeat? 
Martyribusconfert non mors , fed cauía decorem» 
Hunc Charis, hunc tol l i t Reliigionis amor. 
T u fecri, quem Tanda juvat reverentia veri, 
D ic , agc ,n«m minor cft Relligione Gharis? 
ipfc contaglone infedus moíf-
tem fubiir. Antoftius Panes tom. 
i . Chron. laudatas Provincias 
l ib .y .cap . 25. fol . 655. Mir is 
virturibus , ípiri tuque prophe-
tico claiuiííe refert ChariiT. Fr. 
N . Fr. Thomas de M o n u l b o 
toíii. i.Chronicas PFOV. Gra-
nateñfis S. Pctri de Alcántara 
Hb. 2. cap, 67. 
A N D R E A S ab Angelis , Sa-
cerdos , TheologiíE SchoL;fti-
cx vacans in C^farienfi S.Joan-
nisBaptiñíe Conventu , ad íbr-
viendum morbo peñifero ta-
befcentibns fe expoíait- anno 
i6%i, donce peftem conrra-
hens , prasnuntiito fu^nio:t is 
die , fabbato nempe 23. A u -
guíli vitam fuam dedi í , Eodem 
die. 
Li t ters / % , i d e f t , affi iaio, 
"h.iber vim fignifienndi C,id eft, 
confolationem S. Spirirus. Ha:c 
mundus non intelligir. 
N.Petr. Po/han. Dew, 2. Qua-
dr.foL 3650 
ALPHONSUS Caballero, Pro-
vineiíe S. Joannis Baprifta: in 
Valentino Rcgno alumrus , 5a-
crainemi Poenicenti^ Min i ík r , 
l ú e crudeli gradante Carthage-
riíeann. 16^ %. ira fuam Biag-
ram charicatcm morbo peít i-
tero tabefeemibus pcUefccic, nt 
nulb mortis formidine terrirus, 
pereiuuium aním-ubus i cotpo-
£ ib u íqu c c u r a n d ís fu m m. 3 35 
operarri dederu uíque dum & 
Smtgmne 
die , quo eggcefllis e í t d e h o c 
roundo , eg^rcí'si íunt de Hüf-
pital i c u n d í peílilentia a t & d i , 
uc ipfemct pra£nuntiaverat^£jus 
opes 5 ciiicia rigidifsima , & 
Kcguia Seraphica. K d i q h i t vero 
non exiguam í¿n¿Ucatis ap ín io -
iTem. Ex amhentiGo teí l imonio 
S. Didaci lo Botica Prov inc ia 
cujas faít aluíin^is. 
A N D R E A S á Cruce Canta-
ber , Reiigioíns juvenis, noftríc 
Ptovincis S. Pauli filias, antis 
fuit exülis fervidis Difcaiceatis, 
qui ícrviendo inftetis peftilen-
tiaann. 1599. p e l k m contra-
xit , & pie obiic in Oppldo de 
Homiveros Dioecefis Abalen-
íis dic 16. Auguíl i . Jacet in 
noftro Conventu Doming nof-
Tra: de Cardillejo. Ex Libro 
proprio hujus Conyentus.. Le-
go joannern á S. Maria rom. 2. 
hb. 4* cap. 1. 
A N O N Y M I novena nofiríe S. 
Paul* Provincise alufanai , lae 
cruddi grafíanic in Vctcr i Ca í -
tclla anno 159P. peíl i l íntia af^  
fedos coníola t ionc , & oomi 
charitatis oflicio -profequentes, 
pcÜcin cbntraxerunié , & pié 
ob ¡cranr. Joanfi. á Sancha Ma-
na IOÍD. 2. Chron. Provincia: S» 
Jüíephi. 
A N T O N I U S Sánchez , juve-
Scñfmres 1 o i: 
ms , ftcldiori. Obrecvantiaide-. 
di tas, in Válcnt ísa S. Joannis 
Provincia PhiioíophííE vaca-' 
ba t , cum Vaísndse atinó 1^47,; 
peftis fsviísífiia graflarcíur, X'i 
tioris vero PhilofophieíEmula-
tor cotstaótoruni obfequíis fe 
fervide impendens mor í cm op-
petik , poft ejqfque tranfitaní 
gioriofus apparair. Confíale 
Hifloriographum m e m ó r a t e 
Ptovinciae lib» 7. cap. 8. 
Beí|i in Latinum conv4etra,cor!J 
fufslb. declaratur. Sed qai viatp 
fuam corrigií j non confunden 
tur* 
D. hwhr, fcrn9,2Jn P f . 18. 
B A R t O L O M ^ U S de A lca l á 
ProvinciíE Bseticíe S, Didaci 
aFumnas ? Sacramenti PoenkenH 
il^férvidas Mioifler , in obfe-
quio loe infcCtoram in Civita'í 
te Hiípalenfi ardemirsinif cha-
ritaús non ievia indicia dedir, 
doñee pcfíem contrahens co-
dera anno 1649. viram pofuit 
noo exigua fanetiratis o p í n i o r e . 
Ex auibeniico ceftimonio lau-
dara ProvinciíE. 
B A R T H O L O M ^ U S aPiagis, 
Reügioíaü juvenis m c m $ i $ i £ 
s; 
I O 2 Vdüt 
S. Di-iaci Provincia , V i r fp i r i -
tua i i schar leare pr^c ipué eni-
t t t t t : a more ianguens , ad íce-
vr-^kiain morbo peftifero inOp-
pido la Paes-Jte de Don Gonza-
l o Diocceíis Cordubení i s tabef-
ceñt ibus libentifssime fe expo-
Juit , & omni charitatis officio 
illos profequens , íua prarnun-
thra mor te, pie oblic ann. 1680. 
die 4. Ju!ii. Ex teftimonio au-
thentico laúdate Sanc^i Didaci 
Provinciíe. 
B E N E D I C T O S á Sanfo L u d a , 
narione Gallaicus , Novicius 
cuai eífet rn Difcalceata S. D i -
daci Bxticana Provincia fernel 
arque iterum refpicerc retro vo-
luitjdonec quadam node Chrif-
tus Dominas Cruce oneratus 
ipñ apparuit, & ipram fuavírer 
& íortirer conforcavir. Ex tune 
Idpfum abnegins , (tfidiods 
Obfcrvantise árnicas , fancUra-
fis femper opiniane floruic. In 
oofequíis pefte fablatoram, 
quorum corpora , nal!a m )rtis 
formidine territas , rerrx maa-
dabac: morrali & ipre cá t i t i -
gione infectas libenrilsimé mor-
teen opperiit in Conventu Por-
tas S. María: ann. 16Z1. Ex au-
thendeo teíl imonio laadatae 
ProvinciíE, 
B E R N A ^ D U S Lcncina , Sa-
cerdos , piccacc in fignis crga 
Martyres 
morbo c o n t a d o í b (abefeenfes. 
Valentif anno 1647. dic 2%. 
O.dobris ip íam conrrahens, pie 
obiic , cjurque poft tranlirum 
gloriofas apparaif. Anron. Pa^ 
nes in 'Chron. Prov» S. 'Joanñis 
tom. 2. l ib . 7. cap. 8, fol . 57^. 
D 
Dalcth (Ignificat Latine timo^ 
rcm vel nativitatem. ' 
D . kmbr, ferm.^Jn P / . 1 1 S , 
DIDACUS Alarcon , Novicio-
rum Magiftcr , & Guardianus 
Conventus S.. Annai del Monte 
Difcalceata S. Joannis Provin-
cise » v i r exempiarifsinius , in 
Valentino Rcgno anno 1647. 
I i í u : conta£):orumobfequiis v i -
tam pofuít díc 25. O d o b r í s , ac 
gloriofus appacuir. Ex codera 
Panes ibidenrfol. 5 71. 
D I D A C U S Mazon , Coaciona-
t o r , virtutibus (, rapribus , ac 
pierate erga peílilentia infedos 
•clarifsimiiSjVal cntiíc ann. 1647. 
dic 1. Novembris illa afñatus 
obtir non exigua fanftitatis opi -
nione. Ej-us atta recenfetidem 
Panes tom. 2. l ib . 7. cap. 20. 
D I D A C U S á Monte eximix 
fanditaris v i r , Provincia S.Gá-
brie-
Minores 
brielh , olimque foclas B, Mar-
tini á Valenria , Oppido Aibur-
querquio (xvirsima pefte labo-
rante circa annum millcfimum 
q u i n ge n t c ílm u m t r igc fi m u m, 
inirabÜcm habuit fequentem 
vifionem. Cum enim circa mé-
dium nodis in Cjditiorc- Caftri 
Alburquerquii j a r r e orationi 
incumberet , Deoquc oprimo 
Máximo , ut iram ab oppkio 
avertere dignarciur , inrtandus 
fupplicaret 5 plures A í r e l o s íg-
nitas fagittas in miíerum popur 
kim immittentcs conípexit . 
Qaamobrem Dcum obnixius, 
ac cum máxima lacrymarum ef-
fuíionc rogavi t , ut afflido po-
pulo parce-re vcllet.Cuius deni-
que precibus motus AUifsimus 
Angelo prscepit , ut f ibi indi-
caretjquarenus cjus oratio exau-
dirá eííer. Et ab eo temporis 
hujarmodi luescefíavit. Ex Ra-
pineo , D^za , Bai rezo , & i i -
luftiirsimo Gonzaga , apud A r -
turum die 17. O d . §. 3. 
D I D A C U S á Plagis, Sacramen-
ti Foenitcmi? infignis Miniítcr, 
Provinciarn S. Didaci.in B x t i -
ca exemplaritaiis nota illurtra-
vit . Vir fuit paupertatis amator, 
ftrictiori Obfervamiae , poeni, 
tcnti^ rigoribas , ac conicm-
plationi va¿de dedirus : in Iba 
ineditaiione exaiíic tile ignis, 
quo ultro ad ferviendum io Ga-
f^t/cakeát) i . O | 
dibüspeí lc Iabora;)íibü.s fe ex-
pofui t , donce iiíortali ^ c i p í e * 
contagione infedus, obdormi-
v i t i n Domino ann. IÓ8I. dic 
22. Juli i . Ex authentico tef t i -
monioiaudat^ Provinciac. 
D I O N Y S Í U S á Conceptionc, 
H.ybcrnus , ftridioris Obfer-
vani ix alumnus, Sacerdos, ac 
Sacramenti Poenitentia; Mini f -
ter , ThcologiasScholafticap va-
cabat inGadenfi Convcntu D o -
mina; noftraer Angelórum Di f - ' 
calceatx S. Didaci P r o v i n c i » . 
ann.i649.c;rüdeiifsinia luc graf-
ía nte in ErcticisUrbibus, &: op« 
pidis. Moi t i s formidine terrltus 
noílcr Dionyfius vita.mTuam i n 
c o ü t a d o r u m obfequiis p o n e r é 
renuens , Sacrum celebravií in 
Alrari Dominan nofírse A n g e l ó -
rum facro 5 & ecce de cxceií'o 
miOt Deus ignem in cor 
cjus , repenreque in alterum 
virum nnuarus , ultro laboran-* 
íibuspefte fit obfequio , quos 
antea defptxit, Pereuntium i g i -
mranimabus , corporibus -cu-
randis , cadavcribufque Tepe-
Jií-rdis fummam operam danst 
& i p r c contjgione infe^us piiíV 
fimé obiir eodern anuo 16.*$. 
die 28, Januarii. Ejus gloria ni 
ttftatam Dominus voluit vocc 
exulr.itionis cujnfdam Venera-
bi l í - l i ' i íg io í i ' , qui audito cMis-
trauí i tu , divino ü 'o íus hul ir c' 
• ; I 0 4 foltit 
r« , conccptam icrinonem reci-
rf^re non valens , cxclamavir, 
dtcens: Gaudet in Coslis. teí^ 
ífükwttf a'lrhe^tico , & Memo-
riáli ¡audatx Provincia in ejas 
Archi vio Hiípaleafi aífervaco. 
Si f T T adderisU, virum ko. 
n«ftuíi) dices. 
S x notis Ant¡quorum* 
K Í E R O N Y M U S R p i z , Con-
cionator eclebris , Difcalceatae 
^.Joanciis Provineise , proüxc 
fe iíifpsndens laborantíbus Va-
lencia: lae coatagiofa, & illa af-
fíadus obiic dic 25. Oclobris 
anni 1647. & gloriofus appa-
irait. Panes ubi üipra l ib . 7. cap. 
SLáfbl. 575. 
•Lictera rpichalis 
J O A N N E S B u j o n i , Religiofas 
Javenis, fed canas íenf ibus , & 
virmtibus , primus faic ex illis 
Difcalceatis, qui morris hume-
inores, fasviente Valentía; pefti-
lenria magna , ad íerviendnni 
afílicisfe expofnerunt; primuf-
qm , qui iilam conrrabens, oc-
cabuit díe 18, Odtobris anno 
1647. Gloriofam apparuiíTe re^ 
fert ibidem idetia C^ronolo-
i 1 ^ 
Martyres 
J O A N N E S a Jeru)q.ü! exChro-
nic?e Seraphicae devota léñlo-
ne ad feaanda í h i d i o d s Obfcr-
vantiae veftigia in Provincia S0 
Didac i ín Botica ica exarfic, ut 
omninm vircaium exemplac 
f i ^ u s eflfet ; ment í s , diebns 
plemiSj, ü c r y n u t . a m prctio pro-
üxé fe impenderé laborancibus 
pefte impecravk. Igitur in Op< 
pido la Puente de Don Gonza-
lo Dioeceíis Cordabcnfis, nulla 
mortis formtdine terr írus , per-
cuntitmi animabas ( Confefía-
rius erat) corporibufque curan^ 
dis íummam operam dedie» do-
ñee fuá raorte prasnütiatajdic S. 
Ju l i ianni i ^3o . obdormivit in 
Domino. Prxnuntiaverac qao-
que ipíius morrem fignum eíTe 
ralntísilims popult 5 &"íané}ipío 
defü jdOjpeftilentia ceífavit.Ho^ 
norificé íepuicus jacet in Con-
venru memorati Oppidi non 
exigua fanditatis opinione. Ex 
aurhentica Relatione laudatsc 
Proyincisc. 
JOANNES á Sando Ignatio, 
Religiofus javenis ejardeni S, 
Didaci Provincias, ingenio cla^ 
rus, virtute clarior, íue peftife-
ra graíTante in Portu S. Mar i s , 
illam contraxic, & prícnunt 'uto 
fuae mortis die , prsenuntiata 
quoquemorte Fr. Ja l í an i á S. 
J ü í c p h o , laici , ac Fr. Joannis 
á S o J o í c p h Q , Pr$dicater is , ípi-
'.rit um Deo reddidit ibidef» ant?. 
16S1. Ex autheniicaRslutiotíc 
fuí&ProvinciíE. 
^JO ANfNES á' S. Jofepho , P rx r 
dicator , cum in Poctu S. Ma-
riíe-peftís graviísima graffiretuc 
annadSo.mortaíi & ipfe conta-
gionc infcdus , prasnumiavit 
nullum aliun^ ex fuis Difcalcca-
tisFratribus ibidem peftem con* 
tradurum , ac cxemplaritans 
nota pie obiit.' Ex teftimonio 
auth^tico Pravinciae S. Didaci 
in Botica. 
jJOANNESdela Madona,Con-
fcíTarius , noftrae S. Pauli Pro-
vincia fiiius,virtutlbus ac exem-
plaritatis nota infigtíitus , graf-
íante pcftilcntia in Vcteri Caf-
tdla anno 1599. nulia morris 
formidine terdtus, fingillatim in 
Oppido de Lavajos.Dioeccfis 
Scgobicníis , pereuntium ani-
mabus , cocporibufquc curan-
dis fummam dfperam dedk; do-
ñee fpecies Sacramentales, qaas 
quidaA mortali contagione in-
feífcas evomueríjt, intrepide ac 
devoté aíTumens , peftem con-
traxif,& mortcm oppotiit.Joan. 
,á S. María tom» 2. Chron. lib. 
4. cap. 1. Martinas á S. Jofe-
pho part. 3. lib. 4. cap. ^.Tom. 
í. mcac Chron. confule. 
J O A N N E S Morcillo , Mtir-
IDifcakeatt 105 
"cscníis , ProvinciíE S. Jcannís 
Rellgiofus a lunjnusvolunrar ié 
fe obtulir obfequiis peftiíentia 
infectorum inOppidis Vaícnri-
niRegni , miísifque fortibus á 
fuo Venerabili Guardiano Fr. 
Joanne Mancebon , cecídlt fors 
fuper ilIun^Sí afñams occubuir. 
Antonius Panes tom. 2. lib. 7. 
cap. 23. . 
J O A N N E S Franzo-, Concio-
nacor , eadem tempeftatc pro-
lixe qaoque fe impendens la-, 
boramibus peftc , & illa affla-i 
tus obiit die j o . Odobrís , ac 
gloriofus apparuit. Panes ídem 
ibid.cap. S.afol. 575. 
J O S E P H U S á J-efu María , Dif-
calccatx S. Didaci Provincias 
in Bostica aluoinus , cclebci^ 
Prsedicatar, ac vir contempla-
tioni,paupertati, cilíciis, aliifr 
que poeakentix xígoribas val-
de dediras , fa;vientc lue peftir 
fera in Caifaríenfi Urbe, ád fer-
viendum afiiatis uítró fe expo-
fuic , doñee mortali -& ipfe 
contagione infe&us, --libentifsi-
mémortem oppetiit ann.1681. 
die 2(5. Augufti , magnum fiaí 
defiderium relioqucns , quarc 
honorificé fcpulfus íñir. Ejus 
motte peftiíentia cefíavit, & fa-
ma crevit fuaj fanCtitatis.Ex teí^. 
timonio aathentico ejus Pron 
vinciae. 
Xx 
tftñ Veítit 
J Ü L l A ^ Ü S : á So.JofephO', ex 
numero CQnv.erforuní Provin-
cias S,,Diclaci in Botica , r ig i -
áxiúmx poenitentiíg , afsiduis 
cilicio ; á carnibus abftinentiae, 
volqntariis jejtsniis, oratianls-
arsidnirarem adjunge^ ^ char i -
i-ate deinriny enkuirs. íp í^ vu l -
•flerírus- % epíd,eRiÍGÍ.s inferviens 
ín Portu S. Már i^ , m.oríali 6¿ 
ipfc cooragione infeólus , ma-
dorní ivl í in Domino J^mua-
yii .anno 2<58i. amhsnrico 
teñifiioniQ iaudatís Provincia2e 
JLiítcra JLVJ, o Í&\k.ot, 
ría 5. habet vim ífgnificandi D , 
M ^ f t , dulccedmcnQ. Hsec míin" 
<ti3S n.on intelligirc 
M. Peims P&/nm* Dow* í.Qua* 
M I C B A E L Véf&qxiez , Pro-
vincia; S:. j o z ñ m filias, cixm-
iV^leatiae ad-íervienduro aífffótis 
í ¿ cxpofuilli!! , .curr£:píus ipíe,. 
22, O&pbxie j tti^mqáhs ap-
jp?HHi¿r. -Paacsubilupí-a jibe 7, 
cap. 3. • *' . ' 
^;3ipíettit.ur qnldem i n t r a l 
fuu¡n f¡3el(®ioa'; M-aria 0 ü r¿les 
finí , q.uaies inua pudísiísaaE» 
P e í par®: .caatum- .a.drnkti deoer: 
invita fuái ka <áiípoaaat ^ 1 fac-
ta ad meníuram litteras O , ab 
eadem O apte capiamr. 
Bartbohtnatfs de Efcsbar, ferm* 
2.'de ExpiB-At. Bt- MArU'Virg*. 
ONOPHRMJS Eegaza . Sacwu 
ment í Poenitenrií&Miniífttr , i n 
eadem 'S. Joa«nis Difca'lc^ata 
ProYinciaanímabijscorporibitf-
que cumnáis faratna-Ri o-porain 
darj í , in eadem tempeftate , & 
.pefteiLbafiatus o c a i b ^ . ' H í e c , 
& poíl ejus traníitüra i n ^ef t i -
tnenris albls apparuiíTc refert 
H t m Hi í lo i íügrapkus M t l c h i 
l ib . 7. cap^ B. füL 57^. ac -5 7^ 
nitrera muta pafíiim íig-
E x .Antfyuorum m t h , 
P E T R U S de la CaiTdülÁria,-fa4-
tione Galiaicus , ."proíbfHÍone 
M i n o r iíaf I a i cus , i^ &v 'wúx 3. 
Didaci iivBaícira 5 o í a t i ^ i > $C 
abílírvemía; dcduus , rigvdiísí-
mam cHlcmav nufquam dep'O-
fak , ¿k* quíH-idíc poe:utenr;ite 
.aiuru'mque VÍÍ*UCÜ!-ÍI ex-crciíiis 
pr^paratus devorirsinie ad Eu-
..ffihüii^iatn Sicram accede-
bat, Gfearkaf-e accenfus non -
nullos intanres pííHlentia aff l i" 
cerríe taand^i i ; , & ipfe U-
k m concrahgns vhsm faaiTi 
dedit anno IÓÜO.M Porcu Sáne-
te M'afííe. Ex reílimonio aü-
thentico lau^aíasS.Diilsci Pró-
vinci^. 
Termr4us\( exiiiís , q-aos Do-
naito»- vocimuis ) 'Bíetica^e S\ 
Didaci'Provinds, naá'ontí L a -
fítaiius, virtutibus ctaFus, -cha-
ritace valneratnstcrrse manda-
vit in Portu Salidas Maris non-
líiiitlos pucrulos peftilentiaafña-
tos , & illam contrahens , pras-
íiunciata fuae mortis-hora , pié 
obiic ibidem ann. 16S1. Ex Rc-
lationc auth^ndea iauáatas Pro-
vi nciíe.-
P E T R Ü S á S. Jofepho, Saccr-
dos., ejufdtmmct 5. Didici in 
Bátiea ProvinciíB alu/nnus, vic 
fuiü humiiitate ciarus, pocoifcti-
f ia , ac obfervamiíE zeio iníig-
nis; eum in Sanftne Marise Por-
tu-peftis gravifsima graflatetur 
ann. itf8o. morbo laborantibus 
miDiftraní , libentiísitp-e mor-
temoppetiic , & pcope S.Se-
baftiani Hcrcmitorium praefara* 
Ciwf . ím irt felcdo fcpulehfo 
requíefeit. Ex tertimonio au-
thentico íaudats S. Diclaci Pro-
vinciíE. 
P E T R U S ^Moreno Saccrdos, 
virtutibus ebrus, faevicnte V a -
lentiae luc conragiofa i ad fer-
yiendunvafiktis fe. expofuit, & 
ifllam coatrahens, Isetus morícm' 
fDi/ca!ce¿ti "107 
afpexit : triumpharttes quoque 
vidicíüos Díícítlceatos Frafrcs, 
qai in cantaélofain obre^uiis 
viras fuas pofueranr, Antomus 
Panes in Chronica S. Joannis 
-BaptiftíE Provinciíe tom. 2. lib. 
7. cap. S.ibh 573.. & fequend-
fbüs. 
P E T R U S Navarro , DÍfcakcaM 
tx Provincia; S. Joanms filius, 
cxemplaritatiá nota , aepia ce-, 
ga DeiparattiVitginem deVbtiow 
tic infignts., cxülis quoque füitP 
qui mortis* immemores m Va-
lentina Provincia in obfe^uvo* 
lueinfedorumcorrepti , Scip* 
ftmortcm fübiere , & glorioli 
apparacre. Ex eodettí ibidem* 
P E t R U S del Mont ip , Laícus* 
Provinciae S. Didaci in É£tic#p 
vir , qacm ífullus mutatum vi* 
d í t & omnes Santíktra vocita-« 
bant , libentifsime ad fervien-
dum afrlatis HKpaíi, íc expoíi-
tus , Gharitare vi lierarus , 8c 
pefteru contraxit , Sí mott-cm 
oppctiit anno 1^44. Ex authen-
tico teftimonio laudatac Pcovitvi 
cise. 
Crux Religiofotíim 
lumn* 3. • -
T H O M A S Cavaaes, Sacerdo?, 
eiufdemmet Provincise aium-
ñus, virtutibus , ac ingenio cla-
Xx 2 rus 
m* i prolixe fe impendens lá-
b.orantibus VaLcnriae.liic conta-r 
giofa ., & iüa afñatas obii t die 
32. Odobr is anno Haec, 
gloriofumqaecappacLiiííe refert 
laudatas Chronologas tom» i ir 
i ib . 7, cap. 8. f b l ^ y u 
S A C R Í S R U G I L I B U S 
peíle fubíatis. 
O q u l í c r e n o peliitis halitu« 
Minas tonaotis fxp iusx thcásy . 
Uc aílra twbis plcniori 
Orbe dieni meliora ftjndant., 
O vos-faUids prseíiJiurn m e x l 
O Sanditaris candida luminal 
Quid ni á c o r o n a tot pioram * . 
Tabiíicaíii pepuiiftis auram,? 
Arcana vetíri coníi l i i , precot. 
Si «juii mercnuif,pádireCcEritess 
Cur impioborum mifcuiftis . 
Fünera^fun^rjbus bohorum? > • 
Acrende I eHuf-Confcia lydera 
T e Ü a t u r aiti co, íliü Jifbar, , 
Ment i Qi. cx;) . i .ciu Divinitatis,-
Invjolato adíra>cntefixam, . 
Devoia caq% pedara pnblis^, 
Na!>q ü pctíflfijt peftifer halitus, 
Kidepoppí l i iücnr h o n o r e s • 
M: i ftvribLis foiic.iS rependL . 
Q j a íaepe rto'ilris WXA perenia 
Hxere cemp!is?0pmdties precü 
Magno ímpetu furredá moles 
M a r t y m • 
Angélica ftecic ¡n corona? 
Illa, illa virtus artifici mana , 
Prcnfare folers lurida corporal 
P^ísim irretonis hauiiebat 
Monftrificas oculis ruinas. 
Immo fe ipfa p rod ig io í lo r 
Prono deinceps ore bibít luem^. 
Luem rc^olvendam fubOcci 
Peftiferolocafaeda rabo. 
^^c illa virrus mcíTe potes fuá, 
AíTueta calles iré per arduos 
Suis coron^tuc níaniplis, 
Er-propripmicat apparatu. (nSs^ 
Mox íede celfa crebrius in for 
O inquic,altuiBCoelicolü genusj, 
Frontes meorum laureatas 
P^rpctna radíate bacca. 
Necis verenda; ducitc fercida; 
Et ferculoru popa terat polos^ 
De pefte pagantur «rophf 1,.. 
Exaviis onerata üpimis.(mádno, ' 
H k c pro fepulchro fínt ada^. 
Hsec pro decori funeris ambitu, 
HfC ara íedes v id imarum, . 
Hic rogns, bic deítaús ardor. -
Atrarninato ge í Cata Panguinc> 
Verba-h^c-profii j is metibas im-
Ec in co í i i i a fíecnitatis (primar, 
Px o fe r c t ri s n a m er e 11 F i u m ph os-. 
H i . d u - n ü l a u fe patri® vovec, 
Stctcre fortes, fordas oocidunt: : 
A c U r b l s t ¿ tq^e orbis ra entera 
Vcrticibas renuere cqolem.i 
p O N S U . L E L A Ü D A T U VI O P ü S T H E Ó P Vi I L i 
R a y n a a d í . ' r ^ . 18.-/(?/. 540. N a í h o f q ^ e Chrono íogos alios 
Martyres charitaris aüdaccnrc^ , .coníuUó |ÉÉrÍ 
p^fea t ia ium. íniíTüs.. > 
§ . I . 
JCTB BIBLÍORUM Í Ñ T E ^ -
Andrea; á Sa Firancífco , tmz -
fgrmitatum utriufque ¿sjtamen^ 
t i Jumma i heologica* -
EtcUfiaftico in ¡SASTÍS Litterñ 
frapofitis juxtíi unmerfam Sñ-
tr¿e Scniptur&. t metApfa&rhumJ 
fsnfüm. . 
Ejuídem, de veritdié , Wajef-
Scriptürirum, -
- Chriftophod de Lis.boar^¿ir- -
,4Ím de Efcriturs. K 
Sura, 
Garpiris á S p k í n r SáT.ctd, 
H i^ ronymi á J^fu M a r i a , ^ 
fhs Sacr¿ Scriptura, 
' J o a n n i s d é l a Hiayc tCbrmi -
son Sdcriwj* 
Ejurdeni, Pr'okgamenñ Vttt^ 
fii í e f i p n m h • 
tjntiérütdtfMderíhuSymen-
fár'tS) wonetjs;' 
Ejufden^ Prókgomem N e v i ¿ 
T'efiamentL' 
Iqufáemy Jñtilú¿ia Sacrts: -
Eiufdem5, N&minum'ttebrdfc 
vüm expofitPOi • 
Ejufdém medís ;expénéfi¿ • 
d i Sacrám Üerípturam i de ejnfa 
que fenfibíiSJ 
Jóann i s - MancebofT; Lugares ' 
somunes de U Eícrttura, • 
Joan n i s a-'% S*'-T rí h í tá t e ,• V a l -
dtpenas*:,• XraB.itús^de-1- Saers ' 
M->fthfi:'á Nki iv i tá tc , de- nó¿! 
hotínis^ Qfrfielíhnc expofíti!. ; 
Ejaídern ^ • d*-'''or4ctílfs-', & ' 
^igmátibii í *Imriacuhrá Cen-* 
ceptionri Virginis a prin* 
cipló Genejis ufyu,* 4 ^ /1 /0^^ 
lypfim*-' 
Ejufdem % ái 'Xé^WSáhmoX 
nh. 
Ejuídcm !| AptUgeHciurtf Ad* 
vérfuy fijfsrintsi, AbrjthAmum 
¿liqmt drinís fmjfe Idolptrúm*: • 
Irt Gcficfim, * 
Fráncifcus ab 'An^clis. 
Joíanoe&de laHaye, • 
Franctfcüs.áb Angclis. 
Joannes de ¡a Hayeo 
Joan nes: M ^ ^ e b o n j £3i/íor^/<íi 
ecncordes, 
& Pífehalis p a i l ó n , ii> 25. 
Exodi. 
•ln 'Levifícum* 
Frascifcüs ab An^elis. 
Joannes de la Hayc. , 
JoannesManccbonj pifew&iás 
Jn Nuwef&u 
Francifcus ab AngsJis. 
Joanncs.de la í i a y e , 
Joan nes Man^cbon, D { 
Francifcitó ab Angdts. 
Jisannes de U (?Iaye. 
Joan nes MaiKaban-, DIfiordm 
Jnjofue . 
Francifcus^b Angclis. 
Joannes de ía Hayc. 
joa a n es M aneebon4£i5//9í r i á i 
comsrda-, 
In jfudtctim V.hrum, 
Francifcus ab Angelís. 
Joannes de la Haye. 
J oan'nes .M'anceJ>on3 Dkfsordi&i 
M&ftaQ á Nativitatc.^ ' ^ " ^ 
fia Uedeonis* 
In Ruth, 
^Francifcas ab Angelis. 
Joannes deia.Hdye. 
Joannes Manccboflj DifeordUs 
ssncordts* 
Francifcus ab Angelis. 
Joannes de la^Hayc. 
Joannes Mancebonj^D// 
wmtrdes* 
:In PardiponUrtotí, 
_Francifcnsab Angclis. 
Joannes de ¡a Haye.. 
' Joannes íVIancebón3.^//íí?r^/áíf 
¿smcordes;, 
# . 
-IttE/dram. 
Francifcus ab Angelis. 
Joannes de !a Haye. 
wnstrdeu 
Francifcus ab Angeiís, 
Joannes de ia Hayc. 
Joannes Maneeb(jii,:D//rtfr¿í/áí 
Mncorda* 
Francifcus ab Angelis, 
Joannes de la Hayc* 
Joannes HzpQzbowfiifcordhs 
ioneordes, 
In 
í r anc i ícus ab An^elis. * 
Joannes .ée laHayc. 
•toanne-s M^ncebcrj yBlftardias' 
í ranci fcüs ab Angeli-So • 
J o a n n é r d c ¡la Haye, 
J o á n n es Mánccbc-n .yDifiovdmJ 
Joannes XiiBencz. 
Ir, Pfñlnwsc 
Franeifcuf ^b A.ngcl'is0 
•iba-nnesidc- la H á y c . 
íoannes iVun^eboiij Üéfidrdlas 
í b a n n « a Matre •Dei, m'fepttm-
Pfalmos&osnUtntides % l & J k ^ 
JéptemPfalmoi P o s ñ i t m i a k s ^ 
l a n d í i s Psíchal is fiaylon-, te"-
FraíTcifcus^b Aisgciís. 
Joannes dé la Hay c'. 
Joannes Manccbon 5 Ut(lorias 
eomordfí* 
Franeifcus ab'Angelis. 
Joannes de la Hayc. 
Joao ncs MaaccboB, Diftordm 
(omordcs. 
Francircuséb Angciís. 
Joannes ab AngeHs, ConftdtfA* 
cion efphitual fobrs tes Cmts* 
res, 
Joanncs-dé ía Hay-er 
J oánn-cs Manceboí i ? DifcordUs' 
concordes,. 
íoannes 'a Trink-aí.e? á¿ wp. S« I 
Foannes Ximenez, - . 
Mát thfus s Naíivicate. 
S^Pafchális Baiioa' f- 'én 'Cmlk" 
saifxdíHcqula,' 
In Sa&fítfiiam, 
'Francifcus ab Angdis , 
loarmes de la Haye, 
loannes Manctbonv Útfco. 
evmordsso 
íh Ecvlefijifi'ktim 
Fra n ci fe • s a b A ngelis0 -
fbanñes^dc ia Hayc,-
loannes Maücebon j Di, 
concordes o > 
2n Ifaíam, 
AIphoDftis Lupus.-
Aivarus de Roxas.-
Didacus á S . 'F r and fe ó 9 iti cape 
i . ck 3. in xAppcBd. 
Franci ícusab Angelis. 
í o a n n e s d e l á Hafe , 
loannes Mancéboi] ) Difcordks 
emeordes^ 
faricircas.ab A-iígetts, 
l o m n t s á c UHaye . 
loannes Mancebon, DlfcoriUt 
JnBárucb, 
Franciícus ib An^elís. 
loannes de la Hayc. 
loannes Mancebon, Di/cordias 
soneordffr 
Jn BAnieUm, 
Alvarus de Roxa$, ¿» <<»p.7. 
Francifcusab Angclís. 
loannes de la Hayi:. 
loannes Mancebo», Difcordh* 
cowgrdeu 
In duedeeim PropbstAs 
Minores, 
Alvarus d^ Roxas, in eaf, 4. 
Zacbarift. 
FrancifcLisab Angelí?. 
Joannes de b Hayc. 
loannes Mancebon ¡pifiarMas 
wncordes,. 
l a Macbabjérum libros, 
Francifcus ab Angelis* 
Joanncs de la Haye, 
Joanncs Mancebon, Di/cordias 
cemordss. 
In quttuor Evangslift&i. 
Antonias á Conceptione, Com-
nientaria in Evangelia fijiorum 
priorum ¡ex anni mtnfiñm* 
francifcus ab Angelis^ Cénfide* 
Mthnes in Bvangsli* 'Angéh-i 
rttm, Santfvrutfjy O* pr^fíanth» 
rum Dei my/leriortm. 
íjoanises' Manccboa, in Evan-i, 
gelh Sanóiarutn,, & defun&Qi 
mrñ. 
Jofephus Fe^rcr. 
Matthseus á Nativi íatc , .ytf^ //<i 
in Bvangeii&ietius anni. 
S.PaíChalis Bii\on,/íiper EvanJ 
gelia DominicalU d Pafiba ufi 
.$ut ad Pjntmjieio 
In Mattbpunt. 
" Anonymns Provincias Pícta* 
tís, in QrMionem Domimeam 
Lufitgn) i 
Beatrix de Langa , in Orátiti 
*ntm Dominham, Hi/pm** 
-Francifcus ab AngeUs. 
Joannes de la Haye. 
Joanncs Mancebon, :D(/Mfi/rf/ 
concordes. 
Jofephus de el Baltcrno, to 
.Orationem Demínicam, 
l í ldoms á S. Michaelc, 
Matthíens á Nativitatc , in e. T¿ 
S. Pafchalis Bai lón, in cap, 2 . 
Petrus de Sacedon, 
InMarcum* 
Francifcus ab Angelis. 
Joannes de la Haye. 
Joanncs M.3inccbüniDifcordl*$ 
concorda, 
InLucam, 
JFrAncifcüs ab A ngdis. 
Joan-i 
Joannésdcla Haye. 
Joancs ManccUon , Difmdms 
concordes, 
Mattba:us á Nativitatc 2. 
^ de feptemverbii. Domini, 
S. PafchalisBaylon , in cap, 2. 
5.6.14.1 j . C ^ 24. 
Injtanném* 
Francifcus ab Angclis. 
Francífcus a Sanáis . 
Hieronymus R a m í r e z , h e . 1$. 
IJoanncsdcla Hayc. 
tlatchaeus a Nativitate , ín e.6. 
S. Paíchalis Baylon, in táf* 2. 
3 . 4 . ^ 1 3 . 
ff óannes Manccboti. 
In A£ÍA Apeftolerum. 
Francífcus ab Angelis. 
IJoanscs de la Haye. 
iJoanncsMancebon. 
In D . Pauli EptfioUt. 
Fraticífcus ab Angelis. 
Joannesde la Hayc. 
^Joanncs Mancebon-
írt D.Jasobl EpifioUm* 
[Joanncs de la Haye. 
Joannes Mancebon. 
I n D . P e t r i E p i p h t * 
Joanncs de -la Hayc. 
Joannes Mancebon. 
\n D.Jajtnníi EpiJttUs* 
Joaancs de la Haye. 
Jo a nrí ds M!a» c e b ^ , 
IK D.Juda Bpiftohm* 
loannesde la Hayc. 
loatines Mancebon. 
I» kpocaíypjyn. 
Albarus de Roxas. 
Andreas á S. Fcancííco ad lie* 
teram. 
Antonius Sobrino, 
loaanes de la Hayc; 
loannes Ximenez. 
Matthaius a Nativitate,/» c.ztd 
loannes Mancebon. 
SynodUq. 
'Avdtcx a S. Fra'ncifco, de Cvtti 
ciliis, 
Ejufdeín, de Regimine EeelefiAfa 
ticQjjuxta Tridentimm* 
Eiufdem , de EceUJix Román* 
traditionihuu 
Ejufdem , de HhrAfcbia Beels-i 
fiáfiiea, 
Marci Ulyfsiponcníi i , ConfiU 
iutUnesBpifcopAtUiVortutnfis, 
Matthasi áNativitate,Di/f»r/d 
politieo-Canonico , en fuplicade 
un CCHCÍIÍ* Nacional, 
S. Pafchalis Baylon, de plurU 
bus articulis Fidei in varih 
Concilits definitis. 
s 
Tatns i Intwprtm r & S á n £ $ 
tatú 
Alexiwdri de Ahs tn Apotafyp' 
Jim J^a-nnes de l a í j a y e . 
S. Aagu/fyii, & ' 8cch/íé Coa* 
ttptut Eáíbohgicus Francifeu^ 
á S. Auguftin < v c ído . 
Cortim Augu/livi, ü c m . -
Scruthium . Avgufiím , ^ td^ttfl» 
S. Auoufiim Qonftfúijnti IfiÍQ-
rus á S.Michade.» 
5. Btrnardinü Senenfis optrá-
loannes deja H^yc . 
S. BamvenfurA, de infl+uMir 
Nivi t ih^mvn. , . a S.Marw^ 
BUÍius á S.RaphaclcjFraüCif-r 
cus á S. Nicolao, & a l i i ^ 
S.Bmsvtmurf Ph^atr^. Mac*-
t h s u s á Nativlrateo. 
S. Bmi iventSstrat V-fjlurrum B . 
Mana Virginia Emmsnutl á*. 
S. í ) anneBapc i i i a ,&f r a n c i é 
cus á D , Antonio. . 
Er/iyyjn-uelii SA ín SficramScr'ipA 
i ^r . i í í í foannes Je la Ha-yc. 
S.P-. W.'FrjTvcifit, O ^ d r í o a n o e s 
dfe:ía<Hva^< 
Eju/dcrt t>rónbetf<c', & mh'&u-
h lomnes Biiprifta Moles. 
Giüi-ieími E j i i f irt&mX Scrfpt u -
ra-u loannes de la Haye. 
laobi Tirini in Sjcram Scrip* 
turam loanncs de la Haye. 
S,I¿natii de Loyola kber extr'. 
tino, Macedo* 
Mjus barmenia fum oferihus Si 
AHg»fiinir\átmt 
S* Ildepbmfi .ptadragirtfa SHA 
thvr i ta íesrMmhxu^i Náik 
Vítate.. 
JeMms Gtgmi m SaerS Scflpé 
t a r a m l o m n e & á Q h Haye . 
lotnnis MenüMr in Sacrón? 
Sertpturam Jpmncs de la Ha4 
Ntcolai Stem , Bpi/copl, AppenA 
die&n ío^anCS á SS. Trhiitac6¿« 
Vaf depeña >o 
S.Petri de Alcmtar* de Orath* 
ne Petrus de la Piñuela, & alif 
plures.% 
dmdmmuMttfoxns á Nativft< 
S. Tberefi£EpíJióUrLuiovk\& 
á S. íoanne. 
1 . I V . 
Tbeolo^a Stcbdaflkd'i 
^ndreff a S-Fraiacifco, dfr JDfigf 
Eiufdetó, d's dfaMs Attfibui 
Ejüfdem, ^ D M ' Triab, 
Ejufdcm ,-de K^r^o divino Irt-
EjufdeiYi, de Mc&Mtt&Ne , & 
adventu Gbrifi Qkiffiéf h 
EjüOlem A - ^ / / J boms-)& 
mtilíi, 
Ejuf* 
1ljaf¿em , te Chrijíi Dsmim fe-
cundo advmtu. 
Ejordem %de vefiareBiom mor* 
tuorum, & dammtorum pos -
nis. 
Ejjfíicm, de ¿terna Beafiindine* 
Didaci á S. Ftaacifeo Juper pri-
mum'fententúrum ad mentem 
peBoris Subtilis. 
Ejufdcm , fuperfefundum/en-
temUrum, 
franciíci á S. Augaftiao, Mace-
do , infrimum fententiarum. 
Ejufdem, m/¡tcundum/éntenti** 
rum. 
Ejuídem , m tirtium fentontU-
rum. 
E/'ufdeoi, in q»aríum fententU* 
rum. 
Hieronydii á jefa , Concordia 
fubtHís cum An¿elUi D o é h i o ^ 
- trina» 
•Joaonis Manccbon ^ Epitome 
1 de toda la l'heologia Ssbola/iica. 
Joanois á SS. Trinirate , Va l -
depeñas , ^ XJrio. 
feji fdem, qufjlkna var i* Sebo-
lafliea, 
JóannisXimeDez j fuper quiefm 
tionem 15 y .2.2. Angelisi Pra* 
eeproris. 
Joicphi ¿c Cuellar, fuper Pro* 
j togum Dofloris Subtilis. 
^ jMcmyde Deoüno. 
£jurdcm, de madis intrinfecis. 
Hjiifdem , de prcecticatis puré non 
negatívií. 
E i a í d e m , de Intelkttu divmo. 
Ejufdem, de Volantate dhlna» 
Ejuídem , de Vifione htatijUa. • 
Ejurdem ideTrinitate. 
-Ejufdem, de Angiíis, 
•Ejufdem , deHexamersn, 
Bjufdcm , de tiamiae. 
Ejufdem , de diflinéiionibm, 
Bjufdcm , de fcientU media- , & 
PriedeJlmaitiGne, 
EjufdcfO., Coucilifltiones allquo-
rum locorum SuitiiisDpéíoris, 
If ídori á S. M í c h a e l e , Certamen 
Sebolafiiütim pro Furifsimx 
Comeptione* - % 
Matthaii á Nativltatc , An 'Ai* 
gelieus Do&or objijtttpU opi'. 
nioni&e.'qua/tió. 
Jijofdcm , An date , quod oppoji'i 
te fenferit &c , quafiio, 
.S.Pafchalis Bailón , de Trinita-*. 
Bjufdem, de Incarnatioite , ejuf-i 
que convenientia. 
Ejufdem, de Bjfentia Dei. 
. Ejufdem , de Vijioni beata. 
•Ejufdem , de Generatione Verhi 
dwinU 
Ejufdem, de Angelis. 
Ejiífdera, deScieñtia Dei. 
EJuíHem yde Aítrébrais. 
Ejufdem , de voluatatt Cbriftr, 
cjufque anima excellentiis, 
Ejufdem ¡depcenis ínferni. 
Mattbseus á Nariviiarc : ConfuU 
tatio fuper tribus prQpafitioni^ 
bus Theologícis Ó^e. 
Ejufdem, alia fuper feptsm Tbeo~ 
lógicaspropojitiom-s tyc, 
Y y i . EJaf? 
/ -
EjuíHcnv, Thsdlogkum Afthgt-
Jícum & Í , 
/ s.v. 
D E G H R I S T I D O M í H i 
MyftfriiSylmaginibmy Cra» 
se, Nominibus, & E»* 
ibarijfia*. 
Alphoní i dé Madrid , fíete me-
¿itátionsi de U Semana Santa* 
A n d r e x i S. Prancifco , de ori-
g ine& pr&grejia prtedtcatimts 
Bvangelie* a Chriflo Dominoi 
Ejufcleni,^ Cbrifti Oomioi Reg~ 
no in Univirfi Orbe, 
A n o n y m i Provincia S.Jofeplíí, 
Via Crucis illuminata , ítalice, 
Antoni i Cabrera , de trlumpbh 
S. Crucij, 
A i t on i i de.el Cif tülo 9 eJdevo* 
tó Peregrino, viage de Tierra 
A^tom Vcrrcr^omo/e ba de pre~ 
jhirar el alma para recibir ed 
N i ñ e j e f u i en la Pa/qua. 
Ejáfde í i , dé la freq^ente-Cemu* 
nion,-. 
Bjufdem 9 Exerchies-para^ddiA 
de año nuevo, 
Antoni i Joamis A ndrese , H//1 
toria dt la ¡magín de Lbrijío 
erw fi'jiáo , que fe venera en la 
Igíeju d Santa íes la de la Ciu-
dad de y alen J a . 
A ua i i i O c a ñ a Difcarfos 
Machar j jkos . . 
Antonii de Portalcgre , a Pai^ 
xam de Cbrifto metrificada» 
Antoniide Serpa > Eucbarifíita 
Cbrotto logia, 
Didaci de Occa , F i a Crucis * 
Francifci abAngelis-, Confíders* 
tienes in Evangelio Cbrifii. 
Francifci á Sancta Élara , Saín* 
tifsimi Sacramenti Conché-
Francircj^de Jaraicejof, de O K N 
ce , ae Sanóiifsimo Condones, 
Francifci-de Urblna > ^ el Naefa 
miento , / Mandato Condones, 
Joannis ab Angelis, Rofarh Wk 
hs principiles Myfierios de ¡a 
vida- £ Pafsion , y muerte d& 
nueflrtt.Redemptor. 
Joannis Bapsiña Madrigal, dtí 
¡as exeelemias de. el SantsfiimQ 
^aframente. 
Ejufdcín, de.meditaihne FlifsiH 
ni*Cbriftly& utilitatei& fno+ 
¿& tala meditationiSi 
Joannis x S . Didaco. ?, ínJigniAi* 
dfitaPAfsim, 
Joannis Mancebon, Befiividi*-
des de Chriftoi . 
Ejüfdem , uita Cbrifii cum Jup* 
plemeniúi. 
Joannis de Moza , Fenfíl Bt*i 
charifiieo, 
Jo í ephus á S. Mari,!, de ufu , & 
frequeeitia- Augujlifúm* t u r 
' chariftiéem App^cid, 
Joí íphi aPurificaríone , dé Rf~ 
JtirretHoneCbríJii Concia, 
Ludovici a S. Joannc , Frequen-
t ecQmmiQH, , 
Mar* 
Marci Uíyfs iponehf is , da v t ^ 
& Paixam defiloJfoSenbor'Jt-
fu Cbrifte, 
Márthaeí á Nativitatc , Minervá 
Eucb&fifiica, 
Tí]\i(ácm iCatb'edra C r u d a 
mirabilí S zer amento Alta ri i»* 
Ejuídetn, Dies diei. 
M ^ l c h i o m de G r a f í a m o r t l 1 
Jicatione membrarufn quift^ Mt 
HMlnsribns Cbrifti cotnffwn' 
denté, 
5» Paíchal is B a i l ó n , faíttroqut 
advenía Qbtifii* 
I2jurd£mVí¿í RefurreSihni Cbrtf-
tiyejufque apparitionihus „. 
^jufcúm , áe Sanéii/simo- Euch^ 
rifiiteSactamentdi-
BjufdcífU , ds vét^CbfiJñ.^ pr¡!S' 
- dicatiQñe^ pa/íiom¡. -
Ejoííkm , de ÑMivitAtt D m u 
ni , & ejus Epipbani-AJ-' 
^ofdcd- i , de fig* in *y£gypfumi 
.. & Invwtione iftTemphi 
Bv'Ufdcrtt , de nominibm DfMim 
mfii-ljéfw Qbrijti: 
í^ctri de ía Pap<szd \.S¿g*úd6viá¿ 
SjZ-de el Via <ltu sis, • 
MoieÚQi úc Deo , ^Iratade dos 
pijfonr 
Pétr i a J e íú j i so^ fe han deícógtr 
fi&re¿ 'd* :ld 'Mor de el^ cfimpo 
§. VI . 
D E l M ' M A c V L A < T r A 
Gomeprione Purifs mA Vi f* . 
Álpfonf i VomtlOyti&tivs Cbrif* 
ti Fideles Cbriflipar^ M t r i * 
A V E dicent es, eo ipfo Hlam ah 
originalis culp1* labe immunsm 
ptoteftenturl 
Arronymi Provinciae^.JbfepKi ^ 
Origen>que tuvo ladebocion en' 
reverencia de laPíérifsimaCon^ 
eepsi&n &e, 
A n o n y m i ProviñciaEr S. Dídac i , • 
Noveña de ¡a Concepeicni 
A h r ^ n i í á Magdalena , Comió'*-
'ideológicos O-c, 
EJufdcm , Anotaciótrés a4a P h * 
.refía Ftsñcifeana. 
€ h f i ñ o p h o r i Gal ío V- las JicH 
Columnas -
gtnariji- hermtí/urti O f, 
Ejuídem , Circulo Immaiuladc»' 
ChTíífe^hof i á;S&ricto Jüfcphoa 
OíTaWá, COWÍ6ÍW«B 
« E)idaci1ítf Fuenfalidá r fuperiU 
/^Mi.'Ómnés inAdam petcave-
1 tünti(entü,m4na%ram>?iaiaí&t' 
tdlidew EpígrimiMatAfro Jm^ 
mmulMüConcepticne» 
EjüTdem , Op¿!ji,uí&m ligatéfer* 
momfapr StíutAttonsm Angih 
Félix 'rviólma>, Condenest -
Jranci íci sfe Angelis , Jupe* Afi'¿ 
tipbúnAm : Tota -pukhra eé 
• María»' • 
• Fr a nci' c i á SÍ J ó fe p ho <, deCa*--
Domz.ati&ne Myfietii Immu-
€uíaf'á Cfimtptiwif Deipúr* 
femperVirgimi. • . Fi an-
F r a n c i r d í l c VthiniyCófjfhi 
H y a c i n í h i de Dep , ^ Concep^  
t íane. 
Joannis de Av3gon9OrathLatfaa 
pro vjf t a jo íemnidefinjimn^lm' 
mac ulaU Conceptideh S , Ma-
ría femper Virginis, 
FranGifci a S. FpqcHco?<fc M o -
hedas , Devotio mellifluA ergA 
limpidifaiinam CQnceptiomw 
Beata Maria9 
Joannis á J e f u , Comió. 
Joannis á'SS. Trini tate , Va ldc i 
p e ñ a s , Exbormiopro diffinh 
tio-ée , J t d k L 
JofephLá je fu , Conclweí, 
l í idor i á S.'Michaelc, Certamen 
bijhriale'&a. 
M w x Magia lens de ' Crt^CC, 
ílluftratknes de uomtptkms 
JMyfterio, 
M a t í h x i á ís íat iyi tate, Allegatfy 
Sacra (¡Fe, pfQ defínienda de 
FídgConeepti&ne B, 
Ejuídcín , Appendix AllegAiU' 
nis. " ' 
Ejüfdem, Satiffacchn por dos ar* 
ticuks de U Real junta de ¡a 
Concepción. 
Ejurdcm , Aligado* Imperial 
en-ambos Derechos. 
Ejuídem , Apologético Sacro pot 
el titulo ds Immaculada, 
Ejardeai , defenfa Dommicana 
por la InJmaculada ¡Jonctpcion, 
E j u í d e m , de veriíate iminaculi* 
ta Conceptionis, 
Ejufdem , Brevicuh por U SAV* 
ta ighfia de Zamora O'c. * 
^S. P i í cha j i s B a l l o a Í Í Í 
culata QQnceptlsneB.Virginls.i 
D B 4 U Í S M r s r m m 
•Mariat ejstf^ ts ímagimhuit 
p-SJofepbo. 
Alberti k S. Chxz, Origen Jprrt 
grefüi de ¡a Corona de AT. ^ 
fio ra , 
^ I p h o n f i de Cracc j de hs'prhi 
Mpales Myfierios áela Virgem 
Alphoní i Flores, Af<irM/. 
Angelí C o r t é s , Je NJe&ora M 
Mon/errate Concia, 
Aoonymi Prov inc i«5 . Jo fcph!^ 
Origen de N,Señora de elÉstfi 
gpyy fu Novena, 
A n on y mi Pe ó vincif S.Paul xtfiA 
pena dg N, Señora de las M i 
guftias, j 
Aaüfjyml Provinciae S.Didaci , 
Ortgm de N.Semra de ¡a Hu~. 
dra, jt ¡H Npveita, 
^Ahtonii Ferrar', HxerdeiQS Af lÁ 
^ frge/t s/i el Ttwplo. 
Antonj i Joa. í>is Aridrc.í», Salai 
tatioS.Jojipbh 
Bein¿rdia i Pérez deMega , de 
mifiise cum Bto mediarítihut 
Mana , ^  Jojéfbo, 
pJufdeiB , Fiflres precum Sacra 
Societattsjefa, María, & Jo~. 
fephK 
D i dd.c i a S. B p nave n t a ra, Prima-
vera e/pirtíuA ds las Celeftia-
les 
fajímsdg Is Jtgyna di eJÚhló, Jdfephi I Spírítii 
immaoucfis á S. - Joañrie Bap- , di H.Señ&¥á di ¡¿i Portería* 
ú f a y P f d H r i t i m B;Virgimsy I f idori GxyúmtéiRofario de id 
Itnmanutlls á SSt Sacramenté j Virgen \ 
FrivUegios de MartaSS,y / u ' E/uíUena V Htfiorh de N , Senvra 
Jtyeí de fra'ncifci á' S. Augaftíno', Ser-
t*4o datSaledade de Nofd Se* 
nberac-
f ranafci a SÍ Bonavcntora 9 No 
Sel lófÁ de el Prudo, Ceneié. 
íranciíci aSiJacubo,^ Ut fivo-
d é Lú r e ío* 
LUCJE a S. FrancifcG 
h Madre dé Dí9So 
Luddvicí aS^Jbfcphb 9 Comió 
p á m m k N í dk P ierna 
Marccili de -Riibadé'neifá', C a -
roñé'ds exc^g'm^t di M.$éñnra0' 
f i i , qbe reeihíQ de í&Madr» 4k" fiT^hasi "k H kivitate', Dl/Vü rfó 
Didio • Saéro\R¿afftiff'f' é l PaireeinloJ 
fr^íicird a Misviro' ¡ Seprnan *de d¿ Maria'^sUrf Bfp^ñjc ' 
gracUs reducido d!d»Íaresgloü Ejáfiem', de vtrtüi ími , efr 
riÍf§ro' eellentiis B. Vífginis Maltes. 
fíátídí¿|:de Vih\m>N* Señora de' E[aí3¿ml i¿ extMia-'Phdejlma*' 
'' ValdéxlmeriáiCoñciOo m w f f p , 
© VóñclisMoDtañéz r Nó-Sí&or*4 Emdetny dé fifi 'w* Ndti-pim e, -
de el ''MÜagrol Coniho •' _ & 'de "ejas 'áu¿ufii/¿ imoÑo w m é'i '-
Juañilts á-'S. Jofe^iio' , Offieium7 Ejufíe u , d i fyUiggcffi PrtftA* 
pWvünf'BÍ Virttinh MapU> J'kUóñé B . MtfWtn Ti gi
Sríjicm\Sj€ér:i(ñoí':d¿-la-Santk'- Ejuf jeai y degrjtuiafáa V e / f i * 
Virgen 0 -
í j « i p § | j de O' 1 v e r > de q$Me~ 
einPMySérHs>SS. 
J p'a1 a -Con jeptione , Hifo* 
..ría de 'Ni Señor a de el Coro, 
J c í e p a i a j e ^ M a r i i • 9 • Panegy-
Jbfepjil d d o s Hovos , Salves% 
yoracionei pa4eó fricas. 
JáíephiLloris , N,Señora dt los 
. Dsfamparadoí^Gúnao, 
JofcphrdcMácirid , Novendiale 
myJiñ'G'o pmtgyrimm Síiñtií Jo~ 
E'aíac 'n V ineffahHrfficarHai 
tío úTerbil Dei^&'AmUntia* 
£ j u:' jj e ai 3 ásf i f l iva Vlftia üune' 
Mari£i 
Eju i 11 e ü! , ií? Occentít Expefía* 
tif/ie . 'Acrriai 
E; i í'.ie m^d; gaüd'iofo parí u' A i a* 
ri,2\ 
Ej-irdem^, de primis póenis Marta' 
m CZirjuá'i/íoní jefa,-
EjaribrT., de AíDr itiontbus Re* 
• gxm jef» y0* Maride-, 
' E/ur 
hjaCiem y de füglttvá peregrint-
'tione JeJu, M*rice,Jofeph, 
5 j a fd e t ¿ Í 4 axift.a u Ma ri<& in 
Jefu ptrdíto^ & aUcritAts m 
Ejufdem , de mafti/fínjA trartf-
fixionc Marta in marte Je/u, 
Ejuícjcm, de UtiPia /[faria in Rt-
furreBíone Jeju, 
Ejaítiem ids Hltivip VAüEintsr 
ajcsndent£mjefurn)& manm-
tem MaHam. 
p/ufocín , de fcslisi tranfitu vfif* 
: giorio/o fepsékbrü MarU, 
Ejufdem , de admirahiH ^ u m p * 
. tioni Mariis. 
Ej a fde ti l , de Jmpíriali sqronath i 
pe María. 
EJufJem , denivet folsmmttíe 
Marta*. 
Ejufdem , de Materno fiieenrf» 
^ orarjdp intircefsione Marta^ 
Michaeüs de Yela , HifloriQ* 
origen^ milagros de tf.Señera 
de el bAadronalt, 
^.Pafchalis Bailón , de varltj 
revelationibus Ryirginis 
ria, 
Ejufdem, ds ipeimparabUi virgi-
nitate,Jtngfflari matrimonio^ 
. ^taíerpitate, 
Ejufdem , de ejiu Vij iuthne , 
Expe&ttime, a¿ partü vírgl -
Ejufdem , delAarianis praroga-. 
tiuis, 
Ejufdem , de ejítt FKriJijattiíaef 
as Pra/jnt0tíme, . 
• 
Ejufdem , de trtupkans InJtMí 
diabolt .eontva admirahilem , 
fylatretfi. 
Petri ab AÜumptiol ic , Emg4 
tna J¿grado 
Petri á Matre De i . , .LetanU, 
Virginis, . 
^ebaftiani Ocfiz M ^ / í i itte 
perialmente coronada» 
S - Y I T L * 
P O L E M I C A . J D E S T i 
Üjémwflrationes Fidei Catbalic*¿ 
& eontraverfía.eum Hebr£Íi,r 
MtújimetamJ., Hérg-i 
ticis • ' 
Andrese á S. Francifco d$ 
Gbrijli primo Vicario, & SHCM 
cejforibui ejas. 
Eju^em , de Fide , fymhoUfqué 
Fidei j eorumque expojltionibus* 
Ejufdem 9 de FurgatortQ, ^ 
Ejufdem > de ere$io*e Templa* 
. rum, 
Ejufdein , de culta Satrartim 
ImAgi&Am , veneratiane RelU 
fuiaritm, 0* inv9satÍ9ne Sasc-i 
tsrum, 
Ejufdem dttaftitAte virglnalt^ 
Ó1 vidualiyjtatu Hfnaabtrump 
& Eremitarum origine. 
Ejufdem , de pugna diaholi eott* 
tra CbriJiurntÚ* pugna Juda§i 
rum, torumque perj¿dia.m 
Ejufdem, deperfteutionibus Etf-» 
Ó* rebílliont, contra Qbrif-
tum^ & Eccle/iirn f m rit. 
Ejurdem, ds .advgntx Aní t -
Chriflí, ejus psrfecutione, & 
vif iona Ecdefi** 
Ejufüem , ds Sacramertíis tdog-
rAaíícK 
Ejufdeín , contri inCaniaí f a i -
fas MichAslís de Molinos, 
Antoni i de Cabrera , de mi r íy -
rh.patrocinio SanBoru , vene* 
f i t lont RsUqui¿rü1írn.tgimhus, 
'^ 'Tc-npl ís , di^nUAti S¿cerS~ 
ta l i , 
Antoni i á S.iUa-ia, kpBÍogia pro 
Pide ChrijlimA in ejus acerrí-* 
m ¡m infecíttorem Sinam» 
Ejjfdein, Informaciones, y Me* 
Moríales ie la Conuerjion , y 
.- Mifsion de la China, 
EjuRem , Lapis calaminaris 
veyg do~ir¡n£, 
EJijfde n , Brévis declaratio 
principa, O* filis rerum om~ 
riium. 
Ejíifdeni, de StBis %inarum, 
cultu Confacii, aliifque Sinicis 
ritibus. -
l¿]iúá~m Propbeciat concernien-
. tes al bien común d : la í a l s -r • flit. 
Ejüfdeai D.finforio de4a autho-
r i i i d de el Saato Tr ibu-
nal. 
E;\ifUcm, dt modo Evavgeli-. 
z.indi Regmm Dei opujcula 
multa. 
EJufd ' n i , ds Sitíarum conuer* 
fione. 
Ejafdem , de h\agiz cujufdam 
reduflione. 
Antonii Truxiüo > San Marcos 
defendido. 
Augüftini a S. Pafchalc, Confa* 
taí/o erroris tranfmigratioms 
animdrum. 
Ejuídem , Opufcuh final ds 
• conciencia, 
Ejufdem, TraElatus va r i i de 
controverjiis Sinicis, 
Bonavsnturaí Ibanez , de pra-
dicítione Evangelii in Regm 
Sinamm, 
Ejufdem , ds necejfaria do£iri~ 
naDei% 
Francifcus a S. Auguftino,-
Maced o, H i f i ímad i f t rtatie,®* 
v indicU H fior:^ Pelagianíe, 
Ejuíclem , Telfera Romma au^ 
tboritatis Pontificia. 
Ejurdem , Omiroverfia felecía 
adverfus Herético^O'Sibifnaa* 
tico fy In x^ppendice. 
Ejafdein , adverfus Thomatn 
hnglüm* 
Ejufdena , de Clauibus Pe-
t r i , 
Ejufdem, SchoU Tkeehgta 
pófitivdt ad do t i r mam (Jitao* 
licam, 
EJufdca), msm ínmcrnt i i di~ 
vlnitus revelata. 
Francifci a Co iuep t íone , qu<s 
ejfsntialiter requiruütar ad 
kgsm Del amp,'e£hndam, & e . 
Francifci de Monti l la , de la pre-
pftgAchn de la Fe en las Pbi l i -
pinas, 
Frátjcifci de Torrejoncillo, 
Centinela contra Judíos , 
HieronyiiM Planes, ExAmen 
de Revelaciones, 
Joannis á S. Francifco, de 
M o h e d a s ^ Dogmatibus, La-
tine, 
Joannis á Sjndifsima T r i n i -
tate , Valdepeñas , Refutatio 
qQartímda propojitionum hbri 
infcriptiyEl Cavailero conver* 
t i d o . & e , 
Ejafdem , Lapis Lydius novi-
tatítrv Zarragnrf, 
E ju f j em, Defenforia nonnuh 
_ la Vié Crmis, 
Joannis Ximcnez , de raptu 
but, &" reveht ioa íbus , 
J.-fephi, a^S. María , Apología 
de U /¿g rada Comunión,, y de 
f&s admirables.efeáfos, 
Jofephi Navarro .. ííiftorica 
noíitia ü e i , & fidú myfieriorú 
Á creatione wundi, 
Ifidori Gu í i e r r ez , hlmas de él 
Purgatorio, 
Juliaai Paftor , de hdven tü 
- t t ó t í f i primipaliGrihtsffy ar-
íhajis F:dei,Ú°c* 
Laiirer.iii á S. ^xznáfcoJ 'heforo 
telefiial.y divino, para re/ca-
te de las ulmaí áe el Purgato-
r io , ' 
Matthaei á Nativi tate , contra 
H(Sréticos impugnantes Regula 
S. P. N , Francifci. 
Ejurdem , de la He regia 
oculta, 
Pecri de la Piñuela , , C o w f ^ 
verfia de lege Dei cum Gentili-
hus, 
Ejufdcm , de pietate , ^ devd» 
tíone aniwarum Purgatorír . 
Quídam Difcakeatus Mifsio-
narins Sincníls fcripíit , Con^ 
futationem p r o p o f í t i o r u m , cu-
jufdam Caroli de Fiori . in Ap* 
pend. 
$. I X . 
hfcaticayfeu Spiritualia, . 
AJphonfi á Cruce , Camino de 
la falvacian, 
Ejaí l ien] , Compendio de la v i -
da efpirítual, 
Alphoní i á S. Fcanclfco, Efpe-
jo efpirittíal , y CA/TÍÍHO de la 
perfección, 
Alphoní i á S. Francifco ( al-
ter) de oraticne ad Mów?^-
les, 
'É/afdem , de oratíom ad Ter t i i 
Ordínis Serapbici alumnos, 
AlplioRfi de Madrid^ k r t e pa-
ra fer-vír i Dios, 
Ejuídem t . EJpejo de ih j l re t 
perjonas. 
Alphoníi P a ñ o r , Soledades de 
el divino amor, 
Alphoníi de Va/Iones , Eftimu-
lo de el alma dormida, 
Ejuf-
Ejurdem, hntUote de el al-
ma. 
Ejüfdern , Defiierro de ignoran-
cias. 
Ejafdenii 9 para ayudar a kien 
morir. 
A n o n y m i Provincia; S. Paul í , 
Camino de el amor,y perfección 
' Cbrifliana. 
.Anonymi Provincias Piera-
i h , PreparaciónpAra la comu-
nión. 
An&nyni ProvindíB S. Pauli, 
Compendio de la vida de S'mta 
' Refa de Viterbe , y f u devota 
Novena. 
Antomi F^rrer, k r te de cono-
cer, y agradar ¿ J e f a s , 
Ejafdem , de ¡ ( i r g m u t e . ¡a 
Append. 
Anconi! á S. María , Bfpejo 
efpitual, 
Ejüfdern , klphabeto efpiri-
tuahgrados de humildad,y obe-
diencia. 
Aaconii Panes, Efcala Myftica. 
Anroni i Sobrino , va r i i myf ik i 
traftatus. 
Atígañini á S. Pafchale , Qom-
pilatio rationi¿m,homm'e in ve* 
ra perfiZiione conftituentium. 
BcnedidVi a S. H'ctonyeao, 
Vida efplritual^y arte divina. 
BUíil á S. Raphaele , Üon-
qvi j ia , y pelea efpiritual del 
alma. 
Didaci de Sanda Anna, Tra-
tado de la oracioa. 
Didaci á S. Francifco, dear t i 
tiene. 
Didaci á Matrc Del , Artt 
myft'.ca. 
Didaci Mazoa» Mem§rÍA dt 
los favsres, que gl m 'tfmo red*-, 
bid de Dios. 
Didaci de Occa , Via Crucit¿ 
Didaci á Spiritu Sando, Do* 
eumentos efpirituales p,ira la 
Santa B f cuela de Gbrillo, tres 
tomi. 
Dofiitnici de la Soledad, Bx~ 
cellentije Ter t i i Ordinis S. P. 
MiFrancifci. 
Elifabeth de la P.12 , E%erci~ 
cios febre la oración Dominica, 
in Append. 
Emmanwclis Alconchc l , Re* 
gimienté de la vida efpiritnah 
Eannanuclis Ramircz , Coro 
i n i f r lo r de el a l a. 
Francifci Angofto , Bon* 
wors. 
Francifci á S. Bonavenrara, 
de el adorno de el alma, y def-
cuido de el cuerpo. 
Francifci á Conccptione, 
Atajo efpiritual, 
Francifci G i l v c , Marcyris, dé 
vitis Sanfiorum, 
Ejafdem, Ascética oariaé 
Francifci á S. Nicolao , Novena 
de Sa* Pa/qual, 
Francifci á S. Nicolao , Scrratc, 
Bxpo/ícioa de la Tbeologia 
V^yfi'ua. 
Franciíci de Qasfida , Arte 
Z z z ge-
ggmral de rúíditscion , y eon-
tempÍAcion. 
HieronyiusE ab Aí íampt ione , 
Carta ds mar tur en el mar de 
efte mundo, 
Kyacinrhi de O r a n i , CoU-
ciones efplri t í ídss , 
Ejufdem , doéirina para ¡a 
oración, 
Jacobi Ferrer, de ¡as miferi-
cordiasd; Dios Trino, y Uno, 
Joannis á S. Andi-ea , Arbol 
efpiriiual de la vida, y de U 
tmerte. 
Jcannis ab Angelis, Diálogos 
de la conquifía efpiritual.y Rei-
no d: Dios, rom i dúo . 
E j u í d c m , los trhimpbns d i el 
amor de Dios, 
Ejafueírí, Tratado -de la pre~ 
fineta de Dios, 
Ej . íaem , PfJSirio efpiritual y 
¿xzrcicio qtiotidiano. 
EjuCiem, Lucha efpiritual > y 
ánwrofa entre Dio i , y el alma. 
Joar.nis Baptiíla Madrigal, 
Tbcairo de el alma, 
EJufdcm, deamoreDeu 
Ejufdcrrj , de attinentihas ad 
perfecitQnem Cb rijiianam, 
Joanács Flores , Epift. hfcatic. 
inAppeni, 
Joannb a Jcfu María-, Varios 
exercicioí e/pirituales, 
Joannis .á S. J o í c p h o , Exsr-
etcius quotidijnü) de perfección, 
Joanhis de Madrid , Milicia 
CbrifiUvxpura ayudara hien 
Joannis a S. María , Guia t f -
pi r i ta al. 
Joannis á Marre D e i , Def-
poforto efpiritual» 
Joannis Olarrc , Medula M y f -
tica, in Appcnd. 
Joannis de O ü v a , Camarín 
efpiritual ds el alma, 
Joannis-de ü l i v i r , de Beati-
t u d i n i b u í y & quatuor novifsi-
mis , Tigalo idiomate: 
Ejufdem, dv meditatione, & 
miferi is v i ta b untan £ , eadem 
lingUA, 
Joannis de Plafencia , San-
tina, 
Joannis de Ribas , Dialogue 
devotifsimus de vita hominis 
Qhrifiiant, 
Joannis á SS. Tr in i ta te , V a l -
depeñas, Exercífitim Angelí-* 
cum. 
EjuídeQi , Exsrcitia amoris 
Dei, 
EjLifdcm, Declaración de Us 
máximas de el V, Fr> Jofepb 
ds la Torre, 
Ejaí'dem , Utrum arte diahcls-
ca, pofsit violari uliquíi per/o* 
na abjque culpa} 
É j u í d e m , Biuciditiones I n -
dulgentiar'Hm Via Crucis, 
Joannis Ximencz , Bxtnhios 
efpirituales. 
Ejígdctó , de la oración min-
tal* 
lofcph Áimorois ,Lj í tres vías, 
o caminos par A la perfección. 
Jofephi de. Bolááos, Via Cr u-
cis illuminata, 
Jofephi á Jefu,. de virtute 
caftitatis» 
J ofephi de la Torre , Afta de 
contrición. . 
EjuíJeai , Inftrucdon p t r * 
qualquiera perfona fecular. 
J o í c p h i á Sanca M a r i a , de 
modo audiendi Sacrum, in 
Append. 
Jofephi Utiel , de oratione, 
l í ldori á S. Michae íe , Rrfle-
xos de la verdad , y centellas 
de el divino amor. 
Ejíifdem , Hi/Ioria de el alma. 
Ludovici á S. Joanne , de la 
in/iahilidad de la viday y ex-
hortación u la paciencia, . 
Ejufdc/n, A r t e , que enfeña a 
evitar l a culpas> y unir/e el 
alma con Dios, 
EjufJem, de la frequente comtt-
E j ü f d e n i , i í los Jtete grados de 
la perfección ¡y oración men-
ta l . , . ^ . - , . ^ ., ; 
L i dov id Macin, Cartas de San-
tiTbsrefa, 
Eji:fd ,:ra 9ppu/ciilos de Nierem-
Ejuí-it ^ Efíimvlds para la 
v i r tud , , • . 
Ejuf eri?, Luz. de el alma, 
Ej f 'e n , LÍÍ:I. de ios caminos de 
.el Cielo. 
I-.iúi Iv m , Aprecro de ¡a gracia, 
E^aídeiD,.^../8-;.» Jt de/t-os. 
Efufdem, Devocionario, 
EJufdcm, 2 heforo de Indulgen» 
eias, 
Ludovici Sotello, UbelU de ora~ 
tione, & devotione* 
Marci de Lisboa, Flores de y i r ¿ 
tudes tirados da E f c r i t u r a & 
v i d u dos Santos, 
Mariaí Magdalenje de Cruce, 
de oratione. 
Mar t in i á S. Bonaventura, Ex~ 
celencia -y de ¡a caflidcid, 
Ma rt in i á-Gruc e, % a venas, 
iVLmhsei á Maivitare , Manual 
pa'ra coKfeJfury y comulgar, 
Ejufdcm , Püaretra de el amor 
divino. 
Ejufdem , Manual de Sacerdo* 
tes, y Seglares. 
Ejüfdem, /obre los papeles de 
efpirita^y v id A de Doña Bca~ 
, triz. de Langa, 
jMichaí'lis Sánchez, Arancelpa¿ 
ra examinar la conciencia, y 
algunas devociones. 
Narciísi Joannis, ds oración 
mental, 
Pantaieonis BapiiQse, Ramillete 
espiritual. 
S. Paíchalis Baylon , Sumarie 
¿c la VÍA tinlt.ivAi diffuse, 
Ejufdem, üeftrtpUQn de la jertí-* 
Jalen cele f ie , 
E ju ídero^ í la VÍA uuminaiwa^y 
meditaciones pAYA todos los 
días de la ftwana, 
Ejnfie.'i:-, Oraciones varias d 
Dios NUefiTo Señor , y f a Pi*-
W' 
rifsinía Madre , Angeles, y 
Santos, 
Ejuíliem, de necefsitate , & ati* 
l í tate ratlortfs, 
Emfé%mt de virtate orAtíoms, 
ejufque exceilentíis, 
Efufdem, de grAtiaram a t fhñe, 
Efufdem, de tribus viis, 
S. Pcrri de Alcántara , de ora-
tione, & ineditatione. 
Petri á S. Aatonio, Jard'm efpi. 
r i tual , tirado da doSirina dos 
. Santos, & c . 
Eínídem , barones efpirHuakí. 
petr i D o m i n g o , Devocionario 
para las Mífslones , con algu-
nos Novenarios, 
Peni á ]e:u,c<j*W'? fe han de co~ 
ger flores en el dilAtado céfm» 
póde las virtudes Jobrenatu* 
rales, y morales, 
P e í r i á Matre Dei , de oración,y 
meditación. 
Petri Nie to , de oración rnen^l, 
Pctri Orozco , Epifcopi , Inf-
t n t c i o i , y obligación de el 
Chrifliano, 
Petri cíe ía Piñuela, Exerctítam 
eraron!s ex S. Petro de A l -
cantara cum j ' iditionibuf, 
Ejarden > Differsntia inier 
temporale. O" aternum, 
Kodcnci de Deo , Motivos tf-
v h í t u d e s , tratido dos pafos. 
T o r i b i i de Motoliuea , Camino 
de el efpiritu. 
EJuCiem, Tra&itas fpir i tua-
les. 
§• X . 
til 
Moralia Tbeologiea, 
^ Iphonf i a S. Francifco , fupet** 
divina pr acepta, 
Aiphonf i L u p i , Suwma vafus 
eonfcientU, 
Ejuídem > Quáfiiones v a r U m -
rala , 
Alphoníi Molina, Majas , & 
minus Confefsionarium, in 
Appcnd, 
A n d r e x á S. Francifco , Summs 
Theologica moralis, 
Ejafdem, de folutione pr ímit ia-
rum, & decimaram, 
Ejurdem deSacramentoMatrimd*. 
n i i , 
Anonymi Provinciac Pietat/s, 
Summa de Confesores, 
Antoni i Cabrera , de babitu fi~ 
dei, charitate, eleewefyn*, ex~ 
bortatione pro defun£iis% ali if-
qtie virtatibus, 
Antoni i de Curara , Manual de 
C w f f f i r e ' J Penitentes, 
Antoni i Ferrer , de U Confef-
Jion^y de todas fus parles, 
Ejuídem, Examen de conciencia 
para cida día, 
Ejukiem , Forma de confijfarfe 
en las confeisiones ordinarias, 
Bartholouna'i de Burguil los , de 
la compra, y venta de las f% 
denas de oro, 
Ejufdem , de los tratos, que fe 
acoflumbran en hs Reales de 
las Minas, E/UJT-
Ej ufdem , de h s j u f i k h i y y A l -
calde i mayores de ¡as Indias, 
Cdeftini Ñ . Cowpendium mo* 
rale Theologicum, 
Didaci á S. María , TraBatm 
morales. 
Emmanuclis R o d r í g u e z , Sum-
ma de cafos de (snciemia,, 
Francifci Angofto , Epilogm 
moraliam traóia íaum. 
Fulgentius á Nativitarc A l -
phabet, quoalihet» morale in 
Append. 
Joannis ab AíTumptíone, 
Antorcha Mor al. 
Ejurdcm, Antorcha Moral 
añadida. 
Joannis de Ayora , de Sacra-
mentó Altaris, 
Joannis Baptilta Madrigal, 
Confefsion de penitentes , y . 
Confcífores* 
EjnfJe ín , de ajfumentthus 
mmen Dei in vanum, CaJielU* 
' Joan-ñis Fernandez , Metho-
dns confefsionisy Siníce. 
Ejuíciem , de Conf¿fsione Sa-
cramental!, ead¿m-lingua. 
Joannis Mancelxn, Re/ola. 
cion brevifsiwa de todas las 
MateríAS morales, 
Joannis de Oliva, el amigo 
(l'irifcffor. 
EiuCdcin, Vade wecum M o -
• ral. 
Joannis de O' iver , de Fidty 
QbartíAte^ PcccatÍJ, Paniten-
t/a, Ete/mi/j/na, TA¿ÍÍO U¡$~ 
mate, 
Ejufdem , de SanBifsim$ S/S-
trámente Eucbarijiia, eadsm 
lingua* 
Ejufdem, Diahgui de Cen* 
fefsione eodem idiomate, 
Joannis á Refurredionc, de 
PeccatisjO* Pcenitentia. 
Joannis a SS. Trinitatc , Val-J 
d e p e ñ a s , Qu^ftiones v a r i * 
morales, 
Joannis Ximeno, Examen d€\ 
cafa i en el Articulo de la muer-
te. 
Ludovici de Cruce , Dftbí& 
aliquot moraliá, 
Ejuídem , de Bleñione api-* 
nionum, 
Ejurdcm, Traflatas dit Jub& 
IdO. 
L u d o v k i á S. Joanne, Samma 
de cafos fohre el quarto de las 
Sentencias. 
Fjufdem, Cafos repentinos, 
Xndovíc i Marín , Cafos mifcelfr 
neos, tomi dúo, 
E/nídem , 1 be/oro de Indulgem 
cías, 
Ejufdeuv, ApHntamienUi mora* 
leu 
Ejuídcm, Cor f ff¿r inftndo* 
Mar t i j i i á S. Bunav^nrura, D¿-
refiorio de penitentes, tomi 
d ú o , 
Martin i á S. Jofcpho, Avífos de 
Conjsfforts) y guia ds peni* 
tente si 
Ma t -
Mattháei á Nativi tate , QonfuU 
t a thad S S . D M , Innotcntium 
X.fape? valore m M a t r i t m -
n i i Spadontirrsj O' í , 
Ejurdem , Memorial Jurídico 
Hifiorico SACVO ^  tt*X in quo 
agH de mmunitate Ecciejiaf-
"55 • 
ea. 
Ejufdeni, Confulta de el Señor 
Obifpo de StlarntincA fobre U 
obligadon de la t a j a de el 
trigoy & c . 
E ju í l l em, Qumto tiempo pue-
de eftar un Qura ocupado en 
el ofi.io de Provifor. 
!E;a(dcni, de confaetudine. 
Ejuídem , Si fin bahüo Clerical 
Je puede gozar de el Fuero. 
Ejardcm, Atf S werdós'excorrimx-
nkatus cdebrans j i a t irregu-
l a r l t i 
Ejuídem , Circa communicatio-
nem politicam cum PriStore 
txcommumcato nominatim* 
Ejuí-iem , de irreguhritate in 
vorpore viíiato, 
Ejurdem, Confultatio fuper fe-
pultura excommunicati mor-
t u i abfquefignu déluris, 
EjnfJcm, Conf&lta (obre unas 
claufnías ts/iamen'arias. 
S/UÍdcm , S; el Capellañ debe 
decir por si la i M i ¡fas , y el 
Cura algún -día por fus Peli-
gre fes* 
Ejufdem, Si el que d'ída formal-
mente , que pecó j eftu obligado 
aconfefarf l 
Ejardem , Si U Confifshn hecha 
alJimple Sacerdote es nula? 
Ejufdem, Refponfimss ad ofto 
qtiXjiiones morales, 
Michaeüs Izquierdo , Breve 
clara refolucion de los cafos de 
- conciencia» 
S. Pdfchalis Bailón, [obre el pri~ 
mer precepto de el Decálogo. 
Ejufdem, de ornamentis Bapüf~ 
matis* 
Ejufdedi, de utilitate Sacramen-i 
t i M i t r imon i i , proprio iaio-
mate, 
Thomae de Veláfco , Brevilo-
f u h moral pra¿íico. 
§ . X L 
De Sacrofan5lo M'tjfce facríficky 
O* Ceremomit ñecleft.fii-
cis^uOffiao d i -
*vtno, 
Alphonfi á S. Aana, de Oficio 
d iv i r i j . 
A id r a; a S, Maria, Officium S, 
•Froilani. 
EyAdcm Offidum S, Bonaven-
tura, 
Aaonymi Provincsíc S. G ibrie-
l i s^ t f el mo lo d? adr/t'nifirar 
la f í g r a i a J iucba r i / l i a : 
Anonyíii i alcerius cj j í d e m Pro-
vinciíE, de eodem, 
Anonymorufft Provinclarum 
S. Jofephi, & S. Paali,, f r a -
tado de las Ceremonias, 
Ano-
Jj.\nnls, CsreMinUldi elOfi ' 
cío divino. 
Anonynioram Provinciíe S. 
PJÜÜ , Manaale proce/sioaa-
riurv. 
Anonymi ejufJem Provincise, 
Pr£par¿(.ionparala Mijfa* 
.ÁntotUi Cabrera, de dignitate 
SacerdotalL 
Anronii Fcrrer , de las Ceremo~ 
' nias de la Miffa. 
Ejafdem , Memcnios para la 
MIJT.. 
Antoni i a S. Mr.ria , Tratado dt 
las Ceremonias. 
Auguíüni a Conccptionc , Ce-
rewonial de hs Mijfas, 
F- ] ú fd e m, Ma n u A L 
Didaci a S. ThomajCerewomal 
de las M j j a s , 
D o n ú n i c i a S.jVTichade > Cere* 
mpnial de las M{fas, 
Francifci áS~. Auguftino, Mace-
do, Oy^V/aw S.Joannfs Evan* 
geiific. 
Fiandlci á S. Nicolao , Cereño-
nial de la Mijfa , y Oficio di~ 
vino. 
'Joannis ab Angells, de ¡os fohe-
ranos Myfterios ceremonias 
"déla Mijfa , 
Joannis Bapdfta Madr iga l , dt 
los myfiterios de la Mij fa , 
Joannis Baptiíta Moles , Qhfer-
vaciones para rezar bien t i 
Oficio divino, 
Bjüi'dem, Compefldio dt l^s cjftz 
ruonUs de t l O r ien de S^Frarv 
t if io. 
Joannis BznQáiCx'ijManuale pro-i 
cefsionariam. 
Joannis á S. Marcha, Martyns, ' 
Supsr Sermones, 0* H o m ~ 
lias Breviarii , 
Joannis Santano de M e m b r í o ; 
Ceremonial de las M i f i f a s , / 
de el Coro, 
Ejufdem, hAanualBclefi.ifiico , y 
Regular, 
l í idorí G u t i é r r e z , Excelencias 
de ¡a yHlfia, 
Ludovíci M a r i f i , dignidad %a-i 
cerddtal. 
Mart íni á S. Bonavenmra, 
lor de el divino amor, 
Martíni á S. |ofepho, Ceremo-i 
nial de la bAiJfa. 
S, Pafchalis Bailón, de myfieriis 
fieptem Antipbonarum , quas 
déla O vocamus. 
Ejurdcai ,fiuper Hymnos ad P rU 
mmiy Ó* Completorium', 
Pauü de Porto , Ceremonias d f 
la W f a , 
Perri de S. María > Manual dt 
Sacerdotes. 
Petri de la P i ñ u e l a , ExercU 
t ium fruSiuQsé, as devoté 
y^ijfit Ínterejfendi. 
Thomas de Monta lbo , Qeremo* 
nial, 
§, XIÍ . 
Condón atoria, 
Alphonfj de Cruce, Dificurfia* 
Evangélicos para La fi.Jlaí 
principales de los Santos. 
EjuCdeíii ¡ d e h pureza del Ápof* 
tol Sé Piblo. 
A lphonú Flores, Conceptos va~ 
r ios. predicables*. 
Ejufdem, Santoral^ 
EjuíderD, Or^/o» de ¡as Llagas: 
de N , P S . Framifco* 
lAlphonfi L u p i , Condones Q^a-
dragejimalesyúf- de te.wpore, 
fAndrcxá S.Maria. Dtf l i í r ro de 
el pecada de el Reina de Dios*. 
i i i Appcnd.. 
Ejufdem, Efpejo dela v i r tud dz 
el perfeóío Catholico % ibi-
A n o n y m i Diícalccati ^ S^m^ 
Qiiadragejiínal is.-
A n i u n i i á S..Bonaventur3,Mar-
tyris, Condones varias, 
Antoni i de Braga, Flores de San-
to Antonio colbidas defeutSer* 
wons. 
A ntonii Cabrera; S¿rma' de 
Domimca*. • 
A n t o n i i de Huerta , Triumphor 
gloriofos en la Camnizadott 
de S. Pedro de Alcántara, 
Antoni i Joannis AndrcíE, £ /a-
gium S.P.TSLFrancifci,. 
An ton i i Magdaiena ¡Concia' 
de ImoiACfilata Virginh* Con-
ceptione^ 
Anton i i Sdhúvi& yQuadragef í -
male yAdzuní uaíe, S aitéio rale, 
Antoni i l adanca S: DifiitrfoS' 
ttarios p/edí cables,. 
BAÚMCM'IB de Hetrcra feStw&h 
fies varios. 
Chriftophori Capel, Famapofl* 
buma de Urias Hetbeo, 
Chri í lopl iar i Lisboa, ^4^^ 
toraL 
Ejuíde, S'ermo QuAdragefimalis, 
Didaci á Confuegra, Sermo Do* 
tninica prima Adventus, 
Didaci á S.tÁzúZy Injlruccioit 
general de Mifsioneros para to-
das las Víifshnes de el mundos 
Dogmatica^yíorál y y Predi-
cableyXom\ duov 
Didaci de Oca , djee pares de 
Sermones* 
Ejufdem, Oración panegírica de 
el B. Pafqual Bailón, 
Eíl-Giberha: de la- Paz j Uifcurfot 
dotiriíialfS) in Append,. 
Ejilídem, Comió de Jud ich fi~ 
naliy il)ídem, 
Eüiaianiieiis áiS. Antonio, S i -
mones pro hXifsioñihiss eum 
doffrinis,. 
EfíviTianuslis á S. Athanafio, 
Ser mam ¿tm a^am de gra* 
£ás> & c , . 
Eugcaii a S. Jofepho ,, Sermón 
en UGanonizacion de S, Juan 
de Dio£:, i 
FeÜx Molina, de S. Brthara s 
S, Pafckali Condónelo 
Francifci ab Aiigclis-, de Sermo-
n urr; Jpecuhtion e, 
Ejufdf ¡TI, Adventuale » Q ^ . i J ^ - : 
gefiwde, & Maride,. 
Franciíci a. S4 A^naDIJcu r fo s 
| predicahln p a n toios ¡os dUí 
Ejuíclcrm, Catholiea exhortatió 
tsrfipore bslii, 
Eiufdem , Serjnon de N N . PP, 
Santo Domingo Franctf' 
co. 
Francifci á S. Antonio , Sermo-
num voluMÍna quatuor, 
Francilci ñ z e s c á o . Sermón Ca-
pitular. 
Francifci á S* Botiaventura,^/-
fagto Sera^hiio, 
Francüci á S. Clara, de SS. Sa-
cremento , S. Peíro de Alcán-
tara t Dominica quarta Ad~ 
ventys Canciones, 
Francifci á Concepuone , Ser-
man do Patriar cha S.JgnA-
ció» 
Francifci Duran , Sermón pane-
gyrko. en colocación de dos 
Imágenes. 
Franciíci Pinto, Adventaal. 
Ejun-iem, Qii.adragfjimai, 
EjafdemK Oracionet panegyrtcas 
varias, 
Francifci de J-iraicejo, de Sanc~ 
tifsimo , O" de Cruce Conclo* 
' t iones é 
Francifci de Urbina , Comió-
• nes, 
Georgii á Nativitate, Qentarias. 
predieables, 
Francifci Ximencf i i , v igint i to-
mi Conciovium, in Áppcnd . 
Hicronymi á Cruce, Tomus vfi* 
riarum Conmniém 
Hieronyrm j?lanes, Sermone* 
varios, 
Jacobi Ferrcr , tres ternarios d i 
Sermones varios, 
Ejufdem, ternario tripartito de 
Santa Barbara* 
Ejiifdem , Trialpba de S. Barbá-i 
ra predicairle, 
Ejufdem, Vafo áureo de ajfump**. 
tos varios, 
Ejufdem, ternarias amgmatlcuí 
S. Barbara pradrcabilís, La-s 
t iné . 
Joachimi á Jefu, Mifsion f o t * 
mada, 
Joannis Baptiíia Madrigal,!)//'-! 
curfos preduables, 
Ejufdem , HorntíiaríQ EvangelU 
to, 
Joannis á S. Didaco , Ideas Sa-i 
eras, 
Joannis Duran de el Montijo^ 
Quare/md,y ¡os ftete Sabios, 
Ejufdem, Sermones de Chrifto,/^ 
Marta . 
Eju ídem, Sermones de Santos. 
Ejufdem, Adviento, y Sertrwnes^  
varios, 
Ejufdem, Santoral Serapbico, ^ 
E ju ídem, Máximas de U mejo^ 
lealtad Concio, 
Joannis á S.Francifco, mtegrum 
Jermonariumé 
Ejufdem, Goliat iones varia M e i 
xicana lingua, 
Joannis de M a d r i d , Sagrad» 
elogio de S, Eloy, 
Jo^nc i? Manccbop > Santoral 
triplicado de todas U i f t f i i v U 
dxdei de el año. 
Ejurdeiii, Sermones de Chri/io, 
Ejufdeai, Qítadnage/ímjl ^ quin-
tuplicado de todas las Ferias , j f 
Dominicas de Quarefma, 
Ejufdem, Sdí-zíor^/ Serapbtco. 
Ejufdcm, Offavario de los San', 
tos Apofioles^y Patriarchas, 
EjuCdem, Adviento. 
Ejuídem, Común de Santos. 
Ejufdem, Sermones extravagan-
tes para diverfos ajfumptos. 
Ejufdem, Suplemento al oólava-* 
rio Apojloiico.y Patriarcbalyy 
Santoral Serap'hico. 
'Ejuídem, Dominical de todo el 
año. 
Ejufdem, DoSirinarh Chrifíia-i 
no Vefpertino. 
Ejufdem, Lugares comunes pre-
dicables. 
Joannis de Mora, E n i g m a m i -
raer ico predicable. 
Ejufdem, Penjil Euchartfiico, 
Joannis de Ribas, Dominicales 
per totum annum fermones, 
íjoannis Ximenez, dúo de v ig in -
tivolumina fermonum. 
IJofephi á Jcfu , Sérmones de la 
converjionde S. Pablo, y San 
Francifco de Paula ,• Santa 
Catalina Virgen ^y Martyr , y 
San Blas. 
IJofephi á Jefa M a r k , Oración 
panegyrica d S. Jofepb por el 
Nacimiento de i l Principe 
M s / . 
Jofephi de Lüo ía ,'Sermón de la 
Canonización 'de S-in Vafqual. 
Jofeph de Madrid» Tr ia mphi S. 
A n n * , & ejus Novena , I Í J -
¡ice, 
Bjúídcm, Novendiah S.joannh 
de ¡JtOy eadsm liñgüa. 
Jofephi á S. Maña , Pentalpha S, 
Francijli , 
Jofeplai de la Puriñcacion, Ser l 
monde Refurreccion. 
Laurentii Fraguas, Concia. 
Ludovic i á S. Auguftino , Ser-i 
móndela Canonización de S» 
Pedro de Alcántara. 
Ludovici de Bina > Condones ÍOA 
tius anni. 
Ludovici a S. Jofepho, Ternas 
r ium Comionum panegyrica^ 
rum, 
Ejufdem, Silva conctonaioria. 
Ludovici ^lithyFrsgmemos pre* 
dicables quinqué ta mis. 
M a r c e l ü de Ribadeneira , Ala i 
banzaSy y prerogativas de Nf¡ 
P.San Francifco. 
S.Martini abAícenfionejCo^c/í?. 
MactjiíEi de Burgos, Difcurjos 
Evangélicos. 
Melchioris á S. Francifco , Ser-i. 
mon en el fegundo dia infraoe^ 
tavo de la Jolemnidad de 
P. S. Francifco. 
Ejufdem, Excelencias de Santa 
Mar i a Magdalena. 
Melchioris á Santa María, Qua-i 
refma, 
Pauli á § . Catharina, S f m ^ 
das 
¿k/ Cbagas de Cbri / la . 
Pet. i Álmendralcjo , Ssrmc n en 
laQonzrevMlon GtnerA. 
Petri Anconü de Aguirre , Ser-
mones v.ir tos. 
Pctri .ab AlTimptione , fMffgr 
ÍW.J fagrado panegynco. 
Ejufdem, Sacra Décima* 
Petri Moreno , Sermones de los 
Domingospr inc ip ies . Verhs 
de Quarejm*» 
Ejufdem , Sermones varios to— 
ini d ú o . 
Petri Pvofiquc» Condones. 
Petri de Sacedon > Sermón Ca-
pitular. 
Saivacorís á Spiritu Sando, 
Qoncio Feria quarta Cmerum, 
§ . X I I I . 
OrAtiones fúnebres, 
Antoni i Cabrera, Exlsort aitones 
pro defunftis, 
'Amonii de Tcuxillú: Oratiofn* 
nebris fuh (ituloi Edades de 
la vida. 
Aníoni i Tudanca, Grafio f u -
nebris in Exequiis V . Matris 
Sororis Emerentiana Copa* 
nes* 
Bidaci de las Cafas , Zeinos, 
Sermón fúnebre en laTraaf-
Ucion de los hu'ejfos de el Ca-
pitán üon jo fepb de Reyes, 
Pidaci de Confuegra, Orado fo¿ 
nebris in Exequiis PbUippi 
H i f p m h r m §fj¡f*% 
D i Jad í.tc M i d r i d , Oiath Fu* 
nebris in %X',q»i{s síagni Dw-
cis Ftorsntin!. 
EjalUcíii^ .j/iv* i u x famhres 0?J-
ttoti'jnes in Exequüi Lud-vvt-
fí L Hifpafthfum Ixsgíí, 
lljíiídzmJJratiofimsbris in Éxf¿ 
qtúis dífuncijntm, O^c. 
Eugenii á S. Jofeoni), Orath 
f u m b r h in Exequiis Carolt 
í í . HifpaniarumJiegis. 
Francifci a S. Anua , Sermón éh 
las fúnebres Exequias de 1.4 
Chrifitani/sím* Rsina^ á t 
Francia. 
Fraíicifci á S. Clara, Oración f ú -
nebre en las "Bxeqtiias de la 
Reina AZ". Señora D'j&a M a -
riana de áíiftria, 
Erandíc i á S. Nicolao, Sacro f u ^ 
nebrey e Hiftor'tco contexto. 
Ejufdem, Sermón Janebre en las 
Honras de el R.F. Fr, Luis ds 
la Concepción. 
Gabrielis Joannis, Oración f m 
nebre panegyrica de la y . Se-
ñora Doña ISiSioria Gaíoalda* 
Hieronymi á S. Bonaven tü ra , 
Honras de el fenor Duque de 
Alburqüerque. 
Joannis Duran, Oratio funehris 
in Exequiis Delphim Gallia* 
Joannis á Matr i to , Oratio i n 
Exequiis Principis BMthafa^ 
ns Caroli de Auj i r ia , 
Jofcphi ab ATampdone, Ora* 
*UQ funebrh in Exequiis Üucisí 
de 
Jofephi L ó p e z , Cracion fuñe -
bre en Ln Exíq.tt.is de el y . P , 
Fr. FrAmifso baenz, & f , 
W a r t i Antomi de BachjoZj 
Enigma de el rriAyor dolor in 
Exequiis Hifpaniarum lie" 
Alattha:! á Nativitatc , 0^r/¿?-
nei funebrts Para todos ejla-
dos, 
Pctri Domingo, Oración fúnebre 
dé la V.hfhidre Sóror Rufina 
. Hoja de j e fu s , Beata de la 
Vínsr . Orden Tercera de N . P, 
S. EraKctfco, 
Petri Mairlvae, Epifcopi, Oratio 
f k K e b r t s in Bxequiis V, 'tftar-
güí i t s Fli/paniarum Regina. 
Vcu i Rcvfique , Ora£ion fúnebre 
de él Ve Molinero, 
§ . X I V . 
Cathechijlica , doftriña 
Lbr iphna , 
ATphon{i a S. Anna , Exfofitio 
doítriKe Cbrijiiaua , i ag&Io 
. idicrr-nte, 
A l p h o r f i de Madrid , Tratado. 
de la dofírin:* Cbrifliana. 
Alphonfi de Molina , wajor, &* 
winor doctrina, Mexicano 
Anror«ii Ferrer, declaración de 
toda la dúéirina Chri¡liana, 
Antoni i a S, Maria, íriflyuccion^ 
y ¿ i f í r i m , JJKÍ todo/isl ^hr i f -
tlano dehs fahtr, 
Antoni i á S. María (aíter) Com~ 
pendium Divina Legis, S/-
nlce» 
EJtiGJcm , Catecbifmus t eodem 
idiemate, 
Aaguflini a S. Pafchale,/?/, quod 
credere, & fpefare debemus 
lingua Sínica. 
Ejuíclem, Brevls explisatio Sj/m-
boli hpoftolorum, Smicé. 
Ejufdení, Breves interrogstio* 
nes fuper dofírina Chrijtlana, 
eadem língvi, 
Bonavencurac Ibaííez , de neesf-
/a r la dotf rina CHh 
Emmanuells Kodrigaez , Cate" 
cbifmo de docirina Cbrifiia*. 
na.-
Frandfcj á Ccmceptione , De 
bis , qiiií ejfsntialiter requi-
runtur ad legem Dei amplec-
teniam, Cí* 'banólum Buptfr 
¡num recípiendxim* 
Franclfci a'S» joaane Evange-
liíb^xplicatio doBrm&Qorif-
tiana, idiomate Libonenfi. 
Erancifd de el Rofario , C^f^ 
cbifmuS) Bra/üice, 
Gaíparís Luü a n i , Cart i l la de 
¿a. docirina Cbrif t iwa , idig* 
mate de el Coisgo, 
Jcannis Fernandez, Campen* 
aium doálrínf Cbr i f i iam ¡St -
nice. 
"Joannis á S. M'¿r:ha, Martyr!^ 
Catscbifmtfi, Japonice, 
Joaniá ,^ de Qiiver , Cate-
ehffmi qaaiuqf, Tagah Un-
Joanr.is ck Plafencia , Catechif-
mos nscejf.irios para l i i admi-
nifiracton , idionUtíbus 
variis, 
Joannis de Ribas, Catecht/muf, 
MexicK 
Jofephi Navarro, Tíifiorkz no-
t i í i s DÍÍ , & Fidel Myft t r io-
rum d crcatione mundi. 
LudovicV Soteüa, iMaríyr is ,C^ 
tecbifmuS' , Japonice, 
Michaelis de Preces , Catechif" 
mus, Japónico idiomate, 
Michaelis S á n c h e z , Explica-
ción de /»» do¿iriña-Corijiiaí 
na. 
Fctri de la ? i m i d a r D o é í r i n a d e 
Catecbifmo Confefíione 0 " 
Qotnmímione*. 
Pctri Floriano , DcBrina Chri f i 
tiana, ¿ndica lingua, 
fJIortbii de Motolinia, Doftr'ma 
QbrifíianayMexiíK 
% xv^ 
Jitridico-Canomca-Lsgalia* • 
Andrea: a S. Erancirco , de Le-
gibus, & Canjlitutionibm in1 
genere o-
EjuíJcni , de regimínr Ecclefía/--
t iw ex fexto- Dicretalium:. 
. Ejuídem , ExpofftíO' propofitio-
<te la i'ithortdnd de el Gobep~ 
nado? de un OhifpAdo, 
E|ufdein % Expofmondeh SulU 
de S. Pío P. f&u 
Antonii de Truxll lo , de Attiho-
r i tu t í Jtdieum confervato-
rum, 
Aníonii Sobrino , Defen forjo-de 
• ios hijos de los Morifcos s i t i 
Append. 
En¡manueiÍ5 Rodríguez , E x * 
. plhaíio Bulla Cruciat£* 
Ejufdein, Co^?píla¿io privi le^b^ 
rum hpoftolicorum Bfgula-
riu?n Menduantium r & non 
MendhanUvm, 
Joannis ab" Al íampt ione , Ex-* 
poficion de tas condenadas, 
Jpannis yiohoo.Memoriale Ga~ 
nontco' Regtihre,-
Joannis Pailpe? , de Jure Hifpa~ 
niamm Eeghy & c , 
Joannis de Piafencia, Compila* 
tio ^tatutorum Indarum, ques 
Tagalos vacani,-
Jocinnis á SS,- Tiinirate ' , V a l -
depeñas , de tribus eaufii píis* 
Joannis a -Trimitare , Expojitio 
Confiiíutionis Gregorit X¡/„ 
Joannrs Ximeno , Mew&riale 
Tb-eologico j u r i d i c u m , &€,-
Ludovic i de Cruce, i n Bullas 
Crudatas, DzfunBortm , O*' 
Qowpo/ítionh.-
Ejaídcín, in Buliain C&na*- * 
Ludovici dé Benavenjte-, Bxpo--
J í t h 'Bii lU GregotíAn*, 
Man in i 4 5, J p í e p h o , - Explica* -
" ciott 
don d i m;i:b.íi B i l h í , y Pri~ 
' vilígioi Pontifisloí, 
Ma(ti i3:i á N u i v i r a r c , ¿/<f Prt-
mziu EícUfí* ToUtan*. 
Ejufdem, de origine , CT' prceernt-
nsntíA D D . Cardinalium S\R. 
Ecclefíe. 
Ejuídem, Qu¿eí¡iones feptem ctr-
CA t í f í i inUám D D . dpifeupo.-
rum, 
Ejufdcm, de unitAts VonlificA-
tut l 
Eji : f Jcm , S¿ero Imperio Romx* 
m , fu origen^ Jucctfúcn ¡ y sf-
t jdo. 
EjUÍJem, Si a bien , que hs Sf~ 
fcords hereden las Qoroms, 
EJurdcrOj de confuetudifíi , ifn-
fnumt&te Ecclefía/tica , rejt-
deatia Parócborüm, exeotnmu-
nicAtionet írreguhr!tate}alííf-
que hujítfwGdt, w * l 
Ejafdcm, de Regum jure, 
Pcí r i Antonii Agu i r r c , Varios 
tratados Juridicos. 
P e t r i á Je fu , Bluciditio judicia-
ÍU. QanonteA in Praélicam Ca-
nonicam Sentar i . '• 
Petri Lobo, Confíitutioaes Con-
fraterni tüt is S. Crucis. m Ap-
p:r,d. 
Qa i jdm Difcalceati i í , h f o r -
tnacion en Derecho por la San-
t j ProvtncíA de S¿n Gabriel, 
in Append. 
T h o m í c í l e V c U f c o , fibrehs 
CQfídenfidíiSe 
§• X V I . 
R E G U L A R I A . 
A'nííonfi de Cruce, E/pfjo de 
Prelada, 
A'phonfi de Madrid , Bfpejo de 
Huítres perfjnM. 
Andrea: á S, Franciíco , de regi~ 
ne Ecclejiafiico Regular i , 
'Anonymi Provincia; Pieratis, 
Corno San Francifco bufcajfe 
la pobreza. 
Anonymi Provincia; S.Jofephi, 
In/fruscion ,y doóirina de NQ~ 
vichr , 
Anonyni 'orüm Provinciarum S. 
Jofcphi, & S. Panli, In l irm' 
úon^y docirinads No-vicios, 
Anonymi Provincia: S. Pauli, 
Injiruccion^y doílr ina. 
Anonymi Provincia; P e r r í d s 
Alcántara , difciplina Rtgu~ 
laris, 
Antonii á S. Maria , Refohicion 
d u m Confulta Moral Regu-
lar. 
Aiironi i á S, Maria (alter) 
tracciónjjt doóirina de Novi~ 
tfas, 
Ai:guftini á Conceptiorvc, ^ f - i 
trina de No'cicios, 
B j a h o l o n m de Bürgüillos, 
Quajiiones Regulares. 
Blaiii SÍ S, R a p h a e í e , doBrinn 
de So Buenaventura para U 
fr.UnzA de ¡OÍ NOVUÍQS* 
Didaci a S. Anna, Cowpendh Joannis Duran Je el M o n r í p , 
de doclrina de Heligiofos, &c* FUtk.is p~r¿ 'Q'jp:t.#hr>j¡. v i ~ 
Didac i á S. Pranciíco , üo f i r i - Jitas de ?rela¿Ios. 
na de Religión , y Efpejo de Joanhis á S- Jofepho , Ptuitos 
. Relighfos, myftkot para Novicios. 
"BjMcm.pro Capitíilis ^ & v i - Jbaiinis de Prado, Mar tyr i s , 
fítatione FrAtrúm Canciones, SfdtúfA, ^ ú l r e f h r i u m j u a 
. Hifpane, , Provincia 
Ejiifdeni, Forwularium praxis Joánnis a Túnx^tQ^Cajos-re/ir^ 
judki^ria , Hífpane. vados en el Orden Serapbi^ 
Didaci de ' Faenfaüda , Quxft, co. 
'Regular, pro [uffragiis U i f f i - Joannis á S3. Trinirate , VaUie-
nitormn,<&c, pcñ . s , de Privilegiis Regula-
p idac i á S. María , P#//fÍM Cf- riutn. 
leftUl de Terceros Sertphl- Ejufdem, Dljferiatlo Regulan 
eos, ris. 
Esimanuelis Rodiigucs , P r j - Ejurdcci), Defenfsrhm ''fripUe* ' 
xis c r i m w A l í s ^ c , g i Regulariam extra ttmpgrA. 
-Ejufdem , Qii¿eftionum Reguh- ordinandaram. 
rium tria vflumma, Ejufdem, da aftigriations ViJítA-
IFrancifci Romero , Idea de m torisTertiiOrdinis. 
. pm-fiZlo Prelado. EjuCdem , Bxerckios p.tra per-*, 
¡trancifei á Spidm S a n ü o , Inf - Joñas Rdígiofai. 
t ruccim, y doffrina de Novi- Joanais Ximcncz, Orden JudU. 
cios. cial. 
^ íyacinthi deOcana , OpufcA- Jo íeph i á Jeíli M u í a , Var'soi 
los para la ñeformMtori ds exercicias efplritúiales parA 
una Provineia, aprovechar almas Religiojas, 
•fjoannis ab Angclis , Vergel ef- Joíephi á S. Maula,, Tribunal d& 
pir i tual de el alma Religiofa. Retigiofos, 
^Jcannisde el Caur , Dudas Re- Ejuídem , 7 eresra Orden de AT» 
guiares, Qadre^v de Jus SAMOS. 
Joannis Baptifta Moles ydsBr i - Ifidoci GucicaeZj ArsbiQofríídiA 
- na de Novicios. . de el Cordón. 
-Jcannis das Chagns,'/r/^w/zryoj Ejufdem, Tercer AQrdsn ds N , 
d é l a Bvangsiica. pobreza de P. ' i . Fr¿nciJíO, 
el Orden Serjphico. Ludüvici a C r u c e ^ í pus L e ^ i - h 
Bjuíclen^ de i i ju Syndicorum» reUUl's F. fimhus M ñor i i as. 
C-n '^irutl.'numfu.t P- -)Z''K - i a . 
Ejun'eip , Q^iAjiiones K guiar es 
LO;T váci Marín . M a n u a l de Pre* 
lad)s. -
Marrinr a S.To^cDho , E^i t - jw. de 
el O- den Judie ¡a 1. 
MarrHaei a Nativítate , Satisface 
clon a diez, quefllones Regula-
res , c£*r, 
Ejnf.lcm, De poteflate Provincia* 
¡tum M¡mfirorum. 
"Eju^ácm jConftiha /obre el valor 
de la profí:fshn de vna R e l l -
g l f a de San Juan. 
Ejüfdem , Síbre la diferencia de 
dos Guardianes fohre fus terr i~ 
torrlos . 
Ib'yaíátvn^Confiiíta fohre los A p m -
tormentos de vn Rmo, 
Ejufdem j V n u m p u -dan los Giiar~ 
dlanes cometer vna profefslon. 
'E ju ídem¡Csnfu l ta fobre vna elec-
ción Regular. 
Bjufdem , Declfslon de vna com* 
petencla de -precedencia Regu-
la r , 
Panli de Porto , InJlUurlon , f r a -
grejfos ¿ypr lo l l r^ ios de la Ter-
cera Orden de N . P, S tF ranc l f 
co. 
S. Petri de Alcántara^ Sta tuta 
Strlthiorls Ohfervanti&, 
Pctri de Almendralejo \ Efcudo 
Seraphlco de las Indulgencias 
de la Re l i r ion de Isl.P. S Fran~ 
4;lfco , y fus tres Ordenes. 
S, Pe-rl ^ m ' x t x , R'f¡>ti?J}a \ vn4 
co fulra.Áfiri-il. 
Petri h M.itrc Def , Do china de 
Aiaeftras , y forma de N o v i -
cios* 
Tívvj-íe de Monrn'vo . Glrffj, de 
los Ejiatut is de f u Provincia. 
E j u í d v i a i , D j t t r l n a de Novicios*, 
§ . X Y I I . 
EXPOSITORES REGULE 
SeraphÍC9e. 
ANtoníí a S. María ) Sumaria de la Regla de los Fray les 
Aienores. 
Anronii de Truxíl'o , Expoj í t l* 
votorum ejf 'n t la l lum , & Ser4-
phlcdí ReguU praceptarum. 
Anonymí provinci.e S. Dídaci, 
Regla , y Teflemcnto de N , Se~ 
raphlcQ Padre* 
Blaíii cié S. Raphaele , Expoftclon 
de la Regla Seraphlca. 
Damafi de Prcfenrarione , O b r i ¿ 
gafam do Frade M:nor% 
Didaci a S.Franciíco yExpoficion. 
de la Req^la de la Tercera O r -
den para Reculares ^y Sécula* 
res , ín Append. 
Erancífcí Angofto , Qu&filo fuper, 
• caput ¿/uartum no/ira Regula. 
Francífcj de SiiTLienza , Dec la ra -
clon breve de la Regla Sera-
phlca . 
Joannís á Jcfu María, Breve expo-
Jiclon de la Regla S t rapk lca . 
Joan^ 
Josrnt' XiiTiCncz , Escp'fitlon de 
la Regia de los Frayles Afcno 
res. 
Joannis Baptiíla Moles, Breve de~ 
c laraclan de la R cgla ¿ erachi-
ca. 
Joíf phi a Jefu María, Mret e e^ pG~_ 
fichn de.la Regia .de I v . p . S. 
•Fr^nci/cíOi 
Martini á S . J c í t ^ h o , Expojlclon 
de la Regla Seraphlca, 
3ylartli3pii Nativiiare , jQuafiíenes 
cjuatuor fuper eaput fe^undum 
nofirA ReguU, 
S. Pafchalis-Baylon , Expoficlon de 
la Seraphlca Regla. 
Pctri de.la Piñuela, Regula T e r n i 
Ord'mls S. P . A7. Franclfci . 
Thomíe de Montalvo , Expofichn 
de la Seraphlca Regla» 
§. XV1ÍL 
APOLOGÍA: VARICE. 
f A Lphoníi a SrFrancifGO, ^^fj-
loglñvltA , & h n l f p l r l t u s 
V. i r . Franclfci a$>. JSJlcolao. 
'Andrea a S, Francifco , u4polo. 
g c t l i w n quarundam propofttlv-
tmrn. 
Anonyrni Difcalcean , Sumarlo 
breve en de fe nfa de la D e fe a l -
cez.. | 
!Anoñ y mí. Provircíae S. .Didaci, 
Demovflraclon ]urldrca de la 
j v f i u t a clara , ejv.e ¿fs'Jle a ios 
F a d r e í D t f a l fós . 
A r t r n i i a S. ^;.n*a , A ty l* fa l co a 
f a v o r d-: hs Rr i 'g ' .o f i j I r a n c i f -
r e J nos . y Dom'nl.anos. 
Eiuídcm, Aíar. 'fujio Ae verdades, 
E]úfdern ^ a t l o s werr.vr 'u-tles en 
defesfa de t i modo de cv^n^eli-
z.:.r el Rtyno de Dios en la gran 
China. - -
Ejuídcrn , Apología de el V. DGC-
ter Subt l l . 
Antonii Sobrino, Apologías va -
rias , in Append. 
Aníonii de Trüxtilo , Ar l f t a r co , 
y anrjlailanes Serapblcas en ¿ e -
fenfade./a Re'gu.Lr Obfl rvat í - ' 
de JN. P. S. Francifco, 
Ejufdem Depr^eden t l a D I fcaU 
cl í i tormn 
.Ejufdc m , D t f t n f a de la Dcfcal-
•¿ex,, 
Blafii á Matre D e l , Apologetlcum 
fus, Frovhtcls. S, GregorlL 
Didaci de Vera , dpc log ía pf» 
V i r a r h Geveraí i DlfcalceatO' 
Francííci hn^ofaoDefenfío F<.a j -
•clfcang p.iupertatis, 
.Frandfci a S, Auguíb'no v. Mace-
do , fivnor vindica-tas. 
Francifci a Concepcione , Sobre el 
/ ¡ r t i cu la de pr ecedencias. 
. Joannisá S. Bernardo, L a j u f t U i * 
de el hijo de el Ser iphin d t f n * 
dliLi fin dañ ) de rlaf^nfor, 
Ejiifd.e.m , R t ípuc j i a Apohgetlca 
de la Fundación de l . i F y i j v i n -
cla de Nepotes. 
Joaifnis das Ch'^ gas , S ' r jp 'exH-
sBib- i .' bel-
v t l k m D'ffcalcetít'.s pgH cjfe 
ffyrartkm GentráUm D i f i . a l -
ce d'um, 
Jdíinnis a Tn'niiate ^ j i p r l b r i i í e o 
de la WefcákeZL Seraphica. 
Ejufdem, j4po¿ojrct:cii?rt pro S.Pe-
tra de A l c á n t a r a . 
Tofcphi de }Á^diná:iApología con-
t r a ajferentes ejf¿ d^mnatum 
.ah Be ele fía dicere S.P .U.Fran-
clfcmn cjfs Angelara Apocalyp-
fts. 
Xudovicí Martin , Defcnfa de la 
pobrera. 
Martini á S.Jofepho , Apdtgsnco 
como S. Pedro de j i l e a n tara 
pertenece a las Provincias da 
S. Jofeph t y S. Pablo. 
Bjuftlem^Df/T»/^ de algunas opi~ 
v hnes fuyas. 
Matthari á Nati cítate , Contra l n -
devotos Impu^natores / a e ro -
rum Stlgmatum S. P . N . Frayi" 
c'ifcu 
Ejufdem , Contra opinantes F r a -
tres Aminores fx'iffe Anthores 
Scblfmatls tempore Joanms 
X X I L 
Ejufdetn , C m t r a cahmyi í an te s 
v l t am ., & djclr inaw Doclarls 
Snbt l l ís . 
Ejaf:lsm ^Contra prafumentes S. 
P. N . FranciU ti-n fu ' fe Alona* 
chum AugiíñlnlanuTn. 
EJuídem , Contra calumniantes 
Faimliam Ohjerva.itv-im. 
Ejafdem , Contra irnpagm.itss 
Indulgen ttam Por chine u U , 
Vcin Anebnií de Aguirrc 3 Prece~ 
ciencia SerAphlca. 
X I X . 
PHILOSOPHIGA 3ET M E -
díca. 
Ntonii a María ^ Co-A7¿'«/4-
rlos , y declaración a la 
Philofi 'pla Ethnica de el Con~ 
f t i d o M a c ¡ i r a D j & o r de la 
Chirta. -
Dominici de Alcántara , CurfuS 
integer A r t l u m , in Appcud. 
iFran.GÍfcíá S.iHuguilíno, Macedo, 
Theatrum meiheoroh0cu 
Francifci Ximenez^ De la n a t u r a l 
lez,a ,y virtudes de los arboles y 
plantas , y a n m a l i s de la Nue~ 
z>a F f p a ñ a , 
Josnnib á Natívú-atc , & Joannis 
á Trinitatc ^ Lo r h a parva tex~ 
tualis , & dlfputata . 
EoruiPidcm , Lopicá ma^na. 
Eorumd^m ¡Phyf ic* . 
Eonnndeai», Secundapars Phy~ 
EoruindemjD^ A n i m a ^ Metha~ 
phyftea. 
Jofephí Ferrer , Logicz , & f h y f i * 
CA Sumulifiicum prs.Udlum. 
Petri á S. Caf harina , Thcrax a-
S. jofepkD , Smnmu'U j & Lo~ 
gica . 
Eorumdcm } fn ocio libras Phy/L 
cgfum > es de QU,IQ > & pMxdo, 
Eorumdem, D ¡ óeneratlone 
corruptions, d : A n i m a , & M i -
tapbyfuca. 
Petri de h Piñuela , Vlr tutcs al '~ 
quartim hetharmn } ac lop'Jom 
$. X X . 
y i T i E SANCTORU.Vf, 
& Veuerabiliuin^ 
^ A LP^on^ ^ S.Bernardo, F l d a 
j r \ , de S.Pedro de A l c á n t a r a . 
Andrea: a S . M a r í a , d e S, A/í~ 
dres ¿ in Appen-ci. 
Anonymi Difcalceati, V i t a S. Pe-
t r i de A l c á n t a r a , Itarllce. 
fAntonii de A'/ila, Vida de el V.Fr . 
Phllipe de Barcelona. 
rAntonii de la Llave , Relación de 
las vir tudes de la V . ' Madve 
Geronlmade l a Afampclon.. 
ÍAntonii á S. María , Epitome de l a 
v i d a de la: V. M a d r e M a r í a 
Magdalena de la Cruz., 
Antonii á Martyribus, Vidarde la 
V. M a d r e Agreda de la Cruz.. 
AníOnir Panes, V ida de S.FafqHal. 
Baylon. 
EjuCdem , Vida de el i l l u ffre Sa~ 
cerdo te Fra&slfco Gerónimo- S i " 
7non\ 
Aníonii de Truxüio , V ida de el 
Siervo de Dios F r . Frnnclfco de 
S, JSÍícolas. ü 
^Antoníi Tudanca , CimOendíq* de 
ia-vldd- de la V, Mad^e Sóror 
Erntrenciana: Copon:s Funda:'' 
dora de el Convenio ds Capit~ 
chinos de Toledo, 
Antoníi Sobrino , Vida de Dona 
Juana de Pul , : : a l i l l a j 'm A p -
pend. 
Auguíllno á \Ádii6to J ' i d a de U 
•< V. M a Iré G:ronlry?a de la Af~ 
fumpc'ion Franclfcana D efe a l -
\ ' 
Balthafaris de Medina , V i d a de el 
ínviclo M a r t y r de el J a p ó n 
S. PheltpS de Jefas. 
Bartholomaei Moüna , Breve t r a -
tado de las virtudes de D.JuaYí 
G a n ut Al i t a re i , ' de lo lcd? 
jQjihito Conde de Oropefa. 
Chnftophon de Arta , Vida de 
S. F a f f u a l Baylon. 
Chriftophon de Liñan. 3 V i t a j U a , 
in Append^ 
Damaíl de ]efu, Vlda^ y ?n'¡agros-
de S. Pedro de A l c á n t a r a , 
Damianí de Jefa, Compendio de l a 
v i d a 7 y m i l a ¡iros de el olorlofo 
S. Pedro de A l c á n t a r a . 
Didací \ Matre Dei , Vida de el 
V . P'. Fr . Juan de Je fus M a r í a 
de la Provincia de S. Pablo. 
Franclfci ab Aíceníione 3 V i d a de-
l a Y .Dona Beatriz, de Lana a: 
Francifci á S. Auguiiíno, Macedo, 
Vida; de D \ Luis de At.ayde 
V i r r e y d? la I n i l a : 
Ejufdem. V¡t:i S.f^annis de M a -
tha , & S. FH\CIS de V a h i s . 
FTancifvi Xim¿nez . V i d . i de el 
P. F r , M a r t i n d t Valencia. 
Gafpaiisa Spiricu Sánelo ^ V i d a 
' d$. 
de el Fr. Jcfeph Je U Torre 
de ¡A Provincia de S, Jofe-píi. 
^Gcnncfii de Quefada 3 Marryrís, 
•Vida de la V. 'yíaáre Ge-ronima 
¿e la AJffumpclon Francifca 
Defcalca. • 
Joanna: dtCruce , Ejurvi ta , 
Josnnlsde la ¥ta.ye,l/\ita , ¿7 Elo-
gia, y , Irrefragabilís Dociorls 
Alexandri de .Ales. 
Ejuídem , FzV^ , & Elogt& S, F, 
A7. Francifri, 
Ejufdem , Fi t i t , '& Elogia S, ¿ún-
tnnil de Padua, 
Ejufdem, P^íta^ & Elogia S, Ber~ 
narálnlSenevJis. 
Jcannisá Jefu , Vidas de algunos 
Venerables D efe algos. 
Ejufdem ^ Vida de el Apofiolico 
Varón Fr. Antonio de S, M a -
r í a -perfeBo Apojioiico en la 
'Chha, 
Jcsntíis á Jefu María , Vfda de el 
Fr . Manuel de S. Bernar-
do. 
Joannis a S. María , Vida de S, 
Pedro de Alcántara , 
Joannis Mancebon , Epitome de 
las vidas de los Santos. 
Joannis de Monreal, Pida de la 
V. Francifca de la Xar^ a de la 
Tercera Orden de N . P , San 
'Francifco. 
Joannis de Ribas ,T/V¿ Sanflo-
rurn Patrum.Mexice, 
Joannis á Tnnitate , CornpenJio 
hrevlfslmo de la vida de el V* 
vFr. Diego de la Madre deDlost 
Llanos de la Provincia de S. 
Pablo. 
joannis á Ss. Trinlratc , Valdc 
Peñas, Fi ta V. DcfcaheatiFr. 
Jofephi de la Torre, I t a l i c e ^ 
Fí i/pane. 
Ejuídem, F h a V . Difcah iat i Fr, 
Alphonfide Tarafana, 
Ejufdem, Breve noticia de los 
RciigivfoSy que florecieron en la 
Arr.brojiana. 
Jofephi deMadrid > Vi t* S. Cla-
ree , Italice. 
Jofephi Navarrete", FÍÍÍÍ S. P. N . 
Francifcl , Sinice. 
Ifidori Gudcrrez , Vida de S, 
Pafe¡ual Baylon. 
Ifidori á S. V i i o ^ ú ^ V i t a V. Fr, 
S é a / l l a n i de -Aparicio , L a t U 
ve. 
Ejufdem j Vida \ y virtudes d.e S, 
Pedro de Alcántara . 
Marci de Lisboa ,V¡ta S, Coleta. 
Marcelli de Rivadeneyra, Vidasf 
y hechos de los Martyres 3 que 
padecieron en Japón. 
Michaelis á S. María , Vidaie el 
V. Don Rodrigo Conde , y TA. 
mayo, 
Michaelis de Pafsíone, Vida de S, 
Pedro de Alcántara . 
Thomae de Montalvo , Vida de 
e lV. Fr. Francifco Molinero, 
•Ejurdem i Vida de la V, Sóror 
B atrlujldarla dejefus. 
Toi ibi i de Morolinia , Vida , y 
tt/uerte de tres niños M a r t y -
res, 
X X I . 
H I S T O R I C A . 
AN : : I i de Ba^jjo.z , C W -nl-ñ de la Sanca Prcrvincla, 
d i Sun Jofeph. 
Antonii de Huerta , I-Tljlor'ht de 
San Pedro de A l e amar a. 
Anconií de la Llave , C'oroníca d i 
l a Provincia- d? los. Menores 
Tiefralc&s de S. Grcvorlj . 
Antünü a S'. Maria , Rtíat lon de la 
entra da de- tmifiros Re Ligiofo.s; 
en la gr#n> China, 
l&YÁ.&imRelación de la vran pet~ 
fecuc'ion-. cjm httvo en China* 
EjüWem , Relación de la fecunda-
entra-da en China de nuefiros; 
Reltgiofos:a 
Antona a Martyribu-SjCowp^^/o-
fa. icelaci&n de la Fundación de 
l a Sama* Frovlncta de S. Pa-
blo. 
Antonii Panes , Chronlca de- la-
Provincia de S. Juan Baf t i f i a 
de F^amlfcos De fe aleo s 3 toml 
dio,. 
Antonii de Tmxíl lo , Trienmos 
Sacros:fifüS, Gahriells Provia* 
Ejurdcra , Segunda parte de la-, 
Chronlca de f u Santa P r o v i n -
cia, 
Antonii Sobrino , Tefofss de Dios: 
revelados a U V , M a d r e Fran.-. 
cifea López, 
Ejufdera, De ReveUtlombus f ac* 
t ls y , H'.lent T e r r . a r u , in 
Auijnirru a Mat'-;ro , ReUc%^ de 
el 'Aaie.q.'te hlz,». ?i A h a i J -an 
i i ^ r l í l . t Sidr l d - f i s MAnl ía : 
a l h ^ e r h de el Jap rn. 
Auguftiní de Torde-illiS , Relít~ 
clon de' fu vtage d fde M a t ú l a 
a J a b í n , 
l&X^ú:t\T\, Memor i a l de la P r i v í r t -
eta de S G? egórtá", y d i las M l f " 
[iones die China, 
Bcdtnafarís de Medina yChrrnl'ca 
de la San ra Provincia' de 
Dle ro de M é x i c o . 
B.eatricis de Lan^a , De benefi- l l s* 
ac revela-nonlbus a. Deo accep-
tls In oratlon-e. 
Caíimíri á S. María VLag^iIena, 
Chronlca de la Provincia dp. 
S. Fedro de Alcán ta ra - en. Na*. 
potes , in Append. 
Claudii a Martvribus J; Memor tá l . 
de la San ta Frovlncta de S. Fa~ 
• blo, 
Didaci; Davih , M e m o r i a l de 
Provincia ke S:.'Gabrlel.. 
Didaci á S.Frandrco , Hi f lo r i a de 
los Martyres de el J apón fo-
ceffós varios en el. 
Didaci de Fuenfaiida , Msmorlah-
incompletum f u á Provincia 
Jofephl i Lat ine* 
Didaci Mazon, Derevelanonlbus: 
fáci ls-V, , Francifcdí LopeUsTer*; 
t l a r í a , in Append. 
DoíTHnici Davila , W f i m a Pyo~ 
yjfíci& S, Gabrislls,. 
Emma^ 
BmtTianireHs ée hh. .Hifioria Pro~ 
•vincijz S. Antot i l t ? Lufltarie, 
Emn^anuclis de Monforte ¡ Q h r o -
n\c\ ¿a. Provincia da Pjedin-
Emnianuelís cíe Niza , tflfloria 
dos Padres Capuchos da Pro~ 
v í m l a da Piedade. 
Errunanudis de Piafencia , 'terce-
r a parte de las Qhronicas de la 
Provincia de S.Gabric/. 
Ffancífci a S. Agnetc , Chronlcas 
de l a Santa Provincia de S. 
Gregorio en Ph'd'pinc s. 
Fianclfcí a S.Auguíüno?Macedo, 
M c d u l l j , Hiflorlds, Ecclefiafil^ 
CA. 
Ejuídem , Epitome Qhronolosicv.m 
a principio mundi vfque ad ad~ 
vcntum Q h r t f i i , 
Francífci á S.Bonaventura } S o l d t 
¡Marruecos , & c , 
Francífci á Jefa M-na iÍé%. Juan 
de el Puerro , J í l f s i o n hifioriaL 
de Áíarr t i scos . 
Ejufdem , d r o n l c a de ¡a SantA 
Prev tn c i a de S .* Diego en A n ~ 
d ü n c i a primera parte, 
!^]iifdcm.. Patrimonio Seraphtc§ 
de i t & ' f a - SÍ.nía. 
Erarciící Longi Brev la r inm 
Cl- ro n 4> p ictim. 
Erancifci de ívlcntilla , De la pro-
pAgaclon de la Fe en Un Phi l l* 
•phiaí, 
Hl'fronymi á S. Bonaventura 
' Idea de P.eliglofos, 
Jacobi Fcrrer , p í i / tor lca T r i a l 
phíi de Sant.i Barbara ; 
Ejuídem , H j f i o r L i laureada de 
"Santa Vrfi t la Virgen , y M a r " 
tyr \ 
Joannis de Aicarapmha , Memo* 
r l a l d e f» Provincia de l a Pie* 
dad. 
Joannis aS. Antonio, Chronic& 
de la Sdnta Provincia de San 
Pablo*. - * 
Ejufdem , • H i j l z n c u m . compen-i 
dium rerum memorabilium ¡juf^ 
deaimet Provincióí. 
Joannis Bapriíla Moles , Memo~ 
r i ú de f u Santa Provincia d» 
S. Gabriel, 
Ejuídem , Epitome S>eraphlc<ñ 
HiftoriA N . Rev£read i f s im3 
& l l lu j í r l f s lmi Gon^gA. 
Ejufáem , De las prcpheclas de 
N . P. S. FroncifcOi) fus m l a ~ 
gros. 
Ejufdem, Segunda parte d d M e ~ 
m er ia l . 
Joannis á S. Bernardo , Ch ronU 
ca de la v ida adrnirabls de Si 
Pedro de yllcantara* 
Joannis Bona'/entura: ds Soria, 
Compendio PJijicirial de la v i d a 
de 1% muy Anguj ia I n f a n t a de 
Ca j i i l l a . 
Joannis á Jefa, Catalogo de 1*$ 
M á r t i r e s Defcalaos. 
Joannis á S. María , Chronicdi 
de la Provincia deS. Jofeph. 
B j u í á e m , ReUcion de los Santos 
M a r t y r c s de j apón . 
• Joannis d Tr ia kate ^Chronicade 
u 
l aSnn ta Pr8v':nci(i de Ga~ 
bñe lp r i fnc ra par fe. 
JüGnnís Ximencz , Qkronica de 
J e f e p h i G a r c í a á Conccptione, 
H i j i o r l a Be t í l e eml tu a , 
Joíephi á Jefu , Cielos d/firfia yy 
• M u í a s de V'afqua en la Ca^a-
ntz.aí Ion de S. Fafqual. 
Ificori a S. ?ví,ichaeic , H l j lo r i ade 
Lvdov ci Gómez , Martyris, Re-
lación de el mar tyrjo de el V,Fr . 
"Juan de Santa jMartka . 
Ludcv'ci MartiOj Fragmentos hlf* 
• • t o r ía les . 
I^arcelti á Ribadcneyra , H f i a r l a 
de ¡as Islas de el Arch ip ié lago , 
y Reyno de la gran Chir/a, T a r -
t a r i a , Cocblnchlna , Malaca 
Slan^ Q.a*r.haxA yy Japón . 
E j u í d c m , Excelencias de Santa 
Á í á r ' a Mairdateva. 
Wsrci de Lisboa j QhronlcA O r d l -
hls Minart^üí , totsrrtms. 
Martini á S. Jofepho , Qhronlcas 
de las Santas Provincias de 
S. Jofeph 3 y S, Pablo 3 tamí 
dti». 
Matchxi a Nativírare , Chronlcon 
fus. S. Pault Pwvlnc l i t . 
Ejufiiem , Chronelogia StimTnorum 
Pontlficum. 
Marhia' á S.Francifco, Relación dé 
el vlage , c¡He hizo a M a r r u e -
cas el Santo M a r t y r Fr , Juan 
de Prado» .-3 
Petii de Alcázar , Memoriale fu& 
' S. Jofephl Frbz¡:nct& . Latine* 
Pctri de Celina , Alcfhorlalde los 
Fellgiofcs ¡que florecieron en la 
Praulncla ds S. Gabriel, i. 
Ejuíriem , H i j i o r l a de f u Provlfí-. 
cía de S. Gabrlsl. 
Petri a jefu , Defcrlptl '} h ' f i i r k a 
l a t ina Sahndi t ln l Conventu? 
de e!'Calvarlo. 
Petri iViürci de Gata, Memor ia l de 
la- Santa Provincia de S. Ga-
briel . 
Petvi de la Piñuela, C^ /-/?/(7Í-«J-
l ighfqrum S. P. N . Franc¡fci3 
e¡uí Sinarum Imperlvm ad Jefu 
C h r l f i l Eva/igeiinm p r e d i c a n » 
dttm ingrefsl f l i n t . 
Petri Varron , H i j i o r l a de ¡a Pra~ 
vlncla de S, Juan Baptl / ia , 
TUorr.íC de Mcnralvo , Qhron'tc* 
de U Provincia de S. Pedro ds 
A l c á n t a r a en Granada. 
Ejuíucru , Qhronka de elConven^ 
to de el Angel de Granada. 
Toribii de Motolínea, De mor'tbus, 
Jndorurn. 
E]UÍdem3 Mimorlales hffiorlcos, 
Ejufdcm , Venida de los doz,e p r i -
meros Padres de S. Franclfco 
a hueva Efpaña , 
§ . X X I I . 
G R A M M A T I C A 3 RETHORf-
ca, Poética. 
A Lphoníí de M o l k i a , ^ ^ ñ i e . xjcana linvua > ¡u Append. 
Ccc EjuC-
Ejufdem y Vocaifularium eju/Jem 
idlontAthé Ibid c m. 
Antonií de Huerta,P^ÍW^ ln lau-
dem S. Petrt de A l c á n t a r a . 
Antonií a S. María, VÍ^ W de N . P. 
S. Francí / ro en oÜavas . 
Ejurdem 3 S i d a de S. Antonio en 
ocla uas. 
iAntonii VíUCSjEjimulo de el amor 
divino, 
Auguftini á Magdalena , A r t e de 
la lengua Tagala. 
Pidaci de Aranha 3 C á n t i c a C L , 
& XXX. Hymnos^c. 
Didacide las Cafas , E leg ía , 
Didaci de Fuen-falída , E f i g r a m -
matamul t a . 
Pomínicí de Jefu, E l e g í a Epana-
Uyfica , Pentxmetrlea, & E x a -
métr ica , & c . 
Elifabeth de la Paz_, Endechas, ln 
Append. 
í r a n c i f c í a S.AuguílIno, Maccdo, 
R o m é m l Poema epicum. 
Ejufv-iem , E leg ía in rnorte doEi'if-
f i m i Expofitorls Pa t r l s Frs tn-
c l f c l Mendozju 
Ejufdem, A r s Poét ica , 
Ejufdem ^Tloefes RethoricA, 
Ejufdem , Apotheofis S. Francifcl 
Xaver l l lyrlco carmine. 
EjufJem , Apothefjfis S, Ellfabe-
t¡9£ Reama Lnfttanlee* 
Ejufdem 3 Eiog¡um E m i m n t t f s m l 
Mlchael is M a z z a r l n l , 
B l M e m , Eioglum Subt i lU Dot to -
r i s , 
Franclfci a S* Luca , D l c t k n i r l wn 
Idiomatum pr lndpa lmm In/U» 
lara n Phillpplnarti 'm. 
Francifci X:íT!enez , A r s , & D l c -
t lonarlnm M e x v ana í ingua. 
Grcgorii á S. Bonaventura , V l t * 
S.Vetrí de A l c á n t a r a C h r l / i l a -
na Viefeos flofculls dellneata. 
Hieronymae ab Aírumptione,Sú/f-. 
loqula. 
Joannís de Ayora , A r s Mexica-
na /Inptta. 
o 
Ejufdem , VocabnUrlnm todem 
Idlomate. 
Joannís Fernandez , Dl f t lonar luv i 
Sínica llngua, 
Joannís r j e í u , ArS Japonlct 
i d l .ma t l s . 
Joannís ab Incarnatíone , Dlclío* 
nar'mm Arablcum , Hlfpane, 
Joannís á S. María , Y ida de Su/l 
Antonio en offavas, 
Joannís de Olíver , llngita 
Túga la , 
Martini de Belzunze , Carm'ms 
multa, 
Matthxí á Nativieatc 3 Fb iretra 
amorls d l v l n i , 
Ejurdcm , P hilóme l a , 
Ejufdem yPuqrUla Sacra, 
Ejufdem 3 D i v i n a Qan t lnda , 
Ejufdem , Pfalter 'mm ) Jen Solí* 
íoqula . 
Míchaelís de Preces , j i r s Japo~ 
niel Id iomnt ís , 
Paíchaüs Baylon Romance de 
la Sanr'l/ítrrja Tr in idad . 
Ejuídem ¡ C o p l a s a.l Nacimiento 
.d( Chrl j io 3y A %,E$svan. 
Petri 
Pctria S. Bonavemura , D iÜlo* 
narlnm Japonhuw, 
Petri Pauperis y S y m h U , & car-
mina % anotarum Protom.irty-
rum Japonenjium, 
Petri de la Piñuela , A r s IwguA 
S,?rK<ej Hlfpanc. 
Petri de Polares , D l c l h n a r l u m 
Ln/ í t ano L a t l n u m » 
Sebaíti^ni Ortlz , Fostlca q u í -
dam elogia, 
§. X X I I . 
T R A N S L A T I O 1N A L I A S , 
ex aliis linguis. 
A Lphonfií Rodríguez , e L a -tine In Qaflellanum tranf-
t u i l t t raciatmn de paupertatCj 
B . J o a n n h de Fano, 
Anonymus , UaLvs vulgartm fe* 
cir v l t am , P e t r i de A l c á n t a -
ra Hlfpane f c r lp t am. 
Anonynnis Provincise Pietatís, 
T'ran/ÍHlit in vernaculam Un-
guarn . Exerc lc lós efplrituaies 
de Efchlo. 
fAntoríus á S.M^ría , Galleam de 
JlíagA cujufdam redticHone 
narratlonem Hlfpanls donavlt . 
Idem Lat lnum f¿clt traciatmn de 
Fraixjfcus Gaí-c , Martyr , A^* 
H'ifpanü i n j a p o icttm t f an / iu" 
¿it i lb rum, de v i t i s Sanci jrtirn^ 
a l ' o f q u e ¡ p i r u u a U s } CT a f . A t u 
eos libros. 
Franciíciis á S,Nicolao , Serrace, 
Traducción de la Regla "Tcf-
tamento Seraphho, j de las De* 
cretales fobre la Regla. 
Joantus de la Haye , L a t l n i t a t l 
devavit var ia carmtha Itabee 
decantata a Straghtco P» N» 
Francifco. . 
Idem Expt/itlonem cafuum refer-
vatorum ex H'fpc.no In l a t l -
num. 
Joannes a Jefu , Ar t l s J aponte £ 
' lio?na e latino in H ' f p a m m 
verfionem, 
Joannes de Ribas , Aíexican1.! ex 
la t in l ta te dedlt zitas P a í r u r n , 
nec non fuorum Soclorum. 
JoanntsXimeno 5 Ex ¿Litlni Caf~ 
t c l lañe , Excrc lc iüs divino t 
re velados a l ' Nicolás Ef~ 
en. o t r a d nü-onem. 
Jofephus deMadri'! e H ' fvanoha* 
llce ver t i t M o l i n a de Orac on. 
Marctllus de Ribadencvra , S-r-
monem quemdam 1 artarorurn 
San:mi Sacerdoils nof.rx U n -
gx.t cornmunern fec l t . 
Sltiarum eonverfione f c r h t i m Marcus de Lisboa,¿w///rf#¿ f? ^ / ^ 
a R. P. Nicolao Longobardo. 
Chriltorphorus de Arta , I t a l u 
communem fce l t v l t a m S, Paf-
cbal l sad ipfo Hifpane conf* 
erlptam. 
t u l l t Exc rc i t i a •faanmsThm-
hr 'u 
Martinus Alemán , iT.v Sinláo in 
Hlfpani-m l lbrnm infcrlntis' , 
Lapls calhn'inarls. 
Ccc j Mattháeus 
Mattaxusa Katívítate, PhlbmjttA 
de S. Buenaventura CafieUaní . 
X X iV. 
E P Í S T O L A , E T V A R I A . 
Polirkirií Franci, Martyris, 
Eplf ioU, 
Antonii á S.Bonav^ntura^ Marty-
ris j Ep i /h l a . 
Antonii Cabrera ^ Glor ías ds Phe-
Upe r . . 
Aníonií de Huerta , Ceremonias,y 
aparato de la Bafi í lca de S, Pe. 
dro en ¡a Qanonl^acion de S, 
Pedro de A l c á n t a r a . 
Antoni de la Llave , .Defcripcion-
de las Islas PhUlpinas yy en ej~ 
peda l de l u Q U i d a i de M a n i -
l a . 
Antonii Sobrino , Epi f i ' 
Balthafarisde Medina^ G í o g r a p h i . 
ca defcripclon de la Santa P n -
vine:a de S.Diego de Aíex ico , 
E j u í d e m , Centuria de h s Efc r i~ 
tures De/calcos, 
C h r i í W h o r i Gallo de S.Jofcplio, 
A í m d a 3y f u Palacio emg*KA~ 
í leo. 
Chiiílophori de Lisboa., Hl f lo r i a 
natura:, da Aía ra : />hams&gran 
Para. 
DidaCi.de Bermeo, Epljlo/a» 
Didaci Mazan , E p l f i j U . 
Didaci á S.Rofa , EpijíoLi v a r i a . 
P ídae i á e $ v l v a } T r a ¿ l a t u s J e obf-
cur'ioribus ex jndmfejllorlhus 
pyobsínJJs. ' 
Elifabethü Me Jiña , Ebif ióU 
firnhollca , in Aupcivc?. 
E'.nmanuelis Pragush , Ohferva-
clones Aía thsmat ' icds . 
Ejuídern , Das edades do homem. 
ErnmanucUs a S.ÍSlirdno , Ele fias 
de la Canonización de S. Pedro 
de A l c á n t a r a en Arenas, 
FranLÍlci Angoílo , Bonamors. 
Francifci á S.Antonio , CompendU 
de las gracias Reales hechas A 
l . i Provincia de S, Pablo, 
Francifci á S.Aug'.'ítino, Macedo, 
Domnm Sadlcam. 
Ejuíclem , Elogia Gallorum* 
EjufíJem , Propusraactilurr^Lufita2 
no-Gñlí lcum. 
Ejuídern , PhUipUa Portuguesa. > 
Ejufdemj D ¿ adventu S . J a íob l ta 
Hlfpaniajn. 
S. Francifci Blanco, Epl j loU. 
Ejimiem San ¿ti , A d m i t a ctudídam 
adComltem de Afjntc-Rcy. 
Franciíci á JefujJvlaria , Pe[i\vas 
•demonflraciones , con que loí 
Captivos 'E/pañoles celebraron 
t l f i - l i z . Nacimiento de D , Luis 
Primero de E/p'ana. 
Fróncilci de el Rofario , Ritos i 
coftw/ibríS ¡ y tr.Ages de el M a ~ 
ranon. 
Gafparb á S. B^rnordino , I t lne~ 
r trlo dcfde Li India por tierra, 
hafta Portugal, 
Genncliii de Oc iña , Relación dt 
el vijsge j que hiz.o a AiArruei os 
pojr 
por Emhaxaclor de Phellpe ÍV» 
el P. Fr. Francifco de la Qo*;-
cepcion. 
Híeróhymi a Jefa } Epljhl . t v a -
Ejiifcierh ^Relac ión hrevc de las 
cofas de Japón . 
Hieronvrni a Ss. Triniratej Pafto-
r a í h Eplíioia, 
Ejutiem , De errorlbus cujufdam 
Jan/enlji.e. 
Jacobi Tarín , EplJioU. 
Jacobí Fcrrer, Cam'no -en'gmitico 
¿e el mayor Santiago, 
JoannisBapciíla Moles 3 Genealo-
gía de los Afoles, 
Joannls á Conceptione , De los 
proqrejfos de las Santas Ai i f~ 
¡iones de Berbe r í a . 
Joannís a Jefu, Relación de las co~ 
fas de Japón.-
Ejufdem , De elvia^e cjtie ay def~ 
'de Ejpana a Phillpinas, 
Ejufdem , Defcrtpcion de la Pro* 
v iñe t a de S. Gregorio» 
Joannís á Jefa María , E p f t o U 
var ia , 
Joannís á S. María , Po l í t i ca de 
Principes. 
Joannís á S.Martha, Martyris^Dí1 
fu l s á r m n i l s relanones dtiít. 
Joannís Pauperís > De propaganda 
Pide, 
Joannís a S.Phílíppo , Eplj ioU. 
Jonnnis de Prado3Martyrís¿ E p f ~ 
tola. 
Jofephí déla Torre ¡EplíloLt. 
Juliani Paftor, EplftoU. 
iMzx'Xhomiey Ep l f loU: -
Ludo --reí á S. ^.ígüílifio , Ep l f -
i o U . 
Ladovicí Marín , VaA'a lección 
tomi fulhqtk, 
Ejufdera , Peregrino d¿ T'.erra 
Santa. 
Ludovíci Sotello , Eplí iola. 
S. Martiní ab ^fcenliotie , Ep ' f io-
Martiní Bel zunze j Hierogliphtca 
va r i a . 
Martiní a S.Ponaventura .Cont ra 
los trages vanos, 
Martiní ígnaíii de Loyola ^ Á t * 
chiepifcopi , I t inerar io de el 
JSfti-vo Mundo. 
Martiní de Valentía, E u l l i o U . 
Ma rtiní d-e Villa. Robledo ^ A ^ a -
nual de E fc r í vanos . 
Matthn:! a Natuncate , Dlfcurfo 
Poht lco-Tivanve í lc t fobre ef~ 
ta r no , en la Corte el feñor 
j í rcoblfpo de Toledo. 
Ejufdem , Dlfcurfo Theolo^o.Ca^ 
nontco t Hlfiorlco-Sacro, y N a ~ 
t u r a l a la piara de las Langof . 
tas. 
Ejufdem , Cmfulta del feñor Ohlf~ 
po de Zarnwa en cafo de l i t i g i o , 
& c . 
Ejufdem y Conful ta de el f e m r 
Oblfpo de Salamanca en r a z ó n 
de & c . 
Ejufdeni , Dlfcurfo Real Po l í t i co , 
J'udlelario y a i venir a l a *fa~ 
gejlad Cathollca v t Turco> 
E j u í d i i n > Sobre h voz. 3 que fe 
v t rúo* 
v e r t í a , ¿juc U Cafa Otomana 
fe acabava el año de i ó f ó. 
Ejnfdem , Alegación por los a l i -
mentos de vn Pa t rón . 
Ejnfdcm, Soltre la defconveniencla 
d é l a s Qcmi-dlas en Santos 
erudición. 
Ejuídei t i j Ád-emorlal a l feñor Jrt-
qulfidor General. 
Ejuídem , Sobre v n monf i im. 
Ejuídcm , (¿orno f e pro o* las 
Angui l a s . 
S. Pafehalis Bsylon ? Ki l endas , 
Idus ty orden de la Luna* 
S. Petri de Alcántara, E//^f/i«. 
Pctri ab AlTumptione Marcyris, 
'Bp'fioU. 
V t u 'í de Avila,Martynsi tylftoU. 
S.Perri Baptiftae.Martyris, E ^ i » -
l * , 
Petride Sofá , De el pdlgrofo ef~ 
tadode el Reynode Chile. 
QLI i d amHi ípa 1 e n fisGi o íía m fer ip -
fu fuper illud : Todo el mundo 
en genera l , fíe. ín Appendi-
ce. 
RTcWardí deS. At ina , Martyrís , 
ÜplfloU. 
Sebaltiani á SJofepho s Marryrís,-
JípiftoU. 
Thomx de Montalvo, Praitlea de 
YLvpofitos, 
Thoma: de Q^zo.Martyris, 
toLt. 
Vincenn'i a S. Jofepho, Martyris, 
l&plftüU» 
A P P E N -
A P P E N D I 
E T S U P P L E M E N T U M . 
A 
ALBERTVS ^ SANCTA. CLARA , G V A L T O H f i 
Provincia; Nleapolitanaz: S, P¿tr.i 
de Alcántara Pater , ac llluílrif-
íimus Eplfcopus Nicocerenlis m 
Calabria, daboravit: 
Breve tratado ele el orireyi^ 
frogrejpjs j y rni io de ret^a-" la 
Corona d? /V. Senara. Publicavit 
Neapoli Félix Mofea anuo 1718. 
ALPHOSVS D £ M O L I N A , 
pueradhuc ciun Parentíbus no-
vam Hifpaníam yenit , cumque 
tenerse aetacís eí íet , Mexicanam 
linguam dídicic , & apud primos 
Dífcalceatos RcUgtoíos ed pro-
feclos Interpretis muñere junólas 
eft. Habiturp autero \ cum pr i -
mum eí per xtatem Ijcult ^fufee-
p i t , crevicque in virtutis , & re-
ligioíis operlbus: príEcipué autem 
in Mexicano idiomate cxcelluit, 
In quo per annos decem fupr^ 
quadrag'nta ílngularí elegancia, 
eximíoque lepore á Deo ipfi 
conceíTo , magna cum omnium 
approbationé concíonatus eíh 
. fruítus autem ejus concionum 
uberrirnus in Indis repericur: 
fcripíit quoque pleraque Mcxicé 
yalde vtiliá ,hu)ufmódi funt: 
A ' S l'ingAA Mex icane . 
y o c a b t i U r ¡ i m ejufdem ligus, 
<^ uae Qiiinia Typis excuífi iunc, 
hifque , tuin Miniitr i EvangeHc ac 
.dofirinaj , tum ipíi Indi m;r;.fi:é 
adjuvantur , ac (tic vilo dubíp 
ílle uous o nTium nuximuai Re-
gioníbus íllj.s quo ad v$i iitas l u -
men intul i t : credique pie porcft 
laborum nunc fuorum frudura 
illum in Ccelo percipere. Qiuens 
locum^accepit inMexicano Conv. 
BarezzOjDá^a, Consiga VvlUotQ 
apud Artururni die 31. Mart i i^ .y . 
Pubiicavic quoque codem , idío-
mare viilifsi nios libros infcriptG s. 
Áfájor , & rnlnor dot l r ína , 
M t j u s } & mlms ConfeJJb* 
nar lum. 
A L V A R V S PE R O X A S , 
&c. Ve habes fol . 8.adde: ex .Re-
lacione Charifs. Fr. N.Fr.. Fran-
cifei a Conceptione , Pedrofo, 
Vicarií Províncíalis Provincia S. 
Gabrielis didící in pr^femiarum 
.agide imnrersione Jauáatac Expo-
íitionís Apocalvíeos S. Joan vis. 
A N D R E A S A S . M V R Í A , 
Previ icí^ S Pauli Concion.itor, 
ac Guardianus Se^pvienus Con-
ven-
Ventus S. Gsbriclis , íngenii fui 
rc-onunv.-ntaConcíonatoribus val-
de uriüa rel íquí t , videliccr. 
X > f i e r r o de clReyno de Dios , 
tormim in 4. Cjuem quscfivi , & 
non ínveni. EJUÑ msrr.'Oríam facit 
in Prologo alterius tomí inferipti. 
Bfpe jode la v i r t u d de el 
•pcrfetlo Cathollco. Tomusilte in 
4. i ti decem libios diviíícis aíTer-
vatur in Biblioteca noítri Con-
venrus S. Marix Mngtiaien^ Op-
pidi la Aldea del Palo. In capite 
hujus libri exrat quocjue vernacu-
lé vita S. Andrea: Apcí íol í . 
A N T O N i V S FERRER, 
Valentinas ^ ¿ice. Fol. zx. addc: 
mone prarvcTaus M.. S. reliquic 
ad Pr^lum íam matururn. 
De y l r g l n l t a t e pulcherri-
raum traí tamm. E us memorem 
ínvenies Chi onologum fuá; P¡ o-
vincíce; tom . z . l ib . 2. cap. f . f o l . 
47^-
A N T O N I V S SOBRINO 
( cujus meraori^m fecimus a fo l , 
54.) fcripílt írifupe^, 
Breve compendio de la v i d a 
de la V, Senara Dona ^ u a n á de 
Q i i i n t a m l l a , tercera Dcfcal^a. 
r,iri publicurn mlíTcrst D. Mich.-ie} 
Baptilb de Lanuza^ ex c¡ar> com-
fiauncra i lhm fecl tom. 1. rncarum 
Chronicarum iib. 4. cao. r. 
D p n f i r l o de ios hijos de los 
M•r í feos . Memor fufe hujus Plif-
lnii i traítotus /£giJIusGonzález, 
in Eccleluítico jTbeatro Vallis-
oletanae Ecclefix , vbi fie fatur: 
, Efcrivió vn Papel muy efpiri-
j tua l , y cu rio ío á Favor délos 
, niños , y hijos d-e l^os Morifcos, 
, que no avian de fer expelidos, . 
, tú pagar la penitencia , ni apof-
, tafia de los Padres.Ví efte Papel 
, original , y caufa ternura y 
^ compaTion , el efeuchar lafuer-
, za j y piedad de fus razones. 
Alia.mitco ^ pro quibus confule 
memoratum toroum mex Chro-
nicíelib. 1. fol. 136. Scripfitpa-
riter traátatum. 
De grat is a Deo faclls N ^ T c r i 
t l a r h Helen& M a r t í n e z , fequcnti-
bus verbis roboratT$\0mptf contc-
t'a In h ls fo l l l s mana mea f e n p t a , 
turo In verbo Sacerdttls ejfe vera , 
j i c i i t ego ab ipf . i Scr^re acc p i m 
fecreto3 F r . A n t onlo Sobrino, Lau-
datum opufeulum foras emifsíc 
ChronojogusProvIuciac S. Joan-
nis Baptiftx com. 2. l ib. 6. á C6U 
5:2 2.Scripfit denium Varios Ap?*. 
loo-ctlcos, 
o 
c 
ASIM1RVS A S . M v R l V 
M v G D v L E N v , Patcr, 
& cuftos Provinciae S. Petri de 
ylcántara in Neapolitrano Regno 
hoc anno 1727. ad prajlum míi-
tuvuiTí habet tomum infcrlptum. 
Chronlca Pr^vincha, Neapor. 
HtjnA S, Pe t r lde A l c á n t a r a . 
CHRIS^ 
CHaisropHORüs yfen, 
Confeflariüs , Regulari Obfcr-
vantif priaikus nomea deditj 
t ándem vero noftrx S. Joannis 
Baptiíla; Provincias, in Valen -
tino Rcgno alumnus, perfedio-
nis Rcligiofae exemplar faclus, 
fuo confeíTari» oblcmperans: 
Relation?mvit<e faee vcrna-
culc fcripfir. In pablicum mific 
Antonias Panes tona. 2. l ib. 8. 
máxime á cap. 5 7. faI.988.M0r-
tem lajtusafpexic nofter Author 
ann. 1659. deciuíifque annis 
qu inqué , cjus corpas mitifica 
incorruptione pollebar. 
n 
DIDACUS á S. Fráncifco, Hif-
palenfís & c . ut fol. 50. adjungc: 
Scripíit infuper: 
Superprimum , Ó* tertium 
I fa ia . Obtemperanfque N. Re-
vercndlfsimo Patci Fr. PetrQ 
Mañero elaboravit: 
Expojlcion de la Regh de la 
Orden Tercera para Seculares, y 
Regulares. Confule tom. 1, 
Chron. Prov. S. Pauli lib. 1, 
num. 500. 
DIDACUS Olartc, Cantaber, 
Vir Apoftolicus , ac eruditas, 
paupertaris , humilitatis , ac 
mortificationis diligcntifsimus 
cultor, Provínciae S. Joannis 
Baptifoc in Valentino Rcgao 
zcloíifsimas Pater , in gcatiam 
piarum animariam, 
MedíiUm my/iieam clabO" 
ratam reliquit.Floruit ana643. 
Confule í \ntonium Panes tom, 
2. l ib . 6. cap. 49. fol . 47V Ob-" 
fervaautem , haud Didac i , fed 
Joannis nomine ÍDÍ¡<*nitunft 
fuiíTc. 
D I D A C U S M a s ó n , Murcien* 
fís , 5¿c, fol . <ír. adde : Conf-
cripíit infuper libros ín tegros . 
De revelationibus faé i is V i 
Tertiaria Francifcs Lopez.Nonf 
nulla publicavit Antonias Pa-
nes tom.a.Chron.Prov.S.Joaii"! 
nis l ib . 7. á f o l . d S S . 
D O M I N I C U S de Alcantatóy 
Sacras Theologise praeclarus 
L e é t o r , Ex-DifHnitor , adua-
lifque Cu^os, iuífu fui P rov in -
cial S, Gabrielis in Extremada-; 
ra , elaboravit ad mentem Sub' 
tilis Dodor is Curfum íntegmvt 
Ar t i um, Ad prazlum miíí i i tum 
imprsefentiaram, 
Tomum primum SummuU-
rum y necnon* . 
Tomum fecundüm Loglca% 
me monitam fecitGhariíT.Fr.N. 
Fr. Fcancifcas á Conceptionc 
laudatse ProviaciaeVicariusPro* 
vincialis. 
B U 
E L I S A B B T H de la Paz,Tcrtia-
ria noftra,humiiicans,paticntiíe, 
charitatis, aiiarumque vir tutum 
operibus dedita , á Coelefti 
Sponfo edo£i:a, confcripíit: 
Exercícws e/pirituales fobre 
las clAufalas de el Padre Nuefíw, 
Teftem adduco Thomam á 
Montalbo l ib . 2. Chron. Prov. 
S. Petri de Alcántara Grana-
tenfis, fol. 273. h^c verba fa-
cientcm : Indmanfe en eftos 
3 , E x e r d d ó s dodrinas mui 
3Á provechofas , y fe hicieron 
5,tniichos traslados, qae no 1 0 -
„ lo aprobaron hombres muí 
3, dQ£los,y pradicos en la Myí -
^ t i c a , í lno qae ufaban de ellos 
coa grande utilidad de fu ípi-
3, rita , y los aplicaban para la 
5,'dirccdon de otras almas. 
Endechas. D iv ino amore 
infiammata carmina h?c audi-
v l t de Goelo , memoriae manda-
vi t4 fc r ipf i r , & iKilifsimc. L a -
conícc ídem Kfftoriographus 
„ ibidemfol. 304. Muchas per-
3,T0nas adquirieron traslados 
5, de edos verfos, y en fu da i -
ai zuEa , y armonía intení'afc 
5, conocía fec Mufica Celeí l ia i . 
T á n d e m : 
Difcurfos varios doóiríttahs 
i a d o d í i n a íp iá tus claberayit, 
á quam pluribusConcionatori-
bus , máxime vero ab Illuftrir-
í imo Cámara Salmantino Epif-
copo fidcliter t ranícr iptos . Sin-
gillatim fcripíit Concionem: 
Dejudic io finali peculiari, 
ac admlrabili eficatía. De eo 
agens laudatus Montalbo O r -
dinis Minorum Generalis Diffí-
ni tor loco allégalo fo l . 3o6.air; 
„Saca ronfe de el vario§tranf-i 
„ fumptos, afsi para el Colegio 
„ de la C o m p a ñ í a de Jefus, có-* 
„ rao para nueftro Convento 
„ de S, Diego , y los que lo ad-
„ quirieron , lo predicaron def-
„ pues con admirables efedos 
„ en varias convcr í ioncs de pc-
„ cadores. liluftrationibcs, d o -
no prophetiae, ac miraculis cla-
ra , corpus fuum flexibile > ac 
pulohdtudine adornatum re l i -
quit anno « 6 4 0 . Murcias in 
noftro S. Didaci Conventu re-
quiefeit. Confulatur Antonius 
Panes tom. 2. fo l . 3 59.62 367. 
E L I S A B E T H deMedina ,no í l r i 
Ter r i i Ordinisfiüa , omni v i r -
tutum genere, illuftrationibus, 
vatiifque íupernatural ibus do-
nis prsedita , valde notabilera 
ad V . Charirsimum confagui-
nfumfuum D . Fr. Francifcuín 
de Medina íctipíl t , 
Bpífiolam Afcaúcum fymho* 
Hcam. De ipía agic Chronolo-
gus laudaíae Proviiiciae S. Joan-
líis Baptifta; Valentino in Reg-
n© tom. s. fol . 2. 255'. Floruic 
anno 1636. 
F 
FRANCISCUS á S. Auguí l ino 
Macedo , de quo lará; á fo l . 76, 
adjunge: Sccipfir» infupcr: 
Qontroverfiás felefíai contra 
Heré t icos , & Scbt/maticos. Ro-
ma; 1653. ^n Verbafunt N i -
coiai Antoni i tom. 2. in Ap^ 
pendicc priino» 
FRANCISCUS XifTienefius, 
Xcrcccnfis, Concionaror egre-
gias , ProvinciíE S.Joannis Bap-
tiílae C u í l o s , pietate , orationCj 
ac Religione i l lu í l r is , fui inge-
n i i , & ípirims monumenta co-
p iofa , vidclicct: 
Tomos vigint i in Condonató-
f««3 « / ^ reliquic, Teftátn ad-
duco Chronologti í t t fuas lauda-
tse Provinciíe tom. c. I ib . i .cap. 
„ fol. i3p .d iccnreín : Go-
nocefe bien íu piedad , erudic-
„ d o n , y efpirita en ios Ser-
moaarios , que dexó efcritos, 
99 que fe confervan en la Libre-
„ ria de el Convento de T o r -
„ rente. A a ver fe iaiprefío, elios 
„ fueran el mayor elogio de la 
„ Cantidad de lu Author ze -
„ lo de el bien de las aimas* 
Obiic fandi ta íe coní^xtcíius an. 
1597. fepultufque eft- in Valen-
tino Convcn^A S. Joaanis Sap-
ú ñ x , Agic de eo Autturus ia 
Marcyrologio Francifcano 4ie 
16. AuotiíH § . 1 9 . 
F U L G É N T Í U S á Nat ivkate , 
Neapolitanse Provincias S. 
t r i de Alcántara alumnus, ela-
boravit: 
Alphabeticum qüúdUhettm; 
feu Moralium omnium opera^ 
tionum Compendium Typis 
dacam Neapoli in 4. á T y p o r 
grapho Archiepiícopi anno 
1701. 
H1HRONYMUS á SS. t r i n í t a ^ 
t e , & c . ut habcs fo l . 109. po í l 
u?timum verbum vid i , adjun-
ge : Ipíam in publicum mifsí 
tom. 1* ChronicáePrpvinciae S* 
Pauli in Veteri Gaílella i ib ; i * 
num. j r j . 
1 
J O A N N E S á JeftuMark de quo 
fo l . 135. non eft alter Authoc 
d i f t indusá jofepho á JcfuMa-
aia ( fie enim vocabacuc } de 
quo egixrtüs fol . 157. 
JOANNES Flores , Confclfa^. 
rius, fan^aine nobilis , haud in 
fócalo , qaa; íurfum funt , quac-
rebat jfed cum ád Matut inum, 
node media s noftros Diícal-
cearos audiíTetj devore recitan-
tes üíud Pfalmi •. F i l l i bommum-
ufquequogr¿vi cordaYi^iCO mun-
dum d e ú r e n s ,4 fadus cíl M i -
D d d 2 no* 
noritá io Provincia Valentina 
S.Joannis Baptift^,¡n qua exem-
plarisatís notafloruic an. 1659* 
Suo fpirita dignas confcrip-
ferat. 
£ptfloIas , fcce inintegrum 
íranfcriptas á laodato Antonio 
Panes tom. 2. l ib . 8. cap. 66. 
Férvidas fufit , Afcseticae, & u t i -
lifsiraaí , máxime T y r o n i b ü s , 
quos tándem erudit fententia 
¡fta Provcrbiorum Í Ambuhns 
retio it tmre , & ümem Deum 
defpisitur ab eoj qui infomigra-
ditur wia, 
J O A N N E S Mancebon , & c u t 
habcsfol. 137. adjungc : De 
ipfo agens fua^  Provincis Hif-
toriographus tom. 2. lib.2.cap. 
75. fo!. 1051. aflerit Tomos f u -
per toíaín Saeram Script&ram á 
fe confcriptos eífe feprem fupra 
triginta. 
J O A N N E S Olar tcVide Dida-
sum Olarte» 
J p S E P H U S á S. María , Ma^ 
t r i i en í i s , Provinciíe S. Pauli in 
Yetei iCaftei la aiuinnus , V¡r 
©radi tus ,ac fpiritualis , Typis 
dcdit dúos devocifsimos tr^c-
tatus, nempé : 
De ufa , & frequentii A u -
gufiífsimcs Buchuriftia, 
De modo audterríi Sacrum, 
Floruit anno i 5 j o . ia n®üro 
Convcntu S a n t o Mariae Aá-s 
gdorum de 2crralvo. Au tho-
ris , í bo rumque opufculorum 
memores funt Chronologi lau-
datac Provincia apud meara 
Chronicaaj t o m . x. l ib . i»num» 
31^» 
P E T R U S L o b o , v e r « g e r m a í 
ñus noftri Apoftoíici V i r i A l -
phonfi Lobo , abñinent ia ,con-
tcmplationc , ac miraculis cla-
rus , pro regímioe nonnullarum 
Confrateraitatum Crucis, quas 
crexit in Valentino Regno, ef-
formavir. 
Con¡iitutiones laudaras , & 
tranícriptas á Chronologo fiiíE 
S. Joannis Provincias to^n. 
l i b . 3.cap. 37. Pucrulum reílif-
ciravit , ac meritís cumulatus 
fennio confedas morirur anno 
i 6 i8 . 5 emc l , atqueitermn glo-
riofuis apparuit. 
a 
Q U I D A M Hiipalcnfis , piom 
in ceitamen vocatus , fecit i n 
noftro Conventu S. DIdaci 
cjjufdcm Civitatis. 
Gíófiídm fuper iilud celebcr-
rimum cax.m-n , cujus init iuoi: 
Todo el míihdo en geasrál. Vol* 
dem imprcíí^ in 4. Alphon^is 
Rodríguez. His carminibus de-
cantatis, &püblicatis , crevit 
in fluvium magnum fonsparvus 
devotionis Myfterü Immacuia-
ÍÍE Conceptionis Bcatae Marios 
Virginis 5 máxime ñudio Vene-
rabllis Fr. Francifci á S.Jacobo, 
Provincias S. Gabriclis , glodo-
íifsimi alumni. Confule Pctrum 
de Alba in Miliíia litr. Q. foi. 
1295, ^ Cbronologum Pro-
vincias S. Didaci in Baerica tom. 
i.lib. 1. num. 136. ubi ínter 
alia teftimoniam adducitdevo-
tifsimi Archidiaconi dicemis: 
A ejlA Capilla , a Fr. Framif-
co de Santiago fe debe todo, 
QUIDAM Difcalccatus m pu-
biieum mifit. 
Información en Derecho pa? la 
Provincia de S\Gabriel,y\de laq-
dacum Alba ibidem £01.1297, 
T 
THOMASáS.Jofepho , &c, 
fol. 2 36.fubjiinge : Tornas fc^  
cqndus compledimr. 
GBo Libros Pbyftcorum , as 
TraBatum de Ocelo , Ó* M m d o i 
ibid. Ex Typographia Didaci 
Martínez anao 169^. Tertius 
tomus compleditur tara Libros 
de Generatione,&c« Utilifsima 
efi didirnulata fuhtil i tús , qua 
effetiíi apparet, & habitu latet, 
Rodolph. A g r i e in Piol.dcdar, 
Senecíe. 
Cum ex Regula ad labores honeftos, & ordmitut i les , FrMréí exet-
tentar , de quorum numero Sacra Scripíura , bonarum A r t i t m 
Jiudium , prcecipue arbitremur : omnes Fratres tam Pralatos, quam 
fabditos in Cbrffli vffcerikus exbortamuryUt quotquot idóneos adftu* 
dia promovendos vidertnt, j ux í a eorum capacitatem^eifdem omne au-> 
xilium>omnemqiie favsrem, '®' conjilinm impendant in quibuslibet op~ 
portunis , O'necejfuris'i cumfeientia fit dpnum D e i , armatura ad ds • 
^fendendam Sanffam Fidem Catholieam , corona Qrdmis, lumen v e r i l 
t-atislO' v>ia in tenebris ambalaritiumpopulorum, Et mini f i r i d i l igm-
ter, O* folici te invigilent circa reformationem ftudiorum in fuis Pro~. 
vinciijy taliter quod cuilibet ftudenti propojfe provideatur de necej/a~ 
r i í s , tam prolibris , quam pro aliis nece/sitatibus per Procuratorem 
receptis, Decretum eft Capituli Generaiis quinquagefimi ícxti 
apad Chronologiam Seraphicara tom. . 1. 
fül. 294. §. P re tersa. 
I N D E X 
I N D E 
R E R U M , E T V E R B O R U M I N 
parce contentorum. 
U T R A Q U E 
A eft d«x elefticntorum, 
J H ^ part. i.fol. i . yEnigma 
hujus HcteríE Paduas in-
ventum, patt. 2.fol. 3. Quam 
primo exprimtínt pueri , parr. 
i.fol. 66, Quam fímilitudinem 
fumpíit ab ea Cliryíbftomus, 
part. 2. fol. 5o. Quid myíHcc 
ílgnificet justa Pornanienfcm, 
part. a.<:horo j.fol. I O O . 
Av*» Pulchecrima quaeílio fu-
perhox: verbam , parr. i.fol. 
7.V\de Salatatio Angélica, 
\4drtat3us F/.aurhoriratem con-
ccfsir CaioioV. l upernori 
rníttencii in AaiericaiD FrJ-
fres Minores , part. 2. Co-
rolar. 2. Ad ipíurn fcripfit 
iV« Fr. Martinus de Valentía, 
part. i.fol. 184. 
rAlher^usÁS, Clara, Epifcopus 
Nicozereníis, in Append. 
'¿ilexanderjoannes , Laicus , & 
Martyr ioclytus, part.2. fol. 
4. n^ ígnem con jicitur, á quo 
cihíl paíTus , ibid. Alexan-
drum Magnum fupperavic, 
ibid. 
A l p b w f w Caballero claruit fpi-
ritu prophetico, &fuit Mar-
tyr charitacis , part. 2. fol. 
too. 
Alpbonfus de Cruce , quinquies 
Difiinitor, & qui primo Hií-
pané publicavic Sermones, 
parr. 1. fol. 2. Eíogiumfm-
gulare unius ex íuis iíbris 
tranfcribimrjpart. ti fol. 2, 
& j . 
Alpbonfm a S, Jofepho quomo^  
do purpuratis teftibus Domi^  
ni fuit aggregams , part, z, 
fo!. 5. 
Alphonfas Lupus y ubi profeflus, 
ubiincorporatus , &ubifc-
paitus , part. 1. fol. 5, Altec 
Jonas^ alter S. Panlus nun-
cupatus, ibidem. Cuftos fuit 
Provincias S. Jofephi , ibid. 
Ejus monitu plura inftituta 
Hofpitaiia , ibid. Fundata 
Romas procefsio folemnis in 
diePafchatis,ibid. In duxit 
SalmantícíB odingentos ex 
Scholafticis ad habitumFran-
cifeanum íafcipiendum/ibid. 
Grams Sanáfco Paíchali,Sanc-
toFclici, Sánelo Carolo , & 
Sandio Pío V". ibid. Ei quan-
doque afáñebant Deípara 
Virgo, ac S. P. N. Francií-
cus, ibid. De co vulgo dic-
tum Lupus movet ..ibid. Cum 
revertecetue ad Provinciam 
S, 
S. Jofcphi obilt praenuntiato 
fuae raortisdie, ibid. 
Alphonfus de Molina , lingu^, 
MexicaDa excellens , zelo 
animarum claruit , in Ap* 
pend. 
Alpbonfus Rodríguez fíoruic 
fandlí tat ísopinione , part . r . 
fo l . y.Translationem fui cor-
poriscelcbrant A n g e l í , ib id . 
Quid fcripfit oratu Saní t i 
Pafchaíís , ib id . 
Alphonfus Ruiz. triginta annis 
vacavit Apoftolico mi nige-
rio , & capjtís obtruncatio-
ne t r iumphavit , part. 2. f o l , 
5. Caput ejus abíciíílim qua-
tuor & vigin t i horis conti-
nuis praedicavk , & cc-pioíos 
Coelo peperit frudus ibid. 
Alpbonfus d Solitudine , L^icus, 
, in odimn fidei íuftocams, 
part. 2. fol . 6, 
Alphonfu^e Vafcenes, nunc fe 
Diícalccatum , nunc Rccol-
lednm riominat , part, 1, 
fol . 8. 
Alvarus ds Roxait fanguine no-
bilis Xí D ü d o r i n Jure C a n ó -
nico , & Scholafticus Cau-
rienfis^parr. j . fo l . 8* Floruit 
fanít i tate , &" doftrina^bid. 
Ejus ExpoGtio in Apocalypí i ra 
(de cujus.impreísione in pre-
ícntiarum agitui ) .qualis f i t , 
fo), 9. 
An¿gr.imm&ta, Nominis Subti-
lis Dodor i s , in Apparat , l l lo« 
rum Verbofúm Ave Mar ia , 
ibid. Super i l lud Apoftol i : 
Omnes in Adampeccaverant, 
part. i . f o l . 58. 
Ahdreas ab Angelis , Mar ty r 
charitatis, floruit fanditatis 
opinione , parr. 2. fol» 100. 
Praenunnavit fuas mortls 
, diem j ibid. 
Andreas de Cruce Martyr fult 
charitatis, & pie obii t , part. 
2,fol . 101. 
Andreas a S, Francifco celeber-* 
riaius Scriptor , part. 1. f o l . 
11. 
Andreas a S, Maria quid feríp-, 
ferie , i n Append. 
Andreas dd PUar > Laicus fule, 
infigniíque Martyr , part. .2« 
fo l . ó. Qjmnvpiurinia Idola 
comi-niroit , io id . Centum 
miíle luis propriis manibus 
baptizavit , ibid, bui nomi-
nis interpretado, ib id . 
Angelus de Badajoz Chronolp-
gus fuit Provincia; Sandi Jo>. 
í e p h i , part. 1. fol . 13. 
Angelí Séintfi, Difcalceati p in-
g u n t u r } & quare , part. 2. 
Corolar. n . Eoruro nomine 
fignificati Mifsionarii Apof-
t o l i c i , Corola; . 12. Suisma-
nibus porrarurii Sandum Pe-
trum de Alcántara , part. n 
fo l . 20. Hyraniscelcbrarunt 
trasíat ionem Venerabilis Fr, 
Alphonfi Roder ic i , part. 1. 
fo l . 7. Concinuni in traníitut 
Y e . 
Venerabllis Fr. Mclchioris 
• de Gcatia , part. i . fol. 199. 
Cclebrant vifibilicer marcy-
tm\n Venerabilis Fr. Joannis 
de Prado , part. 2. fol. 37. 
Agonibus Martyram adí-
tant, ibid. Sagictas Ígnitas ia 
Alburquerquiam initBitte-
bant, parr, 2. fol. 103. 
A m a d í C^i^laudata, part.i. 
fol. 14. Flor uic fanditacis opi-
nione,ibid. 
Anonymus, Martyr, focius Ve-
nerabilis Martyris Hyacinthi 
Efquivel Dominicani, parr, 
2. fol. 8. 
hnenymi dúo Martyrcs in Pro-
viocíaTucumana, part. 2. 
fol. 8. 
'hnonymi novem Martyrcs cha-
ritatis , part. 2. foi. ror. 
'^ntoniuí de Sanfia A««4, Mar-
tyr.Fragmencum fuá: Epirto-
tranfcripcum , parr. i.fol, 
!l8.LViaurorjm farori madan-
d-us ex^ onirtir , part. 2. fol, 
6. Corpus ejus in aqaas de 
preíTum mergi non potait, 
ibid. Adani eft de ejus Ga-
nonizatronc, ibid. Laitdatur, 
ibid» Et á Fortunato, pacf.2. 
fol. 7, 
hntonlut de Badtjoz faftibus, & 
fecud lapidea percuífas 
triamphauit, part. 2. fol. 7. 
Ejus interfedotes puniti, 
ibid. 
Antonius d S.Bonwentnra ferip-, 
fit, part. i.fjl. ig.ín odiam 
fidei crematus M x , pan. 2. 
fol. 7. Extant Procefllis con-
fecti pro ejus Canonizario-
nc , ibid. Laudatur á Fortu-
nato , fol. 8. 
kntoniui de el Cabillo Commif-
fanusOencralisTerr^ Sanc-
tXy & Gnardianus Berhlehe-
micici Conventus fcripíit, 
parr. 1. fol. 10. 
hntonius ds Cstrara, Laudatus 
á Dodorc Navarro parr. i . 
foí. 20. 
kntonius Ferrer fandítatc , & 
dodrina claruit, part. 1.fol. 
az. Ejus Pater quare occifus 
in Algaríenfi captivitate ibi-
dem. Ejus Mater grávida ílbi 
viíaeftaudire in alvo catu-
lum latrantem. Ibidem. De 
Virginitate- fcripíit io Ap-
pend. 
hntonius d Sanólo Fr^cifco pro 
fide Chrifti combaítus, part. 
2. fol.8.Extant proccíTus pro 
ejusCanonizatione ibid. 
Kntemus Joannei Andreas Doc-
tor Theologus, & Apoftoli-. 
cus Vir. part. 1. foi. 24. -
hntonius déla Llave CKronolo-
gus fait Provincia? S. Gregb-
rii, parr. 1. fol.4.EjusChro-
nica laudara á V. Martyrc 
Gcnneíio de Quefada ibid, 
Antoniat d S. Marta Doé^or 
olira Salmantíaus laudat'As á 
Tibuctio Na yarro., part. i . 
fol. 
foi . 2^. Aanos 40. i uRe l i -
gionecraa^git abfquí mor-
tali fords psccatl ibi dkíVs.De 
mira flexibilitate fai carpo-
ris , & coelefti odore í u i í c -
pulchri fol. 27. 
'Antonius a San J í i M w U i^pof-
toí ico zelo coníp ica i ] s ,qm'n 
pltirima cánfcripítt» pare. 1. 
fo1. 28. c o m n s n d a t ü s á Gu-
bernatis ibidem , 3¿ á Pctto 
de la Piñuela fol . 29. & á 
Joanne Balath fo l . 29. Car-
ccrcS) & ex'lia ruftinuit,parr. 
1. foi. 29. 8¿ part, z.foi.Príc-
fcdasApoftolicus inftituirur, 
&quib i i s iitceris, part.2. fo l . 
Integre tranfumpeum 
elog'mm R. P. Balath.fol. 
Eíus pijísima mors , & fepul-
chram ibidem innúmeros I n -
fideles Ecdeílae agregavit. 
part. 1. fo l . 28. E c d e í l a s , & 
oratoria fundavit, & Mi f s io -
nesaperu í t fol . 29. Scraphi-
cas Mifsionis in íinís funda-
tor fuit ibidem. ConfeíTarius 
fuit V . M. Mariac Magdalenas 
de Cruce , parc.fol.j 1, 
AntoniaÍ RAVA Mar tyr , part.2. 
fo l . 7. 
hnponius s Martyrlbui Chrono-
logutfüi t Provincias S. Pan-
li part. 1. fol . 33. Ejas anima 
^o . anaoruai fpatio , gravi 
culpa maculata non fuit ib id . 
Obijc eodem die , eademque 
ho ía quaS.Petnfcs ds A l c á n -
tara fandltatis op in ión* 
ibidem. 
S. Antóniut Nmgafácbius Aco-
lytus fuit S. Pc t t i Bapti íbc, 
cjafque commartyr , pa r t . i , 
foí, 60. Cantavit in Cruce 
ibidcm.ConiíBcndarat: ib id i 
Antonlus N , puer nobilis , 6¿ 
difc ipuíusÁpoüol ic i V .Mar -
t in i de Va len t í a , part.2. fo l , 
61. Idola coaimifiúlt , & 
martyr eif:clus triumphavíc 
ibidem. 
Antonlus Pmes Chronolcgus 
Provin ciae S. Joannis lauda-
tur , part. 1. fol . 34. 
Antonias Portalegre Marías Por* 
tugaliasPriacipis á Sacramet^ 
to Penítentiai Miníílcr, pare» 
i . f o l . 34. 
Antonius Sánchez Martyr fuit 
charitatis , & gloriofas ap-; 
paruit , part. a.fol. 10 í . 
Antonius de S^/uEpifcopusCo-
chimenfís rcripfic , part* 1. 
fol . 34. > 
Antonius Sobrino de cujus bea-
t iñeatione a d j m efi fuífe & 
mcr í to laudaras , part. 1. fok 
S 5. Ejus Venerabiles Fratres 
foí. ^ .Irnuiaculatam Deipa-
ram íumme c o l u i t , fol . 36. 
Rcveladonibus > rapcibús & 
miraculis claruit, fol. i 6 , A \ u 
ejus ícripta in Appendice-
Antonlus Tudanca Vir ob iníig^ 
nem dodeinam, & R e ü g i o -
nem notiísiaíiis (c t ip ík ,pat t* 
foK 37. Ece 
Provincias S. Gabriefis laú-
dalas , parr. i . fo l . 3<5. 
Apalharts capitis obrrunca-
í ioñe M a r r y r , part. 2 .foK8. 
Vcrus Appoll . ibidcm. 
Apollinartus Francus. Unius 
ex fuis Epiílólis fragmentum 
traincriptum , par t . i . fo l . 37, 
Ejus mattyriam , part. 2. 
fol. 8., 
'Augujlinus a Mátr i to S. Officii 
Qualificator , laudatur, part. 
1.fol. 38. 
'hugu/Ums a S. Pafchale unam 
fundavit Eccleílam in Pro-
vintia FoKien. part. 1. fol . 
39; Indiverfis Slnarum U t b i -
bus fundavit niuitasj ibidcm. 
AMiísionariis cdebratus,fol. 
'hvgtifiir.'us de Tordejillas prs-
clara fbas fidci'tcñijiionia de-
dit ? pare. 1. fol . 40. Gente-
itetius pie obiir. fol.41. 
B. Lktera rymbolum fecün-
di , part. 1. fol . 41. B . 
' Vbcatus f u i t ' Etaftothenes, 
J -párt^' . ful, 2T. Hcbraice fig-
nifícat ornamenti ge.'i\is, 
" parr. 2. fol. 61. Interpretara 
Latine , parr. 2. foL 101. 
Bfitíazafí á Nóftris Dií:áiceatis. 
" ViJe :JNumeras' ínfidelium 
Balthíifarde MfaV^ChronoId-
gus Mexicanas Provincia; S. 
Didaci . Centuriam compi-
lavit Scriptornm Difcalceato 
rum. In Prologo, & part. 1, 
fo l . 41. 
Bartholomaus de hieda iií obfe-
quio lúe infedorum obijt 
non exigua fandicatis opi-, 
nione, part. 2. fo l . 101. 
hartholomcsus de Burgiílos Qua-
lificator fuit S. Of f i c i i , á Sa-
cramento Poenkcntize Mar -
chionis de Galve v & miífus 
in Japonenfe Rcgnum á 
Philippo I I I . part. 1. f o l . ^ r . 
Bartholornáus Laruel pxoChxiC-
t i nomine crematur, part.2, 
fo l . 21. Extant confedi pro-
ceífus pro ejus Canonizacio-
ne ibidem. 
Bartholomcstis Xtrríetiíz deeapi-
tatusin odium fidei, part.2. 
2. fo l . 22. Ejus corpus ih eif-
ternam projedum , & lucido 
fulgoce ¡ & voce infaigabil i 
miraculofe ?conmonftratum, 
parr. 2. fol. eodetn. 
Barthohmaus a Plagii Marcyc 
fuit chariratis , part. 2. fo l . 
101. pie obiit praeíuntiaco 
monis die ibidem. 
Be&trix de Langa nobilis , Se 
exemplariísimaTertiaria láu • 
datur,part.i .fol. 42. 
Btmdióiiis á S. Lucia , cüi1 ap-
paruit Chrií lus • Dammus 
Cruce onecacus, part .2.ívlir-
tyc 
t y x í n l t chariruis , 5c Tan d i -
tatls opioione floruit ibidem, 
fo!. 102. 
Bstmrdns Lencim Matcyr cha-
r i ta t i s , parí . 2. fol . t o z M ü ñ 
cjustranfimm gloriofus ap-
paruit ibidetn. 
Bsmardims Pérez. CommiíT'-
ria& Hicroíoíymitanus lau-
darns , pare. 1. fol . 4^» 
BUJiui Palomino Mactyr Ma-
luceníis. parrk 2.fol. 22* De 
cjas Canon izaüone aduai. 
íbiderEi» 
Bhjius Ro¿iriguez , factum ce-
lebrans ra ¿ « y rió coronatur. 
part. 2.fol. 23. Canis , qui 
Cjus Corpus tet igk, illico vif-
ccrac eíFudir. ibidem. 
"Ronaventura Ihañez. , Cclebris 
fait Mifsioaarias» patt. i.fol. 
4J.Ejus cura varias íunt erec-
Eccleíiae in Sinanun im-
perio , ibidem. Prasfectus 
Apoftolicusodogenario ma-
jor , fol. 44. 
S. Bonaventura Meneo , Unus 
ex Prothomartyribus, Japo-
nenfibus laudatus. part. 2, 
fo l , (^ 1, 
Bonaventura Jappo , fermone 
quodam inflauiraatus bapti-
zarí voluit . Dart.2»fol.i.ído-
Ja anatheíTiatizavlt, & ca-pt-
tis obtruncationc M a r í y r i ' 
busanuaiccatur. ibidem. 
c 
C Httcra triplicara fígnum pcf ' 
fiinorum apulantiquos.parc. 
1. fol . 44. Interprctatur á D . 
Ambrorio.part.2 .fol. 2 3 .Alia;, 
hojas l ir ter^incerpretatíones, 
foK61,8c t o t . 
Calcem tcalceameatfl , HKH^ca-
tur illud Apof to l iC^ /^ f / pe-
des. p3rc.2.Corol. 10.& -iliud 
canticorum : incalceAin$niit. 
ibid. Qiiid fie calceas mUitis 
Chriftiani, C o r o í . 1 r . alia de 
calcéis. ibid0 
Canis : qui tetigic Corpus V* 
Martyribus Blaí i iRodfiguez, 
illico vifeera eífadit. part. 2» 
fo!. V.Fr.Antonii-Ferrer grá-
vida raater , íibi vifaeftau-; 
d i ré in albo cañera latrarn 
tem. part, r . fo! . 22. 
C ^ o / « í K l m p e r a t o r qnarn Bai-
lara obtinlilt pro Francifca-
nis. 2. Corol . 2. 
Cafimims dS. M a r i a , Chro no-
logas Provincias S. Pctci de 
Alcántara Neapolitanas ía 
Append . 
Ccecilta Morillas decera filiorúnEl 
pietate infignium genitrix, & 
raagiftra multiplici eruditio-
ne claruit. p. 1. fo l . 44. Non 
unius generis forraabat l i t te" 
ras ibidera. Pidoria arte , de 
idíoraatibus infignis. ibiderni. 
Theologiara quamque novi t 
Ece í ibi-í 
ib i ie rn . Libros Bíblicos me-
jmoria rerinebar. ibidem. Ve-
nerara ad inílar oracuUfoK 
45. Muíicaí atíis Thcoricc & 
practice non ignora, ibidem. 
A c u , velut penicillo ufa g lo -
burri terreftrem orbis terra-
rum coloribus variegatum 
Phrygia arce abfolutifsiaie 
depinxir. ibidem. Florum ar-
tificialimri in ventrix fuit. ib i -
dem. Mors & alia de hac He-
roína, ibidem. Ejus Epita-
phium fo l . 46. 
Cborda Franctfcana, fea faníca-
lus varié hudatur p.2.fol.59, 
Cbordigeri Francifcam quibus 
indulgentirs gaudent p, 2, 
fol 59. 
Qhrlftofüorm AT.puer daodecim 
onnofum in 'odinm fidei fíjf. 
t iba^cedirur, & fUmmis rra-
ditur p. 2. fol. clamans Jitio 
ad Deum evolavir. ibidem. 
Corpurca4um annb decurfo 
corruptionem non viderat. 
ibidem, 
Qbriftophorus de Arta Procura-
tor fuit caufe canoniza-
tionís S. Pafchaüs Bailón, 
p. 1. fo). 47. 
Ch^íftoprjgms de L h b o i S . O í ñ -
cíi Qiiaüficator. p. r . fol . 4B. 
Obi i t cled:us Epifcopus Con-
g i , & Angola:, ibidem. 
Chriflophorus Líñan.E']as corpas 
decuríls quinqué annis incor-
KjptUTH. in Append. 
Chudius a MaHyribus genere^ 
& religione clarus, primus 
Minifter Provinciaiis, & prs-, 
mus Chronoloeus fuit Pro-
vincis S. Panli p, 1. fol . 48. 
rres Provincias vifiravic. fo l . 
49. floruit íauditat is opinio-; 
nc. ibidem. 
ClarA, nomeu cft cujuídam ílel-, 
Ise. p. 2. fol. 62. 
Clara Japonewfís ¡n odium fídei 
capitis diminudonc necara. 
p . 2. fol . 62. 
Clara altera uxor fnit V . M a r t y -
ris Pauli p. 2. fol . 61. ín ig -
nem in;e¿la rriumphavit. ibi-? 
dem. 
Clemens VÍ Í I . A d preces D i f -
calceati, Apoftolicas Litrcras 
concefsit ín SS. Nominis Jefa 
honorem. part. 1. fol. 118. 
in honorem S.Didaci ibidem. 
in Minorum ornnium ut iü ta-
teai. ibidem. Et fpiritaalium 
Fratrum utilitatem. ibidem. 
Conceptio. Vide hrrmaculata. 
Conciomtores Regii Ántonius 
Sobrino. Bartholomceus de 
Burguillos. Didacus de Ma-
drid. Fraocifctis á S.AnHa.Lu-. 
dovicus Socello. ^rancifeus á 
S. Antonio. Francifcus á S. 
Clara. Francifcus á Cruce. 
F r a n d í a i s Urbina. Joanncs 
ab A'ngelis. Joannes de (a 
Haye. Joannes de Madrid. 
Joannes á S. M a r i j . Didacus 
de Aranha , Scaluin fuis lo -
cis. Con-
ConffffarH Santforum, velVme-
rqbíUum Perfonarum. S..í?e~ 
t^us de Alcántara. Antonius 
Sobrino. Antonius á S. Ma-
ría. Gsnnefius de Quefada. 
J o a n n c s á j e f u M 3 r ¡ 3 , & c . 
Co77fefarii Regtm, & F r i m i -
pum. S. Petras de Alcántara . 
Didacus de Sylva. Lucas á S. 
Francifco. Joanncs ab Ange-
Üs.Joanncs Baptifta de Soria. 
Joannes á S. Mar ía , Joannes 
Ximencz. Antonius de Pon-
talegre. Bartholomxus de 
Burgui í iqs . & c . 
Conventu$ Innumeri Ordinis 
Minorum in domo Zachaei 
ad umbrati p. 2. corol . 13. 
S, Cofmajj veré Cofmus p. 2. 
f e l ó z . Unus fu í t ex Mar ty-
ribus Japonen í ibus beatifica-
* tis ab Urbano V I H . ibidem. 
C f / i ^ , Cruce niiraculola in loco 
martyri i V . M . Sebaftiani á S. 
J o í e p h o oftenfa mulri ad 
Chriftam convertuntur. p 2. 
fo l . 5 3,Cruceoneraiusappa-
ruit Ch r iñus Benedicto á S. 
Lucia, p. 2.fol . 102. 
D. líttera , quid o í l endcba t 
juxta PaulaiDManutium.p.i. 
101.49. Multifariaro intcrpre-
taÍvir .p .2 . fol , 23. Exa'tatio-
ncin , & ejcvadonem fignifi-
cat.fo!. 6$ i Et t imofem, v c l 
nativltatem.fol .102. 
Damafus de Prafen tatione, Dif-
ficultatum Fide i Cenfor , & 
magnas pictatis V i r . p . i . f o U 
4P-
Damíanus Valmtlnus ¡ M t t t y r t 
l a u d á t u r . p . 3. fo l . in ig-i 
néoi projedus, fednihil lx~ 
fus' ibidem. 
Didacus de Aranhai'R^g\VíS Con-
cionator. p. 1. fol . 49 . 
Didacus. de Bermeo S. Officii 
C o m m i í I a r i t i S j D o d u s ^ Re-
ligiofiísiaius. p . 1. fo l . 50. 
Tianfcrihitur fragmentma 
fus Epiftülae. ibidem, 
Didacus de Confuegra^ Regius 
fuit Ecclefiaftcs. p. 1, fol.50, 
Didacus de Alar con, V i r exem-
plarifsimus, & M a r t y r C h a -
ritatis , gloriofus apparuit 
p, 2.fol . 102. 
Didacus a S. Francifco , qnem' 
Japoncnfes in diebus fuis 
Martyrem app^labant/crip-
íit ut occularis teftis p.T. fo l . 
51. fejus hiftoria de Mavty r i -
bus \commendata. ibidena. 
EJus carcer horribilis. p . 2. 
fol . 25. Tcftimonmm Patris 
Sicardo Augnftiniani, ibide. 
Didacus de Fuenfaltda , EjüS 
opuícuía íuper Saiutationem 
Aogclicam, & Epigrammata 
tranícribtintüf. p. i . f o l . $3» 
Didacus de Madrid , rccens 
Chronologus Provincice S. 
J0 , 
Ji3%>hi , & Reglas Concio-
naror. p. r, fbf, 6o. 
Dtdacm d Matre Dd}?tovinc\& 
S.Paali Pacer, ac l^thal i cul-
pa femper itnmunis. p. i\ 
fol. 6 1 , 
JDidsiGíis Matoa j virtutibus, re-
vdat ionibas, ac ardentifsi-
erga peftilentia c5ca6tos 
charitate excelluít. p. i . fol 
ó 2 , Ejus corpas inánime faa-
vem • fpirans odorcm fefe 
commoVit. ibidem. Su« pro-, 
prise manas concadu pro t i -
husfacies ejus in candidam, 
& rubicundam mucata. i b i -
dem. Martyr fuit chrri tatís , 
p . 2. fol , X02. 
Didacus de S. Rafa , in Sinen-
fium Imperio Apjftolicus 
Magiftcr. p i i . fol. ^ í . frag-
mentum íuse Bpiftoiás fíánf-
cripcum. ibidem. 
Didacm a Flagis , poe litentias 
rigoribus, & conremp'ationi 
vaide deditus, M i r t y c f a i t 
Charir?.£is. p. 2. fo l . 103. 
Didacus de Sylva , haad mini-
mus , fed Minori ta fair. p. 1. 
fo i . ^3 . & 5 4 . Afaccamento 
Poenicentiae Joannis Porta-
gallas Regis. ibidem. Prasfec-
tus S. Inquificionis. Epifco-
pus, & Archiepifcopus. i b i -
dem. A d Provinciam Difcal-
ceacorum, Piccatis nomine 
in{ignicam>expe¿tar. ibidem. 
Didacus de Vera , Doctor ol im 
Salmnnfinus.Difár-iror G?ne; 
ralisr fuir, p. 1. fol.64. Pííefes 
fuit Gcncralis Diícrecorii an. 
1625. ibidem. Apologiam 
fCripiit modeíie.fol.á^ .Com-
P'iiavic cum aiiis P.icribus Ge-
neralia í latuta. ibidem. Cla-
ras miraculis Abalas fepeli-
tur. fo! .64. Cercbrum cjas 
poft feptem annos integrum, 
& recens inventum eft. i b i -
dem. Laudatus á Tifeurtio 
Navarro, ibidem. 
Didacus Oiíirte, Religiofifsimus 
V i r , i n Append. 
Dtonyjíus a ConceptionefizcxMm. 
celebrans muratus fuit in v i -
ram alcerum , & Martyr fuit 
Cliarítacis. p. 2. foí. IOJ. 
Disciplina , feu flagellum, S. 
Francifcus Blanco ter í i ngu -
lis diebas difciplina corpas 
faum afflgcbat. p» 2 . fo l . 62, 
Flagelluni difciplinx V . M . 
Sebaíliani á S.Jofepho toties 
quoties á Baibaris i n mare 
dejcCtam ad lutaseminentec 
dclatum eft, p.z. fól.53, 
DoBores ( oliai ) Univer¡ttatum. 
Antonias Joannes. Anronius 
á S.Marla, Didacus de Vera. 
Martinus á S.jQfepho. Joan-
nes Bapúfta de Soria. A l v a -
rus de Roxas, & c . 
Dominicm Japo , Tertiariu^ 
fui t , & Martyr indi tas , p^ 2. 
fol . 53. 
Domnicus a k e r » J a p a in odmm 
' f i i í e l combañas , p. 2. f<d4p 
Domimctis Matzuvo , Mar tyr 
inftgnis.p. 2. foK ^4. PaCas 
fuit Veíle Seraphica indu-
uvs. ibidem. 
E. littera prima Uttéía fíenil-
naruf-n.: p. 1. 
BHfabeth de h Paz , á Domino 
edoda fcripfir.in Appendice. 
• Miraculis , Pfophetio; dono 
cbni i r . ibidem. Corpas flexi-
bile reíiquit:, ibidem. 
JBUfabeth de Medina virtütibus, 
& revelaí lonibas - clara, in 
Appcndiee. 
EnmAnuel¿i S.'AthanaJio, S.Of-
ficii Qaalificator. p . i . fol 6^. 
Bmmanuel a S.Joanne , in Sina-
rum Reeno duas ^rexit Ec-
cíefias. p. 1. fo!. 67. 
Emmanuel Monforte , Chrono-
logus Proyineise Pietaiis.p.i. 
fol . 67. 
Emmanuelde PlafentLt.Y'iv m i -
lis , & humilis cordc. Chro-
noíocus tcrtius Provincias S. 
o 
• Gabrkl is . p. i . f o l . 67. 
Emmanííel Rodríguez Lti/tta-
ms . Inter Diícalceatos Pro-
vinciamm S. Joannis Baptif-
tiftíE, S.-J ;fep'hi decas ma-
xiaurn vixit . p. 1. fpl . 68. 
Ganda cjas opera recenfen-
Emmanuel a SS. Sacramento fet* 
vidus, & Reügiofus Mifsio-
narius. p. 1. fol . 71. 
EpífcopiAmor/ms de Serpa.Pc-s 
trus Machias. Balthafar de 
Herrera. Chriftophorus de 
Lisboa. Didacus de Sylva. 
Ludovicus Sotello. Marcus 
Ulyfsiponeníis. Martinas I g -
natius de Loyola. S. Petrus 
.Bapfiftii.Petrus Orozco.Fran-
ciícus Ximenez. Joanncs ¡de 
Ayora , daorum Epifcopa-. 
taum recufator. Joannes á S. 
M u i a y t i i om. Joannes de 
Aibarqucrque. Albertas á S. 
Clara , & alii Gais in iocis. 
Epigrammata, Multa virain S. 
Petri de Alcántara exprimen-
tia. p. 1. á fol . p y . Mil i ta in 
honorcm Immaeu teeCon-
ceptionis Deiparsc. p. 1. á 
fol. . 58. 
F 
F. littera infigne Foelicium p. tí. 
fol . 71. Infigne fuit Galli lfiv* 
peratoris p. 2. fol. ^ 4 . 
Facks: mirabilis mutatio facici, 
V . Fr. Didaci Mazon , poft 
ejus niorrem. p . i . fol . 62. 
S, P. N . Franctfcus, apparui-t in 
foorn ííái tranfitus V . Joanni 
de Olivcr. p . i . fol. 45. Et V , 
M a r t y r i Ba r t h o lo rna'O X i me-< 
nez, p.2. fol. 22. Et Alohon-
fo Lupo , .cum pixdicabót . 
p . i . 
p . i . fol . 5. Adumbrarus in 
Zactaeo. p.2. corol. t ^ . Ejus 
fcripta. In Apparatu. Slgnífi-
catus per líbrum í b p e r t h r o -
num. ibidem. Habitas quo 
reccpit Srigmata, ubi aíTerva-
t i i f . p.2. fól. 52. Liíteráe om-
nes fui nomínis . 
Franct/cus Crucem cxprimunt. 
p. 2. fel. 25. 
JFrancifius a S, Agneté. Chrono-
logus PcovinclíB S. Grcgori i 
p. 1. fol . 72. 
Frandfcus ab Angelis, fanguine, 
& doctrina celebris. Scripfit 
in to tam^cre fcripturam & 
alia. p . i . D. fo!. 72. 
Francifcus Angoflo, ol im Juris 
Cathedraticus Saln\antic2e. 
p . i . fol . 73. Sanguine, v i r t u -
tibuSj^c doctrina cnituit i b i -
dem. 
Irrancifctis a S. A n m , Regius 
füít Eccleílaftes. p. 1. Í0ÍÍ74, 
tyancifius a D , Antonio, S. Of-
ficii Qualificator. p. 1. fol.74, 
Francifcus d S,Antonio , f ingui-
ne, & dcvorione ergi D¿ipa-
tam clacus. p . i . fol. 75. S^r-
tuoneni habait ai-tria gcns-
ralia Ordinis Capitula, ib id . 
Fraácifcus ab kfcenfione, cuítui 
SS.Sacramenti addidifsimus, 
& uaiverfae mort i í ic j t ionis 
cxemplar. p, i . f o l . 7 5 . 
Francifcus a S. Augujlino M/ice-
do , celebcfrimus Scriptoc 
ai erica Uudacus.p.r. i f o l . j é . 
S t r id lo r íDi fca icea torumO?-
fcVyantia: nom^n dcdic diG 
penfatis fex mcnfibas appro-
bationh ab Urbano V U I . p. 
1. foi .78. AConcionibas fuic 
Joannis l í l . Poccagalio; Re-
gis , ejaíqiie Chronolv)gus. 
ibidem. Ejus canddabrutn 
decentcr aílárvatKai.ibidei-n. 
Roítjsc S. Offici i Ccnfoc 
Theologas, & Cathedrati. 
cusfuir. fo l . 7<?. Encyclope-
dia conc lu í ionum Véncela: 
defenfarutn tcanfcribitur.fol. 
79. Ejus Epiccdium appoí i -
t u m in Conventu Aracf Hu-
no, fol , 82. 
S* Francifcus B h m o i á T i b u r t i o 
Navarro laudaras, p . i . f p i . 
82. In hac verba crumpens: 
i n manus tucis felahccis tranf-
fígendara obtulir , f o l , 83. 
T^ftinionium V . Mareelli á 
Ribadeneira addudum. fol . 
83 . iprum celebrar Didacus 
de Lequile. p. 2. fol.25. 
Francifius Á S. BomventurAy 
Marcyr, commeniatus. p . 2. 
fo l . 16, 
Frantifcus Gaht fhAi t ty t lauda-
tur, p. 2, fol . 27. Rara inven-
t io fui amoris vcrblsS. Ber-
nardi celebratur. ibidem. 
Francifeus d S. Clara, á Concio-
nibus Regiis , & S. Officii 
Qualificacor. p , i . fo l .S j . 
Francifcus Fampei, J ipo fuit, & 
M a r t y r . p . 2 . fol . 64. j 
Pratt-
fis MiGiünariüs, Vic Deo, & 
homimbus dilcdus. p . i . f a i . 
Sf.'Piurium Ecclcfiarcam flm-
dationes promovif. ibidcin. 
Fraxcifcus a Conceptione , S.Of-
ficii Qualifícator. p.i»fjl .85. 
Frarícífiuia Cruce,d^eglus Con-
cionator. p. i . fol , 85". 
S.Franciícus CarpinUrus, antea 
Cjjus dictas, p . i . fal. 64.Ejús 
maftvr iam,& Elogia ai. ibid. 
Tfandftus ^ufíoys , per ignértt 
martvr'uim fuuni complsvir. 
p.2. Fol. 64. Exranc confe t i 
.proceífus pro cjus canoniza-
tione. ibidem. 
Frmeffcus Gayo, Tert íar ius fiiir , 
& Marcfr. p. 2. fol. 6^ . 
Francifiíts alíer i Ycnó'i íepro-
fus, & Martyr . p.2. fol . ¿5 . 
Frmeífcus a S . f acabo,v'nx fanc-
tírate Confpicuas annulam 
accepic á Pucirsima D^ipara. 
p. 1. fo!.85. Magnus Promo-
tor extunc myfterií íiilniicu-i 
lata: Conceptiords. ibideoi, 
Ej'as cara>en devotum tranf-
criptum , ibideni. xVnimarh 
redidit odavo die Immacu-
íátíE ConcepLionis V.M.fcÍa:, 
Ibidem. 
Francifcus a j e fu Mar ía , S. Of-
fícii Qiialiñcatur., Hi í lor io-
graphus Gcneraiis Mifsio-
num , & peculiaris Provincif 
S, D id . i d . p . 1. fo!. 87. 
Francifcus a 'Sí Jofepho, ^oeni-
centiarias Lateranení i s . p. x« 
fol. 87. Laodator. fol . 88. 
Francifcus d.S-.Luca, Laicas fuií, 
8c quindecim rKille indos a fe 
in íege Domini inlhadlos 
baprizavit. p . i , fo!. 89. 
Francifius aS. Maria.EjüS inat-
fyriuiTK p. 2. fo!. 29. 
S, Framijem a Mcaco. Mcdict3J¿ 
fjic ín terpres N o í l r o r a m 
Difcalccatoriim & glor io-
fus M.ii tyr . p. 2. fo! .6) . 
Francifcus ds Mon t i l h , Vlr veré 
Apoffolicus, & M igiiier 
Phiilppi a Jefu in Naiivitacc. 
fo l . 89. Zelo animarum duc-
tus Indias O r i e n í a k s gyra -
vi t . foideín. ín itl'is verbís : 
Xnmanm tuas, fc. r n d i d i t 
rpiritum. ibídeiíK 
Francifcus aS. Michaslefito* 
tho ínar tyr Japoncní is lauda-
tur. p . 2 . f j | , 29,Crucis (igno* 
miraculófus oftendirur. ibid. 
Mulieri agonlzanci Ungü¿ 
ufum reddidir. ibidem. Pul-
' chrum elogiara Didaci de 
Lequile. ibidem. 
Francifcus del Rófarlo , (ingula^ 
ris pietaris vir , p . i . fol . 91 . 
Francifcus a S a n á i s , Vix Apof-
tolicus, & fmditatis fama i U 
iuftris laadatur. p. 1. fo!. 91. 
Francifcus'íomaya. Series mar-
ty r i i hnjus nobiljs Japonis la-
te, p.2. fol . 65. Vefte Sera-
phica indutus, crucifixam, & 
libtum devotionis gerefls ad 
F f f car-
ca-rníñces renrea^it. ibidcm. 
Genufleíf-.is prjeiicar oí len-
dens Irnagiacm B. Vitginis 
fmtkifcus Urhinótr , Regius Ec-
ciefuaes, & S. Gfficii Quul i -
ileator. p. i . fal, 9^. 
Frmncífcus Xiwenez, Déc imas 
füit duodecim Apoftolorum 
«ovi mandi, & Juris Pontifi-
cii ftudiofifsimus. p . i . fol.93', 
Epifcopatum recufavi:. ibid* 
Ejus Di^lionaritim laudatum. 
ibidem. 
S, Framí /cu í XaveriMS, quo ati-
no ingí cíTus efr in-Oricnta-
h m Indiam. p, "2. coro!. 5. 
Bervedi£tionem acccpit á V , 
Jcanne Alburq^erque-, M-i-
norita Difcalceato,dí Goano 
Bprícopo, ibiden). Cochií)£& 
af)üd' Fran-cifcanos divertir. 
ibideíT], 
JFrmd/LíJs XlmenefiuSi Religlo-
íiísimus Vi r . Viginti^ tomos 
GoFicionum reiiquit . iu App* 
G . árt^pa iaventa a-Grammátí-
cí> (E/á-rl'Uo. p . iv fbh 93. Muí-
wfáriani inicrpretatür^ p. 
fo l . 30. Gra t i s , 6? gaudii Ín-
dex. fo !. 6 6* 
S. Gabriel DUÍ/CQ , Nomine 
re Gabriel , utius-fait ex g ló-
riofisMdrtyribas Japonenfí^ 
bu^. I . a. fo l . 6 .^ 
Gabriel a- Magdakna^ M á r í y r 
laadatus* p. 2. fol . 30. Ejus 
mirabilisapparitio.. ibidem. 
García de C i frieras ¡ FíHus-fbil 
Provincia S. Gabrieíis. p . u 
fo! .p4.Sepíimus fuií A p o í l o -
lorum novi mnndi) Se Colle^ 
gium inítítuir. ibidem. 
Garda Márquez , M^rtyribus 
coilaudatos- p.2. fol . 31, 
Ga/par a Spiritu Santfo , V i f 
doclifsimus latidatus ob con-
cordiam Vulgata; cum L X S . 
á fe elaboratam. p . 1. fol . 05. 
Ga/par Vas , Martyr iaadauis p» 
2,. fol. 6-/. Extanc proceflqs 
confedi pro ejus; canoniza-
tione. ibid. 
Gennefím de Quefada, á confef-
íionibus V . M . Hieronym^e 
ab AlTumprione. p . r . fo l .5^ . 
Ejus marryriam. ibickín). 6¿ 
p. 2. fo!. 
S.Gdñfdvus G^É'/J , Protomar-
tyr Japonenfis commenda-
tur. p . 2e fol . 3 1. 
Gregorius a. S, Bmaventura* 
Procurator caaía; Ganonizai* 
tionis S. Petri de Alcántara. 
Ejus viram fiotidifsime ferip-
ílr. p. fol.96. tranfcribkuc 
á fol . 97. 
Gregorius X I I L xMIfsionaritim 
ApoftoIiGum iuf tkui t V . Fr. 
Mart inum Ignattum de L o " 
yola. p. i> fo l . i ^ o . 
H. 
M . Uttera aliis -addita valer, p . i . 
fól. 103. a qao invenra. p. 2. 
fo!. 32, quomodo v imm ho-
-neí lum figniñcabat, p . 2. 
fbf. 104. 
Hahitus FrancifiAñUs * pulchre 
-cornmeadatas. p.2.-CoroK 8, 
quoS. P. N . •FranGÍfcus Stig-
nvaca rccépic, colacatur F!o-
renciíe. p. 2. í a U 5 2 . -Francif. 
cus T o m a y a, Ve (te Ssraphi-
ca indums cnactyciatii com-
pievir. p. 2. tal.'•65'. 
t l íeronymi ab AJUmptioneilóm-
• datrix Coiwenti ís Mmileorfis 
Difcalceatarurn. p. i . foi .103. 
Agitar de ejus canonizatio-
ne. ibidem. Ejus fcripta lau-
daca. ibidcm. Unum ex fuis 
devotirsimis íbliloquiis tfimf-
cribittiT. á fol. 10^. 
Kieronymus a Jefu* Ejus volun-
tati martytlam dsfair. p. Í. 
• fo!. 108. Doearionia é corpo-
rib'js cjieiebac. ibidem. Piuca 
millia Infiddiutu baptizavic. 
ibidem, 
Hierenymus k S. Jofepho , qao 
genere marcyrii tfiutnpba-
vi t , p.2.fo|e5 3. 
Hkronymus Plmes % creatnr \ 
' Gregorio X V . Vicarius Gs-
^oeralis Minorum 'Dlfcalcea-
t o f u a K p . i . f o I . i o p t A d O r -
-thüfianos traafieas flaret 
faná:itaás opinio^e>& hono-
rifice lepejitur, ibid. 
Hieronymus Ramírez, trium- l i n -
g iurum peritas, p . i . f o l . i o p . 
Hiewnymus tRuiZ y Mar ty r filie 
íCbar i ía t ís , & gloriofiis ap-
p,iralr, p..2. fol . 104. 
Hieronyrmis a Cruce , vivas igni 
objeclus triuaiphavit. p. ¡2. 
^}.'.2 3.'iBxcanc-tres procedlvs 
Confecii pro ejus c a a o n i í a -
tiorie. ibidem. 
Werenymus Japo , qnare dc?a-
pitatus. p. 2. fol. é j . 
Miemnymi&s k Spirita SmBoy 
Col íega ol im «Fuit Colícgii 
S. Petri CQmiRbricenLl§;p.2» 
f o i . j j . Éjas matcynam , & 
EiogiFjm. ibidcm. 
Hieronymus a SS» T r i n itateftito 
Vicarius Getaéralis Apof to l i -
cus in GonChinchina lauda-
tur, p . r . f o l . 109. &: i n A p p . 
tíHarius MmgoZiiyman , pro 
Chrifti nomine matas* 
p. 2 .fúl. d^ y: 
1* Lít tera Gólumnizata^>. r. fóí. 
-iiOiUtterarpirituaUs-p^.fol. 
104. Nomen faiutare f ignif i-
car . f j l . 33. Pr i íno ícr ip ta in 
ti tulo Crucis. fol . (58. 
Jacobus Bor t ewjyMmar i í a m á -
xime cluxit in ludia Orieflh 
taü. p . 2 . 'Cüro ! .^ . 
Tmfn3Ciii¿ít<c Conteptio F . M a ' U , 
Legc cfbgiiím Subr. Dodo-
risin apparatu hujus Bibiia* 
. thcc.T.ProTiiotar magnus hu-
. jus Myfterii V. Fr. Franciícus 
á S. Jacobo. p. i . fol. 85. Et 
quídam Hirpaíenfis , in Ap-
pend. Lege Synopfim ma,-
teriarum §, 3. 
Imago Vwginis. Vide Framifcus 
Tomaya,p.2.ío\.6<). 
J o a m n Flores» Ejus íingularis 
vocatio in Append. 
JoMines N> putr 3. eo quod ido-
la comminueret^ubi occiflus^ 
p. 2. íol, 6%. 
Joannss de Ayora, Dod'or tpíit 
in utuoque jure , Unditatis 
nota iníignims , & Minifte-
riarus Provincix A4cchoa-. 
cham > duorün]v]ue Epífco-
- paíuñ rccarator.p. r.fal. i 11. 
•Joannesab Axgdesfc.zsjiüS C o n -
cionator, Vicarius Conven-
rus Rezafeal Monialium Ex-
calccatarum Matritep.Q jau-
da-tus.p. i.fol.i 18. & Ejus lí-
ber inferiptus: Lacha efpiri-
¿?i¿í/commendaíus.fol.i 14. 
JO4«.3Í?J- a Je/u Alarla ( Villace) 
Vir fanctirate , & doctrina 
, iiloftrif. Dicedor fuit V . M. 
Sor Ani^slx Ftaiicilcae Grucc 
Ciílercieníis.p.T.fol. 155. 
^oannes ab Incamatiorje, Mifsio-
nar'ms Apoftoiicüs áz Propa-
ganda Praífe das Bethlee.qi, 
ac SS. S^pulchri , Guardi*-
RUS quoque S.Joannis inTer-
ra Sancta.p. 1. fol. 1^6. 
Joaanes a S.i^w¿2í/o,Marcyr cha-
ritatisdiem fuá; moitls , & 
aiiorum Fratru.n pr^nuntia-
vit.p.2. fol.104. 
Joannes rfS.Jí»/¿,/>/?í>5Martyr cha-
ritatis, quid praenanciavit, p. 
2. fol. 105. 
Jeannes de Madrid JkggimQQñ* 
áonator . p. 1. fol. 13y. 
Joannes deMadonayMsttyr cha-
rítatis.p. 2. fol. io5.Spedcs 
Sacramentales, quas quídam 
mortali coníagione infedus 
evomerat, intrepkie aGíípíit. 
íbidem. 
Joannes Manzebon* Vir ver^ 
Apoftolicus. Ofncii S. íilqui-
íicionis Qualiíicator. Dono 
prophetig clarus.p.i.fol. 437. 
Audivit vocem de coció di-
.centemíibi : Scribe -.Scríbe, 
fol. 137. Scripüc quaíor fu-
per trigima tomos in S.,ibid.. 
ímmo 37. In Append, 
Joaami a S. María , fanguine, 
& virtutibus claruít.p.i. ífoj, 
139. Recufavit Ufficitim 
CommlíTarii Roman^Curiaí, 
5í l«diarum , & Vicam'Ge-
neraiis Difcalceatorum, ibid. 
EíConfcísiones regias,&: tres 
Epifcoparus , ibiáem. Ejüs 
Miñona de Martyribus Ja- ' 
ponenfibus'commendac i á 
M?rceiloá Ribadencira. fol. 
140. Ejm opus infcripruíT;: 
- Rt-
BepuhUca Policio Chríf l l i -
na laadatum á .Pió V . i b i -
dem. Chronologus fuit Pro-
vincia S. Jofephi jfoL i j p . 
QLiid de illo ícnferii Philip-
pus líí. In aiticulo mor tk . 
141. 
jfoanms d S* Martha /M.ar tyr 
fcripfit.p» 1. fo!.. 141. & 142. 
Una ex fuis Epiftolis rranf-, 
cribitur., fo). 141. Ejusmar-
tycium refectur. p.2. fol. ^4. 
Nudipes , & repetiata tún i -
ca, ibidem. .ChariutC: infig-
nis. ibidem. 
jfojinnes d Matre. D e i , Laicus,6¿: 
Generalis ProcaratorMirsio-
num Africas fcripílr. p. 1. fo l . 
142. 
Joannei Meyazachi, TertiariüSj 
$¿ prasli tormento Mar tyr .p . 
.2. ful. 68. 
Joannes Morzil lo, fortirurus ob-
•. Tequia pefte laborantiuii», 
Marryr fuit chadratis. p. 2. 
fol. 105. 
JoanrJes de Oliven , k Chrifto, 
Chi iñipafa , , & S. P. N.Fran-
cifco vifitatus. p . 1. fol. 145, 
Ejus fcripra xommendara. 
ibidcm. 
Joanms de Palm* , apud vMo-
lucenfes Martyr . p. ¿ f o i . g S . 
De ejus Canonizatione ac-
toní. ibideai. 
J i a n n t s Paupsr , Apoft . licus 
Laicas , D : a , Ponrincibus, 
&-ÍUgibns diíecías , ícripíir. 
•p. l . fol. i 46. 
jfoanms d S, Phtlipo , Apo(i®Ii-
cis Mifsionibus valde dedi-
tus, miraculofe Sacramentls 
munitur. p . i . f o l . i47 .Frag-
mcntumEpiñol íc fuas ibideni« 
Fuflus de eó p .2 .fol .35. 
Joannes de Prado j fui fpírkus 
monumenta rcliqnic. p.i .f©!, 
148, Canftatde ejusmatty-
rio-, ca ufa que martyri i . i b i -
d e m ) & p. 2. fo!. 37. Ejus 
Biartyrium. p. 2. fol . j 8 . C e -
lebratur ab Angelis. ibidcm, 
Antiphona privata dcvot ior 
nis.caufa. fol. 3^. 
5. Joannes Q¿iizuy j ^ Japonen-
fis M a m r laudatus. p. 2. foL 
, «59,. ' 
Joannes d Trinitate , CronoiO": 
gus Provincias S. Gabrielibv 
Magifter Joannis deja Haye 
mér i to laudatur. p .2 . fol . i 52. 
Joannes Tranzo , Martyr fuit-
charitatis, & gloriofusappa»' 
ruit . p. 2. fol , 105.' 
Joannes ab Affíimptíone, Villa-
lobos carmine cclebratus,p. 
1. fol. 115. 
Joannes Ictaptifta Madrigal, D j f -
cipulus , ac iaíit-ator fak V . 
A i p h o n ü Lobo , p , 1. fol? 
116. 
Joannes V)aptifi& Moles , fangal-, 
ne faic ciarus. Difiinitor Ge-
nera i iSjac ComiDifíarius Ge-
, ñera lis Romanze Curise. p, j , 
fol, 117. Ejas vii í iues > 6¿-
ApoíloJica; iister^ ab ipfo 
i^ pstrataj msoior.mwr, fol. 
Jc&mes d S. Bsmjndo , 5 a c n -
méntiíRcnitenciíe Minifter in 
Biifiüca La te ranenü . Priínus 
GiiardiarwsGonventusS. LU-
CÍ^  de el Monte inUrbe Nea^ 
politanta , ;ac Generalis Pro-
curator Canonizationis S* 
Petri de Alcántara, p. i . fo l . 
118. Nonnulla videtur ícr ip-
fiíTe fpiritu prophecico. foi , 
t i p . 
Jomms^oniiVentura de Sor'u^ 
Paricnfis fuit Doctor. M. igni 
Gonventus Pafifieníis Genc^ 
ralis CommiíTacins , ac Re-
gins ConfeíTarius. p. 2. fol , 
i a o . 
J^f í^ / j ^ j o í j / . M a r t y r fuit cha-
ritatis, & glotiorus apparait. 
:p.'2 fol. 104. 
faznnei d S. Antonio , Mar tyr 
ilaudatiir.p.2.fol.j3.ad Cl i r i f -
tmn innúmeros convertic 
-ibidem. CrucifUus, veiut S. 
Andrea í .db idem. 
Joannes Gambo. Ejus gloriorum 
certamen.p. i . fol .óS. 
Jdanngs^d Comeptions , PrsefeC-
• -Étis-íliit Apoftolicas Africa-
warum Mirsionurn, ac In Pr^-
ifentiarHm Generaiis Procu-
rator DifGalceatorum}ac Re-
coledorum in Roraaiia Cu-
. l ia .pa.fol . 120. 
y o m m d Cruce , Flexibiie , ac 
mira pulchritadine il luítra-
tum Uium corpua rclíquit. p. 
' i . . f J . 1^  r . Ejus (cripta vaide 
cointaendaotur. ibidem, 
J d a m f f í ü u r a n del Montijo , per 
tres ÍLjpra vigint'haunos j3if-
•finitor Generaiis oíura ferip-
íit in ConcionatoruíTi u t i l i -
tatero, p, i . f o l , 122. 
JoArweid S. Frmcif 'o z D o m i -
no illuminatus fcripfit. p. 1. 
*fol. £23. in illis vcc-brsíi"» wa-
ñus tu^s & c . obdormlvic dn 
Domino, ibidei». Joannes a 
S. Fwncifco de-Moludas ac-
tualiscum eflec Provinciaiis 
Mini í tcr pie obiit. p. i . f o ! . 
125. Tres devotifsimi Hym-
tíi erga-Immaculatam Virgí-
nis Concepcionem ab ípfo 
concinati , tranferibuntur, 
•á fol. 123. 
Joannes de la Haye celebsrrimus 
feriptor. Concionatoc Re-
gius omnígena eruditione 
inftruttus femper Difcalcea-
tus fai t .p.r . á fol , 126. Ejus 
Epiftola vernacule feripra, 
tranfcribitur.fol. 128. Opera 
vS. P. N , Francifci. S;. Antoni i 
de Padua. S. Bernardini , & 
Alexandri de Alesilluftravir. 
fo l . 130. Series X i X . V o l a -
minum operís íui inferipti 
Biblia Máxima publicatur. 
fol . 131. Quid fin e-jus quin-
q u é fomi praegrandes inferip-
t i Biblia magna, ful. Í 34.Qiíid 
cootineanc ejus decera tomi 
in ícr ip t í : A t h r v i td ConctO' 
natoy^m , á fol . 13 0, 
Joarwes a ]efu , Marcyr fuit 
ohiritatis , Scfuammortem 
prasnu^tíavit» p¿ 2. fol . 104. 
Ipfo defando peftilentia cef-
ía^ i t , i>t ipfemet prasnuntia-
verat. ibidem. 
Joanats Tomacbiv Quo genere 
martyri i triiunph^viu p . 2. 
fúl.ág, 
^oann&s Saivoye , Igne examinan 
rur. p. 2. fol. (59v 
^oannes íqmnda , Nangafáchi 
m i r t y r i i p v 1 tn a m pe om e r u i c ;e 
p. ¿i fol , 69* 
Jcamus de Tomlh- f Mar íy r 
laudariiSv p-;>. fol. 39, 
JÍ7Í?»»^ deS'üaza , Marryí faiTe 
commendacüs.p .2. fo í^o.-
Jownej Hirmnez, a Confcfsío-
nibas Prorega m Val en t i ¡n 
Rcgni. Vir fuir fandirate , & 
doóífina üluftris.p. iS&Uí 53. 
(^ongregitioncm S. PhUippi 
Valcmix fjndavii' ib idsaí . 
Vig in t i 3 & dao volamina m 
/¡«íc-ripía reüqvjit. f o L i 54. 
Jownes %fmiao. „ Vir ípirirualis 
S. Officil (¿lal i f icator . p. 
^ fol, 154. 
S, joacbirn Saqueiro,M \Ttyt }&• 
r poncníis iaudatus. p. 2. fol. 
69 > 
Jo . 'chmuí , Sept'iagenarius 
triumphic psr igusm. p. 2. 
fo\. JO. 
Jófit&hM dier in odiuni 
fidei d^coUaíur .p^ . fo l .ya . 
^ofephus del ¥>¿t¿rno, Diff ini tor 
Gcneralis íoa minorationem 
Dominicam , expoí i t lonem 
vernacule commendat. p . 1. 
fo!. 15-5. 
Ja/ephus Guellae y RegiusCan^-
cionator fcripfir. p» 1. ÍQL 
155. 
Jo/ep.bvs- de Hoyes-, Si Ofticio 
Qiioíífiearor.p. r . f o l . i s ^ . 
Jo/fiphus a-Je/tt M a r i a ^  Martyr 
charifaris' , cwjíis morte pef-
tüentia ce l íav i t , lavidatur. p. 
2\ tp'U 
Jnfepbui a S1. M i ^ / ^ . Init iO'hu-
jus ÍÍECUU niAríyrium dtítH-
fummavit,p. 2. fol . 105. 
Jafepbus Njx/arro.S'mQnÜs M i f -
í ionarius , quatuor erextt 
Ecclenas.p.i.fo!. 158. 
]ofepbtts ds lá Torre. Cujas cor-
P'-is inafttené, ^ilexíbile-rarh. 
güinem fundebat, ubi tunnu-
la tum.p. 1. fo l . 160. Frag-
"•entum fuá; Epiftol2e. fo i . 
j l"¿anus á S> }ofepbo , M a í t y c 
eharkafrs manibus inCcelum 
expanfis obdormivir in D o -
raino.p. 2. fol. 106, 
Jttffams Paflo? , Gpera D , Au-
guílini meiiyoriae mandavif. 
p. i . fol. 161. A peccarole-
thaii iaimunis fol. i d j . Pítts-
nunnAíO'fuír monis dic ad i l -
la verba : Subveniíe Sanéis 
Dei ^ad r.ftta migravk. i b i d . 
Píure? CGiivercic. ibíd. 
L . 
L . Hetera in í i ¿ne Lazedoe no-
,mm, p. i . f >!. 153, Híebraice 
Lárned quid fignificác. p. 2. 
i b ! / 4 1 G:ccc ell iaamtabiiis. 
fo l . -70. 
Luirentius líacura. Ejus raarey-
riam lácc relatain.b.z.fol.yo. 
S. Leo Cirazuma , uous ex Pro-
thomartyriba.s Japonenñ-
bus Cümmejatur.p. 2 .fol472, 
j&fí? ? Hofpltalis Ycndi , 
leprofus, &8M[irtyr. p.z.fo!. 
72. 
"LeoSábovm* , Martyr. p. i . fo!. 
72. Extanc tres proceífus 
confíiíli pro ejus canoniza-
tione. ibidem. 
Ltlium y gecmlnavic ex ore V. 
Fr.Michaelis deYe' i defunc-
tiySc incorrupti.p. i . f o l . 2 0 í . 
Lirtus Taxicata , Marcyr i'nfig-
nis. p. 2. fol . 72. 
Lucas a S, Frandfto , Conf^íTa-
riusfaic ProregnnnVViencice. 
p, 1, fol. 154. Ábfque pecca-
: i morralis fbrdc tranleg:t vl-
tam.ibidera.Poe l a s P a r g á t o -
rii no fuftinuit. ibiderñ. 
Lucas ]¿ppo , rogo combuftus 
tr iuínphavit .p .2 .fol .73. 
Lucas Aliusy\ñ odiam fidei dc-
capiracus.p.2.fol.73. 
l^HCM : Interpretado bujas no-
n3Ínís.p.2.fol. 73. 
L » n a Freytas : Propter fidem 
compreheafa exclaaiavicí 
San&a María or¿pré nvhls.p, 
2. fo!. 73. Crucen) geftans 
L y t a í 1 i a i d J CM 11 c a b a r. i b i d e r n. 
Ejus martyriam.Ibidem.Pro-
cedas pro ejíís Canoniz j t i o -
ne. ibidem. 
hucia /^//tíj,Tertiari.i capiús d i -
minutionc necata.p^.fol^^.. 
huaovicus a S. /iuguftino , Vice 
Profedus Apol lo lkus Mif-
fionuín Africse , & v i r R c l i -
giofiísimus. p. ryfol» i 6 ¿ . 
Ejus Epiíloía.ibidem. 
ILudovícas á Cruce, Poenítcniia-
rius fuir Latecanení is & V i -
carius Generalis Minorum 
Refbrmatorum á Gregorio 
XV.Creatus .p . i , foI . i65.Rc-
ligiofa obfervantia fpedabi-
lis. ibidem. 
"Ladovicus de Elena , devotione 
erga Deiparam , virtutibuf-. 
que infígnis , & linguíE G r x -
CÍE non ignaiüs.p. 1. fol.167. 
'Ludovicus Gómez , Mar tyr , 
quidíc t ipf i r . p. 1.fol . 167. 
Innúmeros Gentiles conver-
tir.p, 2. foi .42. Ejas horren* 
dum martyrium* ibidem. 
hudovicus d S. joíinne Evange-
lifia , Difíinicor Generaí is 
virtutibus, & prophctiívi «¿o-* 
n o c í a r u s . p . í\ f >l. 167. in 
Romana Curia Cbmmií ía* 
rius varias gracias bblittüit á 
Paulo V . ibidem. 
Ludovicus d 5. J^p/j i? . Qna l i -
íicator S. O f d á i , ac Difñni-
coi 
io r G<2 neralis. p. i , fot. i ^ 9 . 
'Luthv!cas Mar t ín , íctipíiE í i i -
p r i v ig imi voluminain 8. p. 
í . fo l . 15$). 
"Ludomcus Safandar , Marcyr 
la nd a cus. 2. fo l . 42. 
.Ludovicus Baba , Marryr . p. 2. 
fo!.74. 
"Luioviaus Sotello , Martyr fan-
g'iifie ciarus píofcrsionem 
emific in n o í l r o ( vulgo de el 
Calvario ) Salmantino Gon-
venui.o. 1 . toi . 17o. Epifto 1 am 
fcripfu ad Paulum V.ibldern. 
T e i m o r . i 1»in ía iG31heciími. 
ibidcai. Quui íeripík ad y r -
banum V l l í . foí. 171. Quam 
fmdljora ejas praedicitio. p. 
2. fol. 43. Poíl carceres ve-
nic orator ad Paulum V . & 
Philippum l l í . ibidem. A d a 
fax dcleeationis depicta i n 
Palatio Qaí r ina l i , & impref-
fa. ¡bidem. Concione habita 
ad Philippum í l i . Quid i l l i 
dixíc iüe piirsimus Monar-
cha. ibidem. Fuit Cardinahs 
in pedore , & Epifeopus de-
%'iatQr. ibidem. Ej&s marty-
riunii, ibidem. 
S. hudovtcus Vtiarenfis , S. An-
drea quomodo SEmulator. p, 
2. Cmci tUüs cancavic: L a ú -
date pueri DominamÁbideír], 
Ejas martyrjum , & elogium 
ibidem. fol. 74. 
hudovicus Gonoye , gladio per-
cuíTtis t d ü m p h i t . p. 2/01.74. 
Líidovkuí Nifacbi , Te r t i a r íu s ; 
8¿ Martyr.p.2/01.75. 
hudovicus .i/iaj'Jappo, & Mar-
tyr. p. i . 75/0!. 
hudovicus fi.íser eúiam , il-fartyr 
co m me nd aíu s. p>. 2 .fol . 75 . 
Ludavicus altus. Te r t i i Ordinis^ 
aiamn-us, & /fcfanyr.p.a/ol 
75-
M . Utrera B. V . Marín: no raen, 
&Trinira tem ad umbrar .p . i , 
Fol. 172. Mifticc inrerprcra* 
ta. p. 2.fol; 45. Aquas íigni-
ficat. fol. 76. aiütm hujus 
Hiftoricé fenfus/olao^. 
Marcellns a Ribadeneira , d ig-
nifsimus SocmsSS.Martyrura 
Japoncnfium méri to laudar 
tus. p . 1. fo l . 172. 
Marcus de Lisboa , fecundas 
Provinciails Miniíler Pro-
vinciasDifcalceatorum S.An-
tonii Hiftoriographas ccle-
br i s , & Epifeopus Portuen-
(is commendatus. p. 1. f o l . 
174. 
Maria JapQnenfis, M a r t y n o co^ 
rolara. p.2.fol.7<5. ProceíTus 
pro ejus Canonizatione. i b i -
dem. 
Maria Magdalena deCrme}Con~ 
ven^um fundavit in Urbe 
Mecav ín f i . p . r . fo l . 175,Ab-
batiíTa fuit Convencus D i f -
Ggg 
• • • . I 
olcfa t^rum Mat t i íen í ium. 
i i cn^. Vitae fandimonia, 5c 
i l luñrationibus claruit. ib id . 
laudáta ibidem. dcfo^ijó. 
M a r í a Namsxi , Tertiaria , & 
Martyr íaudatur.p.'2.fol.7(5, 
Mariana, Syndica N.Difcakca-
to rüm cum alus quinquagifi-
ta mar ty rü calicem guftavít» 
p . 2. fol . 76. 
S, Mar t ims ah Áfcenfione, G u i -
puzcoanus Conventus nof-
tros ilIuftraT.p^i.foI.iyó.Ma-
gifterfuic S. Francifci Blan-
co, ibidem. Ejus Termo ad 
Prothomartfyres latinitati 
donatus ibid^ín , & foL 177. 
Immaculatam Virginis C o n -
eeptionem praedicavit Japp-
rseníibus. fol. 178, Ejus g í o -
rioíurn martyrium. p. 2. fo l . 
45. Converfa ad Ccslurn fa-
cié , fpkavit. ibidem. Fule 
Mars Scraphic^s. ibid, 
Mar t ínus Bclzunze, fandi ía te , 
oc dodrina ciaruir. p, i . f o L 
178. BJÜS fcripta vaÚe com-
mendara ibidem. Honorifice 
fepelitur. OíTaq-Je fuá muid 
coloría rcliquit. ibidem. 
Martir>us a S. Écnaventura , ex-» 
preíTo nomine rcripfu. ^ . 1. 
fo l . l y p , 
Mar t imn Gomev , un?» cjus pár-
vulo filio martyrio corona-
tur., p. 3. fo i . 76. iaudatur 
ibidem» Oblaiam llb: ru t em 
recuíavir. ibidem. Prx.nuü-
tiavitmartyrium fui fillí.ibid¿ 
yiartinus d Conoeptione , marty-, 
rio coronarur inkio hujus 
faeculi.p.a.fol.^ó. 
hAartimisignatius deLoyola^to* 
pinquas fuic S. Ignatii . p. 1. 
fol . 1S0. femel ?tque iterum 
oniverfum munduro circui-
vi tChríf tum prsedicans. i b i -
dem. Authoritate Gregori i 
X í I I . mifsionibus deditus, 
ib i d c m. Pr o fe fs io n e rn e mifir. 
Theologiam docüi t ,& Guar-
dianus fuk in Conventibus 
noñr is . ibidem. Epifcopus 
füit Argentei Flaminis , & 
Archiepifcopus de las Char-
cas, ibidem. Carceres pró 
Chriíli nomine fuílinuir. i b i -
dem. Religioíifsimus Pra:di-
catur , ab Ilíuftrifsimo Gon-
zaga, ibidem. In Convenru á 
fe e iedo re íu r red ionem ex-
pedat. 
Mar t ims d St Jofepk), diligcn-
tifsimus Scriptor, & infignis 
Religione , ¿c d o d r i n á . p . 1. 
fo l . 181. Ol io i Salmantinos 
DGdor.fol .182. Coeleít ifen-
íibili voce gloriofae V . Maria: 
recreatur. ibidem. 
5. M.aria Pmifsima' Deipara 
apparuit in hora fui t raní lms. 
V . Fr. Joanfii de Oliver. p . 
i . f o i . 145. Locura fuic ad 
V . Fr. Mauinurn á S. Jofe-
pho. p. 1. fol. IÜÍ . Annuium 
íüum iradidit V . Francifco á 
S. 
S. Jacobo. p. i . fo!. Só, EJus 
imagine raunítar ad marty-
num V. Frandfcus Tsmaya. 
p.2. fol. 65. ípfani rnvocavic 
propter fidem comprehenfa 
V , Lucia de Frcytas .p^.fol 
71* Qitandoqae afsiílebat V . 
Fr. Alphon ío £ u p o concio-
nan túp . r.fo!. 5. Vide: I m m i -
cufata Conceptio , & Imago. 
Mctrtinus de Valentía , Profcf-
fionem emific in Provincia S. 
Jacobi Regalaris Obfcrvan-
, & ad Provinciam Dif-
calceatam S. G.i'orielis gra-
•duín f e c k . p . i . t b i . i á i . India-
rurn Apüftolns eíigitur. fol . 
a^.. Éjus & fociorum prae-
dicaiione per cercena millia 
ad fidem acurrerant.fol.283. 
Laudacus á Mariano Orfco-
lor . foí. 184. Epiftola traaf" 
cripta ibidem. Ejus clogiam^ 
fol; 185. 
Martyres : Sunt in Ecclefia Dei 
grandiora poft Chrifl-utn vo-
iumina fab Crucis praslo im-
preí&.p. 2 . foI . 1. Varia Elo-
gia eorum. ibidem. Eoruoi 
fodaliras ín japonia infti tuta. 
p .2 .CoroI .r2. Ejus leges, i b i -
dcm. Muiros ex noftris Dif-
calceatis raartyrio corona-
tos aíTeruicGleniens X . p. 2. 
fo l , 3. Numeras n m t y r a m 
ufque ad annum 1667. p. 2. 
fol. 87. Martyres charitatis 
laudati. p . 2. fol , pp. Vídc 
Pejttu 
MÍMthaui Abez , Tertlarias fuit 
& fnarcyr.p.i.fol. 77. 
,S¿ M a i h m d Mese* , Prothcv 
mareyr Japonenfis laudatus. 
p. 2.foí. 77. 
Matbtas Ca/taneda , Mar tyr 
commendatus. p . i . fol.4^. 
yítáthdns a Naftvítate , lauda-
ros.p. i . tbl . 18-5. & fol . Í 88. 
Efus preclara , vana ü p c -
ra á fol. i S d 
Mslchter de Grútla , obdormt-
vk in Domino cánra'i t ibus 
Angelis.p. i . fo l . 109. Ejus cor-
pus aliquot pofí annos inte-
v gruín. ibidenv. 
Wc-hael de Prews , p r o ú e r ín-
numerabilium ínfidelium 
converfionem ia carceruni 
de Girando iajedus.p. i . f o l . 
200. ConfcíTariusfuit V . M» 
Hieronymae abAffunyptione. 
ibidem. 
Mkhaelde Tela , laudatus. p. I . 
- fol . 201. Ex ore fui corpori« 
incorrupti germinavit l i l ium 
«dorifei^im. ibidem. In ejus 
orea , & occafu Doemonibas 
formidolofus. ib idem. 
Michaelj ipo t martyr i i pa lmám 
obriner. p.2. fo l . 7 8. Ex-cant 
proceflus confedi pro ejus 
canonizationc. ib idem. 
Micb&d aiter , Terciarias, '6c 
Mat tyr . ps 2~fol. 78. 
Micbael dter , Tet t iaciüs irt 
odium fidei decapitatus. p. 2. 
fol . 78. 
Mtcbael Veíazquez , Mart;yr 
charitarls gloriofosapparnic^ 
p. 2. f o l . i o d . 
Micha-slN, Provincia; S. Ánto-
nii Filius , & Mar tyr . p. 2. 
f $ . 47. 
S. Mícbael C<?^z//,Prothomar-
íy r faponení is laudatus . p.2, 
^/7/jí'¿?«fír/7.Noví Grbis quinam 
fuerint , eorumque nomina. 
p .2. corol . 2. Eorum frudus, 
ibid.Sc p, 1. fol . 184. Quam 
íingularis V.Fr. Mart inuslg-
natius. p ^ i . fol . 1 So. Exhorta-
t ío S. Hilar i i ad ipfos. p. 2, 
fo l . ladulgentia ipíis con-
Ceíía á Sixto V ; p.2^ corol .y. 
Quam pnlchri eorum grcf-
íus. p,, 2. corol . 10. Eorum 
Iñudes, ibidem. Signifícati 
•per Angeles veLoees.-p. 2, 
coi-ol.i 2. Expoíl tum de illis 
i l l j d Abdia?: tranfmigra~ 
tío Hierufalem quee efi in Bof-
phoro, & c . ibidem* 
Mifsionss Apoflolicíe, ^uam ce-
íebres in i lis Noft r i Difcal-
ceati. p . 2. corol . 1. In novo 
OÍ be. & Oriewtalibus Indiis. 
j'^idem. In Japonenfi, Sinen-
•ñ , &: aliis regnis. ibidem. & 
coro!. 5..IÜ Áífrica. ibid.Re-
-coled^orum GaUiae in An ie -
rica Septentrlonali, ibidein* 
N . littera Comíris de Tr i l le in -
í igne. p . i . fol . 201. 
Narcifíis Joames , primas Lec-
tor Provincia; S.Jofcphi lau-
daras, p . i . f )1. 202. & fol . 
DeíHnatus Cotnmiííarius Ge-
neralis mdiarum. fol , 202. 
Numerus No í t ro rüm M a r t y -
rurn Difcalceatorum , ufqü« 
,ad annurn i 6 6 j . p.2. fol . 87. 
N . Martyrnm Terdariorum, 
• ufque ad eandem annum. 
p. 2. ibidem. 
Kumerm ¡nfidelwm :Conv&r/.o-
rum, Andreas de el Pilar cen-
tum mille fuis prop^iis mm\r 
bus baprizivir. p. 2. fol . <5. 
Capur abfciíTum V . Fr. A l -
phonfi Ruiz copiofos Coeio 
peperit fruftus p. 2. fo l . 5. 
Thoribius a Motolinea qua-
tiK>r centarn mille bajptiza-
vic. p .2. fol . 23^. Antonias ^ 
S.Maria i'nnumeros Infideles 
Ecclcíia; Cbrift i agregavit.p. 
i . fol. 28. V . Martyr Fr. Sc-
baftianus á S.Jofepho , quin-
q u é Reguíos , p.2. fo l . 53. In 
Sinenfmm Regno ab anno 
lyoS.ufque ad annum 1714. 
Fidcm ChriÜi fufeeperunt fu-
pira íeptem niiile. p . i . fol . í j j . 
Franciícns á S. Luca, quinde-
cim.milic bapúzavir . p . i . fo! . 
8^. 
gp. H ie íónymus á Jefa p la-
ta milli'a Infidelunn baptiza-
vif. p. i . f o l . 108. Joannes.á 
S. Antonio innúmeros ad 
Chrifíi Fidcm perduxir. p. 3. 
f o l . 33. Julianas Paftorplu-
res convertir, p. 1. fol . 1(53 . 
Ludovicus G ó m e z innume-
ros ChriÜp convertir, p. í . 
fo l . 167. Ludovic i Sotello 
fiuctüofirsima prxdicatio. p . 
1. fo l . 170. & p. 2. fol. 43. 
Martinus Ignatius , íemel ar-
que ireruip. univerínm mun-
dum circuivit Chvifluíri pra:-
dicans. p. 1. Ful. 180. Mar i i -
nusde Valencia , cum fociis 
mis plufqnam decies centutp 
miiiia Indoracn baptizave-
runr. p. 1. fol . 184. Michael 
de Preces innumerabiles 
Gentiles convenir, p. i . f o l . 
200. S. PetrusBaptífta mui-
ros, p. 2. fo l . 49. Richard i á 
S.Anna , fuorumque focio-
rom prcedicatione crevit in 
Japonia Evangeliuai ad íex -
lenta millia. p. 2. fol . 52. 
rcf t i r reüionem prima Apop. 
^o.p .2 . corol. i2 . ínZachiEO 
adumbrara, corol. 13. Pr^f-
rautifsimum bonorum }Í\i 
collatnm. ibidem. Quid Cmt 
Diícalceati in Ordinc M i n o -
rum. corol . p . Per Ordinem 
Minorura incredibijis coqs-
mutatio in to tQ-Orbe.p. 2. 
corol . 8. fol . 92. 
Ordo Pradicatomm, fignificata 
perprim-am reuirredjpneíig. 
Apoc. 20. p. 2. cproJ., 1.2.H0-
nun , & Min.prmii dodrina, 
& fanditate .qu^íi cota Chrif-
tknitas rcíurre^it . ibidem. 
fol. 95. 
Ojfa V . Fr. Martini de Bplzunze 
•^ulticoloria. p. 1. f u i . . i 7 ¿ . 
Purirsimrc V i r g i n i de la O con-
gruit. p. 2. ful. 106. 
Onuphr'ms L ^ ^ , M a r t y r cha-
rkatis apparuit in veftimen-
tis albis. p. 2. fol . 106. 
Ordo Minorum. Significata per 
P. littcra nota Pupiüorum. p . i . 
fo l . 202, Myfticé pauperta-
tem denotat. p.2. fol. 47. l a 
•nomine P^A?, Patrem. fol .78. 
Apud antiquos paíluín í igni-
ficabar. fol . i o ¿ . 
SJPafchalis Bíiplon , multifariarn 
Scripror. p. i . f0l .2O2 .OracÍ9 
ad k ' íum in gratiam í luden-
tiurn. fol . 20^. Varia: cjus 
laudes, á fol . 202. 
S. Paulus Stíziqm, unus ex Pco-
thoinaitytibus Japonenfibus 
iaudatus. p. 2, fpj. 78.-
S.Pauhis ^^írí-'^y/i, .Prütthomar-
ty r 
tyr Japoncnfis commenda-
tur. p, 2. foh 79, 
Paulus Nangathi, manteilatis 
Augaftinianis, deco'latur in 
o ü u m Fidei. p. 2. fol , 79. 
Paulus Tuquiy Sponras-V.C'íarDe 
Martyris , TertiariusJ& Mar-
tyr . p.2. fe!.80. 
Paulas V . ad Difcalccati preces 
totius Ordínis privilegia con-
firmavir. p. 1. foí. i58. Pari-
ter concefsit ut Fratres M i -
nores ,Sabbatisnon impsdí -
tispoíTcnt recitare Officíum 
Inimaciilatíe Concepciónis . 
ibidem. Valdc hono rav i tV . 
Fr. Ludovicuni Sotello. p. 2. 
foí. 43. 
Ferfscutio gravis in Japonia}6£ 
quo anno. p. 2. coro!. 12. 
Feftis.Vz&t laborantibns minif-
trances, veluc Martyres ceie-
brat Martyrologium Roma-
a u m . p . 2. in Prajfar. Velut 
Marryres laudar) á D.Diony-
' í í o . ibideoí . A Marcyrologio 
Francifcano. ibidem. Ab aliis 
Authoribus. ibidenj. M^ns 
V. P. Nieremberg. ibidem. 
Quid de vero üfarcyrio per 
peftem fcripüc. ibideiíi.. Car-
minibiascelebrancar, p.z .fol . 
PP. & foí. 108. 
"Petrm Torre > Francifcus D i f -
calceacuscx v o t o ^ Mar tyr 
inclitus. p. 2. foí* 80. 
Pttrus Lobo , vircutibus, ac mi-
raculis <:U-as. in Append. 
Confra íe rn i ta tcsCruc ls rre-
xif. ibidem. Pacrulum refuf-
citavir. ibidem. Seme!, arque 
iretam gloriofus apparuir. 
ibidem. 
Petras de Ahila , Mar tyr lauda-
cus, p. 2. fol.49. Exunc con-
f e t i proceíTus pro ejas cano-
nizatione. ibidem. Fra?>men-
tum fuae FpiLtoí^. par t . i . fbí . 
221, 
Petrus ab Ajfítmptioney Protho-
martyr Japoncnñs poíl Sanc-
CQS Martyres Japoncnfes lau-
tar. p. fol. 48. Ejus corpus 
in aicum mare projectum in 
liccore invencum. ibidem. 
Ejus elogium. ibidem. 
S, Petrus Baptifia, Prothomar-
ty r Japoncnfis. p . i . f o L z i z . 
& p.2. fol.49. Epifcopus de-
í ignatur , ibidem. Mulcos ad 
Chnf t i Fidem perduxir. i b i -
dem.Ejus martyrii varia fym-
bol3 ,& hieroglyphica. p. r. 
foí. 228. Epiftola ejus cranf-
Cripta. p. 1. f o l . 2 2 j , 
Petrus de la Candelaria, Laicus 
Reiigierusimus, & Mar ty r 
Chariutis. p.2. f o l i o s . 
S, Petrus de Alcántara , fuííe 
laudarus. p. 1. fol . 207: Elo-
gia fui l ibr i aurei de Orat io-
ne. fol . 208. Ejus vita.fol.97. 
Ejus documenta traslata, fol. 
211.Ec ejus Epiftola.fol.214, 
Et ejus Sratura áfoi .215. fuit 
myfticus Auguíl inus. 219. 
Pe-
pe t rm A n t o n m Aguirre, S.Of-
fícii Qiialificator.p.i.fol .320. 
Petrus a S. Frmcifco, Donatus, 
virtufc infignis, & Mar ty r 
Charitatis. p. 2. íbl . 107. 
Petrus a S. Jofep.ho , virtudbus 
claras, & Martyr Charita-
ti?. p. n. foL 107. 
Petrus Moreno , Martyr Char i -
tatis, vidit in hora fui tranfi-
tus triuniphantes fuos Díf-
ca'ceatos Fratres, qui in con-
tador um obfeqaiis viras faas 
poíuerunt . p. z . fo l . 107. 
Tetrm N . Manye Áfricanys.. p. 
2. fol . 51. -
PetrusJapo , per ignem marty-
r ium complevir. p. 2. fol.8o» 
Petrus Arízo , g lor ióse t r ium-
phavit. p. 2. fo l . 80. 
Petrus Xínday•> C - ^ ^ abfeido-
ne rr íuniphavk. p. 2. fol . ^ T . 
Petrus Xuquexiqxofiroiho-
martyr Japonenfis. p. 2ffol. 
81. 
Petrus Navarro , Mar tyr Cha-
ritalís gloriofus apparuit,p.2, 
fql . 107. 
Petrus del Mmttfo , fandirarls 
opiniane clarus, Martyr fuit 
Charitatis. p. 2. fpU 107. 
Petrus O/uzfo/ápi ícopus, ícrip-
í k . p. i . f a l . 227. 
Petrus de la P iñudo . , in Sina-
rum Regno erigií EccícliaSa 
p. 1. fol . 229. Ej is Epitá-
phium. fol . 230. 
Petrus Pauper , PuKurator íütt 
canonizationis Prothomar-
ryrum Japqncn í ium. p . 1. 
foi . 2aSr 
Petrus Nieto, Ejas corpusde-
€uríís fex annis non viderat 
corruptionem. p. i . f o l . 227. 
Petrus ajefuy duabus poft t r a ñ ' 
firmi) horis de Purgatorio 
libeiatus. p. 1. fo l . 225. 
Petrus ajefu , ekxidavic Prac-
ticam Criminalem P, Santo-
ro. p.. i . f o l . 226. TresPro--
vincias viíitavit. ibidena. 
Petrus Mathias > TLpxfcopus de 
Zebú laadatus. p . i . fol. 22^. 
Petrus Sazedon , S. Officii Qaa-
lifícator. p. 1. fol . 251. 
S. Pkilippus d J s fu , Protho-
martyr Japoneníis laudatu^o 
p. 2. fol . 51. Ejusmater Sal-
rnariricenfis fuit ocularis ref-
tis folerrinitatis fu ac beatifica-
tionis. ibidem. 
Ph iüppus I V . laudatus a V. M ; 
Hieren y ma ab Aííumptionc» 
p. ia fo l . 104. 
QifA¡ificatores S. Offieit , Petrus 
á 'Sacedcn. üamafus de Prae-
fentattone. Didacus de Syl-
va j Pi-jEfetlus. Efnmanuel á 
D . Aihanaí io . . Francifcus á 
D . Antonio. Ludovicus á S. 
jQÍep-ho.Pctrus Antonias de 
Aguirre. FraádíctíS Mazcdo. 
Fran-
F-anc i ícus I S. Clara. í V A -
cifei??: a Coiiccptionc, F t án -
ciícus a tcfu Marm. Fr'ahcif-
cus Uibina. Joannes de S, 
. A m a . Joannes Ma:Keb<)'n. 
J 'óahnes Xirñcno. J o í c p h u s 
' de Hoyo?. Aiiguílinus á Ma-
tr i to . Chriftophorus de Li f - . 
boa. Ct i r i í fephorüs Ulyísi-
ponenfis'. Didacus Bermeo, 
& aül fuis jfft locis. 
Qüldáfri Hiípaleníis Gloífam 
celeberrimam elaboravic fü-
peri l lud : Todo d mundo en 
general, in Append. 
R. l í t ters inventor. p.i.fo!.23 r. 
t a p u t ,. 8¿ p.-irnaium fignifi-
cat. p. 2. K)1i 52. 
R/cbardus a S. h . i m . Inter fce-
iices Martyres , qaoruíi í per 
fuñera Chriíli creyic evaq-
gelium ad fexcenra lídllia, 
iriumphat. p. 2. fol. 52. Ac-
. tni i i eft de ejus c a n o n í z i t i o -
he. ibidem.Ej'as EpiílolcClau-
dares, p. 1. fol, 232. 
Ródencüs de Deo, fañaltatíS faf-
^ma daiuir . p. 1. fo l . 23 j , , 
S: litte'ra inílgne domus de N 
" queda, p . i . f o l . i ^ , Crucei-á 
denotat. p. s . f c l . p ; Qoid 
ar/míGrsBCos :fi^ni{icab.:r;p.-
' 2 . ^ 1 . S i . ^ ' - ^ 
Sdlutatio tingjlica, Op.urcuhun 
iig.ito fermone ruper Wlvn 
lubes. p. í . a f o í . 53. Vide 
Salvatar aSfüirittt SanÚi , R e-
gius Concionator. p, i . f u i . 
Scotus, Anagramma fui nomi-
nis in Append. vide : Subiills 
Scripiores, EorUm Eloglurilex 
Gerfbnc. p. 1. fol. 1. alia ao-
rum elogia in Prologo, 
Sehaftimm a St Jofepbo , Mar-
tyr . Ejas Epiílolae fragmen-
tuni . p. 1. fo.!. 234. De ejus 
caiaonizatione adam eíh p. 
2. f >i.5 2.quinqae p¡Tecd¡en-
tes Regalos baptizavin ^ L , ^ 
dem. T r u ñ c a m corpus in 
aquas denier íam iipGs fuper-
natac , & ciiicium oíten<|it 
lambis af í ikum.íbidem. Ejus 
ñ.igeüüfn Í"n ñiare d e j e d ú m 
ad lirus eminenter delatum 
sft. ibidem. 
SmUuhi toiius Ordínis M i n o -
O 
tum y quibús ccrt.rign.atum.,. 
p . 2. corol.9. 
Simón itíterprctátar andicns,vd 
obediens. p. 2. fol. 8r . 
Simón Sayhloye , pro Chrirti Fi-
dc decapita tus. p. 2. fol. 8r . 
Síxfiüs V, Caftodiata S. Grcg^"-
r i i m Phílippinis crexit id 
Proi 
ProvjncÍJí-Y!. p« 2. c o r o í / 5 . 
Noihos DTolcc<uo!5, fooí-
qne ubcres íhitl'.'.s lauciar. 
- ibivlem. Ejus Bul're íranfcrir)-
t£B. íbidefP. Mi i l t nm profe-
cifil; , rmximcque hboraíTe 
No í í ro s Difealceatos nflerif. 
coroh 7. qoas indulgenrias 
conceQerit, quibus s & 
ttbt ibidcm. EÍ Cíiordigeris . 
p, 2. fol. 99. 
Suhtilis D^¿)^,rnuUIfariam lau-
datiir. in Apparatu. A Patre 
Labe, ibidcm^ A C o r n d i o á 
Lapide, ibidem^ á Bernardo 
de Soria , ibidem» á Cardi-
nal! Sarnano.ibidem.a Tlma-
mer í i . Archicpi ícopo. ibid. 
Ejus ícripta. ibidem. 
T 
[T. Hetera multis generationibus 
congruir, p.i.fol. 235. C r u -
ce m deíignar. p. a. fol..81. 
Eft Grux Religiofasucn. fol. 
JO 7. 
Tei'tiarií Frmeifcam laudati. p. 
2* fo/. 98,. 
yert íari i Martyres ufqac ad: 
annum 1667,^.2» foL.87., 
!r¿0w¿2/, abyffus interpretacur, 
&gcm!nus. p» 2 . foi.. 81. & 
82. 
Tbsmajjápú, Martyr comtneu*. 
datur* p.2. foL.81. 
Tibornasalius, amputato capite 
tiiumphat, i , fbl. ia£ 
dei Cfe-n itns tria ^^S v . p . i . 
f >í. S2 . Agitur-d'¿ cjui caa j -
K121 ione. 
Tbom is alias, Té^tiartus deeo í -
latus pro ChriíVj noaú(iC*p.2. 
fol . S2. 
S.ThowJS Cofaqtitus, unus ex 
ProThoamrtyri^us J a p o n a 
ílbus laudatus.p.2. ta!. S2 
l'hcmas Cavams-% Marryr Cha-
ritatis , gloriofus apparisit. 
p. 2. fo l . \OJo 
T^homaCofactaCorAh ad marty^ 
r i i gloriatH pervenir^p. 2 fol. 
82C 
Thomis Sacítroyo t capitis abC-
cifsione triumphavir. p, 2^ 
fol . 83. 
Ahornas ,1 pro^ Chriftr> Bidé 
coíribuftus.p. ^ . f o l . ^ ^ E x -
iant proceííus pro cjiK cano-
niza sione» ibiden^. 
Tbomas Fomura , vivus ¡n í g -
nem ejedus. p.2. fol.83. Ejüs 
Epiftola. p. 1. fol . 2 3 8. 
liornas-alia's.Jítpo , igne exami-í 
natus. p. 2 . fol . S3.. 
5. TbtswasXic9, Prothomartyc, 
Japonends laudatus.. p. 2» 
fo l . &-3-.. 
T'bomaj de MbntalvO' , Chrono-» 
logus Provinciae. S, P¿iri de 
Alcántara Granatení is , ac 
Gencralis Difíinitor quid 
fcripfit. p. 1. fol,.237. 
Jboribius a Beneventó > qyarc ai 
AJotoiiniavocat)i«. p . i . t o L . 
235» P l^viam, Se fcrenit í-
reiTi á Deo obrinuir. ibideon 
quaruor centuru mille B^p-
tifaiali aqua lavir .fbl . 236* 
v 
LV. Ilttcra latitudinem ílgnifícat. 
p .2. foL 53. Exclamarlo crac 
S. Foelids. p. 1, foL 23 8. Hce^ 
braice Vau ciavuin , feu pa-
xi l lum fignificar. p.2. fol,84. 
Vincentius d Cruce, prinjó Ter-
narias Nofter. Tándem Do-
minicanus Maxtyr inciitus. 
p.2. fol . 84, 
yintentJusJapo, propter Fidem 
Chrifti deeollntus. fo l . 84. 
Vincenííns a. S, Jofepha , lento' 
incendio crematus.p. 2. fo l . 
53. De ejus canonizatione 
tóao?» p. 2; ibidera. Epiíich 
1.T<? varía-s conferipnr, p . T. 
fb ' . 2 3 9 . 
Víaceníius a S* Laurencia» ^.alu 
cus, & i n v i ¿lus Ma r t y 1 [¿ u .^ 
da rus. p. 2. foL 54» 
VinceniJus Lagos, Filias Provín-
ciae, Pieians,^ íbeias V»£pif. 
copi Goani. p . 2. coro!.5-,. 
Volucres obíequiunri p r a í l an í 
corpori V . Martyris BLÍIi: 
Rodr íguez in canípaniv Út* 
jedto. p.2. fola.2 3. 
Urbam/sVIIÍ, Prothomartyrca 
Japoncn ícs beatificavit^ p,2.. 
Ejus Li itcíx. ibideíRi fol. 55^. 
Y 
Y . Htthera Pithagor^. p. 2 . fo í i 
84. 
Tto Cognomen eíl cujufdafii 
Mar ty ris laudan. p?2o f o l . S ^ 
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